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V E R U L A M 1 B A O O . 
MÁSODIK KÖZLEMÉNY. 
I I I . 
Ide je munká i ró l szólni Baconak , s mint fe l jebb igér te ték , a 
mennyi re l e h e t s é g e s , magábó l i smer te tn i meg öt. — C s a k egy 
perczet k é r ü n k még, a míg e lmondjuk i ra ta i szerkezetét , egy iknek 
a m á s i k b a á tmenését , t öbbnek e g y m á s t k iegészí tő vagy vi lágosí tó 
á tdolgozásá t , bogy a z t á n rész le tekre bocsá tkozzunk . — Közönsé-
gesen el van ismerve, bogy Bacot , mint az új t udományosság a t y j á t , 
különösen három n a g y o b b m u n k á j a u tán lehet megítélni. — 
Ezeke t fog juk t ehá t , czélunkhoz k é p e s t , e lővenn i , és kivonatosan 
előter jeszteni , ha l lga tássa l mellőzvén azoka t , melyek irodalmi te-
k in te tben nagy becsűek u g y a n , de reformator i hirével n incsenek 
k a p c s o l a t b a n ; hanem ismét tisztelő t igyelemmel leszünk azon esz-
mék iránt , melyekben ö úgy j e l en te t t e ki m a g á t , mint ú j tudomá-
nyok jós ló já t s fölfedezőjét , a d v á n némi te rve t v a g y e löra jzot hoz 
z á j o k ; des ide ra ta czíme a lá fogla lván valamennyi t . 
Baco legelső gonda la t a i a természet m a g y a r á z a t á r ó l (de iu-
te rpre ta t ione naturae , sive de inventione rerum et operum) C o g i-
t a t a e t v i s a (gondolatok és néze tek) czímmel v a n n a k össze-
gyűj tve , s egy részét teszik i ra ta inak a n é l k ü l , hogy fő m u n k á j á t 
tennék. — Ez volt az ő bölcsészi e lméjének legelső ') éb rénye (em-
') Baco müvei keletkezésére m;zve a legfigyelmesb kiadók sin 
esőnek egyező értelemben. Legelső uiüveül említtetik : „Temporis 
. 1* 
b r y o ) . melyből ke rü l tek n a g y o b b m ü v e i , a minthogy ú j feldolgo-
zásban a Cogi ta ta et Visa lett a N ó v u m O r g á n u m első köny-
ve : „ judic ia ve ra de in te rpre ta t ione n a t u r a e " mellék czímmel, a 
Nóvum Orgánum pedig , mely ké t könyvből áll, beolvasz ta to t t az 
„ I n s t a u r a t i o M a g n a " könyve i közé, mint fo ly ta tása a m a 
néze teknek , melyek 1605-ben (Of the proíicience and advance-
ment of Lea rn ing 2) nyoma t t ak , és te r jede lmesen kibővítve „De 
d ign i t a te et augmen t i s Sc ien t ia rum" név a la t t mentek a tudo-
m á n y o s vi lág elé. — A Nóvum O r g á n u m világot lá tot t először 
1620 ban, m a j d bekeblezve 1623-ban , mikor előállott a« Ins tau-
rat io Magna főcz ím, mely a l á rendezte te t t a „De digni ta te et aug-
ment is , " mint első rész, a Nóvum Orgánum pedig mint fo ly ta tás . 
- Te rmésze t e s , hogy ily szervii letben lehetlen volt k imaradn i az 
i smét léseknek. Mi a szöveg hűséges v i s szaadásáva l ezt is fog juk 
lá t ta tn i k i v o n a t u n k b a n ; nem lesz anná l fogva meglepő, ha mit 
f ö m u n k á j á b a n k i fe j tve , t u d o m á n y o s a n m e g a l a p í t v a o l v a s t u n k , 
k isebb müveiben is fö l t a lá l juk , mint szobrász te rmében a mintákat^ 
melyek becsre nézve a l ább lehe tnek ugyan a kivi t t műné l , de 
azér t mél tók a figyelemre, mer t velők szü le te t t , r a j t ok ért meg a 
gondolat , valósult meg az a lapeszme. — Nincs t ehá t semmi el térés 
vagy e l lenmondás a tudósok í téletében, ha névszerint az angol böl-
csészet tör ténésze, Duga ld S t e w a r t , a „Cogi ta ta et v isa ," m a g a 
Baco, és vele Macaulay a „Nóvum Orgánum," Remusa t pedig a 
„De d igni ta te et augmen t i s sc ien t ia rum" fel i ratú müveknek ad-
j ák külön-külön a pá lmá t . — Baco nem esik két ég a lá gondolko-
zásáva l , nem lehet benne ktilön fej lődési ko r szako t fel ta lálni s 
egymás alá vagy e g y m á s után rendezni .— 0 mindig egy vol t : vezér-
gondo la tá t soha nem vál tozta t ta , hanem egyformán tisztelte i f jú 
mint ö reg k o r á b a n , legföl jebb toldott i r a t a i h o z , bővitet t vagy 
t isztázott r a j t ok j e l e nélkül az élet v i szon tagsága inak , melyek 
változó szerencsével fordulván meg ra j t a , a k á r ö rökre elveheték 
partus masculus (maximus ?) sive de interpretatione naturae libri t res ." 
1583 vagy 1590. Mondják, hogy kijött de elveszett; alkalmasint nem 
volt egyéb mutatványnál. Az eszmék, a gondolatjárás találkozása, 
ugyanazonsága mindegyikben a keletkezés kérdését a curiosumok so-
rába helyezi. — É n mindenütt a lipcsei 1694-ki kiadás szerint idézek. 
Új czím alatt is fordul e lő: Mr. Bacon in praise of Knowledge. 
kedvét a gondolkodástól amaz e g y s é g nélkül . — Öt a gondola t 
egysége t a r to t t a meg. — Aztán Baco nera mtibecs u tán j á r t , ha-
nem tanitni aka r t , nenr is a lko to t t rendszer t , hanem i smere teke t 
halmozott s még ekkor is csak vázolt , mer t r enge teg ész já rássa l 
mindig tovább törvén, be semmit sem végzet t . — T u d o m á n y i esz-
m é j e : „ In te rp re ta t io n a t u r a e ad condendam phi losophiam," és 
c z é l j a : „Commodis humanis inservi re ," soha sem szállt le gondo-
la tv i lága lá tkörérő l , mint soha nem merül a lá az é szak i csil lag. 
— 0 azt ezerszer ismétli, k i je lent i oly e lu tas í tha t l an köve te lésse l 
az ész nevében, mint a gye rmek , ki nem a k a r megszűnni kére lmé-
vel, k ivánsága i nevében. E g y é b i r á n t bölcsészet á l ta l szülni ú j r a 
a tudományoka t , és t udománynya l épitni az ember i ség s o r s á t : ez 
a bacói minden eszmélkedés k o r o n á j a , inuen i ra ta i a g y a k o r l a t i s á g 
evangyél ioma. — Ily a lapeszme suga l l a t a u tán Baco h á n y t a vetet-
te s meg is a lko t t a e lméjében egy n a g y munka tervét , mely vala-
mennyi bölcsészeti dolgozata iból lett volna összeál l i tandó, vagy mely-
hez eddigi dolgozata i csak e lőkészüle t le t tek v o l n a ; azonban nem 
m a r a d t egyéb belőle mint az elosztás ha t könyvre ( Ins taura t ionis 
Magnae Distributio) és a részek t e r v r a j z a (S ingu la rum Argumenta ) . 
Az e l s ő rész f e l i r a t a : „Pa r t i t i ones sc i en t i a rum/ ' a tudo-
m á n y o k osz tá lyzása és ped ig nem csak azoké , melyek m e g v a n n a k 
és i smeretesek, hanem azoké i s , me lyek h i á n y z a n a k ; mert va-
lamint a fö ldgömbjén, mond Baco, úgy az értelmi gömbön , ha sok 
tér van müvelés a lat t , de igen sok még a pusz ta és p a r r a g is. — 
A kidolgozás e lmaradt , vagy lega lább az első rész t a r t a l m a nem 
az, mit Baco aka r t , de szerencsésen van pótolva, a tudományok 
mél tóságáról (de d ign i ta te ) és növekedéséről (de angment i s ) ír t 
munká jáva l . — Baco t ehá t ú j r a fog ta volna még dolgozni „De 
augment i s" k ö n y v é t , a mely ped ig m á r r ég ibb i r a t a inak volt ré-
szint á tdo lgozása , részint bövi tet t k i a d á s a . 
A m á s o d i k részbe lett volna s z á n v a : t an i tmány az ész 
jobb é s tökéle tesebb haszná la t á ró l a dolgok meg i smerésében , és 
az ér telem valódi segéde i rő l , vagy i s az, mit ö a te rmészet magya-
r á z á s á n a k szokot t nevezni , és így a Nóvum O r g á n u m ; mely a 
log ikáva l megegyez ik a b b a n , hogy az ér te lemnek segéde mind 
k e t t ő : de eltér tőle czélja, megmuta tás i m ó d j a és vizsgáló-
d á s á n a k kezdetei ál tal . A Nóvum Orgánum czél ja t. i. hogy 
ne érvek , csupán az elvvel egyező é r v e k , hanem működé-
sek és elvek s ne valószínű o k o k , hanem magokér t szóló mü-
vek t a l á l t a s s anak fel. — A közrendű (vulgáris) log ikában az 
ellenfélt vi ta győzi meg, Baconá l pedig a te rmésze t és m ü v e i ; an-
ná l fogva e czélhoz k é p e s t fogott módosulni a m e g m u t a t á s termé-
szete és rend je is. — A közrendű log ikában minden a zárolás 3) 
körül forog. — Mi e lve t jük , mond Baco a syl logismust , mely za-
v a r o s a n működik s elej t i a természetet . — N o h a bizonyos , hogy 
a mik e g y középté te lben megegyeznek , egymásköz t is megegyez-
nek : még is m a r a d fenn annyi v i szásság , hogy a syl logismus té-
te lekből , a t é te lek szókból á l l anak , a szók ped ig a dolgok képei , 
j egye i . H a m á r a szókra t á m a s z k o d u n k , melyek a dologtól messze 
m a r a d h a t n a k , könnyen előál lhat a tévedés , mikor minden okosko-
d á s n a k vége. — A syl logismust tehát e lve t jük nem csak az el-
vekre , hanem a közép t é te lekre való nézve i s ; és a dolgok termé-
szetéhez képes t é lünk az i n d u c t i o v a i ; l ) mint oly megmuta tás i for-
mával , mely az érzéket le fogla l ja , a természetet közeléri , s a n n a k 
mintegy bevegyii l m u n k á l a t a i b a . 
Enné l fogva megfo rd í t j uk a megmuta tás r end jé t is. — Mi, 
nem röpülünk, mint eddig szokás volt, az é rzékiek és részletesek-
ről az egye temesre , honnan , mint szilárd elvből, középté te leken át 
vezessünk le va l ame ly i gaz ságo t rövid de n y a k t ö r ő s a természet-
nek j á r a t l a n u t a k o n , mi könnyen v i t a tkozások ra v i sz : hanem 
a l a p t é t e l e k e t , t ö rvényeke t ( ax ioma ta ) l a s san és fokozatosan eme-
lünk, s legutolsó helyen é rünk az egye temeshez , mely nem puszta 
s z ó b e l i , hanem ha tá rzo t t és o lyan, hogy a természet is m a g á é n a k 
i s m e r i , mint a mi a dolgok veleje. Ez az inductio nem a dia lek-
t ikusoké , mely egysze rű fe lszámlá lás után gyermekesen s önké-
') így magyarítom a (Jonclusio, Syllogismus, Schluss műszókat 
következtetés , észlelés, okoskodás helyett. 
4) B e h o z á s roszul , a magyar elme j á rá sa ellen. Magyar em-
bert a t apasz ta lás , az elmélkedés nem behozza, hanem ráhozza az 
igazságra , eszére, jobb gondolkodásra. Itt is jobb lenne az erőteljes 
r á h o z á s , minek jól felelne meg l e h o z á s a logikai deductio ér-
t e lmében .— Nekünk szép szavaink vannak a r á előtételével: rábe-
szélés , ráfogás , ráhagyás , ráijesztés , rávitel. Lehetne rágondolás, 
ráeszmélés stb., mint ugyanannyi psychologiai árnyalat a gondolatok 
kifejezésére. 
nyesen k ö v e t k e z t e t , csak a s zoko t t ak ra szorí tkozik biztos kime-
netel né lk l í l ; hanem f o r m á j á b a n és i t é l e thozásában o l y a n , mely 
a t apasz ta lá s t megold ja , m e g v á l a s z t j a , és kellő k i zá r á sok á l ta l 
kéuyszerü leg h a j t okoskodni . — Ez volna már Baco terve szerint 
a második rész első szakasza , mig a második szakasz azon mód-
" szert a d n á , mely ál ta l megszabad í t t a t nék a t u d o m á n y a tévedés 
bajboncsai tó l . — Részle tezés he lye t t azonban nem k a p u n k egye-
b e t , mint a természet m a g y a r á z á s á n a k egye temes t é t e l é t , mely 
után j ő pusztán a tények e lő joga (p rae roga t ivae ins tan t ia rum.) 
Ha rmad ik rész az egye t em t ü n e m é n y e i , vagy te rmésze t tör -
ténet és k í sé r le tek a bölcsészet a l ap j ához 5). E n n e k mindössze is 
e lőszava és e lőjegyzetei v a n n a k meg. A fe jeze tek s záma benne 
nem kevesebb mint százharmincz .—Legelsőnek cz íme : h i s t ó r i a 
c o e l e s t i u m s i v e a s t r o n o m i a , l e g u t o l s ó n a k : h i s t ó r i a 
n a t u r a r u m e t p o t e s t a t u m f i g u r a r u m ; s így his tór ia 
va lamenny i f e j eze t , me lyek közül csak ke t tő t ta lá lok tüzetesen 
t á r g y a l v a : his tór ia ventorum és his tór ia v i tae et mor t i s .—A többi 
„h i s tó r ia" h iányz ik . 
A n e g y e d i k r é s z czíme S c a 1 a i n t e 11 e c t u s (az ér-
telem lépcsőzete.) Ennek csak e lőszavai t b i r juk a tudományok 
czél ja és előmenetele k ö r ü l ; máskülönben nem a k a r t lenni egyéb 
mint a második résznek t isz tázot t különös a l k a l m a z á s a . 
A z ö t ö d i k r é s z csak ideiglenes mint a k a m a t , mig tö-
ké j e le f ize t te t ik , me lynek czíme : „Prodromi sive ant ic ipat iones 
phi losophiae s e c u n d a e ; " megin t e lőbeszéd ; van pedig benüe 
igérve mind a z , a mit Baco készen t a l á l t , he lyese l t v a g y szapo-
r í t o t t , a mennyiben az ú j i smere tv i l ágban is baszonvehetö lenne 
még va lami a régi módszerekből . 
Végre a h a t o d i k r é s z , melyér t van a több i , azon böl-
csészetet n y i t j a meg , mely a tö rvényes szűz és szigorú vizsgá-
latból e l ő á l l h a t ; a z t , mely az edd ig iek s ü k e r e , v a g y i s a bölcsé-
szetet legutolsó vagy l egú jabb a l a k á b a n (Phi losopbia s ecunda , 
\) Phoenomena Universi sive história naturalis et experimentális ad 
condendam philosophiam. — Új czimmel a könyvben : „Parasceve ad 
históriám naturalem et experiraentalem. Descriptio históriáé natura-
lis. Qualis sufficiat et sit in ordine ad basin et fundamenta philoso-
phiae verae. 
sive scient ia act iva) . Ez is e l m a r a d t , de á r t a t l anabbu l mint a 
t ö b b i , mert m a g a m o n d j a B a c o : mi ennek nem megvetendő ele-
j é t ad tuk ; k imene te lé t az emberi nem sze rencsé je fog j a megadni , 
oly k i m e n e t e l t , minőt a dolgok és kedé lyek mostani á l l apo tában , 
ta lán nem is f o g h a t n á n a k föl ehné jökke l az e m b e r e k ! 
Nem ismerhetvén meg tehá t B a c ó t , t e l j e s , m a g a ál ta l ter-
vezett n a g y s á g á b a n , ha u g y a n még többet és j o b b a t is Í rha to t t 
v o l n a , mint a mennyi t és a hogyan i r t , miről a laposan kéte lked-
hetni s a jná l a t né lkül az e l m a r a d o t t a k é r t , beérve a meglevőkkel , 
némi t á j é k o z á s s a l a többször ú j r a k e z d e t t , á tdolgozot t müvek kö-
zö t t , melyek u g y a n a n n y i ap róbb és n a g y o b b t ö r e d é k e k , lássunk 
egyenesen munkáihoz . — Azon á t a l ános tételek után , melyeket 
az első köz lemény e le je hozo t t , v issza térünk Baco é s z j á r á s á n a k 
eredet i r e n d j é h e z , mely mint vezér fény , s vezető szál leghatá-
lyosabban a Nóvum Orgánum ál tal n y i l v á n u l t ; miért ennek elő-
szavá t a d j u k lehető röv id le tben . 
I . Az emberek , ú g y lá tszik se e r e j ö k e t , se g a z d a g s á g u k a t 
nem ösmerik e léggé . Ezekrő l kellet inél t ö b b e t , amazokró l kel-
letinél kevesebbe t t a r t a n a k . Innen a meglevő tudomány t becsén 
fölül becsü lve , tovább semmit se fü rkésznek , s m a g u k e lhagyá-
sáva l e r e jöke t k i c s inyekben a p r ó z z á k , nem tevén kísér le te t a 
főbb do lgokban . I l y módon a t u d o m á n y o k n a k is megvannak vég-
szerü oszlopaik / ' ) melyeken túl se v á g y se r emény nem ösztönöz. 
É s ha dússágunk hite l egnagyobb oka s z e g é n y s é g ü n k n e k , h a bi-
zalmunk a meglevőben e l h a n y a g o l t a t j a velünk a j ö v ő t : rendin 
v a n , sőt szükség fölmente tni mindazon d o l g o k n a k , melyek eddig 
f e l t a l á l t a t t a k , csudá lása és t isztelete alól. A tudományok más-
más k ö n y v e k b e n c sak véget len ismétlés v a g y módszerek különb-
sége ; hasznosságot t ek in tve ped ig a görög bölcsészet p é l d á u l , a 
t u d o m á n y g y e r m e k s é g e ; van is benne a gyermekből a z , hogy 
szívesen f e c s e g , de nemzeni é re t l en ; v i tában g a z d a g , termék-
ben meddő. — Scyl la mesé je épen r á illik a tudományok ál lapo-
t á r a : s z á j a , képe szüzet m u t a t , á g y é k á t ugató szörnyek övez ik ; 
így a megszokot t t u d o m á n y o k b a n is van va lami egyetemesen szép 
és h í ze lkedő , de ha rész le tekre , min tegy a nemző t agokra , ke-
rül a sor , gyümölcs he lye t t v i t á k , s ugató versengések á l lnak 
'') Sunt et suae scientii^ columme, tanquam fatales. 
elő. Az ily tudományok holt á l la t . — Lehet len is volna különben 
századok ctajjnem mozduln iok ; mikor az á l l í tás marad á l l í t ásnak , 
a ké rdé s k é r d é s n e k , s az isméret t u l a jdonkép a mester től csak 
t a n í t v á n y á r a megy á t ö rökségü l ; h iányzik e l lenben a fel találó 
v a g y o l y a n , ki va lamive l g y a r a p í t a n á az t .—Mtí tan iakban (in rae-
chanicis) mást muta t a t a p a s z t a l á s , t. i. növekedés t , tökélyesbü-
lés t ; mer t ha du rvák vo l tak is k e z d ő i k n é l : idővel ú j módosulás-
ba mennek s a l k a l m a s u l n a k ; a bölcsészetiek p e d i g , melyekhez 
semmi t a p a s z t a l á s nem j á r u l mint a s z o b r o k , melyek t isztel tet-
nek u g y a n , de nem mozdulnak ; sőt a szerencsés kezde t után is 
sorsuk rendesen e l a l j a sodás azon egy ok m i a t t , mer t az emberek 
lusták s m e g n y u g o d v á n a t ek in té lyben szolgai lag forognak a tu-
dományok körül . Ne mondassék pedig , hogy a t udományok elér-
nek bizonyos l épcső t , melyen túl nem m e h e t n i , s a l eg jobb mit 
velők t ehe tünk a v i l ágos í t á s , ékes í tés . Bá r így v o l n a ! De mikor 
a tudományok ta lán rész le tekben is vol tak müveive m á r : előállt egy 
merész elme , ki a módsze r r e helyezve minden súlyt, kedvessé lőn 
azá l ta l , hogy mes te r ségessé tet te, azaz megronto t ta a régiek munká-
j á t . A tudományok á l l apo t j a s a j á t s á g o s . Nép előtt l egkedvesbek a 
veszekedő, czifra üres tanok . Mindig erőszak té te te t t a l eguagyobb 
e lméken, midőn népszerűségről gondoskodván , a láve ték m a g o k a t 
a kor és s o k a s á g Ítéletének. A nyomosb e lmélkedéseket megzi lá l ta 
kever te a közepes vé lemények szele, és az idő f o l y a m a lehozá ne-
künk a könnyűt és fe l fú t ta t ( inf lata) , s e l m e n t é a súlyost és szi-
lá rda t . Magok a t udományok d ik t á to ra i nem győznek e léggé pa-
naszkodni a természet finomsága, az i gazság t i tkai , a dolgok ho-
má lya , az okok bonyu l t sága s az ember i elme gyöngesége i el len. 
Még azok is, k ik úgy hisznek magukró l , hogy kiebb tol ták a tudo-
mányok ha tá ra i t , nem b á t o r k o d n a k el térni a szokásostól , nem 
mernek a dolgok elejéhez ha to ln i , szerénységből , és középszerü-
ségökben csak vesztére v a n n a k a t u d o m á n y n a k ; a mikor leszen 
mint a víznél, mely nem h á g föl jebb mint a forrása. Az i lyenek 
j a v í t n a k némit , de k e v e s e t ; e lőmennek j o b b r a de nem na-
gyobbra . 
Vol tak m é g i s , k ik egészben mertek s e lméjök ha ta lmáva l 
képesek vol tak ú ta t törni nézete iknek, de igen kevés haszonnal , 
mert legföl jebb magok részére hódi ták meg a vé lemények ural-
mát. — Ha valaki te l jes s zabadságga l , előítélet nélkül látott a 
m u n k á h o z : jól indult, de nem bír ta ki. Csak egy sem talá l ta tot t , a 
ki magok a do lgoknál s a t apasz ta l á sná l kellő ideig mulatott 
v o l n a ; vagy ha igen : h ibás módon j á r t el, v agy keveset vön czél-
ba, és sokul adot t ki. Senki sem búváro l j a pedig szerencsésen a 
dolgok t e rmésze t é t , hanem h a f á r a d s á g o s k í sé r le tekke l mind ad-
dig, mig nem lel, a mit tovább keressen. Azt sem kell feledni, hogy 
a t apa sz t a l á sban rendesen előre föltett e r e d m é n y követe l te te t t , 
e l lenkezőleg Is tennel , ki v i lágosságot t e r e m t e elébb, aztán anyagia-
ka t . A n a g y rész haszonba j tó nem fák lyav ivö kísérleten ' ) törekvék, 
s azok i s , k ik a d ia lek t iká tó l legtöbbet v á r t a k , be l á t t ák , hogy a 
m a g á r a hagyo t t emberi elme j o g g a l gyauús , s a l eg jobban a lka lma-
zott d i a l ek t ika távolról sem képes a természet finomságát utolérni. 
Ezekből úgy látszik, a t u d o m á n y o k r a mindeddig sem jött 
fel az érteleni n a p j a s miért t ámaszkodni a megmuta tásokhoz és 
ösmer t k í sér le tekhez . E lménknek a természet tömkeleg. Annyi 
ut, anny i s o k f é l e s é g , t e k e r v é n y , b o g ; s a vezérek is csak neve-
lék a tévedések számát . Ké t ségbe kell esni a m a g á r a t ámaszkodó 
ember i Ítélet helyessége, szerencséje felöl. Az ész bizonytalan, 
az eddigi t apasz t a l á s koczka . A n y o m o k a t szá lnak kell vezetni. 
Mikép előbbi s zázadokban , mikor a h a j ó z á s t csi l lagok után i rá-
nyozták, csak a kont inens p a r t j a i t , s földközi t enge reke t lá togat -
h a t á k az e m b e r e k ; de hogy az ú j vi lág fö l fedez tessék , a dele j tüt 
kelle f ö l t a l á l n i : hasonlóul a tudomány és mes te rség eddigi talál-
mánya i lehetők vol tak ész le lés , gondolkodás , gyakor l a t á l t a l : de 
hogy a természet t i tka iba j u t h a s s u n k , az észnek jobb , tökéle tesb 
h a s z n á l á s a , m u n k á l á s a k íván ta t ik meg szükségkép . 
Én , í r j a Baco, e l lenkezőleg azokka l , k ik a fe l t a lá lás t eddig 
elé űz ték és a p róba té t ekné l s a j á t magok szellemétől kér tek jós-
l a t o k a t , t anácsoka t , m a g a m részéről forogván szüzén és ö rökké a 
dolgok közö t t , ezektől nem tar tom távo labb az é r t e lme t , mint a 
hol a dolgok képe i és s u g á r a i ( a mint az érzékben tör ténik) együvé 
jöhe tnek , mikor az elme erőire kevesebb b i z a t i k ; így az embere-
ket m a g o k r a a do lgokra és a dolgok f r igyére vezetem, hogy lás-
sák miök van mit m a g y a r á z z a n a k , mit szapor í t sanak , hogy a ta-
pasz ta l á s meg az ész felbomlott szövetségét,, mely mindent zavar-
' ) Fructifera experimenta non lucifera quaesivit. — Praeí. Novi 
Org. Org. L. I. LXX. Nov. 
ba hozott, örökig he lyre ál l í tsam. Az észnek ily m a g a megalá-
z á s a / ) Baco szerint, azon forrás , melyből az i gazság ú j keresés -
m ó d j a ered. Fenséges a lázat , mond Macaulay , mer t legott Baco 
vallásos é rzésekre buzdul, s ha l lga tva m a g á r u l , I s tenhez folyamo-
dik, hogy megemlékezvén az emberi nemzet nyomorúsága i ró l , ezen 
életbéli za rándoklása i ró l , mél tóz tassék az ő keze ál ta l nyú j t an i 
a lamizsnát az emberiség c s a l á d j á n a k ; azon esedezvén különösen, 
hogy az érzés ú t j a i n a k fe lnyi tása és nagyobb f énynek ge r jesz tése 
ál tal hi t lenség ne származzék az isteni r e j t e l m e k i rán t , hanem in-
k á b b a képzelödésböl és h ivalgásból fel t isztult elme a d j a meg a 
hi tnek, a mi a hité s végre a t udománynak a k igyó ál ta l kiöntött 
mérgével f e lhagyván , se m a g a s a n se józanságon tul ne bölcselked-
j ü n k , hanem az igazságo t a kegye le mben t isztel jük és mű-
vel jük. 
II. Most m e g y ü n k a ,.De d ign i ta te et au^ment i s — scientia-
rara" könyvnek i s m e r t e t é s é r e , mely az „ Ins t au ra t io Magna"' első 
része. Lege lsőbben i s , mond B a c o , meg kell szabadí tani a tu-
d o m á n y o k a t azon r á g a l m a k és k i c s iny l é sek tő l , melyekke l a tu-
d a t l a n s á g t á m a d j a - m e g a theologok fé l t ékenységében , a politi-
kusok n a g y r a l á t á s á b a n és végre a tudósok erkölcsében. E l s ő k 
m o n d o g a t j á k , hogy a tudomány t m ó d j á v a l s v igyázva kell meg-
e n g e d n i , mert a tudás v á g y a volt a bün kezdete , innen az ember 
b u k á s a ; t apasz ta l á s szerint is a legtudősb férfi ak rendesen az eret-
nekség vezér f ő n ö k e i , a legmivel tebb s z á z a d o k a the i smusra h a j -
landók, és végre , mert a másodrendű okok v izsgá la ta levon az első 
rendűek tekintélyéből . — De az esete t nem azon tudás v á g y a 
szü l t e , melynek v i l ágáná l az ember neveke t ado t t az á l l a toknak 
É d e n b e n , hanem azon kevé ly t u d á s é , mely j ó t , roszat erőkö-
dött megismerni . Az üres bölcselkedéstől m á r Pá l apos to l ret-
tent . A tudománynak nem s o k a s á g a , hanem minősége á r t a l m a s ; 
á r t a l m á n a k egyedül i e l lenszere a kegye lem. E g y é b i r á n t a tu-
dásnak van h a t á r a három. E l s ő : ne helyezzünk anny i becset 
a t udományokban , hogy fe led jük ha l andó v o l t u n k a t ; t ovábbá ne 
lelki s zo rongás ra , hanem csendességre é l jünk v e l ő k ; végre ne 
h igy jük , hogy a természet v izsgálása ál ta l isten t i tka i t fölfedezhet-
j ü k . Ez u to lsó , illetőleg, nem tudományt sze rez , hanem csodá-
*) Vera et legitima Spiritus humani liumiliatio. Praef. Nov. Org. 
lást . Miért helyes ama plátói bölcs m o n d á s a : az emberi értelem 
mint a n a p megv i l ág í t j a a f ö l d e t , elfödi az eget és cs i l lagokat . 
A tudósok é r te lmökben bízva j u t n a k e r e t n e k s é g b e , midőn viasz 
s z á r n y a k a t öl tenek is tenhez emelkedni . Hogy a sok tudomány 
a the i smusra visz és a másod rendű okok nemtudása neveli a ke-
gyessége t az e lsörendűek i r á n t : t u d v á n , hogy isten a természet-
ben másodrendű okok á l t a l h a t , bá t ran á l l í t h a t ó , hogy néhány 
csöpje a bölcsészeinek ta lán a the i smusra v isz , de te l jes i ta la a 
va l láshoz v i s s z a v e z e t ; 9 ) és bá r l e h e t ő , hogy a bölcsészet elején, 
midőn a másodrendű , az é rzékhez közel eső okok m e g r o h a n j á k 
az e l m é t , az e lsőrendű o k o k a t e l f e l e j t j ü k : de ha tovább megy 
az ember az okok összefüggésén, s o r á n , l ánczo la t án , s a gond-
viselés m u n k á j á n : régi költők m ó d j á r a h a j l a n d ó lesz elhinni, hogy 
a természet l á n c z á n a k legfelső szeme Jup i t e r t r ón j a lábához va-
gyon megakasz tva . 
Az á l l amfér f iak vagy p o l i t i k u s o k e l lenvetése i , hogy a 
tudomány e lpuh í t j a h a r c z i a s s á g r a kép te lenné teszi a sze l lemet , s 
a pol i t ikusban is megvesz tege t i az e l m é t , felbontván a tá rsadal -
mi f e g y e l m e t , mikor mindenk i örömestebb vi tatkozik mint enge-
d e l m e s k e d i k , kevésbbé igazak , s l egfö l jebb tek in té lyesen vannak 
fe lhozva ; mert a legszebb hadi dicsőség és a t udományok virág-
zása rendesen ugyanazon embe rek és időkre e s n e k , de mégis in-
k á b b emez u tóbb iakra mint amaz e l s ő b b e k r e ; azaz a nagy böl-
csészek és hadvezérek e g y k o r ú a k , mi nem is lehet m á s k é p , ha 
ugyan emberben is u g y a n a z o n időre v a g y közel e g y m á s u t á n j ő a 
l e l k i - é s testi erők f e j l e t t s é g e , ére t tsége. A tör ténelem lega lább 
így m u t a t j a . És ha mégis beszélnek a pol i t ikusok va lami á r t a lmas 
vagy há t rá l t a tó be fo lyásá ró l a t a n u l t s á g n a k : egye temesen igaz 
hogy több benne a haszon mint a veszteség. 
A mi végre a t u d ó s o k e r k ö l c s é t i l le t i , hogy róluk a 
t u d o m á n y o k r a megy á t a h o m á l y : ez lehet a szerencse, az erkölcs 
vagy a t anu lmányok eredménye. Az első nem függ t ő l ü k ; az 
irók szerencsé je e lvonul tsága régi dolog. A második vád személy 
ellen szó l , nem a tudomány ellen. A h a r m a d i k legnyomósabb és 
mint hiba ered a képzelgő , versenygő és a negélyle t t tanultság-
") Leves gustus in philosophia movere fortasse ad Atheismum, 
sed pleniores haustus ad religionem reducere, De Augment. L. I. 
tói. Emez utolsó miut bőséges szónokla t nagyon l áb ra k a p o t t Lu-
ther idejében. F ő dolog volt a beszéd tüze és h a t á s a , mire nép-
szerű előadás k iván ta to t t Ide j á r t az i skolászok (scholas t icusok) 
elleni gyű lö l e t ; k ik sok és különböző i rá lyt haszná l t ak , ú j és för-
te lmes szókat s z a b a d o n k o v á c s o l t a k , távolról sem gondolva ízlés-
r e , c s í n r a , c sakhogy k e r ü l j é k a h o s s z a d a l m a s s á g o t , ér thetően 
fejezhessék ki gondo l a t a ika t . Innen l e t t , hogy kevés idő múlva 
n a g y rész több gondda l volt a szóra mint a dologra . I n k á b b kel-
lett a s ima szó lam, kerek k ö r m o n d a t , c sa t t anós v é g h a n g és a 
fo rdák cs i l logása mint a dolgok súlya , okok e r e j e , t a l á lás éle , 
i tészet r á spo lya . E k k o r v i rágzot t Osor ius , lusi tan püspök , bu-
gyogó és felhígult beszéde. E k k o r vesz tegete t t végnélkül i időt 
Cicero és Hermogenes t a n u l m á n y á r a S turm. E k k o r élt Angl iában 
Car t és A s c h a m l e c z k é i k és i r a t a ik á l ta l ég ig magasz t a lva Ci-
cerót és Demosthenes t . E k k o r r a g a d t a meg E r a s m u s a m a nevet-
séges v iszhang a l k a l m á t : „decem annos consumsi in legendo 
C i c e r o n e 10) mire a v i szhang fe le l t e : One (as inus , szamár) . — 
Lá t sz ik , hogy Baco nem kíméli a szót, s f o g a n a t b a is t u d j a ven-
ni , a mit a lább , az e lőadás mesterségéről írván, mond : mucrones 
et aculei sermonum minimé sunt negl igendi 1 ' ) ; de fo ly ta t j a , 
még ped ig a m a g y a r írók t anu l ságá ra is elmésen, hogy az efféle 
i nkább szótan mint dologisme hasonl í t az oklevelek kezdő betű-
jéhez , mely h a még annyifé le mesteri vonássa l és v i rággal van is 
felezifrázva, u tó l j á r a sem több mint egy betű. Eszembe ju t , mond 
Baco, Pygmal ion b o l o n d s á g a , mennyiben a szók a dolgok k é p e i : 
s ezekbe szerelmesedni l ega lább is oly féleszüség mint a szobrot 
ölelgetni . A bölcsészet homályos helyeit azonban néha n é h a bőveb-
ben vi lágosí tani m e g e n g e d h e t ő ; h a b á r a t udomány nagy emberei 
úgy vannak és mél tán v e l e , mint Hercules Adonis s zobráva l , me-
lyet midőn Venus t emplomában meglá ta , h idegen m o n d á : nil sacr i 
es. A tudományok Herkules i b a j n o k a i , az igazság m u n k á s és ál-
landó vizsgálói az ily könnyű élvben és ké je lgésben semmi fen-
sőbbet nem l á t v á n , megvetéssel fordulnak el tőle. — Kissé józa-
nabb, de h i tványságtu l még sem egészen ment az i rá ly azon neme, 
mely a bőbeszédű e lőadás ra szokott következni . Ennek minden 
i{)) Cui cecho respondi t : o n e, asine. De augm. Lib. 1. 15. hasáb. 
n ) De augmentis. Lib. VI. C. III . 159. h. 
szava él, minden monda ta szabatosság . A beszéd inkább fordulatos 
mint kimerí tő, s oly müvésziest mutató, bogy e lmésebbnek látszik 
mint va lóban. í g y írt S e n e c a inkább, Taci tus és az i f j a b b Plinius 
kevésbbé. Az í rás e n e m e csak középszerű elmék előtt k e d v e s : 
szók vagy csin va lami lyes mél tóságot hazudó h a j h á s z a t a , melyet 
a feltisztult ízlés mél tán utál. 
A versenygés re ha j l andó , vagy is mint egyszer re gondolhatni 
az iskolászok t a n u l t s á g a Baconak gonoszb az előbenieknél . Mert 
mikép a dolgok mél tósága fe l j ebbva ló mint a szók k e d v e l é s e : így 
el lenkezőleg gyülőletesb a do lgokban hiúskodni , mint a szókban. 
Némely tes tek a természetben épegészek , de belülről f é rgek ál tal 
v a n n a k össze rongálva : így az ismeret is g y a k o r t a megrohad , üressé, 
h i t v á n y n y á (ha szabad igy szólni) pondrós ké rdés sé oszlik fel. A tu-
domány ily romlott neme kapot t lábra némelyeknél a scholaszt iku-
sok között , k iknek volt ide jök, eszök, o lvaso t t ságuk, mivel mint tes-
tök egy czel lába, oly szűkre , l eg inkább dic ta toruk Arisztoteles ira-
ta i ra , volt szorí tva minden tanu l t ságuk , mikor nem ismérve a ter-
mészetet , a kevés tudományos k e l m é b ő l , de anná l több szellemi 
nyug ta l anságga l , szőttek ki és össze m a g u k b ó l , mint a p ó k , bizo-
nyos vékony vászna t , a mit csudálni l e h e t , de haszná ln i épen lehet-
len. E hi tvány finomkodás ke t tő re t e r j ed ki, úgymin t az a n y a g vagy 
t a r t a lomra , minő a h i t t anban és bölcsészetben az üres e lmé lődés ; 
az tán a módszerre , mely a scholasz t íkusoknál így ment. Minden 
egyes té te lek fölött fo rmál tak e l lenvetéseket s ezeknek megoldá-
sait . E megoldások azonban leg inkább csak szók vol tak , holott a 
tudományok ereje, amaz öreg ember vesszőinek m ó d j á r a , nem az 
egyes szókban áll, hanem va lamenny inek együvé fog la lásában . 
Az egyes té te leket könnyű meggyöngí teni , ha j t an i vagy e l törn i ; 
és mikép Senecáról mondato t t , hogy a szók ap róságáva l megtöri 
a dolgok s ú l y á t : úgy a scholaszt ikusok, ké rdése ik kicsiségével 
a dolgok erejét . Mert jobb egy te remben te l jes fényű lámpát gyúj -
tani mint pislogó mécset ide oda e l rakni . — A scholaszt ikusok 
nem az igazságot v i lágos í ták tiszta é rvekke l , pé ldával , tekintély-
lyel , hanem inkább apró ké te lyeke t , a g g o d a l m a k a t v i ta t t ak , oldo-
g a t t a k , cs iná lva kérdésből ké rdés t a n n y i r a , hogy Syl la mesé-
n ) De augmentis. Lib. 1. 17. h. — Praefatio Novi Organi. 
Egyike azon helyek s gondolatoknak , melyek Baco müveiben a kü-
j e tökéletesen megvalósul t e bölcsészeten, mely némi egye temes 
do lgoka t szépen mond és nem roszul t a l á l : de ha t iszta részlet re , 
az emberi nemnek hasznos t a n u l s á g r a kel l a l á s z á l l a n i , uga tó 
szörnyté te lekké fa ju l el, honnan mél tán van megu tá lva köz ember 
előtt is. 
A ha rmadik tú l ság végre h a m i s s á g g a l és h a z u g s á g g a l is j á r , 
a mi l eg rú tabb , mert m a g á t a lelket a t u d o m á n y te rmésze té t 
ron t j a le, mi nem egyéb mint az igazság képe . Mert a lét és ösme-
rés igazsága h>) ugyanegy , és nem különböznek i nkább egymás tó l 
mint az egyenes és v isszavete t t sugá r . E bün k é t s z e r e s ; csalárd-
ság, mely csal és h iszékenység, mely esa la t ik . „ F i n g u n t et eredunt 
s imul," mikép Taci tus mond ja . Minő csa lások tör téntek például 
az egyháztör téneleni mezején bizonyos e s e m é n y e k k e l , á tvévén 
egyik a másiktól a vé r t anúk , r emeték , a n a k h o r é t á k csudatéte le i -
röl. t ovábbá képeik , s í r jok , e rek lyé ik k á p o l n á i k felöli m o n d á k a t ; 
a t e rmésze t r a j zban Plinius, Cardanus , Alber tus Magnus és az ara-
bok kö l teményeive l . — I l á t az a s t r o l o g i a , te rmészet i mág ia és 
a lkl i imia menny i c sudása t össze nem h o r d o t t ? És az a hiszékeny-
ség , mely némely i rókat nem t a n á c s k o z ó i , hanem pa rancsnok i 
ha ta lommal ruházot t fö l , mi roppan t ká r t nem tőn a tudományok-
n a k ? A mtitani ösmere tek első hi rdetői kevese t t a l á l t ak u g y a n , 
de az idő g y a r a p í t á t a l á l m á n y a i k a t : e l lenkezőleg a fensöbb, 
t apasz t a l á s t ha ladó t u d o m á n y o k b a n az idő c sak leebb s z á l l á s t , 
korcsulás t mutat . í g y a lőpor , dele j tű és n y o m d á s z a t kezdete tö-
ké l e t l en , h a l a d á s a emelkedő f o l y v á s t ; míg Ar i sz to te les , P l a t ó , 
D e m o k r i t , H i p p o k r a t é s z , Euk l ides és Arkhimedes bölcsészetök 
és tudományuk csak bennök v i r ágzo t t , idővel e l a l j a su l t , minek 
egyedül i o k a , hogy a mü tan i akban sokak e lméje folyt együvé, a 
fensőbb t u d o m á n y o k b a n e l lenkezőleg több elme hódolt m e g , egy-
nek rontva inkább mint é p í t v e , mer t va lamint a folyam sohasem 
kél m a g a s a b b r a mint a k ú t f ő : így Arisztoteles t u d o m á n y a sem 
lönbözö feldolgozásokon keresztül ú j ra meg újra előjönek. Remusat a 
parallel vagy azonos helyek kijegyzéséből egész stúdiumot csinált , 
melyből kitetszik, hogy husz liarminczszor is előfordul ugyanazon 
gondolat. 
1
' ) Veritas essendi et verifas cognoseendi idem 9iint. De augni. 
Lib. 1 — 18 hasáb. 
hágo t t fö l jebb m a g á n á l kőve tő iben ; holott a t an í tvány csak oly elő-
v igyáza t ta l követhe t i he lyesen mesterét , ha s a j á t í téletét is előve-
sz i , s nem veti m a g á t örökre a tekintély i g á j a a lá . A n a g y Írók-
n a k a d a s s é k meg a becsülés, de úgy , hogy a szerzők szerzőjének, 
az igazság s z ü l ő j é n e k , az időnek tekin té lyéből semmi le ne vo-
nassék . 
Ezen n y a v a l y á k o n k í v ü l , mond Baco (mert folyvást ö be-
szél) , v a n n a k m é g némely á r t a l m a s t évedések a tudományok kö-
rül. I lyen m i n d j á r t a két s z é l s ő s é g , úgymin t a régin s az ú jon 
való k a p k o d á s . Emez e l h á n y j a mi r é g i , a m a z irigyli mi ú j ; pe-
d ig a század öröksége a v i lág i f j ú sága . I4) T o v á b b á ide v á g az a 
b iza lmat lankodás , hogy nem lehet már ú j a t t a l á l n i , de minek is 
volna o l y a t , mi nélkül el lehetet t eddig a vi lág. És minő h i tvány 
mégis az e m b e r ! Míg va l ame ly dolog levő félben v a n , csudál-
kozik r a j t a , miként lehető a z ; ha meglesz : c s u d á l k o z i k , miért 
n incs meg már r égen . — Tévedés továbbá leg jobbnak t a r t a n i , mi 
a régiségből m e g m a r a d t , h a ugyan az idő mint folyó lehozza a 
könnyű t elmerí t i a súlyost . T é v e d é s a tudományt k o r á n mód-
szerelni , mer t az tán megszűnik e lömenete . Tévedés a tudomá-
nyok o s z t á l y z á s a u tán f e lhagyn i a dolgok egye temes o lda l ának 
t a n u l m á n y o z á s á v a l , v a g y az első bölcsészet tel . Mert ha be akar -
juk látni a tudományok t e r é t , m a g a s helyen kell á l lás t foglal-
nunk. — Toronybó l esik jó k i lá tás nem a földszintről . Tévedés 
szerfölött becsülni az emberi elmét s e lvona tkozva a természet 
v izsgála tá tó l s a t a p a s z t a l á s t ó l , s a j á t sze l lemünket f a g g a t n i tu-
dományos j ó s l a t o k é r t , me lyek szépen és mél tán h í n á r r a vezetnek. 
— Tévedés mikor némelyek s a j á t te tszéseikkel á r a s z t j á k el s fer-
tőzte t ik meg a tudományt . — í g y keve r t e bölcsészeiébe P lá tó 
a t l i e o l o g i á t , Aristotelesz a l o g i k á t , a plá tói másod i s k o l a , 1S) 
névszer in t P r o k k u s és m á s o k , a m a t h e m a t i k á t . — Tévedés a 
k é t k e d é s b e n való tü re lme t l enség , az e lha tározásbel i vak sietés , 
mer t a v izsgá lódás két ú t j a nem más mint a c se l ekvésé ; az egyik 
eleinte s i m a , könnyű , u tóvégre j á r h a t l a n ; a másik eleinte da-
rabos , töret len , míg nem uto l já ra k e l l e m e s : hasonlóul a vizsgá-
14) Anti'quitas secüli juventus mundi. De augm. Lib. I 20. h. 
15) Secunda Schola Platonis, vagyis az új plátói iskola. De augm. 
Lib. 1—22. h. 
l ó d á s b a n a ki b i z o n y o s a n k e z d i , k é t s é g e n végzi és m e g f o r d í t v a . 
— T é v e d é s a t u d o m á n y n a k k é n y s z e r í t ő ; p a r a n c s n o k i , nem pe-
d ig s z a b a d e l m ü , ny i l t e l ő a d á s a . — T é v e d é s a czé loka t e lő re ki-
t ű z n i ; vele c s ak a t u d o m á n y a d ó j a és j ö v e d e l m e növeksz ik , de 
ö r ö k s é g e
 ; t e lke nem. — L e g n a g y o b b t é v e d é s p e d i g a t u d o m á -
n y o k a t v é g c z é l j o k t ó l e l té r í ten i . A t u d o m á n y t e g y i k ó h a j t j a 
szüle te t t tudn i v á g y á s b ó l , m á s i k é l v e z e t é r t , h a r m a d i k közbecsü l -
t e t é s é r t ; i smét v i t a t k o z á s i v i s z k e t e g b ő l , l eg többen k e n y é r é r t , 
l e g k e v e s e b b e n a z é r t , hogy az ész is teni a j á n d é k á t az ember i nem 
j a v á r a ford í t sák . 1 ( < ) Min tha á g y k e r e s t e t n é k a t u d o m á n y b a n , hol ki 
l ehes sen n y u g o d n i m a g á t a z a j o n g ó , f o r rongó e lmének ; min tha csar-
n o k , hol az e lme s z a b a d o n s é t á l g a s s o n , eme le t v a g y torony, hon-
n a n b ü s z k é n l enézhessen ; v é d m ü c s a t á k e l l e n ; m ű h e l y k e r e s e t r e , 
és nem g a z d a g k incses h á z a m i n d e n do lgok a l k o t ó j á n a k dicsősé-
gé re s az e m b e r i n e m z e t h a s z n á r a — É n a z o n b a n , f o l y t a t j a Baco, 
beszé l j ek b á r g y a k o r l a t r ó l és c s e l e k v é s r ő l : de s o h a sincs e lmém-
ben h a s z o n h a j t ó t u d o m á n y . E z m i n t á z A t a l a n t a elé ha j í to t t a r a n y 
a l m a . le ke l l é l t e h a j l a n i , hogy f ö l v e g y ü k , s a z a l a t t e lkés ik p á -
l y a f u t á s u n k . De a r r a sem g o n d o l o k , mi t S z o k r a t e s r ö l m o n d a n a k , 
h o g y égből fö ld re a k a r t a lehozni a t u d o m á n y t , s f é l r e tevén a ter-
m é s z e t t a n t , mive ln i az e rkö lcs i és po l i t i ka i r é s z t : h a n e m mikép 
az ég és fö ld e g y e s ü l n e k az ember i élet o l t a l m á r a , s e g é l y é r e : 
úgy m i n d a ké t bö lcsésze t is ke l l h o g y e g y e s ü l j ö n a n n a k , a mi 
üres és h i á b a v a l ó , e l v e t é s é r e , a s z i l á r d n a k és h a s z n o s n a k meg-
védésé re , h o g y a t u d o m á n y ne l e g y e n k é j h ö l g y pusz t a g y ö n y ö -
rül v a g y s z o l g á l ó , k e r e s e t ü l , h a n e m j e g y e s , n e m z é s r e , haszon-
r a , t i s z t e s séges v i g a s z t a l á s r a . — Már a p o g á n y o k j e lesü l a görö-
gök és r ó m a i a k k ü l ö n b s é g e t t e t t ek a hősök és fe l t a lá lók között.-— 
A b i r o d a l o m n a k a l k o t ó i , t ö r v é n y h o z ó i és a z s a r n o k ö l ö k fél is te-
n e k k é , h o n a t y á k k á , p a t r e s p a t r i a e l ő n e k , mint T h e s e u s , Mi-
n ő s , R o m u l u s ; más rész rő l az ú j m e s t e r s é g e k t a l á l ó i , min t Ceres , 
B a c c h u s , M e r k ú r , A p o l l o , az i s t e n e k közé s z á m í t t a t t a k mél tán , 
inert az e lőbbiek é r d e m e i v a l a m i n t a jó l tevö z á p o r o k é , b izonyos 
idő és té r h a t á r a i közé a hová e s t e k , vo l t ak szor í tva ; e zeké 
p e d i g örök időre s z ó l , n incs kö tve helyi v i szonyokhoz . A m a z o k 
» 
i(i) Paucissimi ut donum ratiouis divinitus datnm in usus humani 
generis impendant. De augmentis Lib 1—22. h. 
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j ő n e k v i h a r r a l , z a v a r r a l ; emezek j e l l eme isteni j e l en lé t , l ágy 
sze l lőben , za j és m o r a j t a l a n . — E z a z első k ö n y v k ivonata , vagy-
is a t u d o m á n y o k m é l t ó s á g á n a k rövid e lőadása . 
A második könyv a tudományok kör i smé jéve l (enciklopédia) 
foglalkozik, e lő rebocsá tván az iskolák, nevelő in téze tek pár to lása , 
fe lá l l í tása körül t eendőke t , minők az épületek, a l ap í t ványok , sza-
b a d a l m a k , fegyelem és r e n d t a r t á s ; az tán k ö n y v t á r a k , gyű j t emé-
nyek , i rodalmi, t udományos m u n k á k k i a d á s a i ; végre a tanitó 
személyzet vá lasz tása , d í j azása , mely do lgoka t ha tha tó san a ján l , 
min tegy szivére köt k i r á l y á n a k , kihez van intézve az egész mun 
ka oly vi lágos czé l za t t a l , hogy fe l i zgassa kedé lyé t , k i n y e r j e rész 
vétét. Ezek, mond. k i rá ly i munka , melyen m a g á n o s a k nehezen se-
g í the tnek . Nek i anná l fogva f e l a d a t a hűségesen m e g j á r n i a tudo-
m á n y o k köré t különös gonddal az i r á n t : me lyek v a n n a k e lhanya-
golva s miveletlenül, hogy ezen eh'J sorolás mind nyi lvános k imuta-
tások mind m a g á n o s o k m u n k á l ó d á s a elé min tegy szövétneket 
ta r t son . 
Az okos léi sk három alap tehe tsége az e ni 1 e, k é p z e 1 e m és 
é s z. E szerint há rom fő i s m e á g a t ö r t é n e 1 e m, k ö l t é s z e t 
és b ö l c s é s z e t . A tör ténelemben e g y e d e k k e l van dolgunk hely 
és idő szerint. 
A köl tészetben hasonlóan egyedekke l , a képze lemnek a tör-
ténet hasonmása g y a n á n t a lkoto t t egyedeive l . A filozotia végre 
tú lemelkedik az e g y e d e k e n s ezekhez j á r u l ó t apasz t a lmányokon 
és a rólok elvont i smére teke t a te rmészet törvényeiből , a dolgok 
v i lágosságából lehozott szerkesztéssel , e losz tássa l t á rgya l j a . Az 
egyedek pusztán az é rzekre h a t n a k , mint a mely az elme a j t a j a . 
Az e g y e d e k képei vagy b e n y o m á s a i fe l fogva az érzék által meg-
á l landósu lnak az emlében s vele u g y a n e g y g y é lesznek, rendben 
a mint jö t t ek . Ezeke t veszi az t án elé s dolgozza fel ú j r a emberi 
le lkünk, azaz vagy e l s z á m l á l j a egyszerűen , vagy j á t éko t csinál 
belőlök u tánzássa l , vagy szerkeszt i , osztá lyozza rendezi . Nincs 
több mint e három forrás . Ezen osztályozás a theo logiára nézve, 
is áll, melyben különböznek ugyan egymástól a jövendölések és az 
é rzékek okta tása i mind a mód, mind a dologra való tekin te tben : 
de az emberi elme ugyanaz , va lamint a n n a k re j t eke i és f iókjai is 
egy természetűek ; és leszen min tha különböző fo lyadék m á s m á s 
úton töl te tnék ugyanazon edénybe. í g y a theo log iának is egyik 
része a szent tör ténet , más ik a p a r a b o l á k mint isteni köl tésze t , 
h a r m a d i k végre a tö rvények és t anok mint örök bölcsészet . J l ) 
Baco ezen osz tá lyozásá t e l f o g a d á k Didero t és d' A lamber t ency-
c lopaed iá jok elején ; hason lóképen így osztá lyozá aza l ap tehe t sége -
ke t ná lunk Szécheny i ; lK) fordí tván a ra t ió t Baco itélő tehe tségnek . 
Ezen a laposz tá ly lya l u ta t nyi t Baco a t udományok egyete-
mes kör i sméjének ra jzo la tához . E m e ra jzo la t ha nem üti is meg 
mindenben a tökély fokát , de a nagy mérvű fe l fogásból Ítélve nem 
zsönge többé, hanem bámulás t é rdemlő részle tezése u tán itélve, 
férfias kivitel s olynemti p róba té t , mely mindent fe lü lha lad mi 
ko rá ig ez é rdekben tör tént . Nem fogunk s o k á i g mulatni mind a 
három i smeág hosszas ö smér t e t é séve l ; e lég lesz röviden mutat-
ni be a ké t e lsőt ; bővebben a h a r m a d i k a t . 
1). A tör ténet v a g y természet i v a g y polgár i . A m a b b a n a ter-
mészet , ebben az emberek dolgai a d a t n a k elé. Mindket tőn átvi lá-
gít az isteni, de mégis i nkább a polgár in , mely épen azért egy kü-
lön á g g á fe j l ik a szent v a g y egyház tör téne lemben. Egyéb i rán t 
a t udományok mé l tó sága megé rdemlem lá tsz ik , hogy mindegyik-
nek s a j á t tör ténelme legyen. !i) A természet i tör ténet osz tá lyozása 
magábó l a természet á l l apo tábó l v e h e t ő , mely is h á r m a s á l lapot 
és h á r m a s o r szágnak muta tkoz ik . Mert v a g y s z a b a d és rendes 
fo lyama tú a te rmészet , mint az ég, á l l a tok növények s az egész 
természet k iá l l í t á sa m u t a t j a ; v a g y rendes á l l a p o t j á t ó l eltérő, azaz 
e l k é n y s z e r e d e t t , mint a s z ö r n y e k b e n ; v a g y k é u y s z e -
r i t e t t és formási to t t mint a mes te r ség c s iná lmánya iban . Te-
hát a te rmésze t tör téne t a s z a b a d , e l tévedt és szabályozot t 
á l lapotok r a j z a : az első középszerűen van művelve a más 
kettő mivelése még a k ívánniva lók v a g y h i á n y z ó k (des ide 
ra ta ) közé t a r t o z i k ; a mely okból nem is t a lá lha tn i mind-
i : ) P h i 1 o s o p h i a p e r e n n i s kifejezés első használata ren 
desen Leibnitznak tulajdonít ta t ik , de hamarább élt vele Baco, Baco-
nál hamarább Eugubinus (SteuchoJ, ki egy ily czímü munkát i r t : „De 
perenni plrilosophia. P a r i s , 1577. R e m u s a t . Bacon, Sevie. 186. 
l a p , jegyzetben. 
18) Kelet népe 156. lap. 
19) Ea videtur literarum et artium dignitas , ut iis história pro-
pria seorsim attribui debeat. De augm. Lib. II. cap. II. 44 . 
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edd ig va lamire való g a z d a g gyű j t emény t a te rmészet szüleményei-
ből, me lyek a nemződés, s zá rmazás és mozgás szokot t rendétől 
e l térnek. Mi a szabályozot t v a g y meghódí to t t te rmészet tör ténetét 
illeti, me lye t ml i taninak szoktunk nevezn i : v a n n a k ugyan gyűj te-
m é n y e k a földmivelésböl s némely gépi mes terségekből , de a mi 
fő d o l o g , e lhanyago lvák a k ísér le tek , melyek pedig a legalsóbb 
rendű t á r g y a k n á l is fölöt te s z ü k s é g e s e k ; noha valóságos mir igye 
a t u d o m á n y o k n a k , hogy tanul t ember á ta l l k ics i ségekre leszállani. 
Baco szerint már a mütan i ösmere tek a te rmészet bölcsészetéhez 
elkerlilhetleiml szükségesek , s a lapul szo lgá lnak . Csak ily uton 
lehet a bölcsészet, mond ő, olyan, hogy nem válik föl lengős elmélő-
dések f ü s t é v é , hanem s ikeresen ha t az ember i nem közhasznára . 
Ez h ihetőleg , a legelső t ek in té lyes hely, honnan az angol nemzet 
a m a g a g y a k o r l a t i n a k aunyiszor nevezet t meggyőződésé t merítet-
te, bölcsészet i t anu l f o g a d v á n el az t a t é t e l t , hogy minden ösme-
re t k ísér le t re v i s szav iendő , m á s k é n t csak füs t az és föl lengős sem-
mi. Hőmérő, távcső, l égsz iva t tyú stb. kísérleti segédeszközök Ang-
l iában m a is rendszer int bölcsészeti eszközök (philosophical Ins t ru-
ments) neve a la t t j á r n a k , és Newtontól le a ha jnövesz tőszerek 
barbácsá ig , minden jó lélek, a ki va lami t készí teni t u d , filozof. 
A t e rmésze t r a j z v a g y a dolgok ismeretére szolgál vagy első 
anyagu l a bölcsészeihez. Amaz mint elbeszélő, igen szép ugyan 
és gyönyörköd te t is, de á r n y é k a sem lehet az u tóbb inak vagy in 
duct ivnak, mely a bölcsészet első táplá ló emlője. A t e rmésze t r a j z 
t ehá t elbeszélő és ráhozó (inductiv), mely utóbbi h i á n y z i k. 
A po lgá r i tör ténelem háromfé le , úgymin t szent vagy egy-
háztör ténet , aztán polgár i szorosb ér te lemben végre az irodalom-
tör téne t . Baco ez utolsót teszi é r tekezésében az első helyre, mivel 
a m a ket tő , í r j a , m e g v a n ; az utolsó pedig h i á n y z i k . És t isztelet 
Baco e lméjének, ő eszmélte e l s ő és a d t a is tervét egy irodalom-
tör ténet i mű í r á s á n a k . A v i lág tör téne t szerinte, a n é l k ü l , hason-
lít Po lyphem szobrához, melynek nincs szeme, vagy is azon része 
nincs meg a képnek , mely l eg inkább tükrözi az egyén lelkét, ha j -
l amá t . Vau u g y a n m á r hozzá némi e lődolgozata a törvénytudók, 
szónokok, bölcsészek életéből, v a n n a k va lami lyes sovány emléke-
zések i sko lákró l , f e l ekeze t ek rő l : de valódi egye temes irodalom-
20)V. Hegel 3. Encyklopádie. 1 IapB 
tör ténet még n incs ; hanem ez volna c lő ra jza . Elő ke l lene adni 
mely tudományok, művészetek, a v i lág mely k o r á b a n , o r s z á g á b a n 
v i r á g z o t t a k : azok rég iségé t , h a l a d á s á t , köl tözését (mert a tudo-
m á n y o k is köl töznek mint a népek) el térését , f e l edményé t , ú jhodá -
sat . ; a fe l ta lá lás oká t , e redeté t t an í t á suk mód já t , f e g y e l m é t ; a fe-
lekezéseket , v i táka t , me lyekbe a tudósok v e g y ü l t e k , r á g a l m a k a t , 
d i c sé re t eke t , melyek fölöttök n y i l v á n u l t a k ; a k i tűnőbb i rókat , 
könyveke t , i sko láka t , t á r s u l a t o k a t ; az o k o k a t összevetve a követ-
k e z m é n y e k k e l , mi a po lgá r i t ö r t é n e l e m n e k is fő d i sze , s min tegy 
lelke, azaz a népek s o r szágok természeté t , h a j l a m á t egyik vagy 
más ik miveltségi á g r a képes vagy n e m k é p e s voltát , az idők j á r u -
lékai t , melyek a t u d o m á n y o k r a kedvezők , v a g y kedvező t lenek 
vol tak, a buzga lmat , va l lások vegyü le t é t ; a tö rvények á ldásos 
v a g y kárhoza tos b e f o l y á s á t ; végre egyes férf iak kiti inö erényei t 
s más a tudományok elövi tclére te t t s i ikeres l é p é s e k e t , s mindezt 
nem az Ítészek p é l d á j á r a , lr>gy d i c sé rge t é s se l , b i r á lga t á s sa l tel-
j é k az idő, h a n e m valódi tör ténészi módon : előadni a do lgot , mér-
sékelni az i télgetést . C s a k ezután lehet megha tn i az ér te lemi s 
nem kevésbbé a polgár i v i lág mozgalmai t , háborgása i t , büuei t és 
erényei t . Valóban szent Ágoston m u n k á i nem lendí the tnek anny i t 
a püspökök v a g y theologusok ér te lmiségén, mint a mennyi t tehet-
ne az egyház tö r t éne lem nyomosán á tnézve , á t fo rga tva . í g y fogna 
boldogulni a tudós is az i rodalom történetéből . Mert b izonytalan-
ság a lá esik és vakmerőségnek van ki téve minden a mi pé lda és 
emlékezet ál tal nem gyámol í t t a t i k . 2 1 ) 
Most á tmegy Baco a po lgá r i tö r téne lemre , melynek , úgy-
mond, tekin té lye minden ember i t u d o m á n y fölött kitűnő. E n n e k 
hi te lére bizzuk az ősök példái t , a dolgok v iszontagságai t , a pol-
gár i eszély a l a p j a i t , az emberek h i ré t , nevét mindenestől . A ne-
hézség, melylyel j á r , emeli mél tóságá t . Mert i rás közben az elmét 
a mul t ak ra vissza vinni, mintegy régire teuni, az idők szellemét, 
egyének je l lemét , az ildom remegősei t a cselekvések i rányá t , az 
ü rügyek belse jé t , az országlás t i tka i t szorga lommal k u t a t n i , hite-
lcsen és szabadon előadni , a szók fényében szem elé ál l í tani rop-
Z1) Casum omnino recipit et temeritati exponitur quod exemplis 
et memória rerum non fulcitur. De augm. Lib. II. c. IV. 50. 
pán t m u n k a és f e j t ö r é s ; főleg miután a rég iek sok bizonytalanság-
gal ö s szekö tvék , az ú j a k sok veszedelemmel. 
2). „Baconak a köl tészet i smeág, (genus doct r inae) melynek 
e lőadása kötött beszéd, t á r g y a szabad sőt szabados , mi a képze-
lem természe téből foly. A köl tészet két tekin te t alá esik, a meny-
nyiben szót meg dolgot ad. A szónak bizonyos je l leme van, azaz 
versbe van szedve A vers mint e lőadási forma nem tar tozik a do-
loghoz, mer t mind igaza t lehet versben, mind köl töt te t folyóbe-
szédben előadni. Nyelvi oldalról t ehá t semmi köze a dologgal , de 
ha ez is számba jő, a k k o r a költészet a tör ténelemhez tartozik. 
Ezér t Baco nem is követ i a beve t t osztályozást , ez okbúl a szati 
r á t a l a g y á t e p i g r a m m o t és o d á t , ide t a r t o z ó k k a l együ t t a böl-
csészeihez és az ékes szóláshoz u t a s i t j a , s köl tészet a la t t egye-
dül a szabad ké j szer in t költöt t e seményeke t veszi gondolóra . 
Ez a lapból indul az osz tá lyozás is ; tudniil l ik a mennyiben rokon 
a tör ténet te l , leszen a köl tészet elbeszélő, d r á m a i és pé ldáza t i (nar-
ra t iva , d r ama t i ca et parabol ica) . Első a tör ténet k i n a g y i t á s a ; a 
második l á tha tó vagy je len í te t t t ö r t é n e t , míg a valódi hisztória 
m u l t a k r a v i szony l ik ; a ha rmad ik elvégre oly s a j á t s z e r ű történet, 
mely az értelmi do lgoka t az é rzékre , a szem elé, vezeti le. A bá-
rom közt l e g d e r e k a b b a h a r m a d i k . Az e l b e s z é l ő , melyet hősi-
nek (heroica) is nevezhetni , l á t s z a t r a az emberi természet méltó-
s á g á t venné a lapul . A m e n n y i b e n az érzéki v i lág a l a n t a b b áll mél-
t ó s á g b a n az okos l é l ekné l : a köl tészet mindazt odanyú j t an i l á t -
szik az embernek , mit a tör ténet tőle, b u k á s a óta meg tagado t t , s 
eleget a k a r tenni , k á r p ó t l á s t szerezni a dolgok á rnyékáva l , miután 
tőle va lamely szi lárd nem tel ik. Benne a dolgok n a g y s á g a kiemel-
kedőbb, a rend nyomosabb , a vá l toza tosság szebb, mint m a g á b a n 
a te rmésze tben . É s miután a valódi események , a viselt dolgok 
v a g y is a való tör ténet t á r g y a i nem oly n a g y s z e r ű e k , hogy az em-
beri le lket k ie légí tsék : készen áll a köl tészet hőste t teket da l l an i , 
a tö r téne t gyarló, bűnhöz, e rényhez a r á n y t a l a n e lőadásá t k i javí tani 
az egyhangú e semények una lmassága helyet t vál tozatos ú jdonságo-
k a t költeni . Mint i lyennek van be fo lyása nemcsak a mula t ta tás -
r a , hanem a lélek n a g y s á g á r a és erkölcs ökre i s , mely oldalról 
muta tkoz ik benne va lami lyes isteni , mi lelket r a g a d , főleg ha ze-
nével is párosul . 
A d r á m a i köl tésze tnek a sz ínpadda l mint vi lágával igen 
derék a h a s z n a , csak észszerű volna. Mert mind jó, a mi fe-
gyelmez, mind rosz . a mi v e s z t e g e t , lehet benne elég. Ez utóbbi 
a k á r m e n n y i , előbbi kevesebb. Ma kevés b e c s e , kivéve ha sok 
benne a s z a t í r a ; de l égen e rényre is taní to t t . A n a g y férfiak és 
bölcsészek lelkéhez mintegy ingerül használ ta to t t . Anny i azonban 
való s mintegy a természet t i t k a , hogy az emberi kebel ny i tvább 
a megindulásnak és b e h a t á s o k n a k tömegben mint e g y e d ü l ; s ez 
a d ráma i költészet é le tere je . 
A p a r á b o 1 a i költészet l e g k i t ű n ő b b , min tegy szent és 
fönséges i s , a mennyiben a va l lás sem veti meg s z o l g á l a t á t , mi-
dőn az isten és ember közti viszonyt á l t a l a t a r t j a fen ; hanem az 
a l legór iák h i t ványsága ezen is soka t rontot t . Különben h a s z n á l a t a 
el lentétes. Mert rész in t v i l ágos í t , részint bonyol í t . Ezen oldalról 
t i tokzatos, amar ró l t anu lságos . Ugyan i s midőn kezde tben az em-
beri elme t a l á l m á n y a i , i g a z s á g a i , me lyeke t ma mindenk i é r t , 
ú j a k és s z o k a t l a n o k , így nem könnyen vol tak fe l fogha tók : ilyen 
képek és pé ldáza tok á l t a l hoza t t ak közelebb az érzékhez . Innen 
a régieknél minden tömve r e j t vényekke l , pé ldáza tok- és hasonla-
tokka l . P y t h a g o r a s , S p h i n x , Aesop és Menenius Agr ippa ide bi-
zonyí tnak. Mert valamint ko rább i a j e l k é p e s mint a be tűs i rás : 
hasonlóul a pé ldáza t is az é r v n é l , megmuta tásná l . De a pé ldáza-
tom köl tészet megtetszik azon mélységes dolgoknál , melyeket nem 
adha tn i elő vi lágosan n a g y s z e r ű s é g e k megron t á sa n é l k ü l , minők 
a v a l l á s , polit ika és bölcsészet r e j t e l m e i , s r e á j o k a mesével , pél-
dáza t ta l mintegy lepel bor í t ta t ik . Baco nem törődik vele, ha e re j -
telmek a g r a m m a t i k u s o k n a k és g y e r m e k e k n e k h a g y a t n a k , de 
miután e mesés i r a tok a l eg rég iebbek közé t a r toznak , magok a 
mesék még j óva l megelőzték a z o k a t : v a n , n incs re j tvény a ha j -
d a n k o r költőiben : oly filozófia . mely a jól roszul m a g y a r á z o t t 
p a r á b o l á k a t m e g f e j t e n é , még mindegyre a k í v á n n i v a l ó k kö-
zé ta r toz ik . Hogy ez ne csak m o n d v a , hanem a laposan k i f e j t ve 
is legyen , Baco e részben is e lőter jeszt i néze t e i t , mert fél úgy 
í t é ln i , mint az a u g u r o k , kik pusz tán az elmével mér ték a dolgo-
ka t ; egyeb i r án t szer inte a poézisból egyéb nem is h i á n y z i k ; sőt 
el lenkezőleg a költészet , a bu j a fö ldnek m a g nélküli vadon termé-
ke , más t udományok fölé nőtte ki m a g á t . s nyú j to t t a ki ága i t . 
Dramatica poesis, quae tlieatrum habét pro miindo, usu 
exiraia es t , si sana foret. De augm. Lib. 11. c. XIII. 60. 
Nem érezvén hosszada lmas e lőadásra j o g o t : e lhagy juk Baco 
te rvé t a bölcsészetnek pa rábo lá i m a g y a r á z a t á h o z . Megfogunk er-
ről emlékezni k é s ő b b , midőn a regehi t f e l fogásá ra megyünk á t 
mel lékesen ; most e lég volt kider í teni köl tészet körül i t ana i t Ba-
c o n a k , S h a k s p c a r e k o r t á r s á n a k . 
3) Minden tör ténet a földön j á r , vezénylő i nkább mint fény-
lő tekinté lylyel , a köl tészet pedig mintegy a tudományosság á lma , 
kedves és vál tozatos dolog , mely m a g á b a n isteni va lami t szeret 
l á t t a t n i , de a mi á lomban is e lérhető. Ide j e fö l eme lkedn i , mond 
B a c o , e földről a bölcsészet és t udomány t iszta levegőjébe. 
A t u d o m á n y hasonl í t a vizekhez. E g y i k víz j ő az égből, má-
sik buzog a fö ldbő l : sz in t igy a t udományoka t is v a g y felülről is-
ten ihletése a d j a , v a g y ide lent az é rzékek n y ú j t j á k . V 3 ) Lesz te-
há t a t u d o m á n y theologia és filozofia; első a la t t értvén a ki je len 
t e t t , nem pedig a te rmésze t i theologiát , A bölcsészet t á r g y a i s t e n , 
t e r m é s z e t , ember . A te rmészet e g y e n e s sugá r s u g á r b a n ; 
i s t en , a közbejövő te rmésze t egyenes t e r emtményeken á l t a l , t ö -
r ö t t s u g á r b a n érinti e l m é n k e t ; az ember t m a g á n a k v i s s z a v e -
t e t t sugár m u t a t j a . He lyes azért a bölcsészet e losztása három ily 
t á r g y ú t u d o m á n y r a , me lyek nem fu tnak össze egy szög le tben , 
mint az egyenes v o n a l a k , hanem el térnek egymás tó l mint a törzs 
ága i . Mikép a t ö r z s , mielőtt á g a k r a menne s zé t , egy derék-
ban t a r t a t i k együvé : úgy a t u d o m á n y b a n is, mielőtt osztályoztat-
nék , szükséges egy e g y e t e m e s 2 i ) derék t u d o m á n y , melye t e l s ő 
b ö l c s é s z e t (phi losophia pr ima) czimével t isztelünk ; a régiek 
p e d i g isteni s emberi dolgok t u d á s á n a k m o n d o t t a k ; tudomány , 
melynek semmi más nem té te t ik e l l enébe ; mert a többitől inkább 
h a t á r a i mint t á r g y a ás a l a n y a szerint különbözik, ér intvén csupán 
a dolgok csúcsait. Ez é rdekben látni u g y a n holmi lomot, esetlen 
tömege t összehordva a természet i theologiából logikából termé-
szet- és lé lektanból , de ily tudomány , mely a részletes tudomá-
nyok közös elvtételeit (a j r iomata) fogla lná magában , még nincs 
megirva , m é g h i á n y z i k . Baconak most a r r a fordul g o n d j a le-
23) Una (scientia) inspiratur divinitus , altéra oritur a sensu. 
De aug. Lib. III. c. 1. 73. 
Constituatur u n a scientia Uuiversalis. De augm. Lib. III. 
c. I 74. 
hető-e és mikép ily közös anya tudomány , mely mintegy fe l fogója , 
gyi i lhelye lenne az egye temes e lvté te leknek. Hogy ily elvtételek 
vannak , ké tségen kivüli. Baco hoz is elö n é h á n y a t nem kevés erő-
tetéssel, bár néhol szerencsével . Pé ldáu l ez a t é t e l : k é t d o l o g , 
m e l y e g y h a r m a d i k b a n m e g e g y e z , m a g a k ö z t i s 
m e g e g y e z , a mathezisböl van véve, de a log ikában is oly igaz, 
hogy a zárolások a l ap j a . A t e r m é s z é t k i c s i n y e k b e n m u -
t a t k o z i k l e g i n k á b b , fizikai tétel, mely Demokr i tosz t a pa -
r á n y o k t a n á r a vezette, de a pol i t ikában is he lyes a l k a l m a z á s t 
nyer t Arisztoteles által , k i a csa ládon, mint a legkisebb tá rsu-
laton v a g y tá rsu la t i a tomon, kezdi o r szág taná t . Jól hangzó és régi 
tétel, de a p a r á n y o k t a n á n a k régisége még nem i g a z s á g a ; és az 
ál lam elméletét a csa lád elméletéből fonni ki mai n a p már elavult 
néze t ; a miért helyesen jegyz i meg R e m u s a t , i o ) hogy az elvtéte-
lek eme fo rga tása , közle tése i nkább muta t éles elmére , mint szi-
lárd itélő tehe tségre . Mindamel le t t Baco az ily rokonos t é te lekben 
a te rmésze tnek a különböző dolgok és t á r g y a k b a nyomott képei t 
s törvényei t l á t j a , melyekből fogna kiál l í t ta tni az első bölcsé-
szet. Van még ezen első filozófiának egy más ik r é s z e , mely a lé-
nyek j öve t eg föltéteit (condit iones advent ium) v i z s g á l j a ; i lyenek 
á s o k , k e v é s , h a s o n l ó , k ü l ö n b ö z ő ; l e h e t ő , l e h e t l e 11, 
melyek tú lha tóknak ( t ranscenden tes ) is nevezhe tők . Ezeke t sem 
kell mellözn , noha i nkább a lka lmazha tók a dolgok körül i okos-
k o d á s r a mint azok lételére, de más módon mint ezelőtt . Mert sen-
ki nem azér t szólt edd ig a sokról és kevésről , hogy oká t lelné 
a n n a k : miért oly n a g y és sok némely dolog a te rmészetben , 
némelyik meg oly kicsi és kevés. A természetben nem lehet annyi 
a rany mint vas, rózsa mint fü. Senk i sem fe j té meg, beszélvén a 
hasonló és különbözőről , miért j ó a különböző f a jok közé mindig 
felemás lény, mint a penész és növény közé a moh, m a d a r a k és 
négy l ábúak közé a tündelevény v a g y d e n e v é r ; s ha hasonló sze-
reti a hason ló t : -0) miér t nem vonza vas a vasat , hanem a d e l e j ; az 
a rany sem az a r a n y a t , hanem a kéneső. Mind erről nincs szó edd ig 
ama túlható v i z sgá lódásokban ; mer t a beszéd finomságát, nem a 
a dolgok csinját (rerum subt i l i ta tes) ke re s t ék az emberek , holott 
" ) Bacon, sa vie etc. 190 lap. 
Similia similibu8 gaudent. De augm. Lib. III. c. 1. 76. 
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ez is az első bölcsészeibe tar toznék, miről szer in tünk, elég ennyi , 
hogy be lássék , miszerint a t apasz ta la t i bölcsészet a t y j á n a k is for-
dult meg a g y á b a n oly egyetemes, ha tetszik, á t a l ános bölcsészet, 
mely az igazság e g y s é g e , és mint ilyen minden t apasz ta l á s t meg-
előz , noha az ellen . épen reá h iva tkozva emelnek váda t tisztelői. 
Megada tván ekkép illető helye a tudományok közös any-
j á n a k t á rgya l t a t i k a bölcsészet elsőben mint i s t e n i ; mert a 
természet i theológia isteni bölcsészeinek j o g g a l nevezte the t ik . Oly 
tudomány, mely s z i k r á j a a t u d o m á n y n a k , minő istenről a termé-
szet v i l ágáná l , a te remtet t dolgok v izsgá lása u tán lehető. T á r g y a 
isteni, ok t a t á smód ja természet i . H a t á r a i ki je lölvék, ha nem kívá-
nunk többet tőle, m i n t h o g y elég legyen az a the izmus czáfo lásá ra , 
a te rmésze t törvényének b e t a n í t á s á r a ; val lás t alkotni tőle nem telik. 
Isten nem azér t tőn csudát , hogy megtér í tse t agadó já t , ki a termé-
szeti észszel is r á jöhe t e i s m e r e t é r e ; hanem hogy megtér í t se a bá l 
ványzót és babonás t , ki létét elösmerte, de imádásá t elhibázta, 
minthogy isten a k a r a t á n a k be l á t á sá ra s i m á d á s á n a k helyes mód-
j á r a a te rmészet i ész nem elegendő. Az épí tőnek bölcseségét , j á r -
t a s s á g á t m u t a t j á k ugyan müvei, de képét nem. 'lh') így vagyunk 
is tennel is. A régiek vé leménye hát elüt az igazságtól e részben-
Ok a vi lágot isten, az embert a vi lág képének ta r to t t ák . A szent-
í rás nem mé l t a t j a anny i ra e vi lágot , hogy isten képének mondaná , 
h a n e m csak keze m u n k á j á n a k , és az ember t á l l í t ja helyére mint 
isten képé t , hason la tá t . A természet i ész már k ihúzha t j a isten mii 
veiből gondviselését , h a t a l m á t , bö lcseségé t ; ki hogy j ó , di jazó, 
bünte tő , i m á d a n d ó : de a természet i dolgok szemléléséből és az 
emberi ész elveiből a hit re j te lmeire okoskodni , vagy javasolga tn i , 
mélyebben vizsgálódni, Baco szerint, soha sem biztos, vagy ki va-
gyunk téve bölcsészetben a babonának és á b r á n d o s s á g n a k , val 
l á sban az e re tnekségnek . 
A bölcsészet második része tanít a t e r m é s z e t r ö 1 B á n y a 
és kohó előtt á l lunk, .melyet ki kell aknázn i és gyár tan i . A termé-
szet valóban v i z s g á l ó és f e l d o l g o z ó (speculat iva et opera-
tiva) amaz a természet belrészeit v izsgá l ja , emez a természetet ka-
Collocata sua in sede Communi scientiarum parente. De 
augm. Lib. III. c. II. 76. 
8) Opera Dei conditoris omnipetentiam et sapientiam ostendnnt, 
imaginem ejus baudquaquam depingunt. De augm. Lib. III. c. 77. 
l apács alá veti, vagyis amaz okot fü rkész , emez a termelet te l szá-
mol ; e k k é p összeköt te tvén az ok és okozat , ke t tős lépcsőzet v i sz : 
egyik a t apasz ta lás tó l fölfele (ascensor ia ) e lv té te lekre , más ik az 
elvtételekről lefelé ú j t a l á l m á n y o k r a (descensoria . ) Az első vagyis 
a kémlő és elméleti leszen f i z i k a , mely t an í t a tevő és a n y a g i 
okról, vagy m e t a f i z i k a , melynek t á r g y a a fo rmai és vég ok. 
Baco e ponton eltér a régi s zokás tó l , mely szer int az első filozófia 
és metafizika egynek véte te t t . Az e 'sö filozófiáról már fentebb szó" 
lott, mint a t udományok közös a n y j á r ó l ; de mi lesz a metafizika 
f e l ada t a a fizika me l l e t t ? E r r e nézve így ha tároz Baco. A termé-
szettan azt veszi v izsgálóra , a mi el van merülve az a n y a g b a és 
m o z g á s b a ; nem tevén föl egyebe t a te rmészetben mint létet, moz-
gás t és k é n y s z e r ű s é g e t ; a metaf iz ika elvont, á l landó ha tá rozmá-
n y o k k a l fogla lkozik , egyszersmind észt és eszmét is lá t a termé-
szetben. w ) Ezen felfogással , mely Baco szerint, a rég iek fe l fogása 
könnyen lehet, hogy a filozófia p r i m a ha nem egy a metaf iz ikával , 
oly m a g a s r a van helyezve, hogy felül esik minden filozófián.30) — 
De m e n j ü u k tovább. 
a) A természet i bölcsészet v i z s g á l ó része , a különös fi-
zika vagy e l v o n t , mely tani t a dolgok elveiről és a v i lág alkot-
mányáról , vagy ö s z s z e r t i (concret) mely a sokfé leséggel r a k o t t 
vi lágot ösmértet i . Minden fizika mintegy közép a t e rmésze t ra jz és 
metafizika között . Az öszszerü t e rmésze t t an u g y a n a z o n t á r g y a k k a l 
bánik , me lyekke l a te rmésze t ra jz . Ezek az égi tes tek a légtüne-
mények , a föld teké je a tengerekkel , a n a g y tömbök (collegía 
m a j o r a ) vagy az e lemek a k isebbek (collegia minora) v a g y a 
f a jok , és a mütan iak . — Mindezekben a t e rmésze t ra j z t ényeke t 
v i z sgá l , de a t e rmésze t tan o k o k a t is. Valamennyi közt csonka 
és tökélet len az égi tes tek t u d o m á n y a , melyre a t á r g y fensége 
miat t a n n á l több gondnak kel lene lenni. A cs i l l agásza t tüneménye-
ken a l a p u l , de a cs i l lagjósla t (as t ro logia) te l jesen a l a p nél-
küli. A csi l lagászat , mint Prometheus , midőn egy ki tömöt t ökör-
bőrrel csal ta meg J u p i t e r t , csak az egek k ü l s e j é t , mintegy az ég 
bőré t m u t a t j a , de nem belsejét i s , ós megelégedvén a csillagok 
~
n) Physicam in natura supponere existentiam tantum et matúra 
et naturalem necessítatem: at metaphysica etiam mentem et ideám. 
De augm. Lib. III. c. IV. 80. 
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s z á m á n a k , he lyze t ének , m o z g á s á n a k , időkörének e l ő a d á s á v a l , 
nem is ér in thet i a fizikai o k o k a t , az égi tes tek á l l ományá t , 
m o z g á s á t , befolyását úgy a mint va lóságga l v a n n a k . Végök 
amaz e lméle teknek az ég sz i lárd vo l t á ró l , a te l jes k ö r b e m vagy 
k ö r h a g y ó m o z g á s r ó l , melyben a korbel i mozgás mégis megta r -
ta t ik . Hiszen épen eme fölvét o k t a l a n s á g a szülte a föld napi moz-
g á s á t , a mi n e k ü n k a l e g v a d a b b ál l í tás . E lvégre is jegyzi meg 
B a c o , a mozgó tes tek a n y a g a , és a mozgás oka isméret len. Ele-
get i z z a d n a k benne a ma the raa t ikusok , észleletek s mutoga tások-
ka l , melyek azt b i z o n y í t j á k , mily ügyesen lehet mindent össze-
á l l í t an i , de nem azt mi h o g y a n van igazán a te rmészetben. í gy 
a c s i l l agásza t , á tvéve a m a t h e z i s b e , nyomorú egy t u d o m á n y , 
holott a t e rmésze t t annak l eg ragyogóbb része l ehe tne , mint é l ő 
e l e v e n c s i l l a g á s z a t , ' 4 1 ) kü lönbségben a P rometheus ökré-
t ő l , mikor f e l t a l á lha tná az ég i t e s tekben az a n y a g egye temes 
t u l a j d o n a i t , me lyek é g e n , földön é r v é n y e s e k , s a vi lág egyete-
men á tve rődnek . I ly cs i l l agásza t még h i á n y z i k . H a meg-
lesz : le fog j a írni az e g e t , és nem pusz tán az ég fo rmá já t . 
Az e l v o n t fizika rokon a mai egye temes t e rmésze t t an ér-
te lmével és bizonyos egyes tes tek ösmere téből az a n y a g kezdetle-
ges föl tételeinek ösmere té re vezet. Két részből á l l ; egy ik tanít 
az a n y a g kép le t e i rő l , vagy azon képességrő l , melyben van szer-
vezve az a n y a g , másik ennek ha j l andóságá ró l és m o z g á s á r ó l ; 
vagy i s első e l számlá l j a a tes tek t u l a j d o n a i t : s t i rü , r i t k a , súlyos, 
k ö n n y ű , m e l e g , h i d e g , s z i l á rd , c söppes , s z á r a z , nedves stb., a 
más ik az egyszerű vagy összetet t m o z g á s o k a t , melyek minden 
természet i müvelet g y ö k e r e i , k i z á r v á n az á l la tok önkéntes moz-
g á s á t , az é r z é k e k e t , a k é p z e l e m , a k a r a t és ész m o z g á s a i t , me-
lyek az e m b e r t a n b a valók. A fizika már emez u tóbb iaka t kivéve, 
v a l a m e n n y i elöbbenit t á rgya ln i t a r t o z i k , de oly e lőv igyáza t t a l , 
hogy ne men jen túl az a n y a g o n és tevő okon ; vagy azonnal át-
csap a me ta f i z ikába , mely mikép fe l jebb mondato t t a fo rmai és 
vég okot t á r g y a l h a t j a c supán . Helyesen tör ténik e t á j a t t felhozni 
némely te rmésze t i p r o b l é m á k a t és a régi bölcsek nézeteit . Aris-
toteles , mond Baco , nagy dicsérete t é rdemel a z é r t , hogy problé-
mái á l ta l k é t k e d n i taní tot t . A k é t k e d é s lehető védelem a bölcsé-
szet tévedései ellen. Mert a mi felöl nem ítélhetni nyugodtan cs 
31) Astronomia viva. De augm. Lib. I l i . c. 111. 82. 
t i s z t án , abba h a g y a t i k , felfii ggesz te t ik . De meg van az a k á r is 
b e n n e , bogy a mi egyszer fe l szabadul a k é t k e d é s a ló l , legott 
lel pá r t fogóka t j o b b r a és b a l r a , mint az a k a d é m i á k b a n és j og -
tudósokná l t apasz t a l j uk , ped ig az elme okos h a s z n á l a t a , egye-
dül az á l ta l t ö r v é n y e s , hogy i n k á b b ké tségesből hozzon ki bizo-
n y o s t , mint bizonyosból ké tséges t . Helyes továbbá ismerni a régi 
bölcsek nézeteit . Aris toteles a törökök m ó d j á r a bá r minden test-
véreit m e g ö l t e , hogy m a g a u r a l k o d h a s s é k : mindazá l t a l jó lesz 
átnézni va lamenny i bölcsész t á r sá t . Kevés ugyan a remény , hogy 
ezen elméletekből t i sz tábban j ő jön ki az i g a z s á g ; de ha a gyer -
mek eleinte minden nőt a n y j á n a k n e v e z , később mégis m e g t u d j a 
ki a valódi a n y a : így leszen a bölcsészettel i s ; ki fog t i inni , me-
lyik az igazi. E véget t Baco k í v á n a t o s n a k t a r t j a P l u t a r c h elbe-
széléseiből , P lá tó idéze te ibő l , Aris tote les czá fo l a t a ibó l , más 
pogány és egyház i Írókból egy oly m u n k a ö s s z e í r á s á t , minő még 
n incs , melybe Orpheus tó l kezdve a l e g u j a b b időkig minden el-
mélet b e f o g l a l t a t n é k , mert a íilozoíia nem egy két filozof mun-
káiból á l l , h anem v a l a m e n n y i é b ő l , és a bölcsészet tör téne te ki-
egészítő része a bölcsésze inek . i 2 ) 
A m e t a f i z i k a t á r g y a i t , f e l a d a t á t , ú. m. a formai és 
vég ok v i z s g á l a t á t , lehet lennek t a r to t t ák . E l t e r j e d t ugyan i s az 
a v é l e m é n y , hogy a dolgok lényeges f o r m á i t , v a g y igazi 
különbségei t emberi ész fel nem t a l á l h a t j a , holott ez a tu-
domány legméltóbb része. E vé leményt a g y á v a ku t a tók ama 
szerencsét len u tazók m ó d j á r a t e r j e s z t é k , k ik ha eget és vi-
z e t l á t n a k c s u p á n , t a g a d j á k , hogy száraz lenne ínég azon túl. 
De bizonyos , miszerint P lá tó e m a g a s elmü fér f iú , ki mint-
egy egekbe nyúló szirtről néze k ö r ü l , az eszmékről való ta 
nában a tudomány valódi t á r g y á n a k a f o r m á k a t ismeri, b á r igaz 
hogy elvontan az anyagtó l , nem az a n y a g ál ta l ha tá rozva , hanem 
szemlélődve, a miért theológiai e lmélödésekbe j u t v á n természet i 
bölcsészetét elrontotta. Ha szorga lmasan u t á n a j á r u n k , nem fog 
nehéz lenni k i t a l á l n i : me lyek azon fo rmák , melyek ismerete az 
emberi tuda lmat csudálatosan g a z d a g í t h a t j a . Az á l lományok vagy 
a te remtmények , azaz f a jok formái, á tül tetés , vegyülés ál tal oly 
annyi ra bonyul tak , hogy legjobb esetben föl kell hagyni ku ta tá -
3 i ) Remusat (Bacon, sa vie 198. 1.) 
s u k k a l az egyszerű te rmészet fo rmá iuak tWedezése ig . Például 
mit cs iná l junk a h a n g n a k , melyből szó lesz a l a k j á v a l , midőn a 
szók, bettik cseréje, á tve tése által , s z á m t a l a n o k ; igen, de már a 
h a n g n a k , mely egyszerű betűt a l k o t , a l a k j á t v izsgálni lehetséges, 
sőt k ö n n y ű ; mikor a betűk ismert a l a k j a i a szók formái ra vezet-
nek. Szint így h a s z t a l a n s á g keresni , az oroszlán, a cser, az a r a n y 
e lőképét , a víz, a lég ős a l a k j á t : de a sűrű, a r i t ka , a meleg, a hi-
deg a l a k j á t , a szerkeze t és mozgás formái t vizsgálni , a melyek a 
fizikában e lőandandók és első rendű fo rmák ezen fölül, mikép 
az alpl iabet betűi, nem is épen, s zámta l anok , mégis a dolgok lé-
nyegé t s f o r m á j á t teszik : ez az, mire a metaf iz ika je len részében 
tö rekszünk . A fizika is ezeket v izsgál ja , igaz, de csak az ideigle-
nes okokra nézve. Pé ldáu l ha ke ressük a f ehé r ség oká t , a hóban, 
t a j t é k b a n : he lyesen monda t ik o k n a k , hogy lég van vízzel vegyül-
ve bennök . De ez nem f o r m á j a még a fehérségnek , mert a lég üveg-
porral , k r i s t á ly lya l épenúgy mint vizzel vegyülve is fehért a d : 
hanem csak tevő f o r m á j a (causa etficiens), mely pusz ta hordozója 
a f o rmának . A metaf iz ikában már nem a tevő, hanem a formai ok 
vizsgálandó. Két á t lá tszó t e s t , ha egyenlő vegyli lete van bennök 
a lá t tani r é szeknek , fehérséget szil i ; ez oly a lapté te l , mely nem 
c s a k v a l a m e l y tes tben, hanem minden tes tben oka a f ehé r ségnek . 
A me ta f i z ikának ez a része mindeddig nern s ikerül t , sőt még 
h i á n y z i k . Mert az emberek mindig e l ő k é p e t , ős a l ako t keres-
tek , v agy i s a t apasz ta l á s tó l és részletes dolgoktól e lvonták gon-
d o l a t a i k a t , s a j á t néz lödése ikke l , o k o s k o d á s a i k k a l vesződvén 
fo ly tonosan . Ezen leendő meta f i z ikának már ki tűnő h a s z n a , szép-
s é g e , hogy a t apasz t a l á s kerü lő útait megrövid í t i , s a régi pa-
nasz t az élet rövidsége és a mes te rség hosszú volta ellen megszün-
teti , a t udományok elvtételei t legfőbb egye temességben , hogy min-
den egyes dologra r eá illenek , egyes í tvén , összefűzvén. Mert a 
tudományok mint a lobor. Alap jok tör ténelem és t a p a s z t a l á s ; a 
természet bölcsészetének is a l a p j a a te rmésze t tör téne t . Az a lap 
fölötti első ré teg a fizika; a tetöhö/. legközelebbi a metaf iz ika . A 
legfelsőbb csúcsot elérheti-e az emberi e l m e , arról nem mondhat 
ni bizonyost . E g y é b i r á n t szépen idevág P a r m e n i d e s és Plátó el-
mélödési t é t e l e : a dolgok mintegy lépcsőzeten át egységbe ma-
g a s o d n a k . Ezál ta l az ember i ér te lem megmenekül a sokféleség 
sú lyá tó l , és a kevés számú első fo rmákban minden különfélesé-
g e t , ennek rendit s mérvei t is rövid úton föl ismeri . Ha már a 
fizika szoros és a k a d é k o s ösvényen viszi az ember i ész munká la -
tá t , j á r v á n a t e rmésze t k a n y a r g ó s , t eke rvényes útain : a meta-
fizika min tegy s zabad l áb ra teszi az emberi h a t a l m a t , s a leg-
ny i l t abb és szélesebb m e z ő l e j u t t a t j a el a v izsgá lódó l e l k e t , alá-
vetvén mindent a mi a n y a g , j ogos í tván mindenre , a mi stlker. A 
tudomány e nemére m o n d j a bölcs Sa lamon : „Non a rc t abun tu r 
gressus tui et currens non habeb i s offendiculum." 
A metaf iz ika fe j teget i másodszor a v é g o k o t (causa fina-
lis). Ez nem volt e l h a n y a g o l v a , hanem rendet lenül t á r g y a l v a a 
fizika és nem a metaf iz ika f e l ada ta i közt. H a c s a k a r end ellen 
volna k i fogás , ez nem n a g y d o l o g , mer t a rend inkább az ért-
hetőség k í v á n a l m a , mint a t udomány lényegeé . De fizikában le-
vén fe j tege tve a v é g o k , a va lóban fizikai okok mel lőztet tek. í g y 
tör tént P i á t ó n á l , ki mindig e p a r t o k r a kötött k i , még i n k á b b 
Ar is to te lesné l , G a l e n u s n á l , k ik g y a k o r t a e zá tonyon a k a d t a k fel. 
Ki o lyat á l l í t , hogy a pil la min tegy sáncz és sövény a szem erő-
sí tésére , hogy az á l la tok bőre a h ideg és meleg elleni v é d s z e r , 
stb. , mindezt helyén megá l l í t j a a fizikában. És Demokr i tos meg 
mások természeti filozofiája, k ik e lmozdi ták is tent és az észt a 
dolgok a l k o t á s á t ó l , s mindezt a te rmészet számta lan j á t é k a i n a k , 
a véle t lenségnek , f á tumnak t u l a j d o n i t á k , és a dolgok okai t az 
a n y a g kényszerűségében , de a vég okok bevegyi tése né lkül talál-
ták , Baco szemében l ega lább a fizikai okok ra n é z v e , sokka l szi-
l á rdabb mint P l á tó v a g y Aristotelesé. Emez utolsó még h ibásabb 
amaz elsőnél, mert a dolgok vég oká t nem istenben h e l y e z é , ha-
nem a t e rmésze tben , mikor lábba l t a p o d á . É s ha kider í t te t ik i s , 
hogy a pi l lák a szem erödí tvényei : ezzel nem el lenkezik hogy 
a szőrösség nedves ny í lásokra esik ; s bebizonyí t ta tván hogy az 
ál latok bőre idő v i szon tagság elleni v é d : meg fog á l lani más rész 
röl hogy a l i k a c s o k összehúzódása teszi a bőr e rős ségé t , s így 
t o v á b b ; azaz meg fog egyezni mind a ké t ok , csak hogy egyik 
a ezélt , más ik az egyszerű köve tkezményt mu ta t j a . Az isteni 
gondviselés fenségéből már semmit se von le a t e rmésze t tan i ok 
i smere te , sőt végtelenül dicsőíti azt . Mikép a polgár i ügyekben 
3 3) Mikor j á randasz , semmi sem szorítja meg a te já rásodat , 
még Ua szintén futnál i s , uem ütközöl meg. Féld. IV , 12. 
nagyobb a pol i t ika i e s z é l y , ba va lak i más m u n k á j á t , melyhez ta-
nácscsal nem j á r u l t , s a j á t czél ja s k í v á n s á g a szerint haszná l j a 
f e l : úgy a gondvise lés is c s u d á l a t o s b , ba a te rmészet mást esi 
n á l , és a gondviselés más t e r e d m é n y e z ; mint ba minden alko-
t á s n a k , minden mozgásnak á l landó külön je l l eme volna. Nem 
szükség bogy a te rmésze t mindig k iá l t sa a gondviselést . Aristo-
t e l e s n e k , m e g r a k v á n vég okokka l -a t e rmésze t e t , nem volt többé 
szüksége istenre. Demokr i tos és Epicurus p a r á n y a i k k a l még tü-
r e t t e k , de midőn ezek tör ténetes t a l á l k o z á s á b ó l , mint ész vagy 
elme n é l k ü l i t , hoz ták elő a dolgok a l k o t m á n y á t , mindenki ál-
tal nevetéssel f o g a d t a t t a k , s u tódaik nem l á t t ak m á s menekülés i 
módo t , mint ú jbó l is tenhez és a gondvise léshez folyamodni . 
b) A természet i bölcsészet f e l d o l g o z ó (opera t iva) része 
ú g y oszlik f e l , mint a vizsgáló , azaz ké t s z a k a s z r a ; egyik a mü-
t a n , más ik a mág ia . Amazt szüli a fizika, mint a tevő és a n y a g i 
ok m a g y a r á z ó j a , emezt a m e t a f i z i k a , mint a vég és formai ok 
fü rkésző je . A mü tan gyakor la t i é r d e k b e n h a s z n á l j a fel a megál-
lapí tot t t u l a jdonoka t . A mág ia vagy i s a vég okok v izsgá la ta mint 
i s tennek szentelt h ö l g y , m a g t a l a n , nem szül s e m m i t , legfel jebb 
a r r a v a l ó , hogy legyen t u d o m á n y , mely az e l re j te t t fo rmák isme-
reté t c sudá landó müvekre v igye át. Mind a v iz sgá ló , mind a fel-
dolgozó természet i bölcsészetnek segéde a m a t h e z i s , habá r a be-
vett bölcsészet szerint a m a ke t tőve l egyenlő r angba van is helyez-
ve. A m e n n y i s é g , a mathez is t á r g y a , á tvive az a n y a g r a , úgy je -
l en tkez ik , m i n t a természet a d a g a (dosis na tu rae ) s több esemény 
o k o z ó j a , ezért a l ényeges f o r m á k közé t a r t o z i k , és Py thago ra s 
s z e r i n t , a dolgok t e rmésze te szám. A mennyiség minden termé-
szeti f o rmák közt l e g e l v o u t a b b , mer t az anyag tó l tökéletesen el-
s z a k a s z t h a t ó , és ez o k a , hogy mélyebben v iz sgá l t a to t t , mint az 
a n y a g b a e lmerül t fo rmák , mert az embernek született h a j l a m a in-
k á b b c sapongan i az egye t emesség szabad mezőin , mint a rtiszle-
tesség csal i t ja i és ko r l á t a i közt ú ta t törni . Nem csuda h a épen 
azért nagy f e n h é j á z á s u k b a n még a fizikának is parancsolni aka r -
t ak vele a m a t h e m a t i k u s o k . — Eloszlik a mathezis t i s z t á r a és 
v e g y e s r e. A tiszta egyes egyedül a mennyiségre szorí tkozik 
mint szám- és tér tan (ar i thmet ica et geomet r i a ) , fe j tegetvén az 
oszlékos és folytonos (disereta és continua) menny i sége t , mely 
utóbbinak tudása Euk l ides óta semmit se ha ladt előre anny i 
századon á t ; az a r i tbmet ica p e d i g , mely körü l P y t h a g o r a s oly 
soka t m e s t e r k e d é k , min tegy az elmék sé tahe lyévé lett . Mert az 
emberi e l m e , ha szi lárdhoz nem j u t h a t , fö lös legesben töri m a g á t . 
— A vegyes ma thema t ika i t u d o m á n y t á r g y a i e lvtételek és fizikai 
m e n n y i k ; azoka t ezekre a l k a l m a z z a , mivel némely t u d o m á n y ma-
thezis nélkül nem b o l d o g u l h a t , mint a l á t t á n , gépésze t , z e n e , 
ép í fé sze t , v i lágra jz . A vegyes m a t h e m a t i k a i t u d o m á n y o k közül 
mond B a c o , egye t sem né lkü lözünk , de j ö v e n d ő r e , a mint a fizi-
ka i t u d o m á n y o k n a p o n k é n t növekedni f o g n a k , több lesz a ve-
gyes m a t h e m a t i k a i t u d o m á n y o k s z á m a is. 
A bölcsészet h a r m a d i k része taní t a z e m b e r r ő l ; oly tudo-
m á n y , melyet már a régi j ó s o d a a j á n l o t t , t. i. m a g u n k r ó l való 
t u d o m á n y , az e m b e r r e nézve minden t u d o m á n y c z é l j a ; de a ter-
mészetnek csak egy r é s z e , szabá lyu l t a r t v á n , hogy az osztályo-
zás je lö l je és kü lönböz tesse u g y a n a t u d o m á n y o k a t , de ne v á g j a , 
ne s z a g g a s s a el a t u d o m á n y o k közöt t i fo ly tonosságot . A különös 
t u d o m á n y o k a t e s z a g g a t o t t s á g teszi m e d d ő v é , ü r e s s é , h i b á s s á , 
midőn közös t áp és kú t fő á l ta l nem gyámol í t t a tnak . í g y panaszo l j a 
Cicero S o k r a t e s r ő l , hogy e lvá lasz tá a bölcsészetet a szónoklat-
t ó l , mely utóbbi végre u g y a n a z é r t fecsegő mes te r séggé fa ju l t . 
— Az emberbölcsészet ke t tős i r ányban tekin t i az e m b e r t , mint 
e g y e s t , vagy pedig t á r s a l o m b a n ; amaz e m b e r i , emez po lgá r i 
bölcsészet . Az ember t an áll azon r é s z e k b ő l , me lyekbő l az ember 
m a g a , tudniill ik a test és lé lekre vonatkozó tuda lmánvokbó l . D e 
a részletes fölosztás előtt gondolkodni kell egy közös tudomány-
r ó l , mely mindabból fog á l l a n i , a mi a lé lekkel és test tel kö-
zös , m a g á b a n fogla lván az ember te rmészeté t és á l l a p o t j á t . E tu-
d o m á n y n a k s z a b a d s á g b a kell helyeztetni . E k k o r r á j ö v ü n k az em-
berre először mint e g y é n r e , az tán azon viszonyt ö s m e r j ü k f e l , 
melyben van a lélek és test egymáshoz . Az ember mint egyén le-
szen személy s benne az emberiség. — Melyek l egyenek az ember 
nyomorúságai , előjogai vagy k i t ű n ő s é g e i : előbbiről de réku l i r t a k , 
az utóbbiról n e m ; itt még h i á n y t j e g y e z fel Baco. A lélek és 
test f r igyéről való t udomány le fog j a írni hogy és mikép födözi fel s 
h a t j a meg egyik a m á s i k a t tuda t v a g y j e l enség vagy benyomások ál-
tal . A lélek föl ismerhető a test s zokása ibó l ; a test a lélek j á ru l éka i -
ból. A physiognomia már a tes t vonása in á t ösmertet i meg a l e l k e t ; 
a z . á l m o d á s b a n pedig a lélek mozgalmaiból ösmerhetni fel a 
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test á l lapot ját . A lélek és tes t f r igyéhez tar tozik a benyomások 
fUrkésze te ; meddig és mimódon vá l toz ta tnak a le lken a test ned-
vei és mérsék t i l é se i ; viszont meddig és miképen módos i tnak a tes-
ten a lélek szenvedélyei és érzületei . T e h á t itt a d a t n é k a szenve-
dé lyek és be tegségek befo lyása . 
A tes te t illető t u d o m á n y az orvosi. A tes t abból veszi gyógy-
szerét , a mit a te rmésze t a lko to t t ; de az orvoslás igen sok téve-
désnek van k i t é v e : t emérdek benne a hozzávetés . Baco nem t a r t 
Pa race l su s sa l és az a lkh imis t ákka l , k ik szerint minden emberi test 
megfelel va lamiben az égi t es tek , az á s v á n y o k te rmésze tének . Az 
ember i tes thez hasonló szerkeze tű tes t nincs. Növény t áp l á ló j a a 
föld
 ; b a r m o k é a növény és gyümölcs , embereké m a g o k az ál la tok 
is ( m a d a r a k , ha l ak , n é g y l á b ú a k , ) t o v á b b á mag, gyümölcs, nedv, 
fo lyadék . A tudományhoz tar tozó az egyszerű boncz t an , melylyel 
a l eg le lk i smére tesebben kel l bánni . Összehasonl í tó boncztan m é g 
n i n c s . I d e t a r toznék a tes t minden nedveivel , a be tegség nyomai-
n a k , t e r j edésének u tánv izsgá la t a fe lvágot t tes teken, a k á r halotta-
kén a k á r élő á l l a tokén . Vagy is Baco már Duverney és Morgagni 
előtt b i r t a eszméjé t az összehasonl í tó a n a t ó m i á n a k . 
A lélekről szóló t u d o m á n y m a g a a t á r h á z b ó l , vagy is a lé-
lekből vet t t udomány . E g y i k részben taní t az o k o s lélekről, mely 
i s t en i , m á s i k b a n az o k t a l a n l é l e k r ő l , mely közös az ál latok-
ka l . Az első isten i h l é se , a másik az e l e m e k n e k , a föld s a r á n a k 
p á r á j a . Még az érzéki bölcsészek is e lösmerik elsőnek a másik 
fölött i számos e lőnyét . Baco enné l fogva elveti a bölcsészek zava-
ros be széde i t , h o g y az ember lelke fok és nem f a j szerint külön-
bözik az ál lat i lélektől , mint pé ldául a n a p a csi l lagoktól , az a r a n y 
az érczektől . Az isteni lé lekről nem s o k a t beszélhetünk. A mit 
é r d e k e s róla tudni ez : vá j j on bennünk születik-e vagy belénk j ő ; 
e lvá lasz tha tó-e t ő l ü n k , v a g y e l v á l a s z t h a t l a n , ha landó-e vagy 
ha lha t l an ; mennyiben van kö tve az a n y a g h o z vagy nincsen ; azon-
ban mindez j o b b he lyen lesz a va l l á s tudományban . Az ál lat i v a g y 
te remte t t l é l e k r ő l , m á r lehet nyomozásoka t tenni. H o g y a lélek 
legutolsó tevés v a g y a test a l a k j a : ez mind logikai fecsegés. 
Az állati lélek a n y a g i á l lomány a melegségtől á t f inomulva , mi 
3 4) Actus ultimus et forma corporis et hujusmodi nugae logicae. 
De aug. Lib. IV. c. III. 116. 
l á t h a t l a n n á t e t t e . Szel le t a lég és l á n g t e r m é s z e t é b ő l ; a lég ad -
ván be lé p u h a s á g o t a b e n y o m á s o k e l f o g a d á s á r a , a tűz e r é l y t a 
c s e l ekvés i z g a l m a i r a ; részint o l a j o s , rész in t v i z r é s z e k b ö l t áp lá l -
va ; f e l sőbb szervtt let t i á l l a t o k n á l a f e j b e n , az i d e g e k e n v é g i g 
f u t , m e g ú j í t v a a v é r e r e k á l t a l , mik ép ró l a T e l e s i u s és t an í tvá -
n y a Don ius Ágos t irt . 
Az o k o s lé lek ö s m e r t t e h e t s é g e i : é r t e l em , é s z , képze lem, 
e m l e , k í v á n s á g , a k a r a t , s m i n d a z mit ké t fő t u d o m á n y , a l o g i k a 
és e t h i k a , t á r g y a l . H o g y c t á r g y a l á s t e l j e s l e g y e n , föl kell m e n n i 
azok e r e d e t é h e z , s e l h a t á r o z n i v á j j o n a l é l ekke l sz i l le tnek-é s 
m i n t e g y hozzá t a p a d n a k . E részben a l ig t ö r t én t v a l a m i neveze-
tes . Hason lóu l i n k á b b füs t m in t f ény a mi a lélek k é t l ehe tő t ehe t -
ségérő l a j övendö lés rő l és büvö lés rő l í r a to t t . A r é g i e k t e rmésze -
tes és m e s t e r s é g e s j ö v e n d ö l é s t m o n d á n a k ; e m e z vol t az ok és kö-
v e t k e z m é n y ö s s z e v e t é s é b ő l , t e h á t o k o s k o d á s b ó l ; a m a z a l é lek 
e lőé rzésébő l . A bűvö lés v a g y a k é p z e l e m n e k m á s t e s t é r e h a t á s a , 
szü l te a t e r m é s z e t e s m á g i á r ó l va ló t a n t ; m e l y sze r in t m e g g o n d o l -
v á n a d o l g o k t i tkos e r e j é t , az é r z é s e k ö s s z e s u g á r z á s á t , a r a -
g á l y n a k t e s tbő l t e s tbe á t m e n é s é t ; a de le j e rő inek közö lhe t é sé t 3 j ) , 
m é g i n k á b b l e h e t s é g e s a l é l eknek l é l ek re va ló h a t á s a . 
Az érző v a g y a l s ó b b r endű l é l ek rő l t öké le t l en i s m é r e t e i n k 
v a n n a k . I t t k é t t u d o m á n y áll e lő t tünk : a k é s z a k a r v a mozgás ró l 
e g y i k ; az é r z é k r ő l és é r ezhe tőség rö l a m á s i k . H o g y a n m o z g a t j a 
m á r a lé lek a t e s t r é s z e k e t , m i n d e d d i g s incs g y ö k e r e s e n v izsgá l -
v a , mer t az e rzö l e lke t k o r á n t s e m á l l o m á n y n a k , h a n e m t e v é s n e k 
( t e v e l l é s , e n t e l e c h e i a , funct io) t a r t o t t á k : de mió ta t u d v a v a n , 
h o g y a n y a g i és t e s t i á l l o m á n y : s z ü k s é g u t á n a j á r n i , m i k é p moz-
g a t h a t o ly k i s szellő t(i) o ly n a g y és k e m é n y t e s t e k e t . Még e r r e 
nincs t u d o m á n y . Az é rzék és é r ezhe tő m é l y e b b e n v i z s g á l t a t o t t . 
E z u to l sóban fő a szenv ( p e r c e p t i o i T ) és az é r zemés ( sensa t io ) . 
3 d) Virtutum magnexicorum delaxiones. De augmen. Lib. IV. c. 
III . 117. 
3(i) Aura tam pusilla et tenera. De augm. Líb. IV. c. III. 118. 
*') Mi a szenv vagy percep t io , Baco így vi lágosí t ja : „Videmus 
quasi omnibus corporibus natural ibus inesse vim manifesta p e r c i -
p i e n d i ; etiam electionem quandam amica amplec tendi , inimica et 
aliena fugiendi. Neque nos de subtilioribus p e r c e p t i o n i b u s tai i-
3* 
Első dolgozik az utolsó né lkü l ; emez utolsó nem illet minden 
tes te t . A ket tő közti kü lönbség nemcsak az érzőnek a nem érző-
vel való összehason l í t á sában v izsgá l tassék , hanem az érző tes tben 
m a g á b a n is ; például mi az oka
 ; hogy sok működés , névszerint 
a nedvek j á r á s a , a szív verése, gyomor emésztése az érzés tudtán 
kívül mennek végbe. Ez igen n a g y fon tosságú tek in te t , mond Baco, 
s méltó a buvár lás ra . A bölcsészet tör ténete m u t a t j a , hogy intései 
nem vol tak h i ába , sőt a t an í tványok betöl tö t ték a mester ó h a j t á s á t . 
Az é r te lem és a k a r a t r ó l szóló t u d o m á n y ikrek . A be lá tás 
t i s z t a sága és az a k a r a t s z a b a d s á g a együt t kezdődnek , együt t 
r o g y n a k össze. Nincs is a vi lág egye temben oly benső rokonszenv, 
mint az igaz és j ó ,'18) vagy i s a l o g i k a és e t h i k a között. A 
logika tan í t az é r te lemről és é sz rő l , az e th ika az a k a r a t r ó l , kí-
vánság ró l és indula tokró l . A ke t tő között mint jövő menő hírnök 
a képze lem. Mert az érzék va lamennyi a l a k o t á t ad a képzelem-
n e k , miről az tán itél az ész. De az ész viszont a kiválasztot t 
és j ó v á h a g y o t t a l a k o k a t visszateszi a képze lemhez , mielőtt 
megva lós í t t a tnának . Í g y a képzelem mintegy közös eszköz az 
ész meg a k a r a t közö t t ; az ész felé forduló arcza az igazságé , 
tum loquimur, veluti cum mágnes ferrum allicit ; flamma ad naphtam 
assilit Nullum corpus ad aliud admotum illud iminutat, aut ab 
illo immutatur , nisi operationem praecedat p e r c e p t i o reciproca. 
P e r c i p i t corpus meatus , quibus se ínsinuat ; p e r c i p i t iuipetum 
alterius corporis , c u i c e d i t ; p e r c i p i t amotionem alterius corporis, 
a quo detinebatur , cum se recipi t ; p e r c i p i t divulsionem sui con-
t inui , cui ad tempus resisti t ; ubique denique est p e r c e p t i o . . 
Aer vero calidum et frigidum tam acute p e r c i p i t , ut ejus perceptio 
sit longe subtilier quam tactus humani. . . . Tot actiones absque s e u-
s u ! Cur alimeuta digerantur , egerantur ; hutnores et succi su r sum, 
deorsum ferantur ; cor et pulsus vibrent ; viscera sua quaeque opificia 
p r o d u c a n t : e t tameu haec omnia, et complura alia absque s e n s u 
fiant ? Verum homines non satis acute , qualis sit actio s e ns u s , 
v i d e r u n t ; . . . . Denique differentiam inter p e r c e p t i o n e m sim-
plicem et s e n s u m nullo modo nosse v identur ; nec quatenus fieri 
possit perceptio absque sensu.—De aug. lib. IV. c. III. 118—119. 
3H) Neque datur in universitate rerum tam intima sympath ia , 
quam illa v e r i et b o n i . De aug. Lib. V. c. I. 121. Mainap hozzá 
tennők : p u 1 c h r i. 
a cselekvés felé forduló pedig a j ó ságé . Mert a képze lem megelőzi , 
min tegy serkent i az önkéntes m o z g á s t ; és nem csak pusz ta h í r -
nök pedig, hanem tek in té ly i s , mikor u ra lkod ik m a g á n az okos-
s á g o n , sőt u ra lkod ik az é rze lmeken v a l l á s b a n , az indula tokon, 
s z ó n o k l a t b a n , az a lko táson köl tésze tben . 
a) A logika s o k a k előtt, c sak mint hálló és e lmefogó finom-
ság muta tkozik . Mennyei étel, melyet a pusz t ában téve lygő zsidók 
megunván , v i s s z a v á g y t a k Egy ip tom húsos fazeka ihoz . E g y é b i r á n t 
az észi t udományok a többi t u d o m á n y o k ku lcsa i . Mint a kéz a 
szerszámok szerszáma, a lélek a fo rmák f o r m á j a : így a m a tudo-
mányok is minden mttvészségek müvészsége . A log ika i i smekör 
eloszlik azon czélok szerint, a m e l y e k r e i rányul . Mert czél v a g y 
ta lá lni a mit ke re sünk , v a g y ítélni a mit t a l á l u n k , v a g y m e g t a r -
tani a mit Í t é l t ünk , v a g y előadni a mit megta r to t tunk . T e h á t az 
i rány négyfe l é megy : t a l á l á s , Í t é l é s , emlékezés , e lőadás szerint . 
A t a l á l á s n a k van ké t f a j a , egy ik müvészség és tudo-
mánybel i , más ik é rvek és beszédbel i . Az első h iányz ik , ped ig oly 
n a g y fon tosságú , mint h a va lak i l e l t á r ában ha lá la u tán i lyet olvas-
n á n k : kész pénz s e m m i ; mer t va lamint pénzen minden t szerez-
hetni , úgy a m a müvészségen minden más müvészséget . U g y a n i s 
a d i a d a l e k t i k a semmit sem taní t ró la , hanem mintegy e lha lad mel-
lette, mondván , hogy m i n d e g y i k n e k a m a g a mes te r ségében hi-
gyen az ember . E g y é b i r á n t a legelső ta lá lók i n k á b b ál la tok vo l t ak 
mint emberek , a honnan semmi csudálni való, ha a régi egyipto-
miak t emplomaiban anny i volt az á l l a t k é p ; v a g y ha épen a görö-
gök h a g y o m á n y a i r a h i v a t k o z n á n k : bizony P rome theus is elmél-
kedés né lkül j ö t t a tüz f e l t a l á l á sá ra , s e se t l eg lopta meg Jup i t e r t 
a d ia lek t ika tud tán kivül . — A z induct io f o r m á j a , melye t a dia-
l ek t ika az elvek fe l t a lá lása körül tanit , te l jesen hibás , i l le téktelen 
s nem az hogy elővinné, hanem inkább e l ron t j a a t e rmésze te t . A 
lélek minden perczen kész induct iót csinálni , j o b b a n mint a dia-
lek t ika , mely mihelyt nincs e l lenmondó tény, l egot tan következte t , 
a miből legföl jebb c s a k valószínű hozzávetés ered, de ki áll jót , 
hogy egyszerű e löszámlá lása u tán a t ényeknek nincs e lmaradva 
3
") Manus instrumentum instrumentorum, aníma forma forma-
rum , ita rationales scientiae a r t e a a r t i ura ponendae snnt. De 
aug. Lib. V. c. I. 122. 
olyan, mely az egészet tönkre t e s z i ? Épen m i n t h a Sámuel meg-
nyugodot t volna I sa i j e l en volt f ia inak számán , s n em kérdezős-
ködött volna Dáv id u tán , ki a mezőn e lmarad t . Mert a dialekti-
kusok c sakhogy e lméle te t á l l i thassanak fel , s ie tve fu to t t ak át a 
részle tes t ényeken , me lyeke t poroszlók g y a n á n t c supán azért küld-
tek ki a tömeg k ö z é , hogy t a n a i k n a k uta t c s iná l j anak , nem pedig 
hogy ére t t e lha t á rozás ra j u s s a n a k á l ta luk . De ha e l ismernők is, 
hogy az induct ió e neme j ó szo lgá la to t tesz a népszerű ismere-
tekben, minők az e th ika , p o l i t i k a , és t ö r v é n y e k , vagy a theologia 
i s : de a te rmészet t a n i a k b a n , hol a te rmészet m u n k á v a l , nem pe-
dig ellenfél m ó d j á r a é rvekke l l egyőzendő . k icsusz ta t j a az igazsá-
got kezeinkből , mer t nagyobb a te rmészet i dolgok f inomsága mint 
a s z a v a k é , miért odább adván a sy l log i smuson , az igazi javi to t t 
inductióhoz kell fo lyamodni mind az e l v e k r e , mind az alsóbb 
té te lekre nézve. A syl logismus té te lekből á l l , ezek szókbó l , a 
szók a dolog j e g y e i . A szók után mentek oda a bölcsészek, hogy 
mindké t o lda l ra b i r t ák h á n y t o r g a t n i a t á r g y a t , bizonyos kel lemes 
s é t á r a haszná lván fel az i gaz ságke re sé s ú t j á t ; vé tkezvén legin-
kább a részben , hogy megve ték az é rzékek t a n ú s á g á t , s gyökeres-
től k i i r to t t ák a tudást . Az é rzékek , igaz, g y a k r a n megcsa l j ák vagy 
cserben h a g y j á k az ember t , de nagy u t á n j á r á s s a l s eg í tve , j a -
ví tva e l egendők a t u d o m á n y r a . Mindezt B a c o nem az ér te lem ro-
v á s á r a á l l í t j a , vagy a m u n k á n a k f e l b e n h a g y á s á t sü rge t i vele, ha-
nem r a j t a v a n , hogy az é r te lemnek mintegy a l k a l m a s segí tség 
n y ú j t a s s é k . S z a b a d k é z z e l , f o l y t a t j a , soha sem húzhatni töké -
letes k ö r t , de körző segélyével a l e g a l k a l m a s a b b a n . Tehá t czél 
mes te rségesen emelni föl a dolgokhoz az elmét. !|") A k í sé r le tek 
mint az igazságke resés főfő módja i , vagy t apoga t á s , mint a ki sö-
té tben m e g y ; vagy kézen fogva v i t e t é s , mikor az ember m a g a 
nem l á t , hanem a ki v e z e t i ; vagy p e d i g mikor az ember a kísér-
le teknél va l ame ly i r ány t v a g y rendet követ ugyan , min tha kézen 
fogva veze t te tnék . Ez tudományos k í s é r l e t ; de h iányzik a fény, mi a 
természet m a g y a r á z á s á t ó l vagy a N o v u m O r g a n u m - t ó l váran-
d ó , m e l y e t , mint egész s a j á t m u n k á t , később fogunk elővenni. 
Második i r á n y log ikában az i t é l é s . Ez tör ténik vagy in-
ductió , vagy syl logismus ú t j án A mit az elme indukt ív úton fel-
*
6) Mene per artem fiat rebus par. De aug. Lib. V. c. II. 125. 
t a l á l , el is i t é ü , nem k ö z v e t v e , hanem közve t l enü l , mikor a 
t á r g y n a k képéhez és igazságához is h o z z á j u t ; e l l enkezőleg a syl-
logismusban minden közvetéssel v a g y közbejövő té te lek segí tségé-
vel j á r . E közbejövő n a g y tér re e snek a h i b á k , t é v e d é s e k , mer t 
t u l a j d o n k é p fel kell ta lálni a k ö z é p t é t e l e k e t , a mi az e lme éles 
vol tá tól f ü g g , nem a dolog i g a z s á g á t ó l , azaz középre c sa l á rd ál-
l i tások j u t h a t n a k , j u t n a k is. Az érvek t a l á l á sa még nem dolgok 
t a l á l á sa . 
A logika i h a r m a d i k i rány a z e m 1 é k e z e t é . Az emlékeze t 
s zaba to s sá té tet ik e lőisméret (praenot io) és a l a k á l ta l . Elő ismere t -
nek m o n d j u k a véget len ke resés megszak í t á sá t , pé ldául midőn va-
laki emlékeze tébe a k a r visszaidézni v a l a m i t : e lő ismeret nélkül a 
vége t lenségbe fog k a l a n d o z n i ; vele ped ig azonnal r endbe j ő az 
e m l é k e z e t , mint a v a d á s z a t ke r i t é s közöt t . E lő i smere t a n n a k tu-
d á s a , hogy a mit k e r e s ü n k , egyezzen a renddel . Pé ldáu l ha 
versben e lh ibázunk va l ame ly s z ó t , ott van az e lő i smére t , mely 
m e g m o n d j a , mi lyennek k e l l lenni az e l fe le j t e t t szónak . U g y a n -
csak ez teszi a z t , hogy kevesebbe ke rü l könyv né lkül t anuln i 
meg a verse t mint a p rózá t . Az érezhető e rősebben illenti az em-
l ékeze t e t , mint az értelmi. Ez t az é rzékhez a l a k kö the t i bizto-
san. J o b b a n emlékünkben m a r a d a j á t s zó színész, a verse t mondó 
g y e r m e k , mint a j á t s z á s , m e g a könyvné lkü lözés . 
Végre a log ika negyed ik i r ánya a z e l ő a d á s , mi a szóra , 
beszédre viszonylik. I t t nye lvésze t i , s z ó n o k l a t i , egy szóval rhe-
tor ika i é rdekek forognak fen . T e h á t b e s z é d , i r á s , e l rendezés 
v a g y módszer és fö lékí tés az e lőadásban . N e v e z e t e s , mit Baco a 
nyelvészet ről m o n d , anny iva l i n k á b b , mer t ná lunk még ma is 
ké t ség sőt t a g a d á s van napi renden i r án ta . Nek i a nye lvésze t két-
féle úgymint n y e l v t a n i ( l i t e ra r i a ) , me lynek czél ja a nyelvet 
g y o r s a b b a n , jobban , szebben t a n í t n i , hogy r a j t a beszé lhessünk ; 
és b ö l c s é s z e t i , me lynek f ö l a d a t a n e m a s z ó k v i s z o -
n y á t e g y m á s h o z , hanem a s z ó k é s d o l g o k h a s o n -
l a t á t vagy a nye lvben levő o k o t , észt v izsgálni . Mert a szók 
az ész n y o m a i ; anná l fogva e nyomok a nyelv t e s t é r ő l , a szókról 
is tesznek b izonyságot . Szer in tünk már i r j a B a c o , a legnemesb 
nye lv tan l enne , ha va lak i a tudós és közrendű nye lvekben j á r t a s , 
azok külön t u l a jdonsága i t f e j t ege tné , megmuta tván melyik miben 
ki tűnő v a g y hiányos. í g y a nye lvek is g a z d a g o d h a t n á n a k
 ? s ab-
b ó l , a mi mindegy ik nye lvben szép , a beszédnek is pé ldányképe 
á l lna e lő ; s nye lvükből a népek s nemzetek e r k ö l c s é r e , e lméjére 
is fontos fö l fedezésekhez j u t h a t n á n k . í g y kí i lönböztetendő a be-
szélni tan i tó nyelvészet a bölcsészet i tő l , mely még h i á n y z i k . 4 ' ) 
A log ika e lőadás ró l tan í tó részéhez Baco ké t függe léke t told 
az i tészetről és nevelésről . — Az Ítészek b ű n e , hogy ha valamit 
nem é r t e n e k , a k ö n y v r e f o g n a k h i b á t , mint az a k r i t i k u s , ki Ta-
c i tusnak egy he lyé t meg igaz í t o t t a , . azaz elrontot ta . í g y bűnhőd-
nek a k i j av i t á s k ö r ü l ; az irók m a g y a r á z á s a , ér te lmezése körül 
pedig az a n y a v a l y a kapo t t be k ö z é j ö k , hogy a homályos helyek-
ből soka t á t u g o r n a k , a v i l ágosakná l meg csömörig vesztegelnek, 
s z é l e s k e d n e k , czél jok levén nem az írót v i lágos í tan i , hanem ma-
guk t u d á k o s s á g á t f i t og t a tn i , a magukfé l e o lvasás t mutogatni . 
He lyes volna p e d i g , hogy a mely í r ó , homályos szép é rveke t 
f e j t e g e t , t egye oda a m a g a ér te lmét is. A k r i t i ka do lga végre az 
í rókról röviden foga lmazot t í téletet m o n d a n i , őket r o k o n t á r g y a k 
Íróival összehasonl í tani . 
A neve lésben l eg jobb legröv idebb i n t é s : t anu lmányozd a 
j e z s u i t á k iskolá i t . M i , mond B a c o , az i f j ú ság együ t t e s nevelését 
h e l y e s e l j ü k , 4 2 ) nem m a g á n h á z a k n á l , h a n e m kol lég iumokban, hol 
anny i te re a v e r s e n y n e k , hol anny i a t ek in té lyes fé r f i , mi nagyon 
soka t tesz a s z e m é r m e t e s s é g r e , és a gyönge elmét ko rán p é l d á n y 
szer in t idomí t j a . A t a n í t á s m ó d j á t és rendi t i l letőleg : kcrül tesse-
nek a k ivona tok ( c o m p e n d i a ) , és a t an í t á s k o r a , é r e t t s é g e , me-
lyek az e lmét tú lbá to r rá t e s z i k , és n a g y e lőmenete t inkább csak 
mu ta tnak , mint v a l ó s á g g a l n y ú j t a n a k . Sőt kedvezni kell annyi t 
a menny i t az e l m e s z a b a d s á g n a k , h o g y h a v a l a k i a rendes t an tá r -
gyon kívül m á s r a i s , a mi h a j l a n d ó s á g a , lop i d ő t , ne akadá lyoz-
t a s sék . T o v á b b á he lyes lesz mind a ké t ú t j á t megkisér leni a 
s z o k t a t á s n a k : k ö n n y ű r ő l nehezebbre l a s s a n k é n t , vagy s a n y a r ú 
kezde t rő l ke l l emesebb f o l y t a t á s r a menve át. Mert más úszni kez-
deni h ó l y a g g a l , m á s tánezot tanulni nehéz sa rkan tyúva l . 
b Az e t h i k á n a k t á r g y a az ember i a k a r a t . Az a k a r a t veze-
tő je a t i sz ta é s z , c sáb i tó ja a lá tszatos j ó , ösztönzője az indula-
i l ) Grammatica philosophans. De aug. Lib. VI. c. I. 146—147. 
" ) Institutionem pueritiae et juventutis colligatam probamus. De 
aug. Lib. V I . > IV. 183. 
tok , szolgái a szervek és önkén tes mozgás . Kik e tudomány t ed-
digelé t á r g y a l t á k , ú g y c s e l e k v é n e k , mint az író m e s t e r , ki gyö-
nyörű i r á spé ldányoka t tesz a t a n í t v á n y e l é ; de a toll vezetéséről , 
a be tűk vetéséről semmi ok ta tás t nem ad. Az ok itt is a z , mi más 
t u d o m á n y o k n á l ; névsze r in t , hogy az embe rek nem örömest for-
gódnak oly t á r g y k ö r ü l , a mely kevésbbé r a g y o g és kiszépi tésre 
k e v é s b b é való. Hiú d ú s , kevé ly e l m e , mely m a g á t szeret i lát-
t a t n i , nem az o lvasónak használni . 
Az e th ika v a g y e rkö lcs tan két fő t u d o m á n y r a oszlik. E l s ő 
a jó e s z m é n y é r ő l , l e í r j a a j ó t e r m é s z e t é t ; m á s o d i k , a lélek 
műve lésé rő l , melyet a lélek G e o r g i k o n á n a k is n e v e z h e t n i , elő-
a d j a a lélek jó rava ló f o r m á l á s á n a k szabá lya i t . A j ó természeté-
ről a régiek soka t és jó l i r t ak , gondolóra vévén a jó t mint egy-
sze rű t vagy v i szonyos t , azaz mint nemet és fokot . Ezen utolsó 
körü l k i fe j le t t sok v i t ának és szemlé lődésnek azonban vége t ve-
tet t a ke resz tyénség . Mint Arisztoteles szer int az i f j ak is l ehe tnek 
b o l d o g o k , de csak r eményben : úgy a ke resz tyén t an szerint áll-
j u n k m i n d n y á j a n az i f j a k h e l y é r e , nem keresve bo ldogságo t 
e g y e b ü t t , mint mely a r eménységben he lyeződik . A bö lcsészek 
azonban soka t e lmulasz to t tak a j ó n a k és rosznak gyökere i és a 
g y ö k e r e k szá la i körü l f e szege tn i , mikor a t udomány t mé lyebbé 
teheték va l a . A mit a bölcsészek e lmulasz to t t ak , Baco m i n t e g y 
ki a k a r j a pó to ln i , az erkölcs i dolgok k ú t f e j é n e k m e g n y i t á s a és 
t i sz tázása á l t a l , s úgy készitni elő a lélek pa l l é rozásának tudo-
m á n y á t . 
M i n d n y á j u n k b a be van oltva a j ó t ké t t e rmésze te szer int kí -
vánni , azaz ú g y , mint oly do lgo t , mely m a g á b a n e g é s z , v a g y 
úgy mint a mely r é s z e va lame ly n a g y o b b n a k . Emez utolsó az 
elsőbb és h a t a l m a s a b b , mer t a n a g y o b b a l a k m e g t a r t á s á r a ü g y e k -
szik. Az első egyéni v a g y önségi j ó , a másod ik e g y e t e m e s , kö-
zös jó . A vas különösen szenvez a d e l e j j e l , de h a sú lya k issé 
nagyobb , e l h a g y j a szenvét és mint a h a z á j á t szervező p o l g á r , a 
f ö l d h ö z , rokona i o r szágához vonzódik. A sűrű és súlyos tes tek is 
a f ö l d n e k , mely a sűrű tes tek gyü leménye , t a r t a n a k : de inkább , 
hogy sem a dolgok természete megszak í t t a s sék és ü resség ál l jon 
e lő : az ily tes tek fölfelé eme lkednek és l emondván a földhöz 
való k ö t c l e s s é g ö k r ö l , t e l jes í t ik a v i lág i r án t va ló t a r tozásuka t , 
í g y a n a g y o b b v a g y közös forma f e l m a r a d á s a rendben t a r t j a a 
kisebb körit t ö rekvéseke t . S o h a sem volt bö lcsésze t , f e lekeze t 
v a g y va l lás , törvény v a g y f e g y e l e m , mely a közös j ó t a n n y i r a 
e m e l t e , az egyéni t a n n y i r a lever te volna , mint a ke resz tyén val-
lás. Az erkölcs filozófiájában vége is s z a k a d t sok fontos kérdés-
n e k , főleg a kö te lességek összeü tközése k ö r ü l . í g y Aris toteles 
ellen meg van á l l a p í t v a , hogy a cse lekvő élet nemesb a szem-
lélődő életnél . Cselekvés az e m b e r é ; pusz ta néző csak isten lehet 
és az a n g y a l o k . Oly m a g á b a zár t életről , me ly se f é n y t , se su-
g á r t , se melege t nem a d , nem tud a theologia . Vége van to-
v á b b á azon v i tának , mely e g y részről Zénó i s k o l á j a és S o k r a t e s 
közö t t , k ik a boldogságot az e rényben , m á s részről a cyrenaei 
és epikur i iskola k ö z ö t t , melyek a gyönyörben helyezék, folyt ; 
vége a m a ba lvé leménynek , hogy a bölcsészet nem a lélek hábo-
r ú s á g á n a k legyőzésére , hanem a hábor oka inak kerü lésé re va ló ; 
s végre a n n a k , hogy a bölcsnek tiszte minden polgár i ügyek tő l 
e lvonulva mint egy szent életet élni. A bölcsészek ily nézete oda 
czé lzo t t , hogy el lentétes s vég le tes mozga lmak tó l megkíméltes-
sék az e l m e , egységben t a r t a s s é k a lé lek. Mind szép , de Baco 
s z e r i n t , ebben követn i ke l l ene a g y ö n g y á r u s o k p é l d á j á t , k ik ha 
tö r téne tesen a gyöngyben va lame ly ködöt vagy foltot le lnek, mely 
a kő n a g y s á g á n a k sé re lme né lkül k i v e h e t ő , k ivesz ik ; s benne 
h a g y j á k : ha n e m ; hasonlóul az elme derü l t ségé t úgy kell eszkö-
zölni , hogy ne szenved jen mia t t a a lé lek n a g y s á g a . 
A közös j ó a t á r sa ságo t illeti. Köte lesség a mások i ránt ha j -
l andóságga l viseltető e lmében s e rény a m a g á v a l t i sz tában levő 
lé lekben. Mint k ö t e l e s s é g , első szemre , a p o l g á r i erkölcstudo-
m á n y (scient ia civilis) körébe tar tozik ; de t u l a j d o n k é p azt ta 
n í t j a , mikép u r a l k o d j é k az ember m a g á n és nem másokon. T e h á t 
taní t az ember kötelességeiről a köz i ránt és különös viszonyok-
b a n , h i v a t á s , t isztség, személy , r a n g szerint . Ide t a r t ozók , neve-
zetesen , a f é r j és nő , szüle és g y e r m e k , ur és szolga közt i vi-
szony. D e a közös j ó t u d o m á n y a t á r g y a l j a egyút ta l az ember és 
e m b e r , eset és e s e t , köz és m a g á n közti kö te le s ségeke t is ; me-
ly ik esetben melyik köte lesség t e l j e s í t e n d ő ; t ehá t t á r g y a l j a : a 
kö te lességek összeü tközésé t , a l e l k i i s m e r e t oly n a g y fö lada tá t . 
A lélek miveléséről szóló tan né lkül a morá l első része csak 
k é p , v a g y s z o b o r , melye t lá tni szép, de melyben nincs elevenség. 
E t udomány még h i á n y z i k . Fő t ek in t e t a lá j ő n e k a ha j l amok , 
i n d u l a t o k , és ezek j a v í t á s a . E három közül csak az utolsó esik 
h a t a l m u n k b a , a ké t első nem. A h a j l a m o k a la t t nem az e rényre 
vagy vé tekre való h a j l a n d ó s á g ér te t ik , hanem mélyebb és bel-
sőbb dolgok ; úgymin t a s zemlé lődés re , p o l g á r i , k a t o n a i , mű-
vészi vagy más é l e tnemre való vonzódás . Az indu la tok a lélek 
nyava lyá i . Ezekrő l l eghe lyesebben í r t ak a tör ténészek és köl tök, 
kik é le thíven a d j á k e l ő , miképen g e r j e d n e k és c s i l apodnak az 
i n d u l a t o k ; mikép bonyo lodnak e g y m á s b a , s t é te tnek e g y m á s 
ellenébe. De morá lban és po l i t i kában l egnagyobb hasznú a n n a k 
t u d á s a : mikép t a r t j a r e n d b e n , m i k é p h ó d í t j a meg egyik indu-
la t a m á s i k a t , vadászok és m a d a r á s z o k m ó d j á r a , k ik á l la t t a l 
fognak ál la tot . Az á l l amban is g y a k o r t a pá r t veszi kor lá t közé 
a pár to t és hasonlóul leszen az elme belső k o r m á n y z a t á b a n . Ha-
t a l m u n k b a esik a j av í tó szerek ha szná l a t a . Ide tar tozik a szokás , 
g y a k o r l á s , neve l é s , u t á n z á s , ve r seny , együt té lés , b a r á t s á g , 
d i c s é r e t , d o r g á l á s , jó h í r n é v , tö rvények , könyvek , t anu lmányok 
e re j e és befo lyása . Ezek a lelek gyógysze re i . Mind e p o n t o k r a 
nézve he lyes és t iszta néze t eke t közöl B a c o , de Remusa t szerint 
i nkább csak oly tekinté ly lyel mint az e rkö lcsök ügyelő je és nem 
tö rvény -adó ja . Kü lönben itt is áll a z , mi B a c o n á l épen rendsze-
rinti , hogy va lamin t a m e t a f i z i k á b a n , ú g y a morá lban is a val-
láshoz fo lyamodik u t ó v é g r e , és ha ezt nem t e n n é , ba jo s volna 
k i v e n n i , mi h á t az ő erkölcsről való meggyőződése , elve. De 
nem is csekély a z a v a r , melylyel Baco a morál egész t u d o m á n y á t 
t á r g y a l j a . A közös j ó t á r sada lmi e vagy e m b e r i ; a l ig lehet k i ta-
lálni. A keresz tyén bölcsek közül i nkább szere t tek volna néme-
lyek k ivága tn i az élet k ö n y v é b ő l , mint m e g t a g a d n i nem keresz-
tyén fe lebará ta ik tó l az üdv bo ldogságá t . Ez a bonum communio-
nis ö s z t ö n e , h a t a l m a . 
A polgár i e rkölcs tan nem az e g y é n i , hanem a t á r sada lmi 
ember re van a l k a l m a z v a , ki v a l a m e n n y i közt l eg jobban e l v a n 
merülve az a n y a g b a , azaz köte lességszerű h iva ta los t eendőkbe . 
A morál nehezebb mint a p o l i t i k a , oly fo rmán , h o g y , Cato sze-
rint , könnyebb n y á j j u h o t terelni mint e g y e t ; és az első megkí -
v á n j a a szív belső j ó s á g á t , a második elégli a k ü l s ő t i 3 ) . A tá r sa -
J
' ) Civilis scientia nihil amplius postulat praeter bonitatem 
externam. De aug. Lib. VIII. c. I. 206. 
dalom ezzel beéri . A polgár i e rkö lcs tannak három i r ánya v a n , 
t á r s a l g á s i , ügyvitel i és k o r m á n y z a t i ; ha ugyan há rom jó t a k a r 
venni az ember a t á r s a d a l o m t ó l , úgymin t vigaszt a m a g á n y o s s á g 
e l l en , segélyt az ügyek vitelében és o l ta lmat a mél ta t l anság i ese-
t ekben . Mind a h á r m a t vezeti az ildom. A társa lgás t i l letőleg Ba-
co , te l jesen a m a g a e l e m é b e n , t apasz ta l t ember m ó d j á r a szól , 
pé ldául hogy az erkölcsök u d v a r i a s s á g a a lélek r u h á j a u g y a n , de 
azér t l egyen k é n y e l m e s , szokott és ne kö l t s éges ; a széptula jdo-
noka t k i t ü n t e s s e , az ék te lensége t pó to l ja és p a l á s t o l j a . Az ügy-
vitel az élet különbféle elszórt a l k a l m a i b a n , s m a g u n k szerencsé-
j ének e lőmozdi tásában nyi la tkoz ik . Nincs róla még t u d o m á n y , s 
ez o k a , hogy t anu l t ság és ildom oly r i t kán v a n n a k együt t a tudó-
s o k b a n , k ik megvet ik a t á r sa lgás i e szé ly t , mint az e lmélkedés 
a k a d á l y o z ó j á t . Baconak ez fődo log , s m a g á t bölcs Sa lamont is 
ez é rdemben t anu lmányoz ta és b ö n g é s z t e , k i midőn harmincznégy 
idevágó j e l e s monda to t idéz , m a g y a r á z és old fel i ra ta iból , p. mint 
kell azt é r t e n i : hogy az engede lmes felelet e l fo rd í t j a a h a r a g n a k 
fe lger jedésé t n ) s tb . azaz a polgár i e rkö lcs tan neki j o b b á r a semmi 
egyéb , mint élni t u d á s , é l e t e s z é l y , s ügyesség az élet körülmé-
nye ihez képes t . í m e egy ik nevezetes f o r r á sa sok i rodalmi elme-
f u t t a t á s n a k , s mivel tségi f i t o g a t á s n a k , melyek Baco után na-
gyobb hírben részesü l tek mint va lóban é rdemlék , s je l lemet 
u g y a n nem f o r m á l t a k , de s o k a t t ehe t t ek a közepes e lmék s eré-
n y e k t á m o g a t á s á r a . T i sz tességes beszé lge tések a bölcsészet emel-
k e d e t t s é g e n é l k ü l ; j ó s z á n d é k az ember i ség ügye k ö r ü l , de a 
a melyet B a c o n a k e lvégre is nem ezen a téren, hanem a természe-
t i ekben a n y a g i a k ál ta l a d a t o t t elővinni. Magunk szerencséjének 
e lőmozdí tása ú j tudomány , melynek könnyen a k a d n a k mivelői . 
Az észszerüség emberei t u d j á k m e g , hogy a t anu l t ság nem leb-
ben föl m a g a s b a mint a p a c s i r t a , ott é n e k e l n i , hanem lecsap a 
m a g a s b ó l , mint az ölyv , z s á k m á n y t ej teni . Mégis fő szabá ly , mi 
a t u d o m á n y o k n a k is becsületére v á l i k , h o g y semmi ne ta lá l tas-
sék az a n y a g i v i l á g t e k é n , a minek p á r h u z a m b a n nem felel meg 
va lami a k r i s t á l y v i l ág tekén vagy az é r t e l e m b e n , azaz semmi se 
jö jön g y a k o r l a t b a , minek nincsen t a n a , e l m é l e t e . A z elszórt 
4 4) Péld. XV. I. 
4;>) Nihil inveniatur in globo mate r iae , quod non habeat para-
a l k a l m a k közt l eg jobb utas í tó az emberek és m a g u n k ismérete . 
A mi végre a k o r m á n y z a t i e rkö lcs tanró l m o n d a n d ó , e részben 
Baco egy ú j müvészséget födözött f ö l : a ha l lga tn i t udás müvész-
ségét . Mindamel le t t , hosszas t apasz t a l á son o k u l v a , hosszas hi-
va ta l i p á l y á n m a g a s r a e m e l k e d v e , k i r á l y á v a l t izennyolcz éven á t 
beszé lge tve , t á r s a l k o d v a , m i , j e g y z i meg némi h í z e l g é s s e l , 
tuskót is pol i t ikussá bárdol t volna , és a tör ténelmet s törvénye-
ket soká ig t a n u l m á n y o z v a , é n , mond m a g á r ó l , a k o r m á n y t a u -
hoz is tudnék okosan szóllani . Es e helyt k i r á lyához beszélvén 
B a c o , a d j u k meg n e k i : őszintén beszé l , midőn beva l l j a m a g á -
r ó l , hogy t u d o m á n y o k r a születet t és nem p o l g á r i ' p á l y á r a , ha-
nem a t u d o m á n y n a k róható föl m a g a s r a emelkedése . H a mégis 
c s e n d j é b e n , hogy semmit el ne h a g y o t t legyen . a pol i t ikáró l is 
fog í rni v a l a m i t : az idétlen , ha lá l u táni m u n k a lesz. 
A k o r m á n y t a u n a k h á r o m köte lessége van : a b i roda lmat 
m e g t a r t a n i , bo ldoggá t e n n i , nagyobb í t an i . A ké t elsőről helye-
sen í r t a k , az utolsórul n e m , mely h i ány t k ipó t landó Baco , ér-
tekezés t ir a b i roda lom h a t á r a i n a k ter jesz téséről . Ennyi mindössze 
a mit po l i t i kában í r t , melyet mint t u d o m á n y t épen nem t á rgya l t , 
e lég ha az e rkölcs tanhoz s zámí to t t ; hanem becses do lgoka t fog-
lalt össze egy m á s i k , k i lenczvenhét aphor ismusból álló ér tekezé-
sében az egye temes i g a z s á g r ó l , vagy a j o g kú t f e j e i rő l , mely csak 
első része egy n a g y o b b öt szakaszból á l landot t jogbölcsészet i 
m u n k á l a t n a k . Mint töredék is m u t a t j a mi lett volna az egész ; a 
miér t külön is m e g j e l e n t , f rancziául t öbbször , lat inul ké tszer 
Dupin gond ja i alat t . Közönségesen úgy t a r t j á k , hogy beveze tése 
fogott lenni az angol törvények codiüca t ió jának . í m e a tö rvények 
k ívánalmai . Jó t ö rvénynek m o n d a t h a t i k a z , mely rende lménye i -
ben b i zonyos , s zabá lya iban i g a z s á g o s , v é g r e h a j t á s á b a n kényel-
m e s , a l a k j á b a n a pol i t ika i élethez a l k a l m a s , s a po lgá rokban 
erényt szülni képes . A töredék csak a tö rvények első mél tóságá t , 
a b i z o n y o s s á g o t merí t i ki . 
És itt a polgár i e rkö lcs t anna l be van végezve egyszersmind 
az emberről való s vele az egész bölcsészet . Lá tnok i emelkedet t -
séggel vet most p i l lan tás t Baco a jövendőbe . Edd ig i e lmélkedé-
lellum in globo crystallino aive intellectu. De aug. Lib. VIII. c. II. 
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s e i , ú g y m o n d , m i n t a zenészek e lőkészü le te i , mikor hangsze-
re ike t ö s s z e i g a z í t j á k , ke l lemet lenek . A hangsze rek össze vannak 
e g y e z t e t v e : pengessék biz tosabb kezek . S va lóban el tekintvén 
az idő f e l e t t , melyben m á r ha rmadszor j e l en ik meg a tudomány 
a v i l á g n a k , roppan t k é s z l e t t e l , r enge teg s e g é d e s z k ö z ö k k e l ; a 
n y o m t a t á s mes t e r ségéve l , mely minden sorsú emberhez beviszi 
a k ö n y v e k e t ; midőn a t enger s z a b a d , a v i l ágnak minden szög-
lete b e j á r v a , honnan a rég iek t apasz t a l a to t nem is mer í the t tek ; 
midőn anny iva l gazdagodo t t a t e rmésze t ö s m é r e t e ; midőn nyuga-
lom, a t u d o m á n y o k r a születet t n a g y e lméknek kedvező a l k a l o m , 
minden o r s z á g b a n ; midőn a val lás miat t i fo r rongások , miu tegy 
k idühöng ték m a g u k a t , s végre miu t án az időnek s a j á t s á g a , mely 
tőle e l v á l h a t l a n , hogy n a p o n k é n t i g a z s á g g a l v a j ú d i k : mindezt 
együvé g o n d o l v a , lehete t len föl nem t ámadn i bennünk a m a re-
ménynek , hogy a t u d o m á n y o k ezen h a r m a d i k megú jhodás i kora 
felül f o g j a múlni a ké t első k o r t , a görögök és rómaiak korá t . A 
mi az én tö rekvése imet i l le t i , mond B a c o , ha v a l a k i m a g á n a k 
vagy m á s n a k óha j t te tszeni a b b a n , hogy engem d o r g á l j o n , a 
régi tü re l em szava iva l anny i t k é r e k k i : ü s s , c sak ha l lgass m e g ! 
— T e s s é k b í r á l n i , de m e g é r t e n i , a mi monda t ik . A fölebbezés 
t ö r v é n y e s , ha az emberek első gondola tá tó l a m á s o d i k r a , a je -
len időtől a j ö v e n d ő r e tö r tén ik a h iva tkozás . 
í m e ezeke t í rá Baco több mint ké t száz esztendő előtt nagy 
és á tgondol t r a j z á u l a t u d o m á n y o k ö regbedésének . A müveit vi-
lág ezóta el ismeréssel köti hozzá az ú j t u d o m á n y o s s á g történeti 
s z á l á t , ú j j á születési f o l y a m á t , s még ma sem futot t ki r a j za ha-
tára iból az idő. Különösen h a z á j a , A n g o l o r s z á g , eme bámula-
tos n a g y s á g r a fe j le t t b i r o d a l o m , a t u d o m á n y o k é le tkönyve gya-
n á n t f o r g a t j a s t anu lmányozza müveit . Newton óta és u tán is. Ha-
nem m o n d j u k el ezt i s , hogy a szorosabb értelemben vehető tu-
dományosságon kívül még egy k ö n y v e t , a „De Digni ta te et aug-
ment i s" k i l e n c z e d i k könyvé t szente l te Baco a t h e o l o g i á n a k , 
s l egyen e l é g , hogy ez á l t a lunk pusz tán csak eml í t t e s sék , mint 
a m e l y , Baco szer int va lamenny i t udomány k ö z t , l egá tha tóbban 
van mivelve s c s aknem h i á n y t a l a n egészszé a l ak í tva . Végre a 
r a j z n a k te l jes kiegészí tése véget t ide f ü g g e s z t j ü k , a tudományok 
ú j v i l á g á t , v a g y azon i smeágak j e g y z é k é t , melyek szer in te , még 
h i ányzanak , a mint k ívána tos szövegünkben mi is megemlí te t tük. 
Hiányzó tudományok t e h á t , Baco felfödözései szerint a kö-
ve tkezők : 1) H i s t ó r i a p r a e t e r g e n e r a t i o n u m , vagy a 
szerves élet szabá lye l lenes szüleményei . 2) H i s t ó r i a m e c h a -
n i c a . V i n c u l a n a t u r a e , mütan i t ö r t é n e t , mely az t a d n á 
e l ő , minő mesterséggel hód í t j a m e g ember a természete t . 3) H i s -
t ó r i a i n d u c t i v a , r endszerbe foglal t t e r m é s z e t r a j z , a lapúi a 
bölcsészet a l k o t m á n y á h o z . 4) O c u l u s P o l y p h e m i , egyete-
mes i roda lomtör téne t . 5) H i s t ó r i a a d p r o p h e t i a s , jö -
vendőlések szerint i e g y h á z t ö r t é n e t , azok ér te lméről s tel jesülésé-
ről. 6 ) P h i l o s o p h i a s e c u n d u n i p a r a b o l a s a n t i q u a s , 
az ó kor h i t r egé inek bölcsészeti m a g y a r á z a t a . 7) P h i l o s o p h i a 
p r i m a , v a g y a t udományok e g y e t e m e s e lv té te le i . 8 ) A s t r o -
n o m i a v i v a , v a g y t e rmésze t t an i c s i l l agásza t . 9) A s t r o l o -
g i a s a n a , az é g i , légi t ü n e m é n y e k v iszonyáról a fö ldiekhez. 
10) C o n t i n u a t i o p r o b l e m a t u m n a t ú r a l i u m , Aristo-
teles p rob l émá inak Baco nyelvén „Ca lendar ium dubi ta t ionum 
fo ly t a t á sa a t e rmésze t tö r t éne t rendkívül i v a g y bonyúl t eseteiről . 
11) P 1 a c i t a a n t i q u o r u m p h i l o s o p h o r u m , g lossák a 
t e rmésze t tanhoz . 1 2 ) P a r s m e t a p h y s i c a e d e f o r m i s r e -
r u r n , a dolgok egyszerű v a g y e l ső rendű , egye temes formáiról . 
Ez mai nap a phoenomenologia . 1 3 ) M a g i a n a t u r a l i s , vagy 
a fo rmák átvi tele müve l e t ek re , v a g y oly t u d o m á n y , mely a tü-
neményekben föl ta lál t tö rvényeke t az e l fogadó a n y a g o k r a , ú j ter-
m é k e k előál l í tása v é g e t t , a lka lmazza . 14) J u v e n t a r i u m 
o p u m h u m a n o r u m , le l tá ra m i n d a n n a k , mit már i smerünk 
és b i r u n k , hogy t u d j a meg a ki ú j a t a k a r , mi v a n , mi nincs. 15) 
C a t a l o g u s p o l y c h r e s t o r u m , v a g y a hasznos do lgok ra 
vezető kísér le tek összeí rása . 16) T r i u m p h i h o m i n i s , előa-
d á s a a n n a k , mit bir meg az emberi t e r m é s z e t , mint u ra lkodha t ik 
a lélek a s z e n v e d é s e k e n , mint A n a x a r c h o s p é l d á j a m u t a t j a , ki 
össze töre tvén , s zé tha rapo t t nyelvét a z sa rnok szemei közé köp-
ködte. 1 7 ) P h y s i o g n o m i a c o r p o r i s i n m o t u a test k i -
fe jezése m o z g á s b a n , mit Arisztoteles csak n y u g a l o m b a n t á r g y a l t . 
18) N a r r a t i o n é s m e d i c i n a l e s , be tegségek le i ra ta . 19) 
A n a t ó m i a c o m p a r a t a , összehasonl í tó b o n c z t a n , a lka lma-
sint első elnevezése a nagy fon tosságú t u d o m á n y n a k . 20) D e-
c u r a t i o n e m o r b o r ú m h a b i t o r u m p r o i n s a n a b i l i -
b u s , a gyógy í tha t l annak tar to t t be t egségek orvoslásáról . 21) 
D e e u t h a n a s i a e x t e r i ő r e , a h a l á l n a k lehető f á jda lma t -
l a n n á tételéről . 22) I r a i t a t i o t h e r r a a r u m n a t u r a l i u m , 
mes te r séges hévizekről . 23) F i 1 u m m e d i c i n a 1 e , a gyógyí-
t á s rendéről . 24) D e p r o l o n g a n d o c u r r i c u 1 o v i t a e , az 
élet meghoszabbí tásáró l . 25) D e s u b s t a n t i a a n i m a e s e n -
s i b i 1 i s , az érző v a g y á l la t i lélek á l lományáró l . 26) D e n i x i-
b u s s p i r i t u s i n m o t u v o l u n t a t i o , a lélek ö n k é n y t e s 
m o z g á s a i n a k t ámja i ró l . 27) D e d i f f e r e n t i a p e r c e p t i o -
n i s e t s e n s u s , a szenv és érzék különbségérő l . 28) R a d i x 
p e r s p e c t i v a e s i v e d e f o r m a l u c i s , a fény a l a p j á r ó l , 
mert edd ig csak sugárve tésé rő l beszél tek. 29) E x p e r i e n t i a 
l i t e r a t a s i v e v e n a t i o P a n i s vagy i s tudományos kísérle-
tezés . 30) O r g á n u m N o v u m , ú j szerv az i smere t gyű j tésben . 
31) T o p i c a e p a r t i c u l a r e s , k i m e r í t ő , te l jes elősorolása 
minden l ehe tőségnek a t ények m e g á l l a p í t á s a , például a súlyos 
és könnyű tes tek körü l . 32) E 1 e n c h i i d o 1 o r u m
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c sa lódása inak k á p r á n d j a i n a k főokairól . 33) D e a n a l ó g i a d é -
m o n s t r a t i o n u ni vagy i s k i m u t a t á s a a n u a k : minő t á rgyhoz 
minő m e g m u t a t á s szükséges . 34) D e n o t i s r e r u m , j egyekrő l , 
me lyek szó h a s z n á l a t a nélkül dolgot j e l en t enek . 35) G r a m m a-
t i c a p h i l o s o p h a n s , bölcsészet i n y e l v t a n , mely a szókat 
do lgokka l veti e g y b e , azaz okfe j tő nyelvészet minden nyelv sa-
j á t s á g a i szer int . 36) T r a d i t i o l a m p a d i s s i v e m e t l i o -
d u s a d f i l i o s , a t an í t á s mt ivészségéről , vagy a tudományok-
nak fiakra való á t szá l l í t ásáró l . 37) D e p r u d e n t i a s e r m o -
n i s p r i v a t i , az a v a t o t t a k r a szorí tkozó tan í tás körüli eszély. 
38) C o l o r e s b o n i e t m a l i a p p a r e n t i s t a n i s i m p l i -
c i s q u a ni c o m p a r a t i , a rhétorok sz íne , melyet a jónak és 
rosznak a beszéd mtivésziessége kö lcsönöz , p. va lamely dologról 
ezt m o n d a n i : „e l lenségeid győzelmi za j t fognak r a j t a ü t n i , " job-
ban h a t , mintha, egyszerűen m o n d a t n é k : „ k á r o d r a lesz." 39) A n -
t i t h e t a r e r u n i , közhe lyek a t á r g y a l t dolog mellett és ellen , 
pro et contra . 40) F o r m u l á é m i n o r e s o r a t i o u u m ; ezek 
4 0) I d o l a . Aristotelesnél cpPtvzaafiu; tebát nem i d e a , mint 
P iá tóná l , hanem az elme csalképei , vagy helyesebben káprándjai . 
Eí'őmlov Piátónak is körülbelül az , mi Baconak. R e m u s a t. Bacon, 
sa vie etc. 214. 1. jegyzet. 
mint épüle tben t o r n á c z , p i t v a r , fo lyosó , e lőszoba , á t j á r á s i szol-
gá la to t tesznek a beszédben . 4 l ) S a t y r a s e r i a s i v e d e i n -
t e r i o r i b u s r e r u m , azaz odavetve i n k á b b g ú n y n y a l ostoroz-
ni , mint nagy mé l tó ságga l csapkodni a gonoszt . 42) (4 e o r g i c a 
a n i m i s i v e d e c a l t u r a m o r u m , az e rkölcsök pa l lé rozá-
sáról . 43) A m a n u e n s i s v i t a e s i v e d e o c c a s i o n i b u s 
s p a r s i s , m a g u n k t a r t á s a körül i s zabá lyok az élet sok minden 
a lka lmaiban . 44) F a b e r f o r t u n a e , a jó l lé t munká lá sá ró l . 
45) I d e a j u s t i t i a e u n i v e r s a l i s s i v e d e f o n t i b u s 
j u r i s , a j o g for rása i ró l . 46) C o n s u 1 p a 1 u d a t u s s i v e d e 
p r o f e r e n d i s i m p e r i i f i n i b u s , a bi rodalom h a t á r a i n a k 
ter jesz téséről . 47) S o p h r o n s i v e d e l c g i t i m o u s u r a t i o-
n i s h u m á n a e i n d i v i n i s , az ember i ész j ogos haszná la t á -
ról az i s teniekben. 48) I r e n a e u s s i v e d e g r a d i b u s u n i-
t a t i s i n c i v i t a t e D e i , isten o r szága egységének fokai ró l 
vagy is a ke resz tyén i közösség a l a p p o n t j a i n a k megha tá rozásá ró l . 
49) U t r e s c o e l e s t e s s i v e e m a n a t i o n e s s c r i p t u r a -
r u m , a szen tkönyv közért l ie tőségü szövegeinek j e g y z e t e s gyű j -
t eménye . 
Ezzel b e j á r t u k volna a szellemi v i l ág teke (glóbus in te l lec tua-
lis) minden o ldalá t mívelt és müvei t v idékeivel , követve hiven ~ 
ú t ja i t B a c o n a k , a bölcsészeti Co lun ibusnak , k i , b iz tosan kive-
h e t ő l e g , mint örök vonzó előkép r agyogo t t az ő szemeiben mun-
k á j a egész fo lyama tán . A r a j z t i sz tán m u t a t j a fel mi volt idé t te , 
minek kel le t t e löál lani u t á n a , hogy m e g ú j h o d j é k a tudományos-
ság v i l á g a , s ezzel ki van muta tva egyelőre minő becs illeti az ö 
I n s t a u r a t i o m a g n a - já t . Néme ly t u d o m á n y o k n á l , a mint 
azok vagy fö l f edez t e t t ek , v a g y t e rv r a j zba is f og l a l t a t t ak á l t a la , 
dicséret te l á l l apod tunk meg nem egyszer a rövid k ivona tos elbe-
szélés k ö z b e n ; m o s t , midőn mindent e l ő s z á m l á l t u n k , azt is be-
v a l l h a t j u k , hogy néme ly h i ányzónak mondot t i s m e á g a k ma i l ag 
nem érdekl ik e g y f o r m á n e lménke t sőt k ics inyességet is l á tunk 
egyben m á s b a n , me lyeke t v a g y mint g y e r m e k e s dolgokat még 
eddig nem vett t igye lembe , v a g y mint me l l ékeseke t már á t lépet t 
az idő. Mindamellet t a megrovás nem ér föl a dicséret te l . Hogy 
ez m é g i n k á b b igazol tassék", ide kell fog la lnunk a Nóvum O r g a - . 
num k i v o n a t á t , mint azon v e z é r s z ö v é t n e k e t , me lynek v i lágáná l 
s ú tmu ta t á sa szerint volt csak szerencsés Baco tévedés nélkül törni 
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út it a t u d o m á n y o k közös f o r r á s á h o z . A N ó v u m O r g a u u m r a t a r t a 
m a g a l e g t ö b b e t : t i z e n k é t s z e r do lgoz ta á t ; az meggyőző m u n k a 
a k a r l e n n i ; és az i s , o l y m é r t é k b e n , a m e n n y i e g y írótól e lég . 
Mint a szemen k e r e s z t ü l a l é l e k b e , úgy l á t u n k ezen á l ta l Baco 
sze l l emébe . Az igazság k e r e s é s induct iv módsze re s a t e rmésze t 
m a g y a r á z á s á n a k k u l c s a nek i egy j e l e n t ő s é g ű ké t dolog. 
III . A N ó v u m O r g á n u m áll ké t k ö n y v b ő l , a p h o r i s m u s o k b a 
szedve . Az első k ö n y v b e n száz h a r m i n c z , a m á s o d i k b a n ötven-
k é t a p h o r i s m u s . L e g i n k á b b röv id s z a b a t o s t é t e l ek , m i n t e g y az 
e lme ön tö t t m ü v e i , a v i l á g o s s á g r i t k a s z e r e n c s é j é b e n t a r t v a 
a d a t n a k itt e l ő , s m i n d e n s z a k a d o z o t t s á g e l l enére oly t ömören 
s o r a k o z n a k e g y m á s m e l l é , mint v a l a m e l y p u r i t á n s e r e g , me ly 
c s u p a k e r e k f e j ü e k b ő l á l l , m inők e k e r e k m o n d a t o k , s n e m t u d j a 
mi a m e g v e r e t é s . 
„Non d i s p u t a r e sed e x p e r i r i , u mond az e lő szó , s ez a Nó-
vum O r g á n u m " t a g a d ó l a g o s és i g e n l e g e s s a r k a , m e l y e k közé van 
művész i l eg e l h e l y e z v e az i g a z s á g k e r e s é s „ e x a c t " gépeze t e . Az 
e m b e r i e l m é t , m o n d B a c o , sok előí té le t szeplős í t i az é l e t b ő l , a 
t á r s a l g á s b ó l , a k ö n y v e k b ő l ; ezen e lő í t é l e t ek az e lme k á p r á n d -
j a i . A d i a l e k t i k a m ü v é s z s é g e m i n d e n r ő l későn g o n d o l k o z v á n . 
nem á l l i t h a t á v issza igaz i é r v é n y ö k b e a d o l g o k a t , a h ibá t növel te 
i u k á b b , mint k i d e r í t e t t e a/, i g a z s á g o t . Azér t az e lme m u n k á l a -
ta i t e l j e sen ú j r a k e z d e n d ő k oly f o r m á n , h o g y az ész m á r elvi leg 
ne h a g y a s s é k m a g á r a , h a n e m f o l y v á s t v e z e t t e s s é k s e l j á r á s a 
m i n t e g y g é p e k k e l b i z to s i t t a s sék . Az e r ö m ü t a n b a n n a g y o n kicsi 
lett vo lna ö r ö k l e g a s t iker e s z k ö z ö k s e g é l y e né lkü l m é g a k k o r is, 
ha össze te t t vá l l a l s o k a n e g y e s í t i k va la m u n k á i k a t . Egy nagyobb-
szeríi obe l i szk f ö l á l l í t á s á n á l mit é r h e t n e v á j j o n a sok ember p u s z t a 
k é z z e l , ha ke l lő c s i g á k , k ö t e l e k , e m e l t y ű k h i á n y o z n á n a k ? 
O k o s a n volna-e t é v e , ha s z a p o r i t t a t n é k a munkások s z á m a , ha 
m e g o l a j o z o t t k a r o k k a l , mint a küzdésné l f o g n á n k a dologhozV 
Hason ló é s z s z e r ü t l e n s é g g e l j á r n a k el az e m b e r e k az e lme do lga i 
b a n ; midőn az ész s o k a s á g á t ó l , e g y e t é r t é s é t ő l , é les vol tá tól 
v á r n a k e r e d m é n y t , b á r m i n t erős í t ik is a d i a l ek t i ka i z m a i t , de 
m i n d i g c sak p u s z t a eln ével d o l g o z n a k . 
E m b e r a t e r m é s z e t s z o l g á j a és to lmácsa , a n n y i t tesz és tud , 
a menny i t a t e rmésze t r end i rő l t e t t l eg v a g y ész leg fö l fogot t . T u -
d o m á n y és e m b e r h a t a l m a ö s s z e e s n e k , mer t ez ok i smere te nél-
kttl odalesz a sliker. Mikor ember a természet te l bánni a k a r , 
minden t eendője összehozni vagy el távol í tani a d o l g o k a t , a töb-
bit elvégzi a természet ö n m a g á b a n . Máskép h iába is ava tkoz ik 
gépész , vegyész a te rmésze t műveibe ; kevés lesz az e r e d m é n y . 
Mert esztelen dolog volna h i n n i , hogy a mi eddig nem v o l t , 
e lőá l lha tna m á s , mint ezelőtt soha nem próbá l t u t a k o n . Az é s z , 
a kéz müvei számosakúl tűnnek fel k ö n y v e k b e n , de va lóban ke-
vé s , a mi f e l t a l á lva van , ez is nagyrész t az ese tnek köszönhető 
i n k á b b , mint a t u d o m á n y o k n a k ; mer t k id íesér jük ugyan az em-
beri e l m é t , de segédei rő l nem g o n d o s k o d u n k . O k o s k o d á s a i n k 
s z é p e k , f i n o m a k , de nem m é r k ö z h e t n e k ' a t e rmésze t finomságá-
v a l ; s ze rencse , hogy nincs a ki a lka lmazza . A mos tan i tudo-
mány képte len a t a l á l á s c z é l j a i r a , a mai log ika ügye t len a tudo-
mányok t a l á l á s á r a . Az ezzel való élés v i s szaé lés , s á l l andóvá 
teszi a hibát . T u d o m á n y o k elveire a syl logismus nem a lka lmaz -
t a t h a t i k , közép té te lekre hasz ta lanu l a l k a l m a z t a t i k , m e r t távol-
ról sem ér föl a t e r m é s z e t t e l , 4 7 ) miér t a t udás t s zo r í t j a m e g , nem 
a dolgot. Alkatrészei t é t e l e k , a té te leké szók. A szók nem a do-
log m a g a , hanem csak j e g y e i , a mit r á j o k épí tünk, ö s sze roskad ; 
egyet len r emény az igaz induct io . 4 8 ) Minden ismeret legyen logikai 
( á l l o m á n y , m i s é g , l é t ) , l egyen fizikai ( n e h é z , k ö n n y ű , szá raz , 
n e d v e s ) , merő á b r á n d , c supa h a t á r o z a t l a n s á g . Még l e g j o b b a k 
az a lsórendű és közel eső i sme tények ( e m b e r , g a l a m b , h i d e g , 
m e l e g ) , mert nem csa lnak igen n a g y o n ; a többi t é v e d é s , haszon-
vehet len e lvontság . Hasonló önkény és tévedés az e lvté te lek meg-
á l l ap í tása . A mik edd ig a t u d o m á n y o k b a n f e l t a l á l v á k , c sak 
közrendű i smere tek . Hogy a te rmészet be lse jé ig j u s s u n k , az ér-
te lemnek az eddiginél okosabb h a s z n á l a t á t kel l k i t a l á ln i azaz 
m a g o k a d o l g o k b ó l k i b ú z n i a t ö r v é n y e k e t , i s -
m é r v e k e t . Két út l ehe tséges . E g y i k az érzékből s egyes té-
nyekbő l veszi i n d u l á s á t , de röpülve j u t egye t emes s z a b á l y o k i g , 
melyeket örök igazság g y a n á n t n é z v é n , belölök mint rendí thet -
len alapból hoz le t ö r v é n y e k e t , e lv t é t e l eke t ; és ez a szokott út. 
A más ik hasonlóul érzékből i n d u l , de m e g á l l a p o d v á n mellet te , 
4
' ) Syllogismus . . . . subtilitati naturae longe impar. Nov. ö r g . 
I. XIII. aphor. 
i s ) Spes est una in inductione vera. Nov. Org. I. XIV. a. 
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munkála ta ibó l közvet len inegügyelés u tán von ki elvtételt (axió-
ma) v a g y oly s z a b á l y t , mely a do logban á l l a n d ó , í gy szabá ly-
ról s z a b á l y r a fokoza tosan emelkedve ju t egye temes főszabály ig , 
e lvtétel ig . Ez a va lódi , de p róbá la t l an út . Az első a d i a l ek t i ka 
ú t j a , melyen a m a g á r a hagyo t t ehne k e d v c s a p o n g v a szökken az 
e g y e t e m e s r e , min tegy n y u g á g y r a , megpihenni , hol igen h a m a r 
t e rhé re lesz a t a p a s z t a l á s ; a más ik a t ü r e l m e s , h iggad t e lmék 
ú t j a he lyes ú t , de kevés s i k e r ű , mer t az ér te lem i r á n y a d ó se-
gély nélkül nem bír meg a do lgokka l s h o m á l y u k k a l . Mindkét 
ú t egyezik az induló , va l amin t a végpon tban is , mert egyesről 
mennek e g y e t e m e s r e ; de kü lönböznek is ' vége t lenü l , mert az 
első csak á t fu t a t a p a s z t a l á s o n , a m á s i k e l lenkezőleg megál lapo-
dik k ö z e p e t t e ; az első m i n d j á r t a kezde tné l á l lapí t meg egyete-
mest.; de a mi e lvon tság és semmireva ló e g y e t e m e s s é g ; a más ik 
elvül szolgáló t é n y e k e t egymásfö lé r a k v á n , azon i g a z s á g r a j u t , 
melye t a te rmésze t m a g á é n a k ismer. 
N a g y a kü lönbség t o v á b b á az emberi elme k á p r á n d j a i és az 
isteni szellem eszméi között . Amazok üres r á f o g á s o k , ezek a 
t e r e m t m é n y e k b e nyomot t igaz j e g y e k , me lyek t u d á s a teszi c sak 
m u n k á s o k k á a t u d o m á n y o k a t . Azért az ember i ész okoskodása a 
te rmészet k ö r ü l , c supán el ibe dolgozik az i gaz ságnak , azaz előre 
á l lapí t meg t é n y e k e t , s így előlegezi a te rmésze t t u d á s á t 4 " ) a 
valódi o k o s k o d á s p e d i g , mely a dolgokból idézi elő az igazsá-
got : m a g y a r á z a t a lett a t e r m é s z e t n e k A z előlegezés j ó az 
egye té r t é s e s z k ö z l é s é r e , s az emberek e g y e t é r t h e t n e k , ha bo-
londoskodnak i s ; de könnyebben is f ö l f o g h a t ó , mint a magya -
r á z a t , mert kevésből áll s nagyon h a m a r meglepi az ér te lmet s 
betölt i a képze lmet . A m a g y a r á z a t el lenben tömérdek külünfé-
leségböl van ö s szeá l l í t va , az é r t e l emnek igen f o g l y o s , vissza-
t e t s z ő , k e m é n y d o l o g , m a j d n e m ú g y mint a hit re j te lmei . Tisz-
t e l e t , becsület a régi bö l c sé szeknek , d e , h a mond juk , hogy a 
t u d o m á n y o k mivelését gyökeres tő l ú jbó l kell k e z d e n i , nem elmét 
a k a r u n k hasonl í t an i e l m é h e z , hanem úta t ú t h o z ; s nem bí rák va 
g y ü n k , hanem ú tmuta tók . Borg ia mondá Olaszo r szágba bevonu-
lásuk a lka lmáva l a f r a n c z i á k r ó l , hogy k ré t a volt k e z ü k b e n , a 
i ! l) Anticipationes naturae. Nov. Org. I. XXVI. a. 
Interpretatio naturae. Ibid. 
szá l lásoka t k i j e lö ln i , nem f e g y v e r szétrontani . Ez a mi módsze-
rünk i s : a r é sz l e t e s ségekhez , azok sorához és rendéhez vinni az 
e m b e r e k e t , hogy f e l ed jék a mit a dolgokról t u d n a k , és kezdje-
nek ú j r a i smerkedn i a d o l g o k k a l ; t ehá t megmuta tn i a t u d o m á n y 
ú t j á t az elméhez. Ez út egy és egyszerű- De mi nem azt m o n d j u k , 
hogy tudni semmit sem l e h e t , mint a skep t ikusok á l l í t j ák va la , 
hanem hogy lehet tudn i , de nem s o k a t az eddigi úton. Ok le-
ron t j ák az é r z é k , az ér te lem t e k i n t é l y é t , mi ped ig t á m a s z t é k o t 
adunk mel lé jök. 
A k á p r á n d o k v a g y e sa lképek megszá l lván az ember i elmét, 
e lá l l ják az i gazság ú t á t , v a g y h a n e m : ismét e l ő á l l n a k , ú j r a 
szüle tnek a t u d o m á n y b a n , miért v i s sza jö t tök ellen sükeresen kell 
m a g u n k a t megerősí teni . I t t csak az induct io segít . Van pedig az 
elmének négyféle k á p r á n d j a . E l s ő a lapszik az emberi természet-
ben, vagyis m a g á b a n az emberi nemben Hamisan á l l i t t a t ikugyan-
is hogy az emberi é rzék a dolgok mér téke , sőt e l lenkezőleg mind 
az ész mind az érzék fe l fogása csak az ember m á s o l a t a , n e m pe-
dig az egye tem h a s o n l a t a ; és az emberi ér te lem a dolgok sugá-
ra iboz egyenlőt len t ü k ö r , me lyeke t nem bírván való híven utá-
nozni , s a j á t gyöngeségé t vegyí t i a t e r m é s z e t b e , ezá l ta l a dol-
goka t e l c s a v a r j a , e l torzí t ja . A k á p r á n d e f a j á t , mint n e m ü n k -
ben g y ö k e r e z ő t , nevezi Baco a nem k á p r á n d j á n a k . a l ) M á s i k 
alapszik az egyén s a j á t s á g á b a n , levén mindenk inek mint egyén 
nek min tegy a m a g a ü r e g e , k ö r e , melyből a vi lágot n é z i , hova 
a te rmészet fénye megtörve j u t e l , hónnap fe rdén l á tha tók a dol-
gok , mire befoly az egyén különös t ö r e d é k e s s é g e , a nevelés . 
t á r s a l g á s , k ö n y v e k o lvasása és azok t ek in té lye á l t a l , k ike t tisz-
t e l , c s o d á l , végre a lélek h a n g u l a t a , a mint nyugod t v a g y há-
borodott á l lapotban esnek rá a benyomások . Az egyéni k á p r á n -
doka t nevezi Baco az ü r e g c s a l k é p e i n e k . A b a r m a -
d i k idol az emberekke l való t á r s a l g á s és t a l á lkozásbó l ered. Az 
embert szó köti és hozza össze ; a szók a köznép fe l fogása sze-
r int a l k o t v á k , s a ros/.ul csinált szó m a g á t a dolog helyét fog la l j a 
el az e l m é b e n , mit a tudós m a g y a r á z ó k sem vesznek mindenkor 
é s z r e , s előáll a szóvita , a vc r senygö feleselés . Ez leszen a 
S l) Idola tribus. Nov. Org. I. XLI. 
Vi) Idola specus. ibid. XLII. 
k ö z é l e t i k á p r á n d . 5 3 ) A n e g ' y e d i k rendű h a m i s tudo-
m á n y végre a bölcsészek különböző tana iból és a megmuta tá sok 
e l fe rdül t törvényeiből min tegy s z í n p a d r ó l köl tözik az emberi 
e l m é b e , mert va lamenny i fölmerül t bölcsészetet úgy nézünk, mint 
mesét és k ö l t e m é n y t , mely a vi lágot csalódások sz ínpadává tet-
t e , úgy r e n d s z e r e m i n t elvei ál tal . É s ez a s z í n p a d i k á p -
r á n d . 5 4) 
Köve tve Bacot különcz n e v e z é k e i b e n , kövessük még to-
v á b b is eme k á p r á n d o k kissé bővebb m a g y a r á z a t á b a n , mi nagyon 
megérdeml i a legmél tóbb f igyelmet . Az első r endű v a g y a n e m 
k á p r á n d j a i t szüli az ember i szellem á l l o m á n y á n a k egyenlősége s 
e g y f o r m a s á g a , melyné l f o g v a , m a g a m ó d j a s z e r i n t , a dolgok-
ban több r ende t és egyen lősége t tesz f e l , mint t a l á l ; és bá r sok 
dolog van a t e rmésze tben egyet len és p á r a t l a n : ezekhez mégis 
hason lóka t s p á r h u z a m o s a k a t köl t . I de j á r u l az egyszer elfoga 
dott néze t ekhez való r a g a s z k o d á s , vagy i s elfogul tság, h a b á r több 
az e l lenmondó t ények s z á m a s e r e j e , de a melyeke t számba nem 
v e s z , s így min tegy megszente l i a t e k i n t é l y t , mer t az emberi el-
me örök h i b á j a hogy inkább szeret i az á l l í tó lagos t , mint a taga-
d ó l a g o s t , ped ig az elötételek m e g a l a p í t á s á b a n mindig nagyobb a 
t agadó lagos t ények e re je . 0 0 ) T o v á b b á az elme örömest nyí l ik meg 
a hir telen való b e n y o m á s o k n a k , a képzelödés j á t é k a i n a k , mikor 
minden egyebe t szer intök i t é l ; e l lenkezőleg a távolabbi különnemű 
t é n y e k h e z , me lyek az e lvté te lek tüzpróbái , lassan j u t el, v agy kép-
te len e l ju tn i De n y u g t a l a n is az emberi elme, s nem tud megál lapod-
n i—tehe t l enségében Nem gondolha tó például a v i lág szé l e , mert 
mindig van tovább va l ami ; nem gondolha tó az öröktől fogva va lóság 
l e fo lyása mai n a p i g ; nem a vonalok végetlen osz tha tósága ; de még 
veszedelmesb e tehe t lenség az okok t a l á l á s a k ö r ü l : az elme minda 
mellet t fo lyvás t előre tör, mikor a vég ok ra ju t , melyek azonban 
nem az egyetem, hanem az emberi természet i g a z s á g a i ; már pedig 
h i tvány bölcseség az okot egye temesben k e r e s n i , az a lá rendel t 
másodrend t i ekben ped ig nem óha j t an i . Aztán az emberi elme ko-
53) Idola fori. Ibid. XLIII. 
54) Idola theatri. XLIV. 
5o) In omni axiomate vero constituendo major est vis instantiae 
negatíve, ibid. XLYI. aphur. 
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r án sem száraz fény, hanem át vau l ágy í tva a k a r a t t a l és indula-
tokka l ; a mit j o b b a n szeret i gaznak , ürömestebb hiszi. A nehéz 
nem kell, mert k i t a r t á s kell liozzá, a józan nem, mert szűkíti a 
r eményt , a te rmészet m a g a s s á g a i nem, mert b a b o n a s á g , a tapasz-
ta lás világa nem, mert a kevély elme átal l h i t v á n y s á g o k k a l s múlé-
konyokka l bíbelődni, a p a r a d o x nem, mert ellene van a közhit. De 
még nagyobb a k a d á l y az é rzékek illetéktelen bámulása , csa lódása , 
mely szerint a mi az é rzéke t érinti , anná l , a mi t ávo labb esik tőle, 
fö lebbva lónak nézetik, többre becsül tet ik . A v izsgá lódás véget 
ér a bámula tban s nem ju t figyelem a l á t h a t l a n o k r a . Az érzék ma-
gában erőt len, téveteg, a te rmésze t igaz v i z s g á l a t a t ények és kí-
sér le tek ú t j án tör ténik , hol az érzék csak a k ísér le t rő l szól, a kí-
sérlet ped ig a te rmészet rő l és dologról. Végre az értelem szereti az 
e lvontságot , s ezen t u l a j d o n s á g á n á l fogva örömest nézi á l l andónak 
a változót, fo lyamatos t , ped ig j o b b a te rmészete t vágni , mint el-
vonni, a mint Demokr i t o sko lá j a tön. ki mélyebben hatot ta meg a 
te rmészete t , minden másokná l . 
Az ü r e g k á p r á n d j a i n a k szülő je a megszokás vagy va lamely 
kedvencz néze tekbe való e l fogul tság . Ar is to te les oly logikus volt, 
hogy a természetet is a logika r á m á j á r a vonta , s a természet böl-
csészetet e l rontot ta . A khemikusok a kohó kísér le te iből gyár to t -
tak képze lgő bö lcsésze te t ; Gilbert , e lmélyedvén a de le j tanulmá 
nyába , legott kedvencz eszméi után a l ak í t o t t a bölcsészetét . T o v á b 
bá egyik elme a lka lmasb a dolgok k ü l ö n b s é g e i t , másik hasonla-
ta i t felfogni. E g y i k az ókor t b á m u l j a , másik az ú j a t ; kevés, a ki 
mér t éke t tudna t a r t an i a ket tő között, a mi fölötte n a g y kár , mert 
az igazságot nem va lamely ik idő szerencsé jéhez k ö t j ü k , a mi vál-
tozik, hanem a te rmésze t és t a p a s z t a l á s fényéhez , a mi örök. 
Végre a te rmészet és tes tek v izsgá la ta a m a g o k egyszerűségében 
az ér te lmet k i j á t sza , szervüle tök és a l a k u l á s u k összeségében pedig 
e l á l m é l k o d t a t j a ; mi, a többi bölcsészekkel hasonl í tva , l eg inkább 
Lcueipp és Demokr i t o s k o l á j á b a n l á tha tó , kik anny i r a forogtak a 
részle tekben, hogy az a l a k u l á s t c s aknem fe ledték ; míg amazok 
úgy el vol tak fogulva ez a l a k u l á s miat t , hogy a természet egysze-
rűségé t nem is ku t a t t ák . 
L e g a l k a l m a t l a n a b b a k a k ö z é I e t k á p r á n d j a i , melyek a 
szók és dolgok fr igyéből mennek az elmébe, s az ember elhiszi, 
hogy az észt szóval igazga tha tn i A szóból lesz sz<'», s az innen 
e redő á l k é p e k v a g y o l y a n o k , h o g y a szó neve oly do lognak a 
me ly n incs ( m e r t m i k é p v a n dolog , m e l y n e k nincs neve, úgy v a u 
szó, m e l y n e k n incs d o l g a ) v a g y a n e v e k dologéi , de h o m á l y o s a k , 
z a v a r t a k , h a t á r o z a t l a n o k . Do log t a l an s z ó k : „ sze rencse , az első 
m o z g o n y , a tüz e l e m e " s m á s ily r á f o g á s a i a h a m i s e l m é l e t n e k , 
m e l y e k e t a z o n b a n m e g s z ü n t e t az e l a v u l á s , az e l m é l e t e k vá l tozá -
sa . A do lgos szók é r t e l m e b o n y u l t , t e k e r v é n y e s ; pé ldáu l v e g y ü k 
e s z ó t : n e d v e s , mi fog be lő le k i jön i . U g y a n i s j e l e n t o l y a t , 
mi m á s t e s t e t k ö n n y e n k ö r ü l f o g , s o l y a t , a mi m a g á b a n ha t á -
roza t l an , s össze n e m á l l h a t ; o l y a t , a mi k ö n n y e n e n g e d , kön-
n y e n o s z t h a t ó és e l h i m l i k ; o l y a t , a mi m á s tes thez k ö n n y e n ra -
g a d s n e d v e s í t ; o l y a t , a mi k ö n n y e n lesz f o l y ó s s á , h a b á r össze-
á l lva volt is e lőbb. A l k a l m a z v a e s z ó t , e g y i k é r t e l e m b e n a l á n g 
n e d v e s ; m á s i k b a n a lég n e m n e d v e s , e g y i k b e n az a p r ó por ned-
v e s , m á s i k b a n az ü v e g ; miből k ö n n y e n k i v e h e t n i , h o g y a ned-
ves szó c s u p á n a víztől v a n e lvonva — h i b á s a n . 
A s z í n p a d k á p r á n d j a i nem szü le t t ek v e l ü n k , n e m he-
l y e z k e d t e k t i tkon az é r t e l e m b e , h a n e m e lmé le t ek á l t a l l a s s a n -
k é n t l o p a t t a k b e l é , a h o n n a n az e lméle t k á p r á n d j a i n a k is nevez-
he tők . S z á m u k n a g y , lehet n a g y o b b , lesz is v a l a h a . Mint a l ég 
t ü n e m é n y e i r ő l többfé le e lméle t á l l í t h a t ó , h a s o n l ó u l és m é g i n k á b b 
a sze l lem ténye i rő l . É s v a l ó b a n á l lo t t is elő több tilozofiai elmé-
le t : u g y a n a n n y i m e s e . M i n d a m e l l e t t l e g y e n e k a r é g i e k czáfo la t -
l a n ú l ; ez az ö s z e r e n c s é j ö k , m e r t sem elv sem érv t á r g y á b a n 
nem é r t h e t n i ve lők e g y e t ; c s a k az ú t ró l v a n k é r d é s . O k d e r é k 
. e m b e r e k v o l t a k , de ú t j o k nem volt az. S á n t a r e n d e s úton meg-
előzi az ú ton k ívü l f u t ó t ; sőt a ki út né lkü l f u t , a n n á l i n k á b b té-
v e d , m e n n é l g y o r s a b b . A sz ínpad i k á p r á n d o k m á r a b b a n is meg-
e g y e z n e k a kö l tök m e s é i v e l , h o g y r á f o g á s a i k a s z ínpad k e d v e -
é r t s z e b b e n k i d o l g o z v á k a v a l ó s á g o s tö r téne lmi t é n y e k e l ő a d á s á -
ná l . K ö z ö n s é g e s e n a bölcsésze t a n y a g á u l vagy sok vé t e t i k a ke-
v é s b ő l , v a g y k e v é s a s o k b ó l , s mind k é t e se tben a t a p a s z t a l á s 
és t e r m é s z e t r a j z igen szűk a l a p j á r a ép í t te t ik a b ö l c s é s z e t , s ke-
vesbrö l b e s z é l , m i n t ke l l ene . Ez a bö lcsészek é sz l eges ( r a t iona-
l i s t a ) o sz t á lya . Vesz a t a p a s z t a l á s b ó l az t a mit , a n n y i t a menny i t , 
v é g l e g e s u t á n j á r á s , k i p u h a t o l á s né lkü l h a g y v á n minden e g y e b e t 
a z e l m é l k e d é s r e . — A m á s i k osz tá ly a t a p a s z t a l á s b ó l vet t k e v é s 
k e l m é t á t m e g á t t a n u l m á n y o z z a s mer azonnal bölcsészete t a lkot -
n i , melyből az tán mindent l e h ú z , k ieröte t . — A h a r m a d i k végre 
a h i t tudományt és h a g y o m á n y t kever i a t u d a t b a , s bölcsészetet 
a lko tandó szel lemek és nemtőktö l s z á r m a z t a t j a le az i s m e r e t e t , s 
így áll elő a s o p h i s t i c a , e m p i r i s m u s és b a b o n á s (su-
pers t i t iosa) tilozoíia. 
Az első osz tá lyba tar tozik már Ar is to te les , ki d i a l ek t iká -
j á v a l , midőn a ka t egór i ákbó l csinált v i l á g o t , megron to t t a a ter-
mészetbölcsészete t ; a m á s o d i k b a , mely vé leményszörnyeke t fo-
gamz ik , dolgozván szűk t apasz t a l a t i a lapon és sö té tben , tar toz-
nak a k h e m i k u s o k , különösen Gi lbe r t ; a h a r m a d i k , mely na-
gyon el van t e r j edve és legtöbb roszat o k o z , P y t h a g o r a s t ó l szá-
m í t h a t ó , de belé ta r toz ik még i nkább P la tó és i s k o l á j a , k iknek 
bűne más i sko lákban is f e l t a l á lha tó , va lamikor csak elvont for-
m á k s végokok r á n t a t n a k e lő , a középbe eső egész ismevi lág pe-
d ig e lhanyago l t a t ik . Mit nem a k a r t a k az ú j a b b a k közül némelyek : 
a Genes i sben , Jób könyvében és más í r á s o k b a n a lap í t an i meg a 
természet bö lcsésze té t ! Az ér te lem csa lódása i t e k k é p fölismervén, 
t u d j u k mitől kell megt iszt í tani az elmét, ha u ryan ember országá-
ba , mely a tudományokon a l a p u l , nem j u t h a t n i be máskép mint 
i.-ten o r s z á g á b a , t. i. csecsemő g y e r m e k személyében. '* ' ) 
Mit mond junk a h a m i s , a rosz é r v e k r ő l ! Ezek a k á p r á n d o k 
e rő s sége i , b á s t y á i , a d i a l ek t ikusok feg verei. A vi lágot gondo-
l a t o k k á , a gondola toka t s zókká teszik. A minő az é r v , olyan a 
filozófia. A d ia lek t ikusok ú t j a c sa ló , e lőször , mer t az érzék be-
nyomása i h ibásak , az é rzékeke t e l h a g y j á k , c sa l j ák ; másodszor 
a benyomásokból h ibásan vona tnak el az i s m é r v e k ; s a z , minek 
h a t á r z o t t n a k , bevégze t tnek kellene l enn i , m a r a d z a v a r t n a k és 
c s o n k á n a k ; ha rmadszor hibás az innen eredő induc t io , mely cgy-
szeiti e löszámlá lás u tán mind já r t elvet a lap i t a kellő k i z á r á s o k , 
mego ldások né lkü l ; végre az a m ó d s z e r , mely az egye temes el-
veket á l l í t ja fel e l sőben , azu tán von ja r á m á j u k r a a közép elvté-
t e l e k e t , a t évedés a n y j a és a t udományok mételye . 
A je len t u d o m á n y o s s á g , mond B a c o , a görögöktől ered. 
Róma iak , a r abok , ú j a b b a k al ig lendí te t tek r a j t a v a l a m i t ; de a 
görög nemzet gyengesége á tment t u d o m á n y o s s á g á r a is : p á r t oka t 
a lko tn i , népszerűsége t vadászni . Jó l mondá egy egyiptomi p a p 
"'') In persona infantis. Nov. Org. L. 1. LXVI1I. 
róluk : örökös gye rmekek , se a t udomáuy r é g i s é g é t se a régiség 
t u d o m á n y á t nem ösmerik . F i lozóf iá juk sze r szavas , te rméket len . 
T e h á t a mai bölcsészet mellett semmi é r v e t , semmi erősséget nem 
n y ú j t a nemzet v a g y hely . a honnan e rede t t . Hasonlóul nem érv 
az idő és kor szak . Azon időben nagyon szűk volt még az ismevi-
l á g , mi azokra l e g r o s z a b b , k ik a t apasz ta láson épí tnek. Ez red 
év is mult e l , melynek semmi tö r t éne t e , hanem csak meséje . Mily 
kevés volt ismérve a v i l ágbó l ! D e m o k r i t , P y t h a g o r a s , P la tó 
u tazása i úgyszólván külvárosi k i r ándu lások v a l á n a k . Hanem érv 
igenis a tudomány mellet t a n n a k gyümölcse . Mint a v a l l á s b a n , 
úgy a bölcsészetben is áll ez. A melyik m e d d ő : e lvetendő. A böl-
csészet és t udományok mindenike nőtt a t e rmésze t a l a p j a i n , ve-
sze t t vagy pangó t a természet től e l s zak í tva . í gy volt a görög tu-
dományosságga l is ; két ezer év óta semmi e löha l adás á l ta la . A 
bölcsek s a j á t val lomása ellene bizonyít az egésznek. Ok n a g y 
biztosan beszélnek ugj^an a do lgokró l , de időközben magukhoz 
t é r v e , p a n a s z o l j á k a természet szálszerí iségét , finomságát, a dol-
gok söté tvol tá t s az emberi elme erőt lenségét . Nem elég mindezt 
megva l lan iok , hanem egyút ta l m i n d e n t , a mihez nem j u t h a t t a k , 
számkive tnek a tudás h a t á r á b ó l , s mintegy a természetet rága l -
mazzák , ál l í tván például , hogy a dolgok valódi kü lönbsége felta-
lá lha t lan s túlvan az emberen.3*') így szer intök a lüz és nap me-
lege a l apban különböző, nehogy a tüz e re j e á l ta l oly valami hozas-
s é k e l ö . mi a te rmészetben lesz. í gy továbbá szerkesztés az 
e m b e r , vegyí tés a te rmészet f ö l a d a t a , c s akhogy reménységünk 
he legyen va lami ú jhoz a tes tek mesterséges összehozásából . Az 
sem fe le j tendő még, hogy a régi bölcsészek közt annyi volt a véle-
ménykü lönbség , anny i az iskola, miszerint ez maga e legendő le-
rontani azon út hiteles bizonyos v o l t á t , m e l y az érzéktől az ér-
te lemhez visz n á l o k ; s honnan és miért annyi el térés m a g á n a k a 
t e rmésze tnek f o g a l m a , a bölcsészetnek ezen egyik t á r g y a körül. 
Mert se bö lc sésze tökben , se m e g m u t a t á s a i k b a n nyoma sincs a bi-
z o n y o s n a k , az észinek. 
De m o n d h a t n á v a l a k i , f o ly t a t j a Baco , hogy Aristoteles 
!>
~) Quod formae sive verac rerum differentiae , quae revera sunt 
leges actU8 pur i , iuventu injpossibiles sínt et ultra hominem. Nov. 
Org. L. I. LXXY. 
bö lcsésze iében oly igen m e g n y u g o d t a k az e m b e r e k , h o g y m e l l t t f e 
v a l a m e n n y i m á s filozofia e l h a l l g a t o t t , k é s ő b b i d ő k b e n sem ta l á l -
t ak j o b b a t , így a z t á n mind az 6- mind az ú j k o r m e g h ó d o l t nek i . 
— E r r e v á l a s z o l v a , b i z o n y o s , m o n d B a c o , h o g y a r é g i e k bölcsé-
sze t e Cicero ko rá ig , sőt k o r á n túl is f e l m a r a d t , h a n e m később , mi-
dőn b a r b a r o k özönlék el a róma i b i r o d a l m a t , m i n d e n t u d o m á n y o s -
s á g h a j ó t ö r é s t s z e n v e d e t t , Ar is to te leá és P l a t ó b ö l c s é s z e t e 5 " ) 
p e d i g , k ö n n y ű p o r t é k á k g y a n á n t , az idő h u l l á m a i n f e n n ú s z v a 
m e g m a r a d t . A m e g e g y e z é s t a mi i l l e t i , ez sem á l l , m e r t i g a z i 
m e g e g y e z é s h e z az í télet s z a b a d s á g a s z ü k s é g e s ; Ai i s to te les böl-
csésze té t p e d i g l e g i n k á b b előí télet és t ek in t é ly f o g a d t a tá e l ; de a 
k ö z m e g e g y e z é s m é g nem v a l a m e l y végső t ö r v é n y s z é k , sőt az ér-
t e lmiekben a l e g r o s z a b b é r v , m e l y n e k n incs is he lye az i s tenie-
ken kívül h a n e m h a a p o l i t i k á b a n , hol s z a v a z a t dön t . Jól m o n d á 
P h o e i o n : mihe ly t a s o k a s á g t apso l va l aminek : legot t v é g é r e kell 
j á r n i , hol és miben k ö v e t t e t e t t el hiba. 
Mik l ehe t t ek o k a i a n n y i r o p p a n t időn keresz tü l a t udomá-
n y o s s á g p a n g á s á n a k : m i n d e d d i g s e m levén t u d v a : h a d d m a r a d -
jon f e l , szól Baco ö n é r z e t t e l , c s u d á l á s t á r g y á n a k , hogy c sak 
most t a l á lkozo t t h a l a n d ó , k i ezt k i t á r j a , mi nem u g y a n v a l a m i 
e lőkelő ész d i c se , h a n e m j ó v a l i n k á b b az idő s z e r e n c s é j e . A hu-
szonöt s z á z a d b ó l , menny i r e az e m b e r i t a i . u l t s á g e m l é k e z e t e visz-
s z a i n e g y , a l ig s z á m í t h a t n i ha t s z á z a d o t a t u d o m á n y o k mivelésé-
r e ; így hát egy ik ok m i n d j á r t a k e d v e z ő idő rövid vo l t a . E z a l a t t 
is azonban v a j m i k e v é s gond ju to t t a t e rmésze t b u v á r l á s á n a k , ho-
lott ez minden t u d o m á n y o s s á g s z ü l ő j e , s t ő l e , g y ö k e r é t ő l , e lsza-
k í tva cs inosbul i ia t u g y a n , h a s z n o s í t h a t ó is a t u d o m á n y , de nö-
vekedn i épen nem n ö v e k e d h e t i k . A ke re sz tyén va l l á s bevé te le 
u tán m i n d j á r t a l eg jobb e lmék a t heo log iához f o r d u l t a k ; itt levén 
leg több j u t a l o m , s g y á m o l í t á s e g y e t e m e s e n . Mege lőzö t t k o r s z a k -
b a n , t. i. a r ó m a i a k n á l p o l g á r i ü g y e k vo l t ak az e lmék t anu lmá-
n y a ; a még r é g i b b gö rög i d ő s z a k , m e l y n e k fo ly t án a t e r m é s z e t 
b u v á r l á s a v i r ágzan i l á t s z o t t : v a j m i rövid vo l t ; m a g o k a h é t böl-
c s e k . az egy T h a l e s e n k í v ü l , az e rkö lcs i és po l i t i ka i t u d o m á n y o -
k a t mivel ték v a l a m e n n y i n ; S o k r a t e s óta p e d i g mind j o b b a n el-
58) Verba otiosorum senum ad imperitos juvenes. Nov, Org. L. 
I. LXXI. 
b a n y a g o l t a t é k a t e r m é s z e t m c g ü g y e l é s e , k u t a t á s a ; m a j d v é g r e 
a l e g ú j a b b idők s z e r i n t , e t u d o m á n y r a nem is vá l l a lkozo t t egész 
e m b e r ; l eg fö l j ebb c e l l á j á b a n e g y e g y sze rze t e s v a g y csend i l l á já -
b a n e g y e g y n e m e s fog la lkozo t t k i s é r l e t e k k e l , m e l y e k e t h i d ú l v a l a 
h a s z n á l a n d ó á t m e n n i e g y e b e k r e . É s a t u d o m á n y o k a n y j a , cso-
d á l a t o s m é l t a t l a n s á g g a l , szo lgá ló let t az orvosok és m a t h e n i a t i k u -
s o k n á l , az é r e t l e n i t j a k f e j é t m o s o g a t n i , s e l m é j ü k e t m i n t e g y el-
ső f e s t é k k e l bevonni , h o g y a ke l lő szíu a n n á l k ö m y e b b e n r e á 
m á z o l ' a t h a s s é k ; p e d i g n é l k ü l e s e m m i e m e l k e d e t t s é g a mé lység -
b e n , h a n e m fe lü l e t e s ség c s u p á n v a g y c sak v á l t o z a t o s s á g a tudo-
m á n y o k b a n . A z t á n hol n incs ke l lően k i tűzve a c z é l , f u t h a t n i e 
m é l t á n a p á l y á t ? Az igazi czél ú j t a l á l m á n y o k k a l boldogi tn i az 
e m b e r i s é g e t ; a n a g y s o k a s á g p e d i g e r r e nem is g o n d o l , és e l sa-
j á t í t a t u d o m á n y o k b ó l l e g f e l j e b b anny i t , a m e n n y i m e g lesz fizet-
v e , v a g y e l egendő a h i v a t a l r a . N e m levén bölcsen k i tűzve a czél, 
n e m lehe t c s o d á l k o z n i a t é v e d é s e n . 
De ha bö lc sen le t t vo lna is k i tűzve a c z é l , t é v e t e g volt az 
út. A h e l y e t t , h o g y az é r te len i e l j á r á s á t jó l r endeze t t t a p a s z t a l á s 
e g y e n g e t t e v o l n a , a h a g y o m á n y o k h o m á l y á r a , az é rvek örvé-
n y é r e , a t a p a s z t a l á s t a p o g a t ó z á s a i ! a h a g y a t o t t minden . Ez okból 
h a v a l a k i do lgok t a l á l á s á r a övezte fel d e r e k á t , e lőször is megel-
mé lé m i n d a z t , a mi t m á s o k m o n d o t t a k , mihez s a j á t g o n d o l a t a i t 
t o l d v á n , s u g a l l a t o k a t vá r t ö n s z e l l e m é t ő l ; s megvo l t a legegy-
sze rűbb e l j á r á s . A d i a l e k t i k a seg í t ségü l h í v á s a , c s ak szó , mer t 
cz úton nem e l v e k e t t a l á l h a t n i f e l , h a n e m l eg fe l j ebb h a s o n l ó t az 
e lvekhez . A pusz ta t a p a s z t a l á s e lvégre , ha ke rese t l en , e s e t ; ha 
k e r e s e t t , k í s é r l e t , ez p e d i g semmi e g y é b mint sö té tben k o b o z á s . 
jobb vo lna m e g v á r n i a f e lke lő n a p o t s ú g y indulni . A v a l ó d i ta-
p a s z t a l á s e lőször is s zövé tneke t g y ú j t , a z t á n ösvény t muta t , v é g r e 
jól r endeze t t l épésse l h a l a d e l v e k i g , ezekből k í sé r l e t eke t von le : 
h i szen az is teni ige sem rend né lkü l h a t o t t a m e g s m u n k á l t a fel a 
d o lg o k t ö m e g é t . 
C s o d á l a t o s e g y v é l e m é n y t o v á b b á , h o g y c s ö k k e n az ember i 
ész m é l t ó s á g a , ha s o k á i g fo rog az é rzék a l á eső r é sz l e t ekben , az 
a n y a g b a n h a t á r o z ó d o t t k í s é r l e t ek k ö r ü l ; miné l fogva a t apa sz t a -
l á s m i n t e g y u n a l m a s s á l e t t , v a g y föl sem vé te te t t . Hasonló gya r -
lóság a r é g i s é g t i s z t e l e t e , az idő h i t e lének l e r o n t á s a , ho lo t t az 
i gazság inkább az idő l e á n y a , mint a t e k i n t é l y é . A z sem mel-
lőzendő, bogy a te rmésze t i bölcsészet mivelésének mind ig a k a d -
t ak el lenségei a babonában , a va l lásos v a k b u z g ó s á g b a n . A gö-
rögöknél i s tente lenség v á d j a ér te a z o k a t , k ik először f e j t ege t t ék 
a v ihar és villám természet i okai t . A ke resz tyén egyház a t y á i 
sem fogad ták szívesebben a föld k e r e k a l a k j á n a k , az e l l en lábasak-
nak hirdetőit . Sőt m a g o k az i s k o l á k , a k a d é m i á k , kol lég iumok, 
a tudósok és t anu l t s ág m ű h e l y e i , hasonlóul e l lenségesen viseltet-
tek a t udományok i r án t . E l té rn i a r ég i t anok tó l á tok v a l a , ho-
lott n a g y a kü lönbség a po lgár i dolgok és a müvészségek között , 
vagy is nem egyfo rmán veszedelmes az ú j m o z g á s , az ú j fény 
mindket tőben . P o l g á r i ü g y e k b e n a j o b b részre való vá l toz ta tás is 
mindig g y a n ú s a r á z k ó d t a t á s m i a t t ; mivel itt k ö z v é l e m é n y , te-
k in té ly , közegyezés d ö n t , nem érv ; a müvészségben , tudomá-
n y o k b a n p e d i g , va lamin t az é r c z b á n y á k b a n , h a l a d á s és ú j mun-
k a zöre jének kel l hal la tszani örökleg . De ha megszűnnék is az 
i r i g y k e d é s , félelem : a m a g a s b igyekeze t eknek semmi j u t a l m a ; 
mer t a n é p , sőt m a g o k a f e j ede lmek i s , k ik tő l várni lehetne a 
d í j t , l eg többny i re csak félig-meddig mivel tek , holott a ju t a lmon 
kiviil e l ismerésnek is kel lene következni . Aztán az emberek nem 
bíznak az é s z b e n , s föl teszik a lehet lenséget . Okos emberek is 
f e l h á n y j á k e t ek in te tben a te rmészet h o m á l y á t , az élet rövidsé-
g é t , az é rzékek c s a l ó d á s a i t , az í télet nehéz v o l t á t , a t apasz ta -
lás e sendöségé t ; mik összevéve inkább e l s z o m o r í t j á k , mint föl-
vi l lanyozzák az e lmé t ; de m i , mond Baco emel tebb hangon , nem 
c s ü g g e d ü n k , va lamin t nem csüggede t t Columbus az a t lant i ten-
ger csudála tos m e g h a j ó z á s a e lő t t , midőn fe lhordá , mely okon bí-
zik ö ú j fö ldrészek és s zá razak fó l födözésében ; s okai eleinte 
ugyan v i s szave t e t t ek , azután pedig t apasz t a l á s ú t j á n bebizo-
nyulva, ú j és nagy d o l g o k n a k let tek f o r r á s a i , kezdeményező i . 
Mi ad t ehá t r e m é n y s é g e t ? Lcgelsöbben i s , mond B a c o , is-
tenen kell kezdeni . 0 a j ó s ze r ző j e , a v i l ágosság a t y j a . Az ö or-
szága észrevét lenül fog e l j ő n i , s a dolgok m e g l e s z n e k , mielőtt az 
ember reá jok gondolna . Dánie l p rófé ta m o n d á : „Multi pe r t r an -
sibunt et multiplex érit. s c i en t i a , " mi egyenesen oda megy k i , 
oö) Recte enim veritas temporis filia dici tur , non autlioritatia. 
Nuv. Org. 1. LXXXY. 
liogy a vi lág minden i rányú b e j á r á s á v a l egy idüre fog esni a tu 
d o m á n y o k növekedése . De n a g y o b b a remény a mult i d ő k , s kö-
vetet t ú tak hibáiból . Ha minden jól lett volna e d d i g , nem tudnók 
mi legyen a j o b b ma. Ha az útban volt hiba és az emberek oly 
do lgokban f u r g ó d t a k , me lyekben nem kellet t v o l n a , v i l ágos , 
hogy nem a dolgoktól j ő a n e h é z s é g , hanem a mi t ehe t ségünk 
volt roszul haszná lva . É r t e lmünk h ibá j a egysze r smiud a gyógy 
szer reménye . A mennyi a k a d á l y volt a t é v e d é s e k b ő l : anny i érv 
a r eményre jövőben . 
Kik eddigelé művel ték a t u d o m á n y o k a t vagy empir ikusok 
v o l t a k , v a g y dogma t ikusok . Amazok mint a h a n g y á k gyű j tő t 
t e k ; a 1 a t i o n a l i s t á k , mint a p ó k , magokbó l s ző t t ek ; a méh 
szo rga lma ped ig középen van , mely a ke r t v i rágaiból g y ű j t , de 
s a j á t tehetséggel is dolgozik. Hasonló a bölcsészet s o r s a ; mer t 
nem e lég t ámasz neki az ész e r e j e , nem is a természet tör ténetből , 
e römütan i akbó l vett k i sé r l e t eke t halmozza fel emlékeze tben , ha-
nem ú j r a á tdolgozza az ér te lemben. T e h á t a kísér le t és ész szoro-
rosabb és szentebb f r igyéből j ó r eménység lehet . Fe l fog továbbá 
tisztúlni a terméi-zetbölcsészet , rendezte tni a t a p a s z t a l á s , mint 
mtívészség a t udományos rend és módszer ál tal , a mikor nem röp-
penve megyünk érzékből e g y e t e m e s r e , hanem igazi lépcsőzeten, 
m e g s z a k a d a t l a n fo ly tonosságban oly e l v e k r e , melyek nem el-
vontak , hanem közép i g a z s á g r a emelkede t t valóságos bölcsészi 
té te lek , melyekből é le t re \ a l ó ú j igazságok s m u n k á l a ' o k ered-
he tnek . Anná l fogva az ember i é r te lemre nem szárny k ö t e n d ő , lia-
uem i n k á b b ólom és súly a l k a l m a z a n d ó , hogy ne repülhessen. 
Ez edd ig még nem tö r t én t ; mihelyt m e g l e s z : lehet r eménység a 
t u d o m á n y o k h o z , ide j á r u l v á n az inductio ú g y , mint eddig még 
a lka lmazva nem v o l t , hanemha Plá tónál az eszmék s értelmezé-
sek v i z sgá j ában a n n y i r a , hogy szinte több munká t kell reá for-
dí tani , mint a mennyi t a syllogisn us megemészte t t . És ezek a ré-
giek mu la sz t á sábó l vett okok a r e m é n y s é g r e , s itt végződik az 
I n s t a u r a t i o rontó része a m a g á r a hagyo t t emberi é s z n e k , az 
é r v e k n e k , az e lméle teknek megbi rá lásáva l . 
Most köve tkez ik a természet m a g y a r á z á s á n a k müvészsége , 
s zabá lyza t a . E b b e n , úgymond Baco, a l eg igazabb és leghaszno-
sabb t anoka t vélem a d n i , de azért nem követelek á ta lános kény-
szerűséget vagy tökélyt s zámukra . Ugyanis oly hiedelemben va-
g y ö k , hogy a t e r m é s z e t n e k és k í s é r l e t e k n e k késV.en levő i az 
tö r t éne te ö s s z e g y ű j t é s e mel le t t az e m b e r e k ha b e n n ö k s z o r g a l m a -
san d o l g o z n á n a k és ké t d o l g o t e l v á l l a l h a t n á n a k , t. i. l e m o n d a n i 
a r ég i v é l e m é n y e k r ő l , és e g y i d ö r e l e g a l á b b f e l h a g y n i a l e g e s y e -
t e m e s b b e l : az e lme ösz tönszerű v o n z a t á s a és e r e j e á l t a l , m i n d e n 
m á s müvész ség n é l k ü l , r á j ö h e t n é n e k a mi m a g y a r á z á s i f o r m á n k -
ra . Mert a m a g y a r á z a t az e lme igaz és t e r m é s z e t e s m u n k á j a , el 
h á r í t t a t v á n a z , a mi a k a d á l y . 
A l egköze l ebb m o n d o t t a k k i m e r í t i k a l o g i k á t v a g y i s a syl-
l og i smus he lyé re t e t t induct ió t a l o g i k á b a n . Ha va l ak i ne t a l án két-
k e d n é k , h o g y az induct io c supán c s a k a t e rmésze t i bö lc sésze tben 
fog la lná e! a l og ika t i s z t é t , v a g y e g y é b t u d o m á n y o k b a n i s , le-
g y e n e k b á r p o l i t i k a i a k , e r k ö l c s i e k , l o g i k a i a k , z s i n ó r m é r t é k ü l 
s zo lgá lna : Baco h a b o z á s n é l k ü l vá l a szo l j a : m i k é p e n a közönsé -
ges l o g i k a , me ly sy l log i smus á l t a l vezet i a d o l g o k a t , nem c s a k 
a t e r m é s z e t i e k r e , h a n e m m i n d e n t u d o m á n y o k r a t a r t o z i k : így az 
övé i s , me ly induc t iova l d o l g o z i k , v a l a m e n n y i t b e f o g l a l j a . E p e n 
ú g y kész í the tn i f e l t a l á l á s i r a j z o t és t á b l á z a t o t a h a r a g r ó l , fé lelem-
r ő l , s z e m é r e m r ő l , mint a po lgá r i ü g y e k r ő l j úgy az elme dolgai -
r ó l , p. í t é l é s , e losz tás s t ö b b e k r ő l , min t a me leg és h i d e g r ő l , a 
fény és n ö v é n y z é s r ő l , m e g j e g y e z v é n , h o g y e módsze r t m á r m e g 
kell előzni egy jól r endeze t t t ö r t é n e t n e k , hol minden m ü v é s z s é g e k 
minden k í sé r l e t e i e g y b e s z e d v é k , e l r e n d e z v é k , s e g y e m b e r előt t 
f ö l t á r h a t ó k ; mert nem az e lme j á r á s a , szóv ivése ( mint a közön-
séges l o g i k á b a n ) , h a n e m a do lgok t e r m é s z e t e is czélba v e e n d ő , 
mikor e g y i k müvészségm k á t v i v é s e á l ta l m á s o k r a , igen sok ú j 
dolgot lehet f ö l t a l á l n i ; m e g j e g y e z v é n t o v á b b á . h o g y nem müvek-
ből m ü v e k e t , k í s é r l e t e k b ő l k í s é r l e t e k e t , h a n e m k í sé r l e t ek és 
müvekbő l e g y s z e r s m i n d a k a r u n k kihozni o k o k a t és e l v e k e t , mer t 
i g a z á n i smerni a n n y i — mii t o k o k b ó l i s m e r n i , ' " ' ) és így s c sak 
így vonni az o k o k b ó l és e lvekbő l ú j m ü v e k e t és k í s é r l e t e k e t . s ez 
a t e r m é s z e t n e k i g a z i , t ö r v é n y e s , ú j m a g y a r á z a t a . 
Az e m b ri k é p e s s é g m u n k á j a és t ö r e k v é s e : a d o t t testet ú j 
t e r m é s z e t t e l a j á n d é k o z n i m e g , v a g y ú j m i ségeke t k i t a l á l n i ; az 
ember i t u d o m á n y m u n k á j a és t a l á l á s a : az adott t e rmésze t for-
m á j á t v a g y igazi kü lönbségé t a z a z a do lgok szülemlö t e rmésze té t , 
Gn) Vere scire esse per causas scire Nov. Org. L II. 1. 
az e r e d m é n y kú t f e j é t k i ta lá lni . Igazi kü lönbség a f o r m a , de nem 
Aristoteles f o r m á j a , mely Baco szerint csak r á van költve a ter-
mészetre , s az i skolászok á l ta l úgy é r t e lmez t e t i k , hogy a lény-
nek a pusz ta képességbő l va lóságos c se l ekvés sé , a nemnek f a j j á 
levését v a g y á tmenő ke le tkezésé t j e len tené . Ezen k e l v i vagy 
ke le tkezés i mozzana to t Baco nem v i z s g á l j a ; ez neki nagyon 
messz i re fö lmenö m o z z a n a t , s kevéssé van fölr i iházva oly képes-
séggel , hogy real izmusi a l ap lehessen ; hanem jóva l a l ább azon 
úgyneveze t t na tu ra n a t u r a n s b a n veszi tám- és indulópont já t , mely 
a t i ineményi v i l ágnak legközelebbi g y ö k e r e , mely az a tomszerü 
vagy gondola t i e lvont l é t e t , m a g a után h a g y v á n az é r z é k e k , a 
t a p a s z t a l á s v i lága m á r . 
A fo rma v a g y igazi különbség föl ismerése a l á , m i , Baco 
szer int a metaf iz ika t á r g y a , ké t m á s o d r e n d ű m u n k á s s á g rendezen-
dő , úgymin t a k o n k r é t t e s t n e k , a lehető ha t á rok k ö z t , egyik ál-
lapotból m á s b a á t f o r m á l á s a ; másodszor a mozgásban l a p p a n g ó 
müfo lyamnak és a n y u g v á s b a n levő tes tek szerkeze tének fö l ta lá lása . 
A t e rmésze tben u g y a n semmi más nem él, mint egyedi tes tek , me-
lyek e g y e d i t ényeke t ny i lván í t anak tö rvény s z e r i n t ; de a tudo-
m á n y b a n mégis ez a t ö r v é n y , s ennek v i z s g á l á s a , fö l födözése , 
k i m a g y a r á z á s a minden t u d á s n a k és művele tnek a l a p j a . E tör-
vényt é r t jük a f o r m á k , az igazi kü lönbség neve alat t . A fo rma 
rendesen mint ok véte t ik g o n d o l ó r a ; van pedig négyfé le o k , úgy-
m i n t : a n y a g i , eszközlö , formai és vég ok. A két első a fizikára, 
a ké t utolsó a metaf iz ikára t a r t o z i k ; mint fe l jebb már e lőadatot t . 
Az okok t u d á s a sziili a dolgok t e rmésze tének t u d á s á t . A ki vala-
mely t u l a j d o n s á g (például sz ín , f ehé r ség) oká t csak bizonyos ala-
p o k b a n t u d j a : t u d o m á n y a tökélet len ; ki a süker t csak bizonyos 
a n y a g o k r a viheti á t : ha t á sa tökélet len. A ki az eszközlö és 
a n y a g i okot ismeri c s a k , (melyek igen b izonyta lanok , s c sak 
hordozói a fensöbb o k o k n a k ) hasonló a n y a g b a n képes va lami ú j a t 
t a l á l n i , de a dolgok mélyebben fekvő lényegét nem érintheti . A 
ki a f o r m á k a t ( formai okoka t ) fö l i smer i , az a természet egységé t 
a legkülönbözőbb a n y a g o k b a n is meg l e l i ; ugyanazé r t képes lesz 
felfödözni o l y a t , a mi még nem lé teze t t , a minőt soha sem hozott 
volna elő a te rmészet v i s z o n t a g s á g a , a t a p a s z t a l á s törekvése , az 
eset szerencsé je ; a minő az embernek még csak e lméjébe se jö t t 
volna. íme a fo rmák föl ta lá lásából hogyan köve tkez ik az igaz 
vizsgá lódás és s z a b a d munká lódás . Mondd ki a tö rvény t előáll a 
j e l e n s é g ; vagy mint Baco m a g á t k i f e j e z i : va lamely t e rmésze tnek 
(miségnek) f o r m á j a o l y a n , hogy ha t é t e t i k , az ado t t miség is 
csa lha ta t lanu l követi . Anná l fogva je len van m i n d i g , midőn a mi-
ség jelen van , s róla b izonyságot tesz egye temesen és benne van 
mindegyikben . Olyan, hogy né lkü le a miség is e l t á v o z i k ; enyész-
vén e g y i k , enyészik a más ik . Olyan v é g r e , mely az adot t misé-
get több do lgokka l közös lényegből mint fo r rásbó l m e r í t i , mely 
l ényeg ösmere tesebb a t e rmésze t e lő t t , mint m a g a a forma. Innen 
a t udás igazi s zabá lya t a l á ln i oly m i s é g e t , mely az adot t miséggé 
á t a l a k í t h a t ó , mely mindamel le t t va l ame ly i smer tebb m i s é g n e k , 
min tegy n e m n e k , l egyen h a t á r o z o t t s á g a ; vagy mint R é m u s a t ér-
telmezi : megismerni va l ame ly ha tá rozo t t t ünemény e lőhozásának 
oká t v a g y tö rvényé t oly módon, hogy azt más ismert, t á r g y b a n , 
mely á l t a l a m ó d o s í t t a t i k , e lőhozhassuk , s azon t á r g y a t semle-
ges és egye temes á l l apo tábó l különössé s o lyanná t e g y ü k , a mi-
nőnek a k a r t u k . Legyen pé ldául adot t miség v a g y te rmésze t az 
a r any . A ki ezt m á s t á r g y b a n is elő a k a r n á á l l í t an i , ösmernie 
kell az a r a n y t u l a j d o n a i t , az tán ös'merni a s á r g a s á g , s ú l y , n y ú j t -
ha tó ság s t b . , e lőá l l í t á sának formáit s m ó d j a i t ; t ehá t tudn ia kel l 
a tes teke t feloldani és mintegy szétszedni nem tüz á l t a l , össze-
vetve a t es teke t más t e s t e k k e l , s leszál l í tván az összetet t s egy-
m á s b a szövődöt t t u l a j d o n o k a t e g y s z e r ű e k k é ; vagy i s Vulkán tó l 
Minervához fölebbezni a munká la to t . De azér t sohasem kell pa-
r á n y o k i g menni l e , hanem csak a va lóságos r é s z e k i g , me lyek a 
te rmészetben meg ta l á l t a tnak . Nem kel l semmit rá fogni v a g y rá-
gondolni a természetre , hanem kitalálni , a mi benne v a n , a mit 
t e s z , a mit hoz. Mert mennél közelebb ju t a v izsgálódás az e g y -
szerű t u l a j d o n o k h o z , a n n á l biztosb és t i sz tább a v e l e b á n á s , át-
vivén a m u n k á t sokszerütöl e g y s z e r ű r e , mérhe t len tő l m é r h e t ő r e , 
végnéikül i b izonyta lantó l ha t á r zo t t b i z o n y o s r a , mint a be tűk ele-
meiben , s a zene hang ja iban . Mert l eg inkább s ikerül a természe-
tiek körül i v izsgá lódás , ha mathezisbe megy ki. A számmal j á r ó 
do lgokban oly könnyű gondolni e z r e t , mint e g y e t , s az egésznek 
ez red részé t , mint egészet . 
A forma fe l t a l á l á sa pedig úgy megy e l ő s z ö r : össze kell 
j egyezn i mindazon ismert t é n y e k e t , melyek az ado t t miséget a 
legkülönfélébb t á r g y a k b a n e lőá l l í t ják , p ha a melegség természete 
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volna k e r e s e n d ő : t e h á t me leg a n a p s u g á r , a l á n g , a természe-
tes hév izek , zá r t l é g , o l t a t l an mész s tb . M á s o d s z o r össze 
ke l l j e g y e z n i azon t é n y e k e t , m e l y e k b e n n i n c s m e g a meleg-
s é g , p. h o l d , c s i l l a g o k , ü s t ö k ö s ö k . H a r m a d s z o r össze kell 
j e g y e z n i azon t é n y e k e t , m e l y e k b e n a k e r e s e t t m i s é g t ö b b é 
k e v é s b b é m e g v a n . Mer t a do log f o r m á j a m a g a a do log ' 1 ' ) ; 
s a do log a f o r m á t ó l n e m is kü lönböz ik m á s k é p min t t ü n e t k e z ő és 
v a l ó , kü l ső és b e l s ő ; a h o n n a n k ö v e t k e z i k , h o g y v a l a m e l y tu-
l a j d o n s á g n e m f o g a d h a t ó el igaz i f o r m á n a k , ha nem f o g y , mi-
dőn a m i s é g f o g y , h a n e m n ö v e k e d i k , midőn a mi ség növeke -
d ik . E z e n ö s s z e j e g y z é s e k h á r o m t á b l á z a t o t á l l í t nak e l ő , ú g y m i n t 
a l é n y e g és j e l e n l é t v a g y m e g 1 é t h i á n y v a g y t á v o l l é t ' 3 ) 
v é g r e a f o k o z a t 6 4 ) t á b l á z a t á t , m e l y e k á l t a l a t é n y e k m i n t e g y 
az é r t e l em b i r ó s z é k e elé i d é z t e t n e k 6 5) . 
Most k ö v e t k e z i k az induct io , m e l y szer in t v a l a m e n n y i té-
n y e k a l a p j á n t a l á l t a s s é k fel oly m i s é g , me ly az a d o t t m i s é g g e l 
m i n d i g m e g l e g y e n , t á v o l l e g y e n , n ö v e k e d j é k és f o g y j o n , a z a z ta-
l á l t a s s é k k i a t e r m é s z e t közös t ö r v é n y e r > G ) , v a g y i s oly e g y e t e m e s 
s z a b á l y , m e l y n e k m i n d e n t ü n e m é n y a l á r e n d e l e n d ő ; p . a meleg-
s é g m a g á b a n e g y s z e r ű m i s é g ; a m e l e g s é g t é n y e a d o t t m i s é g ; s 
ezen a d o t t m i s é g e k b ő l t a l á l a n d ó ki a m a z , mint f o r m a , mint a 
m e l e g s é g f é n y e i n e k a l a p j a , l ényege . Ez min t l é n y e g m i u d e n me-
leg t e s tben a z o n o s , a m e l e g t e s t ek p e d i g a k ü l ö n b ö z ő k . Ado t t 
m i s é g a n a p , l á n g , hév izek m e l e g s é g e , k e r e s e t t miség a n a p , 
l á n g , h é v i z e k m e l e g s é g e i n e k k ü l ö n b f é l e s é g e , m e g t a l á l a n d ó mi-
s é g a k ü l ö n b ö z ő m e l e g s é g e k e g y s é g e , mint egysze rű mi ség azaz 
t ö r v é n y ; mi a m e l e g s é g e t a z z á t e s z i , a m i , ez a t i sz t a t é n y 0 ' ) . 
H a i t t az o k o s k o d á s á l l í t ó l agos t é n y e k r e t á m a s z k o d i k c s u p á n , 
k é p z e l ő d é s e k b e t é v e d ; a n n á l f o g v a t i sz te az i n d ű c t i o n a k k i z á r á -
s o k k a l do lgozni a z a z e lve tn i m i n d a z o n t é n y e k e t , a m e l y e k n e m 
C l ) Ipsissima res. Nov. Org. L. II. XIII . 
c
~) Tabu lam essentiae et praesent iae . Ibid. L. II. XI. 
c 3 ) Tabu lam absentiae- Nov. Org. L II. XII. 
ö 4 ) Tabulam graduum. Ibid Lib. II. XIII. 
C5) Comparentia instant iarum ad intellectum Lib II. XI . 
c o ) Sitque limitatio na turae magis communis. Nov. Org. II. XV. 
°
7) Actus purus. Ibid. XVH. 
t a l á l t a t n a k a k é r d é s a l a t t levü t ü n e m é n y n y e l v a g y n é l k ü l e j e len-
nek m e g , mer t b i z o n y o s , h o g y azok n e m a k e r e s e t t e g y s z e r ű mi-
s é g ; a mikor m i n t e g y a f e n é k e n ot t m a r a d az á l l í t ó l a g o s , szi-
l á r d , igaz és h e l y e s e n k ö r ü l i r t v a g y h a t á r o z o t t fo rma. H a mon-
d a t i k pé ldáu l , h o g y a me legség tő l el kel l ve tn i a finomságot, v a g y 
h o g y a finomság nem f o r m á j a a m e l e g s é g n e k , a n n y i m i n t h a mon 
d a n ó k : sü rü tes t re á t l ehe t vinni a m e l e g s é g e t , v a g y e l l en té t e sen : 
finom tes t tő l el l ehe t v o n n i a m e l e g s é g e t . 
A k i z á r á s á l t a l i m u n k á l a t b a n m e g v a n ve tve az igaz i r á -
h o z á s a l a p j a ; de m i n d a m e l l e t t k e z d e t b e n m i n d j á r t nem te l j e s 
m é g a k i z á r á s . Az e l m é n e k r e á nézve ú g y kel l k é s z e n t a r t a n i ma-
g á t , h o g y r a g a d j a m e g a b i z o n y o s s á g m e g l e v ő f o k á t egy rész rő l 
s v á r j a a t ovább i i g a z o l t a t á s t m á s r é s z b e n a k ö v e t k e z ő k t ő l . D e 
mive l h a m a r á b b k i e m e l k e d i k az i g a z s á g a t é v e d é s b ő l min t a za-
va rbó l : r á h a g y a t i k az é r t e l e m r e , h o g y m a g y a r á z a t a i t az ál l í tó 
l agos t é n y e k e n é p í t s e , s az í gy n y e r t e r e d m é n y lesz az, mi t B a c o 
első s z ü r e t n e k n e v e z ; 0 8 ) s h a i g a z , h o g y a f o r m a m e g v a n min-
den e g y e s t é n y e k b e n , hol a do log m e g v a n : mer t m á s k é p nem 
is l ehe t f o r m a : s z ü k s é g , h o g y e l l enmondó tény c s a k e g y se le-
gyen v a l a m e n n y i közö t t . A t é n y e k n e m e g y e n l ő k ; e g y i k b e n ha-
m a r á b b k i t űn ik a f o r m a , min t a m á s i k b a n , pé ldáu l — hol n incs 
m e g k ö t v e a f o rma t e r m é s z e t e . Az i ly m a g y a r á z ó t é n y e k b ő l a me-
legre nézve már első s z ü r e t n e k , a z a z e r e d m é n y n e k vehe tő , h o g y 
az a t e r m é s z e t , me ly m e l e g s é g b e n á l l , m o z g á s n a k m u t a t k o z i k 0 9 ) , 
névszer in t i lyeu minden l áng , f o r r á s b a n levő nedv , az e lol tot t tűz , 
me lyben az e lnyomot t m o z g á s z a j t cs inál s tb . mikbő l v i lágos , h o g y 
a m e l e g s é g z a v a r t , d ú l á s t , e rős m o z g á s t okoz a t e s t e k be lső ré-
sze iben . E z p e d i g nem ú g y é r t e n d ő , h o g y a m e l e g s é g m o z g á s t 
v a g y a m o z g á s m e l e g s é g e t s z ü l , h a n e m h o g y a m e l e g m a g a , a 
me legség misége m o z g á s . 
Minden k é t é r t e l m ű s é g e l t á v o l í t t a t v á n : a m e l e g s é g e t h a t á r o -
zó igazi k ü l ö u b s é g a k i t e r j e d ő m o z g á s ; me ly nem c s a k e g y s z e r ű -
en , h a n e m h a t á r o z o t t a b b a n k ö r b e t e r j e d s a t e s t e t fölfelé v i sz i ; 
t o v á b b á n e m c s a k egészben h a n e m r é s z e n k é n t t e r j e d , azaz a k a -
fi8) Vindemiatio prima. Ibid. XX. 
6 9 ) N a t u r a , cujus limitatio est ca lor , videtur esse motus. Ibid. 
70) Ipsissimus calor sive quid ipsum caloris. Ibid. 
dá lyoz ta tha tó és végre gyorsan t e r j e d . A melegség fo rmá ja tehá t 
így é r t e lmezendő : a me legség k i t e r j e d ő , köthe tő és részeken ha-
ladó m o z g á s , melyet módosí t a kör i rány és fölfelé t ö r e k v é s ; de 
a részenként i ha l adás t is módos í t ja a z , hogy t e r j edése nem lassú, 
hanem sürgetet t s némileg rohamos . 
Készen lévén a meglevő t ények t á b l á z a t á b ó l , a k izárás-
sal v a g y az első szüre t t e l , még nincs vége a nyomozásnak , h a -
nem m e g y ü n k az inductio segédeihez. Ezekről beszélvén lesz szó 
a t ények e lő joga i ró l , az inductio t á m j a i r ó l , k i igaz í t á sá ró l , a 
nyomozás m ó d j a i n a k vál toz ta tása i ró l , az a la j 7 1 ) t e rmésze téhez ké-
p e s t , a miségek e lő joga i ró l , a nyomozás h a t á r a i r ó l , a g y a k o r -
l a t r a v i t e l rő l , a nyomozás e lőkészüle te i rő l , végre az elvtételek 
föl és a l ámenő lépcsőzetéröl. 
T e h á t ki lenczféle segédei az i nduc t i onak ! „Vastum o p u s / 
egyú t t a l be is végzet len m u n k a épen r o p p a n t s á g a m i a t t ! A kilencz 
közöl Baco csak a t é n y e k e l ő j o g a i t , t ehá t csak az elsőt 
végzé b e , s ha erről még n é h á n y rövid vonás t k i e m e l ü n k , készen 
leszünk n a g y r a vet t bölcsészeti i r á n y á n a k igé r t e l ő a d á s á v a l , a 
„Nóvum Orgánum ' k ivona táva l . 
A tények előjogai 7~) azon ér téktől f ü g g e n e k , a melylyel 
b í rnak e g y m á s mellet t , e g y m á s fölöt t . Neveze tesen ha egy tény föléi-
sok más t é n y n y e l , a k k o r ezen sok tényt k á r volna v izsgá ln i ; 
a m a z e g y m a g a e legendő volna a b izonyí tás ra . I lyen e lőjoggal 
b í rnak m á r a t a g a d ó , az egyedül ies t é n y e k , pé ldául egy ellent-
mondó vagy t agadó eset leront száz ál l í tólagosat . I g a z , hogy min-
den érez vi l lany veze tő , de csak egy érez t a l á l t a s s é k , mely n e m 
a z : vége az á l l í tó lagosság e r e j é n e k ; az egyedül ies tény hason-
lóúl m a g a oly tek in té ly lye l b i r , hogy kellő v i lágosság leszen utá-
na , pé ldául lia keres te t ik a szín m i s é g e , i lyen egyedü l ies t ények 
a k r i s t á l y , p r i sma , g y ö n g y ö k , h a r m a t c s e p p , melyek nemcsak 
m a g o k b a n v i l á g o s a k , minta v i rágok , érezek stb. , me lyekben meg-
van kö tve a s z í n , h a n e m magukon k í v ü l , p. f a l a k r a i s , vet ik a 
v i lágosságot . 
71) Pro natura S u b j e c t i . Nov. Org. Lib. II. XXI. Subjectum 
a mai filozofiai magyar nyelven a l a n y ; subjectum Baconál am. s u b-
s t r a t u m , s ezt én a 1 a j nak fordítám. 
7 i ) Praerogativae instantiarum. Ibid, XXII. 
A tények m á r huszonhétfé lék ; va l amenny i t megér in t jük . El-
ső az e g y e d ü 1 i e s t é n y e k , mint említve v o l t , a s z ín rő l , mely-
re egy egy tény (gyöngy p r i s m a stb.) elegendő. 
Második sorban á l lnak a k ö l t ö z ő t é n y e k , mikor a ke-
rese t t miség a l aku lá s u tán előáll v a g y elenyész. Pé ldáu l l egyen 
kerese t t miség a fehérség . Ez az egész és po r r á tört üveggel köl-
tözik , mer t az egész üveg csak á t l á t s z ó , a por rá töröt t fehér . í g y 
a nyugvó és tu rboko l t v íz ; amaz á t l á t s z ó , emez t a j t é k o s , fehér . 
H a r m a d i k hely a t ü n t e t ő t é n y e k , minőket az első szü-
re tben a melegről l á t t u n k , p. a k i t e r jesz tő erő. 
Negyed ik so rban á l lnak a t i t k o s v a g y s z ü r k ü l e t i 
t é n y e k , min tegy e l len lábasa i a tün te tőknek , melyek a különb-
ségre v e z e t n e k , míg ezek a n e m r e , vagy azon egye temes termé-
sze t r e , mely m a g a a fo rma . I lyen t i tkos t ény az összeálló miség-
re nézve a v ízbuborék , a c s e p p , melyek gömbölyűek , s ko ránsem 
azt b i z o n y í t j á k , hogy a víz erősen ö s s z e t a r t ó , bánom hogy min-
den t e s t , még a víz i s , igyeksz ik m a g á t óvni a feloszlástól. 
Ötödik helyen le l jük az ö s s z e t a r t ó v a g y c s o m ó s té-
n y e k e t ; me lyek a kerese t t miség k i s e b b , a l sóbbrendű t é n y e i ; de 
azé r t ö s szegyü j t endök , mer t a mi egyesí t i a t e r m é s z e t e t : ú ta t ké-
szít a forrnák f e l t a l á l á sához . 7 ! ) Legyen m á r ke resendő természet 
a z , emle : összetar tó t ények lesznek hozzá a rend, beosztás, hely, 
körülmény. A vers könnyebben be tanu lha tó mint a p róza . Mivel 
e t ények sok részlettel j á r n a k : részle tes é r t e lmezésekné l , elosz-
t á sokná l igen nagyon fon tosak ; miért jó l m o n d á Plá tó , hogy e té-
nyek e re j e isten g y a n á n t n é z e n d ő , mer t igen t udnak é r t e lmezn i , 
osztani. 
Ha tod ik helyen á l lnak a r o k o n t é n y e k , melyek a dol-
gok hasonla ta i t m u t a t j á k , s legelső , legalsó lépcsők a természet 
egységéhez.7 '4) Nem anny i ra elvet a l k o t n a k , mint a tes tek egyez-
ményét j e l ö l i k , s min tegy a r é s z e k a n a t o m i á j á t teszik. Rokon 
tények a szem és t ü k ö r , a fül szerkeze te és v iszhang ; a növé-
nyek g y ö k e r e i , ga lya i , négy lábú á l la tok szőre, m a d a r a k tolla stb. 
'*) Quicquid unit naturam, licet módis imperfectis : ad inven-
tionem formarum viam sternit. Ibid. XXVI. 
" ) Sunt tanquam primi et infimi gradus ad nnionem naturae. 
Ibid. XXVII. 
Heted ik helyen á l lnak az e g y d e d t é n y e k , (dico) ellentétben 
a rokon t ényekke l , m e l y e k b e n egyik hasonl í t a m á s i k h o z , itt pe-
d ig m a g a m a g á h o z . E re jök , mint a t i tkos t é n y e k é : nem (genus) 
és közös t e rmésze t f e l t a l á l á sa . Ily t ények a n a p , a h o l d , a csilla-
gok k ö z t ; h i g a n y az érezek k ö z t ; e le fán t a n é g y l á b ú a k közt . 
Nyolczad ik he lyen á l lnak az e l t é r ő t é n y e k vagyis a 
természet t é v e d é s e i , szörnyek. A ki ösmeri a te rmészet út jai t , az 
a t évedéseke t is k ö n n y e b b e n niegi igyelhet i , és ki az e l t é ré seke t 
ö s m e r i , p o n t o s a b b a n í r h a t j a le az ú ta t . Fődo log , hogy a termé-
szet csodáiról könnyű átmenni a mes te r ség csodáira . 
Ki lenczedik he lyen á l lnak a h a t á r t é n y e k , me lyeke t vál-
t é n y e k n e k is nevezhetni . L e g j o b b a n je löl ik a dolgok szervületét 
s ö s s z e r a k á s á t ; és az ér te lmet a t t ó l , a mi v a n , á tv i sz ik a r r a , a 
mi lehet . I lyenek a moh ( rohadás és növény k ö z t ) , denevé r (ma-
d a r a k és n é g y l á b ú a k közt) . 
T ized ik he lyen á l lnak a h a t a l o m t é n y e i . I d e tartoz-
nak az ember i e lme és kéz l egnemesb c s i n á l m á n y a i , melyek ösz-
s z e j e g y z e n d ő k , hogy ró luk anná l k ö n n y e b b legyen az á tmenete l 
ú j a k r a , ö s m e r e t l e n e k r e , s min tegy megelőz tessék fö l ta lá lásban 
az e s e t , anny i de rék fölfödözés mes te re , azon elővigyázat ta l , hogy 
a már föl talál t dolgok úgy ne t e k i n t e s s e n e k , mint az elme és ipar 
ne tovább ja i . A ki a rég i fa l törő k o s o k a t ösmeré , még azér t nem 
k ö v e t k e z e t t , hogy a lőpor h a s z n á l a t á t f a l ak törésére fe l ta lá l ja . 
Hasonlóul a se lyem ösmerése még nem is h a g y t a gyaní tan i a se-
lyembogá r te rmésze té t . 
T izenegyed ik he lyen á l lnak a k í s é r ő é s e l l e n s é g e s 
t é 11 y e k oly t e s t e k b e n , me lyekke l e g y ü t t j á r , vagy ellenkező-
l e g , nem j á r a ke rese t t miség. Pé ldáu l a melegség kisérő t énye 
a láng . De el lenséges tény t a melegség i r á n y á b a n nem ta lá lunk, 
mert miudeu ösmer t test fölveszi a melegsége t . Az ilyen tény, 
mely nincs m e g , j egyez tes sék föl mint n o n e n s , nem létező. Nem 
létező m á r a t e s tekre nézve a r o m o l h a t l a n s á g , vagy örökkévaló-
s á g ; mik a te rmésze tnek a lét és nemlét közé eső h a t á r a i t je löl ik 
s elősegítik a fo rmák s z a b a t o s s á g á t , hogy túl ne c s a p o n g j a n a k az 
a n y a g te rmészetén . 
T izenke t t ed ik helyen á l lnak a k a p c s o l a t o s t é n y e k , 
melyek a v é g l e t t é n y e i n e k is n e v e z h e t ő k ; például a ro-
m o l h a t b n h o z legközelebb áll az a r a n y ; a k i t e r j edő erőhöz a lő-
por. Ezek azt jelöl ik , meddig (quousque) vi t te a természet az el-
vontságokat , p. l ágyságo t a s e l y e m b e n , a honnan a dolgok mér-
t éké t á l l í t ják szem elé. 
T i z e n h a r m a d i k helyen á l lnak a s z ö v e t s é g v a g y e g y -
s é g t é n y e i , melyek min tegy összetéveszt ik egyes í tés á l ta l a 
mi ségeke t , melyek kl i lönneműek g y a n á n t nézetnek, p. az égi tes-
tek, az á l la tok és a tüz melegsége természet szerint kü lönnemüek-
nek vehetők, mer t az égi és ál lat i meleg ápol és t enyész t , a tüz 
melege r o n t , enyészt . Egység i téuy lesz i t t , ha például egy sző-
lőveszszőt szobába v e s z ü n k , melyet rendesen k á l y h a m e l e g í t , és 
a szőlőfürt egy hónappa l is k o r á b b a n megér ik mint a s z a b a d b a n . 
T i zennegyed ik he lyen á l lnak a k e r e s z t t é n y e i , véve az 
elnevezést , a kétfelé térő ú t ak k e r e s z t j é t ő l , mely az i r ány t muta t -
j a . Midőn az elme nem t u d j a m a g á t e l h a t á r o z n i , melyik a több 
összejövő okok közöl a ke rese t t miség o k a : a keresz t tényei ha -
t á roznak az e lvá lha t lan és i gaz i , azu tán az e lvá lható és biztalan 
t u l a j d o n o k közö t t ; vé te tvén igaz oknak az elsőbb rendbe l i ek . Pél-
dául ke rese t t miség legyen a súly. A te rmészet ké t ú t j a szer int a 
súly v a g y onnan v a n , mer t a tes tek t e rmésze tűk szer in t igyekez-
nek a föld köge f e l é ; v a g y mer t a föld tömege, mint a t es tek gyü-
ledék á l ta l vonza tnak ; és ha ez az igazi ok , k ö v e t k e z i k , hogy a 
súlyos test a n n á l i nkább vonzat ik a földhöz, menné l közelebb van 
hozzá. í m e a ke resz t tényei . V e g y ü n k két órát , me lyek egy iké t rúgó, 
más iká t nehezék (pondus) mozga t j a , s igazí tsuk j á r á s u k a t együvé . 
Az, melyet nehezék m o z g a t , t é tessék va lamely m a g a s to ronyba , a 
más ik m a r a d j o n alant , és j egyez t e s sék fö l , ha a m a g a s b a n levő 
óra l a ssabban j á r , k isebb levén benne a súly ere je . Szintén tétes-
sék kísérlet mély a k n á k b a n : nem j á r e gyo r sabban az ily óra oda 
lent a súly növekedő e r e j e ál tal . Ha fent fogy, a lant nő a súly 
ere je , így a sebesség i s : vé tessék okul a föld vonzó ere je . 
Tizenötödik helyen á l lnak az e l v á l á s t é n y e i , a r r a em-
lékezte tnek hogy egyik miség a másik tó l e lválasztható, p. meleg, 
világos, finom és mozgékony , ez a négy mintha együvé ta r toznék , 
ped ig e lválaszthatók egymástól . A lég finom és m o z g é k o n y , de 
nem m e l e g , nem vi lágos. A hold világos, de meleg nélkül stb. 
T izenha tod ik helyen á l lnak az a j t ó v a g y k a p u t é -
n y e i , melyek segít ik az é r z é k e t , különösen a h a t á s t ; i lyenek a 
nagyí tó ü v e g e k , melyeket ha Demokr i tos ösmér v a l a , felugrott 
volna örömében, hogy meglelendi a p a r á n y o k a t , mire ugyan a lát 
szerek nem i l le tékesek. 
T izenhe ted ik he lyen á l l a n a k az i d é z ö t é n y e k , véve az 
elnevezést a polgár i törvénytől , mert meg je l enés re kész t ik a z t , a 
mi meg nem j e l e n t ; s é r zék re hozzák, a mi nem érzékelhe tő . El 
kerü l ik ped ig a dolgok az é rzéke t v a g y távolság , v a g y az a k a d á -
lyozó középbe esö tes tek m i a t t ; v a g y mei t a t á r g y nem képes 
megér in ten i az érzéket , t a l án kicsiségénél , az idő rövidségénél 
fogva, v a g y mert az érzék nem b i r ja meg a t á rgya t . Ezek a látás-
r a és t a p i n t á s r a t a r toznak . Pé ldáu l a lég, a lélek nem esnek t ap in 
t ás a l á ; i lyenkor he lye van a l ehozásnak . A meleg, a h ideg hév-
mérő ál ta l hoza tnak le az érzékhez. A lassú mozgás é r zék re hoza 
t ik a mozgás összelése á l t a l , p. nem vehetni észre az óramuta tó 
h a l a d á s á t pe rczenkén t , de igenis t izenöt , husz pe rczenkén t . 
T izennyolczadik helyen á l l anak az ú t t é n y e i , melyek a 
természet l épcsőnként folytatot t mozga lmai t m u t a t j á k : p. vizsgálni 
a fö ldbe vete t t m a g k ike lé sének müfo lyama tá t , a m a d á r t o j á s szer-
vtiletét, a r ohadásbó l ke le tkező á l l a tocskák előál lását . 
Tizenki lenczedik he lyen á l l a n a k a p ó t l ó t é n y e k ; ezek 
pó to l j ák az értesí tést , hol az érzék e l h a g y a t i k . Nincs oly közeg, 
mely a k a d á l y o z n á a de le j t a vas v o n z á s á b a n ; de há t ha lenne 
ta lá lha tó közeg , mely jobban engedné ha tn i a de le j t mint más t e s t ; 
pé ldául a de le j nem vonzza a vasa t oly v a s t a g a r a n y lemezen mint 
l égré tegen keresztül , vagy ezüstön h a meg v a n tűzesí tve, mint 
h a h ideg . stb. 
Huszadik he lyen á l l anak a m e t s z ő t é n y e k , melyek vág-
j á k a t e r m é s z e t e t , a honnan D e m o k r i t o s t é n y e i n e k is 
nevezhe tők . Ál ta luk a természet csodálatos finomságára van em-
lékez te tve az é r te lem. L á m egy kis s á f r á n y egész hordó vizet meg 
színez, egy csepp t in ta anny i be tűre elég, egy kis bör fé rgecskében 
élet szel leme és a r é szeknek is különböző a l a k j a van. stb. 
Az eddigi t ények az érzék s e g é d e i ; hasznuk az értesí tés, mi 
az érzékkel k e z d ő d i k ; most köve tkeznek a gyakor l a t i t ények , 
melyek segít ik a munká la to t . Amazok a kezdet, ezek a vég. í g y 
f o g n a k állni a huszonegyedik he lyen a v e s s z ő v a g y s u g á r 
t é n y e i , mert a mozgás e re je ha tá rozo t t téren keresztül működik, 
mi hogy minden miségre nézve bizonyosan tudassék , fölötte szük-
séges a kivi te lre gyako r l a t i s ág szempont jából , p. a szemüveg köze 
lebb hozza a tért . í g y ha t a meleg, h ideg messziről p. mikor az 
é j szak i tenger j éghegye i megindu lnak : így a szag , illat p. na-
rancs, czitrom fákról , s tb . 
Huszonke t ted ik helyen á l lnak a p á l y a f u t á s t é n y e i , 
a régiek pé ldá j a u tán , k ik az időmérésre homok helyet t vizet hasz-
ná l t ak , a honnan i n k t a n t i a e a d a q u a m névvel is i l lethetök. 
Ezek mérik a te rmészete t az idő pe rcze ive l , mint a vessző tényei 
hézag vagy tér ál tal , mer t minden mozgás időbe esik. H a m a r á b b 
lá t juk az ágyú lobbanásá t , mint ha l l juk döre jé t , mert g y o r s a b b a 
fény t e r j edése mint a hangé . stb. 
Huszonha rmad ik helyen á l lnak a m e n n y i v a g y a d a g 
t é n y e i . Ezek azt j e len t ik , mit tesz a tes tek mennyie v a g y mér-
téke a mozgás ere jére . N a g y tömeg víz később büszhödik meg, 
k i s t«>meg h a m a r á b b . Must és ser h a m a r á b b forr kis edényben , 
mint n a g y b a n , stb. 
Huszonnegyedik helyen á l lnak a k ü z d é s t é n y e i . Az 
erősebb h a t á s meggyőzi a gyengébbe t , p. az a n y a g nem engedi 
m a g á t megsemmisí t te tn i . A mozgás tüneménye i ugyananny i pé l -
d á k . A röpülés, úszás, evezés, az óra r u g o n y a küzdő mozgás té-
nyei . stb. Baco e czím a la t t t izenki lenczféle mozgás t számlá l elő, 
mit mi csak megemlí tünk. 
Huszonötödik he lyen á l lnak a b o 1 d o g i t ó t é n y e k , me-
lyek az emberi jó lé te t ki je löl ik . Maga a k é p e s s é g és tudás nem 
boldogí t ja , hanem csak n a g y í t j a az ember i t e rmésze t e t ; a boldo-
gító t ények t ehá t különösen k i v á l a s z t a n d ó k . 
Huszonha tod ik helyen á l lnak a k ö z h a s z n ú s á g t é n y e i, 
melyek ál ta l h a t j a meg az ember a te rmésze t i t e s t eke t . E n n e k 
van hét m ó d j a ; egyik a k izárás , p., mikor a levegőt k i z á r j u k a 
tes tektől , p. bortól , ha mészszel vonjuk be a hordót . í g y a buza-
ve rmek , stb. 
Huszonhetedik helyen á l lnak végre a m á g i a t é n y e i , 
melyekben igen kevés az a n y a g ahhoz képes t a mit e szközö lnek ; s 
b á r közrendű dolgok, mégis c s o d á l a t o s a k n a k te t szenek , p., a de-
lej sok tűt megha t , a né lkül hogy f o g y n a ere je . — 
Jelen egész köz leményben Baco b e s z é l t ; a következőben 
illő, hogy mi beszé l jünk — müveiről. 
e k d é l y i j á n o s . 
É L - E Á R P Á D F I Á G A ? 
(Les Fils d' Árpád. Par Germain-Sarrut Ancien Representant de Peuple 
Paris chez Dentu Librairie 1861.) 
m á s o d i k k ö z l e m é n y . 
Páris , 1862. márcziusban. 
Midőn G. S a r r u t ur m u n k á j a i s m e r t e t é s é h e z f o g o k , e lő re 
b e v a l l o m h i b á m a t , h o g y az á l t a l a k ö v e t e t t r e n d e t n e m t a r t á m 
meg . N á l a m a e z é l : h a z á m f i a i n a k a t á r g y r ó l i n k á b b , min t a 
k ö n y v r ő l é r t e l m e s f o g a l m a t n y ú j t a n i . A r é s z l e t e k e t t e h á t , nem 
a mint a m u n k á b a n s z é t s z ó r v á k , h a n e m chronolog ia i e g y m á s -
u t á n b a n fogom e lsoro ln i . 
N é g y s t a d i u m a v a g y o n azon p e r e s f o l y a m n a k
 ; m e l y b e n a 
t i sz te l t c s a l á d n a k t l y n a s t i c u s á l l a p o t j a 1790-től 1861- ig v i t a a l a t t 
ál lott . He ly lye l közze l k e s e r ű s é g , e l f o g u l t s á g , ba l czé lok je l -
l emzik . 
Az é r t e l e m á r á n t ö r t é n n é k , ha közbeve te t t n é z e t e i m m e l a 
sz íves o lvasó k ö z ö n s é g figyelmét a rec i t a t io b e f e j e z t e előt t meg-
z a v a r n á m . 
E l ső s t á d i u m az 1790-ki p e r , me lye t a c s a l á d két t a g j a a 
r é g ó t a F r a n c z i a o r s z á g b a n s z o k á s o s nemes i i g a z o l á s ú t j á n a Dau-
p h i n é t a r t o m á n y n a k G r e n o b l e b a n széke lő t ö r v é n y s z é k e ( C h a m b r e 
des c o m p t e s ) előtt indí to t t . F e b r u á r 25-én b e a d o t t k e r e s e t ü k az t 
t a r t a l m a z t a : hogy c s a l á d u k t öbb r e n d ű j o g a i és czimei az idő 
v i szon tagsága iban e l enyészvén , nemzetségük rég iségé t és nemes 
á l l apo tuka t 1279-től kezdve lépcsőről lépcsőre bebizonyí tani kí-
v á n j á k , mi véget t h a t v a n n á l több o k m á n y t t e r j e sz t enek elő a bí-
r ó s á g n a k az okon e lőször : hogy azok a tö rvényszék j e g y z ő k ö n y -
vébe i g t a s s a n a k , bekeb lez te s senek ; másodszor : bírói lag k i je len-
tessék a z o k n a k a l a p j á n , h o g y a ké re lmezők Crouy Chanel Felix-
től III . A n d r á s m a g y a r k i r á ly fiától és II. András k i rá ly unoká j á -
tól egyenes férfi ágon s z á r m a z n a k ; ha rmadszo r : ha tá rozza meg 
a t ö r v é n y s z é k , miszerint a kére lmezők és u tóda ik mindazon jo-
g o k k a l , c z í m e k k e l , k i v á l t s á g o k k a l é l h e s s e n e k , me lyekke l a régi 
nemesek ország tö rvénye s ze r in t , és h a s z n á l h a s s á k az á l ta lok 
körül í r t nyolcz pó lyás m a g y a r o r s z á g i czímert . 
Megha l lga t t a tván az á l l amt tgyésznek hosszan és erősen in-
dokol t írott n y i l a t k o z a t a , melyben a köve te lő csa lád ke rese té t 
a l aposnak el ismeri és a b b a egyezésé t a d j a , va lamint a beperesí-
tet t ok i ra tok e rede t i e inek összehasonl í tása is a b í róság kebléből 
k ikü ldö t t t ag és az á l l amügyész j e len lé tében m e g t ö r t é n v é n , a 
törvényszék márcz ius 26-án végső í téletet hozott. F e l p e r e s e k ke-
resete mindenben j ó v á h a g y a t o t t és v é g r e h a j t á s a el lőn rendelve. 
( L a p o k : 17, 18, 194—201-ig) . 
Azon imént emlí tet t ha tvan és több muta tvány l a j s t romá t 
v a g y k ivona tá t a könyvben nem t a l á l t a m , csak a későbbi pe res 
s tádiumok ada ta ibó l és a márczius 26 ki í téletből t u d h a t j u k na-
gyobb részét . Az ítélet az á l t a lam I. cz ikkben ismer te te t t 1279 ki ok-
m á n y r a és még más há romra különösen h iva tkozot t . F e l t ű n ő , 
hogy az á l lamügyész az e l s ő n e k , me ly re mint főa l ap ra volt az 
egész kerese t ál l í tva , h i te lességét minden ké rdésen túl lenni hi-
vén, c sak a ké t s zázadda l későbbi m u t a t v á n y o k a u t h e n t i á j á t vette 
más e g y k o r ú a k összehasonl i tása á l ta l b í rá la t a lá . 
A nyer tes kére lmezők még azon 1790-bcn v issza tér tek a 
törvényszékhez. U j a b b t izenhat oklevelet n y ú j t o t t a k be a már bí-
rói lag el ismert k i rá ly i e rede tük bővebb t á m o g a t á s á r a , ezeknek is, 
mikép az első perben fe lhozo t t akka l történt, bekeblezésé t szorgal-
mazván . E k k o r kerü l t a törvényszék elé azon 1282-ki osztályle-
vél, hol András herczeg fiai Fé l ix és Márk n a g y a t y j u k Is tván her-
czeg köl tözése i rő l , jószági ró i és a nyolcz p ó l y á s k i rá ly i czímerről 
fel tűnőket beszélnek. 
Az á l l amügyész ismét be leegyezöleg n y i l a t k o z o t t , az ere-
detiek összeegyezte tése megtör tént és azon évi j un ius 12-én a ké-
relem ítéleti leg s ikeres í t te te t t . ( 95—98 lap.) 
Siet tek, mintha se j te t ték volna, mi egy hét tel későbben (ju 
nius 19 én) tö r t én t , midőn a nemesi cziniekre, e z ímerek re , kitün-
te tésekre a halálos í téletet k imondot ta a nemzet . 
Az a r i s toc ra t i á ra szomorú napok v i r ad t ak . A csa lád pere és 
győzelme meddő marado t t . 
A for rada lom leverésével I. Napo leon a nemesi cz imeket 
visszaál l í tván, c csa lád is igénybe vette pere e redményé t , ezentúl a 
r d e H o n g r i e " czimmel á l landóan élt. 1809-ben a csa lád egy 
t a g j a , k a m a r á s a a c s á s z á r n a k , grófi r ango t k a p o t t , szinte azon 
évi más nyilt levéllel a magya ro r szág i czímer vise lésére lön fölha-
t a lmazva . A többi csa lád i t agok a m a r q u i s czimet szél tében 
haszná l t ák . A res taura t io és a júl iusi napok még kedvezőbben 
muta tkoz t ak r e á j o k . Ferencz-Claudius-Agost 1816-ban a szent 
L a j o s r ende t nye r t e és a ma l t a i v i tézek so rába véte te t t f e l , mint 
II- A n d r á s k i r á l y n a k , ki t a g j a volt e r endnek és nevezetes a lapi t -
v á n y n y a l örökí té emlékét , utóda, ( l a p o k : 18, 85, 136—138-ig.) 
Ez a Croí fényes és g a z d a g berezegi ház figyelmét, mely 
eddig nyugodn i l á t s z o t t , nemcsak fö léb resz té , hanem az ú j ve-
t é ly t á r sak i ránt e l lenzékre is l o b b a n t á ; mert ö századok óta a 
m a g y a r k i r á lyok véréből s zá rmazo t tnak t a r t á m a g á t , c sá szá rok 
és k i r á lyok á l ta l o lyannak nevezte te t t és m á r az i roda lomban is 
mint i lyen ünnepel te te t t . 
Keserű per t á m a d o t t innét a két csa lád közt , mely a dynas-
ticus v i t á k n a k másod ik s t ád iumához vezet bennünke t . 
H a b á r G. S a r r u t ur m u n k á j a e részben v i l ágosságo t nem 
n y ú j t , de én már 1817. és 1818-ban a pe rnek első szálai t azon 
szak tudósok consul ta t ióiban szemlé lem, melyekben az akkor i hír-
hedt f rancz ia genea logok De Pavi l le t , F o y - D u p r a t , L a C r o i x , Don 
Villevieille és Saint-Allais a velők közlött 1790-ki pe r nyomán 
azon vé leményt a d t á k , hogy a Crouy Chanel c sa l ádnak a m a g y a r 
régi k i rá lyok tó l l e szá rmazása ké t sége t nem szenvedvén , te l jes 
j o g u k b a n áll a m a g y a r o r s z á g i czimert a Croí herczegi ház k izárá-
sáva l v i se ln i , mivel ez a m a g y a r k i rá lyoktól szá rmazásá t be nem 
bizonyí to t ta . (Lapok : 37, 38, 45, 85.) 
Nem b o c s á t k o z h a t o m , h a b á r ó h a j t a n á m a z t , a per részle-
teibe , mert azoka t G. Sar ru t ur könyvében sa jnosan né lkülözzük, 
pedig oly mér tékben lennének é r d e k e s e k ná lunk , hol 1790-ig csak 
a Cro'i herczegi házról volt s z ó , a mily é r d e k e s e k most a Crouy-
Chane lek grenoblei p e r é n e k részletei . 
Csak anny i t lehet mégis a könyvben elszórt homályos insi-
nuat iókból k i v e n n i , hogy m á r 1820-ban vol tak a ké t csa lád közt 
pe res v i t ák . Mindenik csa lád m a g á n a k igényel te a m a g y a r k i -
rá ly i szá rmazás t és a m a g y a r o r s z á g i czímer k izáró h a s z n á l a t á t 
és mindenik a m á s i k n a k vá l t ig t a g a d t a . 
1820 b a n a u g u s t u s 26-án a s z a j n a i tö rvényszék Ítélete oda 
ment k i : hogy a Croy-Chanel csa lád kereseté tő l (mert ez lépett 
fel fö lperesül ) e lmozd í t t a t ik , mielőt t ped ig a Cro'i be rezegek visz-
ke re se t e i ránt í téletet hozzon a b í r ó s á g , a fe lek d' Hozier híres 
k i rá ly i czímerbírótioz kölcsönös v i tá ik t á r g y a l á s a véget t utasí t-
t a t t ak . D Hozier csa lád t a g j a i , —közben legyen s z ó l v a , — F r a n -
cz iao r szágban ké t századon ke re sz tü l , a c s a l á d t a n i és cz ímer tan i 
pe res k é r d é s e k b e n , mint va lami D a l a i L a m a ihlettel b i rók ha tá -
roz tak . 
E g y fél sem e légedet t meg az Í té le t te l , mindenik felebbezte . 
T a r t o k tő le , hogy azon szövevényes e l j á r á s t és többrendü 
e g y m á s b a lánczolt v é g z é s e k e t , melyek e perben közben jö t t ek és 
az ügy eldöntését ismételve más meg m á s bíró eleibe v i t t é k , — 
e lső , másod ik és h a r m a d i k fokú széke t é r t v e , — a röp i r a tban el-
szórt homályos nyomok u tán al ig t udnám szíves o lvasóimmal ér-
te lmesen megismer te tn i , azé r t csak a r r a szorí tkozom, a mit jó l ki-
betűzhet tem s miá l ta l ezen két c sa lád közti tiz éves v i t áknak 
1 8 3 0 - b a n vége l e t t , midőn az ügy a semmisí tő szék elébe másod 
ízben h o z a t v á n , a k k é p dönte te t t e l , hogy a Cro'i herczegi csa-
l ádnak , mely a m a g y a r k i rá lyok tó l s zá rmazásá t be nem bizonyi tá 
és a mely eredet i leg nem a m a g y a r o r s z á g i czímert, hanem a hét-
pó lyása t h a s z n á l t a , tilos amaz t viselni. ( L a p o k : 18—21-ig . ) í g y 
végződöt t e kese rű dynas t icus v i t ák másod ik s tad iuma. 
Kilencz év múlva megnyi l t a h a r m a d i k pe res s tádium. Ugyan-
is 1839-ben a Crouy-Chanel nemze tség há rom t a g j a a grenoblei 
tö rvényszék előtt az őket illető keresz t leve lek rect i f ica t ió jára , me-
lyekből a Chanel név be ig ta tása m e l l e t t , a Crouy v a g y Croy név 
k i m a r a d t , per t indítot t . Hogyan t ö r t é n t , hogyan n e m , elég az 
hozzá, hogy a telek be lementek az 1790-ki t á r g y a l á s o k ismétlésé-
b e , a származás i ké rdés ú j r a fe lébreszte te t t és az 1790 ki pe re s 
o k m á n y o k ú jból k e r ü l t e k v izsgála t a lá . A megye főnöke — p r é-
f e t — egy öt tagból álló b izo t tmányt küldöt t ki az okmányok 
s z i g o r l a t á r a , mely az 1790 ki m u t a t v á n y o k a t d a r a b r ó l d a r a b r a 
b í rá la t a lá ve t t e és ebbeli j e l en tés a l a p j á n a törvényszék az 
1790 ki szá rmazás i t á b l á t ve r i f i cá lván , a k íván t születési be jegy-
zés k i igaz í t á sá t e l rende lé . ( L a p o k : 4 6 , 4 7 , 8 6 . ) Ezzel mult el a 
h a r m a d i k p e r e s s tád ium. 
Ar r a k ö v e t k e z e t t , h o g y Claudius-Ferencz Ág03t a Crouy-
Chanel c sa l ád a k k o r i és mostani idősb ike , 1844-ki év u t á n , az 
add ig vá l tva haszná l t m a r q u i s v a g y c o m t e czím helyet t a 
berezeg — p r i n c e — n e v e t vet te fel. L a j o s Fülöp a la t t 1847 
körü l a t u i l e r i ákban már szél tében pr incenek szólíták , 1848-ban 
ped ig a szerencsét len k i rá ly á l ta l b izonyos eddig t i tokföd te mis-
s ióban ő Szentségéhez R ó m á b a küldetvén, m a g á v a l vi t te oda azon 
czímet és midőn ot t a p á p a i szent Gergely-rend n a g y keresz t jével 
fö ld isz í t te te t t , az adományozó bul lában így szól í t ta t ik : ,.Dilecto 
filio F r anc i s co Claudio Augusto H u n g á r i á é Pr ineip i , Marchioni de 
Crouy-Chanel Par i s iens i . " III . Napoleon c sá szá rnak 1860-ki junius 
12-ki azon r e n d e l e t é b e n i s , mely szerint az iménti pápa i rende t 
v i s e l h e s s e , a L e P r i n c e de Crouy-Chanel nevezet o lvasható . 
( L a p o k : 64, 65, 1 2 5 - 1 3 2 ig.) 
Ámbátor eddig a há rom peres s tád ium e l ő a d á s á b a n minden 
fölösleges szót s zándékosan kerü l t em, még sem hiszem, hogy G. 
Sar ru t ur m u n k á j á b a n ta lá l t va lami l ényegese t k i h a g y t a m volna. 
De midőn a l egé rdekesebb negyed ik s t ad iumnak képé t a k a r o m 
most ecsetelni, már nehezen m o n d h a t o m azt . Sok okom van ezen-
túl eddiginél röv idebbnek lennem, megeshet ik tehá t hogy, ha 
nem a k a r o m is, „dum brevis esse laboro obscurus fio." 
A negyed ik s tád ium vá l ságosabb minden eddiginél . A hetven 
évi f á r a d a l m a k betetőzése volt czélja. 1860-ki m á j u s 11-én a d t a 
be berezeg Ágost ur mint a csa lád legidősbike a cz ímer tanács 
elébe ke rese té t és már 1861-ki m á j u s 27-én az elmozdító végzés 
ki volt mondva. A kerese t oda volt i r ányozva , hogy a kére lmező 
és c sa l ád j a a k i r á ly i l eszármazás a l a p j á n mind azon cz ímekbe 
és j o g o k b a v issza té tessék , melyek ha a lusznak is, de nem idősiil-
nek el soha, köve tkező leg ha tóság i lag e l i smer tessék, hogy őt és 
c s a l á d j á t a herczegi czím örökségi leg illeti. 
A kérelem a hozzácsatol t i r ománynya l ábba l három kézbe 
ment. K iada to t t Lang la i s t anácsosnak , (kit G. Sa r ru t ur az á l lam-
t anács e g y i k fényének nevez) k i ada to t t a generá l p rocu ra to rnak 
és még Lascoux u rnák i s , elébb a semmisi tő szék t a n á c s o s á n a k , 
most ped ig igazságügy i ministeri f ő t i t k á r n a k , mint a ki czí-
mer t anácsná l az e l lenmondó császár i biztos tisztét viseli. Sie t te t te 
az ügyet a kérelmező ál tal e g y i d e j ű l e g a császárhoz beado t t fo-
lyamodvány . Lang la i s és Lascoux urak je len tése i t G. Sa r ru t ur 
m u n k á j á b a n egész k i t e r j edésben ta lá l juk . Amazé a 41-ik laptól 
kezdve harminczhat lapot tölt b e , euiezé a 8 0 - í k l a p t ó l számí tva 
kilenczet . 
Lang l a i s t anácsos do lgoza t ának vele je fö l fogásom szerint 
ezekből á l l : miután elsorol ta volna a Crouy-Chanel c sa l ádnak a 
grenoblei t ö rvényszék előtt 1790-ben fo ly ta to t t pe ré t s a n n a k ered-
ményét , á t m e g y a m a p e r p a t v a r o s viszonyok emlí tésére , melyek a 
Croí és Croy-Chanel csa ládok közt 1820-tól J 830-ig véghez men-
tek, túl ezen ped ig az 1839-ki e l j á r á s t elemezi. N a g y nyoma téko t 
helyez az 1844-ki m a g y a r d ié t ának t á r g y a l á s á r a , melyben a 
Croy-Chanel c s a l á d n a k ind igena tus megnyerése i ránt i ké rvénye 
részesü l t , n a g y nyoma téko t a mal ta i vitéz rend e l i smerésében 
is, melyről f en tebb szól tam. 
0 reá, így szól Lang la i s t anácsos ur, minden okmány , me-
lyekből az ü g y e t t anu lmányoz ta , komoly h a t á s t gyakoro l t . Fe l 
nem teheti , hogy azok koholás s zü l eménye i ; mer t anny i össze-
hangzás t , milyen azok közt létezik, oly sok ember és közhatósá-
gok egyetér tésé t a gonoszságnak századokon ál tal i köve tkeze tes 
fo ly t a t á sá ra létesí teni lehete t len . 
Nem elégelve az o k m á n y o k tüzetes t ag l a l á sá t , tanácsul vet-
te a m a g y a r tör ténelmet is, miszer int l á thassa , mennyi re v á g n a k 
azzal össze a csa lád muta tványa i . Megemlí t i tehát , hogy a f ranczia 
BcneiTictmusok híres m u n k á j á r a ,,L' a r t d e v e r i f i e r d e s d a -
t e s " ') mely a m a g y a r t á r g y a k r a is k i t e r j e szked ik , gondos tanu-
lás t fordított . Kiemelte I I . András , IV. Béla, V. I s tván , Kún Lász-
ló és I I I . András m a g y a r k i rá lyok kormán} a idejéből azon ese-
ményeke t , miket a csa lád v i s zonya i fe lder í tésére t a r tozóknak hitt. 
') Azon honi könyvtá rak , melyek e jeles és más ritka munkát 
meg akar ják szerezni, rendeljék meg azt Parisban Porquet könyv-
árusnál , Voltaire quai Nro 1. Ára 140 frank. 
Fogadásomhoz képes t e helyen se a kis h i b á k a t , miket az előtte 
nyitott his tor ikusok u t án e lköve te t t , se a n a g y o k a t nem j egy -
zem ki, me lyeke t hazámfia i előitéleteitől von ta tva , megpecsétel t , ha-
nem folyta tom a kezde t t i smer te tés t egész neutra l i tássa l . 
Szer inte I I I . A n d r á s n a k F e n e n n a nejé től semmi, Ágnestől 
egy l e á n y g y e r m e k e maradot t . Szerinte ezen k i rá ly 1302-ben feb-
r u á r 14 én hal t meg. Szer in te e k i rá ly ké t nevezet t ne j e közé még 
h a r m a d i k a t , a velenczei patr íc ius C u m a n á n a k Sybi l la nevű leá-
nyá t kel l helyezni , ki , úgymond, Fé l ix és Mark a n y j a volt, mit 
szer in te az Amiensi k á p t a l a n n a k l evé l t á r ában őrzött hiteles a la-
p í tványok és necrologok b i zony í t anak . És c s a k u g y a n al ig mer 
szemének és fü lének hinni a m a g y a r ember, k i nemzete történel-
mét P r a y , Ka tona , EngeL Fess le r , Maj lá th , Sza lay , Horvá t , stb. 
könyveiből tanul ta , midőn G. Sa r ru t urnái , de a ná lunk t a l á lha tó 
kú t főkben is ezeket o l v a s s a : Az idézett k á p t a l a n Car tu l a re j a 6-ik 
kö te tében 42-ik lapon ily ér te lmű eredet i o k m á n y v a g y o n : Én 
m a g y a r o r s z á g i M á r k , fija A n d r á s u r n á k Magya ro r szág vezérének 
(duc de Honguer ie ) és a Soume fölötti Croy részének ura adom tud-
t á r a mindeneknek , kik jelen levelemet l á t a n d j á k , hogy magyar -
országi Fé l ix u r n á k idősb fivéremnek be leegyezéséve l , stb. (264.1.) 
U g y a n a z o n Car tn la re 103. és 104. l a p j á n p edig az Amiens Assis-
sek 1290 ben bizonyos ítélő levélben néhai magya ro r szág i Félix 
m a g y a r o r s z á g i A n d r á s vezér idősb fiáról és h á t r a m a r a d o t t özve-
gye Guigonne de la Chambre nem különben három kiskorú fija 
Antal , A n d r á s és János ró l t e sznek említést. Szinte a már idézett 
Car tu la re 34. l ap j án , Siciliai Margit herczeg asszony, Valosifi Ká-
roly f r ancz ia herczeg ne j e , 1292-ben a lap í tvány t tesz magyaror -
szági Fé l ix lovag és vére (notre cousin) le lkiüdvösségéért , ki An-
d r á s u rnák m a g y a r o r s z á g i be rezegnek és az a lapí tó herczegné 
b á t y j á n a k (notre chieronde) idősb fia. T o v á b b nemcsak azon Car-
tu l a rébau , h a n e m a Necro logium és a Canonok könyvében s így 
há rom külön helyen o lvasha tó ily be jegyzés : „Obitus Fel ic is Hun 
gar ie militis nobilissimi q u o n d a m quondomini de Croyaco s u p r a 
Somonan, filii na tu m a j o r i s nobilissimi principis Andree Huugar ie 
e t d o m i n a Sibylle Cumane vene t a rum." stb. N é h á n y lappal a lább 
pedig mind a három coaexben ez áll b e j e g y e z v e : ..Obitus Marci 
Huugar ie militis nobilissimi condomini de Croyaco supra Somonan) 
et filii minoris i l lustris pr inc ip is Andree Huugar ie et domine Sibylle 
Cumane venetarum í'undationis domine El isabeth de Renti uxo-
ris nobilissimi domini Guillelmi de Crouy filioli dicti domini Marci 
s tb . " ( L a p o k : 16T—172-ig.) Nem t a g a d j a u g y a n Lang l a i s t aná -
csos ur, hogy a m a g y a r tör téne lem I I I . Andrá s k i rá ly fiairól és 
Sibyl la nevű nejéről mit sem tud, de ö a nélkül , hogy szükséges-
nek t a r t a n á megtör tén teknek hinni mindazon sötét r a j z o k a t , mi-
ket a peres i rományok közé vegyí te t t m a g y a r kú t fők I I I . A n d r á s 
és az Á r p á d o k k i i r t á s á r a czélzó t e rvekrő l eleibe varázso l tak , azon 
nézetet oszt ja , hogy a m a g y a r tör ténelem h a l l g a t á s a mellett , a be-
szélő f ranczia o k m á n y o k tökéle tes próbát tesznek. E d d i g van a 
je lentvény első f e l e , másik fele ped ig a r r a vona tkozó kérdésse l 
fog l a lkoz ik : van-e a l apos i g é n y ü k I I I . András k i rá ly imént i utó-
d inak a herczegi névhez ? Mire igennel válaszol , igen szépek a 
t anácsos u rnák a f rancz ia tö rvényekből és p é l d á k b ó l , me lyek 
közt a B o n a p a r t é k , S a v o y i a k , R o h a n o k , Comneneké stb. merí-
tett okoskodása i , de mive l ezek m a g y a r szempontból bennünke t 
nem érdeke inek , me l lözhe tőknek gondolom A procureur géné-
ral á l ta l azonban a ké re lmező herczeg v a g y o n t a l a n s á g á r a vonat-
kozó helyes megjegyzés t és a je lent vény vég szavai t é rdemesnek 
ta r tom a közlésre : „Crouy-Chanel ur , úgymond Lang la i s , nem 
egyedüli p é l d á j a az ember i v i s zon t agságoknak . A tör ténelem ta 
n ú s k o d i k , hogy a Pa leo logok nyomorul t életök f ö n t a r t á s á r a Kon-
s tan t inápolyban szatócs ke reskedés t ny i to t tak és Phoeas utódi a 
földmivelésére vol tak ká rhoz t a tva . Ki t u d j a , mi fog tör ténni a 
mos tan iakka l I n d í t v á n y a a z : hogy a t anács i smer je el, mi-
szerint Crouy Chanel -Ágos t a régi m a g y a r k i rá lyok tó l egyenes és 
tö rvényes l e szá rmazásá t bebizonyítot ta és ad jon a t a n á c s vélemé-
nyes je len tés t arról : hogy e/.en k i rá ly i eredet a l a p j á n a kérelme-
zőnek a he rczeg i — p r i n c e — czím viselése megengedendő . 
A procureur généra l el lenkező vé leményéről többet a n n á l , 
mit Langla i s röviden megczáfol t , nem t u d u n k ; de Lascoux császár i 
b iz tosnak 1860-ki november 9-én j e g y z e t t vé leményes je lentvé-
nye egész t e r j ede lmében feksz ik e lő t tünk. Elsorol do lgoza tában 
minden a t anács eleibe ado t t és vele közlött i r o m á n y t , melyek 
száma 102-re megy és a kére lem elvetését véleményezi . Indoka i 
sorában legerösb e z : ' h o g y a fölmutatot t o k m á n y o k b a n a berezegi 
czím III . András egy u tódának sem a d a t o t t , hanem azok csak 
egyszerű nemes lovag czímben részesí t te t íek : hogy csak azon or 
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szág h a t ó s á g a , hol a fo lyamodó elei u r a l k o d t a k , h a t á r o z h a t j a 
meg az ott d iva tos s zabá lyok szerint azon j o g o k a t , melyeke t ad-
ha t ily s z á r m a z á s , f e n m a r a d v á n még ezután is a f rancz ia ha tóság 
s z a b a d s á g a m e g a d n i v a g y m e g nem adni a z t ; végre hogy ezen 
út anná l i n k á b b volna köve tendő , mivel a csa lád egy á g a Magyar-
o r szágban lakik és ott a berezegi czímet nem élvezi. 
Mielőtt az ligy a cz imer tanács a s z t a l á r a v i sszakerü l t volna, 
a kére lmező Ágos t berezeg t a l án azon czélból i s , hogy a szaktu-
dósok nézete a t á r g y kedvező e ldöntésére h a s s o n , ké t t ek in té lyes 
ügyvéd t a n á c s á t ké r t e ki. Gui l lemin ur a semmisítő széknél egy-
kori ügyvéd, ki harmii icz év előtt azt ott győzelmesen véde lmez te , 
oda v é l e k e d e t t : hogy e t á r g y mint ismételve e ldöntö t t , többé 
ítélet a lá nem j ö h e t , h a u e m csupán c s a k az lehet a ké rdés : a ki 
rá ly i l e s z á r m a z á s n a k tö rvényes m e g a l a p í t á s á n á l f o g v a , kell e a 
ké re lmezőnek a berezegi czim h a s z n á l a t á t m e g a d n i ? Igen, volt fe-
lelete a v e t e r a n n a k , az 1858-ki m á j u s 28-ki és 1859-ki j a n u á r 8-ki 
t ö rvények he lyes a l k a l m a z á s á n á l fogva is. Ez 1861 ki j anuá r 
27-én lön p a p í r r a t é v e , tíz n a p p a l későbben az ünnepel t ügyvéd 
és szónok Ju l e s F a v r e , k inek h a t a l m a s h a n g j a a nemzeti gyűlés-
ben épen midőn e soroka t i r o m , az országot és a tui ler iesket meg-
r á z k ó d t a t j a , az előbbit he lyese lő nézetet fe j te t t ki és ezzel megpe-
csé te l tnek lá tszot t a biztos s iker jövendő je a cz ímer tanácsnál . 
( L a p : 35—38 . ) 
C s a l ó d á s ! a t anács 1861-ki m á j u s 27-én a kerese te t elvetet-
t e , azon indokná l f o g v a , hogy az e lőadot t okmányokbó l nem sül 
k i , miszer int a k á r I I I . A n d r á s n a k f ranczia földön ta r tózkodó íiai, 
a k á r a z o k n a k m a r a d é k i he rczegeknek i smer te t tek vo lna ; hogy 
t o v á b b á követe l t czím külföldi l é v é n , azt a c sászá r engede lme 
nélkül az 1859-ki márcz ius 5-ki törvény szerint viselni nem lebet. 
Midőn F e r r a n d ur, a cz imer tanács e lőadója 1861-ki jun ius 
10-én e v á r a t l a n e redményrő l a kére lmezőt tudósí tot ta és vele 
Lang la i s meg Lescoux u rak je len tvényei t és a t a n á c s végzését 
közlöt te , el nem mulasz t á a herczeget figyelmeztetni a r r a , hogy 
a t anács u tas í tása fo ly tán , m á r most a külföldi berezegi czím en-
gedé lye véget t fo lyamodnia szükséges , mi, úgymond már csak 
fo rma kérdés, miu tán a császár a szent-Gergely rend viselhetés 
engedélyét herczegi czím ala t t m e g a d t a neki . Elvárom, úgy z á r j a 
l>e F e r r a n d , ön megbízásá t ily ké re l emnek b e a d á s á r a . ( L a p : 
79, 89, 90.) 
G. Sar ru t ur a ez imer tanáes ezen e l j á r á s a ellen erős hangon 
ha l l a t j a magá t . Én nem tar tom m a g a m a t e téren i l le tékes vetély-
t á r s n a k , a f ranczia inst i tut iók és törvények, me lyek szerint a kér-
dést b í rá lni kell, haza i t udományunk körén kiviíl esvén. H a n e m a 
f ranczia j ogászok so rában t a l á l t a t n a k többen, kik a m e g t á m a d o t t 
t anácsvégzés tö rvényessége mellet t szót emelnek. Az „Annua i re 
de la Noblesse de F r a n c é " szerzője Borel D' H a u t e r i v e az idei 
(1862-ik) évfo lyamban a t a n á c s á l ta l k i fe j te t t e lveket véde lme a lá 
vet te . (353. lapon) 0 tőle t anu l t am meg a pecsét- v a g y ezimerta-
náes ha tóságá t is ösmerni , mely valóban különös a m a g a nemében, 
í t é le teke t nem hoz, hanem csak vé leményes j e l e n t é s e k e t ad. Vég-
zéseit a körü lmények föltételezik. Ez okon minden eset öná l lónak 
tekin te tvén, megesik , hogy két egyen lőnek lá t szó t á r g y b a n kü-
lönböző vé lemény fe j l ik ki (350. 1.) s tb. 
Közelebb f é rhe tünk G. Sa r ru t úrhoz, .midőn k r i t i k á j á t a Duna 
felé ford í t ja . 0 a m a g y a r tö r téne lem meze jén ú j fog la lások u tán 
t e r j e sz t é ki vágyá t . Már az első cz ikkben felel tem némely hibás ál-
l í tásaira , melyekkel j e l e s tö r téne t í rónk Horvá t nehézségei t meg-
czáfolhatni hitte. Több más tévedései is bő a n y a g o t szo lgá l ta tná-
nak az á l ta la dobott kesztyű felvételére, ha nem hinném, hogy a 
v i ada lnak azok után, miket első cz ikkembem fe l t á r t am, nincsen 
t á r g y a . De egyet , mit, h is tór ia i tévedésnek nem lehet keresztelni , 
hanem nemzetünket ingerlő b izarr á l l í t ásnak , szó nélkül nem hagy-
ha tok . Bi tor lássa l vádo l j a a m a g y a r t rónra ju tot t Anjou házat 
sőt az ál l í tólagos legitim Árpádf iak i r á n y á b a n spol iá t ióban meri 
ke resn i . (Lásd a szá rmazás i t á b l á k r a tett j egyze t e i t és a 2 0 5 — 2 0 8 . 
lapokat . ) Ez b á n t a l m a s a nemzetre is, mely l egé rdemesb ké t 
k i r á lyá t ve t te az Anjou házból, R. Káro ly t , ki a fé lszázados anar -
chia körmei közül r a g a d t a ki az országot és n a g y L a j o s t , ki a 
m a g y a r nevét a d icsőség és ha ta lom l egmagasb po lczára emelte. 
0 bennök a legit imitás minden kel lékei , a pac taconven ták , az utó 
l agos ismételt el ismerés, a nemzeti j ogok tisztelete és mint röviden 
ér intém már, a nemzet érdekében hasznosan és dicsőn vezetet t 
k o r m á n y z á s u k é rdeme bőven m e g v a n n a k . Azonban G. S a r r u t ur-
nák volna legkevésbbé szabad keresni bi tor lókat , ha azóta elveit, 
melyeket kivál t a 206. lap 13. so rában m a g á é i n a k vallott, meg 
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nem vá l toz ta t t a . A spol ia t ióra nézve pedig ká r egy szót is veszte-
getni addig, mig G. Sar ru t ur I. cz ikkemre felelet tel adós m a r a d . 
Ki e b i rá la t edd ig i két czikkét egymásmel lé teszi, azonnal 
fe l ta lá l ja azon r o p p a n t el lenkezést , mely a v i ta tot t családi kérdés 
fe l fogásában túl a R a j n á n és a Duna p a r t j a i körül létezik. Azon 
körben m a r a d v a , melyben e t á rgy most mozog, a capaci ta t ióhoz 
al ig van remény. 
Nézzünk kissé vissza a mult idők fe j leményei re , hogy tanul-
ságot m e n t h e s s ü n k belölök. Tudva van, bogy 1486-tül midőn I. 
Maximiliau a Croy családot , a m a g y a r k i rá ly i h á z b ó l való szá rma 
zásá ra h iva tkozva , birodalmi berezegi czímmel felruházta és azon 
elismerést utódi is többször isméltelék, á ta lánossá vált Eu rópában 
azon hit, hogy a régi m a g y a r ki rá lyi ház a Croi csa ládban virágzik, 
mi ál tal az különös uimbus va rázsá t vonta m a g á r a , kivált Belgium-
ban. Ki ezen t a r tomány monumen tá l i s múl t já t az irodalom, de még 
i n k á b b a f e n m a r a d t archeológia i és művészet i emlékek szemléjé-
ből t anu l ta , mint csekély magam is, l á tha t t a azokban ezen dynas-
ticus e l i smerésnek még fenlévő elég jelei t , melyeken a „ S t i r p a 
r e g i a ' ; a magya ro r szág i négy fehér és négy vörös pólyás czimer 
a család a t t r ibútumai , mint p é l d á u l : a No t re D a m e de la Chapelie 
brtisseli e g y h á z b a n lévő három százados családi mausoleumon. 
Magya ro r szágban mindez h a t á s és ügyelem nélkül maradot t . Pe-
dig hazámfia i szemeit ki nem ke rü lhe t t ék . Oláh Miklós esztergomi 
érsektől kezdve, ki 2-ik L a j o s szerencsét len k i r á lyunk özvegyét , 
Már ia k i r á lyné t mint udvar i p a p és t i tká r Belg iumba követvén , 
néhány évig ott t a r tózkodot t , sok világi és egyházi hazánkf ia 
megfordul t ez o r szágban a n é l k ü l , hogy a h a z á b a n el ter jesztet t 
t udós í t á sa ika t , a v a g y az ezekre vonatkozó és onnét m a g o k k a l ho-
zott könyveke t f igyelem és h a t á s követ te volna. Ha kérd i tek , mi 
volt oka e közönyösségnek ? ha ké rd i t ek , miért nem tudott az 
Árpád név fénye azon nemzetnél é rdeke t ger jeszteni , ki t históriai 
nagy c s a l á d j a i n a k neve mindenkor felvil lanyoz ? nem tudok más t 
felelni, mint hogy azt történelmi h a g y o m á n y i v a l szemközt valót-
l a n s á g n a k t a r t o t t a a nemzet . Innét volt, hogy az a la t t , míg a kül-
földi i rodalom egész özönben és le lkesedésse l a virágzó Árpádsa r -
j ak ró l , a Croyakról cominentál t , ná lunk 1790-ig Szegedy és P a l m a 
száraz , álmos insinuatióin kívül senki nem gondolt velek. 
íme a külföldi sa j tó l á rmás te rmékei közül k i jegyzem e z e k e t : 
a ) L e T r o p h é e d' An tho ine de Croy p r i n c e de P o r e e a n
 ; sou-
vera in des t e r res d ' ou t r e et det ja la M e u s . . . . p a x Uber t -Ph i l de 
Vil l iers son see ré t a i r e . L y o n . 1557 in folio. 
b . ) T r a i e t e et br ief D i s c o u r s de 1' o r ig ine et de seen t e de l a 
g r a n d e u r , vai l lance et s p l e n d e u r des P r inces , Ducs . Marqu i s , Com 
tes, Chva l i e r s et S e i g n e u r s de la Maison de Cro'i, t an t h a b i t a n s en 
E p i r e pa r t i de la Gréce , qu ' en la Gau l l e B e l g i q u e . P a r I s a a c S . de 
Malmédy, Pa r i s . 1566 . in fol. 
c ) L a Genea log i e et D e s e e n t e de la t r es i l lus t re Maison de 
Croy p a x M. J e a n Scoh ie r Beaumonto i s . Douai . 1589 . in fol. 
d.) L ivre e o n t e n a n t la g e n e a l o g i e et d e s e e n t e de ceux de la 
Maison de C r o y . . . D r e s s é p a r J a e q u e s de Bye . Anver s 1620. 
in fol. 
e.) Le Mausolée ducal ou les n o b l e s ve r tus e x b a l a n t e s de 
T o m b e a u de son Exce l l enee C h a r l e s P h i l i p p e s de Croy duc d' Hav-
ré et Croy . . . p a r le S ieur C a r p e n t i e r . T o u r n a y . 1641.in 4 to. 
f ) Genea log i e et d e s c e n d a n c e de la F a m i l l e d e Croy . . . pa r 
J a e q u e s Chev i l l a rd (s. 1.) 1715. in fol. 
D e ezeken fölül egész k ö n y v t á r t e lnék ki azon s z á m t a l a n 
b e r a l d i c a i m u n k á k b ó l , m e l y e k a f r a n c z i a , b e l g a , a h e n e g a u i . 
p i ca rd i stb- n e m z e t s é g e k e t e g y e t e m e s e n t á r g y a l v á n . a Cro'iak ki 
rá ly i l e s z á r m a z á s á r ó l h o s z a s a n é r t e k e z t e k . M e g s z á m l á l h a t j a , ki-
nek k e d v e t e l i k . G u i g a r d c s á s z á r i k ö n y v t á r n o k s z o r g a l m a s mun 
k a j á b a n „Bib l io théque H e r a l d i q u e de la F r a n c é . P a r i s . 1 8 6 ! . " Öt 
ezerné l több i d e v á g ó k ü l ö n m u n k a , c s eké ly k i v é t e l l e l , mind a 
mill iomos pá r i s i k ö n y v t á r b a n lé tez ik . N e m d e egész emberé l e t 
hossza kel l a n n a k , k i e m e t ö m e g e t mego lvasn i és belőle az ide 
t a r t o z ó k a t k i k a p n i a k a r n á ? De h a c s a k az imént kü lön k i j e g y z e t t e -
ke t m e g o l v a s s u k és azon e l l e n m o n d á s o k r a , t é v e d é s e k r e , n e v e t s é g e s 
á l l í t á sok ra és m i n d e n m á s r a , c s a k nem a r r a , mi az i g a z s á g o t 
szomjazó olvasót k i e l é g í t e n é , a k a d u n k , nem lehe t egy percz ig is 
c sodá lkozn i azon, hogy a kü l fö ldön f e l é b r e d e t t Á r p á d o k a m a g y a r 
nemze t k é t e l k e d ő s z i v é b e n 1790-ig r o k o n s z e n v r e nem t a l á l t a k . 
Az ü g y e t l e n s é g , — m o n d j u k m e g az i g a z a t . — mely lye l 
1790-ben némely h a z á m f i a i először n y ú l t a k e t á r g y h o z , még job -
ban és hosszú időre d e p o p u l a r i z á l t a az t . Sz in te az a l chymia sor 
s á r a ke rü l t . Mi h a n e m t ö r t é n i k , a, ke l lő tudomány v i l á g á n á l 
már r égen megt isz tul t v o l n a és mos t s enk i á lmá t nem h á b o r g a t n á . 
E t á r g y sem kerü lhe t te ki a n a g y emberek szüle tése köz sor-
sát. Kik a bölcső nyomai t m a g o k n á l sej t ik és ez okon a dicső-
ségből osztá lyt köve te lnek , többnyire a legvi lágosb eredetet is za-
v a r b a hozzák. Valóban 1790-től ily metamorphos isba lá tsz ik átmen-
ni a kü l fö ldön fe lébredet t Á r p á d o k családi ügye. Már nem csak a 
C r o y a k a t , k ik fölött b í r ák tö r ték el a p á l c z á t , hanem a Crouy-
Chane leken kívül m é g a Boula invi l l ie rseket is Á r p á d u n k terebé-
lyes f á j á n v i r á g o z t a t j á k . A f rancz ia és be lga genea logok mitsenr 
h a j t v a a semmisí tő tö rvényszék 1830-ki í t é l e t é r e , még folyton 
ké t ség te l ennek í r j á k a C r o y a k k i r á ly i eredeté t és a két hasonnevű 
csa lád közt t án csak fegyverszüne t ál lott be. L e g a l á b b a fentebb 
dicsért Gu iga rdná l j egyze t t némely röp i ra tok erre l á t s zanak mu-
tatni , mi lyenek : 
a.) Copie d ' u n Manuscr i t a p p a r t é n a n t aux archives de la 
Maison Croy (Signé et certifié conforme a 1' o r i g i n á l : 1' associé re-
gisseur de mines d ' A n z i n , Lebre t . ) Pa r i s . 1845. in 4 to. 
b.) Notice sur le Duc de Croy, pr ince du Sain t -Empire , rua-
réchal de F r a n c é ; pa r Cori u .—Valenc iennes . 1846. 8-vo. 
c.) Genealogie cri t ique et l i t téraire des Maison de Croy-Cha-
nel et de C r o y - d ' H a v r e de San t e r r e : pa r Alex. Barg iue t . Paris-
1820. 8-vo. 
d.) Le t t re de M. le comte Croy a M. le conite de Coureelles 
généalogis te . P a r i s 1827. 4-to. 
e.) Note sur les tombeaux des pr iuces de la Maison de Croy 
déposés en 1845. sous le ca lvai re de Vieux-Condé. (Nord) pa r M. 
Bénezech. D a n s le Bulletin de la commission historique du Nord 
tome I I I . p. 11. 
f.) Not ice généalogique sur la Maison de Croy-Chanel de 
Hongrie. ( P a r M. Marc-Henri De Croy Chanel) (Chate l leraul t ) 
1859. 8-vo. Kölönösen kiemeli még Guigard könyv tá rnok a követ-
kező kú t főke t is : 
g.) L ' Hist. généol . des Gr. Oft'ieiers de la Couronne du P. 
Anselme, tome V. pag . 634. és L ' Hist. généol. de la Maison 
de Mai l ly , p a r le P . Simplicien. pag . 191. 
A Boul la iüvi l l ie rsekre nézve pedig P. Koger ily czímü mun-
k á j á b a n „Noblesse et Chevaler ie du Comté de F l a n d r e d 'Ar to i s 
et de Picardie publié pa r P . j í o g e r Membre de la Société des An-
t iquaires de P i c a r d i , Cor re spondan t du Ministére de l ' Ins t ruc t ion 
Pub l ique pour les T r a v a u x His to r iques . A m i e n s , 1843. g r . 8-vo a 
111. és 227. l apon e g y e n e s e n és k ö r ü l m é n y e s e n á l l í t j a , h o g y a 
C r o y a k k a l (kik az Á r p á d o k t ó l e r e d e z t e t i k m a g o k a t ) e g y tö rzsbő l 
v a l ó k és m á r 1214. körí t i a Croy neve t a Boula inv i l l i e r s névve l 
fö l c se ré l t ék , m e g t a r t v á n a k ö z ö s c z í m e r t , a n é g y vörös és n é g y 
f ehé r pó lyá t . K ü l ö n b e n p e d i g az imént i cz imer F r a n c z i a o r s z á g b a n 
és B e l g i u m b a n m á s rég i c s a l á d o k á l t a l is h a s z n á l t a t o t t . í g y pél-
dául az imént i déze t t P . K o g e r a 224 . l apon a h í res d ' Hoz i e r r e 
h i v a t k o z v a v i l ágosan m o n d j a , h o g y a Bel loy rég i f r a n c z i a n e m -
z e t s é g n e k több á g a i , n é g y vö rös és n é g y f ehé r p ó l y á t h o r d t a k 
c z í m e r ö k ö n . M a g a m p e d i g a b e l g a k i r á l y n y á r i p a l o t á j á t ó l elhír-
hed t L a e k e u s í r k e r t é b e n (ez a b e l g á k P é r e - L a c h a i s e j e ) az euró-
pa i hírű énekesnő , Ma l ib r an m a u s o l e u m a m ö g ö t t oly czímert áb rá -
zoló s í r e m l é k r e b u k k a n t a m , m e l y n e k a n é g y vörös és n é g y f e h é r 
p ó l y á t t a r t a l m a z ó vé r i é t k é t h a r c z í i , mint a C r o u y - C h a n e l c sa lád-
n a k 127'J-ki pec sé t én k ö r n y e z i . Sz in te b i z o n y o s n a k h i t t e m , h o g y 
az é r d e m e s n e m z e t s é g v a l a m e l y t a g j a a luszsza e he lyen az örök 
á l m o t , midőn c s a l ó d á s o m b ó l a k ö v e t k e z ő fe l i ra t emel t k i : , , Jean 
B a p t i s t e T h é o d o r e de J o n g h e n é á B r u x e l l e s le 23. Nov . 1801. y 
d é c é d é le 20. F e v r i e r 1860 . " 
M i n d e z e k m u t a t j á k , m e n n y i r e v a n ö s s z e z a v a r v a a j e l e n 
k é r d é s . D e a z é r t m é g i s e rős h i t e m , hogy az i g a z s á g e lőbbu tóbb 
n a p v i l á g r a ke rü l . 
S i e t t e s s ü k . 
(Következik a vége.) 
b o t k a t i v a d a r . 
GEÓF S Z É C H E N Y I I S T V Á N 
PESTMEGYEI MŰKÖDÉSE. 
Midőn fe lszól í tásra *), Széchenyi Is tván gróf pes tmegyei mű 
ködése inek megírása végett fogok to l l a t . némi e l fogul tsággal te-
szem e z t ; mert e p á l y á j á n sokszorosan ér intkezvén köz és ma 
gán úton a nemes g r ó f f a l . kénvte len i t t e tem olykor személyemet 
i s , mint pa rány i á r n y é k á t a n a g y fér f iúnak megérinteni , mi köny 
nyen h iúság g y a n ú j á t vonha tná r ám ; mert h íze leg h iú ságunknak 
m o n d h a t n u n k , hogy némi viszonyban ál l tunk n a g y fé r f iakkal s 
némi részünk volt a n a g y o b b eseményekben Azonban bátorí t az, 
hogy részint többen élnek m é g . k ik az á l t a lam felhozott tények 
nek egy ikére vagy m á s i k á r a e m l é k e z h e t n e k ; részint a g rá fnak 
hozzám irt levele i , hiteles i rományok és megyei h a t á r o z a t o k , ke 
zeskednek a d a t a i m mellet t . 
Széchenyi Is tván g ró fo t . születés . szerencse . természet és 
k iképez t e t é s , bőven á ldot ták meg e g y e s ü l v e . mindennemű anyag i 
és szel lemi t u l a j d o n o k k a l , mik egy p á l y á k vezető jének és refor 
má to rnak s z ü k s é g e s e k , vagy a n n a k lényeges e lőnyeire szolgól 
ha tnak F é n y e s c s a l á d j á n a k összekö t te tése i , őse inek különöseb-
ben G y ö r g y n e k és jeles a t y j á n a k Fe rencznek érdemeik ál ta l szer-
zett t ek in t é lye , öröklöt t n a g y v a g y o n a , egyenge t t ék előtte a pá 
lyák ú t ja i t , s módba tevék őt vá l la la ta i ra nézve oly eszközöket 
szerezhetni m e g , mikhez kisebb tekin té lyű és vagyonú vállalko-
') Ezen czikk a kiadatni szándéklott Széchenyi-album számára 
- í ratot t , mely munka azonban, közbejött akadályok mia t t , meg nem 
jelenhetett. — F. A 
zók a l i g , v a g y csak törődéssel és idővesztéssel j u t h a t n a k . E m i é 
kezem egy estélyére a neme? g r ó f n a k , melyen pá r óra a la t t , 
több ezer forintot Íratott a lá a dunapa r t i nemzeti sz ínházra . Emlé-
kezem. hogy a budapes t i lánczhíd és Dunapa r ton épí tendő nemzeti 
színház előkészitméviyei k ö z t , több ezerekbe került ktil- és bel-
r a j za i t t á r t a ki e lőnkbe az európai és amer ika i legnevezetesebb 
l ánczh idaknak és sz ínházaknak . S ki nem emlékezik a tudomá-
nyos a k a d é m i á r a . l ó f u t t a t á s r a , cas inóra tett számos előleges ál-
d o z a t a i r a ? 
Szellemileg a természet , könnyen felfogó, e lsaját í tó , kiszámító, 
erőt és eszközöket a czéllal és a k a d á l y o k k a l józanul összevető , az 
eszközök és emberei m e g v á l a s z t á s á b a n biztos t a p i n t a t t a l ; j e l l emre 
nézve ped ig k i ta r tó tü re l emmel . lángoló bonszere te t t e l . s minden 
ar is tocra t ia i fészkelödések mel l e t t . forró emberba rá t i érzelemmel 
a j á n d é k o z t a m e g őt. K iképez t e t é sé t . házná l és azon kíviil nyert, 
neve l t e t é se , s k a t o n a i p á l y á j á n és nevezetes u tazása iban mikkel 
E u r ó p á n a k legtöbb t a r t o m á n y a i t , Angl iá t ped ig több ízben u taz ta 
b e , szerzet t t apa sz t a l á sa i oly szerencsésen eszközö l ték , hogy 
éber lelke és gondos figyelme már korán megismer te t ték őt azon 
eszközökkel, mik nemzetek életére , v i r ágoz t a t á sá r a v a g y sülyesz 
tésére ha tássa l vannak . s a miveltebb nemzetek közti gyakor i 
forgás és t á r s a l g á s , m e g a d t á k kedé lyének és t á r s a l g á s á n a k azon 
s i m a s á g o t , könnyűsége t és b iz tosságot , mely a szivek megnyeré-
sére oly h a t a l m a s eszköz , az a k a d á l y o k szir t je i köz t pedig oly 
ügyes c sa jka -ko rmányos . Élet és t apa sz t a l a t embere lévén, ol-
vasások ál ta l szerzet t i smeretei t nem szoronga t t ák össze tudomá-
nyos r e n d s z e r e k ; a pedant i smus nem szor í to t t a ki helyéből a jó 
zanúl számító gyakor la t i eszet soha-
Ezér t meg kell va l lanunk . hogy bá r a m a g y a r o k n a k számos 
hösielkü férfiai va lának . kik a haza veszélyeiben erős ka r r a l és 
bölcs tanácscsa l védték a z t ; m á s o k , k ik bá tor lé lekkel kel tek ki 
zsarnoki önkények ellen ; de oly fé r f iúva l , ki nem tévesztve ki-
tűzött czé l ja i t , s nem alacsonyítva le a l j a s h í ze lgések re , önzé 
sekre magá t s o h a , oly biztosan bírt volna lépdelni az audient iás 
te rmek síkos padoza t j a in mint Széchenyi I s tvánunk , a l igha dicse-
kedhet ik a haza többel. 
Ily tu la jdonokka l je lenvén meg a nemes gróf , mint még hu-
szár k a p i t á n y , az 1825-ki o rszággyűlésen , s józan tap in ta t ta l is 
g r ó f S z é c h e n y i i s t v á n 
mer kedvén meg a dié ta sze rkeze téve l , a lion k i tűnőbb férfiaival 
s a törvényhozás szövevényes r e to r t á iva l , csak h a m a r t i sz tába 
jö t t a haza számos a n y a g i és szellemi h iánya iva l , a r á j a várakozó 
reformátor i szereppel és teendőinek sorozatával . Gyakor l a t i fel-
fogásai meggyőzték őt arról , hogy a hon j a v á n a k legtöbb teendőit, 
egyelőre még gyor sabban és b iz tosabban eszközölhetni t á r sada lmi 
és egyesüle t i t é r e n , mint a tö rvényhozás lassú és szövevényes út-
j á n ; s így a nemzetiség egyik fő tényezö jének a tud. a k a d é m i a 
a l a p j á n a k megvetése u t á n , lelépve ka tona i p á l y á j á r ó l , m i n d j á r t 
az egyesület i té r re fordította figyelmét és t e v é k e n y s é g é t , s miu-
tán első t eendő jének lá t ta azt , hogy a hon t ehe tősb je i t , tekinté-
lyesb j e i t , k ik eddig n a g y r é s z b e n kül fö ldön ke res tek szórako-
zást , a hon szivébe édesge thesse be s egyút ta l a lka lma t nyer jen 
velők s a honi in te l l igen t i ákka l lehető g y a k o r i b b ér in tkezésekre , 
s őket kölcsönös ér tesülések és eszmecseré lésekál ta l , a hon j a v á n a k 
teendőire s azok eszközeinek segélyzésére nézve j ó módda l nyer-
hesse m e g , mindenek előtt a ló-fut ta tás t — melylyel később az 
á l la t tenyész tés és gazdaság i egyesüle t ügye is kö t t e te t t össze — 
és a nemzet i casinót létesítet te ; m a j d a hon fővá rosá t kö tö t te ál-
landó lánczhíddal össze, hogy az európa i n a g y o b b vá rosok so rába 
egyesül t ten emelt Budapes tből a n n á l i nkább t e r j edhessen szét tu-
domány és mível tség. Ugyan e czélból t o v á b b á a nemzet iség és 
haza i nyelv emelése, s a h a z á b a édesge te t t n a g y u k s z á m á r a több 
k é j n y ú j t á s véget t , egy Pes t en díszes he lyen fe lá l l í tandó nemzeti 
színház lé tes í tésére és m e g a l a p í t á s á r a is fordí tot ta g o n d j á t s tb. 
Az országgyűlésen szerzet t t a p a s z t a l a t a i meggyőzék a grófot 
arról is, hogy azon czélba vet t vá l l a lkozása i r a n é z v e , mik orszá-
gos erőt v a g y törvényi szentes í tés t k i v á n a n d a u a k , nem elégséges 
k ü z d t é r az országgyűlés , már csak anná l fogva sem, hogy azon 
c s a k a felső t á b l á n á l lévén szavaza t j a , ind i tványozás i j ogga l nem 
bír , s egyéb i rán t is az országgyűlésen mind a ké t t áb la már kész-
ből munká lkod ik , a Rendek t á b l á j a nye r t u t a s í t á sokbó l , a felső 
táb la pedig a Rendek üzenet je iből . Ennél fogva a r r a tökél te el 
m a g á t „hogy — prosa i hason la tosságga l élve — m a g o k a t a főző 
k o n y h á k a t keresse fel, s m a g a is azoknak s zakácsa i közé ve-
gyüljön- I ly czélból pes tmegyei t áb lab í róvá nevezte t te ki, s ugyan-
azon hónap u to l ján pes tváros i századossá vá l a sz t a t t a meg magá t . 
— Ezen mindkét küzd- te ré t j ózan számítássa l választá a nemes 
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gróf. Ugyan i s Pes tmegye középpont i fekvésénél, te r jede lménél , 
f ő i spán j ának tekintélyénél , hazaf ias buzga lmáná l és szónokainak 
ki tűnő tehetségeinél fogva , m á r ezen idő t á j b a n is oly tekintély-
lyel kezdett bírni a többi megyék e lő t t , melynél fogva mintegy 
vezéri szerepet vitt a h a z á b a n , s ezen szerepét később c saknem a 
hegemóniá ig fokozta . Ehhez j á ru l t , hogy P e s t m e g y e a m a g a ren-
des közgyűlései t , a pesti négy országos vásá r a lka lma iva l t a r tván , 
azoknak termeik mindenkor megte l t ek az ország minden megyéi-
ből beseregle t t szóló és ha l lga tó közönségge l ; g y a k r a n oly férfiak-
kal is, k ik egyedül a véget t jö t t ek Pes tmegye gyűlésére , hogy an-
nak egy vagy más t á r g y b a n vi tá i t és ha t á roza t a i t ha l lhassák , s 
megyé iknek megvihessék. E szerint Pes tmegyének , g y a k r a n kis 
diétát képzet t közgyűlései l ega lka lmasabbak v a l á n a k oly indí tvá-
nyok átkiizdésére, mikre nézve a többi megyékben is fe l fogás , pár-
to lás és s iker va l ának óha j tha tók . —Szintígy P e s t v á r o s a részint kö-
zéppont i sága , n a g y s á g a és g a z d a g s á g a , részint nevezetes intclli-
gen t i á j a tekinteteinél fogva sok részben i r á n y a d ó j a volt a többi vá-
rosoknak s már m a g a ezen ket tős megye i s városi i r á n y a d á s is ele-
gendő inger volt a nemes g ró f ra nézve a r r a , hogy Budapes te t min-
denkép emelni t ö r e k e d j é k ; és m a g a szereplései t egy részben ha-
tósága ikra is te r jeszsze ki. 
1831-diki őszig, Széchenyi gróf gyéren s i n k á b b á r a csak 
mint figyelő je len t meg a pes tmegyei közgyűléseken, mint hogy az 
á l ta la megindí tot t in tézetek rendezésével és a Dessewffy József 
gróf t a g l a l a t á r a feleletül irt „Vi lág" czímü m u n k á j á n a k megírá-
sával volt e l fog la lva ; s első megjelenései t , a megye i élet, működés 
és m e g y e főnökei k iösmerésére fordí tot ta . 
Első részvéte a pes tmegyei működésekben 1831-ik évi ősz 
elejére esik.Tudnii l l ik Pes tmegye azon év augusztusi közgyűlése ha-
t á roza t áná l fogva a nemzet i nyelv te r jesz tése , és ezzel összeköt-
te tésben álló nemzeti színészet l igyében , egy á l landó bizot tmányt 
nevezett ki, s t a g j á u l a n n a k engem is. 
Szerencsés lévén a g ró fnak részint meséim ál tal — miket a 
megye közgyűlésében később b ó k k a l is t isztelt meg — részint egy 
pár szónoklato m ál tal , megnyern i némi kedvezésé t és bizalmát, 
előttem n y i l a t k o z t a t t a : miként óha j t ana részt venni az említett 
bizottmány működéseiben. 
Meg kell emiitnem, hogy ekkor még Széchenyi gróf nem volt 
oly zárkózó eszméivel és terveivel, mint később. Zárkózásának 
oka és a l ap ja , egy az 1832-ik o r szággyűlés e le jén történt ese-
ményben rej l ik , melyet itt e lmondanom nem lehet. E szerint alkal-
mam volt azon r i tka szerencsében részesülnöm,hogy a nemes gróf-
nak eszméivel sokak felett közelebbről i smerkedhet tem meg, s azok-
hoz l egnagyobb részben tel jes meggyőződésemmel szegődhet tem. 
í gy . m ind j á r t a b izot tmány első ülésében, ö römmel te t tem 
indí tványt a gróf megh iva t á sa i ránt a b i zo t tmányba . Ekkor tör-
tént az — mit a Phoenix második köte tében tévesz tve a hid-választ-
mányi ülésére, mely későbbre esett , hoztam f e l ; hogy a bizott-
mányban a gróf el lenében az v e t t e t e t t : mikén t ő Pes tmegyében 
sem bir tokos , sem táblabiró, s á t a l á b a n a b i zo t tmány nem maga 
a megye , hogy bizot tmányi t a g o k vá la sz t á sa i ró l in tézkedhessék. 
Más nap azonban e lő te r j e sz tésemre , hogy minden jót a k a r ó tes-
tületnek é rdekében fekszik meghal lga tn i a s z a k é r t ő k e t ; hogy 
ezt tevé a kereskede lmi és bányásza t i t á r g y a k b a n , az 1802-iki 
o rszággyűlés is ; hogy mint hitelesen tudom, Széchenyi gróf foglal-
kozott és foglalkozik a nemzet i szinház ügye ive l , sőt már ná la 
számos r a j za i t is l á t t am az európai l egnevez tesebb s z í n h á z a k n a k , 
s még többeke t vár , — e lha tá roz ta to t t még is a gróf meghiva tása , 
de csak értesí tő szavaza t ta l . T á n ezen kö rü lmény siet tet te még 
azon évben kineveztetését a t áb lab í rák sorába . A bizot tmányban 
a szinház ügyé re ke rü lvén a sor, Széchenyi az t j a v a s o l t a , hogy ez 
út tal csak azon egyet len fő alap-elv mondassék ki, hogy a nem-
zeti szinház létesí tésének egyedül i s ikeres m ó d j a , azt részvényes 
tá rsu la t á l ta l á l l í t ta tni f e l ; hogy e t á rgy minden oldalróli bővebb 
meghányás -ve tés t k ívánván , rögtönözött t ö r edékes eszmékkel ne 
áll jon a vá lasz tmány elö, hanem mellőzvén egy ideig a t á rgy 
lényegét , tegyen Ígéretet a közgyűlésnek , egy á l ta la kidolgo-
zandó terv iránt . J a v a s l a t a e l fogadta to t t . 
Ezen v á l a s z t m á n y 1831. december 8-án adván be tudósítá-
sát , ez 1832. j a n u á r 12-kén t a r t a to t t közgyűlésben vétetet t fel. A 
tudósí tás t , miután Széchenyi már megyei táblabiró s a választ-
mányhoz kapcsolt t ag volt, ő is a lá ir ta. A közgyűlés a részvé-
nyek ú t j án eszközi endö épí tés a lapelvét e l fogadta 
A színházi vá lasz tmány az 1832. junius 15-kén tar tot t köz-
gyűlésre úgy nyi la tkozot t , hogy a nemzeti szinház ügyében, még 
kész tervet vagy véleményt nem nyú j tha t be, minthogy a választ-
mány egyik t a g j á n a k , Széchenyi I s tván g r ó f n a k a m a g y a r szín-
házról írt m u n k á j a , melyet a v á l a s z t m á n y fe lszól í tására Pes tme-
gye Rendéinek a j á n l v a írt meg — csak most kerülvén ki a sa j tó 
a l ó l , a n n a k á tv izsgálásá t egy a lb izo t tmányra b í z t a , melynek 
a d a n d ó véleményét bevárn i k í v á n j a . 
Úgy a színházi v á l a s z t m á n y , mint a megyei közgyűlések , 
ha j lo t tak ugyan a Széchenyi ezen m u n k á j á b a n k i fe j t e t t e lvekhez ; 
de közelge tvén s m a j d a n beál lván az 183*
 G o r szággyűlés , melyre 
a gróf is felment, a színház épí tésének ügye p a n g o t t ; s a nemzeti 
színészet egész ügyében, több gyűlésen k e r e s z t ü l , egyéb nem tör-
tént, mint hogy a vá la sz tmányhoz a két városból is, t a g o k kére t t ek 
és kü lde t tek ki. s Dubrav iczky első a l i spány d i é t á r a menvén fel, 
he lyébe színház vá lasz tmány i elnökül másod ik a l ispán F ö l d v á r y 
Gábor — ki 1832. oktoberi t isztúj í tás a l ka lmáva l lett a l i spán — 
neveztetet t ki. 
Azonban 1833. év nyár végével egészen új fordulatot vett a 
megyében a nemzeti színészet ügye . Azon sz ínész- társaság, mely 
később a pes t inek magvá t és de reká t képezé , Kassáró l Pes t re 
jővén le, a n n a k vezé r - t ag ja i : P á l y Elek,~Megyeri Károly , Ba r tha 
János , Te lepy György, és T ó t h , P e s t m e g y é h e z fo lyamodtak pár t -
fogásért , s a megye ennek eszközölheiése i ránt szinészeti választ-
m á n y á t bízta meg. Ez, 1833. augustus 30 án ta r to t t közgyűlésre 
beadván tudós í tásá t , je lenté , hogy Buda-városa kész egy évre 
á tengedni sz ínházát a m a g y a r t á r s a s á g n a k . Azonnal valódi és esz-
ményi páholyok bére l te t tek ki, a j án lá sok té te t tek, adakozások 
gyűj te t tek , s a t á r s a s á g igazgatóiúl , én és Döbren t ey Gábor nevez-
te t tünk ki. A d a k o z á s végett a többi megyék is felszólí tatni rendel-
tet tek ; egy szóva l : a nemzeti színészet ü g y e nemcsak előtérbe 
vonatott , hanem épen lelkesedés t á r g y á v á vál t a megye Rendeinél . 
1834. február 4-én tar ta tot t közgyűlés e l fogadta a választ-
m á n y n a k azon j avas l a t á t , hogy a m a g y a r színház épí tésére és 
színészet mega lap í t á sá ra sors já ték rendez tessék , s ennek előleges 
költségeire, többek által már mintegy 6000 ft. a j án l t a to t t is. A 
czélzott sors já téktól később a f e l sőbb engedelem megtagad-
tatot t . 
A megye Rende inek ezen hazafiúi buzgóságá t c s a k h a m a r 
bekövetkezet t két körülmény, szinte a le lkesedésig fokoz ta ; mely 
Széchenyi gróf tervét egészen hát térbe szorította. Egy ike volt az, 
hogy a budai m a g y a r színész t á r s a s á g bér lésének vége közelget-
vén, az in téze tnek sorsá t bizonytalan jövendővel f e n y e g e t t e ; de 
különben is a téli h ó n a p o k b a n , míglen a D u n a j e g e v a g y za j l á sa 
a pest i közönséget e lzár ta tőle, a segélyzés súlyosan nehezedet t a 
megyére ; magá t pedig a már szépen ha lad t t á r s a s á g >t, minél előbb 
biztos fedél a lá hozni és létezését biztosítani szükséges volt . Má-
s i k a : hogy az 1834. jun ius 11-diki közgyűlésre a vá l a sz tmány 
beje lente t te a megyének Grassa lkovich Antal berezegnek a nem-
zeti szinház s z á m á r a nyúj to t t a j á n d é k á t , a ha tvan i kapun kivüli 
te lket , j ava so lván , hogy a már begyül t és mega ján lo t t pénzekből 
kezdessék meg az építés. — A j a v a s l a t e l fogad ta to t t . 
A fentebbi kö rü lményekhez j á ru l t az, hogy Dubrav iczky 
első a l i s p á n y n a k d ié tá ra menete u t án a n n a k elnöki helyét a szín-
ház i v á l a s z t m á n y b a n F ö l d v á r y Gábor fogla l ta el, egy r i t ka eré-
lyű, szinte a fe jesség ig szi lárd j e l l emű férfiú, ki ha czélt tűzött ki 
m a g a elébe, nem igen volt vá loga tó az eszközökben. 0 Széchenyi 
gróf i ránt nem sok rokonszenvvel visel tetet t , minthogy, miként 
g y a k r a n említé, azt t a r t á felőle, hogy a hazai vá l l a l a toka t mo-
nopolizálni k íván ja , s mintegy r á j o k feklivén, közülök csak azoka t 
pá r to l j a , miket m a g a indítványoz és tervez. Innen és más okok-
ból nem volt b a r á t j a a Széchenyi á l ta l tervezett nagyobbszerü 
sz ínháznak , at tól is t a r t ván , hogj^ ez a hoszszas ha lasz tás ál tal , 
könnyen e l l a n k a s z t j a a j e l en szép buzgalmat , s e lhamvasz tha t j a , 
mikén t e lhamvaszto t t m á r több e t á rgyban i haza i m o z g a l m a t , a 
mostanit is. 
Beköve tkeze t t az 1834 évi, augusztus 26-nap ján tar to t t ne-
vezetes közgyűlés . A gróf, érezve, hogy a nemzeti szinház ügyére 
nézve a vá lságos nap e lérkezet t , n é h á n y u n k k a l , a casino termé-
ben e lőér tekezést t a r to t t . Szőnyegre kerülvén a közgyűlésben a 
sz inház ügye, a v á l a s z t m á n y j a v a s l a t a és a n n a k t ag ja i , épi tést 
sürge t tek . Széchenyi te r jede lmes , élénk, olykor cs ipösségekkel is 
megrako t t bészédben a d t a elő, hogy a nemzet m é l t ó s á g á n a k meg-
felelő színházat , hevenyészve a k a r n i építeni , túl merész g o n d o l a t ; 
hogy még sem kifőzöt t terv, sem czélszerü ra jz nincs, építészi con-
cursus sincs még h i rde tve , s miután a so r s j á t ék nincs megengedve, 
köl t ség s incs ; és még ezeken felül a Grassalkovichféle telek, me-
lyen az építés czéloztat ik, egy díszben e lmaradot t kü lvá rosban fek-
szik, stb. S egyszersmind említést tön a felöl, hogy neki a lapos remé-
n y e van e g y d í s ze sebb t e l e k n e k . n e m s o k á r a l e e n d ő k ieszköz lése 
i r án t . 
M i , k i k t u d t u k , h o g y a n e m e s g r ó f n a k a h a r m i n c z a d te lke , 
v a g y ha az fe lsőbb he lyen s o k a l t a t n é k , e g y d u n a p a r t i d íszes te lek 
sz ínház i telkiil m á r v a l ó s á g g a l m e g i g é r v e , sőt fel is t e r j e s z t v e 
v a n , s a n n a k t e l j e s b i r t o k b a vé te le m á r csak a szép í tő bizott-
m á n y j ó v á h a g y á s á t ó l f ü g g , miben k é t k e d n i sem lehe te t t — te l -
hetően p á r t o l t u k a gróf e lő t e r j e sz t é sé t s h o s s z a s és é lénk v i t a u t á n , 
c s a k u g y a n r é s z ü n k r e dől t el a n n y i b a n a d i a d a l , h o g y az ép í t é s 
a f en tebb i o k o k mel le t t azon okból is — m i k é n t a h a t á r o z a t szól 
— h o g y m é g d í szesebb t e lke t is l e h e t n e t a l á l n i , min t a z , me ly a 
m e g y e b i r t o k á b a n v a n , ezú t ta l e l h a b s z t a t o t t , o l y f o r m á n azon-
ban , hogy h a lehet a j ö v ő 1835- ik i t a v a s z s z a l , v a g y h a m é g ek-
ko r sem lenne k ö l t s é g , l e g f e l j e b b 1836-iki t a v a s z s z a l , az ép í t é s 
m ú l h a t l a n u l e l k e z d e s s é k , a k á r a k a d d í s ze sebb t e l e k , a k á r nem. 
A v i ta n a g y i nge rü l t s égge l f o l y t , és m i u t á n a g r ó f , s z ó n o k l a t á -
b a n azon s z a v a k a t e j t é , h o g y a z o k , k i k a G r a s s a l k o v i c s f é l e 
t e lken a k a r n a k színházat , épí teni , a nemze t e g y i k l egbecse sb p a l l á -
d i u m á t s z e m é t d o m b r a k á r h o z t a t j á k , s ezen s z a v a k a t az a l i s p á n 
m a g á r a -és e g y m á s i k f ő s z e m é l y r e c z é i z o t t a k n a k v e v é : k e v é s b e 
rnult, hogy a gróf és F ö l d v á r y köz t az i n g e r ü l t s é g n e k — m i n t e g y 
kezem k ö z t lévő levél b i z o n y i t j a — p á r b a j nem let t a köve tkez -
m é n y e . 
K ö z g y ű l é s u t á n S z é c h e n y i g r ó f n a k mint b i z tosnak a v a s k a -
puhoz ke l le len iennie , s o t t an i m ű k ö d é s e és m a j d a n d i e t a i idő-
zése m i a t t , t ö b b é a sz ínház ü g y é b e n a m e g y é n szemé lyes r é sz t 
nem vehe te t t . E n n é l f o g v a a s u p a n e k i ve sz t egházbó l (oct. 17. 
1834.) és Or sová ró l (oct. 29 . 1834.) h o z z á m ír t l eve le iben az i r án t 
szóli tot t f e l , h o g y a nemze t i sz ínház épí tésé t i g y e k e z z ü n k te lhe-
tően f ü g g ő b e n és bonyo l í t á sban t a r t a n i , r e m é n y e levén röv id időn 
k i n y e r h e t n i a szép í tő b i z o t t m á n y j ó v á h a g y á s á t . A h a l a s z t á s sze-
rencsésen s ikerü l t n e k ü n k egész 1835. évi augusz tus i közgyű lé s ig , 
s eg í t t e tve azon k ö r ü l m é n y á l t a l , h o g y a G r a s s a l k o v i c s féle te lek 
c s a k 1835. oct. 22-én Í ra tot t és a d a t o t t t e l j e sen á l t a l a m e g y é n e k , 
és a z á l t a l i s , h o g y P e s t v á r o s a 1834 . o c t o b e r 21 ik i b e a d v á n y á -
ban , e g y , nem u g y a n p o m p á s , de a l k a l m a s m a g y a r sz ínház épí-
t ésé re a j á n l k o z o t t ; sőt az é p í t é s t , m a g a t u l a j d o n o s i j o g á h o z ta r -
toznóak köve te l t e . G y a n í t h a t ó , h o g y ezen a ján lás n e m volt ko-
moly s z á o d o k a a v á r o s n a k , a minthogy azt nem is sürget te to-
vább ; azonban az épí tés t á r g y á b a n némi bonyol í tás t okozott . 
Az építés az 1835. évi augusztusi közgyűlésnél nem vala to 
vább t a r t ó z t a t h a t ó , minthogy a díszesebb telek k inye ré se i ránt i 
r emény mind inkább b á g y a d o z o t t ; s a budai szinész t á r s a s á g kétes 
j ö v e n d ő j e a beá l landó tél a la t t te lhető sietést pa rancso l t . Ennél-
fogva a Rendek minden további ha lasz tás t mellőzve : a begyül t 
pénzekből egy ideiglenes színház épí tésének azonnal i megkezdé-
sét e l rendel ték , oly n y i l v á n í t á s s a l , hogyha az ország díszesebb 
te lken p o m p á s a b b sz ínháza t é p í t e n d , ezen ideiglenes conservato-
r iummá a l ak í t t a s sék . Az építéssel a b izot tmány s különösen an-
n a k e lnöke Fö ldvá ry Gábor bízatot t meg. A mint a közgyűlés-
ből oszoltunk, k imenőben F ö l d v á r y az ideiglenes szóra így nyilat-
k o z o t t : már azt ma jd én lá tom m e g : ideiglenes t épí tek e vagy va 
lami m á s t ? — Az épí téshez 28. sep temberben 1835. c s a k u g y a n 
hozzá fog tak . 
A színház mibenlé te f e lö l , miu tán 1835. semptember elején, 
mint P e s t m e g y e megvá lasz to t t követe Pozsonyba mentem fe l , ér 
tesítvén a neines g r ó f o t , ez búsan vonított v á l l a t , a z o n b a n octo 
ber közepe t á j á n megérkezvén a föherczeg, mint a szépítő bizott-
mány e l n ö k e , j ó v á h a g y á s a a d u n a p a r t i telek i r á n t , épen Somsieh 
personal is ur ebédjéné l v a l á u k , midőn ez örvendetes hírrel ben 
n t i n k e t , Pes tmegye k ö v e t e i t , a gróf meglepet t . 
Somsieh Pongrácz k i r á ly i személynök ur és P e s t m e g y e ad-
min i s t r a to ra , 1835. oetóber h ó n a p b a n B a r a n y a nu gye fő ispány-
j á v á nevezte tvén k i , üdvöz l e t é r e , azon hó 15 ére Pes tmegyébő l 
F ö l d v á r y a l i spán vezér le te a la t t díszes küldöt tség külde te t t fel 
P o / s o n y b a . Széchenyi fe lhasználn i k ívánván az a l k a l m a t , ve lünk 
pes tmegye i köve tekke l a kü ldö t t ség szá l lására a zöldfához czím 
zett f o g a d ó b a m e n t , megkísér ten i F ö l d v á r y t és p á r t j á n a k vele 
volt fér t ia i t , hogy a Grassa lkoviehfé le te lken megkezdet! épí tés t , 
miután már d í szesebb telek van , az országgyűlés ha t á roza t á ig 
függeszszék fel. Az a l i spán h idegen fogadot t b e n n ü n k e t , előter-
j e sz t é sünkre nem felelt s végre h iva tkozása ink ra P e s t m e g y e ho-
zott végzése i re , m e g i g é r t e , hogy 4 ó r á r a a föherczeghez lévén 
r ende lve , a t á rgyró l ö fenségével szóílani fog. Mi bevár tuk visz 
szaérkez té t . E k k o r röviden csak azt a vá lasz t a u á kérése inkre , 
hogy a föherczeg a két te lek egyes í tésé t ó h a j t j a , s erre országos 
bizot tmány kinevezését k í v á n j a . Ez hosszú út m o n d á F ö l d v á r y ; 
add ig sem a színészek s o r s a , sem az épi tés m e g k e z d e t t m u n k á j a 
függőben nem m a r a d h a t n a k . Azonban m a j d m e g l á t j a : „mit mon-
d a n a k a megye R e n d e i ? " — Visszaérkezvén Pes t r e F ö l d v á r y , a 
színházi épí tésnek mind m e s t e r e m b e r e i t , mind munkása i t megke t -
tőzte t te . 
Mindazál ta l a gróf j ónak l á t t a , P e s t r e , R á d a y Gedeon gróf-
nak megírni a do lgo t , fölszólí tot ta ő t , hogy levelét P e s t m e g y e 
Rendeivel közölje, be je len tvén egyszersmind , hogy a főherczeg 
a ké t sz ínházi te lek egyesü lésé t k í v á n j a . 
A R e n d e k , 1835. nov. 17-ki közgyű lésükbő l - m á r ekko r 
a l a p j a m e g r a k a t v á n a s z ínháznak — az építést á l l ha t a to san foly-
t a t t a iM rendel ték , k i j e l e n t v é n , hogy a Grassalkovics-fé le t e l ek , 
a m e g y é n e k s a j á t j a lévén, o r szággyű lés i r ende lkezés a l á nem tar-
tozik ; de egyéb i r án t is még a p o m p á s a b b sz ínházra m e g a j á n l a n d ó 
pénz b e g y ű j t é s é r e , t e rv re és m a g á r a az ép í t é s r e , sok év k íván-
ta t ik , m e l y e k a la t t a nemzet i sz ínészetet födél né lkül h a g y n i nem 
lehet . A z o n b a n m e g h a g y j á k k ö v e t e i k n e k , hogy a pompásabb 
s z í n h á z r a j a v a s l a t b a hozott 400 ,000 f o r i n t n a k , s h a kel l többnek 
is m e g a j á n l á s á t te lhetően pá r to l j ák . Ezen h a t á r o z a t o k a t a Ren-
dek n y o m t a t á s b a n ís közzé te t ték . 
1836. febr . 29-ki közgyű lés re leérkezet t ö f e n s é g e , a nádor 
h iva ta los levele i s , a dunapa r t i íe lek i ránt . E z e n levélben óhaj -
t á sá t j e len te t te k i , a tör ténhető te ek-egyes i tés i r án t . A Rendek 
az épí tésben négy heti fe l függesz tés t h a t á r o z t a k . Lá tha tó , hogy 
ezen rövid fe l függesz tés csak búvó a j . óc ska volt, m e r t hiszen négy 
hét a la t t nem volt r e m é n y l h e t ő , c sak a k é t t áb l a megegyezése is 
a b b a n , hogy a színház országos a j á n l á s v a g y részvények ú i j án 
eszközöltessék-e. Ezé r t m á r 1836. márcz ius 17 -én , azon határo-
zat ta l z á r t a be a megye ezen búvó a j t ó c s k á j á t , hogy miután a 
kitűzött négyhe t i h a t á r i d ő már végefe lé j á r , és még sem mutat-
kozik a d ié tán színház-épí tésre b izonyos k i lá tás : a v á l a s z t m á n y a 
négy hét e l te l tével , nem vá rva semmi további u t a s í t á s t , egész 
erélylyel fo ly tassa az épí tést . 
Fo ly ta t t a to t t is az é p i t é s , s a nemzei i színház 1837. aug. 
22-én megnyi t ta to t t . Meg kell v a l l a n i , hogy F ö l d v á r y a felépí-
tésben r i tka erélyt fe j te t t ki , melynél fogva, mondhatni , m a j d min-
den előkészület és előleges köl tség n élkül eszközölte a>t ; azon-
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ban t agadn i nem l e b e t , bogy ez nem mehete t t o lykor némi erő-
szako l ta tás nélkül . 
1838. évi 13-ik novemberi közgyű lé s re a főherczeg j e l e n t é , 
hogy azon országos v á l a s z t m á n y , mely az 183%, országgyűlés 
41-ik czikkénél fogva a budapes t i híd és nemzet i színház ügyében 
k i k ü l d e t e t t , azt végez te l é g y e n , hogy a P e s t m e g y e ál tal építte-
t e t t sz ínház a d d i g i s , míg az ország á l ta l egy n a g y o b b épít tethe-
tik , a nemzeti színészet és színészek tökéle tes í tésére szolgálván, 
ez j a n a g y o b b n a k f ü g g ő b e n h a g y á s a , és a d u n a p a r t i t e l eknek 
f en t a r t á sa mel le t t , a j övő o r szággyű lésnek p á r t f o g á s á b a a j án l t a s -
sék s a nemzet i színészet m e g a l a p í t á s á r a 4 0 0 ezer fo r in tnak orszá-
gos m e g a j á n l á s a j a v a s o l t a s s é k . Minélfogva s z ü k s é g e s , hogy Pest-
megye a kö l t ségve tés t és mega lap i t á s i tervet e lkészí t te tvén , az t 
az o rszágos b i z o t t m á n y n a k , fö l ter jesztés v é g e t t , n y ú j t s a b e . — 
E n n e k e lkészí tésére a megye színházi vá l a sz tmányá t bízta meg. 
Ezen évsorozatos és okleve leken a lapuló h i te les e lőadásom-
ból — melyben azér t t e r j e s z k e d t e m ki k i s sé h o s s z a s a b b a n , mint-
hogy a n n a k egyes a d a t a i kü lönbfé le s g y a k r a n e l fe rd í te t t ver-
s iókban forognak a h a z á b a n s z á j a k b a n és i roda lomban — kivi-
l á g l i k , mennyiben lehet igaza az „Ujabbkor i I smere tek t á r á b a n ' ' 
meg je l en t „Pes t i nemzeti sz ínház" czímíi cz ikk í r ó j á n a k , ki sze-
mélyemet Széchenyi g ró f f a l , mind színházi t e r v r e , mind pár to lás -
r a nézve , e l lenzékesen á l l í t j a fel. I g a z , hogy te rve ink anny iban 
k ü l ö n b ö z t e k , hogy a nemes gróf „Magyar sz ínházról" irt munká-
j á b a n , r észvények ú t j á n — minthogy ehhez, ismerve t án a főtáb-
lán t ö b b e k n e k idegenkedésé t az országos m e g a j á n l á s t ó l , több bi-
za lma volt, mint az országgyűléshez — begy ülendő 2 0 0 ezer forin-
t o t ; én ped ig 1834-ben meg ju ta lmazo t t színházi p á l y a m u n k á m -
ban , o rszágosan m e g a j á n l a n d ó 400 ezer forintot j a v a s l o t t a m ; de 
mindke t ten éreztük az á l t a lunk j avas lo t t összegeknek a czélhoz 
képes t cseké ly v o l t á t , s c sak e l r i asz tások tó l t a r tva j a v a s l o t t u n k 
k e v e s e t ; időtől, és növekedendő buzgalomtól reménylve m a j d a n 
többet . Mi azonban a pár to lás t i l le t i , e részben a nemes gróf 
zászlójához fogy t ig hü m a r a d t a m , add ig a más ik fél működésébe 
egyedül az ál tal fo lyván be, hogy ideiglenes színház ép í the tésére a 
Grassalkovics-fé le te lek megnyerhe té se i ránt az első eszmét és im-
pulsus t— miként más több cz ikkben és m u n k á b a n megér inte te t t— 
F ö l d v á r y n a k én ad tam. A nagyobb és díszesebb színház mellett , 
m a g á n úton tudva, hogy a g ró fnak a te lek m e g a j á n l t a t o t t ; ná l a már 
e ezélra több ezer for int Í ratot t a lá , s t e rvekke l , r a j z o k k a l , köl tség-
ve té sekke l el látva van, — a gróf vezér le te mellet t , m indadd ig 
á l lha ta tosan harczol tam, míg az engedély megnyerbe téséhez é s 
országos segélyhez a lapos r eményem l e h e t e t t : de az engedé ly 
m e g a d á s á n a k csak nem két éven tú l ra h a l a d á s a és az országgyűlés i 
m e g a j á n l á s bonyo lódása mia t t e lenyészvén r e m é n y e m , miután az 
a la t t a ha tvan i k a p u n kivűli sz ínházat , v i ssza té r temmel Pozsony-
ból, m á r fél ig fe lépül tnek t a l á l t am, s a nemzet i színészet ügyé t 
egyelőre ezen sz ínházra r educá l tnak és f ek t e t e t t nek l á t t a m : az t 
mind szellemi, mind csekély t ehe t ségem szerint a n y a g i t ek in te t -
ben te lhetően pártolni , rendezésében , emelésében m u n k á s ré3zt 
venni, hazafiúi szent kö te le s ségenmek t a r to t t am. 
Meg kel l még emlí tnem, h o g y a színházi országos választ-
m á n y n a k 1838. november i ülésében, Széchenyi gróf némi kese rű-
séggel hozta i nd í t ványba a d u n a p a r t i t e l e k n e k , mint már fö-
löslegesnek e lada tásá t . T ö b b e n , k ik s e j t e t t ü k , hogy ez nem 
komoly vé leménye a nemes g rófnak , a n n a k f e n t a r t á s a mellet t nyi-
la tkoz tunk , s a gróf szívesen nem v i ta t ta tovább a n n a k e lada-
tásá t . 
Sok v i t á ra n y ú j t o t t a l ka lma t , s n y ú j t m é g m a is azon 
k é r d é s : a P e s t m e g y e á l ta l épí tet t s z í n h á z , v a g y a Szécheny i 
á l ta l te rvezet tnek létesítése, á rasz to t t v a g y fogott volna-e á r a s z t a n i 
több ildvet a nemzeti színészet ügyé re ? s miu tán a k é r d é s megol-
dása , a különféle nézetektől , rokonszenvektő l s t án pár t sz ineze-
tektől is függ , a l k a l m a s i n t mego lda t l an m a r a d az. Mind ket tő 
mellett számos okok és néze tek ha rczo lnak . Va lamin t egy-
részről bizonyos az, hogy egy , dunapa r ton épül t d íszesebb sz ínház 
i n k á b b megfele lne a nemze t m é l t ó s á g á n a k , e lősegí tné a buda i kö-
zönség l á t o g a t á s a i t ; ha ezen színház megépülne , a nemzet i színé-
szetnek ké t t e lke és egy iken conse rva to r iuma is lehetne, míg most 
a díszesebb te lek kedvet len bonyolódásba j u to t t : úgy más rész-
ről tek in te tbe kel l vennünk, hogy a nemzet, a pes tmegye i színház-
zal, a nemzet iség és nemzet i színészet ügye i re nézve lega lább is 
15—17 évet nyer t , me ly időköz, h a b á r egy nemzet é le tére nézve 
nem te temes is, de amaz ü g y e k r e nézve fontos nyeremény . E s azt 
sem lehet t a g a d n u n k , hogy a P e s t m e g y e á l ta l épí t te tet t sz ínházat 
Zi t te rbar t építő mester oly ügyes rendezéssel á l l í tot ta elő, misze-
r int abban a néző közönség egészen o t thonosnak érzi m a g á t , s 
az ezé l j ának v á r a k o z á s o n felül felel meg. Az a legfontosabb ellen-
vetés e l l ene : szükséges volt-e a Grassalkóvich-féle t e l e k r e , me-
lyen a megye ál ta l — mint azt számta lan ha tá roza ta iban , sőt 
nyomta to t t h i r d e t m é n y e k b e n is k i je lente t te , s a l i spán já t is e sze-
rint bízta meg — csupán i d e i g l e n e s s c s a k 43,000 f o r i n t r a 
t e r v e z e t t sz inház s zándéko l t a to t t épít tetni , oly nagyobbszerü 
sz ínháza t építni, me ly egy n a g y o b b n a k , d íszesebbnek, a nemzet-
hez mél tóbbnak épí t te tésé t hosszabb időre, t án század ra is meghiú-
sítsa ? P e d i g azon aggodalomtól sem lehe tünk te l jesen ment tek 
„hogy Pes t és a m a g y a r közönség növekedtéve l nem leend-e a 
pes tmegye i színház szük ? mely ese tben sz ívesen elő vennők a 
d u n a p a r t i te lke t . — A z o n b a n mind ezt v i t a t n i , nem e lapok 
czél jához ta r toz ik . 
Széchenyi Is tván gróf megye i működésének második t á r g y a 
a Pes t és Buda közti á l landó híd ügye vol t. 
1832. évi f e b r u á r h ó n a p b a n , Széchenyi gróí eszközlésére 
egy hid egyesüle t állt össze, me ly egy Pes t és Buda közti ál landó-
hid fe l á l l í t á sá t tűzte volt ki czél jáúl . Ezen egyesü le t t ag j a i valá-
n a k : Ká ro ly i I s t ván , L a j o s és G y ö r g y g ró fok , A n d r á s s y György , 
Szécheny i I s tván és Almásy grófok , Keglevich Gábor gróf, Med-
j á n s z k y Ala jos báró , Stainlein Edv . gr. , Wesselényi Miklós b á r ó , 
H a v a s Józse f , Széber Káro ly , K a p p el F r i d r i k . Ulmann Mór, Tiikö-
ry József, Kolb János , Po l lák Mihá ly. Később több tagok is vé-
te t tek fel az egyesü le tbe . 
Az egyesüle t 13. f e b r u á r b a n N á d o r ő fenségéhez folya-
modott pá r t fogásé r t , a szükséges a d a t o k közléseért , és ezek eszköz-
lése véget t , az építő (aed i l i s ) b i zo t tmány megb íza t á sáé r t s mun-
k á l k o d á s á é r t esedezvén. 0 fensége megígér te mindezeket . Egy-
szersmind az ülés az egyesü le t működésének fo lyamáról a közön-
séget , a Je lenkor , mint o r g a n u m a á l t a l , időről időre ér tes í t te tn i 
rendel te . 
1832. f eb ruá r 28-kán ismét öszeült az e g y e s ü l e t ; Sta inle in 
grófot vá lasz tá e lnökének , magá t ped ig polit ikai, technikai és pénz 
iigyi b i z o t t m á n y o k k á osztotta fel. 
1832. apri l 6-án a Föherczegnek köszön, t szavaz ta to t t pár t -
fogásáér t és a vízmérések e lősegéléséér t , s j e len te te t t , hogy a két 
vá ros segélyezésre késznek nyi latkozot t . 
Már junius 12-én t a r t a to t t illéséből j e l en té az egyesüle t , hogy 
terv, r a j z van, a mérések fo lynak , s b e a d a n d ó j a v a s l a t o k r a ju ta l -
m a k a t tűzött ki. 
1832. junius 12-én, a h id-egyesüle t , And rá sy G y ö r g y és Szé-
chenyi Is tván grófok a l á í r á s a alat t , Pes tmegyéhez fo lyamodot t 
p á r t f o g á s é r t , és azér t , hogy a megye az ügye t a többi m e g y é k n e k 
is a j á n l j a ; je lentvén, hogy a Duna fölmérései már megtör tén tek , 
s ezek mint további a d a t o k is, a megyével közöltetni fognak . Pest-
megye e lha tá roz ta a j á n l a n i az ügye t a többi m e g y é k n e k ; a továb-
bi lépéseket pedig a k k o r r a halasztot ta , m iko r r a a további ada tok 
vele közöltetni fognak . Egyéb i r án t a hid t á r g y á v a l azon választ-
m á n y bízatot t meg később, mely a rendszeres m u n k á l a t o k , s azok 
közt a közlekedés i eszközök á tv i z sgá lá sa véget t volt kinevezve, 
melynek Széchenyi is t a g j a volt. 
Ú j a b b a d a t o k a t és j a v a s l a t o k a t közölvén az egyesület a me-
gyei v á l a s z f m á n y n y a l , ez 1832. ősz elején — n a p j á t megha t á rozn i 
nem tudom — azoknak összevetése s megye elébe te r jesz tendő véle-
m é n y a d á s a véget t össze ült. 
Ezen vá lasz tmányi ülés f o lyamá t és e redményé t , a Losonczi 
Phoenix 11-ik kö te tében m e g j e l e n t : „ E g y vonás a múltból" czímti 
cz ikkemben e lőad tam vo l t ; azonban a k k o r a cz ikket csupán emlé-
keze temből í rván meg, abban tévedtem, hogy a gróf megh iva t á sá t 
a v á l a s z t m á n y b a — mely a színházi ügyben 1831-ben tör tént — 
ezen hid-vála sz tmányi ülésre te t tem. Különben hi teles e lőadásom 
szavai ezek va l ának : » 
„Híre j á r t m á r , hogy Széchenyi az ű j hidon mindenki t meg 
a k a r fizettetni. Ez eszm? még akkoron leg többekné l hátborzogató* 
n é n i e l v e k n ^ ha jmeresz tő vala . E sze r in t a bá r k ö z o b a j t á s ú pestbu-
dai hid, legtöbb k ivá l t s ágosa inkná l azon régi dialect icai k i fogás sá 
v á l t : c incedo majorem, nego minorem. E g y előkelő t isztviselője a 
megyének l ángba borult arczczal ny i l a tkoz ta tá , hogy ő i nkább Paks -
ra kerül le á tkelni a Dunán , ha Budára menni leend kényte len , mint 
sem n> nes létére h idvámot f izessen." 
És még is Széchenyi P e s t m e g y é b e — melynek szabadelvű, 
ségc már -már t ek in té lyeskedni kezde a h a z á b a n —• veté legtöbb 
bizalmát , s ennél k í v á n t a első os t romba venni / tervezet t h íd ja kez-
teher-viselését. A vá la sz tmány igen külömbözö egyénekből ál-
lott, s köztök olyanokból ;s kik a g ró fnak nem épen va lának b a r á t a i / ' 
Megjelent Széchenyi a vá l a sz tmány i ülésben azon ború és 
n y u g t a l a n s á g je lenségeive l a rczán , és húzott s z e m ö l d ö k é n , melyet 
a b i zony ta l anság s a n n a k érzete idézett elő azokra , hogy ha vál-
l a l a t a P e s t m e g y é b e n megbukik , keveset fog a n n a k s ikeré re re-
ménylhe tn i a többi megyék tő l is, miután a m a n n a k m á r központí-
s á g a is n a g y n y o m a t é k k a l bír t . Némi e l fogul t ságga l e j t e t t e első 
ki fe j tései t , több b iz tossággal , sz i lá rdságga l , a k é s ő b b i e k e t ; végre 
szokott le lkességével , p l a s t i c i t á sáva l és humoráva l az utolsó fel-
v i l ágos í t á soka t . — S z é p ! d icső! hangzot t itt is, ott is, a választ -
m á n y t a g j a i közt, a mint a gróf t e rvének üdveit , a nemzetre an-
n a k létesí téséből e redendő dicsőséget k i t á r á — de — itt vá l l a t 
vonított Széchenyi , s kese rnyés és fé lgúnyos moso l lyya l fo ly ta tá s 
fe jezé be s z a v a i t — de — ha i lyesmi üdvöst , szépet , n a g y o t és di-
csőt k í v á n u n k előállítani, bizony kissé szögre kel l a k a s z t n u n k kivál t -
s á g i n k a t , z sebünkhöz nyu lnunk és — v á m o t fizetnünk az u jh idon ." 
„E l lha lga to t t Széchenyi , s pauzái t u t ána néhány perczig a 
v á l a s z t m á n y is. E k k o r feláll egy, i n k á b b s z a v a k b a n , mint eszmék-
ben bővös ur, s „noha , ámbá to r , ugyan , jó l lehe t" concessiva szócs-
k á k egész h a l m a z á b a burko l t a G-öthe verne inend Geis t - j á t ; hogy 
t a g a d á s a mellet t u d v a r i a s n a k lá t szassék , bugyogó á r a d a t t a l ma-
g a s z t a l j a a vá l la la t eszméjét , tervét , d i c sőségé t ; azonban termé-
szetesen a n n a k létesí thetési eszközei nélkül , s el lene ny i la tkoz ik 
az á l t a lános h idvám-f ize tésnek , mert , úgymond , ha m e g k e z d j ü k 
egysze r ny i rbá ln i a nemes i s z a b a d s á g o t ; m a j d fo ly t a t juk is, s 
vég re o lyanná lesz az, mint a manches te r -nadrág , mely h a egyszer 
szakadozn i kezd, nem igen á l l j a a v a r r á s t . " 
„Másik az t á l l i tá , i n k á b b kikerülésül , mint kiszámítás-
s a l , h o g y m á s u t a k , m á s eszközök is v a n n a k a híd létesí-
t é s é r e , s az i smere tes b ú v ó - a j t ó c s k a , a subsidium és só-ár-
n a k fölemelése felé sietet t . — H a r m a d i k ide ig l enesen , néhány 
évre és nem tovább h a j l a n d ó n a k nyi la tkozot t a h ídvám elvál la lá-
sá ra . í g y t ö b b e n , erösebb és g y e n g é b b ü t e g e k k e l os t romiák a 
t e r v e t , m a g á t az eszmét egy sem. A k a d t azonban a vá lasz tmá-
ny i t agok közt egy-ket tő olyan i s , ki győződésből nem a lap ta lan 
o k o k k a l védte egész t e r j ede lmében a gróf tervét . Különösen egyi-
ke hosszasb szónokla t ta l f e j t e g e t t e , a még Széchenyi ál tal nem, 
v a g y kevésbbé é r in te t t o k o k a t , e lőnyöke t ; k á r h o z t a t v a a kivál t -
ságos osztályok rögzöt t i degenkedésé t minden közteher-viseléstöl , 
mely a polgári ál lam és élet egyik e lvá lha t l an fö l té te le , stb. Vé-
gezvén szavai t a s z ó n o k , a n n a k a szónok la tban k i s sé felhevült 
v é r é t , j ó n a k lá t ta egy szomszéd jában ült a g g t á b l a b i r ó , le lkes 
pörölye minden t isztviselő v a g y m á s egyén k i h á g á s á n a k , visszaé-
lésének s minden t ö r v é n y t e l e n s é g n e k , buzgó védő je az a lko tmá-
nyos j o g n a k , de ezek közt a k i v á l t s á g o k n a k is — ezen jeges sza-
v a k k a l hűteni l e : „nem hi t tem v o l n a , hogy öcsém u r a m ennyi re 
megun ta légyen azt a k is nemesi s z a b a d s á g á t ! " Mélyen ha to t t ak 
e szavak a f ia ta labb szónok l e lké re „mer t t i sz te l t e , szere t te az 
ö r e g e t , s v i szont szere t te ték t ő l e , s c sak e keresz t -ú tná l t é r t ek 
el egyszer s csak kevés időre e g y m á s t ó l , „Majd m e g é r t j ü k mi 
uram b á t y á m itt is e g y m á s t ! " szóla engesz te lve az öreghez . „ S o h a !" 
felelt ez lángoló s z e m e k k e l , s a vi ta folyt e l len és mellet t , a m a r r a 
ha j ló többséggel . 
Széchenyi fél tve ü g y é t , és s e j t v e a m é g fris i n g e r ü l t s é g e t , 
elővette szokott s nem r i t k á n s ikerül t fo r t é lyá t . A lud junk rá tisz-
telt u r a k ! k i á l t á a v i ta k ö z é , mely m á r m á r úgyneveze t t la ter izá-
l ássá fa ju l t e l , s a t á r g y további v i ta tó ja e l h a l l g a t o t t . M á s - é s 
h a r m a d - n a p más t á r g y a k fölvételével té te te t t intermezzo. Széche-
nyi és elvrokoni ügyesen h a s z n á l t á k fel az időközt m a g á n értesi-
t é s e k r e , s negyed ik napon cseké ly módosí tássa l , a h ídvám á ta lá -
nos f izetésének ha tá rozo t t föl tételével , e l f ogad t a to t t a gróf ter-
v e , m a g á n a k az öreg t áb l ab í rónak is b e l e e g y e z é s é v e l , noha nem 
épen foga közti mormogása s ba l j ó so lga t á sa nélkül . A közgyűlés, 
miu tán a vá lasz tmány bi r ta volt a n n a k főbb szónokai t , rövid vitá-
zás u t á n , szintén m a g á é v á tet te az u tas í t á s t . " 
„ T a n t a e molis e r a t ! " ily nehéz v a j ú d á s o k közt születék meg 
1832-ben az első lépés azon nagy le lkű l e m o n d á s h o z , mit n é h á n y 
évvel később a m a g y a r k i v á l t s á g o s o k , csak nem példa nélkül i 
nemes buzgalommal s ö n t u d a t t a l , m a g o k ö n k é n t , s ü r g e t t e k , s 
hoztak á ldozatul h a z á n a k é s i gazságnak . 
Egy , tüzes szabade lvüségérö l i smere t e s férfiú is, midőn előtte 
a mindenki á l ta l f izetendő vám kivívott d iada lá t m a g a s z t a l t á k ; 
egy p a j k o s hasonl í tással ny i lván í to t ta aggoda lmá t . 
A hid-egyesii let , 1832. november 3-án k ibocsá j to t t körleve-
lében tuda t t a , hogy Pes tmegye már felszólí tot ta a többi megyéke t 
a h id-ügynek pá r to l á sá ra , s a r ra , hogy i rán ta követe iknek ked-
vező u tas í t á soka t a d j a n a k . 
1833. év t avaszán , Széchenyi I s tván és A n d r á s s y György 
g ró fok , liidi a d a t o k és t a p a s z t a l a t o k szerzése véget t , ú jó lag An-
g l i ába u taz t ak s t a p a s z t a l a t a i k r ó l , v issza tér tökkel , az egyesüle te t 
tudós í to t ták . 
1833. má ju sban , Szegedy Ferencz , mint a hid egyesüle t ak-
kori elnöke, fo lyamodot t Pe s tmegyéhez az i rán t , hogy a hid ügye t 
ú j ó l a g pá r to ln i m é l t ó z t a s s é k ; f o lyamodásához mel léke lvén Szé-
chenyi és Andrá s sy g ró foknak az egyesü le thez beado t t k imerí tő 
t udós í t á s a ika t is. E z e k n e k á tv i z sgá lá sá ra a m e g y e i h idválasz t -
m á n y j un iu s 2 án össze ülvén, vé leményét a jun ius 4 én ta r to t t köz-
gyűlésre b e a d t a ; s ez a vé leményhez képes t , u t a s í t á s b a ad ta kö-
ve te inek , hogy a hid dolgá t te lhetően p á r t o l j á k ; oly fo rmán , hogy 
azon mindenki vámot f izessen, a n n a k épí tése i ránt vá l l a lkozókka l 
b izonyos évekre szerződés kö t tessék , mely évek alat t o r szágosan meg-
á l l ap í t andó tar i f fa s z e r é n t , a vá l la lkozók szedjék a jövedelmet , 
a z o k n a k e l te l tével ped ig a hid a nemzet t u l a j d o n á v á vá lván , azon 
azontúl senki vámot ne fizessen ; a k é t v á r o s n a k p e d i g k á r p ó t l á s 
n y ú j t a s s é k . I ly é r t e lemben ada to t t u tas í t á s 1834. j un ius i s ; s ily 
é r t e lemben szerkesz te te t t a h íd- törvény is. 
Azonban az 1840-ik o r s z á g g y ű l é s e n , már közel a czélhoz, 
nem kis a k a d á l y r a b u k a n t a híd ügye . Tudni i l l ik az 183~/c or-
szággyű lés i 26. tö rvényez ikk ál ta l k ikü lde te t t országos hid-vá-
l a s z t m á n y , 1837. jun ius 9-én Pes t en a casino k isebb te rmében 
összeülvén és fo ly ta tva és m e g s z a g g a t v a 1838. sept. 24-ig X I X 
ülést t a r t v á n , megkötö t t e Szina György bá róva l a szerződést . En-
nek szerkezet i s zövegébe , mely a XV1Í. ülésben olvasta tot t fel, a 
v á l a s z t m á n y j e g y z ő j e ezen s z a v a k a t i g t a tván : ..a l e g f e l s ő b b 
j ó v á h a g y á s k i k ö t é s e m e l l e t t . " Bács, Veszprém m e g y é k 
követe i és én ezen s z a v a k n a k k i h a g y á s á t k í v á n t u k , azon o k b ó l , 
hogy v á l a s z t m á n y u n k a törvényezikk á l ta l te l jes ha t a lommal 
kü lde te t t k i , az m ű k ö d é s é r ő l c sak e g y e n e s e n a d i é t á t köte les 
tudós i tn i , s a F e l s é g m á r a törvény a l k o t á s á n á l m e g a d t a jóvá-
h a g y á s á t . Azonban a többség ál ta l e lüt tetvén k i v á n a t u n k t ó l , én 
k i n y i l a t k o z t a t t a m , h o g y e részben külön vé leményt ( s c p ; r a t u m 
votumot) t e r j e s z t e n d e l az o r szággyű lés elébe. Ö t ö d n a p r a , sep-
tember 23-án t a r t a tván a köve tkeze t t XVIII . ülés, a vá lasz tmány 
összeülése e lő t t , Széch ay i I s tván g r ó f , h o z z á m , ki egy ab lak 
ban ál l tam, lépvén, t u d a k o z t a : h a áll-e még fel tételem a külön 
vé lemény i r á n t ? Igenis ! f e l e l t em; már foga lmaz tam is azt .— Úgy 
nem lesz hidunk, a s e p a r a t votum za j t ü tend, s gá to t ve tend a híd 
lé tes í tésének ! Ezen szavai t a gróf oly keserű arczczal és h a n g g a l 
ejté, hogy azok egészen szívemre h a t o t t a k , s e lgondolván, hogy a 
tisztelt f é r f iúnak , ki i ránt mindenkor kegye l e t t e l visel tet tem , an-
nyi f á r a d a l m a i t , oly közel a czé lhoz , h a n e m hiúsí tom is m e g , 
de g á t o l o m , h i n y t a m ve te t tem e l m é m e t : mikén t lehetne j ó mód-
dal k iegyenl í teni a fe lmerül t nehézsége t . Végre a g r ó f n a k , a 
XVÍ I ík ülés j e g y z ő k ö nyvének hi te les í tése a l k a l m á v a l , több vi-
t á k és j a v a s l a t o k után, azon némi k iha to lha t á s ju to t t eszébe, hogy 
a. vá l a sz tmány a m a g a j e g y z ő k ö n y v é b e n nyi lván t egye k i : mikén t 
a felsőbb j ó v á h a g y á s t a v á l a s z t m á n y szélosebb é r te lemben n e m 
ve t te , mint az t a tö rvény ve t te volt . Én noha kielégí tőnek nem 
ta l á l t am ezen mentő zá radéko t , m i n d a z á l t a l e l f o g a d v á n , e lá l l tam 
külön vé l eményemtő l , me lye t a lka lmas in t többen is f og t ak volna 
alá í rni . A j e g y z ő k ö n y v b e a mentő z á r a d é k ekkén t t é t e t e t t : „a kül-
döt t ség többsége ezen k i fe jezés t a törvény ér te lménél bővebb ki-
t e r j edésűnek úgy sem vélvén ." A „vélvén" szó ellen többen kifo-
gás t tevén helyébe „vévén" szót tétetni k í v á n t u n k ; s a vá lasz t -
m á n y be leegyezése u t á n , j e g y z ő j e tol lat fogot t k i igaz í tandó a 
„vélvén" szót. Azonban n y o m t a t á s b a n , mint monda to t t a szedő 
h i b á j a miatt , mégis a vélvén szó je len t meg. De az országgyűlésen 
a n a g y z a j t , melytől a nemes gróf t a r t o t t , az országos választ-
m á n y n a k épen ezen e l j á r á s a okozta . A d ié ta e l lenzéke az 1840. 
mar t ius 17-ki ülésében, egyér te lemben volt velünk a vá l a sz tmány 
e e p a r a t i s t á i v a l , s h o z z á j a szegődvén azon s z á m o s a k , k ik v a g y 
az á l t a ' ános v á m f i z e t é s é v e l , vagy a kötöt t évek te temes számá-
v a l , v a g y azzal , hogy az épí tésben nem haza i épí tészek és vál-
la lkozók sőt n a g y részben nem haza i a n y a g o k is haszná l t a tn i 
szándékoz ta t t ak , e légüle t lenek v a l á n a k ; a t á m a d t élénk za j , az 
ügye t valóban ha nem épen ú j veszé ly lye l i s , de te temes há t ra-
l ékka l fenyeget te . Már a d ié ta megny í l á sáva l r ebesge t t ék Po-
z s o n y b a n , hogy P e s t m e g y e is meg a k a r j a u Líd t á r g y á b a n vál-
t oz t i t n i eddigi néze t e i t , meg tagadn i at tól p á r t o l á s á t s az eddi-
g iekke l el lenkező u tas í tás t adni követe inek . Ezen hir re a g r ó f , 
1839. november 8-án levelet bocsá to t t h o z z á m , melyben fel-
szól í to t t , hogy a híd dolgában , miként k i fe jez te magá t , korat ius-
c o c l c s k e d j e m ; m a j d ugyan azon év deczember 14-én R á d a y 
Gedeon grófhoz és hozzám írtt e t á r g y b a n , s az tigy védelmére 
szólított fel bennünke t . Azonban a hír c sak vaktö l tés volt, Pest-
megyéné l sem cocleskedésre, sem más é lénkebb védelemre szük-
ség nem volt, miután a m e g y e elsőbb u tas í tása ihoz mind végig hü 
m a r a d t . A d ié tán is beér ték a R e n d e k egy kis hosszú orral , me-
lyet az o rszágos v á l a s z t m á n y n a k adni k e g y e s k e d t e k , s a Szina 
bá róva l kötöt t szerződést a haza becsületének és hi te lének megóvá-
sa tek in te téből j ó v á h a g y t á k . Azonban a szer zödés fe lsőbb jóvá-
h a g y á s a lá tör tént fö l te r jesz tésének , melyet m a g a a F e l s é g is 
tö rvény kívül inek s csak tudomás véget t tö r tén tnek kegyeskede t t 
venni , az az anyag i h a s z n a l e t t , hogy a k o r m á n y közben-
j á r á s a á l ta l Szína b á r ó a vá l a sz tmány ál ta l vele kötött 97 év-
ből tizet leengedet t . Ezen leengedés egy t a r t a l ékpénz tá r ró l szóló 
ponta l együ t t , egy f ü g g e l é k b e n , pót ló lag az a lapszerződéshez 
r agasz t a tn i rendel te te t t . í g y minden a k a d á l y e l l iár i t ta tván, a buda-
pest i lánczhíd t a lpköve 1842. év augustus 22 én letétetet t . 
M e g k e l l még j e g y e z n e m , hogy úgy a megyei , mint országos 
vá la sz tmány i ü lésekben, egyedü l Széchenyi I s tván gróf, ki a hid-
í igyében több utat te t t Angl iába , ott épí tészekkel , erőmüvészek-
kel előlegesen ér tekezet t , s m a g á t értesít tet te, az európai és amer i -
ka i nevezetesebb lánczh idak r a j za i t meghoza t t a , s. a. t. volt t á rgy-
ava to t t köztünk, kik soha egy pal ló t sem te t tünk v a g y té te t tünk 
folyóvizén keresztül . M a g a m n a k is c sak annyi i smeretem volt 
a t á rgyró l , mennyi t a gróf unszolására , Vásárhe ly i P á l aedil is di-
rectiói mérnök u rnák , ki a gróffal a v a s k a p u mellett működött , ba-
rá t ságos p á r leczkéjéből e l sa já t í tha t t am. Ezé r t a nemes gróf volt 
mindenben ér tes í tőnk, és az országos vá lasz tmányná l , köztünk és 
Clark angol épí tész k ö z t , ki csak angolúl beszélt és ér tet t , a 
to lmács . 
H a z á n k disze tek in te téből nem mellőzhetem el megeml í tn i , 
hogy Zofall hazánkf ia , ki a h ídépí tésnél működöt t , vas e re jének , 
sz ívósságának m e g p r ó b á l á s á r a — mire Angl iában nagysze rű com-
pl icál t gép haszná l t a t i k — igen egyszerű és szintoly ha t á lyos 
gépet ta lá l t fel, me lynek óriási m ű k ö d é s é t m a g a m is lá t tam. 
U g y a n c s a k Zofall volt az, ki Heinrich J á n o s nyuga lmazo t t kapi-
t ány ú rnak budai m a j o r j á b a n , az első s ikerül t a r téz i -kuta t ha -
zánkban , létesí tet te . Clark úgy nyi la tkozot t ezen na tu ra l i s t a erő-
művész felöl, hogy ö Angl iában is megfizethetlen becsű egyén 
fogna lenni. — Vásárhe ly i P á l u n k pedig , oda lenn a v a s k a p u kö-
rűi — a he lyre nem emlékezem — az épí téshez haza i vizel lenes 
meszet (bydraul ischer Ka ik ) fedezet t f e l , melyet kü lönben kül-
földről kelle va la meghozatn i . 
H a r m a d i k megye i működés i t á r g y a Széchenyi I s tván gróf-
nak , az országos rendszeres m u n k á l a t o k á tv i z sgá l á sában tö r tén t 
részvéte volt. Tudni i l l ik ezen rendszeres m u n k á l a t o k (opera ta reg-
nicolaria) á tv i z sgá l á sá ra s r á j o k teendő észrevéte lek megté te-
lére, már 1831. ősz elején küldöt t ség nevezte te t t k i a megye ál ta l . 
E b b e n 1832. november 6 - ikán Széchenyi is részt vett, s az ő in-
d í t v á n y á r a fogad ta to t t el és ada to t t a d ie ta i k ö v e t e k n e k utas í tásul , 
h o g y egyéb szükségekre is, de kü lönösebben közlekedés i eszközök-
re, egy négy év a la t t befizetendő, h á r o m millióból álló országos pénz-
t á r a lak i t t a ssék . Azonban ezen tá rgy , más közbe jö t t t á r g y a k miatt , a 
d i é t á n ezút ta l mel lőzte te t t . 
Negyed ik megye i működés i t á r g y á t a nemes grófnak , az is-
meretes m i n i m u m ind í t ványa képezé . 
Pe s tmegye 1839. év apr i l e lején, az országgyűlés i u tas í tá-
sok előkészí tése véget t , egy kü ldöt t sége t neveze t t k i , me lynek 
Széchenyi I s tván gróf is t a g j a volt. A kii ldöttségi ülésben tevé 
minimumi indí tványát , melynél fogva oly tö rvény t j avas lo t t a leg-
közelebbi o rszággyűlésen hozatni , mely á l t a l m e g l e n n e ha tá rozva , 
hogy a törvény hozása u t á n kö tendő h á z a s s á g o k b ó l szüle tendő ne-
mes g y e r m e k e k közt , semmi oly inga t l an örökség többé osztály 
a lá ne eshessék, mely ötven holdnál cseké lyebb , hanem azon ese t -
ben, ha az egész f e l o s z t a n d ó bi r tok ötven, v a g y kevesebb hold-
ból áll, a többi t e s tvé reknek becsár szerinti k ie légí tésök mellett , a 
legöregebb, v a g y ha ez a többi t es tvérek k ie lég í tésére elégtelen 
lenne, vagy er re ha j l andó nem volna , a t e s tvé rek közöl a n n a k ke-
zénél h a g y a s s é k a bir tok, ki a becsár kif izetésére kész, és a r r a 
elegendő tehe tséggel bir. 
A gróf ezen ind í tványa á l ta l azt a k a r t a elérni, hogy a k isebb 
nemesi r end a végelszegényedéstől és függésben t a r t a t á s tó l megóvas-
sék, a fö ldbi r tokosság c s á b j a öt ne v o n j a el, lelki és test i tehetségei-
nek ki fe j tésétől és fe lhaszná lásá tó l , a r r a ká rhoz t a tván öt, hogy oly 
b i r tokocskán vesztegel jen, mely neki sem elegendő fogla lkozást , sem 
elegendő élelmet nem nyú j tha t . Azt a k a r t a eszközölni , hogy a bir tok 
nélkül marad t nemes, tehetségei t más p á l y á k r a fordítni kényte leni t -
tessék . Erede t i l eg a nemes gróf csak 30 holdban á l lapodot t meg, 
s a kü ldö t t ség emelte azt ötvenre. A kü ldö t t ség e l fogad ta az indít-
ványt , de a pes tmegye i apr i l 10-iki közgyűlésben , különösebben 
azon okná l fogva bukot t meg az ; hogy a nemes g y e r m e k közt csupán 
e g y n e k b i r t o k o l t a t á s a a többinek sérelmével tö r ténnék , az ötven 
v a g y kevesebb ho ldas kedvezményeze t t g y e r m e k , k i s b i r tokából 
m a g a is a l ig é lhetvén meg csa l ád jáva l , nem lenne képes testvé-
rei t k i e l ég í t en i , s így sürüek és folytonosok f o g n á n a k lenni a 
p ö r l e k e d é s e k ; t o v á b b á : ha a k isebb nemesekre minimumi tör-
vény hoza tnék — igazságos, hogy a főbb nemességre nézve maxi-
mumi törvény hoza t t a s sék stb. 
Ezen id i tványa a g r ó f n a k egész polémiái sorozatot vont a 
h í r l a p o k b a n és [ röp i r a tokban m a g a után és fé l reér tésekből sok 
ingerül tséget szült a k isebb nemességnél . 
A kti ldöttségi üiések f o l y a m á b a n te t t a nemes gróf indít-
v á n y t . egy P e s t e n országosan fe lá l l í tandó műegye temi intézet 
i rán t i s , hogy a haza i i f j ú s á g n a k , mely eddig magá t i nkábbá ra 
csak az ügyvéd i és g a z d a s á g i p á l y á k r a k é p e z h e t é , hazánkban 
mód és a lka lom n y ú j t a s s é k , más tudományos , művészet i , tech-
nikai és kézmlvesi p á l y á k r a is lehető k iképzésre . Az indí tvány 
mind a k ü l d ö t t s é g n é l , mind a megyéné l e l fogad ta to t t . 
Ugyanezen küldöt t ség egyik ü lésében tet t a g róf indí tványt 
oly törvény a lko t á sa i ránt i s , melynél fogva a fizetetlen k a m a t o k -
n a k k a m a t a i is megfizet tessenek az adós á l t a l ; egy ily törvény 
igen fogná a kül föld előtt emelni a m a g y a r n a k bitóiét. Ezen indit 
v á n y i s m i : d a küldöt tségnél mind a megyéné l e l fogadta to t t Sőt az 
o rszággyűlésen is e l fogad ta azt mind a ké t táb la s fel is t e r jesz-
tet te ; de a fe lség m e g t a g a d t a a n n a k törvénybe ig t a t á sá t . 
1811 apr i l 2 - á n , én te t tem volt P e s t m e g y e közgyű lésében 
egy i n d í t v á n y t , mely akkoron a h a z á b a n „ ind í tványok indí tvá-
nya'" czím ala t t volt i smere tes és a h í r l a p o k b a n is m e g j e l e n t . Ez 
abból á l l o t t , hogy a közgyű léseken tet t i n d í t v á n y o k f e l e t t , ne 
rögtön azon g y ű l é s b e n , melyben be je len te te t t , h a n e m a követ 
kezendő gyű lésben tö r t én jenek a v i ta tkozások és hozassanak ha-
t á rosa tok . Ezen i n d í t v á n y r a , a mindinkább l áb ra kapot t rögtön-
zött ind í tványozások s a közönségnek azok ál tal i meglepetéseik 
és szintén rögtönzöt t ha tá roza ta ik , nyú j to t t ak nekem a lka lmat . 
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Háiá san kell e l i smernem, hogy a nemes gróf hon pár to l ta indít-
v á n y o m a t ; de az P e s t m e g y é n é l , noha már több más megye ál-
tal e l fogadva lön , azon o k b ó l , hogy az el lenzék , legtöbb indít-
v á n y a i n a k e f o g a d á s á t , épen a rögtönzésnek köszöni , s a n n a k 
i n d í t v á n y a i , a j e len tés és megv i t a t á s közt eső idő a l a t t , á rmány-
kodások á l ta l könnyen m e g h i ú s í t t a t h a t n á n a k , a szólók többsége 
á l ta l megbukot t . 
A v a s u t a k t á r g y á r a n é z v e , P e s t m e g y e osz to t ta a g r ó f n a k 
azon két fő n é z e ' é t , hogy a v a s u t a k v o n a l a i , P e s t b ő l , mint köz-
pontból , s u g á r o z z a n a k ki, és hogy a Duna ba lpar t i vonal pártol-
t assék a jobb par t i fölött. * 
Ezek v a l á n a k Széchenyi Istváif g r ó f n a k Pestmc gyénél 
t á rgy i l agos oly m ű k ö d é s e i , mikke l a honnak a n y a g i jó lé té t czél-
zotta. Későbbi működése i i n k á b b e s z m é n y i e k , szel lemiek va lá -
nak , mikke l azon tö rekede t t a g r ó f , hogy az e l lenzéknek azon 
t anácskozása i t és ha tá roza ta i t , miket t ú l s á g o s a k n a k s a honra néz-
ve á r t a l m a s a k n a k , vagy l ega lább h á t r á l t a t ó k n a k vélt — különö-
sebben az o rszággyűlés i i f j a k , pes tmegye i szónokok és Wesselé-
nyi pörbe f o g a t á s a i k és Kossuth e l foga tása á l ta l t ámasz to t t sérel-
mek ü g y e i b e n , s á t a l á b a n a sérelmi poli t ica el lenében — a tüzet 
némiképeu mérséke l je . Tudnii l l ik az 1830-ik kü lönösebben pe-
dig az 1832 /ö-ki d i é t ák u t á n , a megyék e l lenzékeinek j e l s zavok 
és ki tűzött zászlójok : minél fokozot tabb szabade lvüség l e t t ; Pest-
megye mindenkor ki tűnő volt ezen s z a b a d e l v ü s é g b e n , szónokai 
mintegy ve té lkedtek abban ; így nem c s o d á l h a t n i , ha o lykor át-
c sap tak a t ú l s á g o s k o d á s b a is. Emlékezem, hogy egy közgyűlésben 
pár szónok az iz rae l i ták te l jes emanc ipa t ió já t s mindenbeni egyen-
j o g ú s á g á t a hon többi l akosa iva l hozta ind i tványba . Én azt j a -
v a s i á m , hogy eg}Telőre inkább kevesebbe t , de b izonyosabban 
eléraetöt k í v á n j u n k , mint oly s o k a t , s még meg nern é r ie l te t , 
miről előre t u d h a t j u k , hogy nem fog keresztül m e n n i , s elöli 
a kevesebbe t is. J a v a s l a t o m r a azt súg ták mosolyogva fü lembe : 
mi is tud juk , hogy semmi sem lesz belőle; de l ega lább Pes tmegyéé 
legyen a d i c sőség , hogy ezen szabade lvű eszmét először ö pen-
dítet te meg. E szerint a pes tmegyei , sőt akkoron á l t a l ában a hon 
többi el lenzékei i s , nem mindenkor vetet tek szoros számot a ki-
v ihe tő ségge l , s engede t t olykor a s zabade lvüség pusztán csillo-
gás i e s á b j a i n a k is , míg ellenben a g r ó f , a l k o t á s n a k , k ivi te lnek, 
és g y a k o r l a t n a k számí tó embere volt s e mellet t sz in te lá tnoki lé-
l ekke l jósol t rosza t á r adozn i a honra az el lenzék t ú lha j t á sa ibó l . 
I ly á l l á s á b a n , szemben az e l l enzékke l , melyhez elvileg m a g a is 
t a r t ozo t t , csak a m o d o r b a n és mér tékben különbözöt t a t t ó l , s ily 
g y ö z ö d é s é b e n , k i t a r tó sz i l á rdságga l veté meg P e s t m e g y e köz-
gyűléseiben minden ere jé t az el lenzéki l ángok k i c s a p k o d á s a i el-
lenében. S ike rü l t nek i o lykor némi leg cs i l lapí thatni a t ü z e t ; de 
többny i re s ikere t lenül vesz tege té e re jé t és idejé t . A nemes gróf, 
az 1840-ki d i é t a , a Pes t i Hi r l ap k e l e t k e z é s e , s k i v á l t a „Kelet-
n é p e " megje lenése u t á n , nem sok rokonszenvével b í r t a megyé-
nek , mit egy részben a sz ínház fölöt t i tusa is okozot t . T o v á b b á 
Széchenyi I s t ván gróf szonokla ta i mindenkor velősök , gyakor la -
t iak , p l a s t i c a i a k , l e l k e s e k , sőt geniá l isok v a l á n a k u g y a n ; de 
nem m e g r a g a d o k , s épen n e m dia lect ica i s z a b á l y s z e r ű e k , s ren-
desen nem b í r t ak azok azon tömör ke rekdedségge l , mely az ellen-
fél el lenében, az o k o k a t kö rü lbá s tyázza s hozzá jok f é rhe t l enekké 
teszi. A gróf g y a k r a n t e r j ede lmes volt s z ó n o k l a t a i b a n , és n a g y 
eszmebőségében sok inc is iókkal é l t , mik természetesen sok fedet-
len oldalt v a g y ponto t h a g y t a k nézése iben , s ezeket az el lenzék 
többnyi re ügyesen és s iker re l haszná l t a fel. Nem t a g a d h a t n i azt is, 
hogy épen ezen k o r s z a k b a n P e s t m e g y é n e k oly ki tűnő szónokai 
v a l á n a k , k ik elme é l e s s é g r e , t u d o m á n y o s s á g r a , honi ügyek is-
mere t é re , de főkép szónokla t i erőre és d ia lec t icára n é z v e , Euró-
p a b á r m e l y t anács - t e rmének díszére fog tak volna lenni. Maga pe-
dig a megyei közönség, k ivá l t későbbi években , már elfogult kez-
de lenni a gróf e l l enében , fé l reér tvén ő t , s azt hivén felőle, hogy 
a n y a g i vá l l a l a t a inak s i k e r e s i t é s e é r t , kész feláldozni minden szel-
lemi és a lko tmányos j o g o k a t , k o r m á n y - p á r t i n a k tek in te t te , fő-
kép miután szintén félreértésből a szónokok közöl o lyanok is szö-
ve tkez tek h o z z á j a , k ikke l épen nem értett egye t a g r ó f , s kik-
kel épen nem k iván t szöve tkezn i ; mi miat t olykor m a g a m sem 
köve the t tem a nemes grófot . í g y sem a szónokok t ö b b s é g e , sem 
a közönség nem kedvezvén a gróf t ö r e k v é s e i n e k , l eg többnyi re 
leszavazta to t t . É n , k i közelebbről i s m e r h e t t e m , gyakor i ér int-
kezésemnél és naponkén t i t á r sa lgásomná l fogva , a g ró fnak nem 
kedvező hangula tot a m e g y é n é l , bá tor vol tam őt figyelmeztetni 
e r r e , s népsze rűségének , köz legénykedése i á l t a l — miként m a g a 
nevezé megyei működései t — veszélyeztetésére , és megké rn i a r r a , 
hogy ne h a g y j a foszlatni köz legénykedése i á l ta l vezéri n imbuszát . 
De a nemes gróf sz i lárd lelkület tel ezt vá laszoiá : „a j ó haza f inak 
minden résen meg kel l á l lan ia . " V a n n a k e m b e r e k , k ik mindent 
csak e redmény után í té lnek m e g , s nem veszik számba azon nagy 
lelki eröt és áldozatot , melyet sokszor csak m a g a a s iker t vesz te t t 
törekvés és tusa is a n a g y lélektől i g é n y e l t ; nem gondo l j ák meg, 
hogy a ki soka t f á r a d , f á r a d az o lykor h iában i s ; de a ki ezeket 
t ek in te tbe vesz i , ké t szeresen f o g j a t isztelni azon fér f iú t , ki már 
kivívott népszerűségét és n imbuszá t nem áta l lo t t a k o c z k á r a tenni 
o t t , hol, bá r kevés s iker reményével , a hon j a v á r a működni , pol-
g á r i szent kö te l e s ségének t a r to t t a . 
Azonban az i gazságnak tar tozom a n n a k m e g j e g y z é s é v e l , 
hogy kivévén egy-két idegen megye i v e n d é g e t , k ik egypá r szo r 
némi éllel s z ó l o t t a k , minden pes tmegye i s z ó n o k o k , s köztök az 
i s , k i t l e g h a t a l m a s a b b e l lenfe lének t a r t o t t a k , mindenkor azon 
tisztelettel és kegye le t t e l ny i l a tkoz tak i r á n y á b a n v a g y e l l e n e , 
melylyel az el ismert é rdemnek t a r toz t ak . 
Most már az e s e m é n y e k le fo lyása u t á n , ké rdésü l merü lhe t 
fel a z : vá j jon á r to t t ak v a g y h a s z n á l t a k - e többet a hon j a v á r a , 
a nemes g r ó f n a k pes tmegye i működése i ? S megval lom, a ké rdés t 
nem m e r n é m ha t á rozo t t an dönteni el. Valamiut egyrészről nem 
t a g a d h a t n i , h o g y a gróf számos üdvös ind í tványt vitt keresz tü l a 
megyéné l s á l t a l a nem egy jó in tézmény lé tes í tését seg í te t te e lő ; 
úgy másrészrő l igaz az i s , hogy P e s t m e g y é b e n szenvedet t gya-
kori l e s z a v a z t a t á s a i , c sa ta -vesz tése i , főkép, az i f j a b b nemzedék-
nél mind inkább csökken te t t ék n é p s z e r ű s é g é t , m i n d i n k á b b szag-
ga t t ák meg vezéri n imbuszá t , melynek tek in té lye n a g y volt a 
h a z á b a n , s végre k ie j te t t ék kezéből azon vezéri zász ló t , melyet 
a vá lságos időkben nem bírt fe lvenni s e lö lhordozni többé. 
f á y a n d r á s . 
'. A MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET 
E M L É K I R A T A 
A MAGYARORSZÁGI VASUTAK TÁRGYÁBAN. 
Az országos M a g y a r G a z d a s á g i Egyesü le t ke le tkezésé tő l 
fogva nem egysze r felszólalt a m a g y a r g a z d a k ö z ö n s é g é rdekében , 
midőn oly t á r g y a k fordul tak elő a közé l e tben , me lyeknek miként 
elintézése h a z á n k a n y a g i s kü lönösen földmivelési é rdeke i re neve-
zetes be fo lyás t volt g y a k o r l a n d ó . 
E kö te lesség érzete i nd i t j a a G a z d a s á g i Egyesü le te t je len 
fe l szó la lásá ra is. 
V a l a m e l y ország a n y a g i fe j lődésére s nemze tgazdaság i fel 
v i r á g z á s á r a ugyan i s egy ike a l egfon tosabb ké rdéseknek a vasút i 
há lózat mely i r ányban s minő eszközökke l építése. S oly ország-
b a n , mely főleg földmiveléssel f o g l a l k o z i k ; hol a nyers t e rmékek 
ér tékes í tése s ez á l ta l a te rmelés növelése az olcsó és biztos szál-
l í tás lehetőségétől f ü g g ; s a hol mindamel le t t még tökéle tes kő-
ú t ak s i n c s e n e k , s több helyüt t a n y a g h i á n y á b a n nem is e g y k ö n 
nyen lé tes í thetők ; hol a f o l y a m h a j ó z á s is c sak az ál ta l v á l i : ki-
egészí te t t közlekedési r e n d s z e r r é , csak az áital nyerhe t lendüle-
tet , ha v a s u t a k k a l hoza t ik k a p c s o l a t b a ; s hol e l v é g r e , a mon-
do t t akná l f o g v a , élénk bel forgalom sem fe j lődhe t ik v a s u t a k né! 
k ü l , anná l kevésbbé j ö h e t a t e r m e l ő , az o r szág s a j á t s á g o s fek-
vése mel le t t , a v i l ágke reskedésse l é r in tkezésbe : ily országban , 
m o n d j u k , nem csupán f o n t o s , de valódi é l e tké rdés a földmive-
l é s , s ezzel kapcso la tban az ipar és ke r e skedés k i fe j tésére nézve 
is egy czélszerü vasúti rendszer l é tes í t ése , s részint ú j vonalok 
ép í t é se , részint a már létezők továbbvi te le oly i r ányokban , me-
l y e k e t a v i l ágke reskedés s o rszágos é rdekek k i j e lö lnek . 
A magyar o r s z á g g y ű l é s , melynek joga i közé tar tozik , mind 
az ér inte t t országos é rdekekné l f o g v a , mind köz jogunk szerint , e 
fontos t á r g y b a n in t ézkedn i , mindig e l ismeré a vasu t ak ezen rend-
kívüli fon tosságá t h a z á n k a n y a g i f e l v i r á g z á s á r a n é z v e ; e l ismeré 
s zükségé t , hogy a va su tvona l ak bizonyos o r szágosan megál lapí -
tott rendszer szer int é p í t t e s s e n e k , m á r azon i d ő b e n , mikor a 
vasútépí tés még kezde tén va la E u r ó p á b a n . Az 1837r, d ik i ország-
gyűlés XXV-ik tö rvényez ikkébeu ki je lölé immár azon vona laka t , 
melyeken a vasút i vá l l a l a toknak nyí l t t é r t enged v a l a , neveze tes 
e l ő n y ö k k e l , sőt adómentességge l buzdí tván a vá l la lkozás i kedve t . 
E ki tűzöt t vonalok s z á m á t az 18 d %„-k i XL. tö rvényez ikke ly is 
növelé egygye l . 
T u d j u k , hogy az 184 J / 4 -d ik i tö rvényhozás is é lénken foglal-
kozott a va su t ak k é r d é s é v e l , s míg é g y e s , ke le tkeze t t t á r su la tok 
ügyei t t á r g y a l á , a fiumei vonalt kamatb iz tos i t á s sa l is k í v á n t a 
el látni . 
Az 1847 /8-diki tö rvényhozás , be lá tván a fő vasút i vonalok ál-
lamköl tségen épí tése fon tosságá t , az előbbi t ö r v é n y e z i k k e k helyet t 
egy új , k imer í tőbb tö rvényez ikke t (1847 /g . X X X . t. ez.) hoza, mely-
ben a budapest-f iumei fővoua lnak országos köl tségen leendő épí tését 
l ia tározá el, s egyszersmind rendelé, hogy a közmunkai igyi miniszté-
r ium, előleges mütani v izsgála t után, főleg országos szempontból in-
dulva ki, de a helyi kö rü lményekre is figyelve, Budapes t rő l , mint a 
haza szivéből, a ha tá rszé lek ig , hat ú j fő v a s p á l y a vonal t tervezzen, s 
ez i r ányokban , ha l e h e t , a m u n k á t is megkezdhesse . 
Mindezen i n t é z k e d é s e k n e k , a közbe jö t t 1848. és 49-ki ese 
mények folytán , nem let t e r e d m é n y e , s a m a g y a r tö rvényhozás 
e lnémulván , azóta a vasútépí tés i rán t sem in tézkedhete t t . 
A közelebb mult évtized m i n d a z á l t a l , a vasu tak építését il-
l e tő leg , nem va la meddő . A k o r m á n y , mely e t á r g y b a n önha-
ta lmi lag r ende lkeze t t , e leinte az ál lam által i épí tés elvét á l l ap i t 
ván m e g , magához vá l t á a már létező v a s u t v o n a l o k a t ; s ugyana-
zokat k é s ő b b , a pénzügyi nehézségek n ö v e k e d t é v e l , különböző 
t á r s a s á g o k n a k ismét e l adá . 
E közben a vasú tak építése, ha nem is a 48-ki tö rvényhozás 
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v á r a k o z á s á n a k megfelelő m é r v b e n , folytonosan ha l ad t előre ha-
zánk földén. 
S a j n o s a n kel le azonban t a p a s z t a l n u n k , hogy a vonalok nem 
bizonyos öszhangzó rendszer s z e r i n t , s nem mindig oly i r ányban 
é p ü l t e k , mely az o r szág é rdeke ive l l eg inkább megegyező lett 
volna. 
Oly k ö r ü l m é n y , mely azon m é r t é k b e n vál t m ind inkább ag-
gasz tóvá minden hazaf i ra n é z v e , minél inkább kel le örvendenie 
másfe lől a m i n d i n k á b b ébredező vá l la lkozás i szel lemnek. A Gazd. 
Egyesü le t ugyan i s nem kevesebb fontosságot helyez egy nemzet 
ke re skede lmi és köz lekedés i ügye inek r e n d e z é s é b e , mint pénzü-
gye inek s z a b á l y o z á s á b a : e g y i k , mint a m á s i k , e g y a r á n t fele-
m e l h e t , v a g y g y a r m a t i he lyze tbe sülyesz thet bá rme ly országot . 
Döntő példa e részben N a g y b r i t a n n i a . A ki t u d j a , mi roppan t té-
nyező volt e sz ige t -ország h a t a l m a m e g a l a p i t á s á b a n kereskede lmi 
t ö rvényhozásának : könnyen íe lképze lhe t i , hova stilyesztlietné egy 
e l lenkező szempon tbó l , ellenke&ö é rdekben , in tézkedő hata lom a 
büszke Albiqnt is ; s m e g é r t h e t i e g y s z e r s m i n d , mi okból tör tént , 
hogy ez o r s z á g , mely a központosi tás től anny i ra i r tóz ik , az ösz-„ 
szes köz lekedés i ü g y e t , a vasút- és csa to rnaép í tés i vál la latofc 'En-
gedményezésé t , a legkisebb r é s z l e t e k i g , pa r l i amen t j e k ^ ^ b f f i 
öszpontosi tá . 
I ly fontosságot he lyezvén mi is a köz lekedés i ügy rendezé-
s é b e n , lehete t len nem f á j l a l n u n k , hogy h a z á n k b a n , a közelebb 
lefolyt évtized a l a t t , az országos t e k i n t e t e k , melyeke t törvény-
hozásunk föJál l i to t t , megszűn tek lenni i r ányadó i e téren a vállal-
kozási szel lemnek. Minél több vonal l é t e s í t t e t e t t , minél több vas-
úti terv hoza to t t s z ő n y e g r e , anná l többször v a l á n k kény te lenek 
t apasz t a ln i a 48-ki o r szággyűlés á l ta l ki tűzött i r ányok és elvek 
mellőzését . H a z á n k fővárosa nem azon vona l l a l , melyet a nem-
zet á ldoza t t a l is késznek ny i la tkozot t l é t r ehozn i , nem a legegye-
nesebb , legrövidebb ú t o n , nem a m a g y a r pa r tv idéken hozato t t 
összeköt te tésbe a t e n g e r r e l ; s más fővonalok nagy kerülésse l s 
nem mindig azon i r ányban v e z e t t e t t e k , melyet főbb forgalmi 
he lye inknek a haza fővárosáva l legrövidebb úton egybeköt te tése 
kijelöl . S mig az eddigi vá l la la tok vezetésében, helyenként , a ma-
g á n é r d e k e k túlnyomó befo lyás t gyakoro l t ak a v i d é k i , sőt orszá-
gos é r d e k e k fö lö t t : közelebb immár oly vonalok tervezését kelle 
m e g é r n ü n k , m e l y e k a h a z a f ő v á r o s á t , min t k ö z l e k e d é s i r endsze -
r ü n k k ö z p o n t j á t , m e r ő b e n szem elől t é v e s z t i k ; t e r v e k e t , m e l y e k 
a m a g y a r k o r o n a egész t a r t o m á n y a , r o p p a n t t é r s é g e i , n é p e s vá-
rosa i , i p a r o s he lye i k i k e r ü l é s é v e l , oly i r á n y b a n k í v á n j á k vinni 
e g y i k l egfőbb , v i l á g k e r e s k e d é s i v o n a l u n k a t , m e l y a v i l á g k e r e s -
k e d é s t e r m é s z e t e s o r s z á g ú t j á t ó l f é l r e eső h e l y e k r e vezet . 
Lá tn i f o g j u k ez e m l é k i r a t f o l y t á n , h o g y a me ly h ibák , vas-
ú t a ink ép í t ése k ö r ü l , e d d i g e l k ö v e t t e t t e k , m é g t ö b b n y i r e he lyre-
h o z h a t ó k . N a g y o b b , m e r t é v t i z e d e k i g , sőt h o s s z a s a b b i d ő k i g , s 
v i s z o n y a i n k köz t t a l á n s o h a he ly re nem h o z h a t ó veszé ly lye l fenye-
g e t n e k , mint sz in tén lá tn i f o g j u k , az u tóbb é r in te t t ú j a b b t e rvek . 
Az o r szágos M. G a z d . E g y e s ü l e t a n n y i v a l i n k á b b kö t e l e s sé -
g é n e k ismeri e v e s z é l y e k r e fe lh ívni az i l le tők figyelmét, minél il-
l e t é k e s e b b e n , minél n a g y o b b sú ly lva l véli t ehe tn i a z t , a mihez 
minden egyes honf inak j o g a van , e g y oly t á r su l a t , m e l y n e k k ivá ló 
r e n d e l t e t é s e : ő r k ö d n i k ö z g a z d a s á g i é r d e k e i n k f ö l ö t t , s a me ly 
s ze r encsé s az o r szág l e g k i t ű n ő b b á l l amfé r f i a i t és n e m z e t g a z d a -
ság i t ehe t sége i t t a g j a i közé sorozha tn i . 
Az orsz. M. G a z d . E g y e s ü l e t t öbb e se tben a n e m z e t t ö rvény -
hozása előtt is szót emel t i m m á r e g y e s k ö z g a z d a s á g i ü g y e k b e n . 
Anny iva l i n k á b b k ö t e l e s s é g é n e k t a r t j a fe l szóla ln i u g y a n e z e n ér-
d e k e k felet t , midőn a n e m z e t t ö r v é n y h o z á s i uton n e m ny i l a tkoz -
ha t ik ; s a n y a g i é r d e k ü n k r e nézve nem lehet k ö z ö m b ö s dolog , 
hogy az o r szágos k ö z v é l e m é n y , oly fon tos t á r g y b a n , minő a vasu t -
rendsze r , d ö n t ő k ö r ö k b e n i s m e r v e l egyen . 
De másfe lö l sz in tén t e k i n t e t e t é rdemlő k ö r ü l m é n y , hogy a 
t e rveze t t f őbb v á l l a l a t o k közül k ivé te l n é l k ü l m i n d e n i k k a m a t b i z -
tos í tás t k i v á n . Miutáu a k a m a t b i z t o s í t á s mel le t t azon öszlet , me ly 
a vasú t va lódi j ö v e d e l m e s a b iz tos í to t t k a m a t közt m u t a t k o z i k , 
az o r szág p é n z t á r á n a k esik t e r h é r e : a v á l l a l k o z ó k n a k is é r d e k ű k -
ben áll , i smerni M a g y a r o r s z á g g a z d a k ö z ö n s é g e v é l e m é n y é t mind 
a t e rveze t t v o n a l o k r a nézve, mind á l t a l á b a n az i rán t , m e l y vona-
lak azok , m e l y e k n e k lé tes í tése o r s z á g o s é r d e k b ő l m i n d e n e k fölöt t 
ó h a j t a n d ó , s a m e l y e k ez okbó l , az e g y e s ü l e t néze te i szerint, az 
o r s zág segé lyzésére , a k a m a t b i z t o s í t á s t i l le tőleg, minden viszo-
n y o k közöt t s z á m í t h a t n a k . 
E t e k i n t e t e k vezére l t ék az orsz. Magy . Gazd . E g y e s ü l e t e t , 
hogy v é l e m é n y é t a m a g y a r o r s z á g i v a s u t r e n d s z e r főbb vonala i ró l 
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ez emlék i ra tba fog la l ja . S e munka közben közgazdaság i szakosz-
tá lya , l eg tek in té lyesebb t a g j a i , több országosan t isztelt férfiú, foly-
tonos közreműködéséve l , a l e g n a g y o b b körü l tek in tésse l j á r va la 
el, v izsgá la t a l á vévén az o r szág termelési , ktil- és be lkereskedés i , 
szóval összes k ö z g a z d a s á g i é rdekei t , s mindazon n a g y szemponto-
k a t , me lyek a közlekedés i ü g y e t minden müveit nemzetnél sza-
bályozzák , s m e g h a l l g a t v á n egyes szakér tő t ek in té lyek véle-
ményé t is. 
Gróf Széchenyi I s tván , M a g y a r o r s z á g k ö z m u n k a ü g y i minisz-
te rének e lő te r jesz tése fo ly tán , az 1848-ki törvényhozás , mint tud-
va van, az ország közpon t j ábó l ki induló hat főbb vasut i vonal 
k iépí tésé t t a r t á mindenek előtt szükségesnek . 
T izennégy éve, hogy a törvény, mely e vonalok kitűzéséről 
szól, hozatott , s azon tek in té ly tő l e lvonatkozva is, melyet a tör-
vény, mint a nemzet i a k a r a t k i fe jezése , igényel — most sem vá-
lasz tha tunk , országos é rdeke ink szempon t j ábó l e m l é k i r a t u n k n a k 
helyesebb a lapot , czélszertibb ki indulási pontot , az 1848 : X X X ik 
törvénycz ikkelynél . Az ezen tö rvényben je lze t t főbb vona lak , k a p 
csola tban a m á r létező vagy te rveze t t külföldi v a s u t a k k a l , oly vi-
l ágke re skede lmi v o n a l a k a t képeznek , melyek , h a z á n k szerencsés 
fekvéséné l fogva nyuga t és ke le t közt, idővel o rszágunk te rü le tén 
s fővárosunkon ál tal , egy nagysze rű nemzetközi forga lom közveti 
tőivé vá lha tnak . Oly k ö r ü l m é n y , mely egyszersmind a m a vonalok 
jövedelmező vol tá t is b iz tos í t ja . 
E fővonalok, néze tünk szer in t , a köve tkezők : 
E l ő s z ö r : a n y u g a t i v a g y p e s t - b é c s i vonal , mely 
déli és nyuga t i Németországo t , Belgiumot, F rancz iao r szágo t s a 
la Manche- tengerszoros t érintve, Angl iá t hozza Pest te l a legegye-
nesebb összeköt te tésbe . E vonal h a z á n k b a n legelőbb kiépül t , 
mer t még a vasu t ak épí tésének k o r s z a k a előtt a legnevezetesb 
forga lmi ut va la , melyen az áru- és személyszál l í tás , a Dunán föl 
és le, könnyen eszközöl te te t t . K iá l tó lag m u t a t j a e vonal élénk for-
ga lma , mi nagyszerűen fe j lődik h a z á n k b a n a ke reskedés , személy-
és á ruszá l l í tás . Buda-Pes t rő l ugyan i s ké t vasút vonúl j e len leg , 
Bécs felé, melyek közöl a ba lpar t i egyenesb i rányban teszi foly-
vás t növekedő üz le té t ; s a mellet t ugyané vonalon a n a g y gőz 
ha jó - t á r su la t és több k i sebb gőzha józás i vá l la la t számos h a j ó j a 
közveti t i a f o r g a l m a t : mindazoná l t a l se a ké t pa r ton elvonuló vas-
pá lya , se a gőzösök n a g y száma nem képes a szál l í tás i igények-
nek tel jesen e leget t e n n i ; az ószerü, vonta tó f a h a j ó k , a vizi szállí-
tás ma jdnem két h a r m a d á t m e g t a r t á k m i n d e k k o r á i g . 
M á s o d i k fővonal a d é 1 i, vagyis b u d a p e s t-f i u m e i. 
A legrövidebb ut, melyen az o r szág nye r s t e rméke i a t enger re , 
s így a v i l ágp iaez ra j u t h a t n a k . S e j t e t t é k F i u m e és p a r t v i d é k é n e k 
fon tosságá t m á r h a z á n k régi n a g y k i rá lya i , k ike t b i zonyá ra nem 
csupán hódítási v á g y vezetet t a t enge rpa r t f e l é ; előre l á t t a I I . 
József császár , ki ez i r á n y b a n igér t l egnagyobb jövő t Magyaror -
szág t e rményez ikke i k iv i te lének. N e m csuda ez okból , hogy a 
mióta a t e n g e r p a r t v i d é k tö rvényesen v i s szacsa to l t a tok a ma-
g y a r szent k o r o n á h o z , fo lyvás t tö r tén tek i n t ézkedések , hogy 
azon természet i a k a d á l y o k , me lyek h a z á n k t e r m é k e n y vidé-
keit e lvá l a sz t j ák a t engerpar t tó l , l egyőzessenek . Ezér t épült e-
löbb a Káro ly- , m a j d a Lu iza -u t ; ezért t ö r e k e d t e k a Száva és Ku lpa 
hajózás i a k a d á l y a i n a k e l h á r í t á s á n ; s a v a s u t a k ép í tésének első kor-
szakától fogva, mint fen tebb ér intők, a F i ú m é b a vezen tendő vonal lé-
tesítése volt minden m a g y a r o r szággyűlésnek egyik hőn ki fe jezet t 
óha j t á sa . S tek in tve azon körü lményt , h o g y ez igen is indokol t óhaj-
tás h a g y o m á n y o s nemze tgazdaság i pol i t ika g y a n á n t szállott a j e len 
nemzedékre is, e g y a r á n t le lkes v i szhangra ta lá lván a m a g y a r k o r o n a 
te rü le tének minden részében, Magyar- , Horvát - és Tó to r szág összes 
népei k ö z t : nem ké te lkedünk kimondani , h o g y a vasút i vonal , mely 
F iúméba vezet, a nemzet o rszággyülés i leg k i fe jeze t t Ígéretei fo lytán 
is, bármily kö rü lmények közt, számi tha t az ország á ldozatkészsé-
gére s kellő a n y a g i t á m o g a t á s á r a . 
Anná l b iz tosabban k i m o n d h a t n i vé l jük ezt, a val lá lkozási 
kedv ébresz tésére , minél i nkább m e g v a g y u n k győződve, hogy a 
vonal, mely mellet t szót emelünk, bá rminő á ldoza tba ke rü l jön is, 
egyike lenne a leg jövedelmezőbb v a s ú t i vá l l a l a toknak . 
Nem puszta hozzávetésen, h a n e m immár kétségte len, tény-
leg begyőzhetö ada ton a lapsz ik e nézet . 
A buda-íiumei vonal ugyan is már készen áll Kottori ig, hon-
nan, a rövidebb iráDyt e lhagyva , P r a g e r h o f n a k fordul, hogy 
hosszasabb vonalon vezessen Triestbe. S a buda-pragerhof i vonal, 
melyen k izá ró lag haza i t e rménye ink szá l l í t t a tnak , és ped ig , mint 
mondók, te temes kerüléssel , mindamellet t , hogy csak tavaszszal 
nyil t meg, s meglepe tve a n a g y e redmény által , e legendő szállí tási 
eszközökkel s Budán és Tr iesz tben a l k a l m a s r a k t á r a k k a l sem volt 
e l látva, a kezde t nehézségei mellet t is, 12 s z á z a l é k t iszta hasznot 
jövedelmezet t . Oly ada t , melyér t a déli á l l a m v a s p á l y a - t á r s a s á g n a k 
szakér tő tekintélyül á l ta lunk szintén meghívot t tisztelt e lnöke ke-
zesked ik . S ki nem ismeri a fényes perspect ivá t , melyet ugyan-
csak a déli vaspá lya - t á r su la t ke re skede lmi igazga tó ja , Bontoux 
ur, ugyanez i r ányban , biztos számí tások a l ap j án , nyit Magyaror-
szág kivi tel i k e r e s k e d é s é n e k ? 
Ily ada t t a l , ily nagysze rű k i l á t á s o k k a l szemközt , lehetet len 
szép jövőt nem igérni ink azon vá l l a la tnak , mely sokka l rövidebb 
nton vezet a t enger re , s több mér t fö ldnyi vi te lbérrel teszi olcsób-
bá t e r m é n y e i n k n e k a v i l ágp iacz ra szál l í tását . Közgazdaság i szem-
pontból t ek in tve ugyan i s a dolgot, nem képze lhe tök-e oly kevéssé 
kedvező évek, midőn a vonal ér intet t r öv id sége ál tal eszközölt ol-
csóbb szál l í tás teszi lehetővé a vi lágpiaczon a versenyzést , az el-
adba t á s t , s így a j u t a lmazó termelés t ? 
E g y u j abb ok á ldoza tkészség re a nemzet r é szé rő l ; s egy 
u j a b b b iz tos i téka az óhaj to t t vonal jövede lmező vo l tának . 
Ez á ldozatkészség , a jövő ennyi kezessége ellenében, nem 
b i rha t lenyomó sulylyal, a mit e vasút ellen, a t enge rpa r to t az or-
szág bensejétől elválasztó m a g a s l a t o k miatt , a vál la la t egy részének 
köl tséges vol tára nézve, fö lhoznak. 
Minő nehézségeke t n y u j t a n a k az érintett magas l a tok : nem 
s o k á r a minden ké t ségen k i v ü l ki lesz muta tva azon részletes 
fölvétel á l t a l , melyet a déli á l l amvaspá lya t á r su l a t igazga tósága 
készí t tet . Addig is némi elégtétel lel jegyezzük föl Bainville, fiu-
mei főmérnök u r n á k , az Egyesü le t szakosztá lyával közlött föl-
mérési ada t a i n y o m á n , hogy a nehézségek nem ta lá l t a t t ak oly 
rendk ívü l ieknek , a minőknek á l l í t ják vala . 
S a mi azon ké rdés t i l le t i : fognak-e a vasúton szállított ter-
mények a lka lmas k i k ö t ő r e találni F iúméban , oly k ikötöre , mely 
biztos és t á g a s révül szolgál jon a v i lágkereskedésnek ? — e nagy-
fontosságú kérdésre szintén Bainvil le ur tekintélyét idézhet jük , ki-
nek e lőadása szerint már is sikerült egy kisebb mérvű, de teljesen 
biztos és a l k a l m a s k i k ö t ő v é a l a k i t a n i á t a fiumei öblöt, és p e d i g 
a r á n y l a g kevés k ö l t s é g g e l ; s n e m szerfölöt t sok k ö l t s é g b e ke rü lne , 
a m u n k á t fo ly ta tva , u g y a n é k ikö tő t a 1 e g s z á m o s a b b h a j ó k befoga-
d á s á r a is a l k a l m a s s á tenni , oly módon, h o g y a h a j ó k közvet len az 
ép í t endő p á l y a u d v a r r a k t á r á b a m e h e t n é n e k be. 
í g y á l lván a f iumei vasú t k ö r ü l m é n y e i , ö r ö m m e l é r tesü l t az or-
s z á g o s M a g y . G a z d a s á g i E g y e s ü l e t a felől , hogy a fiumei k e r e s k e d e l -
mi k a m a r a f o l y a m o d á s á r a a b i r o d a l m i k e r e s k e d e l m i min i sz té r ium, 
e g y e t é r t ö l e g a h a d ü g y m i n i s z t é r i u m m a l s a h o r v á t s l avon k o r m á n y -
s z é k k e l , múlt évi n o v e m b e r 15-kén ke l t r e n d e l e t é b e n , j ó v á h a g y á 
azon b i z o t t s á g a l a k u l á s á t , mely a k á r o l y vár fiuni ei v a s ú t épí té-
sé re v á l l a l k o z o t t , s m e g a d á az e l ő m u n k á l a t o k r a a k í v á n t enged-
ményt . Ú g y t u d j u k , h o g y a z á g r á b - k á r o l y v á r i v o n a l k i é p í t é s é r e 
a déli á l l a m p á l y a - t á r s u l a t van k ö t e l e z v e ; mig a k o t t o r i - z á g r á b i 
vonalrész l é t e s í t é sén e g y , Z á g r á b m e g y e f. évi j a n u á r 2 0 - á n tar-
tot t gyű lé sébő l k i n e v e z e t i v á l a s z t m á n y m u n k á l k o d i k . 
I g y e k s z i k - e a dél i á l l a m v a s p á l y a - t á r s u l a t m i e l ő b b megfe-
lelni k ö t e l e z e t t s é g é n e k V F o g e s i k e r r e veze tn i a f iumei és z á g r á b i 
b i zo t t ságok m ű k ö d é s e ? Oly k é r d é s e k , m e l y e k r e nem t u d u n k biz-
to san felelni . De n e m h a l l g a t h a t j u k el a b b e l i m e g g y ő z ő d é s ü n k ki -
f e j e z é s é t , h o g y r é s z ü n k r ő l a czél t az á l t a l vé lnők l e g b i z t o s a b b a n 
e l é r h e t n i , h a az egész ko t tor i - f iumei v o n a l r a M a g y a r - és H o r v á t -
o r s zág s a t e n g e r p a r t v i d é k k i t ű n ő b b e g y é n i s é g e i b ő l e g y közös bi-
zo t t ság a l a k u l n a , me ly mind a v é g l e g e s e n g e d m é n y k i e szköz lé sén , 
mind a ke l lő t ö k e p é n z e k m e g s z e r z é s é n e g y ü t t m ű k ö d n é k . 
H a r m a d i k f ő v o n a l , me ly az e löbben i e k k e l f o n t o s s á g 
t e k i n t e t é b e n v e t e k e d i k , a k e l e t i , mely a p e s t - n a g y v á r a d i m á r 
ké sz v o n a l n a k f o l y t a t á s a á l t a l K o l o z s v á r és B r a s s ó n a k v e z e t n e , 
G a l a c z n á l é r n é el v é g p o n t j á t . N e m c s u p á n o r s z á g o s , de e g y i k 
legfőbb v i l á g k e r e s k e d e l m i f o n t o s s á g ú v o n a l e z ; l é n y e g e s k iegé-
szítő része a n y u g a t r ó l ke le t fe lé vonuló eu rópa i v a s ú t h á l ó z a t n a k , 
s neveze tes t ényező a v i l á g k e r e s k e d é s f e j l e s z t é s é b e n n e m c s a k 
e g y e s o r s z á g o k , de v i l á g r é s z e k , E u r ó p a és Ázsia k ö z ö t t , mint a 
me ly vonal á l ta l az összes n y u g a t i f o r g a l o m a F e k e t e t enger leg-
neveze t e sb k i k ö t ő j é b e veze t t e t ik , h o n n a n m á r is a l egé lénkebb ha-
józás i k ö z l e k e d é s lé tez ik a közel ázs ia i p a r t o k i g . 
Azon országos és v i l á g k e r e s k e d e l m i szempon tok mellet t , me-
lyek e n a g y v á r a d - k o l o z s v á r - b r a s s ó ga iacz i vona l mel le t t s z ó l a n a k , 
a l ig f o g h a t j u k m e g , miként lehetet t e vonallal szembeu egy má-
s ika t t e r v e z n i , mely Aradró l indulva k i , s N.-Szebent é r i n t v e , a 
szerencsét len számí tássa l t e rveze t t , s még roszabbúl épí te t t kiisz-
tendzsei vasúton vezetne a F e k e t e t enger re . 
Nem kerü l t ék el figyelmünket azon hosszas polémiák , me-
lyek e ké rdésben csak nem r ég fo ly tak a h í r l a p o k b a n . A nélkül , 
hogy e po lémiába részünkrő l be a k a r n á n k a v a t k o z n i , mint k iá l tó 
t ény t j e g y e z z ü k f ö l , hogy mig az a rad-küsz tendzse i vonal mellett , 
a t e rvezők é rdeke inek védőin k i v ü l , t u d o m á s u n k r a , senki szót 
nem e m e l t : az összes országos k ö z v é l e m é n y , innen és tú lnan a 
Ki rá lyhágón , hangosan , és a l e g n a g y o b b egyér te lműségge l nyi la t -
kozot t az á l t a lunk is a ján lo t t nagyvárad-ko lozsvár -b rassó-ga lacz i 
vonal mellet t . 
Az o rszágos közvélemény ez egyér te lmű ny i la tkoza ta , vál-
la la toknál , melyek közül mindenik csak kama tb i z to s í t á s mellet t 
jöhe t létre, már m a g á b a n e lha tározó befolyás t g y a k o r o l h a t a pénz-
p iaczokra . 
S egy tek in te t az országos é r d e k e k r e , a v i l ágkereskede lmi 
s zempon tok ra , — bármi rövid p á r h u z a m a ké t vonal között , a 
nap fényné l v i l á g o s a b b a n földerít i azon vonal ké tségte len előnyeit , 
melyet M a g y a r o r s z á g és E rdé ly közvé l eménye fölkarol t , s mely-
nek ügyében emel szót az orsz. M. Gazd. Egyesü le t ez em-
lék i r a t a . 
Míg az a rad -küsz tendzse i vonal c sak E r d é l y déli részét, s 
a n n a k is csak felét , s ezt is közel a h a t á r o k h o z érinti , s ezen or-
sz igrész a n y a g i f e j lődésé re a l ig lehet nagyobb b e f o l y á s s a l : a 
n a g y v á r a d galaczi vonal nyuga t ró l ke l e t r e egész Erdé lyen vonul 
keresztül , hosszában a l e g t e r m é k e n y e b b és l e g n é p e s e b b vidéke-
ken, m a j d minden iparos l akhe lye t megér int , a bánya t e rme lé s kö-
zéppont ja ihoz közelebb esik, s i r á n y á b a n az o r szág neveze tesebb 
völgyeinek k i s zakadása iva l , t e h á t a te rmészetes köz lekedés i fő-
u t a k k a l t a lá lkozván , a t ávo labb v idékek termékei t is könnyen 
fö lvehet ! f o r g a l m á b a ; s midőn a n n á l f o g v a a mezei g a z d a g s á g , 
ipar és ke reskede lem országos é rdeke inek egyi ránt s oly n a g y 
m é r t é k b e n megfele l , k o r o n á n k a m a szép országá t , melyér t a ter 
mészét annyi t , s az emberek még a r á n y l a g oly kevese t tőnek, 
me lynek még semmi v a s ú t j a nincsen, holott folyói a ha józás ne-
vezetes k i fe j lődésé t alig engedik , bevonja a hazai , s ez ál tal az 
összes európai vasú thá lóza tba s részesíti mindazon e löyökben, 
melyek a tökéletesí tet t köz lekedés i eszközök létesítése á l ta l egy 
h á t r a m a r a d t országban az anyag i jobblé t fe j lesz tésére oly hatal-
mas tényezők szok tak lenni. 
E l i smer t igazság , hogy a főbb közlekedési vonalok kijelölé-
sében a n e m z e t g a z d a s á g igényei l ényegesen nem t é rhe tnek el az 
ál lamférfiú követelései től . A nagyvá rad -ga lacz i vonal t sem csu-
pán az ér inte t t tú lnyomó közgazdaság i szempontok a j á n l j á k min-
den más gondolható te rvek fö lö t t : azon megbecsülhe t len előny-
nyel is bír az, hogy midőn egész hosszában s a j á t te rü le tünkön fek-
szik, s a m a g y a r korona azon te rü le tének összes népíségei t egya-
ránt részesíti j ó t é k o n y s á g a i b a n , egysze r smind rögtönzött megtá-
madások ellen könnyű hadi k ibon takozás t enged a duna i torko-
latok felé, s poli t ikai és ka tona i szempontból oly szabad raozog-
h a t á s t biztosit, mely bizonyos e she tőségekre nézve kiváló előnyök-
kel k íná lkozik . Egyér te lmí í leg e l i smer ték ezt a bi rodalmi k o r m á n y 
megbizot ta i , k ik a helyi viszonyok meg tek in té sé re kü lde tvén ki, 
mindanny ian ez á l ta lunk kijelöl t vonal mellet t ny i l a tkoz t ak . Ezt a 
vonal t h a g y t a he lyben az erdélyi k o r m á n y s z é k és u d v a r i kanczel-
l á r i a , e vonal t pá r to l t a a pénzügy- 9 követe l te a hadügymi-
nisztérium. 
Midőn ezek szerint a nagy-várad-brassó-ga lacz i vonal mellett 
szól lanak mind az országos, mind a közbi rodalmi é rdekek , s egya -
rán t e vonal t sürge t ik a k ö z g a z d a s á g , a pol i t ika és h a d t u d o m á n y : 
méltán t e h e t j ü k azon kérdés t , mi az oka . hogy e vonal el lenében 
mégis tervek á l l í t t a tnak föl, me lyek a m a n a g y é rdekek , a m a n a g y 
szempontok mellőzésével is megnyerhe tn i vélik mind az engedé ly t , 
mind a k a m a t b i z t o s í t á s t ? 
T a l á n kivi te l tek in te tében nyúj t a nagy-várad-ga lacz i vonal 
legyőzhetlen a k a d á l y o k a t ? 
Vagy ta lán a v i l ágke reskedés é r d e k e k í v á n j a , hogy Magyar-
és Erdé lyország , sőt a b i rodalom érdekei f e lá ldoz tassanak ? 
A kivi tel t i l letőleg eldöntő e lőt tünk B a t e angol mérnök te 
kintélye, ki a tervezet t vona loknak a helyszínén tet t megvizsgá-
lása u tán nyi lvání tá , hogy épen az el lenkező, az arad-ki isztendzsei 
vonal ütközik l egnagyobb mütani nehézségekbe E rdé ly szorosain, 
míg a nagy-vá rad kolozsvár-brassó-galaczi pá lya e tekinte tben 
is l ega lka lmatosabb . S Bate nézeteit minden tekinte tben támogat -
j a Gr h e g a osztrák miniszteri tanácsos . Annyival inkább hitelt 
érdemlő tekintély, mivel a helyi é rdekek tő l távol, azokon íölűle-
melkedve , ko rmány i b iz tosként
 ; t e l jes r ész reha j l a t l anságga l 
j á r va la el. 
Emli tsük-e az a rad-küsz tendzse i vasú t ra nézve, E rdé ly szo-
rosain tul is, csak a Duna á t h i d a z á s á n a k roppant köl tségei t ? 
Mind csekélység, m o n d h a t j á k el lenünk, ha a v i lágkereske-
dés é rdekei követelik ez á l d o z a t o k a t , a m a nehézségek leküz-
dését ! 
Ám vizsgá l juk tehát , minő k i l á t á s o k a t nyi t az egyik és a 
más ik végpont , egy felöl Küsztendzse s más részről Ga lacz ! vizs-
g á l j u k azon ada tok a l ap j án , melyeke t Becke osz t rák consul, szin-
tén elfogulat lan és részre nem ha j ló tekin té ly , bocsátot t közre . 
Küsztendzse , mond Becke , al ig 2 — 3 tengeri h a j ó biztos bor 
gonyvetö helye s 200 ,000 font s te r l inge t kellet t beruházni , hogy 
csak azzá t egyék . Hogy a v i l ágkereskedés é rdeke inek megfelel-
j e n : l ega lább 2 — 3 0 0 Itajó b e f o g a d á s á r a a l k a l m a s kikötővel s 
r o p p a n t r a k t á r a k k a l kellene e l lá t ta tn ia . T ö m é r d e k milliót igénylő 
s anná l kevesebb hasznot igérő vá l a l a t , mivel a ki isztendzsei vas 
út, egy felől a duna i más felől a tengeri ve rsenyzés között , fe-
nyegetve a vá rna i vasút ke le tkezése által is, a l ig v a n egyébre 
hivatva, mint főleg tourn i s t áka t s gyorsvi te l t igénylő á r u k a t szál-
litni, egyedül S tambulba . 
Mi más, mi nagyszerű k i l á t á s nyil ik Galaczon, főleg mióta 
a Duna torkola ta i az orosz k i z á r ó l a g o s u ra lma alól fölszabadul-
ván , e gyönyörű f o l y a m s z a b a d d á lett, s — a mi az orosz-angol-
f rancz ia háború egyik l egnagyobb e redménye — az európai bizott-
ság a D u n a to rko la t a inak szabá lyozásá t m u n k á b a vette. Minő 
e redménynye l j á r t el a b izot t ság a s zabá lyozásban , megi té lbe t jük 
azon t é n y b ő l , h o g y a homokzá tony fölött a s z u l i n a i csator-
nában a k o r á b b i 7 1 / , ango l lábnyi mé lység 16 lábnyira szállott 
a lá . Ez által Galacz a mély j á r a t ú tenger i h a j ó k n a k is meguyi l t , 
s szakér tők vé leménye szerint , a v i lág egyik legbiztosabb és leg-
nagyobb k ikötő je lett, hol az idéz tük tekintély szerint , a v i lág 
összes h a j ó r a j a megfér . S valóban a szulinai k i j á r á s szabályozá-
sát nyomban a ba józás nagyszerű emelkedése követ te . Míg ugyan-
is 1847—57 között a szulinai csa tornán á tke l t h a j ó k összes száma 
19,096, vagyis évenkiut 2000 h a j ó s é i n vo l t : az 1860 ki forgalom-
ban m á r 3 2 8 8 ha jó van f ö l j e g y e z v e 5 6 4 , 3 3 6 tonna t a r t a l o m m a l . 
T e k i n t v e az idő röv idségé t , me ly a l a t t ez e r e d m é n y lé tesül t , lehe-
te t len át nem l á tnunk , mi n a g y s z e r ű dolgok v a n n a k itt készü lő-
ben, s k ö n n y ű b e l á t n u n k , h o g y a D u n á n s t o r k o l a t i n á l f e j lődő for-
ga lmi v i szonyok c s a k egy részé t k é p e z i k a m a n a g y fo rga lmi élet-
n e k , me lynek egy ik s ú l y p o n t j a s a j á t vasú t - r e n d s z e r ü n k b e n 
re j l ik . 
S míg Küsz t endzse , a l k a l m a s k i k ö t ő n é l k ü l , figyelmet is a l ig 
é rdemlő f o r g a l o m m a l , c s u p á n a s t ambul i g y o r s s z á l l í t á s r a nyi t ki-
l á t á s t : Ga lacz m é r t f ö l d e k r e t e r j e d ő biz tos k i k ö t ő j e , m e l y n e k for-
g a l m a oly ó r i á s i m é r v b e n e m e l k e d i k , h á r o m fő i r á n y b a n k é p e z 
m á r most is neveze te s k i i ndu lá s i p o n t o t , é s z a k o n Odessa , k e l e t n e k 
T r a p e z u n t , d é l k e l e t r e S t a m b u l felé. 
E h á r o m i r á n y közül az u t o l s ó , a s t a m b u l i i r á n y , h o v a Ktisz-
tendzséböl nyí l ik l e g r ö v i d e b b ú t , k e r e s k e d e l m i t e k i n t e t b e n , vas -
ú t a i n k r a n é z v e , épen a l e g k e v é s b b é fontos . B e c k e o s z t r á k kon-
zul h a t á r o z o t t a n á l l í t j a , hogy a vasú t i k ö z l e k e d é s , mely E u r ó p a 
szivéből Bécsen , P e s t e n á l t a l , a F e k e t e - t e n g e r i g v o n u l a n d , nem 
s o k a t v á l t o z t a t h a t azon f o r g a l m o n , m e l y N y u g a t - E u r ó p a és S t a m -
bul közö t t e d d i g fenná l lo t t . Az eu rópa i h a t a l m a s s á g o k u g y a n i s 
k e r e s k e d é s ö k é r d e k é b e n m á r is n a g y e rő f e sz í t é s eke t t ő n e k , h o g y 
a tú l sú ly t S t a m b u l b a n r é s z ö k r e b iz tos í t sák . E z e n k í v ü l a h a j ó z á s 
o t t n a g y fe j lődés i f o k r a e m e l k e d e t t , s m é l t á n k é t s é g b e v o n h a t j u k , 
hogy a con t inen ta l i s v a s ú t ez i r á n y b a n a t e n g e r i h a j ó z á s n á l ol-
c s ó b b , k ö n n y e b b és g y o r s a b b szá l l í t ás t s z o l g á l t a t h a s s o n . A ten-
ge r i úton S t a m b u l b a é rkező á r u k l e g n a g y o b b részé t he lyben fo-
g y a s z t j á k ; a többi r é s z e k i k ö t ő t c s a k k ö z b e n s ő , r a k o d á s i he-
lyül é r i n t i , . s a t e n g e r e n t o v á b b T r a p e z u n t b a v i t e t i k , h o n n a n 
k a r a v á n o k o n h o r d j á k P e r s i á b a . 
A pon tus i k e r e s k e d e l m i ú t n a k t u l a j d o n k é p e n i i r á n y a ennél -
f o g v a a z , mely Kis-Azsia é szak i p a r t j a i t é r i n t v e , t o v á b b Per -
s iá ig e l ágaz ik . U g y a n a z o n i r á n y , me ly m á r a z ó k o r b a n is ös-
merve volt . S nem szenved k é t s é g e t , h o g y j ö v e n d ő ke le t i össze-
k ö t t e t é s ü n k t e k i n t e t é b ő l , a ke le t i v a s ú t f o r g a l m á n a k súlya is a 
p e r s i a i á ruszá l l í t á s f o l y a m á b a he lyezendő . A k e r e s k e d e l m i v i lág 
r ég i smer i azon bő f o r r á s o k a t , m e l y e k k e l a p e r s i a i k e r e s k e d é s 
k íná lkoz ik . F r a n c z i a és schweiz i k e r e s k e d ő k m á r is sze rencsés 
üz l e t ekbe b o c s á t k o z t a k a m a v i d é k e k e n . S az orosz k o r m á n y , a 
mint tudva v a n , mindent elkövet , hogy a pe r s a kereskedelmi for 
ga lmat Tiílis felé te re l je . Már m a g á b a n sem csekély o k , nem csu-
pán s a j á t f o r g a l m u n k , de az összes nyuga t -eu rópa i ke re skedés 
é r d e k é b e n , egy oly vasúti köz lekedés l é t e s í t é sé re , mely a nyu-
gat i á rucz ikkeke t a l e g e g y e n e s e b b , a legrövidebb úton vezeti a 
pers ia i ke r e skedés legfőbb r a k h e l y é r e , T r a p e z u n t b a . S egy tekin-
tet Galacz f e k v é s é r e , melylyel c saknem szemközt fekszik Trape -
z u n t , meggyőzhe t m i n d e n k i t , hogy e nagy fontosságú vonal nem 
lehet m á s , mint a mely mel le t t emlék i r a tunkban szót e m e l ü n k , s 
a mely nyuga to t a l e g e g y e n e s e b b , a legrövidebb úton köti össze 
a Feke te t enge r azon k i k ö t ő j é v e l , honnan ismét a l egegyenesebb 
út viszen T r a p e z u n t b a , s a k á r az á t r a k o d á s i és v á m d i j a k a t , a k á r 
az üzérek n y e r e k e d é s é t , s az i d ő - é s köl t ségkímélés t tek in tsük , 
s o k k a l e lönyösebb a m a nagy kerülőnél a tengeri úton Sz tambul 
felé. 
Mi é lénk fo rga lma van e fölött Ga lacznak északi i r á n y b a n 
is , Odessával ? S menny i r e fog emelkedni e fo rga lom e g y k o r , 
mihelyt a D u n a t o rko l a t á ig el jutot t vasú t fo ly ta tó lag O d e s s á i g f o g 
veze t t e tn i , s az orosz v a s u t a k Moszkovával s a Don- és Volga-
t a r t o m á n y o k k a l k a p c s o l j á k ma jd egybe a Feke t e - t enge r e már is 
oly nevezetes k i k ö t ő j é t , — nyuga t i E u r ó p a kelet i ke re skedésének 
eme legkedvezőbb ki indulási p o n t j á t nem csupán T r a p e z u n t és 
O d e s s a , de Pot i és Tiílis , a K á s p i t e n g e r , az orosz Kaukazon túl 
s Pe r s i a északi részein fekvő t a r t o m á n y o k felé , be egészen Kő 
zép-Azsiába. 
í m e a p á r h u z a m a ké t k i k ö t ő , — Galacz és Kiisztendzse kö-
zött ! Lehet -e k é t k e d n ü n k csak egy perczig i s , mely i r ányban ke-
ressük kelet i fővonalunk végső p o n t j á t ? S miután Moldva Oláh-
ország képezi az összekötő kapcso t vasú t rendsze rünk és a F e k e t e 
tenger p a r t j a k ö z t : lehet e k é t k e d n ü n k , hogy az egyesült fe jede-
lemségek k o r m á n y a is be lá t j a azon vona lnak e l sőbbségé t , mely a 
moldvai ke r e skedés t s a szerethi fo rga lma t nem csekély mérték-
ben fog ja emeln i , s szintén nem fog habozn i , midőn s a j á t kikö-
tője k ö z t , melynek v i r ágzásához csatol ja legszebb r e m é n y e i t , s 
egy igénytelen török b i rodalmi k ikötő között kell v á l a s z t a n i a ? 
Lá t tuk ezek sze r in t , hogy a nagyvárad-ko lozsvár -brassó-
galaczi v o n a l , va lamint o r s z á g o s , úgy v i l ágkereskede lmi szem-
pontból is k izár minden egyéb combinatiót . S ha kérdezzük, miért 
vau m é g i s , bogy más i rányú j a v a s l a t o k tervezésével t a r ta t ik a 
haza i közönség folyvást i zga to t t s ágban : oká t — bá rmi s a jnosan 
esik beva l lanunk — al ig v a g y u n k k é p e s e k másban t a l á ln i , mint 
t i sz tán momentán hasznot kereső iizéri é rdekben s azon szintén 
üzéri n y u g t a l a n s á g b a n , mely k é t távol v a s ú t r é s z t , melyek közöl 
az egyik végpontot s a más ik kapcso la to t k e r e s , a t iszai vasút 
egyik ágá t és a c se rnavoda küsz t endzse i t , minél r ö v i d e b b , mel-
lékútakon , a k a r j a egybekö tn i . Annyival s a j n o s a b b j e l e n s é g , mi 
vei e me l l éku tak , ez üzéri combina t iók tervezői magok is elisme-
r i k , hogy azon n a g y országos é r d e k e k , melyek a n a g y v á r a d -
brassó-galaczi fűvonal t mindenek fölött a j á n l j á k , kielégítést kö-
v e t e l n e k , c s akhogy e kie légí tés t t á v o l , b izonyta lan jövőbe vélik 
e lha l a sz tha tn i , s a j á t pénzügy i é rdekükke l szemben. E pénzügyi 
t ek in t e t , az ér in te t t ké t vonal-rész minél kevesebb köl tséggel egy-
bekapcso lá sa előttük az egyedül i s z e m p o n t , e tek in te tben sem 
véve számí t á sba a nemze t á ldoza tkészségé t a m á s i k , a ga lacz i 
vonal é rdekében . 
Szükség te l en mu toga tnunk , hogy két vasútvonal közöl nem 
mindig a l e g r ö v i d e b b , s a n n á l f o g v a egészben véve kevesebb költ-
ségbe kerü lő egyszersmind a l eg jövede lmezőbb ; hogy igen sok 
f ü g g e részben mind a kivitel mütan i nehézsége i tő l , mind a m a vi-
dékek népes , iparos és vagyonos vo l t á tó l , me lyeken a gőzmoz-
dony á t robog, mind a végpontok v i l ágkereskede lmi fontosságá tó l . 
Szükségte len , a fentebb mondot t ak u t á n , az á l ta lunk a j án lo t t vo-
nal e lőnye i t , e részben is bővebben vi ta tnunk , főleg oly com-
binatiók el lenében , me lyeknek védői t e rmékenyebbek ú j meg ú j 
j a v a s l a t o k te rvezésében , mint védokok t a l á l á s á b a n j a v a s l a t a i k 
mellett. 
E j a v a s l a t o k e lösorolásába nem bocsá tkozha tunk e rövid 
emléki ra tban . L e g y e n elég je l lemzésökre á l t a l ában megjegyez-
n ü n k , miként egy ik sem é r d e m l i , hogy erdélyi vona lnak nevez-
tessék , a né lkü l , hogy v i l ágkereskede lmi t ek in te tben nyi tna vég-
p o n t j á n bá rmely ik f ényes k i lá tás t . Az országos é rdekek n a g y 
részben mel lőzése , a l ka lmazkodás , m a j d egy m a j d más i rány-
ban , egyes helyi viszonyokhoz , v a g y a hadügyminisz té r ium in-
téseihez , a né lkü l , hogy a minisztérium ó h a j t á s á n a k is képes 
volna megfe le ln i , s u g y a n a z o n je lentékte len végpont ra tö rekvés 
je l lemzi mindenik t e r v e t , mely Arado t Küsz tendzséve l lenne egy-
bekö tendő . 
Valóban al ig m u t a t j a inkább v a l a m i , mint épen ez örökös 
t e rvezés , ez ingadozás a vona l i r ányok m e g v á l a s z t á s á b a n , azon 
vona lnak e l sőbbségé t , melye t az o r szág fö ld ra jz i fekvése után 
Ba te angol mérnök erdélyi országos fővonalul k i j e l ö l t , s a biro-
dalmi minisz tér ium biztosai kivétel né lkül helyben h a g y t a k , s a 
mely mellet t emelik s z a v u k a t a m a g y a r korona te rü le tének ösz-
szes népei . 
Vasú t rendsze rünk ez egyedül h e l y e s , mivel t e rmésze tes , 
fővonala e l l e n é b e n , o r szágos é rdekek s z e m p o n t j á b ó l , az a rad* 
küsz tendzse i vonal tervezői m a g u k is érezni l á t szanak vonaluk 
te temes há t r ánya i t . L e g a l á b b nem v a g y u n k képesek máskén t ma-
gya rázn i azon t e r v e t , mely szerint az eddig pár to l t Vöröstorony 
és Vaskapu közt ú j i r á n y b a n , a vu lkáni szoroson á l t a l , szándék-
s z a n a k vasú ta t veze tn i , á l l í tólag nem egyéb czélból, csupán hogy 
Bukares tbe kőszenet szállítson. A Zsill völgyében ugyanis kö-
széu-telepek v a n n a k ; s a kőszén szállító vonalok engedélye-
z é s e , a bányásza t i törvények szerint, több könnyűséggel j á r . 
Ha e vonal a Zsill-völgyből csupán Buka res tbe t e rvez t e tnék : 
legfölebb sa jná ln i tudnók a tervezők s z á m í t á s á t , k ik oly költsé-
ges vasút jövedelmei t fedezhetni vélik a még meg sem nyilt 
k ö s z é n b á n y á k te rmékeinek Buka re s tbe szál l í tása ál tal . A terve-
zők azonban P i sk i felé is a k a r n a k vezetni egy vonalt . Váj jon 
azér t e , hogy Pisk i v idéké t is ők lássák el s«énnel ? Vagy azon 
o k b ó l , mer t P i sk i Aradhoz jóva l közeiebi) f e k s z i k , mint N a g y -
Várad a bodzái szo roshoz? íme a n a g y keleti v o n a l , mely csak 
nem rég a v i l ágke reskedés é rdekében követeié — minő a laposság-
gal , megmuta t tuk fölebb — országos é rdeke ink fö lá ldozásá t s a 
pénzp iaczok p á r t o l á s á t , — u g y a n é vonal most szerény kőszén-
vasút igénytelen á la reza a la t t a k a r fö l lépn i , hogy az engedményt 
részére b iz tos í t sa ! 
Ez új terv h i á n y a i t sem t a r t j u k szükségesnek bővebben fe j 
tege tu i . Ugyanazon el lenvetések, melyek v i lágkereskede lmi , or 
szágos és hadügyi tek in te tben a többi a rad-küsz tendzse i terv ellen 
fö lhoza t tak , még inkább á l l anak a vu lkáni vona l r a nézve, azon 
különbséggel , hogy ez utóbbi vonal n e m c s a k Kolozsvár t és Bras-
sót, de Nagy-Szebent is k ikerülve , E r d é l y n e k még kisebb r, szét 
érintené, s míg a hazai földön Há t szeg lenne a l egnagyobb v á r o s , 
mely mellet t elvonulna, az o láhország i t é rségeken annyi forga-
lomra sem számi tha tna , mint a vöröstoronyi vonal . 
De ta lán hosszabban is szól tunk immár az á l ta lunk kiemelt 
nagyvárad-brassó-ga lacz i vonal körü lményei rő l , mint emlék i ra tunk 
te r jede lménél fogva lehet va la . Nem ok nélkül történt , h o g y eny-
nyire k ie reszked tünk v á z l a t u n k b a n . A fiumei vasú tná l , me lynek 
kiépí tésére oly nagy súlyt he lyezénk , nem cseké lyebb fontosságú-
nak t a r t j a a nemzet közvé leménye a m a n a g y kelet i vonal t , mely 
Nagyvá rad ró l , az egész Erdé ly t á t szá rnya lva , viszen a F e k e t e 
tenger l egnagyobb forga lmú k ikö tő jébe . E vonalra u t a lnak ben-
nünke t ugy összes haza i é rdeke ink , mint az európa i vasúthá lóza t 
legczélszerübb kiegészí tése . A mily c s a p á s n a k t ek in tenök ez ok-
ból, nemcsak országos é rdeke ink re nézve, de vi lág ke reskedés i 
tekintetben is, ha, a mit föl seui lehet t ennünk , az a r ad -küsz t end -
zsei vonal bármely combinat ió ja e n g e d é l y e z i tnék ; s ez á l ta l a 
nemzetközi forga lom nyuga t és kele t , E u r ó p a és Ázsia között , 
te rmészetes o r szágu t já ró l le tere l te tnék ; a m a g y a r szent ko rona 
egy szép o r szága ped ig e l lá tha t lan hosszas időkre megfosz-
ta tnék azon közlekedési eszköztől, uiely amaz országot Eu rópa 
vasúti fo rga lmába lenne f ö l v e e n d ő : ú g y más felől, i smerve az or-
szág véleményét , semmit sem k é t e l k e d ü n k ki je lenteni , hogy azon 
vál la lkozók, és csakis azok, a kik az á l t a lunk is megje lö l t i rányt 
követ ik , s zámi tha tnak bármi ly körü lmények közt, nemcsak a ka-
matbiz tos í tás t illetőleg , de minden egyéb tek in te tben is, az 
egész nemzetnek mind á ldoza tkészségé re , mind lelkes t ámoga-
t á s á r a . 
Azonban ideje á t t é rnünk a 
n e g y e d i k , vagyis é s z a k i o rszágos f ő v o n a l r a , mely 
Széchenyi j a v a s l a t a szerint Pes t rő l Misko lcznak , K a s s á n a k vezet-
ve, a Kárpá tokon ál tal , a gall icziai vasú t ta l hozná fővárosunka t 
összeköttetésbe. 
E vonal középső része Miskolcztól K a s s á i g már készen áll. 
Kezdetének és végének kiépí tésére, á l lami engedélynél fogva, a 
t iszai vasút - társaság van kötelezve. F o l y t a t á s a s te l jes kiépítése 
Kassán tul a szomszéd közlekedési viszonyok a laku lásá tó l függ , 
mennyiben a galacziai vonal élénkült forgalma e köl tséges vonal 
k i ter jesztését szükségessé teszi. E r r e nézve a mtitani vizsgálatok 
már megtör tén tek , s e vonalrész végpon t j á t i l letőleg nincs semmi 
ké t ség . Kas sá ró l indulva ki, T a r n o w n á l s z a k a d n a a K á r o l y - L a j o s -
pá lyába . A közbenső rész vonalozására azonban a t ényezők gondos 
számbavé te l e k iván ta t ik , bogy i r ánya véglegesen m egál lapí tható 
legyen. Készünkről c supán azt vél jük m e g j e g y z e n d ő n e k , hogy 
itt országos fővonal kiegészí téséről levén szó, a k íná lkozó i r ányok 
közöl, ugyanazon végpontok között , hasonló kiá l l í tás i köl tségek 
és közgazdaság i e lőnyök mellett , ké t ség kivül a röv idebb vonal 
é rdemel e lsőbbséget . 
Ö t ö d i k országos fővonal l e n n e , néze tünk sze r in t , az 
é s z a k n y u g a t i , mely Pestről , i l letőleg E s z t e r g a m - N á n á r ó l in-
dulva ki, a G a r a n völgyén, s fo ly ta tó lag Selmecz, Körmöcz és 
Zólyom vidékein levő bányake rü l e t e t érintve, a j ab lonka i szoro-
son által , Oderbe rgné l kö t t e tnék egybe E u r ó p a északi vasútvo-
nala iva l . 
H a z á n k geograph ia i f ekvéséné l fogva, az északi rész széle 
sen elnyúló te rü le te t képez, melynek forga lmi igényei t c sak egy 
i r ányban vezetet t vasút nem elégítheti ki. S e fölött a h a z á n k és a 
birodalom h a t á r a i n tul már létre hozott európai n a g y v a s ú t a k is 
s zükségkép m e g k í v á n j á k , hogy a Dunáva l s a Pes t rő l k iágazó 
v i l ágkereskede lmi fővona lokka l minél egyenesebb vonalban hozas-
s a n a k kapcso l a tba , közvetí tvén e k k é p a nagy nemzetközi forgal-
mat észak i és délkelet i Európa , s az Északi , Adriai és a F e k e t e 
tenger közt. 
E v i lágkereskede lmi szempontok, s a hasznok, melyek e 
nagy forgalomból h a z á n k r a és f ő v á r o s u n k r a , mint á tmenet i köz-
p o n t r a , h á r u l n á n a k , m á r m a g o k b a n e léggé indoko l j ák ez észak-
n y u g a t i vonal kiépí tése s z ü k s é g é t , még az ese tben i s , ha helyi 
v iszonyoknál f o g v a , mikre nézve előleges mütani t a n u l m á n y a i n k 
n i n c s e n e k , a kivitel némi á ldoza toka t igényelne. 
Mindkét északi fővonal m e l l e t t , ezek fö lö t t , egyszersmind 
fontos közgazdaság i és országos szempontok s z ó l a n a k , t isztán 
haza i t ek in te tben is. 
Be l forga lmunk k i f e j t é sének é r d e k e is s ü r g e t i , hogy az ipa-
ros felföld a t e rmékeny a l fö ldde l , olcsó és gyors közlekedési esz-
közök á l t a l , minél köze lebb és g y a k o r i b b é r in tkezésbe hozassék, 
főleg miután at tól t a r t h a t n i , hogy nemzeti t e r m e l é s ü n k , nyers 
t e rménye inknek megnyí lván az út a t e n g e r r e , könnyen egyoldalú 
fe j lődésnek indulhat. G a z d a g s á g a és szegénysége á l ta l e g y a r á n t 
az é szak i hegyes fe l föld van h iva tva a r r a , hogy h a z á n k iparos 
v idéke legyen idővel. Gömör és Szepes dus fémtermelése , a szor-
ga lmas Szepesség k é z m ű i p a r a , b á n y a v á r o s a i n k é r c z g a z d a g s á g a , 
a földtani h e l y z e t , a tüzelő a n y a g bősége, a r o p p a n t vizerö, a 
t e r m é k e n y föld szűke s az a r á n y l a g nagyobb népesség , mely fő-
leg a K á r p á t a l ja in most sem tud m e g é l n i : m e g a n n y i t ényezők 
egy nagyobbszerü iparos élet k i f e j t é sé re , mihe ly t köz jog i ké rdé -
seink szerencsés mego ldása fo lytán országos v iszonyaink meg-
sz i lá rdulnak , az emelkedő a n y a g i jó lé t a t ő k é k s z a p o r o d á s á t idézi 
elő, s megnyi lván a hitel szükségte lenül kor lá to l t fo r rá sa i , a vál-
la lkozás i szellem m a g a fö lkeres i az ipa rüz le tnek kedvező helye-
ke t . Minő ha tás sa l l ehe tnek e jövő e lőkész í tésére az olcsó és gyors 
közlekedés i e szközök : a v a s u t a k tör téne lme m u t a t j a mind E u r ó p á -
ban, mind A m e r i k á b a n . S az emelkedő ipa r mikén t h a t vissza a 
földmivelés e m e l é s é r e : mindenki t u d j a , a ki a fogyasz t á s és ter-
melés v iszonyát ismeri . 
De h a szintén ily fontos anyag i é r d e k e k nem fo rognának is 
fenn : idején l á t juk , hogy hazánk fe l földének jó és ba l sorsban min-
dig hü népe vasút i kapcso la t á l ta l mindennap i közel é r in tkezésbe 
hozassék s szorosabb erkölcsi k ö t e l é k e k k e l fűzessék fővárosunk-
hoz és a haza többi részeihez, me lyekhez közös tör téne lem száza-
dos emlékei c s a t o l j á k ; s szent k o r o n á n k t e rü l e t ének összes térsé-
g e i , va lamint a közös a l k o t m á n y o s s z a b a d s á g , úgy az a n y a g i 
jó lé t á ldá sa i t is e g y a r á n t élvezzék. Ide j én l á t j u k v é g r e , hogy a 
n é p e s e b b , de szegényebb fölvidékek k ö n n y e b b és olcsóbb élel-
mezéséről gondoskodva l egyen v a s u t a k ál ta l is. 
H a t o d i k országos fővonal a d é l k e l e t i , a már k iépül t 
p e s t - b a z i á s i , mely az a l fö lde t , a dús te rmő ere jű Bánságo t 
s a D u n a a lsóbb részei t hozza Pes t t e l k a p c s o l a t b a ; s melynek az 
a ldunai f e j ede lemségeken ál ta l lé tes í tendő vasu t ak kapcso la ta 
a d j a meg m a j d te l jes v i l ágke reskede lmi fontosságát . 
Ezek azon o r szágos f ő v o n a l o k , m e l y e k , néze tünk szerint , 
az 184 ' / 8 . X X X . törvényczikkely é r t e lmében , az ország közös ér-
dekeivel és k ivána ta iva l l eg inkább m e g e g y e z n e k ; s a melyek, mi-
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dön a m a g y a r szent korona egész te rü le tének a n y a g i é rdeke i t , 
nye r s t e rméke inek kivitelét s iparos v idékeinek fö lv i rágzásá t egy-
a r á n t e l ő m o z d í t j á k , nem csupán az ország geog rapk i a i fekvésé-
hez a l k a l m a z o t t a k , de az európai vasú thá lóza tba is te l jesen bele-
ülvén , h a z á n k terü le tén és fővárosán k e r e s z t ü l , mind uyugat -
k e l e t i , mind é jszak-dél i és é j szak kelet i i r á n y b a n , valódi világ-
ke re skede lmi ú t aka t k é p e z n e k . 
E l i smer jük
 ; hogy e hat fővoDalon kívül több oly vonal le-
h e t , inelyekDek létesí tése nem csupán he ly i , de országos é r d e k e k 
szempont jábó l is k ívána tos . Meg vagyunk g y ő z ő d v e , hogy idő-
v e l , k ivál t h a z á n k s í k s á g a i n , hol a köú t ak épí tésére szükséges 
a n y a g o t nem t a l á l u n k , míg a vasútépí tés t a k a r é k o s vezetés mel" 
l e t t , a r á n y l a g kevés köl tségbe ke r l i l ; minden neveze tesb piacz 
és népesebb város v a s u t a k ál tal lesz egybekapcso lva . — Senk i 
sem ó h a j t a n á i n k á b b , mint az országos Magyar Gazdaság i Egye-
sület , hogy pé ldául Sza thn iá r és a szomszéd m e g y é k v idéke inek 
te rméke i szintén belevezet tessenek nyuga t -ke le t i fővonalunk for-
g a l m á b a ; s he lyes lésünkke l ké tség te lenül ta lá lkozik minden oly 
t e r v , mely a h a z a fővárosá t és a Duná t olcsó kőszénnel Ígérke-
zik e l l á tn i ; v a g y a dunántú l i r é s z e k e t , mint S o p r o n y , Vas és Za 
la a mily s z é p , oly t e r m é k e n y téréit a soprony-kan izsa i vonal, 
convergens i r ányban a íiurnei vasú t ta l hozza kapcso la tba . Ki von-
ná k é t s é g b e , hogy más te rveket me l lőzzünk , csak a mohács 
pécs-kanizsa i vasút hasznos v o l t á t , mely nemcsak azon neveze-
tes te rmelő vidéket , a m e l y Pécs és Kanizsa közt fekszik, nemcsak 
Pécs v idéke kőszenét , h a n e m a Fe reucz -csa to rnáva l kapcso la tban 
a T i sza és mellék fo lyóinak t e r m é k e n y róná i t is sokka l köze lebb 
vinné a t e n g e r h e z ? A M. Gazd . Egyesü le t b izonyára csak örven-
deni t u d , ha ily t e rvek m a g á n vá l l a lkozás ú t j á n lé tesülnek.Mind 
ezek a z o n b a n , bármi ly fontosak h a z á n k egyes v idéke inek eme 
l é s é r e , a fentebb érintet t fővonalokhoz képes t csak másodrendű 
v o n a l o k , a minőknek a m a j d a n kész fővonalokból b izonyára min-
den i r ányban ki kell ágazu iok , vasú thá lóza tunk kiegészí tése vé-
get t , — de a melyekre ez emlék i ra tban anná l kevésbbé terjesz-
kedhe tünk k i , minél i n k á b b meg v a g y u n k g y ő z ő d v e , hogy az ál 
tá lunk kiemelt fővonalok te l jes k iépí tése az ország v a s ú t a k r a 
szánha tó pénzere jé t a kamatb iz tos i t á s sa l egyelőre te l jesen kime" 
r í t e n é , s minél b i z to sabban h i s z s z ü k , h o g y a fővona lok lé tea i t ése 
a m e l l é k ú t a k k i é p í t é s é t ú g y is s z ü k s é g k é p m a g a u tán v o n j a . 
N e m te l j e s v a s ú t h á l ó z a t k é s z í t é s e , h a n e m c s u p á n a há lóza t 
főbb e re inek k i j e l ö l é s e , e g y o r s z á g o s k ö z l e k e d é s i r endsze r leg-
főbb k ö r v o n a l o k b a n v á z o l á s a levén c z é l u n k , a f e n t e b b elsorol t 
h a t fővona l k i t űzé séve l b e v é g z e t t n e k t e k i n t e n ő k f e l a d a t u n k a t , h a 
egy va su t t e rv rö l n e m ke l l ene m é g n y i l a t k o z n u n k , m e l y v idék i vo-
n a l k é p e n a j á n l t a t i k u g y a n , de i r á n y a i n á l f o g v a , m e l y e k e t egy-
bekö tn i t ö r e k s z i k , szintén e g y fővona l r é s z e k i n t tűn ik föl. A ter-
vezet t s z é k e s f e h é r v á r - e s z é k í vona l t é r t j ü k . B á r m i jól t u d j u k , hogy 
azon v i d é k r e nézve , me lyen á t v o n u l , m i n d e n v a s ú t h a s z n o s ; s 
b á r m e n n y i r e ó h a j t j u k is az o r s z á g minden r é s z e i n e k j ó l é t é t min-
d e n e s z k ö z ö k k e l e l ő m o z d í t a n i : ki ke l l j e l e n t e n ü n k , hogy e f ehé r -
vár i -eszék i v o n a l t , m e l y a D u n á v a l m a j d n e m p á r h u z a m o s vona l t 
k é p e z n e , a m e n n y i b e n idővel az a l d u n a i k e r e s k e d é s t , az o r s z á g 
f ő v á r o s á n a k e l k e r ü l é s é v e l , m á s i r á n y b a v e z e t n é , az o r s zág keres-
k e d é s i é r d e k e i r e nézve k á r o s n a k lenni vé l j ük . 
L é n y e g e s s z e m p o n t ez u tóbb é r in te t t . H a az 1848 . X X X - d i k 
t ö r v é n y c z i k k e l y nem m o n d a n á is, hogy vasú t i f ő v o n a l a i n k k ivé te l 
nélkül h a z á n k fővá rosábó l v e z e t t e s s e n e k : B u d a p e s t f e k v é s e s ke-
r e s k e d e l m i n a g y j ö v ő j e u t a l n a b e n n ü n k e t a r r a , hogy az t t e k i n t s ü k 
köz l ekedés i r e n d s z e r ü n k k ö z é p p o n t j á u l , s szót e m e l j ü n k , va l a 
h á n y s z o r e n a g y o r s z á g o s szemponto t mel lőzte tni l á t j u k . 
V i s s z a t é r v é n e k k é p . a h o n n a n k i i n d u l á n k , h a z a i t ö r v é n y h o -
z á s u n k e t á r g y b a n utolsó, i r á n y a d ó r e n d e l e t é h e z , s k ö z r e b o c s á t v a 
mel lék le tü l az á l t a l u n k k i je lö l t f ővona lok t é r k é p é t , azon ó h a j t á s 
sa l zárjuk be ez emlék i r a to t , v a j h a ez itt k i f e j t e t t n é z e t e k , m e l y e k -
nek e l m o n d á s á v a l ke t tős kö t e l e s sége t h i v é n k t e l j e s í t h e t n i h a z á n k 
és a v i s z o n y a i n k a t nem ismerő kü l fö ld i vá l l a lkozók i r án y á b a n , tá-
moga tva , mint h i szszük , az összes h a z a i közvé l emény tő l , b i r n á n a k 
azon h a t á s s a l , h o g y az a z o k b a n é r in t e t t n a g y é r d e k e k á l t a l a j á n -
lott vona lok lé tes í tésé t e lőseg í t enék , s az e l l enkező v á l l a l a t o k 
k iv i te lé t m e g a k a d á l y o z n á k , mindadd ig , v a l a m i g a n e m z e t vá lasz-
to t t képvise lő i , t ö r v é n y e s e n e g y b e g y ű l t o r s z á g g y ű l é s e n , a f e j ede -
lemmel e g y ü t t i n t é z k e d h e t n e k i smét h a z á n k összes n a g y é r d e k e i 
fö lö t t ! 
MACHIAVELLI ÉS MONTESQUIEU, 
p o l i t i k a i t a n u l m á n y . 
m á s o d i k k ö z l e m é n y . 
M O N T E S Q U I E U . 
Mint k ö z ü g y e k felet t e lmélkedő, mint pol i t ika i író, szerencse 
g y e r m e k va l a Montesquieu. Azon k o r n a k va l a szülött je , mely szá-
zados pol i t ika i de rmed t ség után első kezdi se j teni a s z a b a d s á g 
v i l á g á t , melegét , va rázsá t . A közvé lemény kegyencze let t mint 
legelső előharczos. É s ped ig anny iva l nevezetesebbé vált, mert 
e rénye i és h ibái épen olyan n e m ű e k , mint a n é p é i , me lynek fia 
volt, mint a f r a n c z i á k é i : benne ö n m a g o k a t sze re t t ék , á l t a la önma-
g o k a t d ic ső í t e t t ék ; semmi más ily h a t a l m a s a l ap j a nincs a népsze-
rűségnek . Ar r a pedig , hogy v i lághí rűvé vál jon, nem kel le t t egyéb, 
mint h o g y a f rancz ia közvé lemény f e lka ro l j a , mint a mely politi-
ka i elmélet, va l amin t t á r sada lmi viszony d o l g á b a n , i r á n y a d ó j a 
lett a „civilizált cont inensnek." És büszkén h iva tkozha to t t vala-
melyik f ranczia író : „ha isten; azt a k a r j a , hogy va lamely eszme 
a földön e l t e r j ed jen , f rancz ia s z á j á b a a d j a az t ." 
Legelső müve m á r egészen m a g á n hordozza az e lh í resedet t 
szerző képé t . Már a P e r s a l e v e l e k b i rnak mindazon fényes 
v o n á s o k k a l , melyek Montesquieut k iemel ik , és azon á rnyo lda lok 
n a g y o b b részéve l , melyek müveit e lhomályos í t j ák . Már ebben ki-
tűnik a rendkívü l finom felfogó erő, mely a do lgoknak rögtön reá 
ta lá l g y e n g é i r e ; k i tűnik a já t sz i képzelő tehetség, mely meg ta l á l j a 
azt, a mi kics inkés a n a g y b a n , nevezetes a j e l e n t é k t e l e n b e n , — 
neve t séges a komorban és komoly a k ö n n y ű b e n ; k i tűnik a ha ta l -
mas nyelv, melynek e re j e a rövid m o n d a t o k b a n , csa t t anós té telek-
ben r e j l i k ; ki azon é sz j á rá s , mely nem szeret egysze r re igen sokat 
foglalkozni ugyanazon t á r g y g y a l , t ö redékes műben leli gyönyöré t 5 
m i n t a pi l langó r ö p k é d egy ik vi rágról a m á s i k r a , minden felé 
mézet ke res és igen kevésse l megelégsz ik , szál l egyik t á r g y r ó l a 
m á s i k r a ; k i tűn ik azon m a g a s rendű fe l fogás , mely a divat , a köz-
ke l e tü ség békóiból k ibon takozván , a köznapin felülálló szempont-
ból t u d j a b í rá ln i a v i l ágának v i szony í t ; és ki azon tú lságos von-
szódás a c sa t t anós tételek, e lmés monda tok i ránt , mely szerint azok 
g y a k r a n nem eszköznek, hanem czélnak tűnnek kí. 
A P e r s a l e v e l e k ( le t t res p e r s a n e s ) E u r ó p á b a n utazó 
p e r s á k levelezése képében van bemuta tva . Első t ek in te t re á t le-
het l á t n i , mily különös szempontból tett meg j egyzésekke l , a 
miénktől idegen fe l fogássa l t a l á lkozha tunk a z o k b a n . A mit c sak 
l á t , hal l és t apasz ta l az ú t a s , mindaz s a j á t f ö l fogásának tükré-
b e n , mely mindig különbözik a b e n l a k ó k é t ó l , s a j á t k é p e t a lkot . 
Az ú j benyomásoka t a gondolkozó ember öszvevet i r ég ibb felfogá-
sáva l és í té le tek f e j l ődnek ki benne a megú tazo t t v idék ész já rá -
sát , művészeti f e l f o g á s á t , t udományos k é p z e t t s é g é t , t á r s a d a l m i 
v i szonya i t , pol i t ika i fe j le t tségét i l letőleg. — Mindezekkel ta lá lko-
zunk a P e r s a l e v e l e k b e n ; hogy azonban ne h iányozzék be-
lőle a k a l a n d o s , a r e g é n y e s , nemcsak hogy a Pers iából jövő le-
ve lekben festve v a n n a k a kelet i c sa ládé le t v i s z o n y a i , r e j t é lye i , 
de némi meseféle f e j l emény t is lehet belőlök kiolvasni . Á l t a l ában 
nehéznek t a r tom va lame ly levelezésben dolgok fo lyamá t adni e lő ; 
nehézkes és bonyolul t a l a k meseszövés re ; itt meg főtekinte t az 
eúrópai és ázsia i viszonyok fes tésére lévén f o r d í t v a , a n n a k részei 
nagyon is el v a n n a k mosódva. De jó ötlet volt v iszonyaink bírá-
la tá t oly ember s z á j á b a a d n i , ki t nem köt val lásos n é z e t , politi-
k a i t a n , t á r sada lmi e lőí té le t ; nem kötnek a tek in té lyek és nem 
i zga tnak a mi szenvedélyeink. Let t is a P e r s a - l e v e l e k b ő l egy 
legkülönösebben F rancz iao r szág á l lásá t vi lágító igen ügyes mű. 
É s annyiva l ügyesebbé lön , mer t szerzőnk e lemében vo l t : Mon-
tesquieunek nézetei t tö redékesen , levelek t e r j e d e l m é r e szagga tva , 
r ö v i d fe j t ege tésekke l vi lágosítva, é lénkí tve , kellet t adni . Aztán 
úgy te tsz ik nekem , hogy midőn a P e r s a l e v e l e k e t irta Mon-
tesquieu , még a k k o r eszébe sem j u t o t t , hogy va lami kü lönös t , 
va lami nagyszerű t , va lami he ted-hé to r szágra szőlőt í r jon : úgy irt , 
a mint jö t t neki , — s müve anná l k i tűnőbb lett. 
Különösen a könnyű röptű toll v i l lám-gyors c sapongása i s 
éles v o n á s o k k a l ra jzol t , neve t te tő to rzképe i azok , m ikke l bennök 
mindenfelé t a lá lkozunk . Márbeveze t é sébenköve tkező l egszó l : ,,Nem 
kész i tek a j án ló levelet e könyvhez , s nem kérek s z á m á r a p á r t f o g á s t : 
e lo lvassák ha j ó lesz; ha meg rósz,, nem sokat b á n o m , ha nem 
olvassák . — Közrebocsá tom most ezen első leveleket , hogy 
k i t anu l jam Ízlését a k ö z ö n s é g n e k : vau még t á r c z á m b a n sok, 
me lyeke t azután á t adha tok . D e csak azon föltét a la t t , hogy 
én ösmeret lenül m a r a d j a k : azon percztől fogva, hogy m e g t u d j á k ne-
vemet, ha l lga tn i fogok. Osmerek egy nőt, ki nagyon ' jó l j á r , de rögtön 
sánt í t , a mint nézik. E lég ha m a g á n a k a m u n k á n a k k i t á la lom hibáit a 
k r i t ika előtt, nem csatolom azokhoz s a j á t személyeméi t is. Ha t ud . 
nák ki v a g y o k , azt m o n d a n á k : k ö n y v e olyan mint ő m a g a ; j obb 
lenne ha hasznosabban fogla lná el i d e j é t ; nem illik ez komoly 
emberhez . ') A k r i t i ka soha nem mulaszt el hasonlónemti megjegy-
zéseket tenni , mivel az ész veszé lyez te tése né lkü l teheti azoka t . 
— A pe r sák , k ik e műben i r t ak , velem e g y szá l láson v o l t a k ; 
e g y ü t t tö l tö t tük időnke t . S min thogy engem idegen vi lágból való 
embernek t a r t o t t ak , előt tem semmit sem t i tkol tak el. Yal óban oly 
meszire s z a k a d t embe reknek nem volt miért t i tka ik l e g y e n e k . Le-
veleik l e g n a g y o b b részét velem közö l t ék ; én lefordi tám. Sőt egy-
pár o lyanhoz is ju to t tam, melyeke t nekem a vi lágér t sem muta t -
tak vo lna meg, a n n y i r a sér te t ték volna azok a pe r sa hiúságot és 
fé l t ékenysége t . — Én t ehá t itt csupán a fordi tó szerepét viszem : 
minden figyelmem a r r a t e r j ed t ki, hogy a dolgozatot erkölcseink 
hez idomitsam. Megkímél tem az olvasót az ázsa i nyelvtől a mennyi-
re képes vol tam ; s megmente t t em a magasz tos ki fe jezések egész 
seregétől , me lyek ha l á l r a un ta t t ák volna. — De nem csak ennyi t 
te t tem. Megrövidí te t tem azon hosszú bókoka t , melyekben a kele-
*) Megjegyzendő, hogy Montesquieu 1714 ben, 25 éves korában, a 
b o r d e a u x i parlament ülnöke le t t ; két év múlva pedig annak örökös el-
nöke (président á mortier). Ezen hivatalt Montesquieu egy nagy-bátyjáról 
örökölte. 
tiek nem kevésbbé bőkezűek mint mi m a g u n k ; s mellőztem 
egész se reg apróságo t , melyek oly nehezen á l l j ák ki a nagy 
világot és a me lyeknek élete csak b a r á t o k között van. — 
H a nagyobb része a z o k n a k igy te t t volna, a k ik levelezéseket közöl-
tek, m u n k á j o k j ó formán leolvadt volna. E g y dolog van. mely engem 
többször m e g l e p e t t ; az, hogy ezen p e r s á k oly jól t u d j á k , mint én 
magam, a nép erkölcsét és szokása i t a legkisebb részle tekig , s hogy 
oly dolgokat j egyeznek meg, melyek , s o k b a mernék fogadni , sok 
németnek e lkerül ték figyelmét, a ki F r a n c z i a o r s z á g b a n utazot t . . . ' ) " 
A L X X U I - i k levélben a pe r sa Rica köve tkező képé t a d j a a 
f rancz ia a k a d é m i á n a k és t a g j a i n a k . „Hal lo t tam beszélni bizonyos 
itélő s zék rő l , melyet f r ancz ia a k a d é m i á n a k neveznek . Ennél keve-
sebbé t isztel t itélő szék nem l e h e t ; hiszen azt m o n d j á k , mihe ly t nyi-
la tkozik va lamely t á r g y b a n , a nép rögtön megsemmisí t i ha tá roza ta i t 
és más tö rvényeke t szab elébe, melyeke t kényte len követn i .—Ezelő t t 
d a r a b idővel, hogy megsz i lá rd í t sa t ek in t é lyé t , t ö rvénykönyvé t közöl-
te í té le te inek. Ezen szii iött je anny i a t y á n a k m a j d n e m e laggot t vala, 
midőn v i l á g r a j ö t t ; és, á m b á r tö rvényes volt, egy törvénytelen, mely 
előtte j e len t meg, m a j d n e m megfo j to t ta szü le t é sekor .—Azoknak , kik 
(az a k a d é m i á t ) képezik nincs más fog la l a tosságuk , mint hogy 
szünet len c s e v e g j e n e k : önkénte lenül bele f ú r j a m a g á t a dicsérés 
szünetlen f ec segésökbe ; s a mint egyszer a n n a k t i tka iba be lekap-
t ak , meglepi őket a paneg i r i cus roham, melytől k é p t e l e n e k mene-
kedni . — E z e n tes tnek negyven fe je van. mindenik tele figurák-
kal, m e t a p h o r á k k a l és a n t i t h e s i s e k k e l : és annyi szá j mondhatn i 
csak fe lk iá l tva szól ; füleik mindig az ü temet és ö s z h a n g z á s t k e -
resik. A szemeket a mi i l le t i : azok t ek in te tbe nem j ő n e k : úgy 
látszik azér t van a lkotva , hogy szóljon és nem hogy lásson. L á b a i n 
erősen nem á l l ; mert az idő. az ő veszedelme, mindunta lan megin-
g a t j a és összeron t ja mindazt , a mit csinált . Régebben azt mondták , 
hogy kezei kapzs ik ; erről semmit sem szó lok ; hadd Í té l jék el azt 
a kik jobban t u d j á k mint én " 
E mel lé i i l ik azon kép , melyet u g y a n c s a k R i c a nyú j t (109. 
levélben) az univers i tás rő l . „A páris i egye tem legidösb leánya 
a f rancz ia k i r á l y o k n a k ; va lóban n a g y o n is vén, több mint kilencz-
') Ezen b e v e z e t é s a persa levelek nem mindenik kiadása, 
előtt olvasható. 
száz é v e s ; innen v a n , hogy néha néha álmodik. — Hal lo t tam, 
hogy közelebbről bizonyos doc to rokka l nagy cz ivodásban volt a 
Q. betű mia t t , — melyet ő K - n a k a k a r t kiej telní . A vi ta oly he-
vessé vált, hogy n é h á n y a n oda veszte t ték j a v a i k a t ; a par lament -
nek kel let t a veszekedés t bevégezn i ; és az megengedte , ünnepélyes 
h a t á r o z a t b a n , hogy a f r ancz i a k i r á l y n a k minden a l a t t va ló j a sa-
j á t te t szése szerint m o n d j a ki a m a betűt . Szép volt E u r ó p á n a k 
a m a ké t l eg tek in té lyesebbb tes tü le té t azzal e l foglalva lá tni , mi 
l egyen sorsa az ábécze egyik b e t ű j é n e k ! — Úgy látszik, hogy a 
l e g n a g y o b b embe rek elvesztik fe jőke t , ha sokan öszvegyülnek j 
s h o g y a hol legtöbb a bölcs, ott l egkevesebb a bölcseség. A n a g y 
tes tü le tek mindig a k k o r a nyoma téko t tesznek a csekélységre , az 
üres szokásokra , hogy a mi fon tos e lenyészik azok mel le t t . " 
F u r c s á n i r j a le, és i smét R i c a , azon dolgok k ö z t , miket 
P á r i s b a n látot t , a sz ínháza t . (XXVIII . levél) Két fe lé j á t s z a n a k ab-
b a n fe l fogása szerint . „ L á t t a m t e g n a p egy csodála tos dolgot, — 
mond ja , — jó l lehe t az mindennap i P á r i s b a n . — N a g y s o k a s á g 
gyűl öszve este felé és bizonyos e lőadás t t a r t a n a k , melyet szinielö-
a d á s n a k ha l lo t t am nevezni . A n a g y mozgás azon részen van, mely-
nek neve színház. Két oldalon kis r ekeszekben , me lyeke t pálio-
y o k n a k neveznek , l á tha tn i itt nőke t és fér f iakat , k ik körülbelöl 
o lyan n é m a j á t é k o t űznek, minő s z o k á s b a n van Pe r s i ában is. I t t 
e g y szenvedő szere lmes fe jez i k i e p e d é s é t ; ott egy é lénkebb sze-
meivel éldeli kedvesé t , és hasonló sorsban r é sze sü l ; minden indu-
la t l á tha tó a képeken és e lcsábi tó lag v a n n a k azok adva jminthogy 
pedig , némán , anná l é lénkebben. T o v á b b a já t szó nők csak félig 
l á t szanak , és n a g y o b b á r a köntös-új j fedi, az illem kedvéér t , kar-
j a ika t . Alat t egy tömeg álló ember van, k ik csúfolódnak azokka l , 
a k ik fenn v a n n a k — De a k ik leg többet gyöt r ik magoka t , bizo-
nyos emberek , k ike t , épen a z é r t , hogy a f á r a d a l m a k a t k i á l l j ák , 
nem ha j lo t t korból ke r i tnek . E z e k n e k kö te lessége mindenüt t j e l en 
l enn i ; oly u t akon j á r n a k , me lyeke t csak ők ismernek, bámula tos 
ügyességge l m á s z n a k emelet ről emele t re ; ezek most fenn vannak , 
m a j d alat t , minden p á h o l y b a n je len : úgy szólván csak el-elmerül-
n e k : szemeink elől e lvesz t jük , ú j r a előtérbe jőnek ; sokszor vál-
t o z t a t j á k a j e l ene t he lyé t , elme nnek já tszani va l ame ly m á s b a : 
•sőt v a n n a k olyanok is, a k ik valódi csodá t muta tván be, p ipaszá r -
lábaikon (béquille) csak úgy j á r n a k , mint a többiek. Végre oly 
t e rmekbe mennek, a hol külön e lőadás t t a r t a n a k : bókokka l kezd ik , 
öleléssel fo ly ta t ják ; azt m o n d j á k , bo-gy a legcsekélyebb ösmeretség 
képesi t i az embert más t a nyeregbő l kiütni . U g y lá tszik , m a g a 
a hely szerelmet lehel. És az t m o n d j á k , hogy a h e r c z e g n ö k , k ik 
ott u ra lkodnak , nem nagyon k e g y e t l e n n e k ; és ha az ember ké t 
vagy három ó r á j á t a n a p n a k kiveszi , mikor e lég v a d a k , máskor le-
het velők bánni , s ez oly részegség , melyből ők könnyen ki józanul-
n a k . — Ezen dolgok, melyeket itt i rok, m a j d n e m igy fo lynak egy 
más helyt, me lynek neve o p e r a : az egész kü lönbség bennök az, 
hogy az egyikben beszélnek, a m á s i k b a n éneke lnek . " R i c á t egy 
ösmerőse oda is elvitte. Az e redmény az l e t t , hogy mind já r t m á s 
nap kapo t t egy levelet egy t ánczosnö tő l , ki a j án lkozo t t a r r a , 
hogy e lmenjen vele P e r s i á b a ; úgy hal lo t ta ugyanis , hogy Pers iá-
ban n a g y becsben á l l anak a tánczosnök. 
A nőnemről á l t a l án sok m e g j e g y z é s van a m a mi iben ; és 
azok nagyon sokszor igen p i q u a n t o k , gúnyor ra l és elmeéllel 
vannak t e l e , s csak nem mind b izonyságául szolgá lnak a n n a k , 
hogy P á r i s b a n ezelö tt másfé lszáz é v v e l , va lamint m o s t , lep lezet -
lenebbül és képesebben szólt róluk a s a j t ó mint m á s h e l y t , vala-
mint most is ; és hogy f e r d e , be teges volt a c sa lád i élet m á r ak-
kor , va lamin t most is. 
A szel ídebb he lyek egyikén m o n d j a (110-ik l evé l ) : „ E g y 
szép nőnek szerepe sokka l komolyabb , mint sokan gondolnák . 
Semmi sincs komolyabb azon fog la l a to s ságná l , me lyben reggelö-
ke t töltik öltöző asz ta luk előtt s egéd je ik tő l k ö r n y e z v e ; egy had-
vezér nem fo rd í tha tna több f igyelmet a r r a , hova helyezze j o b b 
s z á r n y á t , hova t a r t a l é k s e r e g é t , mint a minővel egy angol t a p a s z 
d a r a b k á t (mouche) fe l i l leszt , mely czélt t évesz the t , melytől re-
mé l i , v a g y már előre l á t j a is a győzede lme t . " Ma jdnem száz öt-
ven esztendő telt e l , mióta ez m o n d v a v o l t ; azóta megvál tozot t 
a vi lág a n n y i r a , hogy az igazsághoz h í v e n , tán meg ke l lene vál-
toztatni a „ regge l" szó t , é s egyebe t k e l l e n e tenni az ango l - t apasz 
h e l y e t t , melynek feke te d a r a b k á i v a l senki sem r a g g a t j a j e len leg 
tele k é p é t ; nem változott azonban a n n y i r a és soha sem is fog 
vá l tozn i , hogy amaz élénk beszéd, me lyekke l itt Montesquieu oly 
gúnyos képe t rajzolt , való ne legyen. Ú g y h a g y t a m a mint ő mondta . 
T o v á b b m o n d j a ugyanazon l evé lben : „Mily e l fogla l ta tás t 
nyú j t a mula tságos vá l la la tok (par t ies de plaisir) s zakada t l anná 
t é t e le , fölélesztése és minden a k a d á l y e l h á r i t á s a , melyek azo-
ka t meggá to lha tnák ! — És mindebben a l egnagyobb gond nem 
arra van fordí tva . hogy m u l a s s a n a k , hanem hogy úgy lássék , 
mintha mu la tuának . Lehe t őket a k á r m e n n y i t u n t a t n i , azt megbo-
c sá t j ák , csak hogy azt lehessen gondolni , hogy ide jöket jól töltötték. 
A P e r s a - i e v e l e k p o l i t i k a i , g e o g r a p h i ^ i , social is t ikai 
stb. meg jegyzéseke t teszen n e m c s a k F r a n c z i a o r s z á g r ó l , hanem a 
v i l ágnak hol e g y i k , hol más ik részében ta lá l t á l l amokró l és kor-
mányokró l Chinától Angl iá ig , a f agyos Muszkaországtól , Schweiz 
tó i , a forró Ázsiáig és Af r iká ig . 
N a r g n m , a pe r sa követ Moszkovában . tudósí t Oroszor-
szágról és Pé t e r ezárról . Mondja e g y e b e k közt ( 5 l - i k l evé l ) : „Oly 
i r tózatos k l ímája van . hogy az ember a l ig h i h e t n é , hogy csapás 
lenne onnan e l k ü l d e t n i ; mindamel le t t a kegyvesz te t teke t Szibé-
r iába kü ld ik . " Mondja , hogy az u ra lkodó fe jede lemnek nagy há-
bo rúsága (démélé) volt a la t tva ló ival a szaká i m i a t t , és a pap-
ságga l , k ik ha t a lmasan harczo l tak tuda t l anságuk é rdekében . — 
Pé te r ezárról tovább : helyét nem lelő . és n y u g t o t nem ismerő ; 
mindig kóborol véget len b i roda lmában . mindenfelé kegyet lensé-
gének h a g y v á n h á t r a nyomai t . 
Spanyo lo r szágró l R i c a szól (78 ik levél) mondván , hogy 
l emáso l j a egy f r a n c z i a levelét , Ki Spanyo lo r szágban mula t .—írva 
van a m a levélben , hogy a levél-író már hat h ó n a p j a hogy Spa-
nyo lo r szágban és P o r t u g a l l i á b a n u taz ik olyan népek k ö z t , me-
lyek minden m á s o k a t megve tnek a f r ancz i ákon k í v ü l , k ike t mél-
t a t n a k a r r a , hogy gyű lö l j enek . — A komoly mél tóság fő jellem-
vonása a m a két nemzetnek ; és az ná lok ké t fé leképen nyilvánul , 
a szemüvegek és a ba jusz által . - ' A szemüvegek meggyőzőleg mu-
t a t j á k , hogy a ki a zoka t h o r d j a , n a g y tökélyre vitte a tudomá-
nyos mezőn és a n n y i r a el va la merülve a mély o l v a s m á n y o k b a , 
hogy szemeit megronto t ta ; így minden orr. melyet szemüveg éke -
sít . v agy szemüveg t e r h e l , ké t ségen k í v ü l , e l fogadha tó egy tu-
dós o r r a helyet t . — A mi a b a j u s z a i i l le t i , az t iszteletet é rdemel 
m á r ö n m a g á b a n , e l tek in tve minden k ö v e t k e z m é n y e k t ő l ; ámbár 
néha nagy szo lgá la toka t is teszen a fejedelem szolgá la tában és a 
nemzet i becsület ké rdése iben , a mint bebizonyitot ta egy por-
tugál t ábornok Ind iákon ; ez, ugyan i s pénz szi ikkében levén, le-
vág ta egy ik ba juszá t , és Goa városa lakóitól húszezer a r a n y köl -
csönt k é r t b a j u s z á t a j á n l v á n z á l o g b a ; a kö lcsönt m e g is k a p t a , 
k é s ő b b r e ped ig , a becsü le thez híven, k i v á l t o t t a b a j u s z á t . — K ö n y -
nyen lehe t g o n d o l n i , hogy ily k o m o l y és m é l t ó s á g t e l j e s n é p e k n e k 
b ü s z k é k n e k kell l e n n i ö k ; és c s a k u g y a n azok is ." — Különösen 
p e d i g ké t do logra b ü s z k é k , a mint á l l í t j á k : e g y i k az, hogy leg-
első k e r e s z t y é n e k i v a d é k a i ; a más ik , midőn I n d i á k o n v a n n a k , 
h o g y f e j é rek vére buzog e r e i k b e n . „A n a g y - ú r s z e r á l y á b a n soha 
s e n k i sem v o l t , a ki k e v é l y e b b lehe te t t s zépségé re , mint v a l a m e l y 
vén és o c s m á n y zsemb-tok a r cz sz inének f e j é r e s h a l v á n y s á g á r a . 
midőn Mexiconak v a l a m e l y v á r o s á b a n k e r e s z t b e fon t k a r o k k a l 
k a p u j a e lőt t ül. I ly e ldödü ember , e g y oly t ö k é l y e s t e r e m t é s , a vi 
l á g m i n d e n k i n c s é é r t sem do lgoznék , és soha se lenne k é p e s va-
l a m e l y m i n d e n n a p i k é z m ü v e i , i p a r r a l l e a l a c s o n ) í tn i bő re méltó-
s á g á t . — T u d n i kell u g y a n i s , h o g y ha az e m b e r n e k b izonyos é rde-
mei v a u n a k S p a n y o l o r s z á g b a n . m i n ő k , ha a f e n e b b emlí te t t tu 
l a j d o n o k k a l e g y e s í t n i t u d j a e g y n a g y k a r d n a k b i r toká t , v a g y 
azon töké ly t , h o g y a t y j á t ó l e l t a n u l t a a mes te r sége t , v a l a m e l y ke-
se rves gu i t a r t k ínozni , a k k o r a z t á n többe t nem dolgozik : mer t be-
csüle te m e g k í v á n j a t a g j a i n y u g a l m á t . A ki tiz ó r á i g nyugsz ik szé-
k é b e n , épen hét a n n y i t i sz te le tben r é s z e s ü l , mint az, a k i c s ak öt 
ó rá t henyé l , mivel a n e m e s s é g e t a n y u g a l o m a d j a meg. — Minda-
mel le t t a z o n b a n , hogy a m u n k á n a k ezen ha lá los e l l ensége i a leg-
n a g y o b b bölcs n y u g o d t s á g o t n e g é l y e z i k , s z ívökben m é g sem b í r j á k 
a z t : m ind ig sze re lmesek .^ H a s o n l i t h a t l a n t ö k é l y l y e l t u d n a k érzel-
m e i k b e n e lo lvadni k e d v e s e i k a b l a k a a l a t t ; és e g y s p a n y o l t sem le-
het e l f ogadn i j ó t á r s a s á g b e l i n e k , ha nincs n á t h á j a . " . . . . „Oly n e m ű 
figyelmeik v a n n a k , m e l y e k e t F r a n c z i a o r s z á g b a n i d ö n k i v ü l i e k n e k 
t a r t a n á n a k ; p é l d á u l , soha e g y s z á z a d o s m e g n e m vere t i köz l egé -
nyét a né lkü l , hogy e n g e d e l m e t ne k é r j e n tő l e .—Az inquis i t io m e g 
soha n e m ége t t e t t m e g e g y zs idót ia a né lkü l , h o g y ne m e n t e g e t ő d z é k 
e lő t t e .—Azon s p a n y o l o k , k i k e t m e g nem é g e t n e k , a n n y i r a l á t s z a n a k 
r a g a s z k o d n i az inquis i t iohoz, h o g y s a j n o s d o l o g n a k lá tsz ik őke t a t -
tól m e g f o s z t a n i . " — . . . . „ L e h e t a s p a n y o l o k n á l j ó z a n eszet t a l á l n i , 
de az t nem kell k ö n y v e i k b e n keresn i . Meg kel l c s a k t ek in ten i va-
l a m e l y i k k ö n y v t á r u k a t : e g y i k felől á l l a n a k a r e g é n y e k , m á s i k 
felöl a s c h o l a s t i c u s o k ; az t l ehe tne gondoln i , h o g y azok dolgoz-
t á k az e g y e s r é s z e k e t s a zok g y ű j t ö t t é k össze az egészet, a k i k 
t i tkos e l lenségei az ember i j ó z a n s á g n a k . — E g y e t l e n j ó k ö n y v ü k 
a z , mely m e g m u t a t j a a többieknek nevetséges voltát . Végtelen 
n a g y fö l fedezéseket te t tek az ú j v i lágban , de s a j á t h a z á j o k a t m é g 
nem ösmerik . Lehe t még egyik vagy másik fo lyamán az ország-
nak oly híd, mely még nincsen fölfedezve, s hegyeik közt oly nem-
zet, mely még eddig ösmeret len. — Azt mond ják , hogy a nap 
b i roda lmukban kel föl és megyen l e ; meg kell a z o n b a n vallani , 
hogy napi ú t j á t végezvén, nem ta lá l egyebe t , mint t önkre ju to t t 
t a r t o m á n y o k a t , vadon v idékeke t . Szeretném, — teszi hozzá a 
pe r s a — ha va lamely levélhez j u t h a t n é k , melyet Madr idba í rna 
egy spanyol , ki F r a n c z i a o r s z á g b a n utaznék : tudom, boszút á l lna 
h a z á j á é r t . Minő szép mező egy hidegvérű gondolkozó ember 
s z á m á r a . Gondolom köve tkező leg fogna P á r i s l e í r á s á h o z : Van itt 
e g y ház, melybe a bolondokat z á r j á k ; azt lehe tne gondolni , hogy az 
egész v á r o s b a n sincs anná l nagyobb . De épen nem : az orvosság-
csekély a be tegséghez mérve. Kétségen kivűl a f rancz iák , k ik na-
gyon rosz hí rben á l lnak szomszédaiknál , azér t zá rnak be n é h á n y bo-
londot, hogy elhi tessék, hogy a többiek, kik künn j á r n a k , épeszüek ." 
S o k a t mu la t t am m á r a P e r s a l e v e l e k n é l és ped ig még 
igen sok időt tö l the tnék vele. Hiszen még egy szót sem szóltam 
pé ldául azon é rdekes l á t o g a t á s o k r ó l , me lyeke t az egyik persa a 
k ö n y v t á r b a n t e t t ; ( lásd 133—137- ig a leveleket . ) Lehe t képzelni , 
h o g y az éles to l lú , a röpkedő Montesquieu minő és mennyifé le 
m e g j e g y z é s t teszen, midőn a k ö n y v t á r b a n a t u d o m á n y o k a t , az 
i roda lom külön ága i t tolla h e g y é r e ves í i . Épen mivel oly n a g y o n 
sokfé le t á r g y r a tér ki Montesqu ieu , melyek csak eset leges ösz-
szef i iggésben á l l anak e g y m á s s a l , hogy s a j á t müvem ne legyen 
z i l á l t , igen hosszason nem mula tha tok azokná l . Gondolom már 
az edd ig közlö t tekböl is lá tszik m a g á n a k a műnek szelleme. 
Kü lönben hosszasabban azért mula t t am a pe r sák leveleinél, 
mert nem csak n a g y o n é r d e k e s , é lezés l apoknak tar tom azokat , 
h a n e m egysze r smind fényt der í tnek é s z j á r á s á r a , f ö l f o g á s á r a , 
szellemi életére. Lá t sz ik a z o k b ó l , hogy nemcsak é lezés , nem-
csak gúnyoros , nemcsak röpkedő, de épen nyugta lan , mindig ú j a t 
meg ú j a t k e r e s , b izonyos l e i rha t l an szorongás ösztönzi a fü rké-
s z é s r e , a v izsgá la t ra . Ö n m a g á t látszik festeni a h í res í r ó , midőn 
U s b e k - k e l m o n d a t j a : „A kik szere tnek o k u l n i , soha sem tu-
n y á k . Jó l l ehe t nekem nincsen semmi fontos k ö t e l e s s é g e m , folyto-
nos fog la lkozásban élek. Éle tem vizsgá la tban telik ; estve leírom 
a mit nap-hoszsza t m e g j e g y e z t e m , a mit l á t t a m , a mit ha l lo t tam ; 
engem minden é r d e k e l , figyelmem mindent m e g r a g a d : olyan va-
gyok mint a g y e r m e k ; me lynek gyöngéd érzékei t minden h a t á s 
n a g y o n érdekl i . " ]) 
T e r m é s z e t e s e n , ily le lkületű embernek a k i m é r t ; az egy-
h a n g ú i r o d a i , í télőszéki e l fog la l t a t á s nem t e t szhe te t t ; lehető 
l egnagyobb e l len té tben van ez azon s zabá ly t a l an mindenfe lé csa-
pongó k u t a t á s o k k a l , m e l y e k r e öt ösztöne vezet te . 1728-nak ele-
j én , midőn a f r ancz ia a k a d é m i á n a k t a g j a l e t t ; m á r v isszavonul t 
volt minden h iva ta los fog l a lkozás tó l ; pa r l amen t i e l n ö k s é g é t , hi-
v a t a l á t , az akkor i v i szonyok s z e r i n t , e l a d t a ; s hogy többet lás-
s o n , utazni ment . 
Ú t j a legelőbb Bécsbe v e z e t t e , j á r t Magyaro r szágon i s , az-
u tán meg O l a s z o r s z á g b a n , S c h w e i z b a n , Németországon á t , Né-
met-alföldön , Ang l i ában ped ig ké t évet mulatot t . Végre F r a n -
cz iaországba v i s sza t é rve , megint ké t é v e t , j ó s z á g á n , l a B r é d e -
en tö l tö t t , a hol bevégezte a r óma iak n a g y s á g á r ó l és h a n y a t l á -
sáról Irt müvét ( C o n s i d é r a t i o n s u r l e s c a u s e s d e l a 
g r a n d e u r d e s R o m a i n s , e t d e l e u r d é c a d e n c e . ) 2 ) 
Ez 1734-ben j e l en t meg. jv 
Már ebből is lá tni v é l e m , hogy Montesquieu semmi rendsze-
res , nagyobb egysége t igénylő m u n k a Í r á sá ra nem való. Emlé-
kemben úgy nyomódot t be a m a m ű , mint kevés o rgan icus egy-
bef i iggésben levő észrevéte lek s z a k a d a t l a n sora . Néhol va lóban 
ki tűnő finom ész j á r á s r a útaló m e g j e g y z é s e k tűnnek abból e lőmbe ; 
de azok mellet t a m a kis k ö t e t b e n , me ly a római po lgárza to t Ró-
ma városa ép í t te tése óta t á r g y a l j a , s végig kisér i a n y u g a t i , va-
lamint a keleti c sá szá r ság t önk re j u t á s á i g , mennyi c s o d á l a t o s , 
*) Lettres persanes. Lettre XLVIII. 
2) Magyarra is le van fordítva. Megtoldva azon rövid érteke-
zéssel, melyet Montesquieu a rómaiak vallásáról ado t t , egy kis füzet-
ben van a magyar közönségnek bemutatva , melynek következő a czí-
m e : A R ó m a i a k n a g y s á g a é s h a n y a t l á s a . A z o k n a k 
p o l i t i k á j a a v a l l á s b a n . Irta M o n t e s q u i e u . Magyarította 
P a d o s j á n o s . Pes t , 1856. Kiadja L a u f f e r é s S t o l p . — P a -
d o s ur M o n t e s q u i e u szövegét jegyzetekkel kiséri. 
m e n n y i h i h e t e t l e n , l) m e n n y i mesés doiog ? ! N e k e m m i n d j á r t 
ügy t e t s z i k , m i n t h a té te le i nem a n n y i r a m a g á r a a vi lág-vá-
ros ra , nem a n n y i r a f e j l é se r endében előál lot t h a t a l m á r a , eröt lene-
d é s é r e és m e g s e m m i s ü l é s é r e v e t n e v i lágot , min t i n k á b b azon olvas-
m á n y a i r a Montesqu ieu-nek , m e l y e k b ő l a d a t a i t mer i t é . Ez t tör ténel-
mi m u n k á n a k nem lehet e l f o g a d n i : a d a t a i a r r a igen h a t á r o z a t l a -
nok , b i z o n y t a l a n o k . M a g á n a k a f e j lődés t ö r t é n e t é n e k m é g ke-
vésbbé : hiszen e g y e t l e n e g y p o n t n a k sem a d j a k é p é t , a n n y i v a l 
k e v é s b b é a l k o t a m a k é p e k o r g a n i c u s f o l y a m á b a n s z a k a d a t l a n 
e g y s é g e t . Po l i t i ka i e lméle t i m u n k á n a k p e d i g nem j á r j a m e g ; 
azon g y a k o r l a t i a t l a n . á b r á n d o s s zempon t m i a t t , me ly lye l a dol-
g o k a t t ek in t i . Van é r z é k e az e m b e r , a l e lkü le t i r á n t , de m a j d 
semmi az á l l a m o t t ek in tve , a n e m z e t e n , mil l iókon vég ig vonuló 
f e j l é s t , a g y a k o r l a t i a s s á g o t i l le tő leg. N a g y k ü l ö n b s é g e t m u t a t 
ö s s z e h a s o n l i t á s a Montesquieu eme t a g l a l a t a i n a k és Machiave l l i ha 
s»mló t á r g y r ó l í r t „d i scors i - inak !" 2 ) 
T é r j ü n k a z o n b a n a v i l ágh í rű szerző l egh í r e sebb m u n k á j á r a , 
abbó l l e g i n k á b b m e g l á t h a t j u k , hogy n a g y o b b e lnézésü r endsze re s 
Hisz i , hogy lehetett oly lovas k a t o n a s á g , mely kantár nél-
küli volt ! „Ils (les Komains) suppléereiT^á la faiblesse de leur cava 
lerie d' abord en őtant les b r i d e s des ehevaux , pour que 1' irnpé-
tuosité n' en pűt etre a r ré tée . . . . . (Grandeur et déeadence des Ko-
mains. C'bap. II.) — Ezen helyet Pados ur következőleg íorditá : ,.Lo 
vasságuk gyengeségén seg i tendők , először a lovak z a b i á i t kive-
vék." . . . . De hiszen a b r i d e nem zabola hanem k a n t á r , fékkötő. 
Zabola lenne a m o r s , vagy ha tetszik m o r s d e b r i d e . — Any-
nyival kevésbbé kell szépítni ama h i b á t , mert Pados ur Montesquieu 
helyett nem felélös.) 
Igen érdekesen ir MontesquieurŐl V i 11 e m a i n (C o u r s d e 
l a l i t t é r a t u r e f r a n ^ a i s e . T a b l e a u d u d i x - h u i t i é m e 
s i é c l e . Q u a t o r z i é m e l e g o n ) . — Sok szépet és sok jó t mond 
róla. Kár azonban, hogy, nézetem szerint, több szépet mint j ó t : a mi 
szép van benne nem mind jó. — Eme rómaiakról szólló müvéről ám 
bár megadja hogy : „Son livre sur les Romains n'est pas une source 
d ' instruct ion compléte" (szép s z a v a k ! ) ; mindamellett egész bámula t 
tal áll meg előtte : ce livre est un monument du grand art de 
composer et d'éerire." 
m u n k á k dolgában mit tud lendíteni. Ez köve tkező n a g y nevet hord : 
A t ö r v é n y e k s z e l l e m é r ő l (De 1 esprit des lois.) 
Természetes , hogy egy ily nemű m u n k a mindenek előtt a 
tö rvénynek m a g á n a k ér te lmét tö reksz ik adni . És va lóban mind-
j á r t legelső könyvének t á r g y a á l t a lán a törvény (des lois en ge 
neral) . Sőt oly á l t a l á n o s s á g b a megyen , hogy nem is elégszik meg 
az ál lami törvények ér te lme f e j t ege t é séve l , hanem az első könyv 
első fe jezetének legelső m o n d a t a már köve tkező m e g h a t á r o z á s t 
a d : „Törvények , a legszélesebb é r t e l e m b e n , mindazon s z ü k s é -
g e s v i s z o n y o k ( r appor t s n é e e s s a i r e s j . melyek a dolgok ter-
mészetén a l apú inak . " ') 
Al ta lán véve nem n a g y fon tosságo t t u l a jdon i tok az elvont 
á l t a l ánosságoknak : azok megvi ta tása igen sokszor nem vi lágos í t ja 
meg m a g á t a fö l fe j teudő t á r g y a t , legfölebb m a g á n a k a t ag la lónak 
e s z e j á r á s á t ; sőt nem egysze r , v i s sza r i a sz t j ák amaz elvont fe j tege-
tések az olvasót s neve tségessé teszik a penészes szoba - tudós t ; egy-
pár szót még is kell szólanom a törvény emez ér telmezéséről . Hiszen 
oly. m u u k a előtt ál lok, mely 31 könyvben v izsgá l ja annak szellemét! 
T ö r v é n y e k különbfélék v a n n a k . Miután vég te len sokszor 
megtör tént , bog}' a fellőtt golyó visszaeset t a főidre , az eldobott 
kő, bizonyos görbe u ta t t e v é n , l e e s ik , a folyó mindig alsóbb meg 
alsóbb he lyekre foly, az érett és magá tó l lehulló gyümölcs bizo-
nyos növekedő sebességge l hull a földre, fel lön á l l í tva a t ö r -
v é n y : minden test a föld felé esik, ha abban nincs meggá to lva , 
lm, itt a te rmészetnek, v a g y t e rmésze t - t annak , — mely iknek a 
ke t tő közül ? — egy törvényéhez j u to t t unk . De k e r e s s ü n k más-
féle törvényt is. — Rendezet t po lgá rza tban e l fog ják , a ki rabol, 
feleletre vonják és elitélik. xMegbtintetik, mivel, a személy és va 
gyonbá to r ságo t h á b o r í t v á n , megsé r t e t t e az o r s z á g t ö r v é -
n y e i t . A törvényszéknél k i n y i t j á k a könyvet és reá o lvassák 
a t ö r v é n y t , a büntetést . Ezek m á s nemű törvények mint az 
előbb •felhozott. 
Mi t ehá t a tö rvény ? Azon szabályos rend, mely szerint bi-
zonyos erő hat, va lamely hata lom működ ik , vagy ped ig azon mon 
') De 1'esprit des lois. Liv. I. (Jhap. I. — Les lois, dans la sig-
nification la pluB étendue, sont les rapports nécessaires, qui dérivent 
de la natue des choses : et dans ce sens tous les étres ont leur lois. 
d a t o k , melyekbe fogla lva van a m a s z a b á l y o s s á g ? A törvény szót 
mindké t ér te lemben h a s z n á l j á k . De azon é r t e l embenneml ia szná l j ák , 
és nem is lebet haszná ln i a mint a törvényt Montesquieu értelmezi. 
Az előttem levő asz ta lan könyvek v a n n a k ; nem hul lanak le, 
me r t az asztal s z i l á rdsága el lentál l a fö ld v o n z á s á n a k ; a szükség-
képi viszony lesz itt a nyuga lom. E lmondtam mi ezen esetben a 
szükségképen i viszony, de ké t lem, hogy már ebben tö rvényt is 
mond tam volna . — H a a g y e r t y a felé fo rd í tom szememe t , bele 
stit v i l ága . Ez is szükségkép i viszony, de ez sem törvény. Bele 
süt szemembe, m i v e l a v i l ágosság sugára i egyenes i r ányban 
h a l a d n a k , rendkívül i sebességge l . Ez már a törvény. 
Lá tn i való, hogy a szükségkép i viszonyok a dolgok közt 
nem képez ik m a g á t a t ö r v é n y t , hanem képes í t ik az ember t a 
törvény k i k u t a t á s á r a . A szükségképen i v iszonyok megado t t pil-
l a n a t b a n m a g a a h e l y z e t ; a törvény meg, k imondja , hogy ilyen 
v a g y a m o l y a n viszonyok közt épen ezen és nem más helyzet áll 
be. H a anny i t ö rvény lenne a h á n y a szükségképeni viszony a tár-
g y a k közt , h á n y tö rvény lenne a k k o r ? ! 
Montesquieu emez á l l í t á sában öszve van cserélve az ok az 
okoza t ta l . É les nyelven m o n d j a ezt el H e 1 v é t i u s r ö g t ö n : nem 
igaz, hogy a m a szükséges v iszonyok lennének a tö rvények . Azon 
viszonyok csak fo r rása i a tö rvénynek . 
Mily rendkívül i n a g y bot lás egy i lyen heted-hét o r szág ra 
szólló miiben, melyben rendkívül i t ehe t ségű szerzője , egész élete 
gondo lkozásának e r e d m é n y é t , i f j ú ságá tó l kezdve gyű j tö t t , vizs-
gál t pol i t ika i t apasz t a l a t a inak szel lemét t ö r e k e d e t t adni . Minek 
szel leméről fog szólani t ehá t a m a 31 k ö n y v b e n , ba a mit törvény-
nek nevez, nem az a tö rvény ? 
Megszok ta t t ák bizonyos bölcselök az embereke t ú g y , hogy 
egészen m a g a rendén levő do lognak tűnik k i , ha az a lap té te l a 
l egegysze rűbb egyenes észszel szembeszá l l , s mindemellet t nagy-
szerű és cz i f ra t udományos épüle te t emelnek az i n g o v á n y ó n ; s 
h a b á r egyes részek s a j n á l a t o t , nevetséget v a g y boszúságot ger-
jesztő h i á n y o k a t , f e rde ségeke t és h i b á k a t tün te tnek f e l , más ré-
szek a szellemi töké ly egész p o m p á j á b a n r a g y o g n a k . Mindazál-
Cela n'est pas vrai. Ces rapports ne devraint étre que le priu-
cipe et la source des lois. 
ta l ke l lemet len benyomás t tet t r e á m , midőn reá jö t tem Montes 
quieu ezen n a g y bo t l á sá ra ; de nem bámul tam a n n y i r a m a g á n a 
bot láson ^ m á s o k sokka l n a g y o b b tudományos bo t lásoka t te t tek és 
t e s z n e k ; sőt t u d o m , hogy e mellet t sok minden jó t m o n d h a t , és 
sok mindent mondha t el szépen ; de hogy a k inek eiső tétele igy 
elüt a va ló tó l , az több mind e g y század ig va la pol i t ika i vezér-
n e k , pol i t ikai i g a z s á g - g y á r t ó n a k , a pol i t ikai igaz k ú t f o r r á s á n a k 
t a r t v a , az már mégis k ü l ö n ö s , — és kü lönösen mega lázó volt 
előt tem. Veze tőben , főkén t szellemi vezetőben , c s a k u g y a n leg-
első dolgok közé tar tozik a l o g i c a , a he lyes ítélő tehe tség . 
Menjünk tovább. A bírá l t helytől csak n e h á u y sor távolság-
ra következő csodála tos so rokra a k a d u n k : „Az isten v i szonyban 
áll a mindenséggel miut t e remtő és mint f e n t a r t ó ; a tö rvények, 
melyek szerint t e remte t t , u g y a n a z o k , mint a me lyek szerint fen-
tart . S a j á t törvényei szerint cselekszik, mivel azoka t ö smer i ; azo-
k a t ösmer i , mivel m a g a c s i n á l t a ; azoka t á l l i tá f e l , mivel azok 
megfe le lnek bölcseségének és h a t a l m á n a k . " ') Ha l lo t t am va lak i t 
boszankodva fe lk iá l tan i , midőn ezen he ly re é r k e z e t t : s természe-
tesnek látom a mél ta t l ankodó , ké te lkedő , kérdés t . — „Az isten 
bizonyos viszonyban áll a mindenségge l ; u jó l van . „A tö rvények , 
melyek szerint te remt , u g y a n a z o k , mint a melyek szerint fen ta r t . " 
Honnan tud ja ezt Montesqu ieu? Hol ju to t t a te remtés t i tka i ösme-
re téhez ? én ezt n a g y o n h a j l a n d ó volnék e l fogadni , ha Montes-
quieu t u d n á : ha meg nem tud ja , az oly t iszta ész, a h a t a l m a s 
gondolkozó fej , nem fél-e minden vi lág szeme elébe ál lani vele ? 
nem fél-e, hogy eme határozot t , de csak félig, v a g y még úgy sem, 
ér thető és indokolható tétellel m e g z a v a r j a a gyenge fe j eke t ' ? hogy 
tévedésnek veti el magvát , mely dúsan k iha j t , mint kövér földben 
a g y o m ? „ S a j á t törvényei szerint cselekszik, mivel azoka t ösmer i" ; 
azért ? lehet-e olyan, mit az isten nem ösmer, nem tud ? és Montes-
quieu tud ja , ért i minő isteni elnézéssel működ ik a teremtő ? ámít-e, 
vagy ámi tva van ? — És azt mond ja , hogy ama tö rvényeke t ál-
l í totta fel mivel azok t a l á l n a k ; (vagy mivel azok viszonyban van-
n a k ) bölcseségével és h a t a l m á v a l ; hogy hogy ? miért vannak a 
természet törvényei a l k o t v a ? miért van m a g a a vi lág t e r e m t v e ? ? 
H i á b a n kérdem, nem felel reá Montesquieu. 
') De 1'esprit des lois. Liv. I. Ch. I. 
b . p . s z e m l e x v . k ö t . 
Még csak azt emelem ki az első könyvből , bogy Montesquieu 
nézete szerint az embernek legősibb érzelme a félelem lenne. Eb-
ből fo lyólag ped ig a te rmésze t első tö rvénye a béke . Nem fogok 
vesződni ez elvont té te lek, okoskodások t ag la l á sáva l , s ietek a II. és 
I I I . könyvhöz, me lyekben amaz oly rendkivül k i ressé vál t elméle-
tét a d j a a különféle á l l amok te rmésze tének , mozgató szel lemének. 
, ,Háromféle k o r m á n y z a t v a n , — m o n d j a Montesquieu : köz 
t á r saság i , monarckia i , kényura lmi (despot ique) . Hogy ezeknek szel-
lemét fö l fedezzük, elég a l eg tuda t l anabbak (?! ) képzetét azokról 
tudni. É n h á r o m megha tá rozás t , vagy jobban (?!) há rom tényt ve-
szek f e l : egy ik , hogy k ö z t á r s a s á g az, hol a nép tömegéé , v a g y lega-
l ább a n n a k va lamely részéé a fő -ha ta lom; monarch ia , melyben vala-
k i egyes igazgat , de ha t á rozo t t és megál l í to t t t ö rvények szer in t ; míg 
a despo t iában egyes i rányoz mindent , te tszése és szeszélye szerint . ') 
H a a l e g t u d a t l a n a b b a k ösmere téhez fo lyamodot t , b izonyára 
rosz ér te lmezést is adot t itt Montesquieu. Lege lőbb meg jegyzendő : 
nem t u d j a az ember a fenebb iekben mit t i s z t e l j t n : három megha tá -
rozás t , v a g y i n k á b b há rom tény t (trois deíinitions, ou plutut trois 
f a i t s ) ? É n m a g a m m a l t i sz tába a szer int j ö t t em, hogy azoka t se 
mint m e g h a t á r o z á s o k a t , se mint osztá lyt je l lemző tényeke t el 
nem fogadom. 
H a a k o r m á n y z a t fo rmá já ró l van s z ó , igenis beszélhetnek, 
mint a n n a k különböző a l a k j a i r ó l , monarch iá ró l és köz tá rsaságró l -
de nézetem szerint, mint t u d o m á n y szen tes í t e t t e k o r m á n y n e m r ő l a 
k é n y u r a l o m r ó l nem. T a g a d h a t l a n ú l sokszor t a l á lkozunk a törté-
nelem l ap ja in és a va lóságban z sa rnokságga l , — a zsarnoki kor-
mányza to t azonban mindig úgy t ek in tem, mint á l l ambe tegség ki, 
fo lyásá t , mint fe rde kinövést , legfölebb mint szükséges roszat. Te-
há t a m a kényura lomfé le osz tá lyozás t csak o lyannak tek in tem, 
mintha va lak i az emberi ész t e rmésze té rő l szólván mondaná : há-
romféle é sz j á rá sú ember v a n : sebes e s z ű , lassú eszű és o lyan, ki-
nek esze a fo r ró lázban fé l re beszél . 
E g y é b a r á n t amaz osztá lyozások, megha tá rozások , a való-
n a k különben sem fele lnek meg. Azt kérdeni , hogy azon megha-
t á rozás szerint a mostani ango l -kormány , sőt már a Montesquieu 
idejebel i is, hova tar tozik ? Azon angol igazgatás , melyben min-
l) De l 'esprit des lois. Liv. II. Chap. I. 
denk i részt vehet a közügyek m e g v i t a t á s á b a n s részt veszen a 
vá lasz tások u t ján a k o r m á n y i r á n y a m e g s z a b á s á b a n , mindaz, a 
kiről felteszik, hogy je l lemmel , önál ló nézet te l b i rhat , mi fog e 
szer int lenni ? k ö z t á r s a s á g ? hiszen koronás fe jede lme v a n ; hi-
szen se a n é p n é l , se a n n a k va lamely k imuta tha tó külön részé-
nél nincs a fő ha ta lom ; a főha ta lom eloszlik az egész nemzet töme-
gén, l egnagyobb osz tá lyrész , mint egyesnek , a nemzet első fiának, 
koronás k i r á l y n a k , v a g y k i r á l y n é n a k , j u tván . V a g y t a l án azon 
m e g h a t á r o z á s szerint monarch ia Angl ia ? igaz-e hogy ott egy va-
lak i i gazga t (gouverne) ? hiszen n a g y o n ösmeretes k o r u n k b a n már 
a m a t é t e l : az a lko tmányos fe jede lem országol , u r a lkod ik ( régne) 
de nem kormányoz (gouverne.) Azt m o n d j a Montesquieu, hogy a 
monarh iában á l landó és megha tá rozo t t (fixes et é tab l ies ) t ö rvények 
szerint megyen az i g a z g a t á s ; úgy tör tén ik azonban , hogy sehol 
sincsenek a tö rvények i n k á b b ki téve a vá l toz t a t á snak mint Angliá-
ban ; — sehol sem tisztel ik és követ ik i nkább a tö rvények rende-
letén kivül álló megelőző ese teke t (precedence-fa l l ) mint Angliá-
b a n ; sőt a gyakor la t i élet némileg tö rvény kú t fo r r á sáu l van el-
ösmerve. Monarchia-e t ehá t Montesquieu szerint Angl ia ? Vigyázn i 
kell a feleletre, mert ha sem k ö z t á r s a s á g sem mona rch i a a Mon-
tesquieu megha tá rozása i szerint, a k k o r az fog kisülni, hogy Angl ia 
nem is á l lam. L e g k e v e s b b é lehet ugyan i s az t egy oly á l l amnak 
e l fogadn i , a hol egyes a k a r a t a a v a g y szeszélye (caprice) i rányoz-
za (entra ine) a dolgok f o l y a m á t , tö rvény és szabá ly nélkül ( sans 
loi et sans régle) . 
Egyéb i rán t , olyan á l lam minőt Montesquieu a z s a r n o k s á g b a n 
leir, nem volt, és nem lehe t soha. A po lgá rza tokban mindig van-
n a k bizonyos té te lek , e l fogadot t néze tek , szokások , és ha egyéb 
nem, h i tcz ikkek , melyek a főha ta lom m a g a t a r t á s á t , e l j á r á s á t meg-
szab ják . És az tán , ki lehetne ama h a t a l m a s egyéniség , ki a k a r a t a 
és szeszélyei szerint mindent lenne képes tenni ? Hiszen min-
denki , még a l egha t a lmasabb is n a g y részben az idő korszü lö t t j e : 
at tól örökli h a t a l m á t , azza l szemben megsemmisül . Különben pe-
dig: minél h a t a l m a s a b b á képes válni va laki , ké t ség kivül anná l na-
gyobb szellemmel, idő és körülmény-ösmeret te l , va lamin t h iggad t 
önmérsékléssel kell birnia : észszerűn fog há t c se l ekedn i ; a mi pe-
dig észszerűn tör ténik , soha merőben s z a b á l y t a l a n , szeszély sze-
rint történő nem lehet. 
Nem t a l á l n a k t e h á t Montesquieu fennebbi osz tá lyza ta i a tu-
domány megha t á rozása i k ö z é , de a mi ennél c s o d á l a t o s a b b , 
nem t a l á l n a k , mint könnyű á t l á t n i , a s a j á t korabe l i á l l amokra 
s e , pedig ú ^ y l á t s z i k , h o g y á m b á r rendszer t a lkotn i töreke-
d e t t , egyenesen a szemei előtt fekvő á l lam szerkeze teknek 
a k a r t a e lméle té t adni . Midőn a köz tá r saságró l szól, mindig a 
kis görög á l l a m o c s k á k r a , vagy R ó m á r a gondo l ; midőn mo-
narch iá ró l beszél, mind ig a s a j á t korabe l i e u r ó p a i n a g y o b b álla-
mok lebeg tek szemei előtt, kü lönösen h a z á j a , F r a n c z i a o r s z á g ; mi-
dőn meg a z s a r n o k s á g r a jön a s o r , azt miudig a meszsze kele ten 
szultán bőrbe öltözve t a l á l j a meg. É s ez oly ha t á rozo t t an k i tűnik 
müveiből, hogy p. mikor azon r e n d s z a b á l y o k a t keres i , me lyek a 
z s a r n o k s á g te rmésze tébő l fo lynak, a r r a jön, hogy egy nagy-vezér-
nek léte a zokban a l a p t ö r v é n y . ) É s azt m o n d j a bevezetésében, 
nem azér t ir, h o g y b i r á l j a a mi bá rme ly o rszágban a l k a l m a z v a v a n ; 
minden nemzet r eá fog müvében ta lá ln i s a j á t nézetei k i m a g y a r á -
zásá ra . Vagy tán j o b b a n : s a j á t k o r m á n y z a t a indoko lásá ra . 
Leg t i sz tábban beb izonyí t j a ped ig azt, hogy r endsze ra lko tá s czíme 
a la t t megha tá rozo t t á l l amok viszonyai t elemzi akkor , midőn azon 
mozgató szel lemet ha tá rozza meg, mely életben t a r t j a a s a j á t esz-
méi szerint háromfé le á l lamot . Azt m o n d j a ugyanis , hogy a köz-
t á r s a s á g szelleme (pr inc ipe) az e r é n y (ver tu) ; a monarch iáé a 
becsület (1 'honneur ) ; a z s a r n o k s á g é pedig a félelem (la crainte) . 
H ihás té te lekből indul ki Montesquieu és csak h a m a r minden 
k i fe jezés i ügyessége és meste i i fogásai , s z ó m a g y a r á z á s a i , kife-
j ezés -gyá r t á sa i mellett is mely i r tózatosan k ínozza , gyöt r i szel-
lemi k ínpadon , hamis e lmé le té t ! Hiában való minden erőlködés : 
az igaz erősebb mint az e m b e r ; az egybe nem illő részek nem 
fognak ke rek egészbe simúlni öszve. 
Az á l lamok a l egnagyobb ember i , polgár i , t á r s a ságok . Czéluk 
a j ó l l é t ; f en t a r tó jok a jó l lé t re törekvés. Teremt i az á l l amoka t ér-
d e k k ö z ö s s é g ; megsemmisí t i , — rendkívül i ese teket kivéve , — az 
é rdekközösségnek elenyészte. Annál több poli t ikai e rény van va-
a) De 1' esprit des lois. L. II. Ch. V. L' établissement d' un vizir est 
dans cet état une l o i f o n d a m e n t a l e . 
Je n'écris point pour censurer ce qui est établi dans quelque 
pays que ce sóit. Chaque nation trouvera ici les raisons de ses maximes. 
l amely á l lamban, és ped ig csak ilyen erényről a k a r Montesquieu is 
beszélni , s a j á t m a g a m a g y a r á z a t a szerint is ') minél épebben van 
az fej lődve, legyen különben az a k á r monarch ia , a k á r köz tá r sa -
ság. És nagyon sok Montesquieu m e g h a t á r o z á s a szerint i köz tá r sasá -
got lehetne találni, melyben az kevésbbé van képvise lve és ke-
vésbbé mozgató szel leme az á l l amnak , mint m á s hely t . A Montes-
quieu k ö z t á r s a s á g a ugyan i s l egkevésbbé sem z á r j a k i az elnyo-
matás t , a zsarnokságot , mer t azt k i v á n j a tőle c s a k , hogy a nép 
tömegénél , vagy a nép va lamely osz tá lyánál , legyen a főha ta lom. 
E mellet t a legi r tózatosabb nyomás lehet, melyet va l ame ly osztály, 
va l ame ly kaszt , va lamely nemzetiség, va l ame ly val lás- fe lekeze stb. 
g y a k o r olhat m a g a az egész po lgá rza t felett . Ott ped ig , hol e lnyoma-
tás van, ott á l t a lán véve ferde-fej lés , ot t e l sa tnyu lás honol, ott nem 
kell keresni az erényt , hanem a n n a k h i ányá t . Ké t ségen kivűl té te le 
fe lá l l í tásában a régi c lass icus k o r r a gondol t Montesquieu, azon kor-
ra , melynek viszonyairól a l egmesésebb áb rándos képzet te l v a n n a k 
sokan. 
M é g e r ő s e b b vonássa l tünteti , ki hogy s a j á t v iszonyaikhoz ké-
szí tet te tételeit , midőn ál l í t ja , hogy a monarch ia mozgató szelleme 
a becsület . 2) 
Csodálatos va lami az a Montesquieu féle becsüle t az e s p r i t 
d e s 1 o i s -ban ! „A monarch iában , — m o n d j a — a becsüle t (hon-
neur) , a zaz minden egyesnek és minden helyzetnek (condit ion) 
előítélete, fogla l ja el azon pol i t ikai e rény helyét , melyről szólot tam 
(a köz tá r saságná l ) és azt mindenüt t he lye t t es í t i . " ,J) Minő furcsa 
let t volna, ha idézésem közben inegállot tom volna enny i t a d v á n : 
') Lásd azon „tudnivalót" (avertissement de 1' auteur) melyet Mon-
tesquieu, úgy látszik, utólagosan ragasztott a „törvények szelleme" elébe. 
A „becsület ' szó tulajdonképen nem fejezi ki egészen a franczia 
„honneur-t". A franczia „honneur"-től elválaszthatlan bizonyos liirnév, 
tisztesség, társadalmi állási fokozat. Jobb szót azonban nem tudok ennél. 
J) L 'honneur c 'est-á dire le préjugé de chaque personne et de 
chaque condition, prend la place de la vertu politique dont j ' a i par-
ié, et la représente par- tout. (De 1' espr. des lois. -Liv. III. Ch. VI.) 
— Ezen helyre mondja H e 1 v é t i u s : Quelle definition ! Une fois 
pour toute, quand Montesquieu définit, il dit 1' impression qu' il regoit 
en entendant un mot ; et il croit fairé une définition. 
a becsület (honneur) az az minden egyesnek és minden he lyze tnek 
(condit ion) előítélete, Montesquieu szer in t ! Csodála tos mondat ! és 
az te tézi kü lönösségé t , miszerint , t agadn i nem lehet , hogy nem 
c s a k egy p a r á n y i igaznak , de egyszersmind egy nagyon finom fel-
f o g á s n a k nyomai is l á t s zanak benne. Az egész m e g h a t á r o z á s rosz, 
de van benne j ó ; úgy el van burkolva , oly t a lányhoz illő köd kö-
ríti azonban az oda dobot t á l l í t ás t , hogy , azt h i szem, a l eggyakor -
lo t tabb, l egerősebb szemnek is dolgot ad az á t l á t á s : nehéz meg-
ha tá rozn i épen mennyi belőle jó , mit kell belőle eldobni. Nem 
igaz e az, hogy a becsület minden időpontban egy s a j á t conven-
t ionalis fogalom ? Nem igaz-e, hogy azt (és még különösebben a 
mit a f rancz ia „honneur" -nek nevez) igen sokszor és nagy mér-
t ékben egyéni és osztályi elöitéletek szerint becsülték ? Minde-
mellet t lehet-e á l l í tn i : a becsüle t e lő í t é l e t ? ! H e l v é t i u s ezen. 
he lyen nem is kés ik f e l k i á l t a n i : „Minő m e g h a t á r o z á s ! Egysze r 
m i n d e n k o r r a : midőn Montesquieu megha tá roz , mindig egy be-
n y o m á s t mond el, melyet érez va lamely szó h a l l á s a k o r ; és azt 
hiszi, azzal megha tá rozo t t . " 
T e k i n t s ü k a forrás t , melyből Montesquieu á l l í tásá t merí te t te . 
Korában a f rancz ia nemesség egyedül i üdve bizonyos t á r s ada lmi 
fény, k a t o n a i dicsőség v o l t ; ezekér t kész volt minden t áldozni. 
E g y k i rá ly i k e g y e s s z ó é r t , egyet len mosolyér t é le töket , vagyonu-
k a t , sőt valódi becsi i letöket is k é p e s e k vol tak koczkáz ta tn i . N a g y 
büntetés volt s zámukra , ha a k i r á ly köze lébő l , ha a tündér l ak t a 
Versa i l l ebó l , a n a g y v i l á g b ó l , — e g y e d ü l i vi lágukból,-el t i l -
t a t t a k . Sze rencsé t l enek v a l á n a k , ha i d e j ö k e t v idéken kel le tölte-
niök. A tudománytó l h a j l a m u k , — a gazdaság tó l , ipartól , keres-
kedés tő l elői téleteik t a r t o t t á k vissza. A közügyekben résztvétel t a 
f r ancz ia nemesség kezeiből már k i s z a l a s z t o t t a ; a köznép viszonya 
és m u n k á s s á g a nem érdekel te , az s z á m o k r a idegen vi lág volt. A 
mily lovag iasak és s imák vol tak hason ló ikka l szemben, — épen 
oly dölyfösök és insolensek a la t tva ló ik és a „tiers é t a t " i rányá-
ban . Mit k e r e s h e t t e k ők a t á r sada lmi , k a t o n a i , udvari d icsőségen 
k í v ü l ? — Ezen v i szonyok teszik ér the tővé Montesquieu á l l í tásá t , 
hogy a monarch ia mozga tó-sze l leme a becsüle t ; a becsület fo-
g a l m a ped ig egyéni és osztályi előítélet . 
És mit m o n d j a k a z s a r n o k s á g Montesquieu szerinti szellemé-
ről, a félelemről, — amaz országos félelemről ? Ú g y vélem, b á t r a n 
mellőzhetem. Hiszen lehetséges-e a fé le lmet , mint o rszágos i rány-
adót , min t külön szel lemet , említeni ? A fé le lemnek fo r rása i ön-
gyengeségünk , és a f en ta r t ás i ösztön, de az nem mozgató i rány , 
az nem lehet bennünk k i fe j le t t szellem, erő, l egfe l jebb nézete inket , 
ezé l j a inka t , e l j á r á s u n k a t módosi tni , zavarni , fe rd í tn i t ud j a . A fé-
lelem nagyon negat iv fe j l emény , mig minden mozgató e rőnek ha-
tározot tan positiv t u l a j d o n s á g o k k a l kell bírni. Nem lehet azonban 
t agadn i , hogy Montesquieunek eme csodála tos á l l í tásá t is egybe" 
köt te tésbe lehet tenni egy helyes észrevéte l le l ; és a valóhoz anná l 
közelebb á l lónak fog az előt tünk ki tűnni , mentől inkább megnyug-
szunk a b b a n , hogy ezen nézete is a l é t ezőnek , a k o r á b a n l á tha tó 
z sa rnokságoknak , szu l t ánságoknak a k a r képe , e lmélete lenni. Ki 
merné ugyan i s t a g a d n i , hogy a z s a r n o k s á g b a n , az a n y a g i és 
szellemi e l sa tnyu l t ságban , n a g y m é r t é k b e n előáll az a n y a g i és 
szellemi g y á v a s á g ? hogy z sa rnokságokban igen n a g y szerepe van 
a szolgai r e m e g é s n e k , i gaz ság t a l an ü ldöz te t é snek? 
Mentől pon tosabb figyelemmel t ek in tem Montesquieu rend-
szerének h i rde te t t á l l í tása i t , anny iva l t i sz tábban látom, hogy a lé-
tező, v a g y a könyvben előtte fekvő a d a t o k a t a k a r j a o k a d a t o l n i ; 
a lé tezőnek, v a g y megvol tnak , a d j a elméletét . Pl . m o n d j a : a mo-
narch iában kevés nevelésre van s z ü k s é g ; ott az élet a d j a m e g az 
ösmeretet . Áz ösmeretnek meg, legneveze tesebb t á r g y a tudni a be-
csület szabá lya i t . O t t , a m a g a t a r t á s b a n bizonyos e lőkelőségre 
kell szert t enn i ; bizonyos nyí l t ságot önteni a c se l ekede tekbe ; a 
modorban ne h iányozzék bizonyos csinosultság. A t ényeke t ott úgy 
is nem úgy Ítélik meg, mint j ó k a t , hanem mint s z é p e k e t ; nem mint 
igazságosaka t , hanem mint f ényeseke t , nem úgy mint he lyeseke t , 
hanem mint r endk ívü l i eke t ;) A k ö z t á r s a s á g b a n a nevelésnek bi-
zonyos önfeláldozó hazaszere te t re kell vezetni. A fő-erény ott bi-
zonyos lemondás ö n m a g á r ó l ; és komolyan t ud j a tagla lni azt is, 
hogy az erkölcsök megvédése miat t democra t i a i i g a z g a t á s b a ül-
hetik a pénzforgás , ke reskedés , i pa r gá t l á sa . 2) E z e k k e l szemben 
a zsa rnokságban , me lynek a l a p - t ö r v é n y e , hogy a fe jede lemnek 
al ter-egója legyen , mint a hogy fenebb is idéztem, nevét is meg-
adván , vezére, és a melyben az igazga tó szellemnek a félelemnek 
') De 1'Esprit des lois-nak lásd IV. könyvében II. fej. 
Láad espr. d. lois Liv. IV. Chap. V.VI. 
kell lenni, — a szo lga i szellem f en t a r t á sa vége t t se té t v a k s á g n a k 
kell ura lkodni . V a g y , a mint m a g á t Montesquieu ki fe jezi — : ott 
a neve lésnek "nu l l " -nak kell lenni. ') Nem ki tünik-e itt a három-
f é l e s z a l á l y a la t t F rancz iao r szág , a régi apró k ö z t á r s a s á g félénk, 
és Ázsia szul táni k o r m á n y a i n a k másola ta ? 
Miután Montesquieu hamis alaptételeket , állit fel és legkü-
lönösebben fe rde m a g y a r á z a t á t a d j a m a g á n a k a törvénynek ; miu-
t á n el a k a r j a mondan i h á n y te rmésze tű k o r m á n y z a t létezik, — de 
a helyet t n a g y o n h ibás há rom ka tégor i á t állit fel az á l lamról , 
me lyekben a fő súly a k ü l a l a k r a , a fo rmára van fekte tve , és a 
me lyekben m á r m e s s z e térvén attól , hogy t u d o m á n y o s ke rek el-
méle te t ad jon , e g y e s ese tek viszonyairól beszél : n e k i fog és moz-
gató szel lemét rögtönzi a háromfé le i g a z g a t á s n a k . Mint röviden 
t á r g y a i á m , bá r menny i re tö reksz ik a va lóságot megadot t , nagyon 
is szük formáiba bele erőszakolni , sehogy sem m e g y e n ; legfel-
j e b b tündöklő e szmesz ik r áknak j á r j á k meg ily nemű tételei, hogy 
a k ö z t á r s a s á g szel leme az erény, a monarch iáé a becsület (hon-
neur), a z s a r n o k s á g é ped ig a félelem. Vigyázni kell azonban na-
gyon tételei megb i r á l á sá ra , mert épen mivel á l t a l ánosak nézetei, téte-
lei közvet len közelében g y a k r a n lé tezik va lami a lé tezőnek képé-
bő l ; mivel első t ek in t e t r e l e g m é l y e b b n e k tet sző k i fe jezése üres 
s z ó h a l o m ; mivel első p i l l ana t r a értl ietlen t é t e l e a l a t t a legfino-
m a b b fü rkésző észnek lehet v i l l ámára t a l á l n i , v igyázni kell na-
gyon , mikén t itél az ember felőle. 
Ugy látszik n a g y o n m e g t á m a d t á k a t ö r v é n y e k szelleméről 
irt m u n k á j á n a k némely tételeit. E k k or v i lágosí tás kedvéér t (!) kö-
vetkező m e g j e g y z é s e k e t csa tol a h h o z : Munkám négy első köny-
ve megér the tése véget t meg kell j egyezn i , hogy a mit én e r é n y -
n e k nevezek a k ö z t á r s a s á g b a n , az a haza szere te te , azaz, szere 
tete az egyen lőségnek . Ez nem erkölcsi (morál) erény, sem ke-
resztyén erény, ez p o l i t i k a i e rény, és ez azon rúgó, mely moz-
gásban t a r t j a a köz tá r saság i k o r m á n y t , va lamin t a b e c s ü l e t , 
(r honneur ) mozgásban t a r t j a a monarchiá t . Én te hát p o l i t i k a i 
e r é n y n e k neveztem a haza szerete té t és az egyen lőségé t . "* ) 
') Lásd espr. d. lois. Liv. IV. Chap III. 
^ Avertissement de 1'auteur. — Pour 1'intelligence des quatres 
premiers livres de cet ouvrage, il faut observer que ce que j ' appelle 
l a v e r t u d a n s la rópublíque est l 'amour d e l a p a t r i e , c 'est-á-dire 
íme. a fennebbieken kivül még más ok is van. mely a l egnagyobb 
ova tos ság ra int i r á n y á b a n . Midőn védnie kell m a g á t , s /ó t f a rag , 
k i fe jezés t csiszol; mozgékony eszének egész élét, elmés és megdöb-
bentő fordula ta inak egész r a j á t felidézi a küzdésben . F igye lmez-
zünk csak reá az idézet t monda tok mily gondda l v a n n a k öszveil-
lesztve ; rendkívül jó l h a n g z a n a k ; megte l ik velők az ember s zá j a ; 
és pedig bonczoló figyelemmel tek in tve l o g i k á t l a n s á g ha lmaza . 
— Nem ösmerem e l , hogy a k á r a k ö z t á r s a s á g b a n , a k á r más ál-
lam f o r m á b a n , a hazaszere te t = anny i mint az egyenlőség szere-
tete. Az én meggyőződésem szerint ezen szót „egyen lőség" ki kel-
lene törölni a pol i t ikai nyelv szótárából . Egyen lőség se nem volt, 
se nem lesz sehol e fö ldön ; a hol az l eg inkább meg volt közelí tve, 
mindenüt t s i lány sa tnya á l lamok v a l á n a k ; a szerfelet t i mes terke-
dés annak lé tes í tésére a l a p j a i b a n i nga tná meg a je len á l lamok szer-
kezetét . Mindezeket azonban most mellőzve, f e l t e szem, a Montes-
quieu kedvéér t , hogy lehessen egy oly ál lam, minőt még a föld nem 
hordot t , a hold nem látott , melyben a l k a l m a z v a legyen az egyenlő-
ség á l t a l ános tö rvénye . Lehe t séges a z , hogy egy amolyan kép-
zeleti o r szágnak olyan t a g j a legyen a k á r h á n y , ki h a z á j á t ki-
mondha t l anú l sze re t i , de az egyenlőséget m a g á t nem. Hiszen ott 
az egyen lőség csak bizonyos fo rma l e n n e , mely szerint a közü-
gyeke t i g a z g a t j á k , csak bizonyos v iszonyokat szabna k i , melyek 
s a j á t a l ako t a d n a k a közéle tnek. Bármi névvel nevezendő igaz-
ga tás i fo rma mellett is l ehe t séges ped ig a z , hogy va lak i test-
tel és lé lekkel csüngjön h a z á j á n , de a mellet t azon alap-tör-
v é n y e k e n , melyeken h a z á j a i g a z g a t á s a nyugsz ik , rendre-rend-
re változtatni enged , — v a g y épen m a g a idézi elő a vá l tozás t . 
E mellett telve lehet a l egnagyobb „ p o l i t i k a i - e r é n y e k k e l " : ha-
z á j á t a legüdvösebb úton v e z e t h e t i , a l egnagyobb csapásoktó l 
o l t a lmazha t j a . — Semminémü k o r m á n y z a t b a n nem á l l h a t v á n , 
hogy m a g á n a k a ko rmányza t a l a k j á n a k szere te te egy legyen a 
h a z a s z e r e t e t t e l , a k ö z t á r s a s á g b a n sem lehet egy a két külön do-
l'amour de 1' égalité. Ce n' est point une vertu morale ni une vertu 
chrétienne, c' est la vertu p o 1 i t i q u e, et celle-ci est le ressort qui 
fait mouvoir le gouvernement républicain, comme l ' h o n n e u r est le 
ressort qui fait mouvoir la monarchie. J ' ai donc appelé v e r t u p o l i -
t i q u e 1' amour de la patrie et de l'égalité. 
log . Azt h i s z e m , hogy ezen té te l a n n y i r a v i l á g o s , hogy oknél-
kiili s zószapo r í t á s l enne még t o v á b b is fog la lkozn i v e l e , és nem 
s z ü k s é g a f e j t e g e t é s t m é g o d a is k i t e r j e s z t e n i , h o g y : mig a h a z a 
he lyhez kö tö t t t á r g y , m e l y n e k f o g a l m a a mul t e m l é k e i b e n , a je -
len t á r s a d a l m i l á n c z o l a t á n a l a p s z i k , a d d i g m a g á n a k az egyenlő-
s é g n e k f o g a l m a , l egyen b á r p o l i t i k a i , vagy b á r m i névve l neve-
z e n d ő , n incs időhöz és n incs he lyhez kö tve . T o v á b b m e g y e k te-
h á t Montesquieu á l l í t á s a i b í r á l a t á b a n s az t mondom : h a az egyen-
lőség sze re t e t e nem a z , a mi a h a z a s z e r e t e t , nem l e h e t , h o g y 
m i n d k e t t ő kl i lönki i lön épen az l e g y e n , a mi a po l i t ika i e r é n y , 
(ve r tu po l i t ique) ha a ke l tő közül b á r m e l y i k a pol i t ika i e r ény , 
a k k o r a m á s i k nem a z , és v iszont . E n n é l a z o n b a n m é g többe t 
m e r e k á l l í t n i : a po l i t ika i e r é n y se nem a n n y i , min t a h a z a sze-
r e t e t , se n e m a n n y i min t az e g y e n l ő s é g sze re te t e . A n é l k ü l , 
h o g y m é l y é r t e k e z é s b e b o c s á t k o z n á m ez á l l í t ás m e g v i t a t á s á r a , le-
gyen s z a b a d e g y p á r s z ó v a l m e g e m l í t n e m , h o g y a sze re te t más -
fé le le lk i f e j l e m é n y min t az e r é n y . A sze re te t a l ap sz ik a s z é p n e k , 
n e m e s n e k , t ö k é l y e s n e k , j ó n a k s tb . f o g a l m a i n , m ig az e rény-
ben nem c s a k b i z o n y o s m e g h a t á r o z o t t f o g a l m a k v a n n a k a he lyes-
r ő l , a j ó r ó l , — és n e m c s a k h a j l a m azok i r á n t , de ezeken kivül 
b i zonyos h a t á r o z o t t ö n á l l ó s á g az igaz út ról el n e m t é r n i , — bizo-
n y o s t e v ő l e g e s h a j l a m , mely k e r e s i az a l k a l m a t j ó t t enn i . 
Midőn oly t ö m k e l e g é b e j u t t a t Montesquieu a l o g i k á t l a n s á g -
n a k , cs inos k i f e j e z é s e k n e k , s i k a m l ó s m o n d a t o k n a k , m inő t épen 
b i r á l é k , h i á b a n m e n t e g e t i a k k o r m a g á t e lő t t em , hogy ú j szava-
k a t ke l le t t t e r e m t e n i e , v a g y a r é g i e k n e k ú j é r t e l m e t a d n i , mivel 
ú j eszméi v o l t a k . ') É n e l i t é l e m ; — v a g y én nem é r t e m ö t , v a g y 
ő n a g y o n f e r d e é s z j á r á s ú po l i t ikus iró. 
E l s z o m o r o d o m , midőn Montesqu ieu fe le t t í téletet m o n d o k . 
Mennyi t e h e t s é g g e l á l d o t t a m e g őt az is ten : r endk ívü l finom fel-
fogó é s z s z e l ; f á r a d t s á g o t nem ö s m e r ő m o z g é k o n y s á g g a l ; tün-
döklő e l m é s s é g g e l ; a k i f e j e z é s e k n e k b i zonyos v a r á z s k ö n n y ü d e d -
ségéve l ; igen n a g y é r d e k l ő d é s s e l és f ü r k é s z ő h a j l a m m a l a közü-
g y e k e t , h a z á j a ügye i t i l le tőleg. Mennyi m i n d e n s z é p e t , n a g y o t 
') J ' ai en des idées nouvelles ; il a bien fallu trouver de nou-
veaux mots, ou donner aux enciens de nouvelles acceptions. (Avertis-
eement.) 
és jó t lett volna képes lendí tni annyi t ehe t ségge l ! ? Azon poli t ikai 
a l j a s s á g , melybe F r a n c z i a o r s z á g s t i lyede t t , reá is hegykén t ne-
hézkede t t : pol i t ikai eszméi gyámol t a l an g y a k o r l a t i a t l a n s á g n a k 
hordozzák bélyegét . Midőn ped ig eszméit azon be tegségtő l men-
ten bocsá tha tná is szabad r ö p t ü k r e , a hiú h a t á s h a j h á s z á s je l lemzi 
azokat . Azon k a p o t t , a mi k ü l ö n ö s ; olyat a k a r t m o n d a n i , a mi-
nőt más nem mondot t és nem tud m o n d a n i ; k ü l s ő s é g e k b e , mon-
d a t o k b a fogódzott s mig ezt t e t t e , szavak h a l m a z á n a k há ló j ában 
fogta meg ö n m a g á t . Midőn oly léha könnye lműségge l vá loga t t a 
a m o n d a t o k a t , melyek f é n y e s e k , cs inál ta a s z a v a k a t , melyek 
k ü l ö n ö s e k , nem gondolha t ta -e m e g , hog}T az á l l amsze rkeze t e t 
illető té te lek n a g y j ó k a t s z ü l h e t n e k , de végte len rosza t is ered-
ményezhe tnek ? Nem vezette e el élénk képzelő tehetsége o d a , 
hol n é h á n y tétel k imondása a szelid zöld aszta l me l l e t t , vad fer-
g e t e g e t , szűnni nem a k a r ó h á b o r ú t hozott országok n y a k á r a ? 
Nem lá thatot t -e ő a r r a p é l d á t , hogy n é h á n y to l lvonás , száz ez-
reknek , sőt mil l ióknak j ó l l é t éve l , egész nemze tek bo ldogságáva l 
j á t s z h a t i k ? Csak rövid monda t fejezi k i , hogy be teg az á l l a m , 
eret kell r a j t a v á g n i : és p a t a k k a l foly a vér. I ly nemű lé lekösmé-
ret i k é t e l y e k , úgy látszik , l egkevésbbé sem bán to t t ák . Szomorú 
dolog ily nagy tehe tsége t a köve tkez te tések során oda ju tn i látni , 
hogy ké tségen kivtil j ó t a k a r ó és személy szer int igen becsüle-
tes emberek közve tve részesek n a g y r o s z a k , országos csapá-
sok e redményezésében ! 
E d d i g lassan h a l a d t u n k az E s p r i t d e s l o i s ösmerteté-
sében , m a j d sebesebben boldogulunk ezután. A nélkül ugyan i s , 
hogy az b e n n e ki je lölve l enne , a m u n k á n a k tu l a jdonképen ké t 
része v a n : az e g y i k , melyben az á l t a lános elméletet a k a r j a meg-
á l l ap í t an i , melyben , midőn a r égebben lé tezet t vagy a k k o r i álla-
mok elméletét engedi a művön á t c s i l l ámlan i , azokban minden 
l e h e t ő á l l amoknak a k a r j a képé t v á z o l n i ; a másik rész ped ig , 
melyben az egyes ada tok vázolása , b o n c z o l á s a , és sok apró meg-
j e g y z é s tétele me l l e t t , m a g a az eredet i elmélet egészen há t t é rbe 
vonul. Ezen másod ik részben ú j r a lá tom előtérbe lépni azon irói 
a lakot , mely kel lemes benyomás t hagyo t t a P e r s a l e v e l e k -
b e n m a g a után. Ú j r a ta lá lkozunk az oly megosztott figyelmű 
észlelővel; az i r ó v a l , ki ha ta lmas a kis monda tokban , de gyenge 
a csendes, h iggadt , összefüggő m u n k á b a n ; és mindamelle t t , hogy 
a komoly bölcselő mél tóságá t negé lyez i , itt ott kicsil lámlik belőle 
a v idám élczelő könnyűsége . Csak az a b a j . h o g y mig a P e r s a 
l e v e l e k b e n e lemében mozgot t , az i igyes élczelő a neve t séges 
világról kedvé re r a j zo lha t t a t o r z k é p é t , úgy ebben eleméből egé-
szen k ive tve , önmagá t száműzve , k o m o l y , egy középpon t r a visz-
szavihető m u n k á t kel le t t volna adnia . Oly f e l a d a t , melynek he-
lyes mego ldásá t Montesquieutől várni nem lehetet t . A m ű , mely 
rendkívül i re e lőkészí tő arczczal k e z d ő d i k , a l a k t a l a n s á g b a n foly 
s z é t , enyész ik el. 
Az első k ö n y v , mint már e m l i t é m , szól a törvényről á l t a lán . 
A másod ik a r r ó l , hogy h á r o m természe tű k o r m á n y z a t van. Ezen 
ko rmányrendsze rek mikint k í v á n n a k kü lön természetű törvénye-
ket . A h a r m a d i k , melyről megint bővebben szólot tam , megha tá -
rozza a s a j á t foga lmai szerint i há romfé le i g a z g a t á s n a k , ugyan-
csak s a j á t foga lmai szerint i mozgató szel lemét (pr incipe) . A ne-
gyed ik , hogy a nevelési t ö rvénynek e g y b e h a n g z á s b a n kell lenni 
a k o r m á n y z a t szellemével. Er rő l is szóltam. Az ö t ö d i k , hogy a 
törvényhozó szabá lya i e g y b e h a n g z á s b a n legyenek a k o r m á n y z a t 
szel lemével . I t t m á r zava rod ik a rendszer ö n m a g á b a n . Nehezen 
lehet kivinni a megkü lönböz te té s t a k o r m á n y o k te rmésze te (na-
túré) és szelleme (pr incipe) közt . Az ötödik könyv n a g y b a n ha-
sonlít a másod ikhoz .—A ha tod ik azt t a g l a l j a , hogy az igazság-
szo lgá l ta tás szabá lya i e g y s z e r ű s é g e minő v i szonyban van 
az i gazga t á sok szel lemével . Hogy elment már a nagy á l ta lános-
ságból ! ? Ezen s z a k a s z b a n először szól az igazságszo lgá l t a t á s ró l . 
Rögtön k i tűn ik b e n n e , hogy ez oly t á r g y , melylyel ko ra i f júsá-
gá tó l fogva soka t f og l a lkozo t t ; k i t ű n i k , hogy az egykor i par la-
menti elnök szól. A he ted ik könyv a f ényűzés rő l , a fényűzés el-
len hozott tö rvényekrő l és ezekke l egy k a l a p a la t t a nők ál lásá-
ról beszél . B izonyta lan a d a t o k r a t á m a s z k o d i k ; csodála tos és na-
gyon h ibás köve tkez te téseke t von. Ezen könyvnek va lamely ik ál-
l í t ásá t i l letőleg kiá l t fel He lvé t iu s : „ö rökké beszélnek Chináról 
v a k t á b a n " ' ) ; és más h e l y t : „Montesquieu azt h i sz i , mindent te-
hetni t ö rvényekke l még a dolgok természete e l lenében i s" ' ) . An-
') On par le toujours de la Chine en aveugle. 
2) Montesquieu suppose toujours qu' on peut tout fairé avec des 
lois, mérne contre la natura des choses. 
n a k b i z o n y s á g á u l , bogy m e n n y i r e az élet va lódi gyako r l a t i szem-
pon t j á tó l elii töleg á b r á n d o s , képze lgős szempontbó l t ek in t i a dol-
g o k a t , nem tehe tem, hogy ne idézzem egy he lyé t ezen k ö n y v n e k . 
Fe j eze t i f e l i r a t : „A samnium-bel iek szép szokása .—. .A samnium-
be l i eknek egy s z o k á s a vo l t , — m o n d j a , — m e l y n e k egy oly kis 
k ö z t á r s a s á g b a n , és kü lönösen azon he lyze tben , melyben v a l á n a k , 
bámula tos e r e d m é n y e k e t kel le l t szülni. Az i f jú l e g é n y e k e t mind 
e g y b e g y ű j t e t t é k és megi té l ték . A kit l e g j o b b n a k b e c s ü l t e k , nőül 
vet te azon l e á n y t , a ki nek i t e t s z e t t ; azu tán köve tkeze t t a má-
sodik , és r endre a többi A s z e r e l e m , a s z é p s é g , a szű-
ziesség, az erény r, a születés, sőt m a g a a g a z d a g s á g i s , mondhat -
n á m mind osz ta lékul ju to t t az e r é n y s z á m á r a . Nehezen lehetne 
képzelni n e m e s e b b j u t a l m a t , n a g y o b b a t és olyat , mely kevésbbé 
legyen te rhére a k is p o l g á r z a t n a k , n a g y o b b h a t á s ú legyen mind-
két nemre . " l) lm, micsoda á b r á n d o z á s s a l , a k a r j a a t udományos 
ke re te t betöl teni . 
A nyo lczad ik könyv szól a k o r m á n y z a t sze l l emének meg-
romlásáró l . E g y e b e k között azon csodá la tos tételt á l l í t j a fel ebben, 
hogy szükséges , m i k é n t a k ö z t á r s a s á g va lami tő l r e t t e g j e n . 2 ) A 
monarch ia elvesz, — m o n d j a , — midőn a fe jede lem azt hiszi, hogy 
i n k á b b b e b i z o n y í t j a h a t a l m á t , ha m e g v á l t o z t a t j a a dolgok rendét , 
mintha azt követ i A mona rch i a elvesz, midőn a f e j ede lem 
mindent m a g á b a n egyes í tvén , o r szágá t f ő v á r o s á b a n öszvesíti , fő-
vá rosá t meg u d v a r á b a n , u d v a r á t ped ig egyedül személyében. 3) 
Chináról ebben is külön fe jeze t szól. 
A ki lenczedik szól a tö rvények v i szonyáró l az oltalmi képes-
séghez. A k ö z t á r s a s á g r ó l kezdvén a s z ó t , a köve tkező nem vonzó 
meg jegyzés t teszi a z o k r ó l : „ H a va lamely k ö z t á r s a s á g k i c s i n y , el-
*) Lásd az Espr. des loís VII. k. XVI. fej. ét. V o l t a i r e ezt 
egész határozottsággal nevezi azon mese mesketének, melyet S t o b é e _ 
(S t o b e u s) hozott forgalomba nem a s a m n i u mb e 1 i e k r ő 1 
(S a m n i t e s), hanem a s u n o k (S u n i t é s) ; szerinte scytha népé-
ről. ( O e u v r e s c o m p l é t e s d e V. — Paris, Armand-Aubrée 1831. 
— Tome XXIII. p. 308.) 
a ) Espr. d. lois Liv. VIII. Chap. V. 
3) Espr. d. lois. Liv. VIII. Chap. VI, 
sepri azt va lamely k i i l ha t a lom; ha meg nagy , megsemmisül vala-
mely belső n y a v a l y a mia t t . " „A monarch ia szelleme (espr i t ) , — 
m o n d j a t o v á b b , — a háború és a fogla lás . . . . " * ) — Ezután szól 
a t á m a d ó erőről ( t izedik könyv . ) A foglalás i jogró l beszél ezifrán, 
nagyon e z i f r á n 3 ) ; nem ál lok meg azonban ezeknél , mer t , minden 
remélhető nagyobb haszon nélkül, hos szasan t a r tóz t a tna fel. A 
t i zenegyedik fe jeze tben azon n a g y o n mély meg jegyzés re b u k k a -
nok, hogy a nemze t i n k á b b r a g a s z k o d i k szokásaihoz, f e l fogásához 
mint t ö rvénye ihez . 4 ) Ugyanezen könyvben külön fe jeze tek van-
nak Cyrusról, XI I . K á r o l y (svéd kirá ly)-ról , N a g y Sándorról , nem-
csak , de Chináról is. 
A köve tkező ké t könyv (XI és X I I ) s zó l : az egyik azon tör-
vényekről , me lyek az a lko tmány , a más ik azokról , melyek a hon-
po lgá r s z a b a d s á g á t b iz tos í t ják . — Szól azon különböző ér te lme-
zésről, melyet a s z a b a d s á g n a k a d t a k ; és miután ezen neve tséges 
megjegyzés t , sületlen- ál l í tást teszi, hogy bizonyos nép (az orosz) 
hosszas időn keresz tü l azt t a r to t t a s z a b a d s á g n a k , hogy hosszú 
szaká l t ho rdhasson , következő n a g y o n finom észrevétel le l ta lá lko-
zunk : mindenfe lé azon k o r m á n y t t e k i n t é k s z a b a d - n a k , a mely 
megfe le l t s z o k á s a i k n a k v a g y h a j l a m a i k n a k . a ) Hogy képes sület-
lent í rni a n n a k ki i lyet tud m o n d a n i ! ? C s a k h a m a r azonban a fe-
nebbi monda t u tán megint e lcsuszamodik ; azt mond ja , hogy a 
s z a b a d s á g j o g mindaz t megtehe tn i , a mit a tö rvények megenged-
nek °) De h á t h a m a g o k a törvények z s a r n o k i a k ? h á t h a a közfel-
fogássa l , a közha j l ammal , a s z o k á s o k k a l szembe mennek ? . . . . 
Ezen könyvben b í r á l j a és ösmerte t i az angol és a régi római kor-
mányza to t . — Azt m o n d j a t o v á b b : nem elég a szabadságo t a con-
st i tut ióval szemben, de az egyes i r á n y á b a n is kell vizsgálni . Az 
á l l amszerkeze t s z a b a d s á g a a há rom ha ta lom helyes e losztásában 
r e j l i k ; az egyén i s z a b a d s á g ped ig a b iz tosságban , vagy l ega lább 
0 Espr. d. lois. Liv. IX. Chap I. 
z) Espr. d. lois. Liv. IX. Chap. II. 
3) Espr. d. lois. Liv. X. Ch. III. 
Espr. d. lois. Liv. X. Chap. XI. Ebben a „mocurs" szót nem 
tudom magyarban kellőleg helyettesítni. 
5) Esprit, d. lois. Liv. XI. Ch. II. 
fi) Esprit, d. lois. Liv. XI. Ch. III. 
a n n a k képzetén . ') Itt m á r úgy beszél Montesquieu, min tha épen 
k o r u n k n a k hal lanók va lamely g y a k o r l a t i a t l a n pol i t ikusát szólani. 
A könyv l egnagyobb része kü lönben az igazságos és he lyes Ítélő-
szék i e l j á rá s ró l beszél. 
A XlI I - ik könyv szól az adóról , a köz jövedelmekről . — A 
többek közt azt ké rd i ebben egy h e l y t : minő i g a z g a t á s b a n lehet 
( ! ? ! ) nevelni az a d ó k a t ? Azt mond ja , hogy z s a r n o k s á g b a n n e m ; 
mivel (parce que) (!) a legszélső szolgaságot nem lehet neve ln i ! ' ) 
Minő o k a d a t o l á s ! 
Még csak az égha j l a t v i szonyáró l a tö rvényekhez sem feled-
kezet t e l ; sőt egészen külön könyvet (XIV.) szentel a n n a k . Úgy 
látom sokka l inkább szeret te a h ideget , mint a meleget . Azt m o n d j a 
egy helytt , hogy e u r ó p á n a k é j szak i uépei minden mivel tség, sőt 
m a j d tö rvények nélkül , s z a b a d s á g u k a t fel t ud t ák t a r t an i , bámu-
landó bölcseséggel, — azon j ó z a n s á g á n á l fogva durva tes t -szálaik-
n a k (fibres), mely a hideggel együtt j á r . 3 ) Chináról ebben is külön 
fe jezet van . T o v á b b meg egészen külön könyvben (XV.) t á r g y a l j a , 
hogy a r a b s z o l g a s á g n a k mi v iszonya van az égha j l a t t a l . — A kö-
vetkező t izenhatodik a csa lád a lko tásá t , t e rmésze té t egybekö t -
te tésbe hozza az é g h a j l a t t a l ; s ő t , a még e r r e köve tkezőben sem 
tud k ibontakozni az égha j l a t v i z s g á l a t á b ó l : a t izenhetedik könyv-
ben t ag l a l j a minő öszvefi iggése van a pol i t ika i s zo lgaságnak az 
égha j l a t természetével . Miután ezen nagyon gyenge a lapokon és 
ada tokon nyugvó o k o s k o d á s o k a t e lvégz i , v izsgá l j a minő vi-
szonya van a föld ( te r ra in) t e rmésze tének a tö rvényekke l . 
( X V I I I ) Ezen a föld t u l a jdonsága i t v izsgáló könyvben külön 
fejezet van a f r a n k k i rá lyok hosszú h a j á r ó l 4 ) a f r a n k k i rá lyok 
h á z a s s á g á r ó l ; Chi lder icbrö l ; a f r a n k k i rá lyok n a g y k o r ú s á g á r ó l ; a 
f r a n k k i rá lyok k e g y e t l e n s é g é r ő l ; a f r a n k o k nemzet i gyűléseiről és 
a pap i befolyásról a régi i dőben . 5 ) Mind m e g a n n y i d o l g o k , me-
J) Esprit, d. lois. Liv. XII. Ch. I. és Ch. II. 
2) Esprit, d. lois. Liv. XIII. Chap. XIII. 
3) Esprit, d. lois. Liv. XIV. Ch. III. 
Esprit, d. lois. Liv. XVIII. Chap. XXIII. De la longue hevelure 
des rois francs. 
5) Esprit , d. lois. Liv. XVIII. Lásd a XIV. és a következő fe-
jezeteket. 
lyek legközvet lenebb (! ? ! ) egybekö t te tésben vannak a föld ter-
mészetével ! 
A t izenki lenczedik könyv vizsgál ja , a t ö rvénynek minő vi-
szonyban kell ál lani a közfel fogással , va l ame ly nemzetnek erköl-
csével, szokásaival . Nemzetről beszé l ! Vá j jon van-e képzete , hogy 
azok bizonyos szellemi egységek , bizonyos pol i t ikai e g y é n i s é g e k ? 
Sejt i-e, h o g y a po lgá rza tok e lő -ha ladása , jó l lé te csak azok erejé-
nek k i fe j tése ú t j á n elérhető ? T i sz t ában van-e a f e lö l , hogy vala-
mint a tö rvénynek mindig e g y b e h a n g z á s b a n kell lenni a közfelfo-
gássa l , úgy azok mindig a nemzet i élet j a v í t á s á r a , ép fe j tésére kell 
hogy czélozzanak, a né lkül feneke t len kosmopoli t ismus örvényébe 
s i i l yednek? Tud ja -e , hogy valamint az á l l amban a tö rvények min-
dig csak a r r a valók , hogy a b i zony ta l an , hogy a nélkülök hely-
telen v iszonyokat t i sz tába h o z z á k , a dolgok fo lyamát ú tba igazí-
t s á k , úgy minden ily nemű t á r g y a k r a a tö rvénynek k i is kell ter-
j e szkedn i ; és, hogy a fej lődés fo lyama szerint mindig vá l tozó , de 
a fe j lődés á l l á sáva l egybehangzó sorozatot kell a lkotni egy ép nem-
zet tö rvénye inek ? Dehogy t u d j a , dehogy t u d j a ! Következő 
megdöbbentő , ke rese t t fe jeze t te l kezdi a k ö n y v e t , mely ké t ségen 
kívül visszataszí tó ha t á sú minden h iggad t gondolkozó f ő r e : „Ezen 
t á r g y i g e n n a g y ter jedelmű. Azon halom eszmében, melyek agyam-
ba tolúlnak, n a g y o b b figyelemmel leszek a dolgok r e n d é r e , mint 
m a g o k r a a do lgokra . J o b b r a és ba l ra kell h á r i n t g a t n o m , hogy 
keresztül tö rhessek és napv i l ág ra j u s s a k . ' )" Nem csodá lkozom ba 
ezután c s a k h a m a r azon néze t re ju t , hogy nagyon kell v igyázni ne-
hogy a tö rvények megvá l toz ta s sák a nemzet s z e l l e m é t ; m e r t 
m e r t : a k k o r s a j á t felál l í tot t e lméletét az á l l amok szelleméről 
(principe), — ú g y é b á r ? — azok m e g s é r t e n é k ! — Ezen könyvben 
már épen több fe jeze te t szán C h i n á n a k ; ha azonban igazságosak 
a k a r u n k lenni, meg kell adnunk, hogy Angliáról mégis többet szól 
benne, mint a Menynyei-bi rodalomról . 
Két könyv (XX. és XXI . ) szól a ke reskedés rő l . Van bennek a 
ke reskedés természetéről , a gazdagság ró l , a ke re skedés t tekintve a 
különbfé le i gazga t á sokban , a tengerészei rő l , a ke reskedés i szabad-
ságró l és nem felejt i el C h i n á t i t t se. Pé ld . du Halde- ra h ivatkozik 
Espr. d. lois. Liv. XIX. Ch. I. 
2) Espr. d. lois. Liv. XIX. Ch. V. 
a n n a k bebizonyí tása véget t , hogy a ehinaiak ezer perezente t nyer-
nek a nád mézen (czukron) és néha u g y a n a n n y i t v i s sza -ú tukban ; 
és ezen nyeresége t megközel í t ik a ho l l and iak is. ') Ezen t á r g y n á l 
is ki tűnik továbba t e lőszerete te a tö rvénykezés i r á n t : a kereske-
delmi törvénykezéssel többet fogla lkozik . Mindezek a t á r g y a k 
Montesquieu ko rában a fe j lésnek még csak csecsemő fokán állot-
t ak . — Leg több időt, gondot , fordít a k e r e s k e d é s tö r téne tének 
e lőadásá r a (XXI) . 
A köve tkező könyv (XXII . ) szól a pénzről . 
A huszonha rmad ik könyv az ember i nem s z a p o r a s á g á r ó l és 
az'>n tö rvényekrő l beszél, melyek azzal cgybekö t t e t é sben v a n n a k . 
— A t izedik fe jezet cz íme : „A mi a házas ság ra ha t á roz . " Ebben 
a következő elmés tétel t á l l í t j a f e l : „Mindenütt , a hol hely van 
a r r a , bogy egy p á r ember kénye lmesen e l é l j e n , egy h á z a s s á g 
esik. A te rmészet e léggé ösztönöz a r r a , csak gá t ne legyen benne 
a megélhe tés nehézsége . " 
A következő ké t könyv (XXIV.) és XXV. ) a va l lás ró l érte-
kezik . 
Szól továbbá a t ö r v é n y e k , j o g o k osz tá lyza tá ró l ( X X V I ) 
Kiemeli , hogy Lágyon m e g kel l különböztetni az isteni és ember i 
t ö r v é n y e k e t ; a te rmészet i és polgári j o g o t ; a tö rvényszékek ezen 
vi lág és nem a jövő élet törvényszolgái l e g y e n e k . Megkülönböz-
teti a köz és m a g á n j o g o t ; magán és c s a l á d - o g o t ; magán- és pol-
g á r i - é s á l t a lános ember i - j ogo t ; va lamint min ién fenebbiek tö l a 
közrendi (politikai) szabá lyoka t . 
Egy , egyet len fejezet tel b i ró könyvben é r tekez ik a római 
örökösödési törvényekről . ( X X V i I . k ) 
E z u t á n meg á t m e g y F r a u c z i a o r s z á g r a és egy hosszú könyv-
ben k u t a t j a a f r ancz ia j o g n a k e r e d e t é t , e l m o n d j a a n n a k törtene-
tét (XXVIII . könyv) . I t t már megin t e lő térbe lép a p a r l a m e n t i el-
nök, a f ranczia j ogász , az á l t a lánosan v.zsgáló bölcselő és a poli-
t ikus felett. Ki jön ugyan belőle n a g y o n rövid időre és azt k u t a t j a , 
miként kell a t ö rvényeke t szerkeszteni ( X X I X . könyv) . De csak 
h a m a r megint visszaesik a ve i t k e r é k v á g á s b a és a f rancz ia hűbéri 
szerkeze t elméletét a d j a , t ek in tve a m o n a i h i a mega l aku l á sá t 
(XXX 1 , m a j d pedig u g y a n c s a k a f r ancz ia hűbér rendszer elméle 
Espr. d. lois. Liv. XX. Ch, IX. 
13. p . s z l m l t s x v . k ö t . 
tét tekintve Francz iaország további történelmét ( X X X I . könyv) . 
— Ezen két l eg te r jede lmesebb könyv ösmerte téséhez nem fogok. 
Helvétius m o n d j a : „Mi az isten csudá já t a k a r n e k ü n k tanitni a 
a hübérröl szolló ér tekezésében ? Olyan tá rgy-e az, melyet helyes, 
ép eszű embernek t i sz tába hozni ke l l ene? Micsoda tö rvényhozás 
születhetik a b a r b a r tö rvények azon c h a o s á b ó l , melyet az erő-
szak áll í tott meg, a tuda t l anság tisztelt , de a melyek mindig ellent 
fognak ál lani a dolgok helyes r e n d é n e k ? A császá r ságok a laku-
lása óta, a hódol ta tok nélkül, k ik mindent öszveromboltak, ugyan 
hova ju to t tunk volna azon zagyva ins t i tu t iókkal mi ? Hát , csak-
ugyan minden tévedéseket örökölnünk kell n e k ü n k , melyek az 
emberi nem te remtése úta öszve ha lmozódtak ) \ " í g y Helvétius 
szó l l ; é rdekesnek tar tom, de nevezetes részét he lyte lennek. Már 
azon csúfolódó, mindent fe l forgató, ú j i tó szellemet látom ítéletében, 
mely é rvényre a f ranczia fo r rada lom á l ta l jutot t . Igenis nagyon 
é rdekes mindig az országok múl t já t ö smern i , és így b á r m e k k o r a 
el lenszenvvel vol tak is a hűbéri viszonyok i r ányában , azoka t tisz-
tábahozni szép fe ladat , sőt szükséges és nagyon hasznos munka 
lehetet t . N a g y o n szívesen alá í r tam volna Helvét ius nézetét , h a 
kérdése megál lot t volna a b b a n : mit a k a r ily t e r jede lmes tagla lá-
sával a ht ibér-rendszernek, sőt meghatá rozot t á l lam hübér-rend-
szerének, oly m u n k á b a n , mely á l t a lán a törvények szelleméről 
szóll ? Hiszen ezen ér tekezések szorosan semmi olynemü elmé-
lethez sem ta r toznak ; ha e l m a r a d t a k volna, m a g a a rendszer, a 
m u n k a k e r e k s é g e csorbát l egkevésbbé sem szenvedne ál ta lok. 
A mi m a g á t Montesquieu hűbéri rendszerrő l vallott t aná t illeti, 
a r r a nézve idézem G u i z o t nézetét , k i nagyon soka t foglalko-
zott a hübér - rendszer t i t ka iva l : „Azt hiszem azon tan t (Montes-
quieu t a n á t ) egya rán t v i sszautas í t ják a történelmi bizonyí tványok, 
valamint a dolognak természetszerű lehetősége. '" ") 
A fenebb elősorolt harminczegy könyv képezi a z E s p r i t d e s 
1 o i s-t, Montesquieunek a törvények szelleméről írt munká já t . Ellií-
resedett szerzőjének ez főmunká ja . Maga Montesquieu úgy látszik 
o lyaunak tekintet te , melyben megvan t anu lmánya inak egész szelle-
') Lettre d' Helvétius a Saurin. 
*) Guizot. Histoire de la Civilisation en Francé. Deuxiéme partié 
1829—1830. Deuxiéme legon. 
m e : egész lelkét öntöt te be le . iEgy helyt m o n d j a róla, hogy húsz év-
nek m u n k á j a ' ) ; más he ly t p e d i g , hogy v a l ó j á b a n egész élete 
m u n k á s s á g á n a k e redménye . I r t is benne egy o lyan munká t , 
mely vi lághírűvé vált s a melyet n a p j a i n k i g igen sokan , mint a 
poli t ikai bülcseség ne t o v á b b j á t t isztel ik. R e á m kedvező benyo-
más t nem tet t . Megadom én azt, hogy p o m p á s monda tok , igen 
finom megjegyzések , fényes e s z m e s z i k r á k , fe lv i lágosodot t néze-
tek , humánus le lküle t , sok ösmere t tűnnek ki a n n a k kü lönböző 
részeiből, de az egésznek emléke n e m tud a g y a m b a n k ike rekedn i . 
Lehet , hogy egyes té telei v i lágos i inak , de az egész se t é tben hagy . 
Azt mond ja , hogy a tö rvények szelleméről szóll , va ló j ában legtöbb 
időt egyes á l lam-intézmény, egy egy tör ténelmi j e l e n s é g , egyes 
pol i t ikai t ény b í r á l a t áva l foglal el. N e m hiszem azonban, hogy 
még a ki l e g s z o r g a l m a s a b b a n t a n u l m á n y o z z a is, t iszta képzet te l 
lehe tne belőle arról , minőnek kell egy ép ál lam sze rkeze tének 
l enn i ; sem ar ró l , minő öszvefüggés van a nemzetek tör téne te és 
á l lam-szerkezete , törvényei k ö z t ; sem arról , minő volt ez ál lam 
szerkeze te bizonyos idő-pontban pl. R ó m á é v a g y F rancz i ao r szágé , 
melyekrő l leg többet szól. — Valak i e g y s z e r szót emelt Montes-
quieu ezen m u n k á j a ellen, mondván , hogy egészen más rendszer t kö-
ve the te t t volna. ') A Montesquieu m e g j e g y z é s e erre , n a g y o n é lesen, 
így h a n g z o t t : czél ja va la s a j á t m u n k á j á t megírni és nem a másét . 
Igaza v a n ; de nem számolha t k i tűnőségre , m in t rendszer t a lkotó, 
ha t a n á n a k különböző részei nem s o r a k o z n a k egy egybefüggő , 
bevégze t t egészszé ; sem pedig ha mint iró azt v i l ágosan elő nem 
a d j a . — Ezen utóbbi t ek in te tben ped ig sok he ly t h ibáz ik Mon-
tesquieu , a m a rendszera lko tó erő meg te l jesen h iányzik benne. 
L á t j a azt, hogy az emberek különböző he lyeken , különböző idő-
ben, különbözők : túlan-túl is n a g y fontosságot tu la jdoni t az ég-
De 1'esprit des lois. Préface. 
~) L á s d : Montesquieu. Lettres familiéres XXX. (A. M. „le 
Grand-prieur Solar). — Az espr. d. lois-ról szólván : . . . . j e puis dire 
que j ' y ai travaille toute ma vie. Au sortir du collége, on me mit dans 
les mains des livres de droit ; j en cherchai 1' esprit ; j 'a i tra-
vaillé. 
3) Montesquieu. Lettres familiéres. A. M. 1' Abbé de Guasco. 
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ha j l a t és földterület i viszonyok be fo lyásának az ember le lkületére, 
a poli t ikai in tézményekre , — de a nemzetek é le tének törvényei 
t i tkok v a l á n a k előtte. Tú l ságos becsben á l l anak előtte a törvé-
n y e k : m a j d n e m azon hitre v ihe tné az ember t , hogy he lyes állam-
viszonyokra elegek a jó t ö r v é n y e k ; merőben h iányz ik é rzéke az 
ön igazga tá s becsét f e l fogn i ; nem emeli ki a r endre fej lés, a sza-
bá ly szerű szellemi a l aku lá s kényszer í tő h a t a l m á t . S z á m á r a nem 
nemzetek l a k n a k a földön, hanem sok millió ember . El fe ledi hogy 
az á l lamok v idékekből , városokból , f a lvakbó l a l a k u l t a k , minde-
nüt t csak az ember t t e k i n t i ; l egfe l jebb e g y p á r futó p i l lanatot vet 
a c sa lád ra , de azt is csak mint a polgár isul t vi lág, c sak mint a 
ke re sz tyén fe lv i lágosodot t ság szülöt t jé t tekint i , nem p e d i g mint az 
á l lam pa ránya i t . Mindazoka t i l letőleg ped ig a d a t o k feküd tek előtte, 
hogy más t ne emlí tsek, Angl iában . — A m u n k a harminczegy 
k ö n y v é b e n oly kevés rend ; oly kevés összefüggés van, hogy nem 
tudom, ha egy véletlen r e n d j é t öszve z a v a r n á , mikén t lehetne az t 
eredet i soroza tába r a k n i ; s nem tudom, h a egy pá r a könyvek 
közül e lpusz tu lna , észrevehető lenne e, sér tene-e a h iány. H á t h a 
már is veszet t el belölök ? Azt lehetne gondolni , hogy miután 
annyi minden van benne, a l a k t a l a n u l öszveha lmozva , l ega lább 
pompás tanu lmányul szo lgá lha tnak mint n a g y gondolkozó fejek-
nek , n a g y művészeknek hasonló h ibában szenvedő és hasonló 
e lőnynyel biró müveik, mint pl. G ö t b e F a u s z t j a , mint Micbel-Angelo 
utolsó ítélete. Csak az a b a j van vele, hogy az á l t a l ános tételek, 
me lyeke t i nkább a m u n k a elején k a p u n k , mes te rké l tek , gyanúsak , 
vagy egyenesen h ibásak , n a g y o b b i é s z i n t ; a m u n k a közepé t el-
fogla ló sok és nagyon sokfé le é r t ekezések nem e léggé bevégzet t , 
k ike rek í t e t t t ag la la tok a r r a , hogy klilön egészeknek m e g j á r n á k ; 
ebben már a rövidség is g á t o l n á ; — a m u n k a végén levő hossza-
sabb é r tekezések a római , meg a f rancz ia örökösödésről , a htibér-
rendszer ke le tkezésérő l és tör ténetéről F rancz iao r szágban , igen 
e lvontak a r r a , hogy kielégí tsék azt, ki pol i t ika i á l ta lános munká t , 
e lméletet vá r . — A m u n k a egész o lyan embernek , ki ö n m a g á v a l 
t i s z t ában van , keveset érhet , — o l y a n n a k meg, a k inek ha tá rozot t 
megá l lapodot t nézetei n incsenek, veszedelmes l e h e t : mert néze-
tei t még inkább ö s z v e z a v a r j a ; mert , f é n y e s de h ibás tétcici el-
c sáb í t j ák . — Montesquieu egyén i l eg ké tségen kivül igen szelíd 
je l lemű, felvi lágosodott , gondolkozó fő, j ó indulatú ember, p á r a t 
lan t á r sa lgó l ehe t e t t ; képes volt azonban a t u d o m á n y zománczá-
val és némi j ó v á h a g y á s á v a l övezni mindent, a mi létezett , mind 
azt , a mi megva la . S z á m á r a külön ko rmányrendsze r volt a zsa r -
nokság , ö elvül tilzi ki, hogy a z s a r n o k s á g b a n a nevelés „ semmi" 
legyen. Meggondolni való ped ig , hogy a t u d o m á n y b ű n e a 
h ibázás . Mindenki t éved bizonyosan a tudománynak egy v a g y 
más r é szében ; m á r csak a tudo .nányos t é ren is m i n d n y á j a n btinö-
söá v a g y u n k ; r i t k a s á g azonban, hogy valaki oly könnye lmű meg-
gondo la t l anságga l , a he lyes mellett a fényes hamis u t án k a p k o d v a , 
rohan jon a t.:vedé.se!vbe, mint ö. A nevelésről , a h iva t a lok elad-
hatá>áról sib. nyi lvání tot t nézeteivel m a j d n e m erkölcsi h ibá t is 
követe t t el. Montesquieut, mégis ég ig m a g a s z t a l j á k ! Valóban igaza 
van Macauiay-nak midőn öt szerencse g y e r m e k é n e k nevezi . 
Vagy t i lán én szemeimet önkényte lenü l becsukom a m a mű-
nek tökélye i e lő t t , mely a l e g n a g y o b b szellemi t e r e m t m é n y e k 
közé t a r t o z i k ? T a l á n el lenszenves fe l fogásom Montesquieuben , — 
vagy t án egész nemzete szel lemében i s ? — oly h i b á k r a u t a l , mi-
nők senk inek eszébe nem j u t o t t a k , eszébe sem j u t h a t t a k , mer t 
én csak k á k á n bogot k e r e s n é k ? . . . Nézzük , mit m o n d a n a k mások. 
Mellőzöm Macau lay t . Hiszen ö angol . 0 is e l lenszenvvel 
í té lhetne a f r a n c z i a politicus feiet t . Á l l a p o d j u n k meg V o l -
t a i r e-nál. Ez ugyan nem volt tüzetesen politikus, de az is volt egy 
k i s s é , azon kívül eszes, r endk ívü l e lmés és k o r á n a k , mely Mon-
tesquieu-éval részben ö s z v e e s e t t , l e g h a t a l m a s a b b tol la. Aztán, 
h a b á r nem is volt előtte t á r g y , melylye l ő ne csúfolódott , ne gú-
nyolódot t v o l n a , és része Montesquieu-nek is k i j á r t , mindamel le t t 
a tö rvények szelleme hi res v izsgá ló ja i r án t b izonyos t iszteletet , 
respectuát é r z e t t , n a g y o b b a t minőt Montesquieu i r á n y á b a n . 1 ) Hi-
szen azt m o n d j a : „ t isz te lem Montesquieut bo t l á sa i mellet t i s , 
mer t ú j r a k iegyenesed ik , hogy ég ig e m e l k e d j é k . " a) Sőt tu la jdo-
n i n a k Vol ta i re-nak egy m o n d a t o t , melyet Montesquieuröl mon-
dott volna, olyat , mely , t á n , nagyobb m a g a s z t a l á s , mint a mek-
') Vessd öszve : Lettres familiéres XLVII., LI,L.XX1II. (Decker 
a Basle, 1799). 
; ) Je rospecte Montesquieu jusque dans ses chutes, parce qu' il 
se léve pour rnonter au ciel. — (Voltaire Commentaire sur 1' esprit 
des lois). 
k o r á t embernek ember- tá rsáró l mondani illik : ..Az emberi nem 
elvesztet te a l a p - t ö r v é n y e i t , Montesquieu m e g t a l á l t a és v i s szaadá 
a z o k a t . " *) Ezt idéztem volna e l ő b b , és ezt idéz tem volna minde-
nek f e l e t t , ba nem g y a n í t n á m , hogy ezen magas t f ta lás t Voltaire 
nem a n n y i r a Montesquieu-é r t , mint ö n m a g á é r t m o n d t a : tetszel-
get t a m a kongó , réz t á n y é r o s , nagy-dobos m o n d a t b a n . Voltaire, 
t ehá t , nemcsak egyes nézetei és tételei ellen szál l s í k r a , mint pl. 
azon osz tá lyozás e l l en , melybe a k o r m á n y o k a t sorozta , az ellen, 
a mit a h iva ta lok e l adha tóságá ró l m o n d , azon elmélet ellen, me-
lyet az égha j l a t ró l a l k o t , azon néze t e l l e n , mely lye l a régi vi-
lágo t az ú j j a l öszvehasonl í tva tekint i stb. h a n e m á l t a l ánosabb 
szempontból is teszen róla h ibázta tó megjegyzéseke t . Miután sok-
szor, n a g y o n sokszor l á t j a Montesquieut a homályos t ávo l ság még 
félig sem ösmert v i lágából mer i tn i ada toka t , á l l i tása i t ámoga tá sá -
r a m e g j e g y z i : „Nem kel lene beszélni az indus és j a p á n törvé-
nyekrő l és s z o k á s o k r ó l , me lyeke t oly kevéssé ö s m e r ü n k , midőn 
anny i minden mondani va ló van a m i é n k e k r ő l , me lyeke t ösmerni 
kel l ." Más helyt egész m é l t a t l a n k o d v a szólal f e l : „Mégis n a g y 
dolog a z , hogy egy h i g g a d t ember annyiszor beszél jen nekünk a 
b a n t a m i , m a c a s s a r i / b o r n e o i , a c h e m i t ö r v é n y e k r ő l ; 
anny i u t a z ó n a k vagy j o b b a n m o n d v a kóbor lónak idézze beszédét , 
a k ik a n n y i mesével á l lo t t ak e l ő , a k ik anny i visszaélést képzel-
t ek t ö r v é n y n e k , és a k i k , a né lkül hogy ki léptek volna vamely 
hol landi k e r e s k e d ő i r o d á j á b ó l , Ázsia, anny i f e j ede lmének pa lo-
t á i b a ha to lha t t ak be . " 3 ) Még s o k k a l f o n t o s a b b vád a következő 
m o n d a t : „Az is nagyon v issza tasz í tó csak kevés sé noivelt olvasó 
előtt i s , hogy c s a k n e m minden idézése h ibás (presque pa r tou t les 
ci tat ions sont f a u s s e s ) ; c s a k n e m mindig e l fogad ja (Montesquieu) 
képze lő tehe tségé t emlékező t ehe t sége helyet t .1) „Montesquieu töb-
bet ug rándoz ik mint h a l a d ( m a r c h e ) ; többet csil lámlik mint vilá-
g o l ; néha többet csúfolódik , mint í t é l ; és k ívána tos sá t e sz i , bár 
' ) Voltaire. Commentaire sur 1' esprit des lois. 
2) „Le genre kumain avait perdu ses titres ; Montesquieu les a 
retrouvés, et leslui a rendus ." 
3) Voltaire. — Commentaire sur l 'esprit des lois. 
4) Voltaire. —• Premier dialogue. Sur Hobbes, Grotius et Mon-
tesquieu. 
csak a m a kitiinő lángész h a j l a n d ó b b lett volna miudig i nkább ok ta t -
ni mint m e g l e p n i m o n d j a máshe ly t . J) Azon beszé lge té sben , me-
lyet Voltaire H o b b e s , Grotius és Montesquieu felett t a r t , egyhe ly t 
azon kérdés t t a l á l j u k : mit t a r t az , ,Espr . d e s l o i s " - r ó l ? Köve tkező 
feleletet n y e r ü n k : „Azon lánge lnm m u n k á k közé so rozandó , me-
lyek sóvá rog ta tnak a tökély u tán . E g y hibás a lapon nyugvó ren-
det len épüle tnek tetszik n e k e m , de a melyben sok szép a r a n y o -
zott és kicsiszolt t e rem van . " *) E s még e z e k , h a b á r n a g y o k is, 
de mind kisebb r a n g ú h i b á k , mint épen a z o k , melyeke t Iegá ta-
l á n o s a b b , l e g m a g a s a b b szempon t ra emelkedve mond az E s p r i t 
d e s l o i s - r ó l . Azt m o n d j a , s a j n á l j a , hogy azon k ö n y v egy vég-
nélküli (fonal nélküli) t ö m k e l e g , és hogy nincs benne semmi 
rendszer (mé thode ) a ) . „Miután e lo lvas tuk , nem t u d j u k , mit ol-
v a s t u n k . a i ) „Azt m o n d j á k , a betű m e g ö l , a lélek az a m i e leven í t : 
d e , Montesquieu müvében a lélek a z , mely t évú t ra vezet (égare) , 
és a betíi semmit sem tan í t . " d) — M i n d e z e k e t , — k é r e m , jó l meg-
j egyezn i ,—nem én mondtam : Voltaire-ből idéztem. Es ezek mellé 
még csak egy meg jegyzés t c sa to lok ; egy megjegyzés t , mely h a 
hason ló lag nem az én a g y a m s z ü l e m é n y e , és nem va lamely f ran-
cziagyülölő g y á r t m á n y a , hanem egy szel lemdús f rancz ia hölgy 
szó já tékos é l cze , melyet Voltaire több ízben i d é z : a z E s p r i t 
d e s 1 o i s-t d e 1' e s p r i t s u r l e s 1 o i s -nak kel lene nevezni.0) 
T e h á t már s a j á t k o r á b a n és helyben F r a n c z i a o r s z á g b a n is 
ösmeretesek vol tak Montesquieunek és müvének fe rdesége i , hibái, 
mondha tnám tudományos és a lko tás i bűnei. Nem csak a már -már 
') Ugyanott. 
2) Ugyanott. 
,3) Je suis faché que ce livre sóit un labirinthe sans fii, et qu' il 
n'y ait aucune methode . . . (Premier dialogue. Sur Hobbes, Grotius et 
Montesquieu.) 
i ) Voltaire Dictionnaire philosophique. Lois (esprit des). 
J) An a ditque la lettre tuait, et que 1' esprit vivifiait: mais dans 
le livre de Montesquieu 1' esprit égare, et la lettre n' apprend rien. — 
(Voltai e Dictionnaire phil. Lois (l' espr. d.) 
°) Ezen szójátékot nem tudom tökéletesen adni magyarban. Ele 
a dolognak abban rejlik, hogy ezen szó e s p r i t jelent szellemet, lel-
ket épen úgy mint élczet elmésséget, 
fe ledésbe mertilő Helvé t iusnak volt e l lenében s z a v a , hanem m a g a 
Voltaire is megszól la l t i roda lmi t rónusáról . A h i b á k , rhelyeket 
Montesquieure reá sütöt tek nemcsak a l a k i a k , n e m c s a k a lko tá s i ak 
v o l t a k d e t isz tán tudományosok i s ; és nem is csekély részletek 
hanem m a g á t az a lapo t meginga tók , süt megsemmis í tők ; magá t 
az egészet tekin tve : l é g v á r , — a b e l s z e r k e z e t : t ö m k e l e g , — c s a k 
egyes részek szépek , j ó k ; mindemelle t t a h a t á s roppan t nagy . 
Az első másfélév a la t t az E s p r . des lois huszonké t k i a d á s t é r t ! S 
h á t még azóta h á n y a t ! ? ! 
É s most is minő t ek in té lyben á l l , m e k k o r a e lösmerésben ré-
szesül ? ! Nem is emlí tem V i 11 e m a i n t, ki ké t ségen kivül részre-
ha j ló i r á n y á b a n ; — s a k i , h a b á r m a g a m o n d j a , h o g y : „régeb-
b e n , őszintén megval lom, Montesquieu m u n k á j á t egy tudós miinek 
t a r t o t t a m , mely minden részeiben t ö k é l y e s , és megkísér te t tem 
azt t anu lmányozn i . Abban minden v i l ágosnak és r endsze resnek 
te tszet t nekem : többet v izsgálva , kevésbbé ér te t tem. El lentmon-
dásoka t gondo l tam benne é s z r e v i h e t n i , va lamin t h i á n y o k a t , és 
nem egy p r o b l é m á t , me ly re h iányz tt a fe le le t . ' " ) Mellőzöm mon-
d o m , V i l l c m a i n t , ki ezen ny i l a tkoza t a d a c z á r a is bizonyosan el-
fogult Montesquieu me l l e t t , l á s suk a h i g g a d t , a gondolkozó és 
meggondoló német nemzet egy n a g y o n tudós t a n á r á n a k , M o h i -
nak , Ítéletét. 
S z e r i n t e , Montesquieu volt a z , k i a t ö rvények szelleméről 
ir t n a g y m u n k á j á b a n (a XI . k . G. fe jeze tben) m a g a s a b b szempont-
ból t á r g y a l t a az angol á l l amjogot . És ezze l , egyet len csapássa l , 
megteremte t !e elméletét az á l t a l ános a lko tmányos á l l amjognak . 
E g y r ö \ i d fe jeze t egy főkén t más czé lokér t irt m u n k á b a n a l a p j a 
lön a t udomány egy egészen ü j i r á n y á n a k , és k i számi tha t l an ha-
tású lett az élet s z á m á r a , a k á r a j ó t , a k á r a roszat t ek in t jük . 
I ly ór iás i h a t a l m a a gén iusznak , még a k k o r i s , ha el tévedt. Mon-
tesquieu p e d i g t a n á b a n el tévedt . 
„Két különböző l a n t , mond ja t o v á b b á Mohi , haszná l t fel 
Montesquieu elmélete m e g a l a p í t á s á r a : az á l lamhata lom megosz-
l á sá t a törvényhozó , végreha j tó - és igazságszo lgá l ta tó -ha ta lomra , 
és e t an t a há rom különféle k o r m á n y z a t , ú m a k i rá lyság , osztály-
' ) Villemain. Coura de la l i t térature frangaise. Tableu du dix-
huitiéme siécle. 
k o r m á n y z a t , és népies igazga tá s vegyí téséről . E g y i k sem s a j á t 
t a l á lmánya . Nem nagyon éles elme , vagy s >k ösmeret ke l a r r a , 
f o l y t a t j a , hogy az ember k i m u t a s s a , hogy Montesquieunek ú j el-
mélete minden f ő p o n t j á b a n részint ha t á rozo t t an h i b á s , részint leg-
a l ább is nagyon ké t séges . " ') Mindemellet t semmit sem k é t k e d i k 
Mohi M mtesquieut nemcsak az ú j k o r leghí resebb po l i t ikusának 
nevezn i , hanem va ló j ában minden későbbiek t an í t ó j ának . 2 ) 
Ha va lak i m o n d j a : t isztelni kell Montesquieut mint ú t t ö r ő t : 
v é l e k e d é s e m : h e l y e s , az út törők megérdeml ik a t iszteletet . Ér-
deme Montesqu ieunek , hogy első te r jesz te t te ki figyelmét az ál-
l a m s z e r k e z e t , a t á r s a d a l m i viszotiy oly s<>k o l d a l á r a ; s ez két-
ségkívül t iszteletet é r d e m e l n e ! Ha azt m o n d j á k , hogy az ú j k o r 
leghíresebb po l i t i kusa , e lh i szem, l á t o m , bámulok r a j t a ; vagy 
. . . nemis bámulok, de lendkívül i , természetel leni viszonyok ered-
ményének tar tom. H a ped ig va lak i azt m o n d j a , hogy minden ké-
sőbbi pol i t ikus az ő t a n í t v á n y a , azt m á r t a g a d n o m kell. 
Az angol és a m a g y a r a lko tmányos k i r á ly ságok constitutiói 
Montesquieu seg í t sége nélkül á l lo t tak elő és fe j le t tek. E g y ilyne-
mű á l l amsze rkeze tnek a k a r t a e lméle té t , képét adni Montesquieu 
amaz új elméletet rögtönző fe jezetben. Az e lőadás egy szel lemdús 
e m b e r é , de m a g a a k é p h i b i s , — m e g b o c s á t nekem Villemain. A 
XVIII . s z á z a d b a n , va lamint most i s , az angol á l laméle t sokka l 
f e j l e t t ebb , épebb v o ' t , mi: t a f ranczia . A f r a n c z i á k épen a k k o r 
egy százados de rmed t ség á lmából ocsúl tak ki. Mi volt t e rmésze 
tesebb, hogy szemeiket a büszke Albion s z a b a d s á g a m a g á r a 
vonta. 11a nem lett volna Montesquieu, ké t ségen kívül igen ha-
mar lett volna más, ki á l lam szerkezet i v i szonya i t ösmer tesse . 
Montesquieu ösmerte tésének, mint elsőnek, érdemei e lvi tázbat la-
nok, de azé r t nem tar tom mindazok t a n í t ó j á n a k , a kik u t á n a ha-
sonló ké rdésekke l és tán sokka l mélyebb be lá tássa l , mint m a g a 
az első kisérlő, fog la lkoz tak . A mi á l l andó lag az emberek előtt 
fekszik, mindenki figyelmét m a g á r a vonja . 
Mindenesetre é rdekes észrevétel, s a j á t s á g o s je lenség, hogy 
R. v o n M o h l . Die Geschichte und Litteratur der Staatswia-
senschaften. — Montesquieu-'s Lehre. 
2) Ugyanabban. (III. k, 386 \.) Erlangen. Verlag von F, 
Enke. 1358). 
magok az angolok s a j á t á l lamszerkeze tök elméletét legelsőben 
idegen kézből , Montesquieu-től k a p t á k . Némi leg jel lemzi ez a ké t 
nemzet le lkületét , mely szer int az egy ik i nkább a gyakor la t i élet 
embere , más ik i n k á b b az e lméle téé ; — az egy ik inkább teszen, 
a más ik inkább beszél . 
H a az i rónak az czél ja , hogy népsze rűség re t egyen szert, 
hogy hasson, akkor , v a l ó b a n , Montesquieu a m a czélt nagyszerűen 
elérte. A clolog kissé más v i lágban fog feltűnni, ha ezélnak nem 
az egyszerű népsze rűsége t , nem a pusz ta hatás t , hanem a ha tás t 
j ó i r ányban , a j a v i t á s t t a r j uk . 
Lehet len volna az utolsó szőrszál ig k imuta tn i Montesquieu 
h a t á s á n a k egész öszvegét, de b izonyosnak tar tom, hogy a nagy 
h a t á s b a n a sok j ó mellet t sok rosz is van. Első t e r j e s z k e d e t t ő ki 
az á l lami és t á r s a d a l m i viszony anny i á g á n a k b í r á l a t á r a , annyi 
j e lenségének f e j t ege té sé re ; és, menny i elmével, mennyi élezczel!. 
De egyszersmind első volt, a ki könnye lmű beszéddel, tűzön vi-
zén rendszer t tö rekede t t öszve-erőszakoln i ; vele kezdődik sora 
az ú jko r i á l lam-elméletek g y á r t ó i n a k ; vele a m a k é s ő b b i törvény-
hozóláz, melyben az emberek e l fe ledik , hogy a törvény a nemzeti 
jo l lé té r t van és nem a tö rvényér t a nemzet . 
Machiavell iről azt mond tam v o l t , hogy n e m e s e b b , jobb mint 
k o r a ; Montesquieuről ezt nem merem föltétlenül mondani . Egy-
egy helyt oly könnyelmű é s z j á r á s tűnik ki belőle , mely mellett 
Voltaire solid fej . E l ő a d á s a , s ty lusa sok he ly t k i tűnő, de úgy hi-
szem, f rancz ia k o r t á r s a i közt sem p á r a t l a n . Kics iben az igaz nagy 
de n a g y b a n kicsi. Mintha se t é tben mozogna az ember , mi^ön mü-
veit o l v a s s a , me lyeken v i l l ámsz ik rák c z i k á z n a k át. Egyes kifeje-
zések rendkivül bá josok , mások nagyon a f f ec t á l t ak , vagy igen ne-
hezen ér thetők. 
Azonban távol legyen t ő l e m , hogy az u j a b b k o r á l lamta-
n á n a k összes tévedései t Montesquieunek tu la jdoní t sam. H a a 
f ranczia pol i t ika ébredező k o r á n a k viszonyait s a f rancz ia jel le-
met v izsgál juk ; b e l á t j u k , hogy sok t évedésnek kel le ott elöál-
l a n i ; s épen oly n e m ü e k n e k , melyek Montesquieu né lkü l is megte-
r emtek volna. Hogy a légben m á r már készen volt ama hibás 
szellem, m u t a t j a az, m e k k o r a e l te r jedésnek , h a t á s n a k örvendhete t t 
Montesquieu m u n k á j a rög tön megje lenése u tán . Hogy pedig az 
á l l amtudományok a l a k u l á s a m e n n y i r e lett volna épebb, helyesebb, 
hány mindenható, á l t a l án boldogító central isat ióí k ísér le t m a r a d t 
volna el, ha Montesquieu te l jességge l nem lépe t t volna fel ? med-
dig kellet t volna várn i az á l t a l ános á l la mszerkeze t i e lméletek 
megje lenésére '? s mi roszat szült volna a z o k n a k késése ? nem tudom. 
Mindent öszvevéve : nem bámulok r a j t a , ha Montesquieut 
f e rde pol i t ikusnak látom : könnyen k i m a g y a r á z z a azt k o r á n a k , 
és még inkább F r a n c z i a o r s z á g n a k , p o l i t i k a i fe j le t lensége és s a j á t 
le lküle tének e g y p á r g y e n g é j e ; de mit m o n d j a k azon közvélemény-
ről, mely öt pol i t ikai apos to lnak k iá l to t ta k i egész E u r ó p á b a n ? 
mit azon száz évről, mely meg nem szlint benne a fe l fogás mély-
ségét , nemességét , he lyességé t b á m u l n i ? . . . . Montesquieu sze-
rencse gye rmeke v o l t ; és a század, — ezen száz év, mely csak 
most te l t b e ! . . . . 
Megemlí tem még Montesqu ieunak némely k i sebb munká i t . 
..A tö rvények szel lemének véde lme" (défense de 1 'espri t 
des lois) úgy van i rva min tha h a r m a d i k személy védné amazt a 
m e g t á m a d á s o k ellen. A s ' i letlen t á m a d á s o k a t v a l ó b a n ügyesen 
sok elme-élle! l á t j uk benne visszaverve, neve t ségessé téve. Vol-
ta i re í r j a ; „Azon három ú j j , mely az e s p r. d. 1 o i s-t i r ta , mega-
lázta magá t a r ra , hogy e l t ipor ja okok ha t a lmáva l és ep ig rammeok 
c s a p á s á v a l azon dongó leg) eket , melyek m e g m a r á k . . . " 
Van Montesquieunek n é h á n y é r t ekezése és beszéde . Ezeke t 
részi. t m a g a mondot ta , részint fe lo lvas ták a bordeauxi v a g y a pár i s i 
a k a d é m i á k gyű lé sében , s a pa r l amen t i ülésezés megny i t á sáná l . Ám-
bár csak mint mükedvel lő, fog lakozot t t e rmésze t tudományi ké rdé -
sekke l is. 
Szép i roda lmi dolgozata i is v a n n a k : két elbeszéllés ( L e 
t e m p l e d e G u i d e , — A r s a c e e t I s m é n i e h i s t o i r e 
o r i e n t á l e) — és n é h á n y ve r se . . 
Montesquieu nagyon becsmérlöleg nyi la tkozik a lyricusok-
ról a P e r s a l e v e l e k b e n . Midőn a k ö n y v t á r b a n so r r a ösmer-
teti a t udományoka t és í rókat , következőleg m u t a t j a be a lyricuso-
k a t : „I t t v annak a lyra i köl tök, k ike t én a n n y i r a megvetek , meny-
nyi re t i sz t e l em a többit és a kik művésze tökből egy harmonicos 
k icsapongás t cs iná lnak . ') Nekem ped ig úgy tetszik, hogy a 
K n i d o s i t e m p l o m szépségei épen ly ra i s z é p s é g e k ; sőt úgy 
') Lettres persanes, CXXXVII). levél, 
rémlik, hogy m a g á b a n Montesquieuben egy n a g y verselő veszet t 
el. Nemcsak , hogy előszeretet tel e szményes í t e t t , nemcsak , hogy 
m a j d egészen eszményei v i l ágában élt, de eszményeinek sokszor na-
gyon is kevés t a lá lkozás i pon t j a va la a mindennap i élettel. A k n i-
d o s i t e m p l o m n a k igen kevésből áll meséje , és hogy ahhoz an-
nál kevesebb t a p a d j o n a mindennap i élet p o r á b ó l , hogy le ne 
szál l jon a köznap i ság annyi t t aposo t t , oly g ö r ö n g y ö s , f á r ada l -
mas és unta tó ú t j á r a , mesét ahhoz a régi görög vi lágból fon ; a 
történet he lye az Olimpus v i d é k e ; fel lépő a l a k j a i közt i s t eneke t 
és i s tennőket muta t be. Az e lőadás t m a j d mindenüt t á l t a lános té-
te lekből és képes beszédből szövi. A l e í r á sokná l kedvvel mulat 
és szeret n é h á n y vonássa l k é p e t a lko tn i . Mindezekben nagyon 
segí te t te a r ö p k e d ő , az élénk képzelö tehctség , mely nem engedte 
egy t á r g y b a be leveszn i , egy t á r g y n á l az una lomig soka t mu-
l a tn i ; az é rze lemnek bizonyos bensösége, mely melege t önt el 
e l ő a d á s á n ; nye lvének h a t a l m a , mely a rövid okoskodásokban 
f é n y l e t t , a s z a k a d o z e t t s á g r a bi r t ha j l ammal . — A k n i d o s i 
t e m p l o m , úgy h i s z e m , i nkább megérdem i így is a költői be-
szély nevezete t mint sok más , mely v e r s s z a k o k r a van o sz tva , rí-
mekbe van fogla lva és a vers-mérték s zámára köves ú t j án dö-
czög odább-odább . 
Ha sej le lmem c s a k u g y a n nem c s a l , — ha Montesquieuben 
c s a k u g y a n n a g y verselő veszet t volna e l , az t k é r d e n é m : miért 
nem lett Montesquieu i n k á b b k ö l t ő , mint p o l i t i k u s ? l) 
b á r ó k e m é n y g á b o r . 
') Részünkről igen is sötétnek s nem egészen igazságosnak tart-
juk ugyan a képe t , melyet tisztelt barátunk és nagyr ibecsiilt munka-
társunk a fenebbi sorokban ad Montesquieuről: mindazáltal jónak lát-
tuk közölni e tanulmányt , mely kétségkívül éles észszel taglal ja az 
„Esprit des lois" híres szerzőjének tévedéseit. N e m á r t s ő t n a -
g y o n i s s z ü k s é g e s n é m i s c e p t i c i s m u s a p o l i t i k á -
b a n . Hasouló czikkek, ha talán ne m nyúj tanak is m i n d e n b e n * 
helyes szempontokat ama nagy nevü iró megítélésére, legalább gon-
dolkodóvá, ovatos^á teszik az olvasót a politikai nézetek elfogadásá-
ban , mire, főleg oly mü olvasása közben, melyet több öltő nemze-
dék csaknem a politika bibliájának tekintet t , szerfölött szükség van. 
S z e r k, 
MAGYAR TÜD. AKADÉMIA. 
18G2. Ajiril — Jrnius 
April 14-kén a philos. törvény- és történettudományi osztályok 
ülése. Egyszersmind összes ülés. 
Az előadások sorát p u r g s t a l l e r j ó z s e f rendes tag nyitá meg, 
értekezvén K a n t é s z b i r á l a t á n a k é r v é n y e s s é g é r ő l . 
íme az érdekes előadás rövid kivonata. 
Minthogy a bölcsészet terén legújabb korban történt eszmei moz 
galmat Kant inditá meg s annak nyomdokain indultak e folyó század 
bölcsészei: úgy hiszi értekező, hogy Kant észbirálatának taglalása 
és érvényességének megítélése mind azok előtt becses, kik a bölcsé-
szeinek legújabb kori fejlődésével meg akarnak ismerkedni. 
A bölcsészet terén Kant föllépése előtt két egymással szemközt 
álló felekezet küzdöt t : az egyiknek jelszava észtekintély, a másiké 
független tapasztalás volt. E két ellenhad közé Kaut békebiróul lép-
vén, elébök terjeszté a helyes középtartást, mely mind a két perlekedő 
félnek, az észnek úgy, mint a tapasztalásnak, jogait sértetlenül t a r t j a 
es igényeiket kielégíti. Mindenekelőtt a tapasztalást erosíté meg tisz-
tében, kijelentvén neki a megismerő tehetség nevében, hogy az emberi 
tudás teremében kezdeményezési joggal bir, mindazáltal a tanácsko-
zásban és végzéshozásban kell hogy kezet fogjon az észszel. Kimondja 
nyíltan az észnek, hogy ha valóságos tudásra akar szert tenni, a 
tapasztalás közremunkálását el nem mellőzheti, azonban törvényhozói 
és igazgatói hatalma eldönthetlenííl fönáll, mert eszméi az egység, 
törvényszerűség és rend-létesítésében nélkülözhetlenek, minélfogva az 
emberi ösmeretek élén állanak. Mindezekről a megismerő tehetségnek 
eredeti alkotása kezeskedik. Erre nézve Kant a megismerő tehetséget 
szigorú bírálat alá vette, melynek eredményét főleg e két munka ter-
jeszti e lő : „Kritik der reinen Vernunft. Riga 1781." és ..Kritik der 
praktischen Vernunft. Kiga, 1788." 
A tiszta ész birálata oda czélzott, hogy Hume kétkedőségét le-
győzve , egyszersmind Cartes egyoldalú rationalismusát, valamint 
Locke ingó állású empirismusát kiegészítse s ezen szélsőségeket le-
hetőleg közvetítse. Kant feladatát annyiban teljesítette, a mennyiben 
Locke és Hume ellen kétségbevonhatlanul megmutatta, hogy vannak 
egyetemileg érvényes észigazságok, noha nincsenek velünk született esz-
mék ; Cartes és Leibnitz ellen pedig a puszta gondolkodás elégtelen-
ségét lát tat ta . Minden tárgyilagos ismeret Kant szerint az érzéknek 
és a gondolkodó tehetségnek közremunkálásával létesül : az érzék a 
kültárgyak benyomásait közli, a gondolkodó tehetség eredeti megis-
merés módjai, azaz törvényei szerint egyetemileg érvényes módon 
meghatározza, és ezen törvények képezik az észigazságokat. Az ész-
birálat azon eredményre vezet, hogy az ismeret részint a jelentkező 
tárgytól s részint a megismerő alanytól veszi eredetét : a jelenkezö 
tárgyak elménknek anyagot nyujtanak, melyet emez eredeti megisme-
rés módjaihoz, azaz törvényeihez képest alakit és rendez. Ezen értel-
mezés szerint, az ismeret tartalma egyedül a tárgytól, a lak ja egyedül 
az alanytól veszi eredetét. Ezt Kant tapasztalás fölötti lehozással tö-
rekszik igazolni, igy nyilatkozván : az érzék pusztán szenvedőleges 
tehetség, mely a kültárgyak hatását és az ebből keletkező érzéki 
szemléletek különféleségét közli ; az egyetemes és szükséges össze-
tevés vagy mint Kant nevezi, a synthetikai egység az értelemnek müve, 
mely a térben és időben jelentkező különféleséget az előleges fogai 
inak által meghatározza; minden ismeret tehát az előleges fogalmak 
használása által létesül, melyek a tapasztalás tehetségének szükséges 
föltételei. Világos, hogy Kant az egyoldalú empiristákat szándékozott 
megczáfolni, kik az érzéket egyedüli ösmeretkútfönek tartot ták. Az 
előleges fogalmak használatát Kant a tapasztalás tárgyaira szorítja 
azon be nem bizonyított föltevésből, hogy az ismeretnek egyedül az 
érzék szolgáltat anyagot. E föltevéssel szorosan egybefügg Kant azon 
nyilatkozata, hogy a lényt önmagában nem ismerjük. A rationalísták 
a lényeknek két nemét különböztették meg, az érzékileg jelentkezőket 
és a tisztán gondolhatókat, erre nézve két különböző ismeretkútfőt 
jelöltek ki és azt állították, hogy valamint a jelenetek az érzéknek 
tárgyai, úgy a létezőknek valóságos lényegét, a lényt önmagában, az 
ész ismeri meg, akár közvetlenül a vele született eszmék által, akár 
közvetve az okoskodás utján. Az empiristák az ész ezen előjogát ta-
gadván, minden ismeretet az érzéki felfogásra vezetének vissza, mi-
nek következtében Hume azt vitatta, hogy az alanyi képzeleteken kívül a 
létező tárgyakról mitsem tudunk. Kant megkülönböztetvén az ismeret 
tartalmát és alakját , az előbbit az érzéki benyomásból, az utóbbit a 
megismerő tehetség eredeti alkotásából származtatá. E szerint az is-
meret némi alanyit és tárgyilagost foglal magában ; azonban nem is-
merjük a lényt önmagában vagyis a tárgyaknak valóságos lényegét, 
hanem azoknak hatását és jelenésmódját . Kant nem tagadja a lényt 
önmagában: e fogalom előtte csak nemleges, azaz olyan, mely a ta-
pasztalati ismeretnek határt szab ; a tiszta ész bírálata azon nemleges 
eredményre vezet, hogy ismeretünk a jeleneteken túl nem terjed. De 
ellenvetésül azt lehet kérdeni : ha az emberi ész előleges, tehát tapasz -
talás fölötti megismerés módokkal bír, miért nem vonatkoznak a tapasz-
talás fölötti tárgyakra, az önmagában való lényre? Kant azon válasza, 
hogy az előleges megismerési módok puszta alakjai az érzéki jelene-
teknek, a fölvett kérdést nem fejti meg, sőt oly következményt von 
maga után, mely az előleges fogalmak tekintélyét lerontja. Vagy igazán 
előlegesek e fogalmak és ez esetben nem szorítkozhatnak az érzéki tár-
gyakra, nem lehetnek pusztán a lak iak ; vagy ha valóban meddő alakjai 
az érzéki jeleneteknek, úgy az érzéki jelenetektől vannak elvonva, te-
hát tapasztalati foga lmak, nem pedig előlegesek. 
Minekutána Kant a lényt önmagában ismeretlennek nyilatkoz-
tatta , a föltétlent vevé birálat alá. E vitatkozásban két tételből in-
dult k i : először az észnek lényeges működése a következtetés ; má-
sodszor csak azon eszme bir valósággal , melynek a tapasztalás kö-
rében tárgy felel meg. E két tételből azt eredményeztette K a n t : hogy 
az ész a föltétlennek eszméjéhez emelkedik ugyan , de nem képes 
annak tárgyilagos érvényét biztosítani. Kérdés : helyes-e Kant nézete 
az észről ? K a n t az észt az értelemmel cseréli f ö l , mert puszta kö-
vetkeztető tehetségnek t a r t j a , holott a következtetés működése lénye-
gileg ugyanaz, mely az Í télésé, t. i. a különösnek fölvevése némi ál-
talános alá. Kant az elméleti észt nem tar t ja felhatalmazottnak arra, 
hogy az érzék fölötti létről határozott Ítéletet hozzon. Könnyű át lát-
ni , hogy Kant közvetítőül lép föl a rationalistikus theisták és az em-
pirikus naturalisták köz t : a tnpasztalatilag jelentkező világot önálló-
nak nyilatkoztatja a nélkül , hogy a természet fölötti lényt a világból 
száműzné, sőt ezen lényt a világ föltétes létének és czélszerüségének 
alapjául tűzi ki. Azonban a fölényt kétes állásba helyezi; mert ha a 
a végső ok határozatlan eszmény, puszta szabályozó fogalom, úgy 
valósága nincsen biztosítva. Kant tiszta észbirálatában nincs a szem-
lélődésnek igazi végpont ja ; de kezdő pontja s incs , mert az alanyi 
tevékenység, mely az öntudatot és vele együtt az ismeretet lehetővé 
teszi , valamely ismeretlen kültárgynak (— X 1 behatásától függ. Ha 
már az ismeretet két tényező eszközli , melyek közöl a tárgyilagos 
ismeretlen, az alanyi függő, a föltétlen lény pedig puszta eszme, 
melynek valósága nincsen biztosítva : úgy az ismeretnek nincs ingat-
lan alapja. E hiány betöltésére Kant a gyakorlati észhez folyamodik 
és ennek elsőséget tulajdonit az elméleti fölött. Kant a gyakorlati ész-
hez helyesen folyamodik, mert ezen úton szilárd ál láspontra , t. i. az 
ész öntörvényhozására jut. Lássuk tehát a gyakorlati ész birálatát. 
A gyakorlati ész hatáskörében, az erkölcsi törvényhozás terén, 
nem csekély nehézségekkel találkozott K a n t : egyfelől a minden ma-
gasabb eszméket lerontó sceptícismus, másfelöl az erkölcsi elveket 
pusztán érzéki érdekekre visszavezető empirismus állotta útját. Mind 
a két ellenféllel már Kantnak kora előtt a skót felekezet küzdöt t , de 
az erkölcsi érzelmet, melyre hivatkozott , nem fektette szilárd alapra. 
E küzdésben a hittudósok is vettek rész t , de kevés sikerrel, minthogy 
az ellenfél külső tekintélyt nem ismert el. Ily körülmények közt szük-
ségesnek látta K a n t , valamint a bölcsészet elméleti részében, úgy a 
gyakorlatiban i s , teljes újítást vinni véghez : ennek eszközlésére az 
emberi ész öntörvénvhozását állította fe l , ezt egyetlen útnak tartván 
a r r a , hogy az emberi akaratot minden közvetlen külbefolyástól, nem 
csak valamely kiilsö tekintélytől , hanem az érzéki érdekek hatalmá-
tól is megszabadítsa és ekkép szabadságát biztosítsa. 
A tiszta ész , mond K a n t , a természetet , a gyakorlati az aka 
ratot határozza meg előleges törvényeivel. A gyakorlati ész bírálata 
két feladatot ttiz ki magának, t i közvetlenül az erkölcsi észtörvényt, 
közvetve azon föeszméket megalapí tani , melyeknek valóságát a ti?zta 
ész nem képes igazolni. Az erkölcsiség és szabadság csak úgy van 
biztosítva — mond Kant — ha függetlenül minden külső indoktól 
egyedül azon eszme vezérli e lhatározásunkat , hogy így és nem más-
kép tartozunk cselekedni. — Az erkölcsiség föelvét ekkép lehet kife -
j e zn i : ú g y c s e l e k e d j é l , h o g y a k a r a t o d n a k e g y é n i 
s z a b á l y a m i n d e n k o r e g y e t e m e s t ö r v é n y h o z á s e l 
v é ü l s z o l g á l j o n , azaz egyetemileg érvényes legyen. Ezen elv 
igazán fel étlenparancs, melyet az ész önmaga elszánásából szab az aka-
ratnak, mi által öntörvényhozói tisztet, erkölcsi önhatóságot gyakorol. 
Megalapítván az erkölcsi törvényt , ennek segedelmével Kant 
az elméleti észnek fő-eszméit, az akarati szabadságot , az emberi ló 
lek halhatatlanságát és az isten létét támogatá Az akarati szabadsá-
got Kant az észnek öntörvényhozásából következteti , á l l í tván, hogy 
ez utóbbi amazt szükségkép fölteszi. Ezen állítást nem lehet kétségbe 
vonni ; mert bizonyos, hogy az akaratnak tettleges önelhatározása 
önelhatározó tehetségre, azaz szabadságra mutat. De következik-e 
abból, hogy a szabadság puszta követelése a gyakorlati észnek? Nem 
kell-e inkább azt szállí tunk, hogy ha az erkölcsiség szoros egybefüg-
gésben van az akarat i szabadsággal , úgy kel l , hogy e szabadság lé-
lektani tényeken alapujon ? Vagy egyedül az érzéki szemlélés szol-
gáltat tényeket? Bizony az akarati szabadságról , mint az indokok 
feletti hatalomról nem az érzéki szemlélés és értelmi elvonás, hanem 
az észnek és akaratnak nyilatkozata, szóval, a szellemi tevékenység 
értesít és biztosít minket. 
Áz isten léte és a lélek halhatat lansága felöli meggyőződés Kant 
szerint erkölcsi hitet képez, melyet a legfőbb jó tekintetéből köve-
tel azt ész. K a n t a vallási eszméket egyedül az erkölcsiségre alapítja, 
azon balhidelemben levén , hogy az elméleti ész nem képes azoknak 
valóságát igazolni. Ha a dolgot elfogulatlanul t ek in t jük , oda kell 
nyi la tkozunk: hogy vagy az elméleti eszmék szintúgy b'rnak való-
sággal , mint az crkölcstaniak, vagy ezen utóbbiak is pusztán szabá-
lyozó fogalmak. 
A tiszta és gyakorlati ész bírálatát Kant az i t : lő tehetség birá 
la tával egészité k i , melyben a természeti kénytelenséget és az aka-
rati szabadságot a czélszeríiség eszméje á l ta l egészíti k i : e je lenté-
keny munka taglalását ér tekező máskorra ha lasz t ja . 
-— Purgstal ler r. t- e lőadása u tán , R ó ni e r Flór is lev. t ag be-
mutatá C z i n á r Mór pannonhalmi benczés s m. akad . lev. tag : „ I n -
d e x C o d i c i s D i p l o m a t i c i H u n g á r i á é e c c l e s i a s t i c i 
e t c i v i l i s a l p h a b e t i c u s " czímíí munká já t s indítványt tőn egy 
magyar irodalmi ál talános tá rgymuta tó készítése iránt . 
Ér tekező mindenekelőtt kiemelé
 ; mi végtelenül megnehezíti az 
iró munká já t gyakran tárgymutatók h i á n y a , ú j i rodalmunkban , hol 
azt sem tudja gyakran a ki valamiben dolgozot t , mi je lent már meg 
azon t á r g y r ó l , melylyel foglalkozik. E lőad j a továbbá , miként szüle-
tett agyában a „ C o d e x diplomaticus" indexének készít tetése iránti j a -
v a s l a t , s miként szóli t tatott föl e n a g y munkára Czinár Mór. „E fér-
fiú mellét -— mondá folytatólag Rómer ur — átlengé a vi lághírű Mau-
rinusok a történelem iránti ős lelkesedése s a 74 éves aggas tyán i f jú 
lélekkel és férfias e lszántsággal maga fog azon munkához , melynek 
egyedüli eszméjétől nála sokkal fiatalabbak már százszor visszaret-
tentek. Csakhamar készül tek a vonalzott ívek százai, s midőn az első 
köteteknek egyes hely , személy , h iva t a l , ha tá r neveit a kitűzött fió-
kok közé i r n á , meglepetett a könyvek miatt nála gyakran megfor-
duló növendékektől . A kíváncsiaknak mintegy enyelegve m o n d á : 
„Nektek gyerekeknek szánta az akadémia e m u n k á t , és most nekem, 
kinek az ég alig enged még egypár é v e t , kell azt végeznem." Nem 
kellett több a derék i f j a k n a k , tisztelt vezetőjöket nem hagyha t ták 
magában a rögös pályán h a l a d n i , s néhány nap múlva mintegy tizen-
ketten vittek egyegy kötetet , és pedig i sméte lve , mig a többit Czinár 
ur magának f e n t a r t á , sorról s o r r a , szóról szóra átbetüzvén és kivon-
ván az egész codexet , hogy igy ne csak a m u n k á b a n , de az érte 
nyerendő dicsőségben is részesül jenek. A százezer czédulán egyegy 
ada t va la a 4 0 kötetnyi okmánytá rbó l , és tudósunk másfél évig na-
ponkint 10 óra hosszat ült í róasztalához szegezve , hogy ezen hal-
mazba rendet hozzon és újólag átnézze. A módszer t , melyben dolgo-
zo t t , az itészet szabályai t mily lelkiismeretesen használ ta föl tagtár -
sunk, mindazt bővebben magyarázza a száz ívre tömötten irott Index elé 
tűzött remek előszó. A ki t u d j a , mily áldozat tudós embernek ily 
szá raz , egyfo rma , f á rasz tó , éveket igénylő munkával fog la lkozn i , a 
ki ennek csak felületesen lapozga t ja h a s á b j a i t , méltányolni fogja Czi-
nár Mór párat lan béketürését ." Indi tványozá ez okból é r t ekező : 
1) hogy az akadémia köszönetet szavazzon nevezett t ag j ának , 
valamint azon panouhalmi növendékeknek, kik e munka létrehozásá-
hoz oly szívesen segédkezet nyúj to t tak ; 
2 ) adassék a mű mielőbb bírálat a l á , megengedtetvén Czinár, 
Mór u r n á k , hogy maga adhasson a szedőknek utasítást . 
A mi a magyar irodalmi általános tárgymutató készítését illeti 
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csak annyit kér értekező az akadémiától: méltóztassék ez eszmét pár-
tolni s tekintélye által gyámolítani. 
A kivitelt az if jabb nemzedéktől vár ja értekező. 
„A mi egyeseknek kiviketlennek tetszik — mond Rómer ur ,— 
a tömeg kezében já tékká válhatik. Ha nyilvánságban akar juk tartani 
a mink van , ha örökké nem akar juk magunkat kigúnyoltatni azért , 
hogy semmink sincs, szedjük rendbe , a mit őseink irtalc, a mit fel-
dolgozott a jelenkor. Még a nagy könyvtárak is csak akkor czélszerü 
segédek a tanulmányozásban, ha jól szerkesztett tárgymutatók van-
n a k , ezeknek hiányával annyival h a s z n á l a t l a n a b b a k , mennyivel 
gazdagabbak; és hasonlók oly nagy kőhalmazokhoi., melyek építő-
mester nélkül elszórva hevervén, semmi valódi hasznot nem hoznak. 
Mi egyes könyvtárakról i g a z , annál inkább áll valamely nemzet iro-
dalmáról is ." 
Elég fiatal ember van hazánkban, ki kellő vezetés mellett idejét, 
tudományát a közjónak szívesen szentelné, ki bár még önállólag te-
remteni nem képes vagy erre még túlságig szerény, örömmel közre-
munkálkodnék az anyag összehordásában, rendezésében, hogy a 
mesterek folyton és akadály nélkül annál többet a lkothassanak. A 
hány seminariumi vagy collegiumi, egyetemi vagy akadémiai hallga 
tóval közöltem eszmémet, mindenki önként ajánlkozott résztvenni a 
közmunkában, csak azt v á r j á k , hogy készíttessék t e rv , csak indít-
ványozná az akadémia a munka kezdését. 
A terv életbeléptetéséhez nem rendkívüli tudomány vagy irói 
képze t t ség , hanem inkább őszinte jóaka ra t és ki tartás kívántatik. Az 
annyira szükséges ellenőrzés mindig kezében lesz a lajstromozónak. 
A részvétre való fölhívást megelőzné egy erre kinevezendő bi-
zottság által kidolgozott utasítás. E bizottsághoz pedig oly akadémiai 
tagokat kér indítványozó kineveztetni, a kik szaktudományukon kí-
vül ez ügy iránt rokonszenvvel viseltetnek. S e bizottság főteendöi 
közé tartoznék : 
a) Kitűzni azon kútforrásokat és azok kiadásait , melyek, vala-
mint a Codex diplomaticus, egész terjedelmükben, tüzetesen lennének 
k ivonandók; 
b) azon érdekesb honi vagy külföldi munkákat, melyek magyar 
tá rgyakkal foglalkoznak : 
c) a gyűjteményes és tármunkákat , folyóiratokat és ujságlapo-
kat , melyekből idővel, és folytonosan tárgyilagos mutatók készítendők. 
Továbbá meg kellene határozni, mond indítványozó, a modort és 
kiterjedést, melyekben a kivonatok történjenek, apapir alakját , a kivonat 
rendbeszedését, végre az összes mutató szerkesztését és közhasznúvá 
tételét. 
Ezen terv aztán közzététetnék minden hazai lapban, s az összes 
mívelt, tudományos haza felszólittatnék a részvétre. 
A jelentkező munkatársak közt a központi igazgató osztaná ki 
a munkát. 
Ez eszme se nem u j ; se nem eredet i : monda továbbá ér tekező; 
megpendítette azt már 1791-ben Kovácliicli Márton. Megpendíttetett 
közelebb a ..Győri Közlöny" f. é. 19. számábau 
Az akadémia közhelyesléssel fogadta ez előterjesztést, a bizott-
ság tagjaiul, mely az általános irodalmi tárgymutató készítése iránt 
tervet készítsen, Erdy .János, Hunfalvy Pál, Toldy Ferencz és Wenzel 
Gusztáv rendes, s Rómer Flóris és Nagy Iván lev. tagokat nevezte ki. 
Az akadémia oklevél- és éremtára őrének előadása után még 
n a g y i v á n lev. tag vevé igénybe rövid ideig a történelmi osztály fi 
gyeimét. Az egyetemi könyvtár érdemes őre néhány oklevelet mutatott 
be eredetiben az Irinyi család levéltárából; úgymint V. István 
király adományleveleit 1264. és 1270. évről és IV. László 1279-ben 
Iríny helységéről kelt adományát , Vyd fiai, Venczel és László 
részére , melyben az Ottokár cseh király elleni részvételük em-
líttetik. Hogy azonban az Irinyiek ősei ölték-e meg Ottokárt — 
nem tudhatni az oklevelekből s Szirmavnak azokra alapított előadá-
saiból , melyeket jelesebb történetíróink, igen helyesen, nem tudtak 
megegyeztetni, s nem csuda ez okból ha magának az oklevélnek hiteles-
ségében is kételkedtek. Nagy Iván ur előadásának czélja volt főleg meg-
mutatni az eredetiben benyújtott okirat hitelességét. Szalay szintén 
kijelenté, hogy előtte is régebben ismeretes már ez oklevél s annak 
folytán valódinak ismeri el ő is azon oklevelet , melynek hitelességé-
ben , mig csupán Szirmayból ismeri va la , kételkedett. 
Ez osztályi tárgyalások után összes ülés tartatott . 
A statistikai bizottság jelentése folytán szóba jö t t az a k a d é -
m i a k ö n y v k i a d á s i ü g y e k e z e l é s é n e k r e n d e z é s e , s 
ezzel kapcsolatban L ó n y a y M e n y h é r t tiszt, tag javaslatot ter-
jeszte elő, miként lehetne minden kiadandó munkánál a költséget, be-
vételt , a példányok számát a legegyszerűbb módon folyvást eviden-
tiában tartani. Az akadémia ez egész ügy rendezése iránt azon bi-
zottságot bízta meg, mely az akadémia külföldi csereviszonyainak 
rendezésével és újból megindításával foglalkozott , s melynek t a g j a i : 
L u k á c s M ó r i c z t. t a g , B a l o g h P á l , C s e n g e r y A n t a l , 
H u n f a l v y P á l , S z a l a y L á s z l ó rendes tagok és H u n f a 1 v y 
J á n o s lev. tag. 
Ugyanez ülésben fordult elő az igazgató-tanács ha tá roza ta , 
D e á k F e r e n c z indítványa folytán, egy a k a d é m i a i n y o m d a 
állítása iránt. E tárgyban véleményt a d n i , báró K e m é n y Z s i g-
mond elnöklete a l a t t , L ó n y a y M e n y h é r t t i sz t , B a l o g h P á l , 
B a l l a g i M ó r , C s e n g e r y A n t a l , H o l l á n E r n ő , S z t o -
c z e k J ó z s e f rendes s H u n f a l v y János és K ő n e k Sándor lev. 
tagok bízattak meg. 
—April 28-án a mathem. és természettudományi osztályok ülése 
s egyszersmind összes ülés. 
Az osztályülésben egy mathematikai és egy természetrajzi előa-
dást hallottunk. 
í 
m a r t i n l a j o s lev. tag a m a d á r s z á r n y e r ő s z e t e czím 
alatt egy nagyobb terjedelmű, érdekes értekezés egy részét olvasá föl, 
ez alapos, tiszta, világos előadással foglalván el székét az akadé-
miában. 
Utána d o r n e r j ó z s e f az é l ő d i n ö v é n y e k r ő l folyiatá 
már régebben megkezdett értekezését, s mintán rendre szóla mind a 
cryptogama, mind a phanorogama élődi növényekről általában, a h a-
z á n k b a n e d d i g t a l á l t c r y p t o g a m a é l ö d i e k i s m e r t e -
t é s é r e t é r t á l t a l . Ha nem csalatkozunk, teljes monographia lesz 
ez értekezés, melyből ez úttal csak a moszatokról szóló részt olvasá 
föl szerző. Oly tér, melyen eddig a növénytanban nálunk legkevesebb 
történt. S Dorner értekezésének becsét növeli a vonzó előadás, mely-
nél fogva a nagyobb közönségnek is nem csak hasznos, de egyszer-
smind kellemes olvasmányul kínálkozik. 
Az összes ülés főbb tárgyai közöl kiemeljük a következőket: 
A helytartótanács tudatá az akadémiával ő Felsége abbeli leg-
felsőbb határozatát , hogy a Nagy-Károly-féle bicskei csillagászati in-
tézet épületeivel s a hozzátartozó telekkel Magyarország tudományos 
intézetei és növeldéinek adassék által e részbeni szükségleteik fede-
zése tekintetéből, s hogy a kérdéses intézetben feltalált csillagászati 
és mütani összes eszközök is, a Magyarországi különféle képző inté 
zetek hiányainak figyelembe vétele mellett, ugyanazon czélra fordít-
tassanak. Az intézet gyűjteményeinek a hazai tudományos intézetek 
közti felosztását illetőleg, kötelességévé tétetett a helytartótanácsnak, 
hogy a különféle intézetek hiányait fontolóra vévén, s ez irányban 
a magyar tudományos akadémiát is meghallgatván, legfelsőbb helyre 
kimerítő jelentést tegyen. Ennek alapján a nevezet kormányszék So-
mossy Lajos helytartótanácsi titkáron kivtil a m. tud. egyetem, a m. 
tud. akadémia s a kir. József műegyetem egy-egy tagjából álló bizott-
ságnak a hely szinére leendő kiküldetését elrendelte. E bizottság má-
jus 12-én megvizsgálja a bicskei csillagászati intézett vagyoni állapo-
tát, s jelentést teend arról, hogy az ottani műszerek, könyvek s más 
tudományos készletek, mely intézeteknek adassanak. Ehhez képest az 
akadémia is felszóllíttatik egy bizottsági tag kiküldésére. 
Ez egyetem Petzval Ottó, a József műegyetem Sztoczek József 
urakat küldte ki. Az akadémia részéről Jedlik Ányos rendes tag bí-
zatott meg, — utasítás mellett, melyet a mathem és természettudomá-
nyi bizottság fog készíteni. 
Ugyancsak a helyt, tanács előrebocsátva, hogy a történeti régi-
ségek fentartására és megőrzésére ügyelő bizottságnak Magyarorszá-
gon leendő felállítása iránt megkezdett tárgya lások végleges befeje-
zése és a kérdéses intézet megalakítását czélzó szándék tettleges való-
sítása hosszasabb időt igényel, a dolog egyszerűsítése s az oliajtott 
siker könnyebb elérhetése tekintetéből, egyelőre felszólítja az akadé-
miát, nyilvánítsa véleményét az iránt, nem lehetne-e egy külön tár-
sulat felállításának mellőzésével, a múlt évi junius 10 én tartott aka-
clémiai iilés ha tároza ta folytán e helyre ter jesztet t a lapszabálytervezet-
ben foglalt teendők lényegét csak a m. akadémia kebelében létező ar-
chaeologiai osztályra ruházn i ? továbbá, hogy az alapszabály-tervezet-
ben érintet t költségek minő öszszeggel és minő a lapból volnának fe-
dezendök. Megjegyeztetik egyébiránt , hogy a kérdéses intézet felál-
lítása iránti tárgyalások közben meghallgatott bécsi központi bizott-
mány oda nyilatkozott , hogy a tudomány érdekében s az ál talános 
á t tekintés végett, ku ta tása i t Magyarországon az e czélra létező szak-
értő levelezők által jövőre is folytatni s e ku ta tások eredményét közre-
bocsátani k ivánja , mi, a honfiak önálló működése mellett, előnyös-
nek látszik. 
Az akadémia archaeologiai bizottsága ha j landónak nyilatkozott 
a helyt , tanács érintett megbízását magára vállalni , ha a tervezett 
a lapszabályok tel jesen megtar ta tnak, s az akadémiai bizottság a tör-
téneti és műemlékekre ügyelő bécsi központi intézethez hasonló or 
szágos hatósági tekintélylyel ruház ta t ik föl Magyarországra nézve. S 
mivel az archaeologiai bizottság teendői és kiadásai ez á l ta l tetemesen 
szaporodni f o g n a k : 2 5 0 0 ftnyi évi költséget kiván a bizottság az ál-
lamtól, mely öss/ let a tanulmányi , sőt részben a vallási alapból is 
fedeztethetnék, miután az által egy részt épen a mütanulmányok ki-
tünöleg elömozdit tatnak, más felöl pedig a legtöbb műemlék, melynek 
fentar tása és j av í t á sa gondjaival a bizottság foglalkoznék, egyházi és 
cultus-tárgy. 
E jelentés hosszas eszmecserére adott a lkalmat . A bizot tság 
előterjesztését csak a bizottság elnöke és egy rendes tag pár tol ta . 
El lenükben sokan emeltek szót, elismerve a helyt, tanács jó szándo-
kát , de egyszersmind előadván, hogy a magyar akadémia , mint ilyen, 
más akadémiáké tó l elté.io szervezeténél s az eredeti alapí tók szándó-
káná l fogva, se maga se a kebelében működő bizottságok, se mo-t, se 
bárminő más viszonyok közt , nem lehetnek kormányi orgánumokká, 
már pedig ilyenné válnék némileg az archaeologiai bizottság, ha egy 
országos központi arch. bizottmány ha tásköréve l és tekintélyével ru-
háztatnék föl s állami segélyezéssel lá t ta tnék el, minek folytán több 
betekintést igényelhetne az állam az akadémia legalább egyik bizott-
ságának kezelésébe, mint a mennyit az alapszabályok értelmében ed-
dig gyakorolt . Ez okból az archaeologiai bizottság j avas l a t a elvettetet t 
s a tárgy maga — az országos központi archaeologiai bizottság 
ügye, bővebb megvitatás s a teendők kijelölése végett az összes tör-
ténelmi osztály elé utasi t ta tot t . 
Ezekután o lvas ta to t t , többek k ö z t , Fáb ry Ignácz kassai püs-
pök ö méltóságának az archaeologiai bizottság elnökéhez intézet t , s 
f. évi april 9-én kel t levele , melyben a kassa i nagy templom kijavít-
ta tása ügyének mibenlétét ad ja elő. A t á r s u l a t , mely az építést ve-
zeti , a legnagyobb köszönettel elismeri Gerster Károly pesti építész 
azon é rdemét , hogy kezdettől fogva nemcsak elfogadtatta a társu-
lat tal azon e lve t , hogy e nagyszerű épületet c s a k úgy lehet és kell 
helyrehozni, ha eredeti állapotába minél hívebben és pontosabban 
visszaállíttatik , hanem ezen czél elérését leghelyesebb javaslataival 
és tetteivel elő is segítette. Egy pontban mindazáltal nem egyezett , 
de nem is egyezhetett a t. építész úrral a társulat. 0 ugyanis azt kí-
vánta , hogy a keresztalakú templom négy szögletében lévő alfede-
lek közt a két napkeleti fedél nem úgy , mint a két napnyugati lapo-
san hagyassék , hanem hogy azokon a karzat mögött két egyszerű 
csúcs állíttassék föl. E csúcsok ellen több alapos kifogása van a tár-
sulatnak ; azonban a társulat nézete nemleges lévén, a régi formákat 
semmi esetben nem sér the t i , s ha csakugyan hibás lenne, könnyen 
ki lehet pótolni. Kell-e ped ig , hogy kipótoltassék s az építész ur 
terve szerint az éktelen s a templom három díszes ablakát eltakaró , 
minden eredeti nyom és alap nélkül nagyobb részint a levegőben függő 
s a hófúvásokat felfogó csúcsok felál l í t tassanak? más több szakértő 
egyének által idővel is el lehet határozni s könnyen kiigazíthatni. E 
végett fölkéri a mélt. püspök ur Ipolyi Arnold akadémiai tagot , hogy 
május hó végével ránduljon a püspök ur költségén K a s s á r a , s a tár-
sulat eddigi működését megbírálván , czélszerü javaslataival és észre-
vételeivel jó irányba igazítani szíveskedjék. — Miután az arcliaeolo-
giai bizottság elnöke e l éadá , hogy a fenebbi levélben foglalt fölhívás 
Ipolyi Arnold rendes taggal már közöltetet t , s ö a fölhívásnak meg-
felelni késznek nyi la tkozot t : a mélt. püspök ur levele örvendetes tu-
domásul vétetett. 
Előterjesztetett Hámori Pál kincstári bányászati tanácsosnak 
Nagy Bányán f. évi márczius 25 én kelt levele, melyben í r j a : hogy 
Hámori Nándor orvostudor s bányaigazgató , feledhetetlen kedves 
öcscse, tavaly dec. 8-án váratlan halálakor irt utolsó levelének sza-
vai szer int : „A magyar akadémiának fél bibliothekám adassék"' e 
végohajtása közben: „Éljen a haza és viruljon" könyvtára felét az 
akadémiának hagyományozta. Jelenté egyszersmind a t i toknok, hogy 
e könyvek Pestre már meg is érkeztek. Az akadémia köszönettel vette 
a küldeményt , s áldást mond a nemeslelkü hagyományozó emlékére ! 
Balogh Pál r. tag je lenté , hogy végre sikerült a nöi díj alapi-
tóinak számát ötvenre kiegészíteni. Gróf Oziráky Jánosné és gróf 
Batthyány Arthurné asszonyságok az új alapítók. Azonban az első 
alapítók sorában egy hézag is történt a jelentésttevő rendestag kedves 
leánya halálával. Helyette gróf Szapáry Ráday Borbála asszony lön 
alapitóul megnyerve. Az akadémia újólag kifejezé hazafiúi köszöne-
tét a tisztelt rendes tag buzgó fáradozásiért . 
Szintén Balogh Pál rendes tag az akadémia által kiadottíköny-
vek terjesztése érdekében, inditványozá : 1) hogy e könyvekjehe tö 
legolcsóbb áron á ru i tassanak; 2) minél többször hirdettessenek ; s 
3) a hirdetményben a jutalmazott vagy kiadásra ajánlott munkák 
ajánló birálatai is nyomassanak ki. Ez indítványok bővebb megvita-
tás s annak folytán véleményadás végett azon bizottsághoz tétetnek 
á l t a l , mely az akadémia könyvkiadása inak kezelése és kelendőségé-
nek nyi lvántar tása iránt javasla tkészi tésével van megbízva. 
— Május 5-én p h í 1 o s.-, t ö r v . - é s t ö r t é n e t t u d . o s z t -
ü l é s e . — k n a u z n á n d o r lev. tag B a 1 b i J e r o m o s , II. L a j o s 
k i r á l y t a n á r á n a k viszontagságos életét ismerteié. 
Született Balbi Yelenczében s 1489-ben hívták meg t aná rnak a 
párisi egyetemhez. Azonban kötekedő természete számos keserű polé-
m i á b a , sok kellemetlenségbe bonyolítá. 1494-ben Bécsbe hivatik meg 
t a n á r u l , mielőtt Magyarországon is j á r v a l a , Vitéz János veszprémi 
püspök vendége. Az ez évi telet is Magyarországon tö l t i , sőt a tö-
rökök ellen is részt vesz egy had já ra tban . Bécsben mint t aná rnak nem 
volt sokáig maradása . Az ú j i r á n y , a humanismus h ive , azonnal 
összeütközésbe jö t t a scolasticismus híveivel . mihelyt a jogon kívül a 
széptudományokat is tanítani kezdé. Végre Balbit az osztály tanács-
kozásaiból is k i rekeszte t ték . 1498-ban már P rágában t a l á l juk . Előbb 
azonban ismét meglátogatá Magyarországot , hol a vértesi erdőben ki-
rabol ták és megkínozták. Bécsben gyógyí t ta tván m a g á t , megismer-
kedet t Ulászló király cseh t i t oknokáva l , s 1499-ben P rágába hívták 
meg t aná rnak . Itt eleinte nagy volt hírneve , azonban csakhamar el-
lenségei t ámad tak . Értekező érdekesen adja e lő , miként jő most ismét 
Magyarországra Ba lb i , hol La jos királyfi tan í tó ja lett. 1513-ban már 
váczi prépost és királyi t i t k á r , miután Magyarországon fölvétetett az 
egyházi rendbe. 1514-ben egri őrkanonok, majd pozsonyi prépost . II. 
La jos utóbb Miksának bécsi prépostul a ján l ja , miből azt következtet-
hetni , hogy a kalandor természetű férfiú már ráunt hazánkra i s , hol 
pedig r i tka becslilésben részesült. I t t egyszersmind fényes közpálya 
nyilt előtte. Nevezetes küldetésekben j á r vala. Jelen volt az augsburgi 
gyűlésen, V. Károly koronázta tásán stb. mint a magyar király követe stb. 
Az érdekes életirás korra jzzá szélesül ki némely helyein. 
A jelen ülésben még egy felolvasást hal lánk. g r k g u s s Á g o s t 
lev. tag folytatá nagyérdekü é r tekezésé t : A p a n t h e i s m u s é s a 
s z e m é l y e s i s t e n . 
íme belőle némi mutatványul azon rész kivonata , mely Spinoza 
rendszerét ismerteti. 
Spinoza összes bölcselete egyetlen eszmét , a vég te len , a töké-
le tes , vagy — a mint 6 m o n d j a — az á l l a g , substant ia eszméjét 
fejtegeti . Ennek ismerete mind az élet . mind a tudomány főczélja. 
Az állag végtelen , s végtelen lényegét csak végtelen tulajdon-
ságok fejezhetik ki. Ezeknek végtelensége azonban már csak viszo-
nyos. Az állag egyik tu la jdonsága a gondo la t , másik a ter jedelem. 
Alindakettő a lét ny i lvánula ta , és vég te len , de csak viszonylag, mert 
egyál ta lában végtelen csak az állag. Ennek egyáltalános végtelensé-
gét, nem elég, ha mindenik tu la jdonsága , viszonyos végtelensége ál-
tal fejezi k i ; az igazán egyáltalános végtelenség kifejezésére nemcsak 
végtelen tu la jdonságok , hanem végtelen tu la jdonságoknak végtelen-
sége is kívántat ik. A végtelen tu la jdonságnak koll hogy módjai le-
gyenek : mert mi volna a gondolat az eszmék nélkül , melyek lényegét 
kifejezik és kifejtik ? mi volna a terjedelem az alakok nélkül, melyek 
meghatározzák, s a mozgások nélkül, melyek változatossá teszik ? 
Az állagból születik a tulajdonságok végtelensége, mindenik tu-
lajdonságból pedig a módok végtelensége. A tulajdonságok nem vál-
nak el az á l lagtól , sem a módok a tulajdonságoktól. A tulajdonság 
épen úgy viszonylik az ál laghoz, mint a mód a tulajdonsághoz. Mind 
összefügg, de össze nem zavarodik ; mind megkülönbözik, de szét 
nem válik egymástól. Közös törvény, állandó arány örökké megkü-
lönböztetik s örökké egyesítik az ál lagot , a tulajdonságot, s a módot: 
ez a l é t , a minden, a va lóság, isten. 
Tudományunk az istenről e két tételre szorítkozik: az isten az 
egyáltalános ter jedelem, az isten az egyáltalános gondolat. 
Az isten oszthatat lan, úgy tula jdonságaira , mint lényegére néz-
ve ; miből következik, hogy testetlen. D e , ha testi korlátot nem 
tür, nem tűrhet értelmit se. A ki az istenben értelmet s akaratot tenne 
fö l , bár végtelent , ép oly képtelenséget ál l í tana, mint a ki mozgást 
tenne fel benne; mindkét esetben egyaránt leszállítaná az isteni ter-
mészet fölségét. Értelem és a k a r a t , bár végtelenek, csak a gondo-
lat módja i , valamint mozgás és alak a terjedelem módjai. Az istennek 
magában tehát se tes te , se értelme, se akara ta . 
íme a következés: az isten k i t e r j ed t , mégis testet len, — az 
isten gondol, de nincs értelme ; működik és szabad, de nincs akarata. 
Az értelem eszmék meghatározott sora ; a sor fejlődést tesz 
fö l : a mit az istenben nem lehet föltenni. Az értelem a tökéletlen 
lény tökéletességre törekvése: a mi az istenről nem mondható. Ha 
végtelennek vennők is az értelmet, csak a gondolat módjainak vég-
telen sora volna , nem maga a gondolat , az egyáltalános gondolat , 
mely örök és változatlan. 
A szabad kény áb ránd , s hogy a szabadság a meg nem hatá-
rozott akaratban á l l , előítélet. Csak akkor vagyunk szabadok , mi-
dőn valami világosat ál l í tunk, péld. hogy kétszer kettő négy : mert 
ekkor a gondolat működését nem határozza meg valami kül o k , de 
maga azon gondolat természete. Legnagyobb szabadság tehát ott van, 
hol az akarat merőben megszűnt. Az istennek tehát nem lehet akara ta . 
Szóval: az isteni terjedelem, tökéletes levén, oszthatatlan ; az 
isteni gondolat , tökéletes levén, ment az értelem korlátaitól; az is-
teni szabadság , tökéletes levén, nincs kötve az akarat föltételeihez. 
Spinoza világ- és istentana röviden így foglalható össze: 
A terjedelem eszméje a testi világ lelke; benne van világegye-
temünk ; de ö maga az isten eszméjében van benne, mely minden le-
hető világegyetemet magában foglal ; az isten gondolatában benne 
van a világegyetemek végtelensége; állagában pedig benne van maga 
az ő gondolata: ezen állag foglal tehát mindent magában. 
Lássuk most az embert. Az ember testtel egyesült lé lek: lélek 
létére az isten gondolatának, test létére terjedelmének módja. Ter je-
delem és gondolat nem két állag, hanem azon egy állag kétféle szem-
pontból. Szintígy azonos az emberi test és lélek is. Az emberi test csak 
t á rgya az emberi léleknek, az emberi lélek pedig csak eszméje az em-
beri t e s t n e k : a kettő ugyanegy l ény , kétféle oldalról t ek in tve ; az 
isteni világosságnak egyetlen suga ra , mely — az eszmélet tükrében 
— magát fölbontja és megkétszerezi. 
A test parányok, a lélek eszmék szerkezete. A l é l ek : több esz-
méből szerkesztett eszme. Tehetségei nem lehetnek, mert a tehetség 
bizonyos önt föltételez, a melyben van ; de a lélek voltakép nem is 
lény, csak merő mód, eszmék gyűjteménye ; gyűj temény valódisága 
pedig a benne ta lá lható elemekre viendő vissza : a lélekben tehát 
csak eszméket ta lá lunk, de nem tehetségeket, nem erőket . Spinoza 
lé lektana e szerint ez egyetlen mondatban foglalható össze : az em-
beri lélek szellemi gép. 
Hát az erkölcstan ? Ennek föladata megfejteni, hogyan rendezze 
az ember életét, hogy a jónak megfeleljen. E föladat fölteszi e lőször , 
hogy az ember rendezheti életet, azaz hogy s z a b a d ; másodszor, hogy 
van jó, azaz erkölcsi rend, melyhez a lkalmazkodnia kell. De Spinoza 
mind az ember szabadságát , mind az erkölcsi rendet t agad ja , csak az 
örök kényszerűséget ismeri e l : mit aka r tehát mégis e rkölcs tanával? 
Neki jó az , a mi hasznos ; hasznos, a mi örömöt okoz ; az öröm a tö-
kéletesb á l l apo t ; az erkölcstan pedig azt t a n í t j a , mi a legtökéletesb 
élet. A z , úgymond Spinoza , a mely legészszerübb. S melyik a leg-
észszeríibb ? A melyben a léleknek legtöbb t iszta eszméje van , azaz 
a melyben magát és a t á r g y a k a t legjobban ismeri. Ennek pedig az a 
módja, hogy az eszméket össze kell fűzni, ugy, hogy végső láncz-sze-
mök az isten eszméje legyen, hogy minduntalan az istenre kell gon-
dolni, az istenben kell látni mindent. Az önszeretet, isten szeretete, 
felebarátink szeretete mind egymásból következik. 
Erkölcsi felelősség nem levén, s a lélek, mint csak a test esz-
méje, a testtel együtt maga is elenyészvén, a jövő élet se nem szük-
séges, se nem lehetséges. Spinoza mégis — némi következetlenség-
gel — mind az erkölcsi, mind a metaphis ikai halhatat lanságot meg-
engedi. De jól értsük meg. Az ö halhata t lansága szintoly személytelen 
mint istene. Az egyéniség, melyet egyébiránt már a jelen életben sem 
ismer el igazán létezőnek, nem részesül benne. Hogyan is részesül-
hetne, holott Spinoza tisztán kimondja, hogy a test fölbomlásával az 
emlékezet, a képzelödés, így tehát az eszmélet e lvész? — Az élet, 
ha nem tud róla, nem élet az emberre nézve ; és azon élet, melyet 
Spinoza nekünk meghagy, csakugyan mindenben a halálhoz hasonlít. 
Midőn azt mondja, hogy érezzük örökkévalóságunkat , ezzel csak azt 
a k a r j a mondani, hogy a lélek örökkévaló elv múlékony a lak ja , s meg-
megujuló létünk gyors folyam gyanánt fut el az egyetemes élet ten-
gerén, miglen bele nem olvad, bele nem enyészik. 
Az egységet Spinoza az emberi lélekben ál talában el nem ismeri s 
igy létét már mostani léte közben is tagadja . A lélek : több eszme együtt, 
Úgyszólván darabokból van összeállítva, de melyeket az én nem 
tart össze : nem egy, nem valami egész, csak halmozatos töredék. 
Spinoza erkölcstanát illetőleg, ez merőben a jó fogalmának fél-
reértésére van építve. Kétféle jó van : a természeti, meg az akarat i . 
Amaz nem függ akaratunktól , mint péld. az egészség, erő, szépség, 
sa t . ; az utóbbit csak az akarat szüli, s ez az erkölcsi jó, az erkölcs-
tan tárgya. Spinoza azonban, ki az akaratot tagadja , erkölcstanában 
a természeti jót tárgyalja, mely nem az erkölcstanba való. 
A mi istenét illeti, ezt sa já t rendszeréből meg lehet czáfolni. E 
rendszer alapján az isten háromféleképen értelmezhető : első értelme-
zés, hogy az isten az á l lag ; második, hogy az állag, meg két végtelen 
tulajdosága (a gondolat és ter jedelem); harmadik, hogy az állag, meg 
két tulajdonsága, meg e tulajdonságok módjainak végtelen sora. Ha 
már az isten az állag, tulajdonságok né lkü l : úgy merőben határozat-
lan lény, üres elvonás, miből semmi sem eredhet. Ha az isten az állag, 
meg két tulajdonsága (a gondolat és terjedelem), ha tehát a gondol-
kodó és terjeszkedő állag : kérdés, miképen gondolkodik ? valósággal 
gondolkodik e, vannak-e tehát eszméi, eszmél-e, s gondolata minden 
egyes tárgyat magába foglal e V vagy csak a határozatlan gondolat-e, 
rszmék és eszmélet nélkül, általában gondolkodó és semmi különösre 
nem gondoló ? Spinoza az utóbbi mellett nyilatkozik, s igy az isten 
ismét szintoly lényteien árnyékká semmisül, mint az első értelmezés 
szerint. Ha a harmadik értelmezés áll, ha t. i. az isten az állag, meg 
két tulajdonsága, meg e két tulajdoság módjainak végtelen sora : úgy 
minden csak Ő, és kiviile semmi sincs, tehát Spinoza sem, a ki pedig 
maga is csak úgy állítja az isten létét, hogy magát, mint gondolkodó 
s élő egyén, tőle megkülönbözteti. 
Ezután következik még Spinoza módszerének czáfolata. 
Spinoza pantheismusának ismertetését az értekező következő 
szavakkal fejezi be : 
íme, mily nagy hiányok e nagy rendszerben, mely annyi szép 
igazságot foglal magában s melynek csak az a baja, hogy maga nem 
igaz. A fölmutatott hiányok azonban nem is annyira Spinozának, mint 
inkább a tannak rovandók föl, melyet h i rdete t t : a tan hibáit ő nem 
orvosolhatta, s mindenesetre megilleti öt a dicsőség, hogy a hibás tant 
ö adta elő legkibátlanabbúl, és nem lehet tagadni, hogy rendszere ki-
tünöleg következetes, nyilt és tágas, megható és nagyszerű, — de, 
hozzá kell tennem, oly nyilt és tágas, oly megható és nagyszerű, mint 
a sivatag, utak és szállás nélkül, élettelen, kopár és szomorú ! 
— Május 12-kén a n y e l v - é s s z é p t u d o m á n y i osztálynak 
volt ülése az akadémiában. 
B a l l a g i M ó r r. tag olvasá t o r k o s s á n d o r lev. tag szék-
foglaló ér tekezését : „A m a g y a r s z e m é l y s z ó k v i s z o n y í -
t á s a . " Az érdekes értekezés az akadémiai Értesítő közelebbi füzeté-
ben fog megjelenni. Akkor visszatérünk ismertetésére. Addig csupán 
értekezöt figyelmeztetjük egy sémi nyelvészünk azon észrevételére, 
hogy az arab így beszél: az én h o g y-a m ; e helyett hogy-én, n e k-e m 
és soha sem é n-n e k-e m stb. 
A magyar nagy szótárból kimaradt szóknak már harmadik 
.gyűjteményét mutatá be ezúttal a titoknok idősb M á n d y P é t e r 
úrtól. F o g a r a s i r. tag köszönettel elismeré, hogy e szógyűjtemény 
ben van néhány oly szó, mely csakugyan fölveendő, megjegyzé azon-
ban, hogy a Mándy ur által följegyzett szók egy része (mint alligá-
tor) idegen, egy része pedig oly összetett szó, mely külön-külön for-
dul elő a nagy szótárban. 
Ugyancsak f o g a r a s i j á n o s r. tag feleletet olvasa föl azon bí-
rálatra , melyet a „Korunk" f. é. 48 , 49 . és 50. számaiban a magyar 
nyelv szótára első füzetéről Finály Henrik ur irt. Ballagi Mór s kü-
lönösen Toldy Ferencz rendes tagok Fogarasi ur válaszát az Értesí-
tőben kinyomatni kívánták, a mi határozatba is ment. 
Olvastatott továbbá a nyelvtudományi bizottság május 8 án tar-
tott ülése jegyzökönyvének több pontja. Megértők többek közt, hogy 
a bizottság K e n e s s e y A l b e r t ur hajózási müszótárát, némi észre-
vételek mellett, dicséretre méltónak találták. Az észrevételek Kenes 
sey úrral közöltetni fognak 
r e g n k r t i v a d a r ur ily czímü ér tekezését : „ A m a g y a r 
n y e l v k i e j t é s e 1 ' Hunfalvy Pál és Fogarasi János r. tagok kia-
dásra ajánlották. A derék szerzőnek, ki nyelvünket csak a múlt év-
tizedben tevé sa já t jává , már ez második értekezése, mely az akadé-
mia dicséretével találkozik. 
— Május 19-én p h i 1 o s.-, t ö r v . - é s t ö r t é n e t t u d o m á -
n y i o s z t á l y , k n a u z n á n d o r lev. tag folytatá és bevégezé érte-
kezését B a 1 b i J e r o m o s é 1 e t i r a t á r ó 1. A nagyterjedelmü ér-
tekezésből, mely 8 — 1 0 ívnyi monographiává nőtte ki magá t , ezút-
tal , némi ismertetésül, csak töredékeket olvasa föl értekező. Nem 
akarván a töredékekből töredékeket közölni, az Értesítő történelmi 
osztályára utasítjuk az olvasót , hol a fölolvasott értekezés meg fog 
jelenni. 
Következett r á t h k á r o l y lev. tag e lőadása , ily czím a l a t t : 
„ T ö r ö k - m a g y a r v i s z o n y o k . " Értekezönek székfoglaló elő-
adása , mint tudjuk , a győrmegyei hódoltságról szólt. Most ugyan e 
tá rgyról , de sokkal szélesebi) értelemben feldolgozva terjeszti elő ed-
dig gyűjtött becses adatait. Ér tekezése , melyből csak egy részt ol-
vashata fö l , több apró részre oszlik , s rendre szól az ország elfog-
lalásáról , a hódoltság kiterjedéséről s többféle nemeiről, a birtokvi-
szonyokról és adóról , az adományozás- és igazságszolgáltatásról, 
végre a foglyok állapotáról, a pribékekről és a bajvivásról. Állításai 
bizonyítása végett egyszersmind több okmányt csatol értekezéséhez , 
azokkal szaporítván a török-magyar viszonyok okirattárát. 
A török foglalások részletes történeti vázlata után , az érteke-
zés második részében a hódoltság és foglalások könnyebb átpillantása 
véget t , a várak elestét időrendben állítja össze ér tekező, úgy , hogy 
a lap bal felén a török foglalásokat , jobb oldalán pedig a r i tkábban 
történt visszavételeket terjeszti elő. A harmadik fejezetben a magyar 
hódoltság osztályozását adja szerző, eddigi buvárlatai alapján. Ez 
osztályozás következő : 
1) K i r á l y i h ó d o l t s á g n a k nevezi értekező hazánk azon 
részei t , melyek polgári és törvénykezési ügyekben egészen, adó-, 
közmunka ügyében pedig félig voltak csak a koronás magyar király-
nak alávetve. Ide tartozott XVII. század elején Horvátország délke-
leti része , Veröczemegye, az egyesült Somogy és Szalamegye , egész 
Veszprém, Győr sokoró-aljai és pusztai j á r á s a , Komárom, a csalló-
közi részt k ivéve, Fehér felső része , Esz tergám, Pes t , Pi l is , Solt, 
Nógrád, Heves, Borsod, Csongrádmegye, Nyitra, Bars, Hont, Gömör, 
Szathmár és Abauj déli fele. 
2) F e j e d e l m i h ó d o l t s á g , vagyis az erdélyi fejedelem 
által a Tiszán túl birt részek területének hódoltsági vidékei. Ide tar-
tozott egész Csanád, Arad, Békés , Krassó , a karansebesi bánsággal, 
Szabolcs déli és Bihar nyugoti és déli részei , úgy Bethlen Gábor és 
I. Rákóczy György alatt több Tiszán inneni már említett megyék ré-
szei , ha békekötés által a fejedelem birtokába jutottak. 
3) T ö k é l e t e s h ó d o l t s á g i részek, melyek minden tekin-
tetben a török zsarnokság alatt nyögtek. Ide tartoztak hazánknak az 
említett megyéktől délre fekvő részei, u. m. Pozsega, Szerém, Bara-
nya, Tolna, Bács, Bodrog, Torontál és Temesmegyék. — Azonban az 
itteni falvak és puszták mégis a magyar királyok által adományoztat-
tak, hanem a szerzők hasznukat nem igen vehették. 
4) B e h ó d o l t k o r o n a o r s z á g o k , mint Bosnia, Szerbia, 
Bulgária. 
5) S a j á t f e j e d e 1 m ö k k e 1 biró behódolt országok, mint 
Havasalföld, Moldva és E r d é l y ; de ez utóbbi az előbbieknél jóval na 
gyobb tekintetben részesült a porta előtt. 
A magyar királynak következő, tisztán hatalma alatt álló me-
gyéi voltak : Varasd, Zágráb, Vas, Sopron, Mosony, Pozsony, Tren-
csin, Turócz, Árva, Zólyom, Liptó, Szepes, Sáros, Zemplén, I n g , Be-
reg, Ugocsa, Máramaros, általában a nyugoti és északi megyék. Ily 
vékony szalaghoz hasonló lett Magyarország, mely a nemzeti és — 
nemzeti politikát követő — vegyes házakból származott királyok 
alatt oly hatalmas volt. Ha az utóbb említett szabad megyék közül 
némelyiket békekötés alapján az erdélyi fejedelem birt, azt, mint önálló 
fejedelem kormányozta. 
A birtokviszonyok, a török hódítás folytán, a haza legnagyobb 
részében nagyon megváltoztak. A birtokos vá r á t , faluit és földjeit 
kizárólag sajá t jának nem mondhatta. Országgyűlési végzések, kirá-
lyi , tábornoki , püspöki parancsok s a török basák Önkénye határoz-
tak a tulajdon fölött. Gyakran egész megyék birtokossága csonkítta-
tott meg tulajdonában, többször fele jövedelmétől fosztatott meg , — 
majd később a török egészen elnyelte, úgy hogy csak jogirományai ma-
rad tak meg,— ha megmenthet te a birtokos vagy vele elfuthatott . Hány 
család van, ki bebizonyí tha t ja , hogy a föld vagy he lység , melyen la-
kik, már ezelőtt 200 évvel táplá l ta őseit ? A felső hódolatlan megyékben 
igen is gyakran találunk, de a hódoltsági részeken vagy ezek szomszéd-
ságában délre bizony keveset lehet. Az elfoglalt jószágok visszaadá-
sáról te lvék a mohácsi csata u tán kel t törvényeink , s azoknak mind-
unta lan megúj í tása oda m u t a t , hogy e részben n e m sok tel jesí t tetet t . 
I. Fe rd inánd sikeretlen had já ra t a i s az ország pusztulása oda j u t t a t ák 
a kormányt , hogy ha t á rvá ra i el látása végett , a j ava ik ró l elfutott szer 
zetesek , k á p t a l a n o k , püspökök jószágai t elidegenítette. S ez mindjár t 
a mohácsi csata u t á n , mikor a k i rá lyságér t versengők kénytelenek 
voltak e lnézni , hogy a csatában elesett püspökök jószágai t lefoglal-
j á k egyes h a t a l m a s a k , s maga Ferd inánd és utódai papi j av ak k a l J'IK 
ta lmazzák a várkapi tányokat és egyéb híveiket. Minderre számos a d ^ 
tot idéz ér tekező. S az is megtör tén t , hogy I. Ferdinánd egyik híve 
fölkérvén bizonyos j a v a k a t , azokat tulajdonositól elvette , s ezeknek 
kárpótlásul oly j a v a k a t a d o t t , melyek adományozása alá nem tar-
toztak. 
Az országos végvárak felállí tása is a magán tulajdon ká rá ra 
tö r t én t ; valamint azontúl is a török ellen épített s a XYII-dik század 
elején félkör a lakban húzódó K á r o l y v á r , V a r a s d , K e s z t h e l y , P á p a , 
G y ő r , É r s e k ú j v á r , L é v a , F ü l e k , Diósgyőr , Ó n o d , J e n ő , D é v a , vég-
várak parancsnokai közül számosan sé r ték meg a tu la jdon- jogot , mi-
ből és a fogoly-váltságból nagyobbára meg is gazdagodtak . Ezeket , ha 
valamely jó3zág b i r tokába behelyezkedtek, még királyi parancs által 
sem volt könnyű kivetni . A bir tokba ju t á s pedig könnyű vala nekik, 
midőn a török csatározása m i a t t a já rás-kelés , jószágkormányzás élet-
veszélyes lévén, kevés összegért maguk a tu la jdonosok bérbe adták 
java ika t , melyeket a várparancsnok könnyebben védhetet t a török 
ellen. 
S ha már a földes ur is kevés hasznát veheté hódoltsági vagy 
.tőle messzebb eső b i r tokának, mint vehette volna hasznát a kisebb 
nemesség s a szegény földész. Hódolat lan bir tokosokon gyakran meg-
történt az az eset is, hogy jószágaik , szőlőik kezelése közben por tyázó 
törökre b u k k a n t a k s ezek által elfogatván jókora összegért kellett 
magukat kivál taniok. Nem csoda, ha sokan eladták bi r tokaikat . Ily 
eladásoktól telvék a kápta lanok jegyzökönyvei . S a kik szereztek ma-
guknak ily bir tokokat , azok sem mivel ték, hanem hódoltsági lako-
soknak adták bérbe, vagy azok által kezel te t ték. 
A birtokviszonyok változásának egyik nevezetes oka volt a zá 
logba adás is Gyakori eset azon korban, midőn az országgyűlés vagy 
a király fölkelést rendelt s a nemesség tartozott magát fölfegyverezni 
és sa já t erszényéből élni. Hát még ha a család valamelyik tagjá t kel 
lett nagy összegen a török fogságból kiváltani ? 
Említi továbbá értekező , hogy a török portyázás miatt a vadá-
szat sem volt biztos a hódoltsági földön , hogy maguk a vár-
nagyok sem igen merték elhagyni váraikat, s volt, a ki midőn a vár-
nagyságot elvállalá, végrendeletet tőn y s hogy a káptalani kiküldött, 
király embere éá a felek a jószágba iktatáskor is többször nem mer-
tek a hely szinére menni, ha bár arra is idéz esetet értekező, hogy a. 
végvárhoz közel fekvő birtokba a hely szinén történt a beiktatás. 
Az értekezést, melynek tartalmát itt röviden megérintők, érde-
kes okiratok gyűjteménye követi 20 db okmánynyal . 
— A török uralom eme gyászos korszaka vázlatának némileg 
kiegészítéséhez tartozott azon kép. melyet p a u e r . i á x o s kanonok és 
lev. tag, a Székes-Fehérvárott ujabban tett ásatások alkalmával a sz. 
István által épített nagyszerű basilika elpusztításáról adott. Értesítők 
már olvasóinkat, hogy f. év máj. 13-án egyház alapjának ásatásakor, 
e nagyszerű basilika némi kődarabjaira és mozaiktöredékeire ta-
láltak. 
Azon időben, monda többek közt értekező, midőn a mostani ve-
lenezei szent Márk temploma épen épülőben volt, de mikor még Selvi 
és Contarini vezérek azt mozaik müvekkel föl nem ékesítették, azon 
időben első királyunk, sz. István Székesfehérvárott a Boldog asszony 
tiszteletére egy roppant basilikát kezdett építeni s építé azt élete 
végső napjáig, 1038-dikig. A kik e basilikát a XI. századtól fogva 
egész a XVI-ik század hanyatlásaig lát ták, bel és külföldiek úgy ír-
j ák azt le, mint álmélkodásra ragadó nagy épületet, melybe minden 
művészet összpontosítva volt. Emlékeznek márvány falakról, koezká-
zatos és színes kövezetről, drága oszlopokról, arany- és ezüst szobrá-
szati képekről, egyéb jelvényekről és ékesítvényekről, melyek drága 
kövekkel és gyöngyökkel valának k i rakva ; emlékeznek csúcs-
íves boltozatokról, bámulatos mozaik-müvekről, onyx , porphix és 
alabástrom faragványokról. Emlékeznek továbbá királyaink sírjairól 
mint megannyi mauzóleumokról, Említik, hogy a templomot a nemzeti 
dicsőség és győzelmek jelei is ékesítették. Itt voltak letéve ama zász-
lók és fegyverek, melyeket Kun László király az Ottokárral vivott győ-
zelemben elfoglalt. Ebben koronáztattak királyaink öt századon által 
egész Zápolya Jánosig és I. Ferdinándig. Itt temettetett el e basilika 
magas lelkű építője s fia Imre berezeg, Kálmán k i rá ly ; ide hozatott 
Macedóniából Álmos vezér vak Béla atyja, ide vak Béla király, ide 
az Istvánok, Lászlók, Gézák, az Árpádok unokái. Nagy Lajos ön-
magának és családjának külön mauzoleumot épített, hol életnagyság-
ban márványból vala szobra kifaragva. Mátyás király is negyszerü síi-
boltot épített önmaga és családja számára ; ide hozatta anyjának, 
Szilágyi Erzsébetnek tetemeit is, ő maga is itt választván nyughelyet. 
Végre az utolsó, ki a királyok közül e nevezetes sírboltba tétetett, Zá-
polya János volt. 
E basilikát, mint tudjuk, a török vetteté föl lőporral 1601-beu 
Közelebb a házalap ásása alkalmával mozaikműveinek töredékeiből 
sokat találtak. Még most is oly ékesek, mond értekező, oly fénylök, 
oly tisztán aranyozottak, oly vegyületes és élénk színűek, mintha csak 
imént kerül tek volna ki a művész kezéből. A helyiség, ho le mozaikok 
napfényre kerültek, azon ponttól, hol 1848-ban királyi tetemek fedez-
tet tek föl, 327 lábnyi távolságra van, az úgynevezett í 'azekasutczá-
ban. Egy régi ház udvarán, midőn a munkások egy ölnyi mélységre 
ju to t t ak , égett földrétegekre, majd diiledék faragott kövekre, sikált 
márvány- táb láza tokra , márvány és homokkő-oszlopdarabokra , itt-
ott mázos tég la - töredékekre , olvadt r ézhu l l adékra , ágyúgolyókra , 
két ölnyi mélységben pedig inesszeterjedö hófehér gypsz-rétegekre 
akad tak . Két és félölnyi mélységben hat, sőt néhol 9 lábnyi széles 
és párhuzamos i rányban tovább te r jedő erős fa lakra j u t o t t a k , 
melyek pi lótákra vannak rakva. Az érintett gypsz rétegek tovább 
fe j t e tvén , azokból töredék mozaik m ü d a r a b o k , nagyobb meny-
nyiségben pedig ennek alkatrészei , aranyozott s különféle szinvegyti-
letü kocskás kövecskék, üveg alakú kis koczkázatok tűntek föl. A ba-
silika eme töredékei az egy korban épült velenczei sz. Márk templo-
mának mozaik müveivel egészen azonosak, mint ha egy gyárból kerül-
tek volna ki. 
Az építőmester ur, ki az ása tásoka t intézte, fölvevé ra jzban 
mindezen mind az 1839- és 1848-ban történt ásatások helyiségeit, le-
ra jzolá a ta lá l t oszloptöredékeket . E ra jzoka t szintén bemutatá érte-
kező, valamint a muzeum számára gyűj tö t t mozaik daraboka t . 
Az akadémia meghagyá régiségtani bizot tságának, hogy e tár-
gyat k isér je tovább is figyelemmel, külön albizottságot küldve a hely 
színére, mely feladatául tűzze, a mennyire lehet, legalább a nagy ki-
rály által épített basil ika helyiségének tovább nyomozását az 1839, 
1843-iki és legújabb ásások u j jmuta tása után. 
Értekező, Pauer János ur is igérte az eddigi ás itások és lelemé-
nyek összeál l í tását , a mi kétségkívül hasznos elödolgozat lesz az ar-
cheológiai bizottság kiküldötteinek. 
Ugyanez ülésben folytatá g r e g u s s Á g o s t lev. t ag értekezését , 
melynek czíme : ,.P a n t h e i s m u s é s s z e m é l y e s i s t e n . " 
íme némi rövid vázlat . 
Az ér tekezés második része Descartes . Malebranche , Spinoza 
Newton és C la rké , Le ibni tz , K a n t , F i c h t e , Schelling és Hegel rend-
szereit ismerteti. 
A harmadik rész Saisset vallásbölcseletét. 
Saisset az isten létét az által á l lap í t ja meg , hogy a tökéletlen 
lény múlhatlanul föltételezi a tökéletes lényt s mihelyt a tökéletes lényt 
t agad juk , képtelenségre ju tunk. Ha ugyanis azt mondjuk , hogy csak 
a tökéletlen lény létezik, ezáltal két ellenkezőt teszünk fö l : t. i. azt is, 
hogy más lényt föltételez (mert tökéletlennek mondjuk) , meg azt is , 
hogy nem tételez fel mást (mert a r t m o n d j u k , hogy "csak ő létezik). 
Az isten lényege közölhetlen s az istent csak maga az isten 
foghat ja föl. De van benne olyas is , a mit közö l , s e tekintetben 
fölfogható. A világegyetemben kinyilatkoztat ta m a g á t ; s annyit min-
denesetre tudok ró l a , hogy tökéle tes , é r te lmes , m u n k á s , jó . 
Különösen kiemelendő e fejtegetésben Spinoza hires mondatá-
nak : „omnis determinatio negatio e s t c z á f o l a t a . Ez elv a l ap ján , 
mint t ud juk , állí t ja a pantheismus, hogy az isten meg nem határoz-
ható s ennélfogva egy valami sem lehet. Saisset helyesen megjegyzi, 
hogy ez elvben lényegesen különböző két dolog van összezavarva, t. i. 
valamely lény kor lá ta i , megalkotó s meghatározó jellemzékei. Én 
értelmes lény vagyok s értelmiségem kor lá tol t : maga az értelmiség, 
ez lényem alkotó jellemzéke, mely a lelketlen lénytől megkülönböztet; 
értelmiségem korlátol tsága, ez lényem kor lá ta , mely az egyáltalá-
nos lénytől, a tökéletes értelmiségtől különböztet meg. Tökéletlen-
ségem kpránsem értelmiségemben v a n , sőt ez inkább tökélyem ; gyar-
lóságom , hiányom az , hogy értelmiségem korlátolt. A meghatározás 
és tagadás tehát nem hogy egyek vo lnának , sőt inkább úgy különböz-
nek egymástól , mint a lét és nem lét. Minél meghatározottabb vala-
mely l ény , azaz minél több sajátságos jellemzéke v a n , annál ma 
gasb fokú; minél kevésbbé meghatározható, annál a lsóbb, s igy 
szállunk le az álattól a növényhez , a növénytől az élettelen tárgy-
hoz. Ha azt mondom valamiről, hogy van , lehető legkevésbbé határo-
zom meg , lehető legkevesebbet mondok ró la , csak azt mondom, 
hogy lény, lehet k ő , víz , stb. Ha azt mondom róla hogy é l , már in-
kább meghatározom — s nem állitom-e egyszersmind tökéletesebbnek 
mindazon lényeknél , melyekről nem mondhatom, hogy élő lények V 
Ha még azt is hozzá teszem , hogy azon élő lény gondolkodik , még 
inkább meghatározom, — s nem mondom-e épen ezáltal még töké-
letesebbnek ? . . . . Ha az embernek nem volna ér telme, egy megha-
tározással kevesebbje volna — s tökéletesebb volna-e? Azt 
mondhatjuk , hogy az isten az egyetlen lény, mely tökéletesen , telje-
sen meg van határozva; minden más lényben több kevesebb hiány 
mutatkozik. A meghatározások nem korlátozzák l é n y é t — a z nincs 
korlátozva — csak jellemzik és alkotják. 
Következik a világnak az istentől külön valósága, aztán a te-
remtés megál lapí tása, a világ tér- és időbeli végtelenségének, a gond-
viselés működésének megmutatása , a fájdalom rejtélyének vizsgálata, 
végül a vallás fogalmának kifejtése. Túlmennénk a tárcza határiu. ha 
minden egyes szakasz t , bár csak kivonatosan i s , meg akarnánk is 
mertetni. Legyen itt elég e rövid tartalommutató. 
Az értekezés negyedik része a befejezést s a fájdalom és bol-
dogság kérdésének tárgyalását foglalja magában. 
Saisset vizsgálatainak végeredménye : a vallás az emberi sze-
mély egyesülése az isteni személylyel. Ugyanazon gondolat — mond 
értekező — melyet elmélkedésünk elején általánosságban úgy fejez-
tünk k i , hogy a vallás az emberi meg az isteni személy közötti vi-
szony. A vallás is tene, mondtuk ugyanot t , személyes isten : s íme, 
a különféle bölcseleti rendszerek bírálata és Saisset fejtegetései meg-
győznek a felől, hogy a vallás ezen felfogását az ész igazolja s csak 
it személyes isten lehet az igaz isten. 
— Május 26-án, a raathem. é s t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
o s z t á l y o k ü l é s e . — h o l l a n eknŐ , a mathem. osztálynak a kö-
zelebbi nagygyűlés a lka lmával választot t je les t a g j a , t a r tá székfog-
laló e lőadásá t , oly tá rgyról szólván , melylyel a gyakorla t i téren ís 
foglalkozik s melyet épen szőnyegre hoza a magyar Gazdasági Egye-
sület. Az ér tekezés czíme : „A v a s u t a k k e l e t k e z é s e é s á l -
t a l á n o s e l t e r j e d é s e " Kiemelvén a vasutak fon tosságá t ; mint 
a melyeknek föl találásával korunk legfontosabb industriális fö ladata 
lön megoldva , megérintvén a vasutak keletkezése tö r t éne té t ; j e l -
l e m z i é r t e k e z ő m i n d e n i k o r s z á g v a s ú t r e n d s z e r é t . 
Sok tanulság velős rövidséggel eléadva. Mi a vasutak bosszúságát és 
szaporodását i l let i : rendkívül meglepők Hiibner idézett a d a t a i , me-
lyek szerint 1830-ban csak 70 német mfdnyi vasút vo l t , s már 
1840-ben 1030 n. m f d , lö5G ban pedig 11 ,004. Jelenleg összesen 
közel 70 ,000 ang. mfdnyi vasúta t számlálunk , 1 ,170 ,0u0 ,000 font 
sterling kiáll í tási költséggel. Megjegyzésre mél tó , hogy a jelentéke-
nyebb nemzetek vasúta íkkal ugyanazon sorozatban következnek egy-
m á s u t á n , mint kereskedelmi ha jó ra ja ikka l . Legelöl á l lanak az 
é s z a k a m e r i k a i a k , mi mellett nem téveszthet jük szem elöl a könnyű 
módot , melyei pá lyá ik készülni szoktak . Utánok következnek az an-
golok és n é m e t e k ; á l lami egységük és kormányuk nagy erőfeszítései-
nek daczára aránylag még hátra vannak a f rancziák. 
A mi az államok viszonyát a vasutak építéséhez i l le t i : e fontos 
tá rgyra szintén ki ter jeszkedik értesítő. Szerinte valamint az i p a r , ke-
reskedés , ha józás , országutak , szintúgy a vasutak is közgazdasági 
intézményekiil t ek in t endők , miknek elrendezésében se e g y e s e k , se 
az állam-jövedelmének szaporí tása i rányadó nem lehe t , egyedül álta-
lános oly érdekek ha tározhatván e r é szben , melyek a nemzet jóllété-
vel s anyagi fölvirágzásával e lválaszthat lan kapcsola tban ál lának. 
Nem lehetett ennélfogva a vasu tak építését t isztán a magánvállalko-
zásra bízni. Hisz maga az állam sem foszthat ta meg magát fontos 
czélok követésében leghatá lyosabb eszközeinek gyakorla tá tól . Ellen-
kezett ez sok helyüt t a fenálló intézményekkel i s , hol az államkor-
mány a nagy hadi és kereskedelmi u t a k a t , valamint a pósta-ügyet 
közintézetekül kezelte. A kifejtet t állami élet vál tozhat lan k ivána ta 
gyanánt tűnik föl ennélfogva szerte az egész száraz fö ldünkön, a vas-
út ügyet az állami szervezet elválaszthat lan tagjává tenn i , mit az ál-
lamok vagy maguk kezelnek , vagy mások által úgy kezel te tnek, hogy 
hivatásában a közforgalom szükségeinek tökéletesen megfeleljen. Leg-
előbb a szabadelvű belga kormány gondoskodott a r r ó l , hogy alatt-
valóinak érdekeit összefüggő országos vasút-rendszer kiépítésével 
biztosítsa. Követte ezt utóbb s nevezetes ki terjedésben a franczia kor-
mány. De mivel ez idöszerint az államok pénzállapota á l t a l án , va-
lamint a divatozó közigazgatási formák alkalmat lanoknak bizonyultak 
be arra nézve , hogy az államok maguk építsék s kezeljék az orszá-
gos v a s u t a k a t , el terjedt egész szárazföldünkün az államengedélyezési 
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s kamatbiztositási rendszer , minélfogva a vasutak az állam hozzájá-
rulása s fölügyelete alatt vállalkozók által épülnek. E részben egye-
dül Anglia képez kivéte l t ; mely elvont fekvésénél s kedvező belálla-
potánál fogva egészen más állást foglal el fejlődő vasútrendszerének 
ellenében. Bizton átengedhette vasútainak építését a magánvállalko-
zásnak , hisz a választandó irányokra nézve kétség ott nem lehetett 
(s e részben az engedményezés különben is a parliamenttől függött) s 
a bőséges anyagi erő egyesek s egyes vidékek károsítása nélkül, 
egyenlő elterjedést biztosított. Angliában ugyanis a vasutak már meg-
lévő roppant forgalmak elősegéllésére szolgáltak s kielégíttetésükre 
nézve elégséges tőkeerőre támaszkodtak. Nem kellett itt egyebet ten-
ni , mint a kész kereskedelmi főútakat vasutakká á ta lakí tani , mik a 
hatalmas tőkének segedelmével annyira e l ter jedtek, hogy Anglia vas-
útai készítésében már csaknem elérte végső fejlődési fokát. Mind más-
kép szárazföldünkön, hol a még csirájában rejlő ipart és kereskedel-
met kellett vasutak építésével felvirágoztatni , s azért a vonalok irá-
nyait a nemzeti termelés csoportosulása s alkalmas piaczok elhelye-
zése szerint kellett elrendezni. Itt a vasiítépités az állam szabályozó 
engedménye és kamatbiztositása mellett vőn lendületet. 
Ilyes nézetek megállapítása u tán , érdekes dolgokat mond még 
értekező a vitelbér megállapításáról s a vasúti törvényhozást illető 
egyéb fontos kérdésekről. Ezek után előadását a következő sorokkal 
fejezé b e : 
„Az előrebocsátottak után a hazában haladó vasútépítések rend-
szerére kellene fordítanunk figyelmünket. 
„Láttuk imint, hogy a nagy forgalmi u taknak megállapítását 
se az önkényre, se a véletlenre hízni nem lehet, miknek irányait ren-
dezett állami viszonyok mellett, a termelés s fogyasztás földtani el-
helyezése szerint törvényhozás utján szokták meghatározni. Szüksé-
ges azért főkép nagyobb államokban, hogy a vasúti törvényhozás 
mindjárt kezdetben az építés és kezelési rendszabályok általános el-
vei mellett azonnal a főközlekedésnek olyatén rendszerét állapítsa 
meg , mely lényegesen az ország érdekein alapszik. 
„Hazánkban erről az 1836-ki, 1840-ki s 1848-ki törvényhozás 
gondoskodott. — Bármi különböző szempontokból indultak légyen 
utóbb országos vasutjaink építésében, hazánk földtani fekvése s alak-
zata olyan, hogy abban a főforgalmi ereket mintegy a természet maga 
kijelölte, mitől alig képzelhető erőszakos eltérés. — Pestről, mint kö-
zéppontból a négy égtájak felé vonuló alapirányok kétségtelenül ki-
tüntetik a magyar vasút-rendszernek egyszerű, de felséges vázát, mely 
nek közgazdasági s mivelődéstörténelmi szempontból kedvező fekvé-
sét alig találjuk fel a szárazföld egyéb pontjain. Nyugotra hazai nagy 
folyónk iránya utalt azon közlekedésre, mely ma már Párisig s a 
Manche-csatornáig terjed, s a nyugot nagyszerű iparforgalmával érint-
kezik. — Keletre jövő összeköttetésünknek az a hivatása, hogy túl a 
magyar rónán áttörve az erdélyi ha tá rhegység övén, végével a Feke 
tetengerig hatoljon, hol három i rányban északra Odessa, keletre Tra -
pezunt s délre Stambul felé megoszlik. — É s z a k r a jövendő vasut ja ink 
a szarmácziai síkságig s az Északi tengerig t e r j e szkednek .— Déli vo-
nalunk végre behat a tengeri kereskedés területére, egyik vonalában 
a gibral tár i szoroson át, másikban a görög s török vizekbe, miglen 
Sueznél az indiai kereskedéssel ta lálkozik, más részt az olasz terület-
tel s ennek önálló vasút-rendszerével érintkezik. 
„Szükségtelen kiemelnünk messzeható fontosságát ama kereszt-
pontnak, melyben két ha ta lmas közlekedési út egymást átszeli, vagy 
bővebben fejtegetnünk ama helynek kiváló előnyeit, melyen a nyugo-
ti iparüzletnek összesége, a keleti főtermelésnek terüle tével ér intkezik. 
— A nyugoti iparos, valamint a keleti s északklet i kereskedő, csak fél 
utat kénytelenek megtenni, hogy a világ legellenkezőbb termelési vi-
dékeiből Pesten, mint középponton t a lá lkozzanak . — V a s u t j a i n k első 
és legnagyobb hatásai ennél fogva, mihelyt az említett i rányokban 
kiépülnek, a forgalom és termelés gyökeres á ta lak í tásában fognak 
nyilatkozni. Csekély példa erre Lipcse, s mi volt az, mi a lipcsei vá-
sárokat oly nevezetessekké tevé ? s mily természetűek voltak ezen elő-
nyök, n;elyekben Birmigham fekvésénél fogva részesült , minthogy 
ama két nagy vonalok keresztpont jává lön, melyek Liverpool- s 
Manchesterből Londonba, valamint Newcastle s Hullból Bristolba 
vonulnak. 
„Ha majd elkészülnek ama vonalok, melyek fenérintet t i rányok-
ban végpont ja ikkal a Fekete tenger t és a keleti forgalmat érintik, s Bé-
csen túl Párisig s Havreig nyúlnak, más részt az Adriai par toktól az 
orosz síkságig ter jednek, úgy ama pont, melyben szükségkép találkozni 
s egymást átmetszeni fogják , hazánk fővárosában fekszik, az egyetlen 
nevezetes kereskedelmi piaczon 4 0 0 mértföldnyi ki ter jedésben a Duna 
mellett, oly alappal s terjedelemmel, minőben nagyszerű ha tá sa ikná l 
fogva működni hivatvák. 
„S ez be fog következni, nem önkéntesen felállított combinátió 
folytán, de a természetes fejlődés meg nem akasz tha tó erejénél fogva, 
minthogy vál tozhatat lan földtani viszonyokon alapult , mik a nemzet 
közgazdasági ha ta lmának föltételét s kútforrását képezik. 
„Jelen előadásunk szűk korlátain messze túl vezetne, az érintett 
viszonyok bővebb fej tegetésébe bocsátkozni. Nem lehetett e helyütt 
egyéb czélunk, mint kijelölni a szemponto t , melyből hazánkban a 
vasút-rendszer jövője fölött ítélünk, óhaj tván, hogy utólagos fejtege-
tések szerény adalékul szolgáljanak azok szamára , kik állásuknál 
fogva e fontos tá rgyra behatni hivatvák." 
E köztetszéssel fogadott eléadás u t án Kiss k á r o l y r. tag a r i g ó 
m e z e i ü t k ö z e t hadtani leírását közié. Olynemü előadás, melynek 
főérdeme épen a részletekben, a hadtani lag fontos momentumok kie-
melésében s bírálatában áll, melyből ez oknál fogva kivonatot nem 
közölhetünk. 
J u 11 i u s 2-kán A p h í l o s . , t ö r v . é s t ö r t é n e t t u d o -
m á n y i o s z t á l y o k ü l é s e . — s a l a m o n f e r e n c z lev. tag, a rna-
magyar-török viszonyok egyik úttörő nyomozója, P e s t m e g y e g a z -
d a g l e v é l t á r á b ó l n é m e l y e d d i g m e r ő b e n h a s z n á l a t -
l a n u l h e v e r t a d a t o t i s m e r t e t e m e g , m e l y e k u j a b b 
f é n y t v e t n e k a t ö r ö k u r a l k o d á s r a a XVII. s z á z a d b a n . 
A következő füzetben közöljük az egész értekezést, mint a mely épen 
e folyóirat számára Íratott. 
E nagyérdekii előadás után p e r e g r i n y E l e k lev. tag ülvén a 
szószékre, s megérintve irodalmunkban egy nagyobb uöveléstani mü 
hiányát , e lőadá , hogy annak megírására vállalkozott. S vázolván 
röviden a neveléstani irodalom állását a hazai és külföldi literaturá-
ban , mutatványokat olvasa föl készülő munkájából. Mutatják e rész-
letek is szerző tájékozottságát azon tárgy világirodalmában, mely-
lyel foglalkozik. S az előadás mindenütt szabatos , olykor emelkedett 
is. Megannyi körülmény, melynélfogva óhajt juk a nagy hézagot pótló 
mü mielőbb megjelenését! 
— Junius 16-án n y e l v - é s s z é p t u d o m á n y i o s z t á l y 
ü l é s e . k u b i n y í f e r e n c z , i p o l y i a r n o l d és Henszlmann Imre az 
akadémia megbízásából tett konstanczinápoly-áthenei tudományos út 
jukról a következő jelentést terjesztek az akadémia elé : 
„Tiszt, akadémia! Midőn az akadémiának f. é. márczius 17-én 
tartott ülésében szerencsénk volt az akadémia elébe azon ajánlatot 
ter jesztenünk, hogy elhatároztuk magunk közt a nemzeti tudomány 
s az akadémia érdekében Törökországba s nevezetesen Konstantiná-
polyija u tazni ; ez iránt az akadémia megbízását kikérve és megnyer-
v e , csak egész általánosságban jelenthettük ki útunk czélját iizon sza-
vakkal : hogy szándékunk hazai történeti emlékeink iránt vizsgálódni, 
azokat a mennyire lehet összegyűjteni és megszerezni. L tunk és vizs-
gálataink saját lagi főczé l já t , mely nem volt sem egyéb, sem kisebb, 
mint dicső fejedelmünk I. Mátyás király könyvtárának, a világhírű Cor-
vinának nyomozása, fontos okoknál fogva szükségesnek véltük az ál-
tal leplezni. Mit ha eleve nyíltan beval lunk, nemcsak nehezítjük ta.-
lán az illető helyen több felől fölébresztett féltékenység miatt lép 
te inket ; de lehet még gúny tárgyává is teszszük vala kevés sikerrel 
kecsegtető hazafiúi vállalkozásullkat s áldozatkészségünket. Mert jól 
tud tuk , hogy a vizsgálatunkul kitűzött t á rgya t , melynek keresésére , 
tekintve a siker kétes vol tá t , nagyobb hazafiúi e lszántsággal , mint-
sem reménynyel vál la lkoztunk, majdnem három század óta nálunk-
nál nemcsak hasonlíthatlanul kitűnőbb tekintélyű, tehetségesebb s a 
helybeli körülményekkel ismeretesebb férfiak és tu ló íok, de a legha-
talmasabb uralkodók követségei is folytonos sürgetéseik daczára, mind-
eddig sikeretlenül nyomozták. 
„Nem csoda azér t , ha a körülményeket megfontoló külföldi és 
hazai higgadtabb tudósok, rég kétségben látszottak lenni a z i r á n t , 
hogy akár a bizánczi császárok régi könyvtárának , akár Corvinánk-
nak nyomai a szultánok sera jában még valaha fel ta lá lhatók volná-
nak. Ámbár más részről másoknál épen úgy élt még a szilárd h i t , 
melynélfogva időről időre folyvást ú j meg ú j kísér le tek tétet tek nyo-
mozására . Ezen h i t , mely annyiszor meghiúsu l t , ma elmondhat juk 
már a sikernek nem csekély e redményéve l , tisztelt a k a d é m i a , hogy 
végre valósul t ! 
„A tényál lásnak azonban nem annyira m e g a l a p í t á s á r a , mint 
alapos ismeretére nézve nélkülözhetlenül szükséges volna az említett 
nyomozások háromszázados tör téneté t elmondanunk egy r é s z t , mint 
azt vizsgálataink későbbi kimerítő leírásában a közönség elébe ter-
jesz ten i s z á n d é k u n k ; de mely az akadémiának hazaérkez tünk másod-
napján mielőbb benyúj tandó ezen előleges je len tésünk tá rgya nem le-
het. Valamint más r é s z t , csak egy rész le tes , nem a közönség elébe 
való t i tkos je lentés t á rgya lehet mindazon lépések megismer te tése , 
melyek a felfedezést e redményezték , s még bővebb eredményekre ve-
zethetnek , ha erre az akadémia jutni óhaj t . 
Je lentésünkben ennélfogva je lenleg egyszerűen felfedezésünk 
közvetlen tényei elmondására szorí tkozunk. 
„Szerénytelenség nélkül e lmondhat juk ugyan talán, hogy nem-
csak az említett előbbi nyomozási kísérletek régibb s u j abb töténe-
tét, mind i t thon , mind a helyszínén tanulmányozva, s a legújabb kí-
sérletekről személyes értesülést szerezve, más i rányban sem mulasz-
tot tunk el semmit, a körülményeknek- és személyek ildomo3 számba-
vételével, sőt tetemes anyagi áldozat tal is, megkísértve mindent, a mi 
tehetségünkben állott, a czélnak elérésére. De nem kisebb há láva l 
tar tozunk szinte más részt azon kitlinő s befolyásos ál lású férf iaknak, 
kik állásuknál fogva igyekezetünket ha tha tósan előmozdították ; vala-
mint Konstant inápolyban tar tózkodó egyes hazánkfiainak, k i k e t an-
nak helyén s idején hálásan megnevezni el nem mulasztunk, mint a 
kik a helybeli körii lményekbeni tá jékozás által , sőt tényleges e l járá-
sukkal is legnagyobb segítségünkre vol tak. 
„Hálával tar tozunk nevezetesen gr. P o r g á c h magy. főkan-
ezellár ő excjának, az osztrák internuntiushoz adott a j án la t áé r t , mely 
ben tudományos czélunk előmozdítását figyelmébe a jánlot ta ; és való-
ban tel jes köszönettel vagyunk lekötelezve a tudományossága , régé-
szeti s irodalmi érdemeiről dicséretesen ismeretes báró P r o k e s c h -
0 s t e n internuntius ő excellentiája fogadásaér t . Kinek részünkről az 
általunk irt és kiadot t munkákkal , mint az akadémia archaeologiai 
közleményei á tnyuj tásáva l s tudományos ügyünk és czéljaink pártfo-
golását megnyerni igyekeztünk. Ámbár az eszélyesség, az említett 
okoknál fogva, itt is eleve nagymérvű szándékunknak ovatos e lőadását 
kívánta , mely eleinte csak a r ra ter jeszkedet t , hogy a se ra j kérdéses 
t i tkos könyvtárának lá tha tásá t kérte kieszközölni, miszerint a netalán 
benne lévő magyar történeti kútfők iránt tá jékozhatnók magunkat. 
„Daczára azonban a követség általi hathatós pár t fogolásunknak 
is, mindjár t első kísérletünk merőben eredménytelen volt. A kieszkö-
\ 
zölt költséges fermán mellett, melynek, mint reméltük, a padisali tit-
kos könyvtárának ajtóit kellett volna előttünk feltárni, az eski vagy 
is ó serajnak csupán azon helyiségeibe s könyvtáraiba juthattunk, 
melyek európai látogatóknak fermán mellett közönségesen mutogat-
tatnak. Ezen könyvtárak egyike egy kisebb sultáni köskben a padisah 
kézi könyvtárának részletét teszi, és arab és török nyelven irt, irodal-
mi, költői, s történeti nagyobbára csinos kötésű könyveket foglal ma-
gában. A másik könyvtár, hasonlón egy császári köskben elhelyezve, 
az előbbinél már jóval tetemesebb ugyan, de saját lag csak az úgyne-
vezett növendékek, t. i. azon elöbbkelö házakból való mintegy 140 
if jú növendékek, kik a császár költségén a serajban neveltetnek, 
könyvtára. Ezen könyvtár szakok szerint rendezve, mint a feliratok 
muta t j ák : orvosi, számtani, történelmi, irodalmi munkákat, koráni 
szövegeket, azok értelmezéseit stb. foglal ja magában. Szorgalmazá-
sunkra, hogy más, t. i. f rank vagy is európai nyelven irott könyveket 
keresünk, azon elutasító választ kaptuk , hogy ily könyvtár az eski 
serajban jelenleg nem létezik, miután több év előtt a frank nyelven 
írt könyvek a szultán új palotájába Dolmabagcsiba vitettek által bi-
zonyos alkalommal. 
„Ezen merőben sikeretlen eljárás után kétségbe nem esve, újra 
3l követség pártíogolását vettük igénybe, hogy személyesen egyenesen 
a legfőbb hatóságokhoz folyamodhassunk. A követség által a külügy-
miniszternél, ö magassága A 1 i musirnál, és a nagy vezér ő magas-
sága F u a d basánál bemutatva, miután az utóbbinál, nemcsak mint 
a birodalom mostani legfőbb hivatalnokánál, de, jelenleg egyszersmind 
egyik legkitűnőbb török tudós-és költőnél tisztelkedtünk, saját mun-
káinkat s az akadémia által kiadott archaeologiai közlemények képes 
példányát, fényes kötésben felajánlottuk ; a legnagyobb leereszkedés-
sel, sőt nyilt előzékenységgel fogadva, előterjesztésünkre azon választ 
kaptuk : „hogy ámbár, úgymond ő magassága a fővezér, emlékszik, 
miszerint a seraj titkos könyvtárában az arab, török s egyéb keleti 
nyelven írott könyvek mellett egyes latin és görög classikusok talál-
tatnak, mint említi, nevezetesen egy Plutarch is, mégis alig hiszi, 
hogy régibb, nevezetesb codexeknek nyomára lehetne jutni, miután 
a régibb könyvtárak azt ismételt tűzvészek közt, melyek köztudo-
másra a serajt többször pusztították, nagyobbára elvesztek. Mindamellett 
ismételve késznek nyilatkozott mindenben szívesen szolgálni, és tu 
dományos czéljainkat előmozdítani, megígérvén, hogy a követség ut-
ján kiszolgáltatni fogja az engedélyt az illető kő nyvtárnak megvizs-
gálhatására. 
„Mellékesen megjegyezzük, hogy hasonló értele mben nyilatkozott 
S ö p h i b e j ö excellentiája is, előbb a vakuvok (vallás-alapítványi 
j avak) minisztere, most az állami főlevéltár, a defterkhán főigazga-
tója, s a mostani legnevesebb török történetírók és tudósok egyike, 
kiről még alább azon szívességénél fogva, melyet az akadémia iránt 
is tanúsított, meg kell emlékeznünk. 
„Hosszasb idö eltelte után végre megnyerve a fővezér által ígért 
engedélyt , május 21 . volt a nap, melyen dobogó kebellel léptük át 
ú j r a a se ra j kapujá t . Ez alkalommal a főkincs- és könyvtárnok S a-
1 i li bej által fogadva, ki a fővezér rendelete következtében az eleve 
meghatározott órában ránk vár t . Hosszabb időzés és a szokásos foga 
dási szertartások után, azonban ekkor is meglepetésünkre a könyvtár 
helyett a császári k incstárba vezet te t tünk sa já t l ag . 
„Mely szerencsében ámbár C3ak r i tka és kitűnő állású idegenek 
részesülhetnek rendesen, s ámbár maga a kincstár pá ra t l an ér tékű 
dús kincse által inkább, mint sem mübecsénél fogva a megtekin tés re 
érdemes, mind a mellett lá tása által annál kevésbbé lehet tünk kie-
légítve, miután megtekintése után a könyvtár iránt kérdezősködve, 
ismét csak a már előbb látott, fentebb leirt seraj i k ö n y v t á r a k b a vezet 
tettünk be. 
„Csak midőn a szokásos bucsulá togatás sze r t a r t á sá ra ismét a 
fökincstárnokhoz bevezettetünk, haszná lha t tuk fel az a lkalmat , hogy 
előtte kinyilatkoztassuk, miszerint mi a fővezér ö magassága engedé-
lyét sa já t l ag a kincstárra l összekötött t i tkos császári könyvtár euró 
pai nyelveken írott könyvei megtekinthetésére kér tük és b í r juk . En-
nek következtében megint hosszabb időzés után végre is csak annyit 
ér tünk utol, hogy a kincstárnok mintegy egész órai távollét után, szol-
gála ta kíséretével előbb mintegy hat utóbb ismételt hálá lkodásunk és 
kérésünk következtében mintegy három, összesen tehát kilencz köny-
vet hozatott elő teremibe a könyvtárból . Ezen könyvek közül kettő 
nyomatott , az egyik például Calepinus szótárának régibb kiadása , a 
többi nagyobbára érdekes görög és latin pergámen-codex vo l t ; még 
pedig kettő közülük Mátyás király könyvtá rának félreismerhetlen 
jellegével, vörös és violaszinü bársonyba kötve ; a kapcsokon s a 
szöveg első lapján zománizban és miniatűrben, Magyar és Cseh-
országnak egyesitett, valamint a Hunyadiház hollós czímerével, a 
Mátyás M. A. (Mathias) monogrammjáva l , folio a l a k b a n , díszes Írás-
s a l , csinos arabesk lapkeretekkel s festett kezdő betűkkel. Tar ta l -
mukra classicusok és sz. a t y á k , melyeknek miután bibliographiai 
hűséggel s igna turá já t fe l jegyez tük , s a czímerek ra j zá t v e t t ü k , kéré-
sünket az iránt ú j ra i sméte l tük , hogy ha még többet lehetne a köny-
vek közül l á tnunk , s nevezetesen hogy a könyvtárba bebocsát tatnánk, 
vagy csak a könyvtárnak netalán létező jegyzékét meguyerhetnők ; ké-
réseinkre azonban csak azon Ígéretet nye rhe t tük , hogy más alkalom 
m a i , mely kérdezősködésünkre tudtul fog a d a t n i , ta lán még többet 
is lehet majd előmutatni. 
„Csak ismételt többszöri sikeretlen kérdezősködések s egyéb lé-
pések , valamint a fővezér ő magasságánál i ú jabb kihal lgat ta tásunk 
után , lehetett annyit e lé rnünk , hogy május 26-án a kincstárőr által 
megh íva , most a seraj i kőskök egyikében hosszú asztalon volt meg-
tekintésünkre mintegy 5 0 könyv kiáll í tva. Közöt tük ismét néhány 
nyomatott könyv vo l t , mint például Banduriusnak a bizanczi régisé-
gekről irt hires munkája stb. Legnagyobb részt azonban régibb és be-
cses XIV—XV-ik századi latin és görög, söt kiril pergamen kézirati 
codexek voltak. Ezek közül nevezetesen 9 darab , ismét Mátyás ki-
rály codexei előbb leirt ismeretes jellegével birt. Biborba és viola-
szinii bársonyba kö tve , a leszakított kapcsok és köldökök nyomával, 
a király és Hunyadi-ház czimerével, szép arabesk s initialis minia-
turekkel , valamint egyéb alakzatokkal. Egyik nevezetesen Mátyás ki-
rályt felismerhetöleg ábrázolva , a mint karszékben ül s olvas. Tar-
talomra mindannyi classikusok és egyházi a t y á k , későbbi latin s gö-
rög , valamint egyházi irók szövegei Nevezetesen Tacitus , Plautus, 
Svetonius, Polibius, Theophrastus, Cornelius Nepos (v. Probus Aemi-
lius), Cicerói részletek, Augustinus, Eusebius, Clemens. Mások , me-
lyek közül kétségtelenül a legtöbb szinte Mátyás könyvtárából való 
l ehe t , habár ennek jellegével nem bir i s , (miután a király által Íra-
tott fényes s költséges codexek könyvtárának kétségtelenül csak ki-
sebb részét tehették , s a nagyobb rész a leírások szerint i s , máshon-
nan nevezetesen a szétszórt bizanczi könyvtárakból is összevásárlott 
görög, sőt keleti könyvekből és részben már nyomtatott munkákból is 
állott)—nem kisebb érdekű bibliai görög szövegek , Aristoteles , Pli-
nius, Eukl ides , alexandriai Heron , historiographusok , Glossariumok, 
Dante, Albertus Magnus kézirati, részint s nagyobbára pergamen, ré-
szint papiros codexei voltak. Mindnyájának pontos bibliographiai fel-
jegyzése után , mely nem csekély időt vett igénybe, s melyet ezen 
vizsgálataink részletes előadásában teljes kritikai és bibliographiai ap-
paratussal fogunk a közönség elébe terjeszteni — a kifárasztott tiszt-
viselőktől hiában kértük ismét akár a további könyveknek, akár a könyv-
jegyzék és a könyvtárnak különféle ürügyek alatt e lőmutatását : pél-
dául , hogy a z t , a mit saját lag keresünk, magyar történeti és magyar 
szövegű könyveket, melyeknek okvetlenül szinte itt kell lenni, az elő-
mutattak közt nem találtuk. A válasz most majd egyszerűen a „nincs" 
volt, majd ismét, hogy a közelgő ünnepek miatt a Padisah fogadására 
készülvén, másra nem érkeznek. 
„Sem a sikerre szükséges bővebb eszközökkel , sem a hosszabb 
maradásra idővel nem rendelkezhetvén, tisztelt akadémia , bővebb 
eredményre sem juthattunk ez alkalommal. Mint juthat tunk saját lag 
csak ennyire i s , és mint juthatni kétségtelenül nagyobb eredményre, 
az, mint mondók, cáak titkos és nem a közönség elébe való jelentés 
tárgya lehet. De úgy hiszszük, hogy ez által is eléggé constatirozva 
birjuk, miszerint Mátyás király budai könyvtára vagy csak annak te-
temes része , Konstantinápolyba a serajba j u to t t , és hogy annak je-
lentékeny maradványai , ha nem legnagyobb része, még folyvást mai 
napig ott léteznek. Ötven s egynéhány közül , melyek , mint láttuk , 
csak mintegy véletlenül felmarkolva a könyvtárból számunkra mutat 
ványul kihozattak , 11 darab még a Corvinának teljes és félreismer-
hetlen jellegével b i r , mig 30-nál több kézirati latin és görög codex 
XIV. és XV-dik századi jelleménél fogva, nyilván szinte csak ezen és 
nem a régi bizanczi könyvtárból származtatható . Mindez tehát nyil-
ván a r r a m u t a t , hogy egy n a g y o b b , talán rendezetlen t i tkos könyv-
tár , melyből ezek számunkra muta tványul előhozattak , csakugyan lé-
tezik még a s e r a j b a n , melynek nagy részét Mátyás király könyvtárá-
nak maradványai képezik . ' ) 
„Tökéle tesen meggyőzhet azonban erről azon nevezetes körül-
mény , mely épen vizsgála ta ink következtében merült fel és ju to t t tu-
domásunkra. Ismeretes ugyanis , hogy mindazon kísérletek , melyek 
eddig a sera j t i tkos könyv tá rába való be ju tha tás ra t é t e t t e k , merőben 
meghiúsultak. Még legújabban is egy nagy ha ta lmasság követségi fő-
személye — ki t itt közelebbről megnevezni nincs helyén — Konstan-
t inápolyban hosszabb lakása , elismert keleti nye lv tanulmányai , az 
illető helyiséggel teljes ismerete és a főbb személyekkel benső viszo-
nya s napontai érintkezése daczára sem érhetet t el csak annyit sem, 
hogy orientalista tanulmányai é rdekében , ismételt igyekezetei daczá-
ra a könyv tá rba va laha be ju tha to t t , de s ő t , hogy annek csak egyes 
könyveit annyira is l á tha t ta volna , mint azokat mi l á t t u k , valamint 
hogy már H a m m e r -P u r g s t a 1 s előtte a franczia abbé S e v i 11, az 
olasz abba te T o d e r i n i , s az angol foesperes C a r 1 i s 1 e előtt is, 
illető követségeik szorgalmazása d a c z á r a , nemcsak a könyvtár zárva 
m a r a d t , de á l ta lában az iránt semmi eredményre sem ju tha t t ak . Csu-
pán az ősrégi bibliai görög szövegeknek a keleteni gyűjtéséről és ki-
adásá ró l híres T i s c h e n d o r ínak sikerült volt az a k k o r á b a n hatal-
mas orosz befolyás következtében , Miklós czárnak személyes óhaj tá-
sára, az orosz követség által annyi t utóiérni, mint épen nekünk : hogy t : 
i : a sera l j említett t i tkos könyvtárából hasonlóan , mint nekünk , 
egyes könyvek mutatóul és megtekintésül számára k ihoza t tak . Ezen 
a lkalommal magának az orosz nagykövetnek és Tischendorfnak ki-
séretében jelen volt a Hansa. városok akkori portai k ö v e t e , dr. 
M o r d t m a n n , ki i rodalmilag i s , mint orientalista s a bizanczi tör-
téneti régiségek egyik legalaposabb i smerő je , a tudományos világban 
előnyösen ismeretes ; s ki je lenleg is , megszűnvén követségi állása , 
Kons tant inápolyban a török kereskedelmi minisztériumban előkelő 
hivatali a lka lmazásban áll. Dr. Mordtmann az említett a lkalommal 
mindazon könyveknek, melyek a könyvtárból előhozva megmutat tat-
t ak , czimét feljegyzette. Sőt ennek következtében s előnyös ál lásánál 
fogva, sikerült neki kieszközölni, hogy még két más a lkalommal egyes 
könyveket megtekintésül az emiitett könyvtárból megnyerhetet t . Mind 
ezen alkalommal, valamint hogy a könyvtárba ő sem ju tha to t t be, úgy 
más és más helyen, nagyobbára más és más könyvek muta t ta t tak 
') Melynek azonban nagy re'sze nemcsfk . mint mondók , rendezetle-
nül lappang, de szomorú elhagyottságban romlásnak indulva teng; miután 
nevezetesen egyes görö£ eodexeken szomorú nyomai mutatkoznak a ned-
vesség általi rothadásnak ; mig ettől a Mátyási codexeket eddig jobb köté-
sük megóvta , ámbár ezek egyike is már nyirkos s szétmálló állapotban 
mutatkozott. 
neki elő. Azon kitünö előzékenységnél fogva, melyei a konstantiná-
polyi előbbkelő tudományos férfiak irántunk és vállalatunk iránt vi-
seltettek, nevezetesen a bizanczi történeti régiségek buvárlásával s 
kiadásával foglalkozó dr. M o r d t m a n n és társa dr. D e t h i e r is-
kolaigazgató ; az előbbi azonnal kész volt kölcsönösség fejében ve-
lünk azon könyveknek, melyeket látott, czimlajstromát megismertetni 
Ezen könyvlajstromokból, -— melyek közül egyet Lepsius, másikat 
pedig maga dr. M o r d t m a n n a göttingai „Philologus" czímü folyó-
iratban röviden közlött, valamint egy harmadik kiadatlant , melyet 
Konstantinápolyban létünk alkalmával irásai közt meg nem találha-
tott, de mint Ígérete tartá, utánunk Pestre küldött, hol az megérkeztünk 
alkalmával már ránk v á r a k o z o t t , — k i tűn ik , hogy a dr. Mordtmann 
által látott mintegy 7 0 — 8 0 kézirati codex között nagyobb részt olya 
nok találtatnak, melyeket ismét mi nem láttunk, míg viszont a mieink 
és nevezetesen a Corvina általunk látott codexei közül Mordtmann 
többet nem látot t . Nem is említve, hogy azokban is, melyeket látott, 
nem ismerte fel a Corvina példányait, nem lévén sem a corvinái code-
xek jellege előtte ismeretes, sem czélja egj éb, mint a régi bizanczi 
könyvtárak maradványainak nyomozása ; de melyeket, valamint őszin-
te vallomása szerint áz illető könyvekben fel nem talált, ügy alig le-
lehet kételkedni, hogy az általa látott azon könyvek között, melyeket 
mi nem láttunk, ismét a legtöbb bizonyára Mátyás könyvtárából való, 
és nem egy talán, mit ö észre nem vett, egyenesen Mátyás codexei jelle 
gével is bir. A sorozat részletés közlését és saját lajstromukkaal való egy-
bevetését szinte részletes előadásunkban fogjuk közölni. Elég legyen is. 
mételve figyelmeztetnünk, hogy mindezen nyomok nyilván arra mutatnak, 
miszerint a Corvinának nagy része még a seraj könyvtárában feltalálható! 
„Egyéb hazai történeti kútfőink iránti vizsgálataink sem vol 
tak minden siker nélkül. Az előbb dicsért Süphi bej ő excel 
lentiája, jelenleg az állami levéltár igazgatója, kitűnő török történet 
iró és régész szívessége által tudomásunkra jutott, hogy az állami le-
vél tárban Magyarország földállapotának a XVIl-ik századbeli török 
uralom alatti idejéből teljes leírása, egy neme a katasternek foglalta-
tik. Ennek, valamint Magyarországra vonatkozó egyéb iratoknak idővel 
a mint a gondjai alatt lévő állami levéltár rendezve lesz, közlését tudo-
mányos liberalitással megígérte. Megismertetett nevezetesen érmekben 
dús régészeti gyűjteményével is, mely az előbb említett tekintetben 
nevezetesen a parth s az arsacida érmek sorára és teljességére nézve 
métlán párat lannak mondható, valamint b. Prokesch internuntius ö 
excellenciája gyűjteménye a görög érmekre nézve minden múzeumé-
val e részben vetélkedik. Ezen felül a fenttisztelt bej megajándékozta 
az akadémiát általunk megküldött s itt bemutatott egyik jeles munkála-
tával Ibn Kholdan Mohamed előtti arab történetének törökre áttételével. 
„Szives igéretét birjuk, hogy legújabban kiadás alatt lévő török 
érem-közleményeit, valamint a parthok készülőben lévő történetét is meg-
küldendi. 
Történeti nyomozásaink ezen főtárgya mellet t , alkalmunk volt 
közelebbi múltunk törökországi emlékei iránt is honfiúi kegyelettel 
vizsgálódnunk. Épen midőn hazulról távozandók" va lánk , a napi sajtó 
álhirek s helytelen tudósítások következtében élénkebben foglalkozott, 
mint va laha , a törökországi régibb s újabb emigratió síremlékei álla-
po táva l : Tököli és Rákóczi s í r jáva l , a nikoderaiai, rodostói és perai 
magyar emlékekkel. Mindezeket kirándulásaink közben alkalmunk 
volt alaposan megvizsgálni, s az emlékek hü rajzait tárczánkba össze-
gyűjteni. Nevezetesen érdekes nyomokra akadtunk még Rodostón, 
hol internuncius ö exeellentiája hathatós ajánlata következtében a 
consul részéről minden rendelkezésünkre állott vizsgálataink előmozdí 
tására. Igaz ugyan, hogy azon 2 0 — 3 0 m a g y a r sírkőnek, melynek fel-
iratát az internuntius b. Prokesch mintegy 40 év előtt még tárczájába 
feljegy ezhette, már csak hűlt helyét találtuk a régi örmény temetőben, 
hol azok állottak, az utolsóig szétromboltatván ; és még csak B é r e s é -
n y i , E s z t e r h á z i és S z a r v a s k e n d i S i b r i k sírkövei látha-
tók a görög egyházban, valamint K ő s z e g i é az úgynevezett magyar 
sírkertben. D e á l l m é g a s z e r e n c s é t l e n f e j e d e l e m e g y -
k o r i s e r a j a s u d v a r i k á p o l n á j a . Feltaláltuk és lemásoltuk 
az emigratió egyházi, születési és halotti anyakönyveit érdekes ada-
taival ; benne van például M i k e s halálának eddig ismeretlen s vita-
tott éve ; belőlük látni, hogy majdnem legújabb korig ért még le a 
magyar emigratió itteni ivadéka, s máig is a város legelöbbkelő csa-
ládai, a franczia s osztrák consul, büszkén emlegetik magyar szárma-
zásukat anyai ágon, de már csak egy nő „Kathinkai" asszonyság vi 
seli a kivándorolt magyar családok nevét. Úgy hisszük, hogy egyiránt 
a történetnek, valamint a nemzeti kegyeletnek tartozunk vele, hogy 
mindezen emlékeket is összes érdekes és számos rajzaik kíséretében, 
részletesen, kimerítő leírásban a közönség elébe terjeszszük. 
„Tudományos vizsgálataink egy más, t. i. arhaeologiai oldalát 
képezte az érdekes bizanczi építészeti emlékek tanulmányozása Kon-
stantinápolyban s a páratlan classicai mümaradványoké Athenében. 
Ezen tekintetben is szándékunk vizsgálatainkat rajzokkal ellátott rész-
letes leírásban a közönség elébe ter jeszteni ; nevezetesen annyiban, a 
mennyire ezen emlékek a bizanczi emlékeket tárgyaló fömunkákban, 
mint például Salzenberg bizanczi basilikai leírásában hiányoznak ; ré-
szint mivel azok rá nézve még hozzá férhetlenek voltak, vagy figyel-
mét elkerülték, részint általában a mütani irodalomban eddig majdnem 
teljesen ismeretlenek. Nevezetesen érdekes volt ránk nézve ezen későbbi 
bizanczi izlés emlékeiben, melyekkel eddig, mint mondók, a műtörténet 
csak mostohán vagy épen nem foglalkozott, aromán építészeti izlés neve-
zetes idomait nyomoznunk. Mig szinte Athene classicus emlékei ismer-
tetésében csupán arra kívánunk szorítkozni, a mi épen eddig a leg-
újabb vizsgálatok és ásatások által napfényre jutot t s az irodalom s 
tudomány előtt eddig nagyobbára még ismeretlen. Mint például, hogy 
csak egyet említsünk a Straks által legújabban kiásott Dionysiosi thea-
trum, mely jól fentartott s feliratos karszékei sorára nézve e nemben 
páratlan és legújabb épen csak útra indultunk előtt történt neve-
zetes felfedezés 
Végre egyikünk természettani geologiai szaktanulmányainál 
fogva nem mulasztotta el az érdekes Bosporus konstantinápolyi 
és mármora i , valamint Görögország atlienei terület rétegei és kép-
leteinek ismételt kirándulásai alkalmával szorgos vizsgálatát. Mily 
sikerrel, mutatja a z , hogy az érdekesb képletekből, mint a fero-
bakosi s marmara-szigeti penehkoni , párosi, tinói, majnai, hime-
tosi márvány-telepekből, palakő és kvarcz képletekből , a herczeg-
szigeti vaskőtelepekből , a pikerni területen felfedezett őslénytani tár-
gyakból , hypoter ium, ős majom és giratf maradványból , közel mint-
egy 3 0 0 példányt hozot t , a helyszinén törve és idomítva , részben a 
nemesebb márványokat csiszoltáivá a nemzeti muzeum és más hazai 
intézetek számára. Ezen vizsgálatok részletes leírását is azonban úti 
tanulmányaink bővebb előadásában szándékunk közölni. 
..Rövid jelentésünkben is meg kell még emlékeznünk eleve azon 
tudományos férfiakról, kiknek nemcsak szives fogadásában utunkban 
részesültünk s kik igyekezeteinket nem egyszer még személyes áldo-
zattal is előmozdították, de ezen felül még általunk tudományos in-
tézeteinket s az akadémiát becses a jándékaikkal megtisztelték. Ilye-
nek buzgó hazánkfia V e l i c s Káro ly , ki hosszasb idő ótai konstan-
tinápolyi lakása alatt folytonos gonddal gyűjti a rovarokat s egyéb 
természeti t á r g y a k a t , nevezetesen hazája , Erdély muzeumának szá-
mára. Becses azon küldemény i.-', melylyel A b d u 1 1 a h bej az aka-
démia iránt kívánta kegyeletét kifejezni. Maga báró P r o k e s c h in-
ternuntius ő excellentiája irántunki kegyességét még azzal te téz te , 
hogy nagyszerű régészeti gyűjteményéből Hallban felfedezett kelta 
bronzok egész gyűjteményét küldötte meg általunk ajándékban a 
nemzeti muzeumnak. — E g y becses török könyvgyűjteményt i s , mint-
egy 50 darabon felül van itt szerencsénk az akadémiának bemutatni, 
mint a keleti nyelvekben kitűnő jár tasságú kedves hazáukfiának S z i -
l á g y i Dániel, jelenleg Konstantinápolyban könyvkereskedőnek aján-
d é k á t , melyet az akadémiának , szem előtt ta r tva nevezetesen a tö-
rök nyelvet tanulmányozóinkat , kü ld : nagyobbára iskolai és nyelv-
tani kézi könyveket , újabb szépirodalmi munkákat és népiratokat, 
valamint egyes becsesebb költői és történeti munkáka t , melyek vi-
szonzásául hasonlón az akadémiától nyelvészeti munkálatai s kiadá-
sai megküldését kéri csupán. Jövőre is ígérvén, hogy hazai törté-
nelmünket érdeklő összes keleti kútfőket igyekezni fog időnkint az 
akadémia számára megszerezni- Mely irányban , ha va l ak i , úgy Szi-
lágyi leginkább képes az akadémiának jó szolgálatot tenni nemcsak 
kitűnő keleti nyelv s helybeli viszonyok ismereténél, tudományos kép-
zettségénél , de virágzó könyvkereskedésénél fogva , mely a keleti 
könyvszakban egyetlen európai könyvkereskedés. 
„Még Athénéből is szerencsénk van néhány új hellen munkála-
tot az akadémiának á tszolgál ta tnunk. Küldőjök Kumanides tanár , az 
athenei egyetem régiségi muzeumának igazgatója s a görög régészeti 
t á rsu la t t i tká r ja . E könyvek épen az archaeologiai társulat lijabb mun-
ká la ta i s évkönyvei ; mi ál tal egyszersmind e tá rsula t az akadémia 
archaeologiai bizottságával is munkálata i ra nézve csereviszonyba ki-
ván lépni. S ennyiből áll tisztelt akadémia rövid keleti utunk tanul-
mányai eredményének rögtönzött vázlatos je lentése ." 
Sztambulban j á r t tudósaink jelentése mel le t t , a junius 16-án 
tar tot t ülés másik főtárgya vala o r m ó s zsiGMOM) lev. t ag székfoglaló 
értekezése. „ C o r n e l i u s P é t e r " német képiró életét és müveit is-
merteié , vagyis inkább részleteket olvasa föl e nagyobb ki ter jedésű 
értekezésből. 
A festészet virágzó korszaka — monda többek közt bevezetésé-
ben — a XV. század végére s a következőnek elejére esik , melyet a 
történelem nálunk a mohácsi vészszel jelöl meg. Oly korszakok kö-
vetkeztek erre n á l u n k , melyek nem kedvezők a Múzsáknak. A kép-
zőművészet másutt is a hata lomtar tók ösztönzése folytán virágzott fel. 
Rafae l t Gyula és Leo pápák , Michael Angelót a Mediciek és Gyula 
pápa tet ték nagygyá s ú jabb időben a német művészet fölvirágzását 
La jos ba jor k i rá lynak köszönheti. Nálunk ily ösztönzés hiányzott . 
Egy p é l d á t tud szerző csupán a XVII. századból Németalföldön , hol 
a festészet alulról lön fe lkarolva s a nép pár t fogásából virágzott fel s 
ez esetben is a pár t fogás a művészet valódi czél jával e l l enkező leg , 
nem mindig a szépnek előál l í tásával tör tént . 
A művészeti munkás ság , mond továbbá é r t e k e z ő , sz in túgy a 
civilisatio kellékeihez t a r t o z i k , mint az irodalom v i rágzása . „Az 
irodalom és művészet — mint a franczia senatus ez évi vá la sz fö l i r a t a 
megjegyzi — örömest társul a dicső u ra lkodásokka l : minden nagy-
ság kapcso la tban van egymással.1 ' A képzőművészet leginkább a z o n 
kapocs , mely a nemzeteket egymás becsülésére kénysze r í t i , míg az 
irodalom idegenek tömegeire nem hat . 
Úgy hiszi é r tekező , hogy mi , magyarokul , kifejlet t nemzeti ön-
tuda tunknál fogva a művészet terén sem válhatunk más nemzetek 
utánzóivá. Innen van, hogy nálunk a művészet azon ágai vertek gyökeret 
és fejlődtek, melyek nemzeti a lapra fekte tvék : mint atáncz, ezne, színé-
szet. Széchenyi kelet népéneknevez vala bennünket Azon különbség tehát, 
mely a keleti és nyugati népek közt fenáll, a r ra lital bennünket , hogy kép-
zőművészetünk csi rá já t ne nyugaton, hanem keleten keressük. Szakértő 
férfiak sa jná lkozásukat je lentet ték ki a fölött , hogy a kele t i 
fa j fővárosában a "szem keleti idomú épí tményekkel nem találkozik. 
Nyelvünk, zenénk, viseletünk és é l e tmódunka formagazdagságtól any-
nyira át van hatva, lelkesedésre kész e l ragadtatásunk a történelem-
ben annyiszor bebizonyult, eszményies i rányunkat a közélet terén elle-
neink oly gyakran szemünkre hány ják , a valódi szép és nemes iránti 
vonzalmunk annyira erős gyökeret v e r t : hogy a combínáló ész ke le t i 
származásunk és nemzeti sa já t sága ink a l a p j á n , nyugati szomszé 
daink tapasztalásait hasznosítva, a művészet magyar styljét csak úgy 
megalapíthatja, mint péld. a németek hajdan, a művészetben nálunk-
nál fejlettebb Olaszország és Németalföld közti közép helyzetüknél 
fogva az észak természeties s a dél eszményies irányából saját müido-
mukat megalapítottak s azt a XV. század végén s a következőnek 
elején, (a magyar eredetű — S z e r k.) Dürer személyében a nemzet 
geniusával összhangzatban akkori körülmények szerint, a tökély leg-
magasb polczára emelték. 
A keleti styl életrevalósága és fejlődési képessége a múltban 
eléggé bebizonyúlt, hisz az európai müidomuk a műveltségben régibb 
keleti népektől származtak. Az olasz festészet maga a görögből kelet-
kezett. A gót idom franczia eredetű, de a német előszeretet németté 
avat ta . Ugy hiszi értekező Velencze palotái közül azok, melyek arab-
bizánczi s csúcsíves idomokban épültek, hasznos tanulmányt nyújtanak 
egy önálló magyar építészeti idom kifejtésére. Kelet és nyugat közti 
közép helyzetünk azonban kötelességünkké teszi a szomszédság unk-
ban kifejlett munkásságot is hasznunkra fordítanunk. 
E bevezetéssel, melynek itt kivonatát adtuk, általmegy értekező 
Cornelius élet- és jel lemrajzára. 
Nem vizsgáljuk, mi benne nézetünk szerint alapos, mi szép 
ábránd ; menyiben lehetséges egy magyar építészeti és festészeti styl 
megalapítása, mennyiben nem. Kétségtelen, hogy hasonló mütörténeti 
tanulmányok, minőkkel a derék értekező koronkint megajándékozza 
irodalmunkat, nemcsak az ismereteket terjesztik, hanem az ízlést is 
fejtik, s előmozdítják hazánkban a művészetek becsülését, öntudatos 
müvelését és meghonosulását. 
Mi az értekezést illeti, mely ez úttal előttünk fekszik, sovány 
kivonat helyett, hadd álljon itt belőle ismertetésül egy fe jezet : 
A hetedik fejezett így szól: 
„A képzőművészetek monumentális ága, melyhez a festészetben 
a freskó tartozik, természeténél fogva a népesség minden rétegeibe be 
nem hat, vagy is közönségessé nem válik. Nemesb fajá t képezi az a 
festészetnek, és valamint a pártoló közönségben a müszeretet magasb 
fokát föltételezi, szintúgy a gyakorlatára térő művészben nagyobb kép-
zettség kívántatik. 
„Ezekből következik : hogy a monumentális festészet nem igen 
válik kisszerű előállítások eszközévé, s hogy virágzása a vallástörté-
nelem terén kiváló szeretettel foglalkozó olasz festészetben hasonlítla-
nul nagyobb és tökéletesb, mint kezdettől fogva a népies köznapi élet-
jelenetekkel rokonult németalföldiben. A német festészet a naturalisti-
kus németalföldi, s az eszményies olasz közt középhelyzeténél fogva a 
régi monumentális festészet terén közép uton áll. 
„A kölni sz. Gereon kápolna, a halberstadti s más egyházak 
falfestményei mutatják : hogy régtől fogva szokásban vol t ; de if jabb 
Holbein János Luczernben vadász-jeleneteket, Baselben pedig humor-
teljes haláltánczokat festett, Dürer a legnagyobb német festész, (Jra-
nach és más hírneves festészek pedig a monumentális festészettel 
nem fogla lkoztak; még Olaszországban Giottotól s a firenzei régi fes-
tészektől kezdve, a festészetnek legvirágzóbb szakáig, a leghirnevesb 
művészek : Rafael, Michel Angelo, Lionardo da Vinci, Correggio, Tician 
a monumentális festészet történelmi terén örök becsű müveket alkottak. 
„Schadow Vilmos szerint freskó által a leginagasb lön elérve 
a festészetben. Michel Angelo a freskót a legférfiasb, legelhatározottabb 
és legtartósb festészetnek aevezé. Festészet az, mely a felhányt fris 
vakolatra történik. Aláfestés, javítás, vagy változtatás lehetetlen. A 
freskót nem minden alap nélkiil a mozaikhoz hasonlítják ; mert szint-
úgy mint ez darabonkinti hozzátétel által létesül. A megkezdett részt 
egy nap tökéletesen be kell végezni, s az alakok körvonalain olykor 
észlelhető szélemelkedések onnan származnak, mivel a nap közben 
be nem festhető vakolat a falról levágatik, hogy fris mázolásnak helyt 
adjon. A munkához érez festékek használtatnak, mik az új felhányásu 
falon vegytani átalakuláson és színváltozáson átesve, a vakolatot átha-
ták, s azzal együtt megszáradnak. 
„Forster Ernő a freskó kezelést leirva, mondja : hogy a falnak 
nedves felhányására, melyre a kép festendő, két részben folyó víz 
homokkal, s egy részben kövér mészből annyi vakolat kenetik fel , 
mennyi a nap közben elkészítendő festmény alapjául szükséges. Az 
egyetlen összekötő eszköz a víz. A festékek az alapon áthatnak, s a 
mész jegesztése által tar tóságukat megnyerik. A be nem festett alap 
az elkészült rész megkimélésével ovatosan leszuratik , az ú j vakolat 
mindig a szélekhez illesztetik, s a munka ily módon darabról da-
rabra mint a rakmű készíttetik. 
„Németországban Dürer halála után a művészet német jellege 
csakhamar elenyészett, s a művészet iránya a mult században a mes-
terkéltség kicsapongásaiba sülyedt. A szép igaz fogalma iránt fogé-
kony férf iak , az elméleti téren leginkább Winkelmann, a gyakorla-
tin pedig Carstens a nemes irány behozatalában a múlt században 
nagy buzgalommal fáradoztak ; de a megrögzött balvélemény kiirtása 
nem könnyű feladat , és nem is rövid idő alatt tör ténik , azért a mű-
vészet újraalkotásának nagy műve más elmékben fogamzott meg , és 
más kezek által lön végrehaj tva. 
„A lefolyó század elején Rómában, a San Isidoro kolostor el-
hagyott czelláiban egyesült vállalkozó szellemű ifjú német művészek, 
a nemzeti művészet s vele együtt a megtisztult nemesb műidom meg-
alapítóivá lettek. 
„Ezen művészek közül Overbeck Frigyes három évvel fiatalabb, 
mint a düsseldorfi képtárfelügyelő fia Cornelius. Amaz protes táns , ez 
pedig katholikus szülőktől származik. 
„Overbeck a tizenötödik századbeli német festész Memmling 
Jánosnak Krisztus kínszenvedése, mely szülő városa dómjában tar ta-
t i k , gyermekkorban döntő hatást tőn , mig ^Cornelius gyermekkori 
ábi ándképei a biblia, s Rubens hatalmas végitélete után keletkeztek. 
„És a gyermekkori ábrándképek az észlelő elme megszokott 
első a lkotása i , mind a kettőnél annyira állandókká lőnek : hogy a 
művészek fe l fogását , az előállítás s a lakképezés módját az egész fé-
nyes pályára kiszabták. Ovei'beck a szelid, a bensőleg buzgó s gyön-
géd ; Cornelius ellenben a hatalmas, nagyszerű, s a megragadó elemet 
képviseli a művészetben. 
..Törekvéseik a művészeti pályán addig maradtak csak azono-
sak , mig a San Isidoro kolostor czelláiban együtt voltak. Itt szoros 
szellemi frigyben egyesültek , nézeteiket egymással kicserél ték, egy-
más müveit birálgaták ugyan ; de egyéni benső sugallásaik szerint 
egymástól eltérő irányt követtek. 
„Overbeck, kiben Schlegel tanai viszhangra talál tak , 1813-ik 
évben katholikussá lőn. 0 Krisztus bevonulását Jeruzsálembe festet-
te ; mig Cornelius Göthe F a u s t j á n , Bálint ha l á l án , Márta s Mephisto 
alakjain törte elméjét. Az a katliolikus nazarenus, ez pedig a roman-
tikus festészet képviselőjévé lőn. 
„Overbeck s elvtársai szorosan azon elvhez ragaszkodnak : hogy 
egyéni sa já tságaikat alkotásaikon ne állítsák az előtérbe, hogy azo-
kat feltűnőkké ne tegyék. Az alakok gyöngéd , áltató kikerekitésére 
annyira kevéssé ügyelnek, hogy a ra jz keménynek és száraznak lát-
sz ik , s a festékeket csak arra használják : hogy a tárgyak érthető 
elkülönítésére s a szükséges hangulat előidézésére eszközül szolgál-
janak , nem pedig arra : hogy a valóság látszatát öntsék müveikre. 
Ezért sokan vádkint fölemiitik : hogy a mintázásban és festésben j á -
ratlanok. A jelenet alapja azonban másutt rejlik. 
„Mindenki tudja : hogy az , mi a természet hü utánzása gyanánt 
állíttatik e lő , leginkább fel tűnik, s az előállítás jósága szerint a 
szemlélő ügyeimét kisebb vagy nagyobb mértékben leköti. Az álta-
t á s t , természet u tánzásá t , világítás és színezés ha tásá t , rajz kikere-
kitést a festmény lényegtelen külsőségei közé számítják , mik legjobb 
esetben je leskedésre, s innen a tömjénezéssel jólakás után érzékié -
sen kéj vadász , vagy rémületes előállításokra vezényelnek. Overbeck 
követőinek állítása szerint a festészet lényegét a felfogás, jellemzés, 
kifejezés, előállítás, az idom és alak szépsége, vagyis a szellemi alap 
képezi. Mindenben kitüntetik az t : hogy a Rafael előtti korszakot utá-
nozzák , s ezen törekvésükben az alkotás önállóságáról lemondanak, 
csakhogy előpéldányaikhoz hűtlenek ne legyenek. 
„Cornelius ellenben nem kisebb kö l tő , mint festész. Alakító 
képessége eredet i , nagyszerű s független. Hatalmasan szervezett sze-
mélyisége mindig a kiindulási pontot képezi. Eszmeforrásai minden-
kor egyéni képzelgéseibe vihetők v issza , s ez ellen nem érvényesít-
hető a z : hogy Cornelius a hagyományt követve, például Jónást a 
feltámadás , Mózes vízvarázslatát a keresztelés, s a manna szedést az 
utolsó-kenet előképe gyanánt haszná l ja , a mint ezt az ó-keresztény 
hagyomány kívánja ; mert másutt , például a szeretet s alázatosság 
j e lképe gyanánt festett f r igyláda tánoza D á v i d n a k , a keresztyén vér-
tanúk halá lával ellentétül felhozott Sodorna szétdúlása, s az üdvözül-
tek és e lkárhozot tak személyesítéseül felhasznál t eszes és ba lgatag 
szüzek, az utolsó vonásig eredeti fel támadási kép, és más müvei a hagyo-
mányos jelképezéstöl merően el térnek, s egészen önálló ú j képlegeket 
mutatnak. Az ő evangélistái , Krisztusa s keresztelő Jánosa , az ö an-
gyalai szintúgy, mint a Niebelungen-dal a lak ja i , s a helleu hősök 
nem hagyományos minták után készültek, hanem a nagy művész kép 
zeményének ú j s önálló szülöttei. 
„Fő ereje a bámulatos öszhangzással ra jzo l t kar tonokban , és ter-
jedelmes képkörök föl találásában áll. Mély gondola toknak eleven 
szóló alakok á l ta l kifejezése, s ter jedelmes felületeken éles elmével 
k imagyarázása , szóval, a költészet magas röpteinek r a j zban érzéki-
tése legfénylőbb és más ál tal felül nem mult sa já t sága i közé tar tozik, 
azért képköre inek magyarázó programmjai magukban is élvezetes ol-
vasmányt nyúj tanak . Eszményi a lapjához következetesen Rafael t ez 
ú jabb művészet legfénylőbb csil lagának tekinti , mit a p inakotheka log-
giáiban az által k imagyarázo t t : hogy a különböző irányú festésze-
tek te tőpont já ra áll i tá. Éles elme, alapos ismeret, emelkedet t képzel-
gés, költöi ta lá lékonyság nagymértékben sa já tságai közé tar toznak. 
„ Overbeck főe lve : hogy a művészet a vallás szolgálatáért 
lőn fel találva, s ezért előtte nem széptani, hanem dogmat ikai szabá-
lyok döntenek. A vallásos érzület mélysége, s az alak egyszerűsége 
a romantikus irány kitűnő sa já t sága i t teszik, s ezeknek teljes birtoká-
ban van. Overbeck benső fejlődése a romant ikus vallásos téren mindig 
beljebb és mélyebbre haladt . Cornelius ellenkező i rányban a szépészetet 
az előállítás szabályozójául e l fogadja s a va l l ás tá rgyaka t sz in tügy , 
mint a vi lágiakat ennek a lá rende l i ; szelleme a romantikus i rány nyűge 
alól mindinkább felszabadult , s a Casa Bartholdi freskóinál már elég 
ereje volt arra , hogy a romantikus iskolát e lhagyja , s az antik és termé-
szet tanulmányozásához szegődjék. 
„ így azután Overbeck és Cornelius ké t külön vált i rány kép-
viselőivé vál tak . 
„La jos király egy ízben azon elmés észrevétel t t e t t e ; hogy 
Overbeckben János, Corneliusban pedig Pá l apostol tűnik fel előtte 
s ezen hasonlí tásnál Dürernek festményére emlékezett , melyben a sze-
líd János, a haragos tekintetű s k a r d j á r a támaszkodó Pál la l együtt 
van festve. Cornelius fesztés, Thorwaldson szobrász és Klenze épí-
tész a La jos király ál ta l kitűnően kegyel t művész háromságot 
képezi. 
„A két festész-reformátor eltérő i ránya két különböző festészet 
nem müvelését eredményezé. Overbeck nézdeléseinek a szerényebb 
olajfestészet jobban megfe le l ! míg Cornelius nagyszerű merész gondo-
latai a freskóban illőbb kifejezésre ta lá lnak . 
„Cornelius az irány nemesítésére törekvésében a legháladatosb 
ösvényre lépett akkor , midőn a freskót fe lkarol ta , a művészet romlott 
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i ránya ugyanis a festőinek túluralmából szárm ázott, és minthogy a 
freskó a látszatost mellőzi, a ferde gondolatot csak úgy, mint a hibás 
alakot lepzeletlenűl láthatóvá teszi, s így a plastikai idomhoz legin-
kább közeledik, a szerkezmény szigorúságát, s az előállítás nemes 
egyszerűségét szükségkép eredményezi, a fölöslegesnek s a parókáskor 
kicsapongásainak mellőzésére a leghatalmasb gyógyszert képezi. A 
freskó fölébresztése nélkül a bekövetkezett eredmény nehezen lett 
volna e lérve: azért a montepinicioi Casa Bartholdi, s a Lateraimal 
szemközt, a Villa Massini freskói a modern fesztészet legnevezetesb ese-
ményeinek tekinthetők. 
„Valamint a szaktudós búvár lat aít rendesen ú j meg ú j eredmé-
nyek jutalmazzák : szintúgy Cornelius lángeszű előállításai ú j meg ú j 
fénypontokat tüntetnek fel, s a művészet ugyanannyi szerencsés szer-
zeményeinek tekinthetők. Ha a Casa Bartholdi ó-testamentomi fest-
ményein a megragadó drámai hatás, a nagyszerű idom, az élénk kife-
jezés, s a keresetlen művészi elrendezés bámulásra r a g a d n a k , a glyp-
totheka hellen-monda képe i , Cornelius első nagyobb müvei München-
ben, szorosan vett festői szempontból bámulásunkat méginkább meg-
érdemlik ; mert ezen müvekben a költész, s a bölcsész még nem győzte 
le a festészt, a szem igénye, mely követel i : hogy a festmény mindenek 
előtt hozzá szóljon, az elme észlelő fáradozásai által nincs háttérbe 
szorítva, s egyes darabok, mint a Patroklus holtteteme miatti liarcz és 
Trója szétdúlása a szenvedélyek hatalmas tusája, s a jellemzés meg-
rendítő hűsége miatt, mik azonban a szépség határain túl soha nem 
hágnak, az antik köréből vett előállítások nemes nagyságára emlékez-
tetnek. 
„Mig a pinakotheka képkörében, melynek csak rajzait készí-
tette, a művészet történetét bölcsészeti éleselmüséggel ecseteli, addig 
a szent Lajos egyházban keresztyén epost alkotott. A végitéleti kép, 
melynek minden vonása a mester kezétől származik, mégis hiányosb, 
mint más festményei, miket rajzai után tanítványai készítettek. A szí-
nezés egyforma, a csoportozatok világosság s árny által nincsenek 
kellően elkülönítve; de az előállítás mély egybeillesztésen alapul, 
egyetlen csoportozat, sőt alak sem fölösleges, létezése mindegyiknek 
jogosult. Cornelius nagyságát nem a technikai ügyesség teszi; ha ez-
zel is birna, úgy a világ első művészeit túlszárnyalná. A szent Lajos 
templom képköre mostani alajában is a remekkor maradványai mellé 
állitható ; s az egyházatyák s evangélisták kifejezésteljes és nagyszerű 
szépség jellegével birnak. 
„A campo santo-rajzokban végre a költő a festészt messze túl-
szárnyalta. — A monumentális festészet ezen óriás szülötteinél a fő-
nyomaték az eszmemenet terjedelmére s benső bonyolodottságára he-
lyezendő. Midőn ezen kartonok a párisi egyetemes kiállításon a vi-
lág bámulását magukra vonták, a műértők véleménye abban megegye-
zett : hogy azok nemcsak a német, hanem átal jában a modem alkotá-
sok közt az elsők s a legjelesebbek (?) 
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„Mint Overbecket Rafaelhez, úgy Corneliust Michel Angelolioz 
s'zeretik hasonlítani, s habár a hasonlatosságok sántitásáról fenálló 
mondat ez esetben is alkalmazható, egyes vonások még is nem hiányoz-
nak, mik a két művész szellemrokonságát kitüntetik. 
„Iránya mind a kettőnek eszményi. 
„Cornelius habár a romantika, hi t rege, s biblia köréből sok je-
les alkotást tön, Michel Angeloval együtt az ó testamentom eseményeit 
az evangéliuméinak elébe helyzi. 
„A magasztos és szobrászati vonás mind a kettőnél feltalálha-
tó. Ez Michel Angelonál, ki önmaga szobrász is volt, könnyen megfejt-
hető ; Corneliusnál ellenben a fesztészeti irány nemesítésére törekvés-
ből, s a kiszabott korláton túl emelkedő szellemből származott. 
„A monumentális festészet iránti előszeretet egyenlően feltalál-
ható mind ket tőnél ; de míg Michel Angelo nemcsak a szerkezményre 
s ra jzra , hanem a festészeti kivitelre is sokat a d o t t ; s azért a Sixtina-
kápolna remek fölepfreskoi festésekor csak a fesztész-dörzsölő se-
gélyét használta, s a többi munkát önmaga végezé : addig Cornelius 
freskói kivitelét többnyire másokra bizza. 
..Annyi fényoldalai mellett Corneliusnak árnyoldalai szintén 
nem hiányoznak. Technikai kezelése sok kivánnivalót hagy hátra. 
Olaj-festményei gyöngék. A ki a szem gyönyörét keresi a festészet-
ben, az Cornelius nagy nevét nem képes felfogni. Az ő művészete s 
idoma a költői, bölcsészi és festészi tulajdonok sajátságos vegyületén 
alapszik, mi rendszerint kárhoztatandó ; mert ez a festészet hatásos 
eszközeit túlhaladja, s- a költészeti részt a festőinek rovására kiemeli. 
Cornelius festett müvei kevésbbé tetszősek, mint kartonjai , s ezek 
kevésbbé, mint vázolatrajzai. 
„Ha ezen árnyoldalai nem volnának, úgy Cornelius minden kor-
festészeit felülmúlná. Hiányai daczára az első német festész, a szabad-
elvű festészet képviselője, s a német festészet ú j ra alkotója." 
c s . a . 
IRODALMI SZEMLE. 
i i i s t o r y o f c 1 v i l 1 s a t i o n i n e n g l a n d . 
(A polgárisodás törtenelme Angolországban.) — Buckle Henrik Tamástól. 
London , 1857. ') 
Az „Edinburgh Review" e munkát ismertetvén, megjegyzi , hogy 
az szinte az első nagyobbszerü ér tekezési kísérlet Angolországban a 
tör téne lemről , mint tudományró l ; a mennyiben a történet tudományá-
nak fö ladata abban á l l a n a , hogy k imu ta s sa , miér t történt minden 
emberi dolog úgy a mint történt s nem máskép ; továbbá hogy min-
den emberi eszme és cselekvés kellő helyét s viszonyát a többiek ösz-
szegéhez vi lágosan kijelölje. — Már Buckle először is azon kérdést 
t á r g y a l v á n , ha váj jon a történelem tudománya lehetséges-e , — alap-
ta lannak s be nem bizonyíthatónak t a r t j a azon közönséges foga lmat , 
mintha „az emberi ügyekben valami oly rej télyes s gondviselésszerű 
lenne , a mi azokat nyomozásainkra nézve hozzáférhet lenekké tenné, 
s azok folyamát a jövőben mindig elrej tené előt tünk." — Szerinte 
tényleges bizonyí tványnyal ki lehet mu ta tn i , hogy az emberi cselek-
vések „megszabott törvények ál ta l kormányozta tnak ." — Ezen tény-
leges bizonyítvány a s tat is t ikából vétetik, s Buckle ama bizonyítvány 
jel lemének föltüntetésére t ö b b , a s ta t is t ika ú t ján megállapított tényt 
hoz föl. Az első tény abban áll, hogy ,.a gyilkosság szintoly szabály-
szerűséggel követ te t ik el s szintoly egyforma viszonyban áll bizonyos 
ismeretes körülményekhez , mint az ár-apály mozgalmai s az évsza-
kok viszonyai ." — A többi fölhozott tények hasonló következtetése-
ket áll í tnak föl a bűntények miatti bevád lásokra , az öngyilkosságok, 
házasságok- , sőt még a post ín eltévedt levelek számára vonatko-
zólag is. Hogy teljesen megczáfolhassa az övével ellenkező néze te t , 
— Buckle megkísérti egyrészről a szabad a k a r a t , s másrészről a 
') Egy nagy tehetse'ggel írt bevégzetlen mü. írója keleten nem-
rég halt meg. S z e r k. 
praedestinatio tanának eredetét kifej teni; — mindkét tant sa já t rend-
szerével össze nem férő theologiai tannak tekintvén. Szerinte az ese-
mények természetéről legrégibb tan a véletlen tana ; mely eredetileg 
halászok- és vadászokból álló nomád népfajok közt uralkodott. Fo-
konkint a földmivelés az embereket arra t an í t á , hogy a természetben 
különböző egyformaságokat lássanak ; a honnan azok lépcsőnkint az 
események szükséges egybefúggésének fogalmára emelkedtek fö l ; s 
ezen két elmélet sugallá a legrégibb hittudoroknak egyrészről a sza-
bad aka ra t , s másrészről a praedestinatio tanát. A praedestinatiót ő 
a legjobb esetben is „meddő hypothesis' ínek tekint i ; a mennyiben az 
ismeretünk körén túl esik ; — továbbá azon ellenvetést is teszi az el-
len , hogy párthívei Istennek igaztalanságot tulajdonítnak. Másrész-
ről a szabad a k a r a t , szerinte, az emberi öntudat felsobbségének me-
taphysikai hitágazatán alszik ; már pedig az öntudat csupán lelki-
á l l apo t , nem pedig tehetség, s minden esetre csalatkozhatik. E sze 
rint az e kérdést illető liittani nézetek egyenlően helytelenek levén , 
— Buckle azon következtetésre j u t , — ..hogy midőn mi valamit cse-
lekszünk , azt valamely indokok következtében teszszük; — hogy 
ezen indokok valamely előzmények következményei; — s hogy annál-
fogva, ha az előzmények egyetemét s mozgalmaik összes törvényeit is-
mernők, teljes bizonyossággal meg tudnók jósolni összes közvetlen ered-
ményeiket." Az előzményeknek két osztálya v a n , aszer int a mint azok 
vagy a szellemben, vagy pedig azon kiviil léteznek ; s ha kitalálhatnék , 
miként hat az egyik osztály a más ikra , az emberi nemnek minden 
viszontagságát értenők. —• A nagy külső ható eszközök : az éghaj-
lat , t áp lá lék , föld s a természet általános kinézése , s bizonyos kö-
rülmények közt ezek h a t á s a , a szellemet egészen meghódíthatja g 
rabszolgává teheti. Más körülmények közt ellenben ez utóbbi hódít-
hatja meg azoka t ; s akkép a polgárisodásnak két jellege, az á z s i a i 
és az e u r ó p a i áll elő; melyek közöl az előbbiben a természet fon-
tosabb az embernél; mig az utóbbiban az ember fontosabb a termé-
szetnél. 
Azonban a Buckle által ez állításainak támogatására fölhoza-
tott tények nagy részben a lapta lanok, vagy helytelenül vannak al-
kalmazva. így p. o. midőn az éghajlatnak s főidnek valamely nép 
jellemére gyakorolt befolyásáról s z ó l , megjegyzi , hogy noha egy-
részről Spanyolország és P o r t u g á l , s másrészről Svédország s Nor-
végia kormányformáikra, törvényeikre és vallásukra nézve lényege-
sen különböző tar tományok , mégis ezen négy tartományban a föld-
mivelés egyenlően akadályozva van , részint a hőség s szárazság, ré-
szint a hideg és a napok rövidsége á l t a l ; s ennek következtében ezen, 
más tekintetekben annyira különböző négy nemzet egyenlően a jelle-
mek bizonyos állhatatlansága és gyöngesége által tűnik k i ; meglepő 
ellentétben ama tartományok lakosainak szabályszerűbb s mégállapo-
dottabb jellemével , melyekben az éghajlat a munkás osztályok 
működését kevesebb fólbeszakasztások alá veti. Világos, hogy a 
fölhozott tény szintoly a lap ta lan , mint a következtetés képtelen. A 
nemzeti jellemre ható okok közé számítja B. a földrengéseket i s ; mi-
vel azokat mindig oly légköri változások előzik meg, melyek az ideg-
rendszert megrendítik s annálfogva az értelmi tehetséget csökkentik ; 
8 igen különös tényiil említi meg, hogy Peruban minden egymásra 
következő földrengés növeli az általános rémülést. Még tovább men-
vén azt á l l í t j a , hogy a földrengések gyakoribbak s pusztitóbbak 
Olaszországban s a pyrenéi félszigeten, mint bármely más nagyobb 
országban ; a honnan sajátszerű okoskodással azt következtet i , hogy 
ott a babona kifejlettebb s a papság ha ta lmasabb; hogy a szépmüvé-
szetek virágzanak s a tudományok e lhanyagolvák; mely állitások 
szinte mind alaptalanok. 
De térjünk vissza a munka alapelveire. — B. megjegyzi , hogy 
a polgárisodás mérve: ..a szellem diadala a kiilsö ható-erők fölöt t ;" 
s mivel Európában ezen diadal nagyon teljes vol t , az európai törté-
nelem tanulmányozójára nézve legfontosabb tárgy lesz a szellemi 
előzmények törvényeinek tanulmányozása. Szerinte azon föladatot 
rendesen a metapliysica segélyével próbálják megoldani , az által, 
hogy valaki sa já t szellemének működéseit tanulmányozza; Ő azonban 
ezen rendszert terméketlennek tekint i ; mivel lehetlen ekkép a szel-
lemi tünetek egyetemét áttekinteni. Szerinte ezen tárgyak iránt egye-
dül az által lehet tudományos ismeretre ju tn i , ha ,.a szellemi tünete-
ket nem egyszerűen úgy tanulmányozzuk , a mint az egyéni észlelő 
szellemében, hanem a mint az egész emberi nem tetteiben tűnnek föl " 
— Épen így a physiologok sokáig hiában igyekeztek egyéni kísérle-
tek által felfödözni a fi- és leány-gyermekek születése közti a r ány t ; 
mígnem a statistika segélyével fölfödöztetett azon a r á n y , hogy 21 
figyermek születik add ig , míg 20 leány gyermek. Továbbá azt állít-
ja , hogy ke t tős , t. i. értelmi s erkölcsi mozgalom képezi a polgáriso-
dás eszméje lényegét s foglalja magában az emberi haladás egész el-
méle té t ; mely két mozgalom közöl ő az értelmit tar t ja fontosabbnak, 
azon okból , mivel mindaz, a mi az erkölcstanban bizonyos, már rég-
óta tudva v a n ; s ennélfogva az erkölcsiség ereje veszteglő termé-
szetű. Szerinte az erkölcsi elvek legkisebb hatást sem gyakorolnak 
az egyetemes emberi nemre; sőt még csak igen nagy embertömegekre 
sem. Ez tán azt igyekszik bebizonyítni, hogy a vallás és irodalom a 
polgárisodásnak nem oka i , hanem ha tása i ; s hogy a kormányok 
azt nem hogy előmozdították volna, hanem inkább késeitették ; ha-
csak a személy és tulajdon számára általuk nyújtott biztosságot nem 
veszszük tekintetbe. Következőleg a polgárisodás főkép az értelmi 
mozgalomtól függ; s haladásának törvényeit csupán az ismeret mű-
ködésének tanulmányozása által lehet kitudni. Ezen elvek fölállítása 
után B. azok alkalmazása végett, az általa úgynevezett protectiv szel-
lem s seépticismusnak a franczia és angol történelemre, a XVI-ik 
század közepétől a XVIII-ik század végéig gyakorolt befolyását nyo-
mozza; s azon következtetésre j u t , hogy a polgárisodás haladása a 
scepticismuséval egyenes , s a protectiv szellemével megfordított 
arányban á l l ; az előbbi a la t t t. i. a nyomozásrai ha j lamot , az utóbbi 
alatt pedig bármely megállapí tot t hitforma nyomozás nélkül föntar-
tására irányzó hajlamot értvén. 
Miután az „Edinb. Review" ekkép rövid vázlatát adá B. könyve 
általános tanának s kiemelé annak rendkiviili elmésségét s világos s 
vonzó előadását, — a munka bírálatára tér által. Először is azt hisz-
szük, úgymond, hogy B. nem bizonyítá be azon alaptételt , melyen 
egész elmélete nyugszik ; t. i. azt, hogy az emberi cselekvés tudomá-
nya lehetséges. Továbbá úgy hiszszük, hogy ha ily tudomány lehet-
séges lenne, azon tény se az erkölcsiségre, se a hit tanra nézve nem 
lenne végzettel jes , mint B. vélni látszik. Ezenkívül B. fogalmát a 
polgárisodásról hamisnak tart juk, különösen azon módra vonatkozó-
lag, melyen ö annak viszonyát az erkölcsiséghez tek in t i ;—s végre úgy 
látszik nekünk, hogy az ő rendszerében ezen hiányok több fontos te-
kintetben igen káros hatással vannak nézeteire a concret történelmet 
illetőleg. 
B. egész elmélete azon tételen alapszik, hogy „az emberi cse-
lekmények megszabott törvények által kormányozta tnak; s mivel 
ö a metaphysicát visszautasítja , az azon állítás melletti bizonyítékot 
egészen a statistikából származtatja, mint a mely által be van bizonyítva, 
hogy az egyes országokban hosszasabb időszakok alatt történő kü-
lönféle cselekmények egyetemes száma évről évre csaknem folyvást 
egyenlő. Ezen eredményt ő a szabad akara t ta l összeférhetlennek te-
kinti. Azonban B előzményeit megengedve, következtetését egyálta-
lában tagadnunk kell. Ugyanis az általános eredmény megjóslásának 
tehetsége összefér azza l , hogy egyáltalában nem vagyunk képesek 
megjósolni valamely egyes személynek bizonyos körülmények közti 
magaviseletét, s ennélfogva a szabad akarat létezésével, még ha a 
szabad akarat cselekvési szabálytalanságot foglalna is magában. 
Az emberi cselekvés egyetemét előre megmondhatjuk de nem an-
nak egyéni eredményeit. Az emélet s a tény lényegesen különböznek 
egymástól; s a legnagyobb tévedés lenne azt tenni föl, hogy az elmélet 
bárminemű befolyást gyakorolna a tényre. Semmiféle statistikai nyo-
mozások sem bizonyítottak valaha többet annál, hogy az egyetemes 
eredmények nem vál toznak; — s ez illetetlenül hagyja azon állítást, 
hogy a különös eredmény előre meg nem mondható. 
Buckle a szabadakarat tana ellen azon ellenvetést hozza föl, 
hogy az „az emberi öntudat felsőbbségének metaphisicai dogmáján 
a lapul ; már pedig az öntudat hihetőleg pusztán lelki állapot s bizo-
nyosan rendkívül csalatkozhatik, a mint ezt a kísérteties tünemények 
esete tanúsitja. Ezen védők azonban azt bizonyítaná, hogy általában 
semmiféle emberi tanúbizonyságban sem lehet bízni bármely tárgy 
i r án t ; mivel semmiféle bizonyíték sem á l ta lában csalhatatlan. Való-
ban a szabadakarat létezése melletti roppant számú tanúskodások 
egyesült bizonyítványát nem lehet az öntudat csalatkozhatósága iránti 
általános tekintetekből fé l re tenni ; — épen úgy mint sz.-Pál templo-
mának létezése iránt nem lehetne józan észszel kételkedni, az érzé-
kek csalatkozhatóságának általános alapján. 
Noha e szerint B. okoskodását a munkájának alapját képező 
kérdések iránt helytelennek t a r t j u k , nem akarjuk tagadni egy oly tu-
domány lehetőségét, minőt ő megalapitni ó h a j t ; azonban azt hiszszük, 
hogy ha az á l ta lában lehetséges, tanulmányozóinak hihetőleg igen 
homályos eredményekkel kellend megelégedniük, s bizonyosan a B. 
ál tal választottól nagyon külömböző pontból kell kiindulniok. A törté-
nelem nem egyéb, mint külömböző emberi cselekmények följegyzése ; 
mely cselekmények igen nagy mértékben az azokat véghezvivők jelle-
métől függenek ; s azért míg csak képesek nem leszünk előre megmon-
dani, minő leend egyes emberek jelleme, hiában kisértjük meg cselek-
ményeiket megjósolni. — B. ugyan azt látszik hinni, hogy az végre 
sikerülhet nekünk, ha az ügyek általános folyamát figyelemmel ki-
sérjük ; ez azonban azon föltevésen a lapszik , hogy az emberek 
mindnyájan ugyanazon jellemmel jönnek a v i lágra , s hogy egye-
dül a körülmények idézik elő a köztük levő külömbségeket. Azon el-
lenvetésre , hogy az emberi cselekményekre irányzott nyomozás fo-
lyama egészen külömbözik a physikai tünemények nyomozásának fo-
lyamától ; s hogy az emberség erkölcsi viszonyai s a bizonyos cse-
lekményeket meghatározó szellemi mozgalmak természetüknél fogva 
végtelenek s bonyúltak,—B. azzal válaszol , hogy tagadja az erkölcsi 
s érzelmi szenvedélyek befolyását az emberi ügyek egyetemére , 
hogy ezen cselekvési elvek helyébe oly bizonyos physikai tüneteket 
próbál állítani, melyek épen nem alkalmasak a föladat megoldására. 
Egy ily tannak a polgárisodás történelmére alkalmazása magától 
szembetűnik. 
Mint fönebb lát tuk, B. az értelmi elemet a polgárisodásnak sok-
kal fontosabb eleméül tek in t i , mint az erkölcsi elemet; mivel az ér-
telmi elem előhaladó; mig az erkölcsi elem állandóan ugyanaz marad; 
s mivel az erkölcsi érzelmek s szenvedélyek hatása az emberi ügyek 
nagy egyetemére seholsem látható ; s az emberi nem összes cselek-
ményei egészbenvéve az emberi nem birtokában levő összes ismeret 
által szabályoztatnak. — Már ezen tétel épen nem hangzik össze a 
tényekkel , az okossággal s a tapasztalással . Valóban képtelenség 
lenne azt á l l í tani , hogy a nagy erkölcsi e lveknek, melyek az élet 
b iz tosságát , a házasság szentségét , a tulajdon birtokát oltalmazzák, 
hatása az emberi ügyek nagy egyetemére seholsem látható ; azért mi-
vel vannak a világon némely gyilkosok, házasságtörők s tolvajok ; 
vagy hogy minden polgárisodásnak föntartása nem az erkölcsiség vál-
tozhatlan törvényeitől , hanem az emberi nem birtokában levő psszes 
ismerettől függ ; holott az emberi nem birtokában levő legmagasb is-
meret épen az egyének erkölcsi érzelmeit szabályzó s fékező életsza-
bályok ismeretében áll. 
Azonban B. még tovább menvén, azt á l l í t ja , hogy mindazon 
erkölcsi e lvek, melyek most a legmiveltebb európai előtt ismerete-
sek, szintúgy ismeretesek voltak a hajdankorban is ; s hogy a ke-
resztyénség semmi, addig ismeretlen erkölcsi igazságot sem közlött 
az emberekkel. Valóban úgy látszik, hogy ő itt egészen megfeledke-
zett azon alapelvekről, melyeken nyugszik főleg az emberi nem újkori 
polgárisodása ; mint: az emberek egyenlősége isten e lőt t , az aláza-
tos ságmél tósága , a házasság szentsége, a sértések megbocsátása, 
az egész emberi nemet átölelő szeretet törvénye, az élet t i sz tasága; 
s a keresztyénség által különösen azoknak megadott j ogok , kiknek 
semmi más oltalmuk sem volt. 
Általában B. a vallás és erkölcsiség elveit nem tárgyilagos 
igazságoknak, hanem az emberi gondolat vagy vélemény bizonyos 
módjainak tekinti, melyeknek kútfeje s székhelye egyedül az emberi 
szellemben van. Egy vallás — úgymond lehet „jó vagy rosz :" —- de 
úgy látszik azt nem nyomozza, vájjon az igaz-e vagy hamis. Innen 
azon következtetésre jut, hogy a vallás, erkölcsiség s kormány a pol-
gárisodásnak nem okai, hanem eredményeik s hogy annak okát egye 
dül az értelmi haladásban kell keresni. — Mi ellenben azt véljük, 
hogy az erkölcsiség nem úgy van hatással a polgárisodásra, mint hala-
dásának valamely fontosság nélküli alkatrészei, hanem mint oly föl-
tétel, mely — noha többnyire igen huzamos időn át állandóan meg-
marad, az illető nemzetnek egész jellemét meghatározza; valamint 
azt is véljük, hogy az emberi boldogság legfontosabb elemei nem a ha-
ladó, hanem a veszteglő elemek. 
Ezen állítás föltüntetése végett először is vegyük tekintetbe a 
polgárisodás kiilömböző jellemét s haladását Európában, Indiában és 
Chinában; melyet B. egészen a föld, éghajlat s táplálék kiilömböző, 
ségének, vagy legalább azok illető értelmi haladásának tulajdonit. 
Az európaiak a legrégibb időktől fogva hittek a lélek halhatatlanságá-
nak s a világ isten általi kormányoztatásának t anában ; s szabály 
gyanánt azt hitték s azon hit szerint cselekedtek, hogy a tevékeny élet-
mód legkedvesebb isten előtt. Másrészről Indiában azok, kik ezen 
kérdésekről legmélyebben gondolkodtak s a kik a nép tiszteletének 
tárgyai voltak, nem egy élő, hanem — túlzás nélkül mondhatni egy 
holt istenben hittek ; s u m m u m b o n u m u k örök halál, s a jövőbeli 
biintetésröli fogalmuk az élet meghosszabbítása volt. Végre Chiná-
ban, — míg buzgó buddhisták s a mysticusok mindig csak csekély 
kisebbséget képeztek, az általános hit a confucianismus; — mely tan 
semmi tekintetbe sem veszi a jelen életen túl létező dolgokat, noha 
annak határain belől igen szigorú erkölcsiséget szab ki. Már ezen 
három különböző erkölcsi állapot folytonos hatást gyakorolt huzamos 
időn át a nagy embertömegekre. Az európai ember még mindig 
teremtőjét és saját le két t a r t j a szem előtt s a halált az élet kapu-
jának tekint i ; a hindu még mindig megsemmisülésre vágyik ; s a 
chinai még mindig a szertartásoknak megfelelőleg ügyekszik élni s a 
legtökéletesebb közönynyel hal meg. Midőn úgy találjuk, hogy Euró-
pában tényleg folytonos haladás tör tént az ismeretek minden nemé-
ben : hogy Chinában szünetlen tevékenység létezett igen kevés hala-
d á s s a l ; s hogy Indiában a kényura lom emlékjelein kiviil szinte semmi 
haladás és semmi tevékenység sem lé t eze t t : — lehetetlen azon követ-
keztesére nem ju tnunk, hogy az embereknek az erkölcsi czél s az 
élet természete iránti nézetei szükségkép igen hata lmas befolyást 
gyakoro lnak a szorgalomra az ismeretek megszerzésében. Más 
szavakka l az emberi életet nem lehet megérteni , ha egyedül a 
tudományt veszsztik t ek in te tbe ; mivel az az által szolgál ta tot t leg-
mélyebb föladatok a tudományos nyomozás körén túl esnek. 
Véleményünk további kifej tése végett vegyünk most tekinte tbe 
egy oly kérdést , mely minden esetre igen fontos szerepet j á t szo t t az új-
kori Európa tör ténelmében ; az erény valódi eszményének természetére 
vonatkozó híres föladatot é r t jük . Már ezen t á rgy iránt régóta két 
oly nézet ura lkodik a v i l ágon , melyek közöl mindegyik összefér 
a tudomány és míveltség bármily magas fokával ; t. i. egyrészről az 
asce t icus , s másrészről — hogy úgy szóljunk — a társadalmi né-
zet. Az egyik vélemény abban á l l , hogy a gyönyör bün természeté-
vel b i r , hogy az emberiség ösztöneiben és szenvedélyeiben van va-
lami gonoszság és romlo t t s ág ; hogy az a legjobb e m b e r , a ki legtel 
jesebben elkülönözi magát másoktól . El lenben a másik vélemény ab-
ban á l l , hogy az élet közös érzelmeit a legmagasabb s legszentebb 
érzelmek gyanánt kell táplálni és becsüln i ; s hogy minden egyén 
csak azál ta l te l jesí thet i s a j á t valódi kö te lességé t , ha más egyénekkel 
egyesül s ha azok i rányában minél nagyobb rokonszenvvel viseltetik. 
Semmisem lehet bizonyosabb a n n á l , hogy valamely nemzetnek egész 
tá rsadalmi s poli t ikai éltére mély hatással van azon t é n y , melyiket 
fogadta el azon két nézet közö l , s még ha j l ama is az ismeretek gyűj-
tésére ettől függ. Az egyik Olasz-, vagy Spanyol-, s a másik Angol-
ország erkölcsisége. Angolország je lenleg az ismereteknek nagyobb 
ha lmazával b i r , mint Olaszország ; noha a XV. és XVI-ik századok-
ban Olasz- és Spanyolország hihetőleg sokkal t anu l tabbak voltak 
mint Angolország ; erkölcsi nézeteik pedig azóta úgy látszik nem 
vál toztak. Ez világos például szolgálhat a r r a , hogy az erkölcsi ál-
lapot , noha az magában véve nem ha lad e lőbbre , mily roppant so-
kat tesz az ismeretek gyűj tésében az erély kifej tésére. 
Azonban B. nem csak e lméle t re , hanem tényekre is hivatkoz-
ván azt á l l í t j a , hogy az ismeret növekedése tényleg kevesbité ama 
két legnagyobb b a j t , melyekben az emberiség szenved , t. i. a há-
borút és a vallásos üldözést ; mely czélra nézve az erkölcsiségnek 
semmi ereje sem volt. Annak bebizonyítása végett, hogy különösen 
a háború kevesbi tésére az erkölcsiség csak keveset tett, B. k imutat ja , 
hogy a tudatlan korszakokban a háború Európában közönséges volt, 
b hogy miveltebb korszakban lényegesen ugyanazon erkölcsi ál lapot 
mellett kevésbbé gyakor ivá lőn ; a miből azt következteti , hogy az is-
meret , nem pedig az erkölcsiség okozá annak gyérülését . Ez azonban 
épen nem áll. Ugyanis számos védvek kel be lehet bizonyi tni , hogy 
az európai társadalom erkölcsi és vallási á l lapot ja igen fontos elemet 
k é p e z e t t , a békés ba j iam előidézésében. A quakerismus és a béke-
társu la tok csupán túlzott kifejezései azon ál talános erkölcsi érzetnek, 
hogy a szükségtelen háború nagy b ű n , s minden háború nagy szeren-
csétlenség. Hogy ezen erkölcsi é rze t nem pusztán értelmi míveltség 
eredménye , muta t ja azon t é n y , hogy az nem a legmiveltebb osztá-
lyok közt bír legnagyobb erővel. Továbbá úgy t a l á l j u k , hogy ott 
nem áll elő ezen e r e d m é n y , a hol az erkölcsi elem vagy gyönge ,vagy 
hiányzik ; igy p. o. Amerikában az e tárgybani gyakorla t i ismeret hiá-
nya s a nemzeti vé rmérsék le t rendkívüli merészsége és nyugta lansága 
csökkentik ezen é r z e l m e k e t ; s noha Amerikában az ismereteknek 
nagy bősége látszik , az egész világon nincs harcz iasabb nemzet. így 
a ha jdani R ó m á b a n több századon ál tal folytonos ha ladás létezett az 
ismeretekben ; azonba n mégis a rómaiak nem kárhoz ta tván erkölcsileg 
a h á b o r ú t , folyvást h ó d í t o t t a k , míg csak volt valami meghódítni való. 
A vallásos üldözést i l le tőleg B. megjegyzése még kevésbbé ala-
pos. Az üldözési ha j l am ugyan kétségkívül csökkent , bizonyos kö-
rülmények k ö z t , az ismeret növekedése á l t a l ; azonban ezen föltéte-
lek egészen lényegesek s k i zá ró l ag az erkölcsiségtől s vallástól függe-
nek. Az ismeret növekedése az ú jkor i Európában a val lásfelekezeteket 
a r r a o k t a t á , hogy részükről legbölcsebb e l j á r á s , istenre bízni viszá 
lyaik végelintézését. Ellenben a h a j dani Rómában az ismeretek nö-
vekedése a császárokat a ke re sz tyének üldözésére indítá. A valódi 
ha ladás nem csupán az üldözés hasz ta l anságának i smere tében , hanem 
a lelkiismereti jogoknak szabadelvű s emberibb fölfogásában is áll. 
Az erkölcsi okokat kicsinylő ha j lamnak szükségkép komoly be-
folyást kell gyakoroln ia B. nézeteire a concret tör ténelmet illetőleg 
így p. o. a rokonszenv h iánya a hősiesség s büszke jelglem elemei irá-
nyában , akkor midőn azok történetesen nincsenek magas értelmi te-
hetségekkel párosulva, B — t egészen képtelenné teszi a középkor 
szelleme mé l t ány lá sá ra ; a mely kornak évkönyveit ö gyermekes kép-
telenségek szövedékéül tünteti fö l ; holott pedig ott s nem máshol ta-
lálható föl ama nagy intézmények gyökere s a lapja , melyekből ered-
nek az újkori Európa tö rvénye i , szabadsága és kormányza ta . Buckle-
munkájából azt lehetne köve tkez te tn i , hogy fa junk történelme csak a 
XVII. századdal kezdőd ik ; mivel ő csak akkor a lka lmazza először 
annak magyaráza ta iránti módszerét . 
Ezenkívül B. elmélete a haladásról ellenkezik a történelem egyik 
legföltiinőbb a l a p v o n á s á v a l ; a mennyiben ő minden egyéni erőfeszítést 
j e len tékte lennek tart , az emberi ügyek nagy tömegé ben. Szerinte két-
ségkívül vannak ugyan nagy fé r f iak ; de azok pusztán sa já t koruk 
teremtményei ; s igy ő ignorálni látszik azon t é n y t , hogy a történe-
lemben vannak oly váls ágos korszakok, melyekben egyetlen ember 
akara ta vagy erélye a legá l landóbb eredményeket idézheti elő. A törté-
nelemben szinte minden válság alkalmával a győzelem csak nagy baj-
jal vivatott ki s a megvert párt legalább is erős kisebbségben volt. A 
történelem tele ily példákkal. Mi történt volna, ha Hasdrubal meg-
nyeri a metaurusi csatát s Hanibal meghódítja Rómát ? ha I. Ká-
roly nem tar t ja vissza Cromwellt Angolországban, vagy London felé 
nyomul, a helyett, hogy Gloucestert ostromolja ? A történelem nem 
olyan, mint a sakkjáték, melyben a legjobb já tékosnak kell nyernie ; 
hanem inkább olyan, mint a whist já ték, melyben a kár tyáknak igen 
csekély különbsége egy ügyes já tékosnak döntő előnyt adhat egy 
ügyesebb, de kevésbbé szerencsés já tékos fölött. Nem tagadjuk ugyan, 
hogy számos esetben a kor iránya oly erős, hogy bármi történnék is 
valamely egyes emberrel, az legfölebb is csak csekély mértékben ál-
litná meg vagy siettetné annak fo lyamát ; de ha valamely válságos 
történelmi korszakot választunk ki, — elképzelhetjük, mennyire módo-
sította volna néhány kevés egyéni változás a világ történelmét. Való-
ban ily nemű példákat nem szükség B. saját nyomozásainak terén 
túl keresnünk. Ugyanis könyvének utóbbi fejezeteiben, Angol- és 
Francziaország tényleges történelmének elemeit tárgyalván, a helyett 
hogy saját elveit alkalmazná s kimutatni próbálná , hogy ez országok-
ban az események folyama megszabott okok által kormányoztatott , 
ellenkezőleg egész erejét Richelieu bibornok és Bürke, XIV. La jos és 
III. György személyes jellemének kifejtésére ford í t ja ; s épen ugy el-
ismeri ezen egyének személyes érzelmeinek hatását a világra mint 
bármelyik ó-iskolabeli történetiró. Valósággal mihelyt B. történelmi-
leg híres emberek és események iránt kezd ítéletet hozni, — sokkal 
inkább erkölcsi érzelem és szenvedély gyermekéül tűnik föl mint gon-
doltuk volna. 
B. elméletéből szükségkép foly az is, hogy ő rendszeresen ta-
gadja minden activ életpálya fontosságát s csupán az írókat és tudó-
sokat tekinti valódi polgárositóknak ; míg az államférfiak és törvény-
hozók, mint a kik nem igényelnek maguknak haladást, hanem csupán 
régi föladatokat oldanak meg új alakban, — ellenszenvének, sőt — 
mondhatni megvetésének tárgyai. 0 azon véleményben látszik lenni, 
hogy az összes európai kormányok húzamos időn át csupán akadá-
lyozó s ártalmas testületek voltak ; s a világ számos részében még 
most is azok. Szerinte a kormányok bűntények megelőzésén kivül 
semmi szolgálatot sem tettek a polgárisodásnak ; s lehetőleg ezen és 
hasonló működésekre óhaj t ja azokat szorítni. 
Már az activ életpálya fontosságának általános kérdésére vonat-
kozólag, B.-el ellenkezőleg, azt méltóság s fontosság tekintetében, 
bármely más emberi hivatással legalább is egyenlőnek kell tarta-
nunk. Valóban az írók és tudósok nem egészen oly függetlenek 
az államférfiaktól és ka tonáktól , mint B. akarná velünk elhi-
tetni ; s az ismeretek gyűjtéseiben kifejtett gyorsaság nagyrészint at-
tól f ü g g , hogy a pol i t ikusok, politikai tapasztalás minő mértékben 
tanitá meg az embereket , szabad emberekül gondolkodni és csele-
kedni. — 
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Nem illik oly értelmes emberhez, mint B., komolyan állítni, hogy 
a kormányok a bűntények megelőzésén vagy megbüntetésén kívül , 
szinte semmi szolgálatot sem tettek a polgárisodásnak. Ama nagy 
intézmények fontossága, melyek együttesen képezik azt, a mit a kor-
mány általános neve alatt é r tünk , valósággal megmérhetlen s igen 
sokféle. A kormányok egyik legfontosabb működése a nemzeti egy-
ség előállításában áll. Ez nem tartozik ama dolgokhoz, a miket az 
emberek maguktól is megtennének; mivel tudva van , hogy az emberi 
nem tömegénél a kisszerű helyi előítéletek és rokonszenvek hatalma-
sabbak nem csak a bölcsészetnél, hanem még az önérdek legvilágo-
sabb sugallatainál is. Ha a népérzület rendesen nem kedvez a nem-
zeti egység előidézésének , a puszta ismeret összehalmozása szintoly 
keveset tehet ezen czélra. Csupán egyetlen erő képes megfelelni e föl-
adatnak ; s ez egy központi kormány hatalma. így II. Frigyes való-
sággal létesíté Németország egy részére nézve az t , a mit a f rankfurt i 
tanár parliament egész Németországra nézve hiában igyekezett létesít-
ni. így Hódító Vilmos, I. Ede, XI. Lajos s XIV. Lajos voltak a legha-
talmasabb újkori nemzetek íö megszilárditói; kiknek vállalatai két-
ségkívül igen sokat tettek a nemzeti jellem megalakulására. 
Azonban B. nézetei egyenesen erkölcstelen jellemű következmé-
nyekre is vezetnek ; a mennyiben ő nem csak hogy elméletileg ki-
csinyli az erkölcsiséget, hanem gyakorlatilag is félreérti. Tagadhat-
lan , hogy még eddig se az erkölcsiség, se a hittan nem emeltetett föl 
tudomány rangjára ; azaz nem tétetett teljes tudományos bebizonyítás 
tárgyává. Az ezen tárgyakra vonatkozó összes elmélkedések alap-
jai t képező nagy igazságok igen tökéletlenül vaunak fölfogva ; s szá-
mos bonyolúlt s még eddig meg nem oldott föladatokat nyújtanak. Már 
B. azt á l l í t ja , hogy semmi egyébnek sem kell megengedni, hogy ma-
gunk viseletére befolyást gyakorol jon, mint a mi tudományosan be 
van bizonyítva. E szerint a poli t ikára vonatkozólag, szerinte az ál-
lamférfinak nem saját elveihez, hanem ama nép óhajtásaihoz kell al-
kalmazni e l j á rásá t , melynek számára törvényeket hoz s a melynek 
engedelmeskedni tartozik. Ekkép a politikai életből minden általános 
erkölcsi vagy hittani elvre hivatkozást gondosan ki kellene küszöböl-
ni ; s társadalmi intézményeinket mindattól meg kellene t iszt í tni , a 
mi bármely mérvben ily elvek elismerésén alapul. Valóban ez lenneB. 
elméletének eredménye, ha gyakorlatba vétetnék. Mi ellenkezőleg 
azt t a r t j uk , hogy mind a poli t ikai , mind a magán erkölcsiségben s a 
hit tanban, a tökéletlenül létesített , rendezett s fölfogott érzelmek, el-
vek s tárgyaknak igen mély befolyást kell gyakoroluiok eljárásunkra, 
így a csillagászat és boncztan is sokáig igen kifejletlen állapotban vol-
tak ; de ezért nem lett volna eszélyes e l j á r á s , a kevéssé tudományos 
modorban készített naptárakat megégetni s azon tapasztalati orvosi 
szabályokat elhanyagolni, melyek akkor divatoztak, midőn ezen tár-
gyak iránti ismeretünk még nem jutott jelen fokára. Valóban ha 
tetteinkben sohasem lennénk tekintettel hiányosan fölfogott elvekre, 
ez egyenlően káros lenne a köz- és magán erkölcsiségre nézve. 
Ha a politikus köteles lenne a többség akara tá t létesítni, minden 
egyénnek saját szenvedélyeit kellene törvényekül tekintenie. Ha min-
den politikus ezen iskolához tartozik -— a politika a legutálatosabb 
s legvérengzőbb ténye kkel volna telve. Ugyanis szinte minden hódí-
tási háború népszerű volt mindaddig, míg sikerrel fo ly ta t ta to t t ; s a 
dühös vakbuzgóság, Európán és Ejszakamerikán kivül, szinte egyet-
len tartományban sem szűnt meg mind e mai napig. — Előttünk két-
ségbevonhatlanúl világosnak látszik, hogy az általánosan elfogadott 
hittani és erkölcsiségi elvek, — noha valósággal nem alapulnak tu-
dományos észleleten, mégis elég nagy mennyiségű igazságokat foglal-
nak magukban s igen nagy fontosságú szabályokat szolgáltatnak az 
életbeli köz és magán ügyek szabályzására nézve ; s oly elveket, me 
lyek az emberi nemre nézve igen jó tékony intézmények alapjáu 
szolgálhatnak. 
Ebben áll nézetünk, így végzi bírálatát az „Edinburgh — Re-
view" — B. nevezetes könyvének általános tana iránt . Egyrészről 
nem hiszszük, hogy sikerült volna neki, az emberi cselekvés tudo-
mányának lehetőségét bebizonyítni ; másrészről nem hiszszük, hogy 
ha egy ily tudomány lehetősége ki lenne mutatva, ezen tény bármikép 
gyöngítné az erkölcsiség vagy vallás a lapja i t ; azonban ama modorból, 
melyben B. a tárgyat kezeli, úgy látszik, hogy ő ellenkező vélemény-
ben v a n ; — továbbá noha írmodorának erélye s bátorsága teljes 
dicséretet érdemel , szükségesnek tar t juk kiemelni, hogy a történelem-
nek egy egész gyanánt tekintése iránti szenvedélye öt nagy mérvben 
gátolja a történelem erkölcsi jellem-vonásainak kellő figyelembe véte-
lében. Azonban noha nem helyeseljük B. — nak fő elméletét, mind az 
által ha tervét csupán arra szorítná, hogy a polgárisodás természetét, 
azt az ismeret és gazdagság megszerzése, s alkalmazásának módjáúl 
tekintve, s annak az emberi ügyek más ágaira tett hatását adja elő : 
készséggel elismernök nem csak azt, hogy igen fontos föladathoz fo-
gott, hanem azt is, hogy annak teljesítése felé fontos lépést tett. Meg-
engedjük, hogy bámulatos tehetséggel tünteti föl a legutóbbi század 
tudományos és politikai történelme közti benső összeköttetést, mind 
Angol, mind Francziaországban. Ha B.-nek még sikerülne, tetemes 
részét végbevinni annak a mihez hozzá fogot t , úgy hiszszük ő nem 
fogott ugyan oly formulákat szolgáltatni számunkra, melyek képe-
sekké tennének bennünket előre megjósolni a történelem jövőbeli fo-
lyamát, de némileg értelmi térképét fogta lerajzolni az emberi tevé-
kenység számos széles s fontos tartományainak ; miknek kölcsönös 
viszonyai jelenleg még, csak nagyon homályosan ismertetnek; segély-
forrásainknak, oly le árá t fogta számunkra adni, melynek értékét sok 
tekintetben alig lehet túlbecsülni. Ezek kétsgkivül nagy eredmények; 
s a ki azok megnyerését remélhette, nem mindennapi ember. 
t ó t h d é n e s . 
h i s t o r y o f t h e u n i t e d n e t h e í í l a n d s f l 'om tlie death of Wil-
liam the Silent, to the Synod of Dort. By J. L. M o t 1 e y 2 vol. London, 
Murray. 
Az egyetemes történelmi irodalom ez igen érdekes jelenségé-
ről i r ja az angol Athenaeum : 
Motley „Németalföld története" eredeti tanulmányokat állit 
elénk, nevezetes jellemek és események fölött ; hüven vázol messze 
földeken tett utazásokat, csatákat és ostromokat, szorgalmatosan föl-
kutatva számos kiadatlan levelet és okiratot. A történetíró ismeretes a 
pártok müveivel, jára tos a St. James-park állampapirai közt, ottho-
nos Brüsszel, Hága és Páris levéltáraiban. Azon földnek, melynek tartal-
mas és bonyolult történeteit í r ja meg, lakott városaiban, bejárta térsé-
geit, többször evezett föl és alá tavain, folyóin és csatornáin. Ered-
ményei némileg nagyszerűek. Magasztos cselekvényt kelle ecsetelnie, 
nagy férfiakat elevenítenie meg szemeink előtt, s a gyakorlati poli-
tika terén hasznos leczkéket adni . S a kik irodalmi szempontból bí-
rál ják is e művet, vagy nem helyeslik Erzsébet és Anglia irányában 
nyilvánított kicsinyő véleményét, azok is kénytelenek elismerni szerző 
kitűnő szorgalmát, tehetségét és irálya komoly méltóságát. 
E szép tulajdonok mellett a legjobb akara tú bírálat sem hallgat-
hatja el e mü hibáit. Első helyen áll (hogy az olvasó közönség panaszá-
val kezdjük) a munka szertelen hosszadalmassága. Öt év eseményei 
1100 sűrűn nyomott lapot töltenek be, majdnem annyit, mint Haliam 
munkája három évszázadról vagy Rotteck „Világtörténete" Ádámtól 
korunkig. Bizonyára nem mérhetni ki rőtfel a határokat, melyekre az 
iró figyelni köteles, valamint a könyvnek becsét se. Az Odyssea nem 
válik unalmassá bármi hosszas. De az anyag és ékítményei közt kell 
aránynak lenni. A vászon ne legyen igen nagy a festmény tárgyához 
képest. 
Továbbá (s itt már a biráló ellenvetése következik, mert a ki 
csak időtöltésből olvas, nem fog velünk egyet érteni) a történelmi mü 
terve aligha megfelel az irodalom magasabb törvényei követelésének. 
Egyaránt hiányzik benne a hely és idő egysége. Szerzőnk majd hátra 
tekint, majd előre megy, egyik államból a másikra, egyik évről a má-
sikra s nem eseményszerüleg, hanem tervének természete hozza így 
magával, elejétől végig. így történelmének részei között hiányzik 
az összefüggés és folytonosság. Bármi vonzó és eredeti legyen is, egy 
egy fejezet olykor helyenkivülinek , a történet menetét nehezitőnek 
fog tetszeni. Jól tudjuk, hogy a história másnemű jelenségek közt 
fejlődik, mint az Aeneis avagy az Elveszett paradicsom. A kőltő ha-
talma feltétlenebb az idő és tér mesterséges egységei felett, a miket 
Shakspearrel merészen megtagadhat vagy Racineként szorosan szem 
előtt tar that . A tárgy nagyszerűségével és tartalmasságával e tekintet-
ben csak a történetírás mesterei küzdhetnek meg. Kétségkívül több 
tudományt, gondot, drámai erőt igényel a történelmi elbeszélés szét-
folyó anyagait egy nagy pompás, élő folyammá önteni, s azt hullám-
zásban tartani, mint az emberiség valamely nagyobb korszakát 
különálló epizódként feldolgozni. De a legjobb történelmekben 
nincs heag avagy megszakítás. A pelloponézusi háború szintoly tö-
kéletes mü, mint az Iliás : Sallust csak annyi művészettel kezeli pró-
záját- mint Ovid költeményeit. Clarendon a forradalom történetét sza-
kadatlan lánczolatban irá le. A történelmi irodalom legalsóbb foka az, 
mely az egészet külön tanulmányokra osztja — részenként szólván az 
irodalom történetéről, a viselt dolgokról, erkölcsökről, vallásról stb. Az 
oly töredékekből épült munka semmi igényt sem tarthat magasabb becsre 
s ha vannak is irodalmi érdemei, az olvasó közönség tömegére nem 
teszen állandó hatást. Az elbeszélés, ha tetszeni akar, élénk legyen, sze-
mélyei előttünk jár janak, mozogjanak. A mi az életet megszünteti, az 
előadás folyamát zavarja, akár tehetség, akár — mint Motleynál — 
terv hiányából származzék, — akadályozza a s iker t : hasztalan ekkor 
a természet legfényesebb adománya, hasztalan minden fáradság, mely 
a kidolgozásra fordittatik. 
Szerző Erzsébet, Fülöp és Pármai Sándor száraz és eredmény-
telen levelezésénél igen is hosszadalmas részletezésbe bocsátkozott. 
Meg vagyunk győződve, hogy e nagy emberek iratainak föllelése sok 
időbe és munkába került, de, hasonlatosan Gratiano élczeihez, ámbár 
hónapokig törte felettök elméjét, nem érdemiették a keresést. Egy el-
més megjegyzés, egy elejtett érdekes szó vagy pont, az egész nyere-
ség. Panna és Erzsébet alkudozásai az angol invasio előtt , melyeket 
oly álnokúl és csalárdan folytatott a férfi, s oly őszintén az nő — kel-
lőleg ísmervék mindenki előtt. Egy pár lap elegendő adalék lett volna a 
győzelem és mámor eme napjai történetéhez. Motley azonban örö-
mében és büszkeségében a fölfedezett á j anyagok fölött, sokáig időzik 
e terméketlen és cselszővényes udvariasságok előadásával. E fölösle-
ges részletek képezik a könyv fő hibáját , okozzák az egyöntetűség s 
összhangzat hiányát. Az Antwerp ostromát s a győzhetlen armádát 
tárgyazó fejezeteket senki sem fogja hosszasaknak találni. E fejezetek 
valóban é lénkek , festőiek, a legnagyobb mértékben. Ha szerző még 
jelenleg is elhagyná a diplomatikai levelezések felét, munkája, egy pár 
apróság kivételével, minden tekintetben kitűnő lenne. 
„Németalföld történetét", úgy véve, a mint van, igen becses ado-
mánynak tekinthetjük. A lerajzolt öt év 1585-től 89-ig tart. E korszak fő 
a l a k j a i : Erzsébet, Fülöp és Sándor; Antwerp ostroma, s az armáda 
megsemmisítése a fő események. Sydney Fülöp halála, Stanley Wíl-
mos árulása a legérdekesb epizodok. A jellemek oly hüvek és találók, 
mint ha egykorú által lennének vázolva Vegyük például Fülöpöt az 
Escurial titkos termében, — hol ez „alacsony, öreges, komor, kikép-
zetlen rideg férfiú, ősz hajjal, előrenyúló áll-kapczával, zord vonások-
kal ült napról napra, keveset szóllva, a mosolyt nem is ösmerve, hét 
nyolcz óráig minden nap irva asztala mellett, számtalan iratcsomag 
között, távol a tenger habjaitól, zöld hegysorok között, Spanyolország 
közepén. Az ajtó nesztelenül tárúl föl és záródik be, Írnokok hoznak és 
visznek iratokat, mind magas államhivatalnokok dolgozatait , ellátva 
jegyzetekkel e szorgalmas ősz kezétől , egy iskolás gyermek Írásával 
és styljével — ha ugyan a tizenhatodik században találkozott gyer-
köcz , a ki oly rosszul irt és fogalmazott volna. Az udvart futárok le-
pik e l , sietve az ösmert világ minden részeibe , vagy onnan érkezve, 
tovaszállitni e véget nem érő sürgönyöket, e férfiú ellenzést nem türö 
parancsa i t , határozókat milliók léte fölött. Ilyen volt azon kormány-
rendszer , mely ellen Németalföld fölkelt. E rendszer alatt Holland 
dús vetésekkel elborított téréi kietlen avarrá változtak , a városokat 
tüz pusztította e l , a férfiakra hóhér pallosa vagy orgyilkos tőre várt, 
asszonyaikat fertözettel illeték. E járom lerázásáért egy nemzedék 
vére és vagyona hozattak áldozatúl. Lá tha ta t l anu l , mint Tibet Dalai 
L á m á j a , fölruházva oly föltétlen hatalommal minővel a Caesarok nem 
bírtak , Fülöp a mint évei öregbiiltével szelleme éa testi ereje gyön-
gül t , mindinkább telhetetlenebb vágy lepte meg kiterjeszteni hatal-
mát országok és emberek fölöt t , kiket nem remélt látni s o h a , agyát 
csak a protestantismus megsemmisítése foglalkoztatta, kész kiirtani fe-
jedelmet és pórt egyarán t , ha eretnek vagy világuralmi ábrándjaival 
ellenzésbe jö t t . " 
A könyv lapjain sokszor találkozunk e rideg ösz férfiúval, ülve 
munkája mellet t , olvashatlan írásával halálítéleteket jegyezve alá em-
berek fölöt t , kiket nem ösmert soha , kiknek beszédét nem értette, 
érzelmeiket fel nem tudta fogni. Mert ez ember, ki ellenvéleményt nem 
tűrt, értelmileg a legegyügyübbek, s erkölcsileg a legaljasabbak egyike 
volt. S így is csak eszköze vala tehetségesebb szolgáinak. Az a sok 
levél, melyet a legszentebb ügy nevében í r v a , a világ négy szélei felé 
küldözött , á ru lás t , gonoszságot terjesztve mindenüt t , ezen iratok 
sem saját müvei voltak. Mindössze, már letisztázottan elolvasgatta 
azoka t , s jegyzetekkel látta el. A királyi toll eme gyakorlata maig-
lan fenmaradt , szerző ismertetésül közöl néhányat . Olasz és Spa-
nyolországban ez idétt csinos kézirás divatozott , mely ellen a mai 
ízlésnek sem lehet kifogása. Azonban Fülöp irása semmiben sem kü-
lönbözött a paraszt sihederétől , a ki alig lépte át az iskola küszöbét ; 
b megjegyzései is a legfontosabb tartalmú okiratok szélére í r v a , ha 
ugyan értelmök zi lá l t , olvashatlan soraiból kivehető, egypár semmit 
jelentő dőre kifejezésre szorítkoztak. így egy fontos sürgöny — mely 
az armádát illetőleg Mendozához küldött rendeleteket tartalmazott s 
Guise magatar tását a torlaszok emlékezetes napjaiban szabályozta ,— 
caak egyetlen mondatot foglalt magában , mint okunk van hinni a ki-
rály saját kezétől. „Az armáda egy hónapig Líssabon alatt vesztegelt 
— q u a s a i u n m e a " i r á a titoknok. „A q u a s i e g y s-s e 1 i r a-
t i k : " ennyiből állott Fülöp észrevétele. Mendozának egy másik leve-
le tudatá Fülöppel Erzsébet királynőnek St. James kastélyában tartóz-
kodását. A király közellevőnek vélvén a pi l lanatot , melybei} Anglia 
uralkodója lehet , megragadá ez a lka lmat , a britt föld feletti ösme-
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reteit f i togtatni , s igy szól: „St. James mulató he ly , hajdan monos-
tor. A kas té ly t , Hui ta l t , mely elnevezésnek eredetét nem tu-
dom, a várostól park választja el." Az angol nyelv körében tett bú-
várlatai nem képesíték, a fö és mellék név által eszközölt összetételt 
— White Hall, Huytal — megösmerni. Más alkalommal érdekes tudó-
sítás érkezett Londonból, az angol hadsereg létszámát s a többi vé-
delmi eszközök mennyiségét illetőleg. Nem kevésbbé fontos jegyzetre 
nyújtott ez Fülöpnek alkalmat. , ,A királynő szobájinak egyik ablaká-
ban férgeket fedeztek fe l . " Ez adat nem kerülheté kí a szorgos király 
figyelmét. Mellőzi az ágyukat és harczosokat, s a levélnek csak is ez 
utolsó pont ja hivja föl commentaló hajlamát. „Talán bolhák voltak !" 
— jegyzi vala meg. Számos hasonló példa kellően körvonalozza e 
férfiú jellemét, kin annyi feladat terhe feküdt, s a kit kortársainak 
bálványimádása a felhőkig emelt. 
A mosoly és megvetés közepett, melyet éreznünk kell, ne feled-
jük el, hogy ez ember Albion fejedelme akar t lenni. Sixtus pápa ünne-
pélyes bullája elősmeré Anglia fölötti uralkodási jogát, mit isten után 
Parma phalanxai segélyével lett volna elfoglalandó. A történet sok 
bohózatról emlékezik, de hóbortosabb cselekményről valójában nem, 
mint e hüle király Anglia elleni vállalata, — s törekvése uralma alá 
vetni s kormányozni Bacon, Shakspeare és Raleigh kortársai t . 
Farnese Sándor a lakja a legszorgalmasabban kidolgozottak 
közé tartozik e műben. Az író egész szeretettel rajzolta ext. Nem elég-
szik meg egyszer kétszer eléállitani, ú j ra megújra föltünteti, mint-
ha a művész önmunkája tökélyeivel nem győzne eltelni. Nem hiszszük 
azonban, hogy e gyönyörérzet az olvasó lelkét is elragadja. Sándor 
egy a képtár sötét festménye marad mindenkor, s bárminő tökélylyel 
egy ecsetelve, csak festett kép s nem élő alak. Motley vázlata 
mindenütt azonos: 
,,Sándor nagy zavarok közt volt igazán hősies. Fáradat lan, el 
nem csüggedő ; csupa gondoskodás mások iránt, nem igen törődő ön-
magával, nemes lelkű, szerény, bátor, minden alkalommal; s bár-
mennyire átérté kötelességeit s eljár vala tisztében, mégis inkább volt 
jogos és igazságos, mint a zsarnokság eszköze. így állott körülsugá-
rozva erények és dicsőség fényével a zordon sötét időben a férfiúság 
teljes diszében, edzett aczél-jellem, kitűnő sok csodás viselt dolga 
és nem mindennapi tehetségei által. Délszaki nap barnított, arcz, élénk 
6as orr, jellemzetes fö, göndör sűrű fekete haj, ragyogó, világos sze-
mek ; mindig kész a tet tre, par ipája hátán, sisakkal a fején, ritkán pi-
henő, szive és esze egyaránt helyén, nyájas és jó indula ta ."—Ilyen volt 
szerző szerint a pármai herczeg. 
A kifogások jelleme ellen nem Anglia ellenét illetik. Tromp és 
Washington szintén ezek közzé tar toztak. Az ellenségeskedés nem 
zárja ki az igazságot. A mily ősziute tisztelettel viseltetünk a kifogás-
talan egyéniségek i r án t , oly határozottan megvetjük a fondorkodó-
kat. Se Napoleon, se Miklós czár nem talál tak bennünk (angolokúi) 
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roszakarókra. Harczoltunk velők, s azzal vége az ellenszenvnek. An-
glia ezredéves történetében halálosabb összeütközések voltak, mint a 
pármai kerczeggel, de nálánál alacsonyabb lelkűt nem ösmerünk. 
Nem akarunk időzni a kijátszási és ámitási kísérletek leírásánál, 
melylyel e két képmutató, Fülöp és a pármai herczeg, mialatt az armáda 
kiállításának készületei folytak, Erzsébetet el akarák altatni. Az ame-
rikai tudós szerző csalódik, ha az alkudozások meg nem szakításából, 
ezen áltatások sikerét következteti. Semmi hitelre nem talál tak azok, 
a ha valaki csalódott, csak Sándorról és királyi nagybátyjáról mond-
hatni azt. Az angol állampapírok között számtalan van, mely a hadi 
szemlékről és fegyverkezési rendeletekről szóll s melyek a bizalom 
nem létét tanúsít ják. S minden készület meg volt téve a védelemre, 
szárazon és vizén, midőn a spanyol zászlók Plymouth előtt a tenger 
látkörén föltűntek. A meggondolatlanság, vigyázatlanság, feledékeny-
ség hibái a másik részen követtettek el. Fülöp és Sándor éveken át 
folytatott nagy mérvű kémkedési rendszertől körülvéve, rosz végett 
ért csalképzetekben ringatták egymást, azon reményben, hogy harso-
náik első hangjaira lábaik előtt lá t ják Angliát. Spanyolország tengeri 
hadába került a kiábrándulás. 
Szerző, ki több találó észrevétellel emeli ki, az angol részen 
történt botlásokat, egy sort sem szentel Fülöp azon esztelen dőre eljá-
rása megrovására, miszerint hajóhada tengerészeit nagy részt angol 
foglyokból állitá ki, hogy hazájok ellen harczoljanak. Mint fel forr a vér 
most is három hosszú évszázad után a fogoly Gwynne daliás merény-
letén. 
„Mint nehézkes alkatoktól várni lehetett az armáda gályái há-
rom hó alatt tevék meg az utatLissabon s a szomszéd Finisterre közt. 
A biscayai öböl viharos hullámain tengeri vész szórta szét egymástól 
a ha jókat já tékáúl a szeleknek és haboknak. Többekre a hajóssereg 
között ez esemény áldást hozólag gyümölcsözött. Gwynn Dávid wa-
lesi tengerész tizenegy évig lakott bilincsek közöt t , e gályák egyikén 
mindennap imádkozva szabadulásáért. A vihar ideje alatt Vasana 
nagy hajóján mint evezős alkalmaztatott . E tömör nehézkes építmény 
elül és hátul tornyokkal, alacsony nyitott fedezetével, a legjobban 
megviseltek közül való volt. A madonnák, kápolnák, ereklyék nem 
tudák gátolni a háborgó tenger pusztítását. Vasana gályája sülyedezni 
kezdett. A parancsnok a már tapasztalt s a tengerészet minden fogá-
sában otthonos walesi gályarabhoz fordult tanácsért . Gwynnek ütött 
a szabadulás órája . Sietett megragadni az alkalmat. Az ármádához 
csatlakozni veszély nélkül nem lehet — mondá — legczélszerübb föl-
húzott vitorlákkal valamelyik közel kikötőbe sietni. De az evezők 
csakúgy működhetnek sikeresen, ha a fegyveresek a hajó fedezetét 
elhagyják. Csak igy volt mentségre kilátás. A parancsnok életéért 
remegve, beegyezett. A katonák egyrésze a hajó alsó részébe távozott, a 
többi a gályarabok közt foglalt helyet. Több nap óta már titkos egyetér-
tés volt e szerencsétlenek között, némelyik kardot is rejtegetett. Szokás-
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ban volt nálok tört k a r d v a s és aczél da rabokka l fogvájókat készíteni áru-
czikkekként . Nem volt, a ki tőrrel nem birt volna. Gwynn első gondja lőn 
a kedvező szelet felhasználni . Midőn ez megtörtént, fellöké fövegét. Ez 
vala az előre tervezet t je l . Egy két perez a la t t a parancsnok és ka-
tonák a fedezeten leszúrat tak . Ekkor a Medrano Commodore által ve-
zérelt s a király nevét viselő gálya felé közeledett Gwynn kémszemlét 
tar tani . Mindezen mozdulatok gyanút ébresztenek a „ K i r á l y " parancs-
nokában. Minden ágyú jáva l a másik ha jó ra lövetett. Gwynn ba j tá r -
saiból kilenczen hullot tak el. „ B a r á t i m " — kiál tá Gwynn — isten cso-
dálatos j ó s á g a szabadokká te t t , vitézségünk érdemesítsen kegyelmére. 
Merészen a „ k i r á l y " mellé eveze t t , a ha jók erős ropogástól ütődtek 
egymásba. S most a fedélzeten ádáz harcz t á m a d t , a spanyol harezo-
sok önbajó juk rabszolgáitól is megtámadtatva , egymásután hullottak el. 
Mindkét ha jó foglyai, kik a börtön sötété helyett u j jongva fogad-
ták a megvál tás e l é rkez té t , térdre boru lának Gwynn e lő t t , hűséget 
esküdni. A vész elcsendesüle s a megpróbál t tengerész biztosan kor-
mányzá dús mar t a l éká t a f ranczia pa r tok felé. Bayonneba kötöttek ki, 
s a két ha jó közös osztály t á rgya lön. 
A fölszabadult rabok , számszerint 460-an, francziák , spanyo-
lok , a n g o l o k , t ö r ö k ö k , maurok és o laszok , szárazon L a Rochelle 
felé vevék ú t u k a t , onnan hónukba visszatérendők. Gwynn IV. Hen-
r iket keresé föl, kitol dúsan megajándékozta to t t . Majd Angliába ment, 
hol Erzsébet királynőtől sok kitüntetésben részesült. Ez volt az ármá-
da első ka land ja . Hajói közül egy a habok zsákmánya lo t t , kettőt 
gá lyarab ja i foglal tak el. 
A kezdethez hasonló volt a vég. Nem részletezzük a dölyfös ha-
j ó r a j f o g a d t a t á s á t , midőn Devonshire szélein megje len t , nem az an-
gol tengerészet merész d iada la i t , a por t iandi c sa t á t , a szétvert s űző-
be vett spanyol had vég csa tá já t a svéd és dán par tok mellett. Könyv 
nélkül tudja minden angol e dicső elbeszéllést. S minő hős te t teket 
vittek véghez az a n g o l o k , — maga szerző igen érdekesen adja elő. 
Mindazonáltal egész fejezetben mutogat ja Motley ur, hogy ha ez meg 
ez nem történt v o l n a , mint foglalták volna el a spanyolok Londont, 
miként tűn t volna el a föld színéről Anglia. Azt hiszszük e részben 
fölösleges szerzővel minden vita. 
BEÖTHY ÁKOS. 
HAZAI KÖNYVÉSZET, 
ERDÉLYI TÖRTÉNELMI A D A T O K . N e g y e d i k kötet. (Új folyam 
első kötet.) Kiad ja az erdélyi muzeumegyesület. Szerkeszti S z a b ó 
Károly, Kolozsvár t , Stein J. muzeumegyleti könyvárus bizománya, 
1862. — Ára 2 fr t . 
E nagy becsű történelmi forrásgyűj teményt , mint tudjuk, gróf 
M i k ó I m r e alapítá, — az erdélyi muzeum-egylet nagy nevű ala-
pítója. Most ugyancsak a nemes gróf e vállalat folytatásának dicsősé-
gét az erdélyi muzeumra ruházta által, magának csak a terhet — 
az anyagi kiállítás pénzbeli fedezését tar tva fen. így értesülünk a 
Kol. Közlönyből, melyből egyszersmind — miután a pesti könyvkeres-
kedésbe e sorok írásakor még nem érkezett meg e mü — az Erd-Tör-
ténelmi adatok negyedik kötete tartalmát ia közöljük. 
Ezen kötetet Haller Gábor naplója nyi t ja meg (1630-tól 1644.) 
A szerkesztői előismertetésben a naplóiró s a vele egykorú főbb ese-
mények rövid és szabatos ra jza van előadva. Haller Gábor, Haller 
István kükülömegyei főispán és Kendi Judith fia született 1614. szept. 
26-án ; 15 éves korában mint apród lépett Brandenburgi Katalin udva-
rába ; egy év múlva a református hitre tér t át, a miért a ty ja haragjá t 
vonta m a g á r a ; később atyját , mint a fejedelemnő követét kisérte Né-
metországba, s egy évig Frankfur tban, csak nem négy évig a leydai 
egyetemben tanult. Mint 20 éves ifjú tapasztalatokkal gazdagon tért 
vissza hónába; 1635-ben, I. Rákóczy György udvarában mint bejáró 
szolgál, s a fejedelem kegyében á l l ; 1636-ban követi a fejedelmet tá-
borával Várad, Jenő és Lippa tájain. Birtokait átvévén, egy évre visz-
szavonult ; de ekkor újra az udvar szolgálatába állott, melytől 1639. 
vett végkép búcsút. Udvari szolgálata alatt, mint a mathematikai tudo-
mányokban jár tas , Fogaras-, Patak- , Gyula-, Székelyhíd- és Görgény 
érődéin tetemes javí tásokat tétetett . Ez idő után kibékülvén atyjával , 
mint országgyűlési regalista, jeles szónok s Rákóczy György hü har-
czosa a felső magyarországi táborozásokban tünt ki. 
Eddig ter jed a napló, s minthogy annak irója még ezután vitte 
kitűnőbb szerepét, későbbi életét a szerkesztő történelmi adataink 
nyomán állítja elő. Ezen ismertetés szerint Haller Zarándmegye főis 
pánjává s a jenői végvár kapi tányjává neveztetik ki II. líákóczi György 
által. Barcsai Ákos alatt (1659-ben) országgyülésileg Nagy-Várad 
kapitányjává küldetik k i ; Rákóczi elfoglalja a várat, később Barcsai 
az Erdélyre rótt hadisarcz elengedése végett Haller Gábort küldvén 
Ali pasához, ez követelte a váradi erőd á t adásá t ; Haller hasztalan 
menté magát, hogy az Rákóczi kezén lévén, nem áll hatalmukban, 
Ali pasa fogságba vetteté őt, 63 fontos vasat veretve lábára . Miután 
a sarczot megadták a töröknek, Haller is mogszabadult. Ezalatt Ke-
mény János kezd Barcsai ellen küzdeni a fejedelemségért, Haliért ezu-
tán mellette látjuk. A török által Apafi eröszakoltatván a fejedelem-
ségre, Haller is meghódolt végre neki, több társaival együtt, kik Ke-
mény Jánost haláláig védelmezték. 
1662-ben az országgyűlés által kiküldetett Temesvárra Ali pa-
sához, hogy a felemelt török adó régi állására leszállítását eszközölje. 
Ezen követségében előbb a törökök által jól fogadtatván, Apafi félté-
kenységét gerjeszté fel, ez állását mindig féltő fejedelem a török ve-
zérnél kieszközlé, hogy félelmes ellenfelét eltegyék láb alól. Alsó-Né-
metiben a törökök álmából felvervén, a vezér elébe hurczolták s azon 
ürügy alatt, hogy hir nélkül távozott el a törököktől, 1663. nov. 15-én 
a török vezér kivégeztette öt. Ez röviden Haller Gábor tragikus kime-
netelű életrajza. 
H a l l e r G á b o r naplója szép terjedelmű s 110 nagy lapra 
ter jed ki. 
Ezt követi „Bánfi György naplója" 1644-ről, melyet szintén a 
szakavatott szerkesztő elöismertetése előz meg. 
Bánfi György, Bánfi Mihály kolozsmegyei főispánnak Kapi Judith-
tól született fia, s így a tragikus sorsú Bánfi Dénes testvére. Doboka-
megye föispánságát viselte, s M i k o l a K ő v á r i s N a g y Iván- va-
lamint K e m é n y József geneologiai táblája szerint magtalanul halt 
volna e l ; azonban ezen naplójából úgy látszik, hogy nős volt s a mint 
S z a b ó combínálja, GyerŐfi leány lehetett neje. 
Benkönek e naplóhoz irott előszavából úgy látszik, hogy Bánfi 
Györgynek több irata is volt, a miket a Bánfi nemzetség levelei közül 
jó volna előkeríteni. 
A mostan közreadott napló becse azon adatok kétségtelen pon-
tosságában áll, melyeket 1. Rákóczi György 1644-ki hadjáratának fo-
lyamáról a szemtanú naplóiró egykorú jegyzetei nyújtanak. E napló 
kezdődik a 119 dik s végződik a 132-dik lapon. 
Következik K á i n o k i I s t v á n n a p l ó j a 1645-ről. E naplót 
szintén Benkö József fedezte fel, s élőbeszédjében iróját s családját 
valamint a naplójegyzetek felfedezésének történetét ismerteti. E 
naplójegyzetek 1645. Május 8-tól szep. 8-ig terjednek azon időközre, 
midőn I. Rákóczi György felső magyarországi hadjáratára kiindult s 
onnan visszatért. A fenebbi jegyzetek a 141-dikJ laptól, a 156-ig 
ter jednek. 
Következik S e g e s v á r i B á l i n t k r ó n i k á j a 1606—1654 . 
ismertetve s jegyzetekkel világosítva közli J a k a b Elek. Érdekes és 
meglehetős terjedelmű krónika (165. laptól 181- ig), mely az unit. fő-
tanoda könyvtárába Kozma Gergely könyveivel küldetett be, s nem 
önálló mű, hanem egy 5 0 — 6 0 uegyedrét ivböl álló történelmi mű al-
katrésze, melyet közlő bővebben vizsgálván, azon meggyőződést nyerte , 
hogy az t t o rda i unitárius rector Kénosi Tőzsér János a 18. század első 
felében, a 16-ik századbeli irodalmi r i tkasságokban egykor gazdag 
kolozsvári vagy tordai unit . t anodák gyűjteményéből , vagy a S e g e s -
vár i család levéltárából másolta s másol ta t ta le. E gyűj teményben 
XIX. darab részint hazai köz, részint unitárius egyház-történelmi ada t 
foglal tat ik , s az itt ismertetet t számszerint XlV-iknek czímét Kénosi 
sa já t kezével így irta b e : „Ex MS. Valentini Segesvári , civis claudio-
polítani sunt haec scr ip ta ." 
A kronikairó kolozsvári szász eredetű polgár és uni tár ius vo l t ; s 
e lőadásának legfőbb érdeke az, hogy az egész ál tala tá rgyal t korszak-
ról, mint egykorú és szemtanú ir . 
Következik E n y e d i I s t v á n II. R á k ó c z i György v e s z e -
d e l m é r ő l 1 6 5 6 — 1 6 6 0 . 
Enyedi István Nagybánya város j egyzője volt s 1698-ban még 
életben vala. E munka nem napló, hanem Erdély fenírt korszakbani 
történelmének leirása. mely úgy látszik, hogy az események után évek 
múlva szerkesztetet t . Szabó Károly e munka szerkesztése idejét 1662 . 
u tánra teszi, minthogy Enyedi sok helyüt t követi Szalárdi „s i ra lmas 
k r o n i k a " - j á t ; de érdekét a d j a az, hogy Enyedi több tör ténet i okmányt 
vett fel, mit Szalárdinál nem ta lá lha tn i ; azonfelül a Nagybánya körül 
tör tént események leírásában részletesebb. E történelmi irat a 223-ik 
laptól a 316-ig ter jed ki. 
Ezen IV-dik kötet többi részét a 319. laptól a 371 . lapig külön-
böző okmányok foglal ják el, melyek három csoportra osztvák u. m. a) 
törvényczikkek, b) székely adatok, c) eredeti okiratok. A könyvhez 
van mellékelve a Haller Gábor napló jában ta lá l ta tó t i tkos Írásmód 
kulcsa. 
MAGYAR TUDOMÁNYOS ÉRTEKEZŐ . Szerkeszt ik és k i a d j á k 
K n a u z Nándor és N a g y Iván. Első kö te t ö t ö d i k füzet . 
T a r t a l m a : id. Bartal György nyilt levele barátjához Knauz 
Nándorhoz, Toldy Ferencz „Valamijére sz. Istvánról;" a földközi tenger 
leirása természettani tekintetben , Böttger nyomán Majer Károlytól (foly, 
tatás a szöveg közé nyomott fametszetekkel) ; Gizella királyné sírjáról-
Csete Antaltól (vége); Zsigmond király fogságának ideje , Pesty Frigyes-
től ; Drégelyvárának emlékezete, Rakovszky Istvántól; Schlosser mint-
történetiró , s az újabb történetirodalmi iráay, tanulmánytöredék Kerney-
től; Tököly Imre és Zrinyi Ilona levelei, közli Veszely Károly (második 
közlés); régi magyar levelek (1596—1614), közli Kisfaludy Zsigmond ; vá-
lasz Szilágyi Sándor ur nyilatkozatára és kérdéseire , Gyárfás Istvántól, a 
tárczában ; a tudományos és irodalmi intézetek szemléje: irodalmi napló ; 
régiségek ; krónikái jegyzetek; halálozások ; végre az 1861-diki magyar 
könyvészet rovata alatt az országgyűlési beszédek, gyógyászati, természet-
tudományi. bölcseleti, neveléstani, iskolai, ifjúsági könyvek. — A jelen ötö-
dik füzettel a „M. T. Értekező" első kötete s egyszersmind első félévi folya-
ma be van fejezve; a következő kötet első füzetével a „M. T. Értekező" 
rendes havi folyóirattá változik át, melyből juliustól kezdve havonkint egy-
egy fiizet, félévenkint tehát nem mint eddig öt, hanem hat füzet fog meg-
jelenni. Az előfizetés marad a mint volt, t. i. ege'sz e'vre 8 , félévre 4 frt . 
mely akár Knauz Nándorhoz Esztergomba , akár Nagy Ivánhoz Pestre uta-
sítandó. A folyóirat tárgyazata és iránya nem változik. 
STATISTIKAI KÖZLEMÉNYEK . A hazai ál lapotok ismeretének elő-
mozdí tására k iad ja a M. T . Akadémia s tat is t ikai bizottsága. Szerkesz-
ti H u n f a l v y János . H a r m a d i k kö te t . I . füzet. Ára 1 frt . 
osztr. ér t . 
T a r t a l m a : A pesti egyetemi nyomda alapjának költségvetésé az 
1862. e'vre. Dr. K ő n e k S. — A kegyes tanítórend statistikája N a g y Már 
tontól. — Magyarország gabonaforgalma az 1861. e'vben J e 11 i n e k K. — 
A magyar birodalom népesedési mozgalmai Dr. K o n e k S. — Függelék az 
egyetem alapját tárgyazó czikkhez. — Egyveleg. 
UJ T E L J E S NÉMET És MAGYAR SZÓTÁR tekintet te l az egyes szók 
helyes kiej tésére , rokonságá ra , valamint azoknak ha j l i tására , füze te 
s különböző értelmeinek körül í rás ál ta l meghatározot t szabatos előa-
dására , különös figyelemmel levén a természet tudományokban, az ú j 
tö rvényhozásban , a ke reskede lemben stb. szokásos szak- és mű-
szókra . I r ta Dr. B a 1 1 a g i Móricz, t anár . Német-magyar rész. Má-
sodik egészen újból átdolgozott k iadás . P e s t , 1862 . H e c k e n á s t 
G. k i adásában Ára 4 fr t . 
A legteljesebbnek mondható német-magyar szótár, mely az eddig 
megjelent szak-müszótárakat is fölöslegesekké teszi.Ugy hiszszük fölösleges 
minden bővebb ajánlat. 
BOI) PETEK ÉLETE ÉS MUNKÁI. 
E L S Ö K Ö Z L E M É N Y. 
A tá r sada lmi osztá lykt i lönbségnek élet i r ányunk meghatá -
rozásá r a azon lényeges be fo lyása van, hogy a míg a m a g a s b r a n g -
foku és vagyonosb m a g a vá l a sz tha t j a p á l y á j á t , ezélt tűzhet m a g a 
elé, b í r j a , vagy könnyen szerezhet i meg eszközeit , s a k a d á l y t a l a -
nul mehet a r r a felé, és a mikor te tszik ismét pá lyá t cserélhet , ú j 
czélt tűzhet ki s tovább h a l a d h a t szabad a k a r a t a s ó h a j t á s a sze-
rint ; add ig a kevésbbé vagyonost a legtöbb e s e t b e n , úgyszólván 
a p á l y a v á l a s z t j a el a maga számára , vagy mások n y i t j á k fel 
előtte az élet-útat s a l ka lmazzák a viszonyok és szükség sze r in t ; 
van-e kedve, érez-e h iva tás t a r r a , a merre s o d o r j á k , a mire menet ik , 
nem sovárog-e valami m a g a s a b b r a , va lami tehetségeihez i l lőbbre? 
nem kérdezik ; néha élete czél ját k i szab ják , de eszközökről nem gon-
dolkoznak ; kö te lességeke t tesznek vál la i ra , de a te l jes í tés t lehetővé 
tenni e l f e l e j t i k ; köve te lnek tőle, soka t ké rnek számon, ped ig cse-
kélyei ad t ak , kevese t bíztak r á ; sz igorúan b í r á l j á k meg, de mél-
t ány la tban r i t k á n részesí t ik . S hát a „n i n c s" , a , . n e m l e h e t , " 
ez anny i l ángész s o r v a s z t ó j a , annyi nagy eszme megölője, annyi 
nemes élet fe ldúlója , hányszor nem gördül eléjök, mint egy lá that -
lan ha ta lom visszar iasztó intése, mint legyőzhetlen a k a d á l y ! 
Es ez nem elmélet, ez az életből, a v i lág és ember iség törté-
ne téből vett tény. Lévi nemzetségének s a r j a d é k a a f r i g y l á d á n a k 
lesz őr izőjévé; a he lo tának helota m a r a d é k a , míg az Is tenek utódi 
lega lább is herosok sőt f é l - i s t enek ; Róma patr íc iusai t consulság 
illeti, mint a későbbi s mai korban a dogek és pa i rek szülöttit 
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sena torság . í g y volt ez minden európai t á r s ada lomban , s a j á t "ha-
z á n k a t sem véve ki. 
Azonban az u j a b b idő mind inkább t á g i t j a az egyén szabad 
m u n k á s s á g á t a k a d á l y o z ó kor l á toka t , a mi p e d i g a múl ta t illeti, 
az ellen el nem fogúi t elme k i fogás t nem tehet, r a j t a meg nem bot -
ránkozha t ik . Az ember i ség fe j lődése fonkonként ha lad előre; ha ladá-
sát s e ha l adás becsét a századok és évezredek különböző felfogás 
módja i , eszméi, pol i t ikai és val lásos intézményei je löl ik s ha tá rozzák 
meg. E g y i k kor m é r t é k e nem illik a másikra , a mi ízlésünk és intéz-
ményeink nem a d n a k jogot letűnt századok és népeiké i t feltétlenül 
elitélni. F e l a d a t a van az időknek, czél van kitűzve a teremtés urától 
a n é p e k n e k , az ember iség c s a l á d a i n a k : te l jes í te t ték f e l a d a t u k a t ? 
e lér ték czé l jokat ? — a maguké t megte t ték , a s z á m u k r a k imér t mun-
k a t é r t be tö tö t ték . Azt m o n d h a t j u k , hogy a h a j d a n i a k n a k nem vol 
t ak oly j e les in tézményeik , mint t a l án nekünk , de hogy nek ik 
s v i szonya inkhoz képes t rosszak vol tak — nem. Hihe t jük , hogy 
a mi po lgár i sodásunk m a g a s a b b fokú mint az övék, de hogy az 
övék k o r u k n a k s igénye iknek meg nem felelt — sehogy sem. Leg-
kevésbbé helyes pedig az emberek hibái t az időkre tolni, az embere-
k é t , a k ik merőben szabad léttel b i rnak térben és időben s ön-
álló külön p á l y a k ö r t fogla lnak el az erkölcsi és szellemi vi lág 
rendében . 
Bá rmi lyenek legyenek az idők, a századok erkölcsei, az em-
bernek s a j á t erkölcsi é r t éke mindig megvan ; és ezt csak az ö 
cselekedete iből vett mér ték szerint lehet igazán megmérn i . N a g y 
korszakok , s zabad ál lamélet , a szerencse dús a d o m á n y a i mind 
j ó k és s z é p e k ; h a j ó i h a s z n á l j u k ; de még is legszebb és legdi-
csőbb az, a mi k izá ró lag a mi m ü v ü n k ! Korunk két n a g y igazság 
fel tét len és á t a l á n o s elismerését s ü r g e t i : 
K i k i a n n y i t é r , a m e n n y i a j ó é s s z é p é l e -
t é b e n . 
A z é r d e m f o k a a n n á l m a g a s a b b , m i n é l a 1 a n-
t i b b a s o r s , m e l y b e a g o n d v i s e l é s a z é r d e m e s t 
h e l y e z é . Ez elvek tel jes d iada la még távol jövőben van, de elő-
készí tni az igazság és civilisatio minden b a r á t j a tar tozik, valamint 
azt is hinni, hogy e jövő okvetlen el fog jöni. 
Részemről meg vagyok győződve , hogy midőn a k á r politi-
k a i , a k á r tudományos vagy más pá lyán ki tűnt egyén életét és 
m u n k á s s á g á t b i rá ló lag vizsgál juk, a végre , hogy érdemeinek fo-
ká t , é le tének erkölcsi é r téké t helyesen ha t á rozhas suk m e g , múl-
ha t l au szükséges , hogy a vi lági sors és szerencse fenér inte t t kü-
lönbségét tek in te tbe vegyük . M e r t , hogy egyenlő lelki képesség , 
de a szerencse kevés a j á n d é k a me l l e t t , n a g y o b b é rdeme van an-
nak , a ki a jó t t ehe tés eszközei t m a g a szerzet te meg, mint a n n a k , a ki 
azokhoz f á r a d s á g nélkül j u t : ez kérdésen kívül, ké t ségen felül áll. 
A k inek e sorok az idő á r n y á b a n elmosódott emlékét ú j í t j á k 
m e g , a testestől lelkestől m a g y a r és p ro tes táns lelkész és í r ó , 
az utolsó osztá lyba t a r t o z o t t , é rdemei tehát s á l t a l án véve az ö 
nemesen fo ly ta to t t élete ezen tekin te t a lá i ö n e k . 0 szegénynek 
szü le te t t , de le lkében nagy ra tö rö h a j l a m o k g a z d a g csirái t b í r t a , 
mint á rva c saknem n y o m o r b a n n ö v e k e d e t t f e l , de már j óko r fé-
nyessé te t ték s zegénysége homá lyá t f e je és sz ive nemes tu la jdo-
nai ; egyké t nemes lélektől k a p t a élete f e n t a r t á s á r a az esz-
k ö z ö k e t , ő meg m a g a s b becsli szellemi müveinek gyönyöre i t ad-
ta cserébe ére t te s z á z a k n a k és eze reknek ; a h a z á j a n a g y j a i t ó l 
vet t anyag i segélyt erkölcsi k a m a t o k b a n h a z á j a fiainak fizette 
vissza. A mult század azon részében é l t , melyben a m a g y a r 
n y e l v , m a g y a r tudomány és szellem s l eg föképen a m a g y a r nem 
zeti j e l lem add ig soha nem ismert mér t ékben volt m e g p r ó b á l t a t á s -
nak k i t éve : ö mindezekben r a g y o g ó p é l d a k é n t tűnt f e l , a nemze-
t i s é g n e k , m a g y a r t u d o m á n y o s s á g n a k , s az egyszer meg i smer t 
i gazság mellet t é ln i -ha ln i kész ősi j e l l emnek egyik legje lesb typu-
s z a , p é l d á n y a volt. 
Ez az e g y i k . a mit Bod Péter rő l eleve m e g j e g y e z n i j ó n a k 
lá t tam. 
A m á s i k : a h a j l a m n a k és szellemi i r á n y n a k a t ehe t ség 
gel azon csodás a r á n y b a n l é t e , me ly okve t l en szükséges a r r a , 
hogy rövidre mér t földi m u n k á s s á g u n k n a k fe l tűnő nyomai legye-
nek , a mely a r á n y és öszhang ná la m á r g y e r m e k k o r á b a n erős vo-
násokban fe jeződöt t ki . E g y része az embe reknek ha j l amot érez 
egyre vagy m á s r a , de tehe tsége hozzá n i n c s : ezek o l y a n o k , mint 
a szárnyaszeget t m a d á r ; a más ik a t ehe t sége t b i r ja , de a munkás-
ság áldott ösztönét n e m ; ezek o lyanok , mint a h a j t ó k e r é k nélküli 
g é p ; a ha rmad ikná l mindket tő megvan , de i rányt másoktó l nem kap , 
maga későn t a l á l j a f e l , a mikor az é le tnek munkab í ró s m u n k á r a 
rendelt s z a k a már-már e l tö l t : ezek o l v a n o k , mint a késői vetés, 
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melyről a l eg jobb idő j á r á s mellet t sem lebet é re t t búza a r a t á s ; a 
negyed ikné l mindez m e g v a n , de ebbeli ösztönhiány miatt forrá-
sokhoz , eszközökhez nem bír j u tn i — ám mert ehhez is szerencse 
és adomány ke l l ! — helyzete a közkönyv tá rak tó l és a szellemi küz-
de lmek közpon t j á tó l távol t a r t j a : ezek a sze rszám és a n y a g nél-
küli épitőhez h a s o n l ó k ; az ö tödiket s h a t o d i k o t s zeszé ly , körül-
m é n y e k , a haszon tek in te te i viszik ez vagy a m a z é l e t p á l y á r a : 
az idők és v i s zonyok , a szokás és é r d e k e k sze lének változó fu-
v a l m a szerént v á l t o z t a t j á k é l e t i r á n y u k a t , h a j o l n a k er re -ar ra , 
mindenfe l é , p á l y á t p á l y á v a l cseré lnek , cseké ly a k a d á l y vissza-
re t t en t i , fé l re ismerte tés vagy mellőzés m e g l a n k a s z t j a , az élet-
c sapások l e v e r i k , ma nyugton h a l a d n a k az e rény rögös ösvé-
n y é n , holnap m á r a bün ver t úta in l á t j u k őket r agad t a tn i . Az 
ily l é lekben nincs meg a szép és jó e s z m é j e , s ha meg van is, nem 
é l , i ly k e d é l y b e n és szívben nem lakik az e rény ve lünk születet t 
s ze re t e t e , az e m b e r e k ez osz tá lyáná l a t a n u l á s nem ama fe lséges 
ösztön m ü v e , mely égbe emeli a l e l k e t , d i csőségre viszi a halan-
d ó t , a t u d o m á n y d i c s e k e d é s , a haza szere te te a t e t t e t é s , a jót te-
vés va lamint a rosznak e l t ávoz ta t á sa pusz ta ese t legesség . 
Bod P é t e r k o r á n a k s o sz t á lyának k ivá ló egyén isége . Benne 
a h iva t á s érzetével ki tűnő k é p e s s é g e k , a bő ismeret te l megtör-
het len m u n k á s s á g i ösz tön , szép i rán t i erős h a j l a m á v a l azon 
nemes b e c s v á g y — ambit io — volt p á r o s u l v a , mely az egyszer 
dicsőség p á l y á j á r a indult lelket onnan letántorodni soha sem engedi , 
sőt mindig tovább, fo lyvás t f e l ebbemelkedés re s a r k a l j a . Ez t i t ka 
az ö bámula tos e redményű m u n k á s s á g á n a k ; ez en r i tka lelki tu-
l a jdonok sze rencsés egyesülése , egy iknek a m á s i k r a gyámoli tón 
ha tó befolyása, s egy ön tuda tos végczé l ra egész é le tén át követ-
keze tesen s v i s sza ta r tha t l anu t való tö rekvés ú g y tűnik ki az ő 
hosszú cse lekvése p á l y á j á n , mint a fenyves bérezek a föld l apá lya i 
felett , mint a r ég ibb s z á z a d o k bibl iá iban az a ranyozot t színes nagy 
betűk, mint a c sa tas ikon a bá tor l iarcztiak fennlobogó to l la i ! 
Azonban hadd szóljon m a g a , é le tének egyszerű története. 
Ezt előre kell bocsátnom, mielőtt mint ember t és írót je l lemezném. 
H a részle tezéseimet az olvasó figyelemmel k i s é r i : míg lelke benne 
már mint g y e r m e k b e n és i f j úban a leendő n a g y tehetséget és 
n a g y r a h iva to t t ságot ké t ségen kivül megismeri , add ig szíve nemes 
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egyéniségétől az együ t t érzést és r o k o n s z e n v e t megvonni bizonyo-
san nem fog ja . 
Bod Pé te r *) szüle te t t 1712. f e b r u á r h ó 22-én kézdi székben 
Felső-Cserná tonban ; a t y j a Bod Márton, a n y j a Solyom Euf roz ina , 
fel tor ja i Solyom Is tván és albisi Bod Anna l e á n y a , k ivel az mint 
a Rákócz i -mozga lomban cselekvő részt vet t széke ly k a t o n a 1711. 
a sza thmár i b é k e megkötése után nősült , s k inek ő első szülötte 
volt. S z á r m a z á s á r a nézve lovas széke ly (pr imipi lus : ) de dédösét 
(abavus) felső-csernátoni Bod Pá l t I . Rákócz i G y ö r g y erdélyi 
fe jede lem 1640-ben, deczember 10-én Kolozsvár i t a m a g a és Sza-
lárdi J ános a l t i t ká r a l á i r á sa a l a t t költ czímeres levéllel nemesi te t te 
meg, mely 1641-ben, j a n u á r 3-án Sepsi , Kézdi és Orba i székek 
közgyű lésén k ih i rde t te te t t , a mint ez Bod Pé te r f o l y a m o d á s á r a 
a k . - fehérvár i káp t a l an tó l 1750 ben P ü n k ö s d utáni t izedik v a s á r n a p 
előtt ötöd n a p p a l készi tet t hi teles pá rbó l (T anssumtum) ki tűnik . 2) 
]) Bod Péterről és munkáiról oly számosan s oly különbőzöleg 
és némelyek ziláltan írtak, hogy szükségesnek látom az öt illető — 
előttem ismeretes — összes tudósításokról e sorok folytán külön és 
tüzetesen megemlékezni. Itt csak annyit említek meg, hogy én az ö 
saját kezével irtt, s ma az Erdélyi Muzeum birtokában levő e r e d e t i 
ö n é 1 e t i r á s í n a p 1 ó j á t használtam. Áll ez 94. 4-edrétíi szám-
lapozott oldalból és négy nem számozott levélből, az 1 -tői az 52 ik 
oldal közepéig latinul, azon tul végig magyarul kemény iró papírra 
írva ; kemény táblába kötve bőrsarokkal ; sarkára a ranyos betűkkel 
e szók vannak benyomtatva : P. B O p V I T A . al ább ez áll M. S. 
A czímlap előtti levél első oldalán az író saját kezével írva e szám 
á l l : 13. mi hihetőleg kézirati müveinek számát teszi. A czimlapon 
e van : „ J í a r r a t i o d e v i t a P E T R I B O D , ab ipsomet in-
stituta" a szöveg előtt közvetlenül pedig ez : . .PETRI BOD de Felsö-
Csernaton vitae propriae Descriptio." 
2J Emiitett ö n é l e t i r a t á b a n nemzetségéről még ez adatok 
vannak feljegyezve: A nemességet nyerő P á l fiai G y ö r g y és 
I s t v á n , az utósónak F e v e n c z és M i k l ó s , leánya A n n a ; Fe-
rencz háznépestől — Anna, S á m u e l nevü egyetlen törvénykivüli 
születésű gyermekét hagyva hát ra—az 1819-ki pestiskor meghaltak. 
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A t y j á t szülői uern t a n í t t a t t á k , micr t ez m a g á t fia előtt sok-
szor szerencsé t lennek panaszol ta . 1718-ban kü ldö t ték öt el-
sőbben a helybel i falusi i sko lába , de a köve tkeze t t n a g y éhség 
mind já r t kezde tben fé lbeszakasz to t ta t a n u l á s á t ; mert azon évben 
oly g y e n g e t e rmés volt E rdé lyben , k ivál t ped ig a bzékely földön 
— i r j a élet i r a t ában ön m a g a — hogy a népnek szinte semmi 
a r a t á s a nem volt. A s zéke lység n a g y része a szomszéd Oláh-
és Moldvaor szágba köl tözöt t , a k ik otthon m a r a d t a k , a leg-
n a g y o b b éhséggel küzdve é l tek : étel t készí t te t tek az élőfák 
hé jából , melynek megtör t po rá t liszttel v e g y i t e t t é k , mogyaró-
ból ké t részt téve egy rész l iszthez , összezúzott sza lmából , me. 
lye t pogácsává gyú l t ak , fűmagból , melyhez ismét egy kevés liszt j á -
r u l t ; szer te len f eke te volt a k e n y é r — i r j a Bod Pé te r — de azért 
jóizün e t t é k , n é h á n y nap ig ő m a g a is i lyennel élt . A g a l a g o n y a 
( rhamnus) és más erdei v a d f á k gyümölcsei t mind emberek e t ték 
meg. S o k a n á r n y a k , f é lha lo t t ak kén t j á r t a k szé t ; többen örökös 
szolgáúl a d t á k el m a g u k a t , c s a k h o g y él töket m e g t a r t h a s s á k . A 
n a g y éhség és szoka t l an eledelek a n n y i r a megron to t t ák az embe-
rekben a n e d v e t , hogy az 1719-ik év fo ly tán Székelyföldön pes-
t i sben 100 ,000 emberné l több ha l t meg. Ez r a g a d t a el Bod Péter 
a t y j á t i s , ké t t e s t v é r é v e l : K r i s k á v a l és Mózessel e g y ü t t ; öt ma-
g á t is m e g k ö r n y é k e z t e volt a p e s t i s , de az is teni gondviselés öt 
Miklósnak több fia lett, kik közül M i h á l y , M i k l ó s és E l e k ma 
is élnek — t. i. Bod Péter korában, 1767 körül — Pálnak György 
nevü legnagyobb fia nejéve 1 S z a n i s z l ó A n n á v a l két fiat nem-
zett : T a m á s t és D á n i e l t ; ő maga II. Kákóczi Györgyöt 1657-ben 
a szerencsétlen lengyel had já ra tba kísérvén, ott veszett e l , s gye-
rekei gyámjok gondatlansága miatt vagyonukból kiforgatva , sze-
génységben növekedtek fel. Dánielnek csak leányai vol tak: Z s ó f i , 
K a t i , I l o n és B i r i , kik mind idejében férjhez mentek. György 
nagyobb fiának Tamá snak alsó-csernátoni T s i p ő Z s u z s á n n á t ó l 
3 fi és 3 leány gyermeke vol t : Z s u z s a , M á r t o n , G y ö r g y , 
E n d r e , H o n , és K l á r a . Zsuzsa és Klára maradék nélkül haltak 
e l ; Györgynek több gyermekei maradtak, kik közül a Bod Péter jegy-
zetei írásakor é l t : B á l i n t és A n n a I l o n C s i k i L á s z l ó h o z ment 
férjhez, Klára nyujtódi C s ü d ö r M i h á í y - h o z s több magzatokat 
hagytak maguk után. 
Zsófi és Jud i th á r v a tes tvéreivel együ t t özvegy a n y j á n a k megta r -
, to t ta . Azonban it t is n e m s o k á r a b e t ö l t . hogy a hol l e g n a g y o b b 
az í n s é g , ott az isteni segí t ség . Más évben e n a g y szükség után 
oly bőv te rmés k ö v e t k e z e t t , hogy az emberek nem vol tak képe-
sek a mező termései t be takar í tn i . A hol nem is v e t e t t e k , bővön 
a r a t t a k ; mer t a tö rpeség és s i lány voltuk mia t t az előtti évben le 
nem a r a t h a t o t t , és v a d a k s ba rmok által fö ldbe taposot t magból 
a l egdúsabb gabona lett . Az erre köve tkeze t t évben özvegy a n y j a 
Vég J á n o s nevtí nemes emberhez ment f é r j h e z , a kitől ké t gyer-
m e k e l e t t : J á n o s és I s tván ; az első c s a k h a m a r m e g h a l t , az utol-
só férfikort ért. „Ekko r kezde t tem ismét i sko lába j á r n i " — í r j a 
öné le t - i r a t ában" — „de csak lassan ha l ad t am e l ő r e ; másfél télen 
által al ig t u d t a m Sza thmár i Gábor nevti tan í tóm veze t é se a la t t el-
ső elemi t a n u l m á n y a i m a t a felső-csernátoni i sko l ában elvégezni, 
mert tavaszszal és nyá ron át m a r h á t kel let t őriznem , v a g y más 
mezei m u n k á t dolgoznom. Égve ég tem a t u d o m á n y é r t , de nem 
volt jó a lka lom r á . " 
Végre 1724-ben a nagy-enyed i collegiumba m e n t , s ott Ör-
dögb Gábor nevü tanuló m e ü e t t kedvező a l k a l m a n y i l v á n , szor-
ga lmatosan tanul t s gyor sabban h a l a d o t t , de ennek fösvénysége 
miat t itt is g y a k r a n kellet t éheznie , mit ő még sem igen é r z e t t ; 
„mert"' — sa j á t szavai szerint — „ tudomány i rán t i forró szomja 
nyomorúsága i t e l b i r h a t ó k k á t e t t e , " mígnem ö t , mint szegény if-
j a t , különös isteni gondviselésből özvegy Horvá th I s t v á n n é , Bán 
S á r a g a z d a g euyedi po lgárnőnek a j á n l o t t á k , a k inek gyámol i tásá-
ból végezhet te el aztán 1726—28-ban a lsóbb osztályi t anu lmánya i t . 
1729-ben t an í tónak Fe l ső -Bányá ra h i v a t v á n , apri l 25-én az 
ot tani i skola t a g j a i közé m a g á t beir ta s g y e r m e k t a r t á s s a l ott há-
rom évet töltött el. Ez a la t t maga is soka t o lvaso t t , feles isme-
retet gyű j tö t t , némi ruháza to t s t anu lá sának N.-Enyeden folytat-
h a t á s á r a egy kevés pénzt is szerezvén : ismét oda ment v i s sza , hol 
1732-ben m á j u s 8 án az iskola t ag j a i közé magá t mint d iák be-
í ra t ta . Itt a theologiai t udományokban vezetője volt a híres theo-
logus szigethi Gyu la Is tván. Német nyelvet még ekkor nem taní-
to t tak. 0 tehát önszorga lma ál ta l tanul ta meg részint o t t , részint 
még Felső-Bányán. Minden reményén feltil lőn gondoskodva ön-
fent. a r tásáról is ; mert 173 j ban Tör i Mihá ly , collegium gazda-
tisztje (provisor) Sámuel nevti egyet len íiát kezére b í z t a , kinek 
t an í t á sáé r t szabad asz ta l t k a p o t t , va lamin t ennek közben já rásá -
r a Bethlen Ka ta grófnétól éven kinti 30 forint segélypénzt (alum-
nium.) 
Ez időben már a col legiumban is holmi k i sebb —: szerinte 
á rnyék -h iva t a loka t visel t . 173ü-ban a könyv tá r gondvise lő je — 
s a mint későbbi élete m u t a t j a — szorgalmas haszná ló ja volt. E 
hivata l sok gondot okozott k ivá l t a később Oláhországban k iü tö t t 
tö rök háború a l k a l m á v a l : m i k é p e n tud ja a rábízot t könyveke t 
b iz tosságba helyezni. 1737-ben a zsidó n y e l v t a n u l á s segéd tanárá -
vá l e t t , s az i f j a k n a k S ichardus n y e l v t a n á t tan í to t ta . Szigethi Ist 
ván már azon évben p ü s p ö k k é té te tvén , a col legiumban változá 
sok tö r tén tek . 0 a collegium ügyeinek a reform, egyházi főta-
nácsnál leendő igaz í tása véget t Szebenbe küldete t t . E k k o r tör-
tént — jegyz i meg öné le t i r a t ában — sok re fo rmátus főurak befo-
g a t á s a , mi országszer te közmegfélemlés t idézet t elő ; va lamint 
egész Erdé lyben n a g y földrengést éreztek. 
1739-ben a szászváros i e k l é z s i a , v i rágzó i s k o l á j a ko rmány 
zásá ra hívta m e g , melylyel a szék j egyzőségé t is egybe a k a r t á k 
k ö t n i , de ö nem f o g a d t a e l , mivel már a k k o r lelkészi p á l y á r a s 
egyszersmind a külföldi a k a d é m i á k m e g l á t o g a t á s á r a készült . Ez 
okból Aj t a i Mihály és Borosnyai Zsigmond t a n á r a i t a n á c s á r a a 
le jdai a k a d é m i á n á l levÖ ké t s t ipendium e g y i k é n e k e lnyerhe téséér t 
f o l y a m o d o t t , s azt meg is nyer te . T a n á r a i , a godnokok és püs-
pök 1740. bo ldogasszonyhó 26-án kel t a j á n l ó l eve lökben , az egy-
háza t s e g é l y a d á s r a k é r t é k fel, s az ö k i je lö l te tésé t imígy indokol -
j á k : „Nevezet t i f jú , mind a t e r m é s z e t n e k , mind a kegye lemnek 
a j á n d é k i v a l istentől különösen m e g a j á n d é k o z t a t v á n , e lméjében a 
bölcse lkedésre való v á g y ó d á s mélyen vert g y ö k e r e t , s a tudomá-
nyok n a g y o b b mér téké re szerénységgel igyekez ik ; t a n u l á s á t col-
l eg iumunkban oly n a g y szorgalommal f o l y t a t t a , hogy mielőt tünk 
és mások előtt dicséretet n y e r t , és mél tónak í tél tetet t a r r a , hogy 
szép t u d o m á n y á r a s k ivá l tképen r i t ka s ze l id , a lázatos, k e g y e s és 
feddhetet len erkölcsére nézve a külső országokon levő akadémiák -
r a t u d o m á n y a öregbítése véget t k i k ü l d e s s é k , és ott levő alumniá-
val is fe lsegí t tessék." A gyű j tö t t segélyt gróf Bethlen K a t a 5 0 , 
Tür i Mihály és neje 100 forint tal gya rap í to t t ák . É s így apri l 23-án 
Bereczki József nevti tanuló t á r sáva l együt t N.-Enyedről elindult. 
Az ura lkodó pest is miat t a szebeni egészségi bizottságtól is 
üti levelet v é v é n , mentek N . -Ká ro lyba gróf Káro ly i S á n d o r h o z , 
onnan kapo t t levéllel Debreczenbe , Pes t re , S z é k e s f e h é r v á r r a , in-
nen Mórra a Vértes h e g y a l j á n á l , a hol 12 nap ig vesztegelniük 
kel le t t (contumatia) , mety una lmas idővesztegetés a la t t a szomszéd 
f a l v a k b a n lévő reformál t ek lézs iák s e g é l y é b e n részesül tek . Innen 
Bécsbe indul tak s megé rkez t ek ju l ius 3-án. P á r napi múla -
tás u tán Tarczal i Zs igmond udvar i á g e n s oldala mellett volt 
Dömjén Gerge ly seg í t ségével — az ú t r a szükségeseke t meg-
szerezvén , ju l ius 7-én a nor inbergai követte] e l indul tak M ö l k , 
L incz , P a s s a u , S t r a s s b u r g , Ra t i sbona városokon á t , s julius 
14-én megérkez tek N o r i n b e r g á b a ; innen Herbipol ison (Würtz-
burg) át Menüs melletti F r a n k f u r t b a , a hol Verhagen J á n o s gaz-
dag ke reskedő , helybel i kö l t sége ik fedezésén k ivü l , további uta-
zásukra nézve is a szükségeseke t megte t te . Innen a R a j n á n Mainz-
b a , B o n n b a , Kölnbe mentek , a hol Wal the r nevü ke reskedő — 
kihez Verhagen tő l a ján ló leve lük volt — különös szívességgel lát-
ta , s ú t j o k r a ha jó ró l gondoskodot t Nor iomagum-ig (Odenheim , 
Newen-burg , Vulgo N u m a g e n ) . Innen T r a j e c t u m b a , Amsterdam-
ba végre aug. 6-án L e j d á b a é r t e k , hol a theologiai collegiumba 
aug. 23-án lőnek felvéve. Bod Pé te r ott h á r o m egész évig tanul t . 
S c h u l t e n s A l b e r t igazgató s kele t i és zsidó nye lvek 
t aná rá tó l ha l lga t t a a zsidó, a r a m vagy svr ia i és cha ldea i valamint 
az a r abs nyelvekről való e l ő a d á s o k o t , a zsidó rég i ségeke t Reb-
land compendiuma szerint , a zsidó b ib l i amagya ráza toka t és a 
hetven m a g y a r á z ó k é t ( L X X . In te rpre tes ) , ú g y Homér görög m a -
g y a r á z a t á t ; továbbá V a n T i 1 S a l a m o n n a k a pa l a t ina Cathe-
chesis szerinti theologiai e lőadása i t és a k i je len te t t val lásról dol-
gozott r e n d s z e r é t ; j e l en volt S c h u 11 e n s J a k a b l e c z k é i n , 
a ki toll a lá m o n d o t t a a zsidó nyelv lex iconát . Az ú j testamentom-
beli görög és zsidó rég i ségeke t elemezte K n i b b e helybeli p a p I 
theologiát az a k a d é m i á b a n W e s s e l i J á n o s nevü t anár tó l ké t 
évig tanult , a ki P ie la tus Benedek theologiai t ankönyve (Institutio-
nes) nyomán tanítot t . V a n d e r H o n e r t J á n o s theologiai rend-
szerét három évig ha l lga t ta , ezen kivül a prófétai , typ ica és cathe-
chetica theologia körébe tartozó t á rgyakró l i taní tása i t , Lampius 
módszere szerinti eklézsiai tö r téne lmét és az egyházi szónokla t 
mód já t . Alberti J ános rendszeres theologiai és homileticai leczkéit 
szintén három évig j á r t a . A j og t aná rok közül V i t r i a r i u s J á 
n o s t ké t évig ha l lga t ta , a ki Hugó Grot ius nyomán t an í to t t ; 
S c h w a r t z-tól Jus t in i a nus Inst i tut ioi t ké t ízben ha l lga t t a végig. 
A pbilosophiai ka rhoz ta r tozó tudományokbó l V a n M u s c h e n -
b r o k t ó 1 ha l lga t t a a p h y s i k á t s je len volt a t h e i t r u m physicum-
ban tet t k ísér le te in , t anul ta Eucl ides m a g y a r á z a t á t ; a történelmi 
t a n u l m á n y o k közül V a n O u d e n d o r p F e r e n e z t ö l Turtel-
linus tör ténet i Compendiumát . H e m s t e r h i u s T i b e r i u s t ó l 
az ü j t e s tamentum és görög régiségek elemzését , a gyakor la t i 
boneztanból S i e g f r i e d A l b i n u s B e r n a r d o t , a vegytanból 
G a m b i u s D á v i d J e r o m o s t és a cs i l lagászatból L u 1 o f-
s i u s t. 
Bámula tos s z o r g a l o m ! Kiál tó b izony í tványa erös tudni vá-
g y á s á n a k , há l ada to s fe lhaszná lása a másoktó l jó czélra vett j ó té-
t eményeknek , egyszersmind ped ig m i n t e g y kulcs és zálog azon rop-
pan t i smere t k incsre nézve, melyei Bod Pé te r bírt, s m u n k á s s á g 
tek in te tben mint egy pé ldány nem csak ko rában , de ko runkban is. 
E l t ávozásakor őt t a n á r a i d icsére tekkel ha lmozták el bi-
zony í tványa ikban . Schul tens Albert „az akadémia és theologiai 
collegium egyik legméltóbb t a g j á n a k " va l lo t t a , s hitét fejezte 
ki az i ránt , hogy ő — „ki tőlük a legszebb remények közt távozik 
— t u d o m á n y á v a l és életével mások előtt vi lágí tni fog, s az egy-
ház és tudós-vi lág díszét nőve lend i . " Honé r t azt í r t a : „ 0 a lejdai 
a k a d é m i a egyik l egkedve l t ebb t a g j a volt, köz- és magán taní-
t á sa i t oly ki tűnő szorgalommal ha l lga t ta , hogy többet nem kíván-
hatni , n a g y o b b a t ki nem lehet f e j t e n i ; i smerete inek bővségét az 
előfordult s önmaga ál ta l fe lkerese t t a l k a l m a k k o r fe le le te ive l , 
beszélgetéseival , v i ta tkozása ive i nem csak előttem, de más , számra 
nagy , t ek in té lyre nézve befolyásos férfiak előtt is bebizonyí-
totta. Éle te f eddhe te tlen s theologushoz illő volt, mi á l ta l előttem be-
csült, mindenki től kedvelt volt ." Szint így irt a többi is. 
Az a k a d é m i a i senatustól útlevelét ju l ius 20 án k a p t a ki -
1743-ban jul ius 24-én estve L e j d á b ó l elindult, 29-én Amste rdámban 
h a j ó r a ült, augus tus 4-én H a m b u r g b a érkezet t , innen Berl inbe, 
Odera melletti F r a n k f u r t b a , hol némely ott levő bonfiaitól nyert 
ségé ly lye l augus tus 15-én Boroszlóba jö t t , innen september 17-én 
Oppelnen át octóber 4-én Novi ta rgumba , (Neus tad t ) innen Ma-
gya ro r szág ra be ju tván , K é s m á r k r a , Eper jes re , octóber 24-én a 
Tiszán át Debreczenbe, onnan Almosdra s Várad felé a L a k s á g o n 
á t H a g y m á d f a l v á r a , É í e s d r e , innen Ka lo taszegen Zente lkére , 
végre Gyalun és T o r d á n á t november 29-én N a g y - E n y e d r e ér-
keze t t . 
Jóltevői és pá r t fogó i már v á r t á k . Első l á t o g a t á s a i a lka lmá-
val Aj t a i Mihály nevti kedve l t t a n á r a azonnal t u d t á r a a d t a , bogy 
gróf Teleki Józse fné gróf Bethlen K a t a udvar i p a p j á n a k hívta 
m e g , mit ő há lával f o g a d v á n , nemsoká ra pár t fogóné jáboz Héviz-
re ment s 1743. dec. 29-én szolgá la tá t e l k e z d e t t e ; beköszöntő be-
szédét sz. J á n o s ev. I I I . r. 1. 2. 3. verse i re a lap í tván . 1744. jun ius 
15-én a nagy-baezon i köz-zsinaton pap i v izsgála to t ál lot t ki s 
17-én fölszentel te tet t . 1746 tói fogva a hévízi ek lézs iának is p a p j a 
lett. 1748. febr. 29-én pá r t fogóné ja a j á n l a t á r a e l j egyez te fogaras i 
polgár E n y e d i Sámuel Mária nevii l e á n y á t — s a j á t k i fe jezése sze-
r i n t : „ k e g y e s , o k o s , szemérmes és minden női e r ényekke l ékes-
kedő h a j a d o n t , " s egybeköl t vele márczius 19 én. Azonban alig 
ké t évi boldog együt t lé t után 1750. febr . 3 -ánjk ínos gyermekszülés 
köve tkez tében jun . 9 én elvesztet te . Öné l e t i r a t ában m e g r a g a d ó a n 
beszéli e l , „mily k e d v e l t , ér te lmes és hü vo l t , mily á l lha ta tosan , 
békével és kegyesen hordoz ta be tegsége k í n a i t s végre á l d j a 
kedves emlékezetét . K a t a nevü egyet len á r v á j á t pár t fogó gróf-
né ja vet te gondoskodása alá . 
1749-ben nov. 21-én a magyar - igen i eklézsia h ívta meg p a p 
j á n a k , addig i pap Herepe i I s tván h e l y é b e : mit ismét l eg inkább 
pá r t fogóné ja a j á n l a t á r a fogado t t el, a ki m á r ekko r érezvén, hogy 
éltének ha t á r ához k ö z e l e d i k , m a g a is részt vet t annak eszközlé-
s ében , nem lehetvén b izonyos a f e lő l : ha vá j jon az ő ha lá l a után 
kedves emberének oly á l lomás nyi l ik -e? December 2 -án búcsúzott 
e l , 5-én ú j ek l éz s i á j ába beköszön tö t t , s ott é l t , ott munká lkodo t t 
közel húsz évig. 
Az özvegység előtte r idegnek t e t s z v é n , 1751-ben második 
házasságra ha tá roz ta el m a g á t ; febr . 9-én j e g y b e lépet t benedeki 
református lelkész és e spe res B á n y a i I s tván Zsuzsánna nevü leá-
nyáva l , nőül vette mart . 9-én, a kitől számos gyermeke i let tek, kik 
részint korán e lha l tak , részint túl é l ték őt. A többek között mély 
fá jda lommal emlékezik öné le t i r a tában 1751-ben december 13 án 
születet t s himlözés miat t már 1756-ban elhal t Zsigmond nevü fiá-
ról. „Még alig töltötte va la be" — úgymond — „a négy évet s 
éles e lméjének már oly sok jelét ad ta . A mit va laki tő l hallott, ké-
pes volt gyermeki fe l fogása szerint e lőadn i ; ko rá t megha laaó lag 
e sze s , jó f e l fogású , s a mi r i t k a s á g vo l t , e n g e m , egyházi és csa-
ládi gondoktól e lkomorúl t a t y j á t , már i ly kis ko rában já t sz i tré-
fáival g y a k r a n felvidámítot t . Az isteni t iszteleten mindig j e l en 
vol t , á m b á r czél já t nem ér thet te . Könyveim között j á t s z v a ó ráka t 
tö l tö t t , mindig ta lá lván útat és módot a r r a , mivel s miképen tölt-
hesse ide jé t ott. Midőn t isztes emberek voltak n á l a m , soha sem 
t ávozo t t , s egyebe t mive lve , figyelme szüntelen a hal lo t t beszé-
dek re volt s z e g e z v e , mike t a zu t án több n a p o k k a l , o lykor hetek-
kel emlékezetéből e lmondott . Vidor kedé lyéve l csupa gyönyörű-
ségemre volt. . . . Kevesebb béke tűrésse l viseltem e c s a p á s t , mint 
kel le t t volna. Midőn l á t t a m " — í r j a fo ly ta tó lag — , ;hogy ha lá la 
b izonyos és immár k ö z e l e d i k , h o g y szívem f á j d a l m a enyhül jön , 
E n y e d r e men tem a közvizsgá la tokra . Keres tem a szórakozás t , de 
bús érzéseimtől meneküln i nem bír tam. Az ide s tova futkosó ked-
ves kis g y e r e k e k l á t á s a — midőn r á nem is gondol tam—fele leve-
ní te t ték f á j d a l m a m — s szinte fe ldúl ták n y u g a l m a m a t . Azt m o n d j á k ; 
nincs oly f á jda lom, melyet hosszú idő nem szelídít meg s nem mér-
sékel , s a leiket , mire az okosság képte len , a n a p o k ha l adása 
g y ó g y í t j a meg Az én f á j d a l m a m az idővel e g y r e növekedet t 
és a napok telése e l temete t tnek vélt* bána toma t , mint a hamvá-
ból k i t aka r t pa rázs t , szüntelen megelevení te t te . . . Augustusban 
terhes be tegségbe estem, miből csak hónapok múlva gyógyul-
t am k i . " 
É p e n a mily mér tékben megilleti az é r z é k e n y e b b lelket a 
megsebbhe te t t a t y á n a k e nemes és komoly p a n a s z k iömlése ; oly 
jól esik m á s felöl az élet ke l lemesb he lyze te iben , lelke v idámabb 
p i l l ana t a iban való derül tsége, mondhatn i j á t sz i sága , midőn Ju l i ska 
l eányá ró l meg jegyz i , hogy a n n a k könnyű a vére , mint a nőnek 
illik, Pé te r nevű fiáról pedig így emlékezik : , .Pet rus ka lapo t ka-
pott a j á n d é k b a ; Pe t ru snak feje jó n a g y van, megvál ik mekkora 
lesz az esze s tb ." 
1755-ben Técs i Sámuel maros -vásá rhe ly i theologiai t aná r 
megha lván : helyébe meg a k a r t á k választani , az egyház elöljárói 
é3 az i f j ú ság oha j to t t a , de ő p á r t f o g ó n é j á n a k k i je len te t te , hogy 
nyuga lmas helyéből kimozdulni nem kiván, s a lapos okok tartóz-
t a t j á k vissza attól, hogy azon co l l eg ium i g a z g a t ó j á v á legyen. 
1758-ban j anuá r 11-én az azon évben meghalt F á y J á n o s alvinczi 
pap és j egyző helyet t a fe jé rvár i e g y h á z k e r ü l e t r endes j egyző j évé 
vá lasz to t t ák . 1759-et n a g y lelkű jó l t evő jének gróf Bethlen Ka tá -
n a k február 29 én történt ha lá l a tet te rá nézve szomorúan emléke-
zetessé. Meghagyása szerint ő is j e l en volt temetésén, s beszéllet tfe-
lette F o g a r a s b a n november 25-én. ') 1760-ban jun ius 25-én Ma-
gyar - Igenben tar to t t köz-zsinaton a generá l i s no t a r iu s ság ra lévén 
vá la sz tá s , 17. szózatot n y e r t ; hét évvel később azonban 1767-ben 
a jun ius 28—30-án s j u l i u s 1-én tar to t t kézdi -vásárhelyi közzsinaton, 
három hi ján te l jes szótöbbséggel va lósággal meg is lőn vá lasz tva . 
Az 1766-67 évről szomorúan j egyz i meg ö n é l e t i r a t á b a n , 
hogy azok kedve t l enek vol tak a r e fo rmá tusok ra nézve, min thogy 
mindenfelé keres ték s törvénybe idézték azokat , a k ike t vagy ca-
tholicus pap keresztel t , vagy va lami elejök catholicus volt, vagy 
catholicus vallásról t é r tek á t ; s — a mint í r j a — legkese rvesebb 
volt, hogy senki sem ta lá lkozot t a ki mozdul jon mellet tök ; míg 
végre Szebenből vett figyelmeztetés köve tkez tében , ő í r ta egybe 
az összes erdélyi reformál t eklézs iák sérelmeit , a n n a k idejében az 
udvarhoz fe l ter jesz tés végett . „E do log" — í r j a tovább — „a 
zsinaton is e lőfordul t ; a va l lásokér t h á b o r g a t o t t a k panasz t emel-
tek azért , hogy sokan közülök m e g f o g a t t a k s el nem bocsá t a t t ak 
addig, míg m a g u k a t va l lások vá l toz ta t á sá ra nem köte lez ték , vagy 
pedig ez i rán t kezest nem á l l í to t tak ." I t t is Bod ve t te fel ügyöke t , 
kére lmeiket egybe szedte, s a Szebenben lakó fögondnokoknak , 
s ezek közt az a k k o r nagy befolyásit gróf L á z á r J á n o s n a k arról 
j e len tés t tet t . Később e t á r g y b a n formaszerü e m l é k i r a t o t 
és s p e c i e s f a e t i t készí tvén, ezt püspöki a l á í r á s sa l augusz tus 
5-én a zsinat nevében a főgondnokokhoz Szebenbe küldötte , k ik 
az tán azt a szükséges módosí tások u tán sep tember 20-án a kir. 
Főkormányszékhez beadván , a h á b o r g a t á s o k a t országszer te meg-
szüntető pa rancsok küldet tek szét, ok tóbe r elején pedig az elfogot-
tak is e lbocsáta t tak . . 
1768-ban csekély okból veszélyes be tegség érte, a miből ké-
sőbb lá tszólag k igyógyul t ugyan , de ebből következet t , e lgyengü-
lésének kellet t végre is ha lá la okozó jának lenni. É le t i ra tá -
ban részletesen mindezt le i r ja ö n m a g a , s én azt á tvenni ra j -
zom egészsége szempont jából szükségesnek látom. „Ebben az 
') E beszédről munkáinak során lesz emlékezet. 
e s z t e n d ő b e n ' — í r j a „ több i r e sok v á l t o z á s o k k a l vo l t am : fő-, mej j - , 
s z e m f á j á s s a l , h u r u t t a l és t e s t e m n e k e rő t l enségéve l . M á j u s 30-án 
ere t v á g a t t a m , mely lye l k ö n n y e b b e d t e m i s ; de apr i l 9-én i lyen vá ra t -
lan b a j t a l á l a , m e l y a l ig hogy v é g e m e t nem éré. R e g g e l b á d j a d o z ó l a g 
l e v é n , g o n d o l á m , h o g y k i m e g y e k a szől lőbe a m u n k á s o k h o z , hogy 
verjem m a g a m a t s a z u t á n v issza térvén , a k ö v e t k e z ő n a p i p r é d i k á 
cz ióra k é s z ü l g e s s e k . A szől lőben e g y szöllö vesszőt k e z d v é n tisz-
t o g a t n i , e g y igen éles k a c z o r r a l a b a l k e z e m e t e rősen m e g v á g á m ; 
h a m a r j á b a n b e k ö t t e t é m a k e s z k e n ő m m e l s h a z a j ö v é k , de i d e h a z a 
a vé rnek f o l y á s á t m e g nem á l l í t h a t v á n , regge l i k i lencz v a g y tíz 
ó r á t ó l f o g v a es tvé l i m a j d h a t ó r á i g , úgy a n n y i r a e l f o g y a a v é r e m , 
h o g y m á r az é le tem utolsó ó r á j a is m a j d l e fo lyna . É l e s z t g e t v e hol-
mi s p i r i t u s o k k a l , s a szörnyű n a g y i z z a d á s b a n és v á l t o z á s b a n a 
vér f o l y á s a is megá l lván : ú g y k e z d é k l a s san he ly reá l l an i . Kötöt-
ték s e b e m e t s o k f é l é v e l , v é g r e g e l e s z t á k a t s z e d v é n és ecze tbe és 
ége t t b o r b a v e t v é n , a z o k a t k ö t ö t t é k r á , s ú g y á l lo t t el a f o l y á s a 
S z o m b a t o n es tvétő] f o g v a n e m is o ldo t t am ki hé t főn r e g g e l i g , jó l 
n y u g o d v á n a l a t t a ; ez e g y b e is k e z d e t t e f o r r a sz t an i . I s t en kivál t -
k é p e n va ló k e g y e l m e s s é g é n e k t a r t o m , hogy e k k o r és ezen casus 
á l t a l m e g n e m h a l t a m ; m e r t rósz a k a r ó i m b i zonyosan r á m f o g t á k 
v o l n a , h o g y m a g a m öltem m e g m a g a m a t , és ho l tom u tán elmocs-
k o l t a k vo lna . " 
E d d i g a be t egség rész le te i . I t t , f á j d a l o m ! az öné le t í r á s m e g 
s z a k a d . A mi t o v á b b v a n e czím a l a t t : „ a m a g a m t ó l Í r a -
t o t t é s n y o m t a t o t t k ö n y v e k r ő l " — á mint ez első te-
k in t e t r e l á t h a t ó , öná l ló l ag és k o r á b b a n volt í r v a , s i de min t ro-
k o n t á r g y a b e k ö t é s k o r c s ak u t á n lön függesz tve . K é s ő b b lesz ró la 
bővebb emlékezés . 
Medd ig t a r t o t t ez önmegsebes i t é s k ö v e t k e z t é b e n be tegsége , 
s f e l g y ó g y u l á s a u t á n egészséges á l l a p o t a , s z a b a t o s a n m e g h a t á r o z -
ni n e m lehe t . Ház i n a p l ó j á b a n ) önkezéve l s i smer t s z a b á l y o s vo-
') Van az erdélyi Muzeum bir tokában egy ív rét a lakú 1 - 194 
lapra ter jedő napló e czím a l a t t : „ B o d P é t e r h á z i d i a r i u m a 
1 7 5 0 — 1 7 6 9 i g . A u t o g r a p h b a n . " E czímet gróf Kemény József 
irta rá. A tar ta lomnak három fő rovata van : k ö l t s é g , k ö l e s ö-
n ö z é s ; a d ó s s á g o t f i z e t t e k b o r b a n . Ez vonul végig az egé-
szen ; némely lapon e g y i k , a másikon a másik rovat áll e lő l , de 
násival írt legutolsó fe l jegyzése october 28-ról van. 1 ) S á m b á r — 
a mint m a g a félig g ú n y o s a n , fél ig há láva l eltelve í r j a — felgyó-
g y u l t , mindazál ta l tovább sem öné le t i ra tá t s házi köl tségi nap ló já t 
nem fo ly ta t t a . 
Életének végső s zaka s halála k ö r ü l m é n y e i múlt századi 
közben-közben egyéb megtar tásra méltó dolgok is feljegyezvék ; így 
p. o. hogy ki volt n á l a , elhívták ide meg oda prédikálni , kezdSdött 
egyik vagy másik könyvének nyomtatása , küldött ide vagy amoda 
könyvpéldányokat stb. melyeket később önéletiratába időrendben be-
igtatott. Leghátul állnak sajá t müveiről való följegyzései 1761 — 
1768-ig, hogy t. i. azok melyik évben jelentek meg, mibe kerültek, 
kik adtak hozzá valami segélyt , kinek mennyit adott vagy ajándé-
kozott e l , mi jött be belölök stb. melyeknek rendszeres egybeillesz-
tése képezi az „Ö n é 1 e t i r á s " végén levő egy ív bibliographiai jegy-
zéket. E házi napló végén, a sajá t müveiről való feljegyzések közt a 
legutolsó e z : „K o l o z s v á r r a B a r o t - I k a f a l v i J á n o s t ó l 
k ü l d ö t t e m S ó f a l v i J ó z s e f k e z é b e 6 P o l y k a r p u s t , 6 
S y n o p s i s t 19-ik j u 1. 1768 . "Ezen túl Öt levél van beiratlanúl. 
Megjegyzendőnek látom, hogy e naplóban az irás csak 1768. 
oktobereig a Bod Pé teré , és pedig itt is csak a k ö 11 s é g-rovatban, 
saját kezével irván be egy kiadást sept. 15-én, egy mást pedig okt* 
.28-án ; a b o r r a l v a l ó a d ó s o k fizetési rovata ezen túl még egy 
fél oldalt tölt b e , de már itt csak a nevek az ő irása , a fizetett ösz-
szegeké másé , valamint az ezt követő lapon, különböző helyekről 
ú. m. e k l é z s i a s z ő l ő j é b ő l , p a r o c h i a l i s s z ő l ő b ő l , 
e g y h á z d o m b j á r ó l stb. való bor bevétele 28 pont alá van fog-
lalva , és ez ismét az ő i rása , de már a mennyiséget más irta be , 
tán fia, vagy neje. Az 1769-ről való jegyzések pedig egészen az az 
előtt is őt kisegítő kéz irása. 
') Bessenyei Gábor uram d. 28- octóber fizetett interest a 120 
frtra f. hó 7 dr. 20 esztendőre. 
Halála idejének meghatározása végett szükségesnek látom azt 
ís ide jegyzeni, hogy az i g e n i a n y a k ö n y v-be való legutolsó 
jegyzése 1768 fe.br. 7-érŐl v a n ; hivatali utódának Deák Jánosnak pe-
dig legelső béjegyzése, hogy t. i. ő igeni pap le t t , 1769-ben junius 
10-éről van , s az anya-könyvet jun. 18-án kezdette folytatni. 
sa j tó v i szonya inkra s a j á t s á g o s világot vetnek. É r d e k e s n e k s ta-
nu l ságosnak t a r to t t am ezt a lehető részle tességgel kinyomozni . 
1 768. vége felé a legfelsőbb ko rmányhoz ismeret len úton tu-
dósí tás t é t e t v é n , hogy az erdélyi helvét h i tva l l á snak t aná ra i és 
p a p j a i a g y m n a s i u m o k b a n és collegiumokon kívül i s , nyi lvános 
szónokla ta ikban a ka thol ikus val lás h i t tanai t m e g t á m a d j á k , s e 
ezélból egy 1753-iki rendele t e l l ené re , engedelem nélkül könyve-
ke t is a d n a k k i , és azokban nemcsak a ka thol ikus va l l á s t , de az 
ura lkodó háza t is a n n y i r a b á n t a l m a z z á k , hogy abból híveik lel-
kében is szükségképen gyűlölségnek kell t á m a d n i a : ez okon azon 
évi nov. 24-én kel t k i rá ly i l e i ra tban sz igorúan meg lön parancsolva , 
hogy a ka tho l ikusoktó l különböző v a l l á s u a k n a k s a j á t hitelvei-
ke t v é d n i , csak fő és a l t anodá ikban lesz szabad . A mondott 
i r á n y b a n irt könyv pedig eddigclő három je len t meg, e czimek 
a l a t t : S m y r n a i P o l y k á r p u s p ü s p ö k , C a t e c h i s m u s , 
M a g y a r A t h e u a s ; ezekre nézve azonnal intézkedést pa rancso l 
tétetni , hogy azok bárhol l égyenek , l e fog la l t a s sanak , haszná lásuk 
megt i l tassék , h o g y szerzőik, a k i a d á s elősegítői, nemkülönben 
az illető k ö n y v n y o m t a t ó k k inyomoz ta s sanak , s a főkormányszék 
az e redményt s a j á t vé leménye kísére t iben t e r j e s sze fel, a további 
in tézkedéseke t ped ig v á r j a el. Ezzel egy ide jű leg 1768. deczember 
28-án kelt k i rá ly i le i ratnál fogva báró D á n i e l I s tván , ily czímü 
könyve k i n y o m t a t á s á é r t : „ D e s c r i p t i o v i t a e S t e p h a n i 
L. B a r o n i s D á n i e l s e n i o r i s " 1 ) a fe lség nevében megfed-
detvén, egyszersmind 5 0 0 a r a n y — Pá ld i Ferencz k ö n y v n y o m t a t ó 
pedig — h o g y azt a k i r főkormányszék e lővizsgála ta és engedélye 
nélkül k i n y o m a t t a — 2 0 0 r-for int fizetésére büntet te tet t , azon 
legfelsőbb ha t á roza t t a l , hogy ez öszvegek az ú jonnan alapított 
szebeni „ Á r v a - h á z " töké je g y a r a p í t á s á r a f o rd í t t a s s anak . 2 ) 
') Descriptio Vitae Stephani Liberi Baronis de Dániel et Vargyas 
etc. Impressum anno 1764. sumptibus Autoris. 
2) Az utolsó le is fizette a rá szabott büntetést a kolozsvári ta-
nácsnál , mely azt jelentés mellett a kir. főkormányszékhez Szebenbe 
küldötte; ez aztán 1769. febr. 28-án tartott üléséből értesítette róla 
az erdélyi föhadvezért , s egyszersmind főkormányszéki elnököt gr. 
Ödönnel Károlyt, mint a nevezett árvaház főpártfogóját , azon hozzá-
adássa l , hogy a kérdéses összegnek kolozsvári követ Veneczei Sán-
dortól átvétele iránt intézkedjék. 
Ú g y kel l lenni , h o g y a l eg fe l sőbb k o r m á n y n a k a s a j t ó i rá -
n y á b a n t anús í to t t ezen sz igorú b á n á s a , s j e l e s e n a f enebb i k ö n y -
v e k e t i l letőleg é rkeze t t k e m é n y r e n d e l e t é n e k híre o r s z á g s z e r t e 
e l t e r j e d e t t , s Bod P é t e r k é t s é g k ivü l nem volt utolsó, k i n e k ez tu-
d o m á s á r a ju to t t . E r r e f o g n a k v o n a t k o z n i ö n é l e t í r á s a végén gunyo-
ros s z a v a i ; mer t h o g y ró la , e g y é b okból ö n g y i l k o l á s i s z á n d é k o t 
l ehe te t t vo lna fe l tenni , b o l d o g c s a l á d i é le te s f e d d h e t l e n j e l l e m e 
a l i g tesz ik h ihe tővé . Á l l í t á s o m a t t á m o g a t j á k a m a z idő sok körü l -
ménye i . A l á b b bővebben f o g v á n e k é r d é s t r é sz le t ezn i , mos t c s ak 
a b. D á n i e l I s t v á n t é r d e k l ő k i r . l e i ra to t hozom f e l , m e l y e t k e l é s e 
u t á n n é h á n y n a p p a l , j a n u á r 17-én azonna l t á r g y a l t a k s é r d e m i l e g 
h a t á r o z t a k benne , m íg a Bod P é t e r r e v o n a t k o z ó , 1769-ben j a n u á r 
2 3 - á n , t e h á t k e l t e u t á n sz in te k é t h ó n a p p a l — v é t e t v é n t á r g y a -
l á s a lá , a k k o r is e l aconicus végzés t h o z t á k : „e 1 h a 1 a s z t a t i k . " 
I r o d a l m i é r d e m e i n e k e l i s m e r é s e , h i rü l ve t t g y ö n g é l k e d é s e , v a g y 
m i n d k e t t ő e g y ü t t vol t -e r á az indok , e l h a t á r o z n i n e m t u d o m , de 
az e l h a l a s z t á s t é n y e k é t s é g fölöt t áll, v a l a m i n t az is, h o g y ez nem 
a l eg főbb k o r m á n y i i n t é z k e d é s e k i r á n y á b a n t a r t o z ó e n g e d e t l e n s é g 
h i á n y á b ó l t ö r t én t . 
K e v é s idő te l tén a he lvé th i tüek f ő g o n d n o k a i m a r t i u s 2-ról 
1769. az emlí te t t k ö n y v e k közül a C a t e c h e s i s t i l l e tő leg véde l -
mező leg szó la l t ak f e l , s a k i r . K o r m á n y s z é k h e z b e a d o t t fe l ter -
j e s z t é s ö k b e n azon ó h a j t á s k i f e j e z é s e mel le t t , h o g y az a f e l séghez 
is t e r j e s z t e s s é k f ö l , e l ő a d t á k : „ h o g y h i t f e l e k c z e t ö k p a p j a i n a k a 
n y i l v á n o s s z ó s z é k e k b ő l b o t r á n k o z t a t ó és inger lő b e s z é d e k e t t a r -
t an i e d d i g s e m volt s z a b a d , s a p ü s p ö k és f ő g o n d n o k o k in t ézked -
n e k , h o g y i lyek ezu tán se t a r t a s s a n a k . Ez t ők v é t e k n e k t a r t a n á k 
s a f e l séges u r a l k o d ó h á z e l len való k i k e l é s t a l e g n a g y o b b bűn-
nek . A P o l y k a r p u s t é s A t h e n a s t " — m o n d j á k t o v á b b — 
„nent v é d e l m e z i k : a z o k a t az ö h í rök s m e g k é r d e z é s ö k né lkü l ad-
t á k ki , sőt ők nem is t u d j á k , hol és m i k o r t ö r t é n t az ? E g y e d ü l a Ca-
teches i s a z , a m i é r t a g g ó d n a k s a n n a k s z á r m a z á s á r ó l és mivol-
tá ró l a fe l sége t fe lv i lágos í tn i e lmu la sz tha t l an k ö t e l e s s é g ő k n e k is-
m e r i k . „E k ö n y v " — ú g y szó lnak — „a h e i d e l b e r g a i v a g y i s 
p a l a t i n a Ca teches i s név a l a t t nem s o k k a l a r e f o r m a t i o u t án 
1563-ban I I I . F r i d r i k rhenus i vá lasz tó p a l a t í n u s m e g h a g y á s á b ó l 
í r a to t t , s c s a k h a m a r N é m e t o r s z á g b a n , H o l l a n d i á b a n , A n g l i á b a n , 
és M a g y a r o r s z á g o n , v é g r e E r d é l y b e n is, szóval az összes re formatu-
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soknál symbolicus könyv g y a n á n t fogad ta to t t e l , máig a n n a k 
t a r t a t i k mindenüt t , sok izben ki volt n y o m a t v a és mindenfelé el 
van t e r j edve . Vá j jon ez-e a m a lefoglal ta tni r ende l t Catechesis , 
melyet i sko lá ikban s ek lézs iá ikban, i f j a k n a k úgy , mint é l teseknek 
egy i r án t t an i t nak ? Ez t szükséges lenne tudni . Mert nem képze-
l i k" — így szólnak a fe l ter jesz tés irói — „ h o g y az európai összes 
r e fo rmátusok ily régi , soba k é r d é s a lá nem vont , sőt a n n y i katho-
l ikus fe jedelemtől és fe lséges császár tó l a tanulók kezén hagyot t 
könyvnek most legelsőbben és egysze r r e l e fog la lásá t lehessen pa-
rancsolni . Az sem bizonyos, mely ik k i adás ró l van szó ? mert vau 
mult, vau je len századbel i , m a g y a r és latin, o lda l j egyzésekke l , mely-
lyek itt-ott é lesebbek , mint kel lene, és azok nélkül való. Azt sem tud-
j á k " — m o n d j á k tovább — „ha vá j jon ez a Catechesis , 1753-ban tör-
tént . inegt i l tása óta , ért-e E rdé lyben ú j k i adás t . Ki kel lene tehá t je -
lölni melyik évi k i a d á s n a k lefogla lása van rendelve s h a s z n á l á s a 
meg t i l t va ; mer t hogy v a l a m e n n y i i ránt e lenne a felség a k a r a t j a , fel-
tenni nem lehet , mivel igy egész val lásuk e Symbol icus könyvtől , 
mint lé te lének a l ap j á tó l megfosz tva , semmivé lenne, g y e r m e k e i k és 
i f j a ik va l lásos nevelése f e n n a k a d n a s nem t anu lha tván meg épen a 
val lás okta tása iból azt, mivel t a r t o z n a k I s tennek és a f e j ede lemnek , 
mivel ö n m a g u k n a k és e m b e r t á r s a i k n a k I s ten tö rvénye szerint 
s nem tudván különbsége t tenni a val lások között , vakbuzgóság-
tól e l fogulva—mint az a t u d a t l a n o k n á l szokot t lenni — s nem csak 
a j ó bonpolgár , de a ke re sz tyén e m b e r köte lességei t is megvetve 
a fe lséges u ra lkodó va l l á sa ellen is k ö n n y e b b e n h ibá t követhetnek 
e l . " Végre ké r t ék „ h o g y a kir . f őko rmányszé k ezen Catheches isnek , 
mint hitök f u n d a m e n t u m á n a k le fog la lásá t , ezen fe l te r jesz tésnek Ö 
felsége elébe j u t á s a s onnan ú j a b b r e n d e l e t érkezté ig , el ne ren-
d e l j e ; meg lévén győződve az i ránt , hogy ő k e t a l eg igazságosabb 
fe jedelem E r d é l y b e n bevet t és fe lséges eldődeitől is megerősí te t t 
va l lásuk szabad g y a k o r l a t á b a n , mint eddig , úgy ezután is meg 
t a r t a n d j a , s ezen Catheches isnek meg t i l t á sá t fe lfüggeszt i és megvál-
toz ta t j a . Nem az ő h i b á j u k " — ú g y m o n d a n a k — „ h a ennek szer-
kesz tésében vagy k i n y o m t a t á s á b a n a nevezet t vá lasz tó fe jedelem 
á l t a l dolgozta tot t eredet i szövegtől el térőleg h ibák tör téntek . Az 
ú j a b b időkben az itt-ott lé tezet t bo t ránkoz ta tó he lyek is megszeli-
di tet tek s ők igérik, hogy a n n a k legközelebbről oly k i a d á s á t eszköz-
l ik, melyből a sértő k i fe jezések , k ivá l t pedig az o lda l jegyzések ki 
lesznek törölve, hogy az á l ta l ö felségét , fe jedelmi a s s z o n y u k a t 
megengesz te l jék , s magukhoz h a j l a n d ó b b á t egyék . " 
Ennek azonban k iván t s ikere nem volt. Az üldözőbe vet t 
iró különben sem vehe t te volna h a s z n á t ; mer t m á r ekko r meg 
volt ha lva , s h a l á l á n a k híre az ott székelő helvét hi tű egyház i 
fő tanács ú t j á n Szebenben is t udva lett. Az 1751-től 1773 ig ter-
j e d ő egyház i íötanácsi j e g y z ő k ö n y v 7 2 3 — 2 4 l a p j a b i zony í t á sa 
szerint 1760-ben j a n u á r 29-én t a r to t t ülésben, faluu mulató gróf 
L á z á r János t , mint elnököt , sü rge tö leg h ív ják Szebenbe azért , 
hogy — úgy m o n d a n a k — n a g y dolgokról é rkez tek fe lséges Asszo-
n y u n k n a k rescr iptumai , ezek közöt t Symb dicus könyvünk , a n a g y 
Catechesis , I s t e n b e n b o l d o g u l t Bod Pé te r uram m u n k á i 
közül a Po lyca rpus és A t h e n a s conf iscál ta tásáról , melyek i ránt 
együt t kell consul tá lódnunk, mint n a g y momentumu dolgokró l . " 
A mar t ius 4-éu ta r to t t egyházi fö tanács i gyűlés egy ik végzéseben 
pedig ez á l l : „Discnrsus foly m á r ' —irat i l i . az illető j egyzőkönyv-
ben — „hogy t iszteletes B<>d Pé t a* u r a m m e g h a l v á n , jó volna 
generá l i s nó t á r iu snak egy ahhoz a lka lma tos személyről gondol-
kozni . . . . A magyar - igen iek ped ig r:e s iessenek a p a p v á l a s z t is-
sa l . u Csaknem ké t ség fölött áll, hogy ez esemény, mint kevésse l 
az előtt tör tént doiog, lön e napon bejelentve. I ly nevezetes 
ember ha lá l á t , a ki a mellett még fe lekeze tének másod ik egy-
házi t isztviselője , ké t ségk ívü l gyorsan és legelébb a főgond-
n o k o k n a k í r ták meg. S a j n á l o m , hogy az illető fötanácsi , — 
valamint köz levé l t á ra inkban tet t húzamos nyomozása im u tán 
sem sikerül t a napo t megha tá rozha tnom, melyen e nemes lé lek 
földi romló h a j l é k á t e lhagyá , de anny i bizonyos, hogy az nem 
1768-ban történt , mint eddigi élet irói á l l í t j ák , hanem 1769. j a n u á r 
utolsó felében. Azonban ezt egyedül a h ivata los j e l en té s lesz ké-
pes — h a egykor e lőkerü l — t i sz tába hozni. 
Az emlí tet t egyház i fö tanács i ülés n a p j á n — mar t ius 4-én a 
kir . fökormányszékné l is felvétetvén az 1768. november 24-éu kel t 
és 1769. j a n u á r 23-áni fe lolvasás u tán félre tet t kir . leirat, vala-
mint a helvét hi tűek és ágos ta i h i tva l i á suak zs ina t t a r tha tás i en-
gedé ly kieszközlése véget t beadot t ké rvéuyök és több rokon t á rgy 
is — a ha t á rozás mindegy ik re nézve már t ius 6-ra lön újbói elha-
lasztva. Ezen ülésben végre a kir. főkormányszék az ér intet t r e n -
deletek szigorú v é g r e h a j t á s á t — a helvéthi tu t anácsosok kivéte-
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lével — elha tároz ta , a r e fo rmátusok főgondnokai t és püspökét an-
n a k ér te lmében a r r a utasí tot ta , „hogy a ka tho l ikus val lás t sér tő 
beszédek t a r t á s á t egyházuk kebe lében t i l t sák el, a kathol ikuso-
kétól különböző hi te lveiket csak a kollégiumok és gymnasiumok-
ban védelmezzék, a nevezet t három könyvet bárhol és kinél meg-
t a l á l j ák , fog la l j ák le, s azok haszná lásá t meg ne enged jék , a me-
lyeket p e d i g s a j á t fe lekeze tükbe l i egyház i személyekné l és az 
i f j ú ságná l t a l á l nak , elvéve és e g y b e g y ű j t v e , a kir . főkormány-
székhez k ü l d j é k fel ." T o v á b b á kemény rendele te t bocsátot t ki a 
n. - szebeni, kolozsvári , enyedi és brassói t anácsokhoz az i ránt , 
„hogy azok a nyomda tu l a jdonosokná l szigorúan j á r j a n a k végére , 
ha v á j j o n a ka thol icusok val lása ellen sz i tkoka t és gúnyos k i fe je-
zéseke t — scommata et convicia — t a r t a lmazó k ö n y v e k nem ott 
nyoma t t ak -e ki , k ik azok szerzői, k ik pár t fogói ? s azoka t j e l en t sék 
fel, va lamint a ná luk n y o m a t o t t könyvekből a ne ta lán még le-
hető p é l d á n y o k a t kö rü lményes j e len tés té te l mellett t e r jesszék fe l ." 
Végre a haza i tö rvényha tóságokhoz kör levele t bocsátot t s az 
ér inte t t k i r . r ende le t pontos te l jes í tését megpa rancso l t a , s u tol jára 
mindezekről az udvarhoz tet t je lentésében azon vé leményét fe jezte 
k i : „hogy a he lvé th i tüeknek és ágos ta i h i t v a l l á s ú a k n a k eddige lő is 
s zokásban volt z s ina t j a ik m e g t a r t h a t á s á r a engedé ly t lehetne adni , 
minthogy azokon semmi olyas nem fordul elő, a mi az o r szág közál-
l a p o t j a , a po lgár i köz igazga tá s és felsőbb rendelések ellen lenne, 
sőt a mennyiben a papok m e g v i z s g á l á s a , fe l szen te lése , h ibá jok 
megfeny i t é se , eklézsiai dolgok igazí tása , vá lóperek s rokonügyek 
el intézése itt t ö r t é n i k , azok időnként i t a r t á s a a kir. főkormány-
szék nézete szerint is szükséges és hasznos. A más ik t á r g y r a néz-
ve e l lenben" — í g y szól a fe l i ra t — „ á m b á r a r e fo rmátus tanácso-
s o k , mellékelt j e l en té sökben á l l í t j á k , hogy a kir. l e i ra tban érin-
tet t b á n t a l m a z á s o k egyházuk kebe lében eddig is t i l tva vol tak , s 
ezután sem fognak m e g e n g e d t e t n i , a Smyrna i P o l y k á r p u s és Ma-
gya r A thenás czímü könyveke t nem v é d i k , csak a Cateches isnek 
—min t ná luk symbolicus könyvnek el nem t i l tásáér t s le nem fog-
la lásáé r t e s e d e z n e k , mindazá l t a l a k i r . főkormányszék — a hel-
véthitü tanácsosok kivételével — a fe lséges fe jedelem á l ta l köve-
tet t ka tho l ikus szent va l lásnak bán t a lmazásá t a v a g y csak rövid 
ideig is ugyanazon fe lség ha tá rozot t pa rancsa el lenére mél tányta-
l a n n a k és t i losnak t a r t v á n : a ké rdéses három könyvet ország-
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szerte kibocsátot t körlevélben bárk iné l és hol t a l á l t a s sanak , le-
fogla l ta tn i , h a s z n á l á s u k a t m e g t i l t a n i , a s z e r z ő k , pá r t fogók és 
nyomta tók neveit k inyomozni e l rendel te . S miután ezek ér te lmé-
ben a lefoglalás meg fogot t tör ténni , a kir . f őko rmányszék megen-
gedhe tőnek lá tná azt, hogy a kérdéses Ca teches i s fogya tkozása i -
tól megtiszt í tva s a felségtől k inevezet t könyvvizsgá ló bizot tságtól 
á t n é z v e , ú jból k i n y o m a t h a s s é k s a helvéthitü i f j ú s á g o k t a t á s á n á l 
haszná l t a thassék . 
E rende le tek k i sebb n a g y o b b pon tos ságga l végre is lőnek 
ha j t va . A helvéthi tü egyház i fő t anács márcz ius 4-ki ülésében a 
föko rmány i ha t á roza to t megelőzve, i ly végzés t hozott e t á r g y b a n : 
„ í r n i kell t isztelendő püspök Déési u r a m n a k , min thogy ő fe l sége az 
jö t t dec re tumában a z d e c l a m a t i o n b izonyosan a p r éd iká l á s t ér-
ti : publ icá l tassa az h a z á b a n minden eklézs iabel i min i s t e reknek és 
ek lézs iáknak , hogy az igaz ke resz tyénséghez sem fér, az unió sem 
hozza m a g á v a l , hogy e g y m á s n a k val lásbel i p r inc ip iumai t sa rcasmu-
s o k k a l publice az c a t h e d r á b a n i l lessék és az ellen tele to rokka l deto-
n á l j a n a k , egyik religio ellen i s ; h a n e m tan i t sa és a d j a elő" — ú g y 
m o n d a n a k — „ a z mi va l l á sunknak tudományá t , de ne nevezzen senki t 
is k i ; m o n d h a t j a azt ugyan szép és csendes szóval, hogy v a n n a k né-
melyek, k ik azon pr incípium ellen m á s k é p e n t an i tnak , de senki t ne 
nevezzen ki . . . .Accludál tassék az ő fe lsége rescr ip tuma is in ea pa r t e , 
mely végre ú g y v igyázzon minden minister , hogy úgy préd iká l jon , 
hogy másoko t ne sér tsen m e g , a n n á l is i n k á b b ne m o c s k o l ó d j é k , 
mer t nem tud j a ki előtt beszél az ha l lga tó i közül. Mely ellen a ki 
vétene, t ud ja meg, hogy sem a Supremum Consistorium, sem m á s 
nem segít i dolgá t , hanem tapasz ta ln i fog ja az ő fe lsége determi-
nált bünte tésé t . " 
Ezen á t í r á s ra a püspök m á j a s 11-én felelvén, j e len tésében , 
ide vona tkozólag , ily hely fordul elő : „A cathecismus i ránt való 
magyaro r szág i repraesen ta t io t l á tám ; úgy lá tsz ik az excel lent iátok 
Í rásában benne van a minek benne kel l lenni . ' ) „ N á l a m már v a n " 
— í r j a t ovább — „közel 300 Cathecismus, de nem sietek a bekül-
déssel, várok ú j a b b p a r a n c s o l a t o t ; t a l án még a secular is collec-
torok is nem ki i ldöt ték b e ; ta lán nem is i l lenék, hogy én m a g a m 
') A kir. főkormányszékhez beadott s onnan az udvarhoz kül 
dött azon felterjesztést érti, melyről fennebb szó volt. 
kü ld j em be, h a n e m a ki szedet i , v i tesse e l ; igy is, hogy beszed-
tük, t r ád i to rokká le t tünk kéte lenségböl , de ha magunk kiilde-
nök be, ké t sze resen l ennénk t r ád i to rok . " 
A tö rvényha tóságok e t á rgybe l i t udós í t á sa inak nyomozása 
igen messze vinne ezélomtól, azé r t a z o k a t mellőzöm. 
A n y o m d á v a l biró n a g y város i közönségek közül is csak a 
szebeni felelt . „ T a n á c s u n k " — m o n d a t i k a j e len tésben—„Reissenfe l s 
J á n o s és V a p p n e r Lőrincz s e n a t o r o k a t kü ldö t te ki, hogy az ide 
való n y o m d á k n á l nyomozás t h a j t s a n a k végre . A mellékel t zá-
r a d é k b ó l á t f og j a lá tni a kir . főkormányszék , hogy itt a 
Sá rd i Sámue l nyomta tó műhelyében egyedü l a M a g y a r A t h e-
n a s czímü könyve t n y o m t a t t á k , a m á s k e t t ő t ná lunk senki 
sem ismeri , s azok nem is n y o m a t t a k itt. Sá rd i Sámuel k ikérdez-
te tvén, mentségeül azt hozta fel, hogy ö ezt magyar - igen i reformá-
tus p a p Bod P é t e r ur ké ré sé re és köl t ségén n y o m t a t t a k i ; min tegy 
800 pé ldány t a sze rzőnek elküldöt t s előtte nincs tudva, hova let-
t ek , mer t n e k i a szerző m e g h a g y t a volt, h o g y mind kü ld j e hozzá, 
egyet se a d j o n e l ; n á l a csak 3 v a g y 4 c sonka és első nyomású 
(macula tur ) p é l d á n y van . Bizonyos lévén e sze r in t " — így végző-
dik a j e l e n t é s — „hogy neveze t t nyomtató , a vele kötöt t szerző-
dés e l i e n é r e , a ké rdése s könyve t a t a n á c s híre és t ud t a s elővizs-
gá l a t a né lkü l n y o m t a t t a ki, a kir . főkormányszék be lá tá sá tó l függ , 
hogy é re t te mikén t bün te t t e s sék . " 
A f ő k o r m á n y s z é k e je lentés t fé l re te t te addig , mig a többi 
városoktó l is a bek iván t j e l en tések megé rkeznek . De azok elma-
r a d t a k ! Az u d v a r a hozzá tet t fe l ter jesz tésből egyedül a Catechesis t 
illető pon t ra küldöt t vá lasz t , megengedvén 1769. december 15-én 
kel t l e i r a t ában , hogy az E rdé ly re nézve kirendel t könyvizsgáló 
b ízo t t ság azt meghány ja -ves se , a módos í tandó he lyeke t k i j e l ö l j e , 
s a módosí tás t va l ame ly re fo rmátus egyház i férf ival megté tesse , 
egysze r smind ped ig m e g h a g y t a , hogy az így k i javí to t t könyv 
további ha t á roza thoza ta l véget t i smét fe l te r jesz tessék . 
És igy ez ü g y l a s sankén t fe ledésbe ment . A közt isz te le tben 
ál ló t u d ó s n a k gyöngé lkedése h ihetősön köztudomásu dolog volt, 
s a főkormányszék m á r m a g á t a k i r . le i ratot elég s u j t ó n a k lá tván , 
az abból szükségképen következni kel lő bünte tések k imérésé t ad-
dig ha lasz to t ta , míg a vél t vé tkes t az égi hata lom védő o l ta lma 
a lá vet te , fen tar tva s z á m á r a az u tókor és tör téne t í rás igazo lásá t . 
Én l e g a l á b b a m a kir . le í ra t Bod Pé te r é l e t i r a t ának zárszava i , a 
j a n u á r 29-íki és a mar t ius 4-iki egyházi fő tanács i és mar t ius 
6-iki főkormányszéki végzések, és v é g r e a deezember 15-iki k i r . 
le i ra t között szoros egybekö t t e t é s t s e k edvet len bonyolodásu iro-
da lomtör téne t i j e l ene tnek sz in toly ó h a j t o t t , mint te rmésze tes 
ki fe j lődését lá tom ; a mi á l t a l m e g van igaz í tva Seivert e r d é l y i 
t u d ó s o k r ó l írt é l e t r a j za i f o l y t a t ó j á n a k ' ) azon tudós í tása , 
mintha az Athenas i ró já t és n y o m t a t ó j á t b ü n t e t é s r e Ítélték volna. 
Köz levél tá ra ink eddigelő ismeretes a d a t a i szerint az ügy a nyo-
mozódás pon t j án túl, az i té le thozás ig nem ha lad t . Hihető, hogy 
i t t a tévedés t a báró Dániel I s t v á n r a s ön é l e t i r a t á n a k k inyomta tó -
j á r a szabot t s részben vég re is ha j to t t bünte tés okozta . 
') Siebenbiirgische Quartalschrift . Hermanstadt, 1796. VI. köt . 
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H U M B O L D T S Á N D O R 
É S M Ü V E I . 
Ö T Ö D I K K Ö Z L E M É N Y . 1 ) 
Két út vezet S a n - F e r n a n d o de Apure-tól az Orenoco-hoz , 
egy ik s z á r a z f ö l d ö n , m á s i k a Rio-Apurén. Amaz rövidebb de unal-
m a s a b b , e mellet t egészségte lenebb s h ideg le lősebb ; ez hosszabb 
de vá l toza tosabb s kevésbbé veszélyes . E g y széles csónak (pi-
rogue) , melye t a spanyo lok 1 a n c h a s -nak neveznek , legczélsze-
rübbnek lá tsz ik az út v é g r e h a j t á s á r a . E g y kormányos (El pa t ron) 
és négy indus e legendők v a l á n a k a csónak szo lgá la tá ra . A csónak 
há t só részében C o r y p h a levelekből egy elég t á g a s kunyhó ké-
sz í t t e t e t t , mely azonban a n a p függő leges sugá r inak folytonosan 
k i t é v e . c seké ly védelmet nyú j to t t az égető hőség s a mosquitók 
gyöt rő csípései ellen. Többnemü élelmi szerekkel s vadásza t i és 
ha l á sza t i eszközökkel e l l á t v a , márcz ius 30-án estve h a g y t á k el 
utazóink a Rio-Apure pa r t j a i t . A hévmérő á rnyékban 34 fokot 
m u t a t o t t , noha délkele t ről erősen f ú j t a szél. Ezen egész 74 na-
p ig ta r tó vízi ú t o n , az A p u r e , Orenoco és Rio-Negro f o l y ó k o u , a 
va r inas i ko rmányzó sógora Don Nicolas Lotto — ki nemrég érke-
zett meg Cadixból — kísér te u t azó inka t , hogy ő is l á thas sa azon 
*) Lásd a VIII. köt. 389 1. IX. köt. 155 1. X. köt. 71. 1. XII. 
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t á j a k a t , melyek egy európai ember figyelmére oly méltók v a l á n a k . 
Szerete t remél tó szelleme s v idám k e d é l y e , sokszor e l fe le j te t ték 
u tazó inkka l az út szenvedései t s veszélyeit . 
Az Apure és a Guar ico fo lyamok képez ik az Apuri to szige-
te t . Ezen sziget a l a t t , az Apure j o b b p a r t j a , k issé j o b b a n van 
mivelve mint a b a l , hol a Ya ru ro indusok — k ik ha lásza t és va-
dásza tbó l é l n e k , — néhány k u n y h ó t c s i n á l t a k , g y é k é n y s pál-
mafalevelekből . Ezen i n d u s o k , különös ügyességge l b i r n a k , a 
j a g u a r o k megö lé sében , s ők viszik a legtöbb b ő r t , — melyeke t 
E u r ó p á b a n tigrisből' név a la t t i s m e r n e k , — a spanyo l f a l u k b a . 
Ezen nép a rczvonása iban sok van abból ] melye t h i b á s a n t a t á r 
phys ionomiának n e v e z n e k , s mely a mongo l fa j ága ihoz tar tozik . 
Tek in te tök k o m o l y , szemeik igen elhosszulók , a rczcson t j a ik ki-
ülők , de or ruk egész hosszúságában k iemelkedő. Tes t a lka tuk na-
gyobb , b a r n á b b s kevésbbé z ö m ö k , mint a C h a y m a s indusoké. A 
miss ionár iusok dicsérik lelki t ehe tsége ikér t a y a r u r ó k a t , k ik egy-
kor n a g y s z á m ú s h a t a l m a s nemzete t képez t ek az Orenoco par t -
j á n , különösen C a y c a r a v idékein . Az éj t egy kis czukornád ültet-
vényben töltötték u t a z ó i n k , mely az á te l lenben levő szigetről 
D i a m a n t e -nak nevezte t ik . 
Humbold t mint m i n d e n ü t t , úgy ezen nevezetes út a la t t is 
San-Fernando- tó l San -Ca r lo s del Rio-Negro-ig s onnan Angos tu ra 
v á r o s á i g , naponkén t fe l j egyze t t minden figyelmet é r d e m l ő t , mind 
a csónakban mind az éjjeli t anyákon (bivouac). De hányszor volt 
ebben a k a d á l y o z v a részint az erős záporok , részint a c sudás men-
nyiségű mosqui tók k ínzása i á l t a l ! — „Mind a z , mit a k k o r í runk 
— mond Humboldt — mikor a t á r g y a k szemeink előtt v a n n a k , az 
igazság — merném m o n d a n i , az egyén iség—je l lemét viseli hom-
lokán , mi sokszor a l egcseké lyebb t á r g y n a k is b á j t kölcsönöz. 
Mennél nagysze rűbb és i inpozantabb a természet a roppan t fo-
lyók által á tme t sze t t e r d ő k b e n , anná l i n k á b b meg kell t a r t a n i a 
természet képe iné l az egyszerűség azon j e l l e m é t , mely az első 
váz la tok fő és g y a k r a n egyedül i becsét teszi ." ') 
A Diamante -on túl oly földre j u t az e m b e r , melyen csak 
t i g r i s e k , krokodi lok és chiguirek (Linné C a v i á j á n a k egy n a g y 
f a j a ) t a n y á z n a k . M a d a r a k sürií seregei f eke te fel leg g y a n á n t 
') L. Humboldt Voyage etc. T. VI. p. 198. 
emelkednek itt ég felé . minden p i l l ana tban vá l toz ta tva a l a k j o k a t . 
A fo lyam l a s sankén t szélesedik. A pa r tok egyike rendszer int szá-
raz és a gyakor i kiöntések következtében h o m o k o s , más ika emel-
kede t t ebb s m a g a s f á k k a l fedet t . Néhol a folyó mindkét pa r t j án 
e rdők vonulnak e l , s így 150 ölnyi széles egyenes c sa to rna kép-
ződik. A f ák e l rendzése igen nevezetes. A pa r t szélén Sauso 
cser jék (Hermesia cas taneifol ia) négy lábnyi m a g a s szegélyt ké-
peznek ; az t vélnéd, emberi kezek ny í r t ák azt meg. Ezen szegély 
meget t , mely csak négy lábnyi m a g a s , m i a t y á n k f a (Cedrela) , vér-
fa (Brés i l l e t ) , s é le t fa ( G a y a c ) csoportok emelkednek fel. Pá lma-
fák r i t kán fordulnak e lő ; c sak i t t ott látni Corozo és t ü s k é s Pir i tu 
törzsökéi t . A Sauso-szegélyben a t a r t o m á n y nagy n é g y l á b ú i , 
t ig r i sek , t ap i rok és köldök-disznók, (Pecar i , Dicoty les) cs inálnak 
k a p u a l a k u ny í l á soka t midőn szomjoka t elol tani , fürödni v a g y ha-
lászni j ő n e k a fo lyamhoz. Ezen vad á l la tok nem félnek a csónak-
tól s így gyönyörködve lá tha tn i ő k e t , mint j á r n a k a p a r t hosszá-
ban lassú lép tekke l fel s a l á , s mint tűnnek el ismét a szük nyí-
lásokon az erdők sű rű jébe . „Mialat t mi" — mond Humboldt — 
74 napon á t , k e s k e n y c s ó n a k b a zárva , 300 geograph ia i mérföldnyi 
titat t e t tünk az Orenocon , Cass iquiarén és Rio-Negrón, mindenüt t 
ugyanazon l á t m á n y fordult elő , m o n d h a t o m , mindig ú j gyönyör-
re l ." *). Humbold t a l e g n a g y o b b örömmel emlékez ik ezen scénák-
ról. Nem csak a t e rmésze tv izsgá ló , hanem minden mívelt ember 
keblét e g y a r á n t m e g h a t j a az. E g y ú j v i l á g g a l , a v a d és sz i la j 
te rmészet te l j ő itt az ember é r in tkezésbe . Majd a j a g u a r , Amer ika 
szép p á r d u c z a , j e l en ik meg a p a r t o n ; m a j d a f eke te t o l l a s , bóbi-
t ás fejű Hocco (Crax alector) sétál lassan a Sauso hosszában . A 
legkülönbözőbb osztá lyú á l la tok v á l t j á k fel egymás t . „Olyan ez 
itt mint a p a r a d i c s o m b a n (Es come en el Pa rad i so ) , mondá az ö reg 
indus ko rmányos . „Va ló j ában" — mond Humbold t — minden em-
lékeztet i i t t az ember t az eredet i v i lág azon á l l a p o t á r a , melynek 
á r t a t l a n s á g á t s bo ldogságá t minden népek régi s t iszteletreméltó 
tradit iói e m l e g e t i k ; ha azonban gondosan figyelünk ezen ál latok 
egymásköz t i v i s z o n y á r a , l á t j u k , hogy ezek egymás tó l félnek s 
egymás t k ike rü l ik . Az a r a n y k o r megszűnt s az a m e r i k a i erdők 
H u m b o l d t ' s Ansichten der Natúr. Erster Band. Stuttgart 
u. Tübingen 1849. S. 331. 
ezen pa rad i c somában mint mindenüt t , a szomorú és hosszú tapasz-
t a l á s , minden lényt megtaní tot t a r r a , hogy a szel ídség r i tkán van 
egyesülve az erővel." 
Ott hol a par t széles l apá lyban terül e l , a sauso-szegély távol 
m a r a d a folyamtól. I lv helyeken sokszor 8 — 1 0 krokodi l hever moz-
dulat lanul a homokban. Egyenes szögletben nyilt t o rokka l feküsz-
nek ezek itt e g y m á s mel l e t t , l egkisebb je le n é l k ü l , azon e g y m á s 
iránt i v o n z a l o m n a k , melyet más t á r s a s á g b a n élő á l l a tokná l ta-
pasz ta lunk . Ha e l távoznak a p a r t r ó l , e l s zakadoznak egymás tó l . 
Hihe tő azonban , hogy egy ily c sapa t több nős tényből s c sak 
egy hímből á l l ; mert D e s c o u r t i 1 s s z e r i n t , ki a k rokod i loka t 
Sz. Domingoban oly gondosan t anu lmányoz ta , a hímek igen r i t kák , 
mivel p á r z á s ideje a la t t egymás t megölik. Ezen szö rnye teg hül-
lők száma itt oly nagy , hogy m a j d minden p i l lanatban ö t h a t t ü n t f e l 
utazóink szemei előtt. P e d i g még a k k o r a l ig kezdet t a Rio Apure 
nevekedni s így száz meg száz krokodi l volt a s z a v a n á k i s z a p j á b a 
temetve. Humbold t egy p a r t r a vetet t döglött k r o k o d i l t , 16 l ábny i 
s 8 hüve lykny i hosszúnak talál t , s Bonpland néhány n a p p a l azu-
tán egy m á s i k r a ta lá l t , melynek hossza 22 láb s 3 hüvelyknyi volt . 
Ál ta lában véve az A p u r e , Orenoco és Rio de la Magda léna 
k rokod i l j a i hason l í tnak a n í lus iakhoz. Az indusok á l l í tása 
szerint al ig múlik el egy év a n é l k ü l , hogy ké t há rom ember , kü-
lönösen a folyamból vizet merí tő n ő , ne lenne ezen r a g a d o z ó 
gy íkok á ldoza tává . Legbiz tosabb mód a s z a b a d u l á s r a , ha a meg-
r a g a d o t t ember a krokodi l szemeit erős kézzel benyomja . Igy 
szabadul t meg többek közt a szerencsét len Mungo-Park ka l auza 
két ízben a krokodi l torkából . 
Az apure i k rokod i loknak bő táp lá la to t szo lgá lnak a cbiguir-
ok vagy vizi d isznók (Cavia C a p y b a r a L.) melyek 5 0 — 6 0 d a r a b -
ból álló csopor tokban élnek a par tokon. Óriás i ismétlései ezek a 
brasi l iai közönséges tenger i m a l a c z n a k , (Cavia Aguti) . Ezen sze-
rencsé t l en á l la tok , melyek szaladni sem t u d n a k , me lyeknek sem-
mi f egyve rök sincs m a g u k o l t a l m a z á s á r a , vízben a krokodi lok, 
szárazföldön a t igr isek á ldoza ta ivá lesznek. 
A Cano de la T i g r e r a to rko la t án túl a természet impozant 
és vad je l lemet ölt m a g á r a . I t t l á t t ák utazóink a l egnagyobb tig-
' ) Humboldt, Voyage , etc. T. VI. p. 2 0 0 - 2 0 2 . 
r i s t , melyet v a l a h a l á t t ak egy nagy Zaraang á r n y é k á b a n , midőn 
épen egy á l ta la megöl t chiguirt felfalni készült. Z a m u r o k (sas-
keselyű neme) c sopor tokban g y ü l e k e z t e k , ké t lépés távolságnyi -
ra a t igris k ö r ü l , hogy ebédje maradvány in l akozhas sanak . 
Mint mindég, úgy ezút ta l is a csillagos ég a la t t töltötték uta-
zóink az éj t egy ü l t e t v é n y b e n , rúelynek tu l a jdonosa csaknem 
egészen meztelen s b a r n a f e k e t e bőrű vo l t , ki mind a mellett is 
m a g á t a f e j é r e k k a s z t j á b ó l i n a k tar to t ta . Ne j e s l eánya i szinte 
mezte lenek v a l á n a k . N o h a soha sem h a g y t a el az Apure par t -
j a i t , e levenen érdekel ték őt mégis a madr id i ú j s á g o k , a véget so-
hasem érő h a r c z o k , s á l t a l ában minden dolog ott a l an t ( todas les 
cosas de al la) . E g y chiguir t hoztam m a g a m m a l — mond Hum-
boldt — s meg a k a r á m azt sü t t e tn i , de g a z d á n k figyelmeztetett, 
hogy n o s o t r o s c a v a l l e r o s b l a n c o s , oly fe jé r emberek, 
mint ő és én, nem ú g y v a g y u n k t e r e m v e , hogy ily indus v a d a t 
megegyünk . Sza rvashússa l kínál t bennünke t , melyet előtte való 
napon ölt meg nyi lával . 
Ezen férfin, ki nemességében s bőre színében anny i r a kevély 
vo l t , restel t m a g á n a k egy kunyhó t ( a joupa) csinálni pá lmafa le -
velekből , s csak a p i sange rdök á r n y é k á b a n élt s f ü g g ő á g y b a n (ha-
mac) hált . Utazóink c s a k h a m a r érezni kezdék egy ily l u s t a ság ra 
s az élet minden kénye lmeinek megvetésére vezető phi losophía ká-
rait, É j f é l u t án borzasz tó vihar kele tkezet t , a l á tha tá ron vi l lámok 
cz ikáz tak , az ég dörgöt t s u tazóink egészen á táz tak . G-azdájok , 
Don Ignac io szerencsét k íván t n e k i k , hogy nem m a r a d t a k a par-
ton , hanem az ő u r a d a l m á b a n s előkelő fe jér emberek t á r s a ságá -
ban „en t re gen te b lanca y de t r a to" töl theték az éjt. „Mi bi-
zar r l á t m á n y , — mond Humbold t — ezen megmérhet len vadon-
ságban , egy hosszú civilizatio minden f o n á k s á g a i t , minden hiú 
követelései t s minden öröklött előítéleteit fel találni oly embernél , 
. ki m a g á t európai f a j ú n a k hiszi s ki nem ismer más ha j lékot , mint 
egy fa á r n y é k á t . " 
Azonban az emberi te rmészetben mélyen gyökerező gyenge-
ségek fővonásai közé t a r toznak a h iúság és a gőg, melyek külö-
nösen a k k o r fe j lenek ki, ha a vagyon , vagyis a l appangó szenve-
dé lyek kie légí tésének eszközei szaporodnak . A forró égha j l a t 
égető sugár i a la t t l akók , épen úgy mint a j ég t enge rek fiai közt, 
azonnal k i fe j l ik a hiúság s fe l fuvalkodot tság, mihely t érzik, hogy 
másoka t vagyonra s á l l á s ra nézve felülmúlnak. A jeles svéd 
utazó C a s t r é n é rdekes közléseiből kivi lágl ik , hogy a polár is 
é g h a j l a t be fo lyása a la t t épen oly a r i s tocra t ikus szellem l a p p a n g 
a b a b o n a s mély t uda t l anságga l tölt kebelben, mint a civilizált 
E u r ó p a bármely t a r t o m á n y á b a n . Elevenen ra jzo l ő le egy samo-
jed ar i s tocra tá t , ki dölyfös m a g a t a r t á s a s k e s k e n y homlokú arcza 
vonása inak s a j á t s á g o s k inyomása , szemeinek, k a r j a i n a k s a j k a i n a k 
minden mozdula ta á l ta l éreztetni a k a r t a , mennyivel fe l j ebb áll ö va-
g y o n r a s h iva ta l ra nézve másokná l , s mennyi re érzi ö magában ,hogy 
sokka l jobb ember , mint némely apró fe jedelem s ki szegényebb test-
véreivel sz igorúbban bán ik s azokon n a g y o b b zsa rnokságo t gyako-
rol, mint a föld sok h a t a l m a s a . ' ) 
Az Apure p a r t j a i igen egyene t lenek , de a Y o v a 1 o n alól, 
hol a víz medre kissé kiszélesedik, c saknem egyenes csa tornát 
képez az. Ezen része a fo lyamnak a n n o r i c o-nak nevezte-
tik s 136 ölnyi széles. Utazó ink egy lapos sziget mellet t eveztek 
el, mely ezer meg ezer flamingóval, rózsaszínű kaná los gémmel , 
k ó c s a g o k k a l s vízi t y ú k o k k a l volt f e d v e , m e l y e k n e k tollai a leg-
t a r k á b b sz ínekkel j á t szo t t ak . Ezen számlá ika t l an m a d á r s e r e g úgy 
egymáshoz szorulva á l lo t t , mintha mozdúlni sem t u d n á n a k . A 
sziget t e r e : I s l a d e A v e s ( m a d a r a k szigete) . A j o b b par ton , 
ott hol az Apure egy á g a t bocsát a Cabul lare-ba , m e g á l l a p o d t a k 
utazóink. E g y kis indus missio volt itt, a G u a m o nép ál ta l l akva . 
18—20 pá lmafa leve lekbö l csinál t kunyhó képez t e f a lu joka t , mely-
nek a mi s s ioná r iusok , v i 11 a g e d e S a n t a B a r b a r a d e 
A r i c h u n e nevet a d t a k . Több más indus népekhez , az Achaguák , 
G u i j i b o k és Otomakokhoz hason l í t anak ők, mi a p iszkosságot , 
boszú- és k ó b o r v á g y a t i l l e t i , de nyelvök egészen különböző. — 
Mind ezen nemzetek vadásza t és ha lásza tból élnek. Különös, hogy 
az Orenoco hegyei közt lakó P i r a o á k , Macók és Maquir i tár ok 
szelídebb erkölcsitek, a földmivelést szeret ik s k u n y h ó i k a t igen tisz-
tán t a r t j á k . I ly l ényeges befolyása van a h e g y e k n e k , az á tha t l an 
e rdőknek , s á l t a l ában a vadász és ha lászé le tnek az ember egész 
va ló jára . Egyéb i r án t a guamo-k vendégszere tők s azzal mijök 
vo l t : száraz hallal s fris vízzel k íná l t ák u tazóinkat . 
') Matth. Alex. C a s t r é n s „Reisen in Norden. Ausd . schwe-
dischen iibers v. H. H e l r n s " Leipzig 1853. S. 267. 274. 
A V u e l t a d e l C o c h i n o r o t o n túl, egy száraz és 
t e r j ede lmes pa r t l apon töltötték ú tazóink az é j je t mint rendsze-
r i n t — s z a b a d ég a la t t . Az erdő á tha t l an volt, s csak n a g y ba j j a l te-
he t tek szer t száraz fá ra , hogy tüzet r a k h a s s a n a k . Az indusok t . i. 
azt hiszik, hogy a t igr isek éj jel i m e g t á m a d á s a i ellen, legbiztosabb 
szer a t űz rakás s innen minden bivouacot nemzeti szokás szerint tűz-
zel vesznek körül. Az ég t iszta volt, s a hold szépen vi lágol t . A kro-
kodilok a par ton hever tek s a tüzliez fordi ták szemeiket . Uta-
zóink ú g y t apasz t a l ák , hogy a tűz fénye magához von ja a k roko-
d i loka t , mint a h a l a k a t , r á k o k a t s más vízi á l la toka t . Mindenütt 
mély csend ura lkodot t , csak néha hal la tszot t az édes vízí delfinek 
h o r t y o g á s a , melyek az Orenoco vízhálójá t hosszú c s a p a t o k b a n 
köve ték . É j j e l i 11 órá ig minden csendes volt, de a k k o r borzasztó 
l á r m a emelkede t t a szomszéd erdőben, mely az a lvás t lehet lenné 
tevé. Vad á l l a tzs iba j z a j o n g á keresz tü l az erdőt . A s a p a j u k 
nyöszörgő fuvolás h a n g j a , a bögönczök (a lua tok) j a jga tó nyögése i 
a legelőször Humboldt á l ta l leírt s íkos éjjeli ma jom (Nictipithecus 
t r iv i rga tus) s ápogó dörmögése , a t igr isek az cuguarok vagy 
se rényte len a m e r i k a i oroszlánok ordí tásai , a különfé le m a j m o k fü-
työlései , a pézsmadisznók, l a j h á r o k , hoccok, p a r r a q u á - k s némely 
más t y ú k u e m ü m a d a r a k k iabá lása i , egész éj jel fo ly tonosan t a r to t t ak . 
Ha a t igr isek az erdőhöz közel jö t t ek , u tazóink kutyá ja* 
mely azelőt t fo ly tonosan ugatot t , ord í tva kerese t t o l ta lmat a függ-
á g y a k a la t t . N é h a a t r igr is a fák te te jé rő l ordított le s i lyenkor 
a szokat lan ó l á lkodás elől meneküln i igyekező majmok panasz-
kodó fli työlései hangzo t t ak alá. S a vad á l la tok ezen borzasztó 
l á r m á j a , kü lönösen a k k o r nagy , ha vihar vagy n a g y zápor közéig. 
Ezen éjjeli s cenák hónapokon á t nyug ta lan í to t t ák útazóink é j je le i t , 
mindenüt t hol e rdők voltak a par t köze lségében; csak az indusok 
azon á l l í tása öntött be lé jök bizalmat, hogy a t ig r i sekfé lnek a tűztől. 
Ha az ember az indust t udakozza — mond Humbold t—hon-
nan v a n , hogy némely é j je leken á t , oly folytonos a l á r m a , azt 
feleli moso lyogva : „az á l la tok örü lnek a szép h o l d v i l á g n a k , a 
holdtel j t ünnepl ik ." Nekem úgy látszik , hogy ez nem egyéb, mint 
egy tör téne tesen k e l e t k e z e t t , soká ig ta r tó s mindig növekedő ál-
la tharcz . A j a g u á r üldözi a kö ldök-d isznókat és t a p i r o k a t , k ik 
sűrűen egymáshoz s zo ru lva , á t tör ik a fanemü c s e r j é k e t , melyek 
őket f u t á s o k b a n akadá lyozzák . Attól m e g i j e d v e , a f ák tetejéről 
vegyít ik l á r m á j o k a t a m a j m o k a n a g y o b b á l la tok o rd í tása i közé. 
Ezek felkölt ik a t á r s a s á g b a n fészkelő m a d á r s e r e g e t s így lassan-
ként az egész á l la tv i lág fel van izgatva . Hosszasb t apasz ta l á s ál-
ta l k i t a n u l t u k , hogy épen nem mindig az „ünnepe l t ho ldv i lág" 
z a v a r j a m e g az e rdők nyuga lmá t . Legé lesb volt a l á rma erős eső-
s z a k a d á s n á l s midőn ég ropogás mellet t k iv i lág í to t ta az erdők mé-
lyét a vil lám. A jószivü s hónapokon á t h ideglelős f r anc i skánus 
b a r á t , ki bennünke t az a tu res i és maypures i zuha t agokon keresz-
tül a Rio-Negro San-Car losába egész a bras i l ia i h a t á r o k i g kí-
s é r t , így szokott s zó ln i , ha é jköze lgéskor ég iháború tó l f é l t : „ad-
j o n az ég nyugoda lmas é j t , nekünk ú g y , mint az erdő vad álla-
t a i n a k . " 
Csudála tos el lenzetben van a természet ezen s c é n á i v a l , me-
lyek itt g y a k r a n e l ő f o r d u l n a k , azon c s e n d , mely rendkívü l forró 
napokon á t ura lg délben a t rop ikusok a la t t . Humboldt a bara-
guani vízszort (Angostura del B a r a g u a n ) hozza fel például . Mit 
ezen nevezetes á tmene ten v ízszorula tnak neveznek, nem egyéb, 
mint egy 890 ölnyi (5340 lábnyi ) széles medencze. A kopasz kő-
sziklán egy Auble t ia (Apeiba Tiburbu) k i szá rad t törzsén s egy ú j 
Apocineán (Al lamanda sal icifol ia) k í v ü l , al ig volt n é h á n y ezüst-
fényü Croton-cser je . A to ronya laku grán i t kősz ik la köze lségében 
a hévmérö több mint 40 f o k r a emelkede t t . Minden távollevő t á rgy 
hul lámzó kör i ra t ta l b i r t , mi a lég tükrözés köve tkezése volt. A 
föld porképü homokjá t semmi szellőcske sem mozga t t a . A nap te-
tőpont ján állott s azon f é n y á r , mely a fo lyamra leömlött s melye t 
ez a g y ö n g e hul lámzás mia t t csillogva v i s s z a s u g á r o z , még észre-
vehetőbbé te t te azon ködnemü pírt , mely a távolt beburkol ta . Min-
den s z i k l a d a r a b , minden kögörge teg , számta lan n a g y és v a s t a g 
p ikkelyze tü i g u á n o k , gecko -gy íkok s t a rkafo l tos s z a l a m a n d r á k -
kal volt fedve. Mozdula t lanul , tá tot t s zá j j a l s felemelt főve l , úgy 
látszik ké jö römmel s z ív j ák ezek be a forró léget. A n a g y o h b ál-
latok e l re j tőznek a sürü e r d ő k b e , a m a d a r a k a f ák lombja i k ö z é , 
vagy a sz iklák r e p e d é k e i b e ; de ha a te rmészet ezen lá tszólagos 
c send j ében , a l eggyengébb h a n g o k r a ha l lga tózva figyelünk, tom-
pa z s ibongás , a rovarok dongása és su t togása üti meg a földhez 
köze l , a légkör alsó r é t e g e i b e n , fü le inket . Mindez a t evékeny , 
életmüves erők v i l ágá t hirdeti . Minden cser jében, a fa megreped t 
h é j á b a n , a h y m e n o p t e r á k által lakott fe lporhanyozot t f ö ldben , 
ha l lha tó lag mozog az élet. Olyan e z , miut a természet azon sok-
nernü h a n g j a , melyet a j á m b o r , fogékony keblű ember megér t . ' ) 
A car ica l -ok szigetétől f o g v a , meglepte u tazóinkat a folyam 
vizeinek megkisebbedése , mit Humboldt az á t szürődés és elpárol-
gá s e redményének ta r t . A forró s száraz h o m o k , melynek hö-
mérséké t Humboldt nappa l 3 6 — 5 2 fokny inak t a l á l t a , elissza mint 
a szivacs a v i ze t , úgy hogy a víztől 50 ölnyi t ávo l ság ra is víz 
buzog f e l , ha fö ldbe t a sz í t juk az evezőt. Ezen víz a forró homo-
kon á t rögtön e lpá ro log s a homok ú j vizet szív m a g á b a . Ezen 
s z a k a d a t l a n elgőzölgés és beszivás sok vizét felemészti a folyam-
n a k . Hasonló vízvesztés más fo lyamokná l is tör ténik a forró éghaj -
l a tokban , ott hol a p a r t i a p á l y a k iöntések e redménye . 
Az Apuré t kö rnyező e rdőkben felet te sok m a j o m l a k i k , kü-
lönösen sok s a p a j u , melyeke t az európa iak nem i smernek . A maj -
mok , különösen a csopor tokban élő s ezért merészebb m a j m o k , 
bizonyos időkben n a g y t á v o l s á g o k r a köl tözködnek. Az esőzések 
időszaka a l a t t , g y a k r a n a b e n l a k ó k kunyhói körül te lepednek le. 
Fe l e t t e különös egyéb i rán t , hogy ezen vándor lás i ha j l am, valamint 
az emberek n g y az á l la tok több f a j á b a n is otthonos. 
Utazóink ezen szép és hosszú fo lyamon nem ta lá lkoz tak 
egye t lenegy c s ó n a k k a l sem. Mindenüt t a l egmélyebb csend ural-
got t . E g y különös hal vonta egy reggel m a g á r a f igye lmöke t , 
melyet az indusok ho rgász t ak k i , s melyet ott C a r i b e vagy 
C a r i b i t o névvel n e v e z n e k , mivel nincs egy ha l s e m , mely ily 
vérszopó lenne. F ü r d ő k és úszók t e s t é b ő l , háromszögű éles és 
hegyes f o g a i k k a l , egész d a r a b húsoka t s z a g g a t n a k ki s azért 
azoktól borzasz tóan fé lnek az Apure és Orenoco pa r t j a in lakó in-
dusok. A víz f enekén é l n e k , de a mint e g y p á r csép vér elömlik 
a v i zén , ezerenként tódulnak a felületre. Ezen 4—-5 hüve lykny i 
hosszú h a l a k a t , — melyeknek húsa egyébk iu t igen ke l lemetes — 
úgy lehet t ek in t en i , miut l egnagyobb c s a p á s a i t ezen égha j l a tok 
n a k , hol a mosqui tók csípései s a bőr ingerül tsége a fü rdés t oly 
szükségessé teszik.2) 
Az a lgodonal i pusz taságon , hol utazóink m e g á l l a p o d t a k , el 
távozot t Humboldt délben t á r sa i tó l , hogy a n a p o n , r a k á s b a n s 
') Humboldt's Ausichten der Natúr. 1. Bd. S. 3 3 4 — 3 3 7 . 
2) L. Humbold Voyage etc. T. VI. p. 229—232 . 
m o z d u l a t l a n , bronz szobrokkén t heverő és alvó k rokod i loka t vizs-
gá lhassa . Tör ténetesen az e rdő felé fo rd í tván m a j d szemeit , csak-
nem 80 lépésnyi t ávo l ságra , egy Ceiba stirti lombjai alat t , r o p p a n t 
n a g y s á g ú t igris t látot t f eküdn i . Humboldt szörnyen megi jed t . Sze-
rencsé jé re a j a g u á r , a folyón á túszó C a p y b a r a csopor t ra füg-
gesz té szemeit s Humbold t az indusok j ó t a n á c s á t k ö v e t v e , nem 
sza ladva s keze i t meg sem mozdí tva , l é l e k s z a k a d v a é rkeze t t visz-
sza a hajóhoz. 
A C a n o d e l M a n a t i s z á j á n á l , me ly a csudás meny-
nyiségü m a n a t á k v a g y tenger i t ehenektő l ( l amar t ins ) nevezte t ik 
í g y , sok é r d e k e s t apasz t a l a to t gyű j tö t t ek u tazóink ezen fűevő 
cze t fé lé rő l , mely 10 — 12 lábnyi hosszú s 5 — 800 fontot nyom. 
Ezen ál la tok az Apure és Rio-Meta va l amin t az Orénocoban is bő-
velkednek s húsok k e d v e s eledelül szolgál a . .guamok és o t tomá-
k o k n a k . " I g e n ke r e se t t e ledel az a böj tö lök á l t a l , mivel a pap-
s á g ezen emlős ál latot hal g y a n á n t tekint i . Másfél hüve lykny i v a s -
t a g bő rükbő l ko rbácsok k é s z ü l n e k , azon kegye t l en eszközök, me-
lyekke l a szerencsét len r abszo lgáka t sőt a m i s s iókban l akó s sza -
bad emberek jogaival bíró indusoka t is büntetni szok ták a szí-
vetlen és zsarnok b i r tokosok. 
Az Apure to rko la tához közelgve, k ivá l t az a r ichuna i missió-
tól f o g v a , kegye t lenü l kel le t t u t a zó inknak szenvedni a r o v a r o k 
cs ípése i tő l , me lyek arezot és kezeke t be fed tek . Nem M o s q u i-
tók vo l t ak e z e k , melyek kis l egyekhez v a g y i s S i m u l i u m o l e -
hoz h a s o n l ó k , hanem Z a n c u d o k , melyek a mi Culex pipien-
sünktő l igen kü lönböző , va lóságos s zúnyogok . Ezen szúró rova-
r ak csak n a p lemente u t á n j e l ennek meg. Sz iványuk oly bosszú, 
hogy ha a f i iggágy o lda lá ra ü l n e k , azza l nem csak a f ü g g á g y a t , 
hanem a l e g v a s t a g a b b öl tönyöket is á t h a t j á k . — Másutt a nagy 
mennyiségű j a g u a r o k miat t nem szá lha t t ak p a r t r a . 
Különösen meglep te u tazó inka t az , hogy ezen é v s z a k b a a a 
Rio-Apure csak kevés vizet ad az Orénocónak , úgy hogy ott , hol 
ebbe ömlik, c sak 6 0 — 8 0 ölnyi széles s c s a k 3 — 4 ölnyi m é l y ; 
míg a C a n o r i c c o n á l Humboldt mérései szerint 136 ölnyi 
széles volt, s öszszel mint egy tenger önti el a s z a v a u á k a t . Ezen 
t ü n e m é n y oká t legfőkép azon átszi i rődésnek kell tu la jdoní tani , 
melyről fe l jebb szólot tunk. 
Az Orénoco első megp i l l an tása mélyen hatot t u tazóink keb-
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lé re . Ott hol az Orénocóba ömlik az Apure , r oppan t t e r j ede lmű 
k iön tések v a u n a k . A meddig szemeikke l l á t t a k , mind vizzel vala 
fedve . Töhl) lábnyi magas , fe jér lö habok eme lkednek ki a víz 
fe lületén, a fo lyam és a szél összeütközése ál ta l . Az egész termé-
szet itt k e v é s b b é e levennek lá t sz ik . Nem ha l la t szo t tak itt a kü-
lönféle m a d a r a k k i a b á l á s a i . Csak it t-ott v á g t a keresz tü l egy ké t 
n a g y krokodi l , hosszú f a r k á v a l , a hullámzó vizeket . A l á tha t á r t 
e rdők szegik be. N a g y te r jede lmű s a n a p égető sugár i á l ta l el-
perzsel t pusz ta s kiaszot t l apá lyok , mint a t enger pa r t j a i , a légtükrö-
z é s j á t é k a á l ta l úgy l á t szo t t ak a távolban , mint álló vizek pocsolyái . 
Ezen n é h á n y vonásból , a m a g á n y és n a g y s á g ezen je l lemé-
ből, me g lehet i smern i az Orénocot , az ú j vi lág legmél tóságosb 
f o l y a m a i n a k egy iké t . Humboldt szerint itt a fö ldnek, va lamint a 
v izeknek is s a j á t egyéni s j e l l emző t ek in te tük van . Ü g y e s teuger i 
u tazó , már m a g á n a k a h a b o k n a k a l a k j a , a vizek színezete, az ég és 
felbök t ek in t e t ébő l , azonna l k i t a l á l h a t j a , ha az á t l an t i vagy a kö-
zép t engeren , v a g y a n a g y oczeán é s z a k i részében v a n - e ? 
A szél kedvező volt u t azó inknak , de a h a b o k erőszakos csap-
k o d á s a i á l ta l , a rosz csónak a n n y i r a hányódot t vetődött , hogy 
többen roszul érezték m a g o k a t . A hul lámok c s a p k o d á s a , az egyenes 
szögletben egyesülő ké t fo lyam összeütközése á l t a l áll elő. 
Az Orénoco, az Apure to rko la ta s a Cur iquima kősz ik la közt 
rendkívü l széles. Ké t ízben mér te azt meg Humboldt s 1996 ölnyi 
szélesnek t a l á l t a ; de az esőzések i d ő s z a k á b a n 5517 ölnyi széles-
ségre is k i t e r j ed az. A víz hömér séké t Humboldt a víz közepén, 
hol az legsebesebb, 28°, 3, a p a r t o k n á l 29", 2 fokny inak t a l á l t a . Az 
e n c a m a r a d a i hegyek úgy l á t s zanak , mintha a tenger l á t h a t á r a fe -
le t t e m e l k e d n é n e k ki a vízből. Ezen hcgy láncz r o p p a n t e g y m á s r a 
halmozot t s megrepedeze t t g r a n i t - d a r a b o k b ó l áll. Az E u c a m a r a d a 
festői szépségét különösen nevel i azon erős növényzet , mely a 
sz ik lák oldalai t fedi , s csak gömbölyded csúcsa ika t h a g y j a szaba 
don. Azt gondo lnád , hogy az e rdők közepéből kiál ló rég i omlad-
v á n y o k a t lá tsz m a g a d előtt. Ezen gran i t - sz ik la -hegyek egyik ol 
d a l á b a n feksz ik a missio. Ezen licgy te te jén, három r o p p a n t gráni t -
henger emelkedik fel. 
Az e n c a m a r a d a i k ikö tőben , melynek p a r t j á t -10—50 lábny i 
m a g a s grani t-szikla képezi , kevés időre megá l l apod tak utazóink. Az 
i t teni misszió egy kis falu, melyet 1749-ben alapítot t P á t e r Gr i 1 i, 
j ezsu i ta s a „ S t o r i a d e l i O r i n o c o " i ró ja , ki 18 évig lakot t 
ezen vadonban . Ezen k ikö tőben utazóink p a n a p a n a i car ibokkal -
t a l á l k o z t a k , kik a híres t e k n ő s b é k a to jás ha l á sza t r a utaztak-
Mindnyá j a meztelen vo l t , ivekke l és ny i lukka l el látva. A 
kae/ . ik ( főnök) , a c se lédség , a b ú t o r o k ; a h a j ó és vitorla 
veres színre v a l á n a k festve. A ca r ibok ,» c s a k n e m a th le t ikus test 
a lka tú f é r f i ak , és s o k k a l m a g a s a b b a k , mint az eddig látot t indu-
sok. S ima és síiríí h a j z a t u k , mely a domború homlokon keresztül 
el vau vágva , f e k e t é r e fes te t t szemöldje ik , eleven, de a mellett sö-
tét t ek in t e tök , a r c z v o n á s a i k n a k rendk ívü l i k e m é n y s é g e t kölcsö-
nöznek. A nők igen n a g y o k , de undorí tó p i szkosak , gyermeke i -
k e t h á t a i k o n h o r d j á k , k iknek ezombjai és l áb ik rá i igen széles 
pamutvászon k ö t ö k k e l vol tak itt ott erősen á tszor í tva , s ki ezt 
nem teszi gye rmekéve l , gonda t l an a n y á n a k monda t ik . 
Az e n c a m a r a d a i hegy lánczok á tv i z sgá l á sa megerősí te t te 
Humboldtot fö ldgolyónk geologiai szerkeze té re nézve azon né-
z e t b e n , hogy a hegyek a l k a t á b a n mindenüt t , még ott is, hol azok 
minden szabá ly nélkül l á t s zanak összecsoportosulva l enn i , szabá-
lyos a lakok u tán i tö rekvés észlelhető. J) 
Mi szoros viszonyban v a n n a k va l ame ly t a r t o m á n y n a k physi -
ka i t u l a j d o n s á g a i a bcnszülöt tek lelki t u l a j d o n a i v a l , b izonyí t ja az 
is, h o g y ezen hegyek közt az indusok szelid te rmésze tű s földmi-
velö e m b e r e k . A Mapoye, P a r e c a , J a v a r a n a és Cu rac i aeana indu-
s o k n a k igen szép ü l te tvényeik v a n n a k a s a v a n á k b a n , m e l y e k 
ezen erdők mellett e l terülvék. 
Az Orinoco missióiban lakó indusokról egy igen nevezetes 
t ény t is közöl Humboldt , mely mélyebb t ek in te te t enged ve tnünk 
az ember i lélek t i tka iba . A beuszülöt tek t. i. azt hiszik és beszé-
lik, hogy egykor ezen földeket nagy víz bor í to t ta s hogy egykor 
a t enger hu l lámai E n c a m a r a d a sziklái t c s a p k o d t á k , úgy liogy ős 
apá ik csak csónakok á l t a l menekülhe t t ek meg a közönséges özön 
víztől. Ezen hiedelem, — mond Humboldt — nem k izá ró l ag egy 
n é p n é l , a t a m a n a k o k nál m u t a t k o z i k : egy históriai h a g y o m á n y o k 
rendszerének részét teszi e z , melynek elszórt részletei t „a n a g y 
zuha tagok körüli Maypuresek s a Cau raba ömlő Rio-Erevato 
') Humboldt Voyage etc. T. VI. u. 262. 
mellet t i i n d u s o k n á l , sut a fe lső Orénoco c s a k n e m minden n é p é n é l 
f e l t a l á l j u k . H a k é r d e z z ü k a t a m a n a k o - k a t , h o g y a n él te túl az em-
ber i n e m z e t ezen n a g y özönvizet , a mex ico i ak v í z k o r á t (áge de 1' 
eau) , az t fe le l ik , hogy egy férfi és egy a s s z o n y e g y T a m a n a c u 
nevü n a g y h e g y r e , me ly az As iveru p a r t j a i n feksz ik , m e n e k ü l t e k , 
s a Maur i t i a p á l m a f a gyümölc se i t , f e j ö k ö n ke resz tü l , h á t u k m ö g é 
ve tvén , ezen g y ü m ö l c s ö k m a g v a i b ó l f é r f i aka t és a s s z o n y o k a t 
l á t t a k szüle tn i , k i k a fö lde t i smét m e g n é p e s í t e t t é k . í m e i t t v a n 
e g é s z e g y s z e r ű s é g é b e n — mond H u m b o l d t — ezen j e l e n l e g v a d 
n é p e k köz t azon h a g y o m á n y , m e l y e t a g ö r ö g ö k képze lgé sök min-
den b á j a i v a l f e l ékes í t ének s m e l y e t Ovid oly g y ö n y ö r ű v e r s e k b e n 
mond el. 
Ezen t r ad i t i o n a g y é r d e k é t nevel i azon t ény , h o g y n é h á n y 
mér fö ldny i t á v o l s á g r a az E n c a m a r a d á t ó l a s a v a n a közepébő l 
e m e l k e d i k fel e g y sz ik la , m e l y n e k n e v e T e p u m e r e m e , ( f es te t t 
sz ik la ) , me lyen á l l a t o k á b r á i s s y m b o l i k u s ( j e l k é p e s ) v o n á s o k 
l á t h a t ó k , ha son lók azokhoz , mint m i lyeke t l á t t a k u t azó ink , az 
O r e n o c o n v i s s z a t é r t ö k a l a t t , n e m messze az E n c a m a r a d á n alól 
C a y c a r a v á r o s mel le t t . E z e n k i e r o g l y p h i k u s k é p e k , me lyek csil-
l a g o k a t , a n a p o t , t i g r i s e k e t , k r o k o d i l o k a t á b r á z o l n a k , g y a k r a n 
oly m a g a s a n v a n n a k a s z i k l a f a l a k o n , hogy csak igen m a g a s áll-
v á n y o k n á l f ogva l ehe tne h o z z á j o k j u t n i . H a az e m b e r a benszii-
l ö t t eke t k é r d e z i , h o g y a n lehe te t t ezen f i g u r á k a t oly m a g a s r a met-
szeni , m o s o l y o g v a fe l e lnek , g o n d o l v á n m a g u k b a n , h o g y az t csak 
alfélé idegen f e j é r e m b e r nem t u d h a t j a , h o g y a n a g y vizek k o r á b a n 
(a 1' epoque d e s g r a n d e s e a u x) ő s a p á i k h a j ó z t a k ily ma-
g a s s á g b a n . 
Az e m b e r e k ezen ős t r ad i t io i — mond H u m b o l d t — melye-
k e t f ö l d g o l y ó n k fe lü le tén mindenü t t e l szó rva t a l á l u n k mint e g y 
r o p p a n t h a j ó t ö r é s m a r a d v á n y a i t , a l e g n a g y o b b é r d e k ü e k f a j u n k 
ph i losoph ia i s t u d i u m á r a nézve . Mint n é m e l y növény c s a l á d o k , az 
é g h a j l a t k ü l ö n f é l e s é g e s a m a g a s s á g o k b e f o l y á s á n a k d a c z á r a , egy 
k ö z ö n s é g e s t y p u s b é l y e g é t h o r d o z z á k m a g u k o n , a n é p e k cosmogo-
nia i h a g y o m á n y a i , u g y a n a z o n p h y s i o g n o m i á t , a h a s o n l ó s á g u g y a n -
azon v o n á s a i t t ün t e t i k fel, m e l y e k b e n n ü n k e t c s u d á l k o z á s r a ge r j esz -
t e n e k . Az oly kü lönböző n y e l v e k , m e l y e k egészen e l sz ige t e l t eknek lát-
szó á g a k h o z t a r t o z n a k , u g y a n a z o n t é n y e k e t n y ú j t j á k . A k ivesze t t fa-
j o k r ó l s a t e rmésze t m e g ú j u l á s á r ó l i t r ad i t i ók l é n y e g e c s a k n e m min-
d ig u g y a n a z o n e g y , c s a k h o g y m i n d e n n é p b izonyos he lybe l i szí-
n e z e t e t á d a n n a k . 
A u a g y t e r j e d e l m ű s z á r a z f ö l d e k e n , v a l a m i n t a Csendes ten-
ger l e g a p r ó b b sz ige te in i s , m i n d i g a l egköze lebbi s l e g m a g a s b 
h e g y a z , hova az ember i n e m z e t m a r a d v á n y a m e n e k ü l t , s ezen 
e s e m é n y a n n á l k e v é s b b é r é g i n e k lá t sz ik l e n n i , menné l neve le t le -
n e b b v a l a m e l y n é p s m e n n é l k i s e b b e g y ily n é p n e k m a g á r ó l i ön-
t u d a t a . E z e n t r a d i t i ó k a t , mint H u m b o l d t m o n d j a , épen n e m le-
het a mi s s ioná r insok v a g y a k e r e s z t y é n s é g b e f o l y á s á n a k t u l a jdo -
n í t a n i , ha figyelemmel t a n u l m á n y o z z u k M e x i c ó n a k az ú j v i l á g 
fe l fedezése előtt i e m l é k e i t , h a b e h a t o l u n k az orénocoi e r d ő k b e s 
h a t ek in t e tbe veszszük , hogy az e u r ó p a i t e l ep i tvények oly c s e k é t 
l y e k s e l s z i g e t e l t e k , hogy azok a f ü g g e t l e n benszü lö t t ek s z é t s z ó r t 
f észke ive l s e m m i ö s s z e k ö t t e t é s b e n s incsenek . É p e n oly k é v é s s é 
lehe t h i n n i , h o g y a h e g y e k t e t e j én t a l á l t a t ó t enge r i m a r a d v á n y o k 
l á t á s a é b r e s z t e t t e vo lna fel az Orénoco n é p e i b e n azon e szmé t , h o g y 
e g y k o r n a g y v i z á r a d á s o k semmis í t e t t ék m e g egy időre az életmü-
ves élet cs i rá i t fö ldünk g o l y ó j á n . ' ) 
I g e n n e v e z e t e s e g y é b i r á n t az e m b e r i s é g t ö r t é n e t é r e n é z v e , 
h o g y ezen v a d n é p e k e g y k o r a g r a n i t - s z i k l a f a l a k a t h a s z n á l t á k fe l 
e szmé ik s emlékezése ik ö rök í t é sé r e . S c h o m b u r g k R ó b e r t 
j e l e s u t a z ó , ki G u y a n á t a londoni n a g y h í r ű g e o g r a p h i a i t á r s a s á g 
m e g b í z á s á b ó l H u m b o l d t u t á n n e g y v e n évvel b e u t a z t a , s k i n e k kö-
szönhetjük a t r o p i k u s v i l á g l e g c s u d á l a t r a mé l tóbb k é t n ö v é n y é n e k 
a V i c t o r i a és E l i s a b e t h a r e g i a n a k i s m e r e t é t , 2 ) — a G a r i k i folyó-
tól nem m e s s z e e g y sor g r a n i t - s z i k l á r a t a l á l t , m e l y e k b e sok fi-
g u r a vol t bevésve . N a g y o n hason l í t o t t ak e z e k azon á b r á k h o z , mi-
l y e k e t ö W a r a p u t á b a az E s s e q u i b o mel le t t t a l á l t , c s a k h o g y ezek 
nem vol tak oly s z a b á l y o s a k , sem oly n a g y mérvben r a j z o l v á k , min t 
a C a b a l a b a és C o r e n t y n mel le t t i ek . A h i e r o g l y p h i k u s á b r á k — 
igy ir t S c h o m b u r g k H u m b o l d t n a k — s o k k a l n a g y o b b k i t e r j e d é s -
ben t a l á l t a t n a k , min t a z t ön t a l án g y a n í t o t t a . E x p e d i t i ó m a l a t t , 
m e l y n e k czé l j a a C o r e n t y n folyó m e g v i z s g á l á s a v o l t , n é h á n y 
ó r i á s i á b r á t t a l á l t a m , nem c s a k a T i m é r i s z ik l án (szél. 4 ' / 2 ° , E . 
H u m b o l d t , Voyage etc. T . VI. p. 2 6 5 270 . 
*) A Victoria úszó levelének á tmérő je öt ha t lábnyi s a nap hő 
sugara iban kinyíló virága négylábnyi kerületü. 
hossz. 57 Va° Ny. Gu.), h a n e m a Coren tyn nagy zuha tagához közel , 
az é j szaki szél. 4" 21' 30" és nyug. hossz. 57° 55 ' 30" - rö l is Green-
wichtöl . Ezen figurák s o k k a l nagyobb szorgalommal vannak ki-
vivé, mint bá rme ly ike azoknak , me lyeke t G u y a n á b a n lá t tam. Ma-
g a s s á g u k körü lbe lü l tiz l ábny i s úgy látszik emberi figurákat áb-
r ázo lnak . A fe jék rendk ívü l nevezetes . Körülvesz i ez a f ő t , jóko-
r a t e r j ede lmű s hasonl í t a szent sugárza thoz . Kevésbé kidolgozott 
figurákat a Cugutuir i mellet t is l á t t a m , mely az észak i szél. 2" 
16-ban ÉNy.- tól a Essequ ibóba ömlik s később hasonló figurákat, 
m a g á n á l az Essequ ibóná l is ez északi szél. 1° 4 0 ' - b a n is. Ezen figu-
r á k t e h á t , valódi t a p a s z t a l á s o k szer in t , az é szak i szél. 7" lO'-tól 
egész az 1° 40-ig s a nyugot i liosz. 57° 30'- tól a 66° 30 -ig ter-
j e s zkednek Greenwieh-töl . A képes sz ik lák r ó n á j a , az eddigi ta-
pasz t a l á sok szerint 12,000 négyszög mér fö ldny i re (15 hossz, mér 
földet számítva egy fok ra ) t e r j e d , s m a c á b a n fogl a l j a a Corentyn, 
Essequibo és Orénoko medenezéi t . Következés t l ehe t ebből vouni 
a szárazfö ld ezen részének előbbi népe i r e . " ' ) Legköze lébb P l a s -
s a r d f r ancz ia orvos, ki a venezuala i G u y a n á b a n a r a n y - b á n y á k a t 
fedeze t t f e l , a Yuruar i t o rko la t áná l levő r o p p a n t sz iklákon is 
számos h i e rog lyph ikus j e g y e k e t t a lá l t '4) mi m i n d i n k á b b megerő-
síti azon t é n y t , hogy a l e g v a d a b b népekben is megvol t az ösztön 
viselt d o l g a i k n a k s u ra lkodó eszméiknek ö rök í t ésé re . " 
Utazó inka t az északke le t i szél a b o c a d e l a T o r t u g a 
felé rep í te t te . E n n e k közelében feksz ik egy sziget a fo lyam kö-
zepében , mely h í res az évenkin t i t e k n ő s b é k a h a l á s z a t r ó l , vagy 
mint itt nevezik , t o j á s a r a t á s r ó l (Cosecha de liuevos). Több mint 300 
emberből álló t ábor t t a l á l t ak itt u t a z ó i n k , mi r e á j o k nézve annyi-
val meglepőbb v o l t , mivel San~Fernando de A p u r é t ó l f o g v a , néni 
l á t t a k egyebe t vadon pusz taságokná l . A Guamok és u ruana i Oto-
m a k o k o n k í v ü l , k ik vad és szel idí thet len tö rzsököknek t a r t a t n a k , 
Car ibok és más i n d u s f a j o k vol tak itt. Minden törzsök külön tábor-
ban vo l t , s m á s m á s k é p festet t bőre á l ta l különbözte t te meg ma 
gá t . Volt ezen z a j g ó csopor tban n é h á n y fe jé rbőrü ke reskedő is 
') R o b. H e r m á n S c h o m b u r g k ' s Reisen in Guyana und 
am Orinoko , wakrend der Jahre 1 8 3 5 — 1859. Leipzig 1811. S. 212. 
3) Bulletin de la Société de Géographie. Paris. 1858. Tom. XVI. 
(5-me Série) p. 110. 
Angos tu rábó l . Az u ruana i miss ionar ius , kivel itt t a l á lkoz t ak uta-
zóink, s ki mint mondá, azér t j ö t t ide, hogy t o j á s a r a t á s a la t t min-
den reggel misét mondjon a h ívőknek a s zabad ég a l a t t s így egy-
háza s z á m á r a o la ja t szerezzen , kü lönösen pedig, hogy ezen indus 
és spanyol r e p u b l i k á t , ( respubl ica de Indios y Cas te l lanos) kor-
m á n y o z z a ; rendkívü l meg volt lepetve u tazóink l á t á sa ál ta l . Uta-
zásuk czélja igen titok tel j esnek lá t szék előtte. „Hogy lehet hinni, 
h o g y önök e l h a g y t á k h a z á j u k a t , hogy ezen fo lyamon a mosqui-
tók á l ta l f e l f a l a s s á k m a g u k a t s oly földet m é r e g e s s e n e k , melyek 
nem ö n ö k é i ? ' S z e r e n c s é r e , u t azó ink e l v o l t a k l á tva a m i s s i ó k 
g v a r d i á l l j a n a k a ján ló leve léve l s a var inasi k o r m á n y z ó sógora , 
ki velők u t a z o t t , minden ké t sége t e loszla tot t . 
Az Orénoco ezen p a r t j a i tökéle tes s imaságú h o m o k i a p á l y t 
képeznek . A mennyi re l á t nak önök — m o n d a a m i s s i o n á r i u s — 
ezen homokfekvc t a l a t t t e k n ő s b é k a t o j á s o k v a n n a k . E g y rúdda l 
(vara ) függő legesen leszúrván, meg lehet ha tá rozni , micsoda mély-
ségű a to já s fekve t . Ott hol a föld hir telen f ö l e m e l k e d i k , to jás t 
h i á b a k e r e s n é l ; mer t a t e k n ő s b é k a nem tud m a g a s r a mászni . 
Gumilla a t y a azt m o n d j a nevezetes m u n k á j á b a n (Orinoco I l lustr . 
T. I.), hogy az Orénoko p a r t j a i n kevesebb homokszem v a n , mint 
t e k n ő s b é k a a f o l y a m b a n , s ha emberek és t igr i sek oly soka t meg 
nem ölnének azokból é v e n k é n t , a h a j ó z á s is a k a d á l y o z v a volna 
á l t a lok . Azonban ez mindenese t re n a g y i t á s , miután az Indusok 
b izonyossá te t ték u t azó inka t , hogy az Orénocon fel n incsen egy 
sziget , v a g y egy hely s e m , hol bőven lehe tne to j á soka t t a l á ln i . 
Azon n a g y t e k n ő s b é k a (Arrau) , melytől ezen to j á sok s zá rmaznak , 
4 0 — 5 0 fontot nyom. T o j á s a i sokka l n a g y o b b a k egy ga lambto-
jásná l . Igen félénk és g y a n a k o d ó á l la t az. Ott hol emberek lak-
n a k , vagy hol sok h a j ó j á r , nem t a r t ó z k o d i k ; l egk isebb csörte-
tésre elbúvik. J a n u á r t ó l k e z d v e , mar t ius 2 0 — 2 5 - d i k é i g , midőn az 
Orénoco vizei l egk i sebbek s így az a lacsony l a p á l y o k f e d e t l e n e k , 
az a r r au t e k n ő s b é k á k seregestül k imennek a vízből a homokos 
p a r t r a s a napon sü tké reznek . Az indusok azt h i sz ik , hogy a nap 
heve elősegíti a to jás t . Martius e l e j é n , az elszéledt csopor tok 
egyesülve, azon n é h á n y sziget felé ú s z n a k , hová rendszer in t le-
r a k j á k t o j á sa ika t . Ezen szigetek : a Cucuruparu (Boca de la Tor-
tuga ) Uruana és P a r a r u m a , az Apure és Orénoco összefo lyása , és 
a n a g y vízesések (Raudales) vagy i s a Cabru ta és az a tures i mis-
sio közt f ekszenek . Eze r meg ezer t e k n ő s b é k á t l á tha tn i i l yenkor , 
hosszú s o r z a t o k b a u , k i m á s z n i a p a r t r a . Naplementéve l kezdenek 
az á l la tok tojni . Há t só igen hosszú s gö rbe kö rmökke l ellát-
va, l á b a i k k a l egy három lábnyi á tmérőjű s ké t lábnyi mély göd-
röt á s v á n , ezen t o j á s f é s z k e k b e (N idada de huevos) r a k j á k le ré-
t e g e k b e t o j á s a i k a t . Midőn a t eknősbéka , megtöl töt te to jása iva l a 
g ö d r ö t , b e t a k a r j a azt f ö ldde l , hogy a t igr is észre ne vehesse . A 
to jás k é n y s z e r ű s é g e oly n a g y , hogy sokszor a t e k n ő s b é k a , a má-
sok á l ta l áso t t s még fede t len f é szekbe ú j to jás fekve te t r a k le s 
ezen n a g y sü rgés Torgás oly n a g y , hogy az á l t a l roppan t mennyi-
ségű to jás tör ik ö s sze , úgy hogy a miss ionar ius á l l í t ása szerint az 
á l ta l az egész a r a t á s n a k 1 , r észe elvesz. Sok t e k n ő s b é k a elké-
s i k , de nem s o k a t gondol a veszélylyel s az indusok előtt foly-
t a t j a működésé t . Ezeke t bolond t e k n ö s b é k á k n a k ( tor tues folles) 
nevezik . Az indusok, k i k n e k fe le t te n a g y é rdekükben á l l , hogy a 
t e k n ő s b é k á k el ne s z é l e d j e n e k , őröke t á l l í t anak f e l , minden zö-
re j vagy l á r m a e l t ávo l í t á sá ra . 
Az indusok m á r már t ius végén s apr i l e le jén kezd ik az ara-
tás t s ez a miss ionar iusok fe lügye lése a la t t a l egnagyobb rendben 
tör ténik. Mielőtt a j e z s u i t á k s u í á n o k a szent fe rencz iek ezen 
r endezés t mega l ap í to t t ák , a benszülöt tek s o k k a l k e v e s e b b hasz-
not húztak a te rmésze t ezen a j á n d é k á b ó l . Most a földet az iudus-
f a j o k szer in t fe losz t ja a miss ionar ius , megbízo t t j a ál tal , miután a 
t o j á s r é t eg mé lységé t s t a r t a l m á t egy hosszú fa rúd vagy bambus-
n á d á l ta l k ipuha to l t a . Utazóink mérése szerint, a pa r t szélétől 
120 l ábny i r a t e r j ed el ezen hely. Mélysége e g y r e m á s r a há rom 
lábnyi . E g y 120 l á b n y i hosszú s 30 lábnyi széles föld ( a r e a ) száz 
korsó (25 pa laezkny i ) , ezer f r a n k é r tékű , t iszta, szaga t lan , s á r g á s 
o l a j a t ád, me lye t a miss ionar iusok a l eg jobb fao la jhoz hason l í t anak . 
Humboldt azonban azt mond ja , h o g y ezen ál lat i o l a j n a k , melyet 
a spanyolok t e k n ő s b é k a zsí rnak ( m a n t e c a de t o r tugas ) neveznek, 
büdös s z a g a van , mit a n n a k tu la jdon í t , hogy már némely to jások-
ban, a n a p melege ál ta l k i fe j lőd tek a b é k á c s k á k . Az indusok ezen 
o l a j a t nem csak égetésre , hanem é te lkész í tés re is h a s z n á l j á k . A 
k e r e s k e d ő k 7 0 — 8 0 száztóli n y e r e s é g g e l a d j á k az t el. 
Az uruana i l a p á l y évenk in t ezer, s mind a há rom sziget 5000 
korsó (botiele) o l a j a t ad. E g y korsó megtö l tésére öt ezer to jás kell . 
H a 100 v a g y 116-ra teszszlik egy egy t e k n ő s b é k a to jásá t , s ha fel-
teszszíik, hogy \ 3 része a t o j á s o k n a k öszvetört , kivál t a bolond tek-
nősbékák á l t a l : fel lehet tenni , hogy 5000 korsó o la j ( j a r r e s d' 
huile) nyerésé re évenkin t 330 ,300 a r r a u t eknősbéka kell , me lyek 
165,000 mázsá t nyomnak , — s hogy ezek ezen három helyen 33 
millió to jás t t o jnak . Azonban ezen ada tok , me lyeke t Humboldt a 
helyszínén gyű j tö t t , a va lóságot nem közelí t ik meg, mivel embe-
r ek és j a g u á r o k tömérdek t e k n ő s b é k á t e lpusz t í tanak. A j a g u á r -
t igr is igen nagy el lensége a t e k n ő s b é k á k n a k ; egész a to jás he-
lyé ig kiséri őket , m e g r o h a n j a a homokon s hogy anná l kénye lme-
sebben megehesse , h á t u k r a fo rd í t j a őket , mely helyzetből fe lkelni 
nem képesek . És mivel többet fe l fordí t a t igris , mint menny i t fel-
falni képes , az indusok sokszor f e l h a s z n á l j á k az ő r a v a s z s á g á t s 
f a l á n k s á g á t . A t e k n ő s b é k á t a k rokodi lok , a Gal l inazo sas keselyű 
s a gémek is üldözik , s mint a j a g u a r ú g y ezek is l egkegye t l enebb 
el lenségei a napon épen kikel t t e k n ő s b é k á k n a k (tortuguil los) , noha 
azok soha sem m á s z n a k ki n a p r a a homokból . Humboldt szerint 
ezen á l l a t kák oly rendkívül i é r zékenységge l b í rnak , melynél fogva 
megérz ik , melyik oldalról j ő a l egnedvesebb levegő s egyszer re 
a l egrövidebb úta t vá l a sz t j ák a vízhez. ') Különös , mint H 11 m-
b 01 d t meg jegyz i , hogy mint a k rokodi lok , úgy ezen t eknősbé-
k á k köz t is, fe le t te r i tka a h i n i , úgy hogy több száz közt a l ig lehe t 
egy hímet találni . Miben re j l ik ezen kü lönös t üneménynek oka , 
nem t u d j a . 
A szigetet e lhagyván , csak kevésbe múlt , b o a y u tazó ink a 
ko rmányos m e g g o n d o l a t l a n s á g a miat t a h a b o k alá nem merü l tek . 
E g y szél roham m a j d n e m felfordí tot ta a ha jó t . A víz nagy erővel 
ömlött a c s ó n a k b a s ú tazóink té rd ig á l lo t tak a vízben. Humbold t 
n a g y nehezen tud ta megmenten i i románya i t . Szerencsére, ugyan-
azon szél roham he ly reá l l í to t t a a csónakot . A vizet a C r e s c e n -
t i a C u j e t e gyümölcseivel mer i tge t t ék ki. Az Orénocóból még 
úszás á l ta l sem lehet b iz tosan számítni a menekü lé s r e , miu tán 
nagyszámú s r o p p a n t n a g y s á g ú krokodi lok s a vérszopó ka r ibha -
l ak leske lődnek mindenüt t . Ezen c sudás menekülés után egy szá-
raz szigeten tö l tö t ték u tazóink az éj t a fo lyam közepében . Gyö-
nyörű holdvi lágnál t eknősbéka -hé jakon ülve vacso rá l t ak s nagy 
örömmel szemlélték, hogy közülök senki sem hiányzot t . A kiál lott 
Humboldt Voyage etc. T. VI. p. 294. 
életveszély leikök elébe tün te t te u tazó inknak a bizonytalan jöven-
dőt. Még csak h á r o m n a p i g vo l tak az Orénocón s még 3 hónapi 
ha józás állott előttük sz ik l ákka l r ako t t fo lyókon s k isebb hajó-
kon, mint melyen most m a j d e le tüket vesz te t ték . Az é j rendkívül 
meleg volt. Fö ld re ter i tet t bőrökön fekve vá r t ák a reggelt . A 
mosquitók kínzásai napon ta neveked t ek . A j a g u a r o k a rakot t tii 
zek el lenére is á t u s z k á l t a k a szigetre. Utazóink igen közel hal-
lo t ták reggel o rd í t ás a i k a t . 
Az Orénoco szélességét , m a g a s v ízá l l á sa i t , az Isla d c U r u a n a 
és Isla de la man teca közt , 2674 ölnyi vagy i s négy tenger i mérföld-
nyinek t a l á l t ák . És így itt az Orénoco, uyolezszor szélesebb mint 
a Nilus, Monfalout é s S y o u - n á l , holott még itt u tazóink 194 mér* 
földnyi t ávo l s ág ra vol tak az Orénoco torkola tá tó l . A víz hömér-
séke 27", 8, de néhol a fo lyam közepén 29°, 5 volt a százfokú hév-
mérőn, és így 3 - 5 f o k k a l melegebb mint Zaire vagy Congo Afri-
k á b a n , hasonló t á v o l s á g r a az egyenlí tőtől . 
Ott hol az Orénoco a b a r a g n a n i festői szépségi i 'grani thegyek 
közé szo ru l , Humboldt a fo lyamot 889 ölnyi szélesnek ta lá l ta , 
holott az Uruaná tó l fogva egész a Mcta be fo lyásá ig legtöbbször 
1500—2500 ölnyi széles. Ezen csúcsos g r á n i t h e g y e k r i t kán ma-
g a s a b b a k 120 ölnél s r oppan t e g y m á s r a halmozot t , g y a k r a n 80 
l ábny i hosszú s 2 0 - 3 0 l ábny i széles,, de széleiken gömbölyded 
koczkákbó l á l l anak . Ezen a l a k o t Humboldt egyedül az a tmosphae-
rai be fo lyásoknak tu l a jdon í t j a . 
Ezen v idék p u s z t a s á g á t eleven sz ínekkel tüntet i e lőukbe 
Humbold t . „Haszon ta l an k e r e s t ü n k növényeke t — mond ö—ezen 
sz ik lák repeclékei k ö z t , melyek m e r e d e k e k mint a kő fa lak s némi 
nyomai t m u t a t j á k a r é i eges ségnek . Csak egy vén Auble t ia törzsö-
ké re t a l á l tunk ( A . T i b u r b a ) n a g y a lma f o r m a gyümölcsökke l s e a y 
új f a j t az Ap jcyneák c sa l ád jábó l (A l l amanda salicifolia). Minden 
kő számlá lha t l an mennyiségű iguanok s h á r t y á s és széles líjju gcc-
k ó k k a l va la fedve. Ú g y látszik , min tha ezen mozdula t lanu l , fel-
emelt fővel , ny i to t t s z á j j a l heverő gy íkok a forró léget lehelle-
nék be. A szikla melle t ámasz to t t hévmérő 50" 2 (40", 1 Reaum.) 
muta to t t . A föld habozni lá tszék a légt i ikrözés k ö v e t k e z t é b e n , a 
nélkül , hogy legkisebb szé l fuval la to t lehete t t volna é rezn i . A n a p 
közel volt a zeni thez s sz ikrázó v i l á g a , melyet a víz fe lülete visz 
szaver t , e l lenzetben volt azon ve res gőzzel, mely köröskörü l min-
den t á r g y a t bebor í to t t . Mi e l even b e n y o m á s t s z e r e z , ezen fo r ró 
é g h a j l a t a l a t t , dé l fe lé , a t e r m é s z e t c s e n d j e ! Az e r d ő k á l l a t a i visz-
s z a v o n j á k m a g o k a t a s ü n i b e ; a m a d a r a k e l r e j t ő z n e k a fák lomb 
j a i közé v a g y a sz ik lák r e p e d é k e i b e . É s még i s ezen ú g y te tsző 
csend k ö z e p é b e n , h a figyelmesen b a l l g a t ó d z u n k , a l égen ke resz -
tül susogó l e g g y ö n g é b b h a n g o k r a , v a l a m i t o m p a z ú g á s , fo ly tonos 
m o r a j , s a r o v a r o k d o n g á s a üt i m e g f ü l e i n k e t , me ly a lég legal-
sóbb r é t ege i t úgyszó lván egészen eltölt i . S e m m i sem k é p e s az em-
ber k e b l é b e n a n n y i r a f e l éb re sz t en i az é l e tmüves élet n a g y . t e r j e -
d e l m é n e k és h a t a l m á n a k é rze té t . A r o v a r o k m y r i a s a i m á s z k á l n a k 
a f ö l d ö n , v a g y r e p k e d n e k a n a p heve á l t a l megpe rz se l t n ö v é n y e k 
körü l . Minden c s e r j é b ő l , a, f á k m e g r o t h a d t t ö r z söké ibő l , a sz ik-
l ák r e p e d é k e i b ő l , a g y í k o k , e z e r l á b u a k és Caec i l i ák á l t a l á t fu r -
k á l t f ö l d b ő l , némi z a v a r o s z ú g á s h a l l a t s z i k k i . M e g a n n y i s z a v a k 
e z e k , m e l y e k az t h i rde t i k , h o g y a t e r m é s z e t b e n m i n d e n l e h e l i , 
h o g y az élet eze r fé le a l a k o k b a n v a n e l t e r j e d v e a poros és megre -
pedeze t t f ö l d b e n , min t a vizek k e b l é b e n s a b e n n ü n k e t k ö r n y e z ő 
l e v e g ő b e n . Azon é r z e l m e k , m e l y e k r e i t t h i v a t k o z o m , nem isme-
r e t l enek azok e l ő t t , k ik a n é l k ü l , h o g y a z egyen l í t ő f e l é közeleg-
n é n e k , Olasz v a g y S p a n y o l o r s z á g o t v a g y Eg-yptust m e g l á t o g a t j á k . 
Ezen e l lenzet a m o z g á s és csend közöt t , a t e rmésze t ezen élet és 
c s e n d l e l j c s t e k i n t e t e , m e g l e p i k az u t a z ó k é p z e l g é s é t , a min t a 
k ö z é p t e n g e r m e d e n c z é j é b e , az o l a j f á k , c h a m e r o p s o k és ( látoly-
p á l n i á k h a z á j á b a l é p . " 1 ) 
A B a r a g u a n b a n M á b a n k e r e s t e k f o r r á s t utazóink. A f o l y a m 
v ize p é z s m a s z a g ú s r endk ívü l ke l l emet len édes lő izü. Meglepő , h o g y 
az Apure és O r e n o k o l e g s z á r a z a b b p a r t j a i n , a fo lyó k ü l ö n b ö z ő 
része i k ö z t , oly n a g y k ü l ö n b s é g lé tezik. A víz hol igen iha tó , hol 
n y á l k á s a n y a g o k k a l t e l j es . A b e n s z ü l ö t t e k a z t á l l í t j á k , h o g y an-
n a k o k á t a C a y m á n o k b ő r n e m ü s m e g r o t h a d t h é j á b a n kel l keres-
ni. Menné l v é n e b b a C a y m a n , a n n á l k e s e r ű b b a n n a k h é j a . N e m 
lehet k é t k e d n i , — m o n d Humbo ld t — h o g y ezen n a g y hül lők hul-
l á i , a sokszor öt m á z s á n y i t e n g e r i t e h e n e k ( L a m a n t i n s ) s a n y á l 
k á s bőrű t enger i d i s z n ó k ( ton iuas ) a vizet k ivá l t az öblök s csa-
v a r o d á s o k n á l , hol a víz f o l y á s a l a s s ú b b , m e g v e s z t e g e t h e t i k . 
^ H u m b o l d , Voyage aux régions équinoxiales. Tome VI. p. 
3 0 7 — 3 0 9 . 
Azonban k ü l ö n ö s , hogy sokszor a víz l egbüdösebb oly helyen, hol 
a döglött á l la tok s z á m a legkisebb. Lehe t innen k é p z e l n i , mennyi 
kel lemet lenséggel kell ezen forró égha j l a tok a la t t küszködni az 
u t a z ó n a k , kit örökös szomj k i n o z , s k inek mégis oly vizet kell 
i n n i a , mely azonk ívü l hogy 2 7 — 2 8 foknyi m e l e g , még büdös is. 
A P a r a r u m a p a r t j á n , utazóink ismét egy indus t á b o r r a ta-
l á l t a k , k ik ott ismét t e k n ö s b é k a t o j á s gyűj téséve l fogla lkoztak . 
Az indusok az una lomig p a n a s z k o d t a k a rosz a r a t á s r ó l , mivel el 
k é s v é n , a k rokodi lok s a fehér gémek egy neme (Garze ) szám-
láthatóan menyiségl i fiatal t e k n ő s b é k á t f a l t ak fel. Utazóinkat egy 
a j o u p á h o z v e z e t t é k , me lynek á r n y é k á b a n a ca r iehana i s a ea-
t a r a k t á l mellöli miss ionár iusok a földön heverve s hosszú p ipák-
ból dohányozva k á r t y á z t a k . B ő , kék ö l t ö n y e i k , l ebere tvá l t fe-
j ü k s hosszú s z a k á i n k n á l f o g v a , kele t i embereknek lehete t t volna 
őket t a r tan i . E z e n szegény szerze tesek igen n a g y sz ívességgel fo-
g a d t á k u t a z ó i n k a t s mindenfe lé u t a s i t á sokka l szolgál tak vízi 
ú t j ok f o l y t a t á s á r a . M i n d n y á j a hónapok ótai h a r m a d n a p o s váltó 
l ázban s z e n v e d e t t , ha lvány s k iaszot t v o l t , mi a vidék egészség-
telen vol tá t t anús í to t t a . 
A San F e r n a n d o de Apuiébó l hozott k o r m á n y o s nem ismer-
vén ezután az ú t a t , f e lmondta a szolgála to t . A ca r i ehana i mis-
s ionar ius szerencsére egy szép csónakot (pirogé) engede t t át , ju-
t á n y o s á ron u t azó inknak . Az a tures i és maypure s i miss ionar ius 
B e r n a r d o Z e a a t y a , be teg lé t té re is , f e la ján lo t t a m a g á t , 
hogy egész Bras i l ia h a t á r á i g e lk ísér i u t azó inka t . 
A P a r a r u m á b a n összegyűl t indusok, é r d e k e s e lmé lkedésekre 
n y ú j t o t t a k a l k a l m a t Humbold tnak . Kit is ne é rdeke lne a vadság-
ban élő ember s túdiuma s értelmi tehetségeinek fokonkint i kifej-
l é s e ? Mi nehéz r á i s m e r n i , a t á r s a s á g ezen gye rme teg á l l apo tában 
ezen mogorva , h a l l g a t a g s é rzéke t len indusok gyü lekeze tében fa-
j u n k eredet i j e l l e m é r e ! Az emberi t e rmésze t itt nem azon szelid 
egyszerűség vonása i a l a t t muta tkoz ik , melyről a köl tök minden 
nyelven oly e l r agadó k é p e k e t n y ú j t o t t a k . Az orénocoi v a d e m b e r t 
Humboldt épen oly ocsmánynak t a l á l t a , mint mi lyennek azt a 
Missisippi (mellett i r ta le a híres V o 1 n e y , ki a különböző ég-
h a j l a t o k a la t t i ember t oly ta lá lóan i r t a le. Fe l tűnő , hogy Hum-
boldt minden g a z d a g t a p a s z t a l á s a i , minden mély be lá tása 
és e l f o g u l a t l a n s á g a mellet t is a z e m b e r f a j egységéröl i tant védeni 
töreksz ik , 1 ) s örömest e lh i te tn i k i v á n n á m a g á v a l , hogy ezen indus 
benszölöt tek , kik a tűz mellett guggolva , v a g y n a g y t eknősbéka 
hé j án ülve , földdel és zs í r ra l bemázo l t test tel s egész ó rákon ke-
resztül az á l t a lok készült i t a l ra ostobául szegzet t s z e n e k k e l , nem 
f a j u n k eredet i typusai , h a n e m egy elkorcsosul t f a j , azon n é p e k n e k 
gyenge m a r a d v á n y a i , me lyek sok ideig el lévén szórva s iva tag er-
dőkben , v i s sza té r tek a b a r b a r á l l apo tba ! ' ) 
Az indusok egyedül i öltözete, azon vörös fes ték (Onoío) mely-
l.yel bőrüke t befes t ik . Ezen festék a I \ ixa o r e l l a n a beléből készül . 
E g y más sokkal becsesebb f e s t é k , egy a B i g n ó n i á k csa lád jábó l i 
p lán tából készül, melye t Bonpland B i g n o n i a C h i c a név a la t t 
i smer te te t t meg. Amaz a p l án ta gyümölcséből , ez az illető növény 
leveleiből készül . S a j n á l a t o s , hogy a miss ionár iusok fe lhaszná lva 
az indusok mezte lenségé t , ezen f e s t ékekke l k e r e s k e d é s t űznek s 
oly d r á g á n a d j á k el, hogy egy n a g y te rmetű ember al ig képes 
ké t hé t a l a t t anny i t keresni , mennyin annyi chicát, vehessen , hogy 
tes té t veresre festhesse. Innen szegény emberek nem is használ -
h a t j á k azt . Oly nyomoru l t , — így szólnak a z a m e r i k a i indusok, 
— hogy nincs miből tes té t megfes thesse . 
Az onoto és chica h a s z n á l a t á t i n k á b b a t e t s z v á g y n a k tu la j -
don í t j a Humboldt , — mi a l egvadabb n é p e k n e k épen oly je l lemző 
vonása , mint a civilizált népeknek — mint a n n a k , hogy azá l t a l 
a bőr a mosquitók és zanecdók szúrása i ellen megvédessék , mer t a 
veresre fes te t t bőrű indusok épen úgy ki v a n n a k a z o k n a k téve, 
mint a uemfes te t t bőrűek s a fehérek, s v a n n a k n é p e k az oréuocoi 
miss iókban s á l t a l j á b a n a t ropikusok a la t t , — hol a levegő tele 
van mérges rova rokka l , — melyek csak a rczoka t fest ik be. 
Fe l tűnő volt u t azó inknak , hogy az öreg asszonyok s o k k a l 
többet fog la lkoznak testök felékesí téseivel , mint a fiatalok, holott 
ezen bőrfestés sok időt s hihetet len türe lmet kiván. Messziről l á tva 
ezen v a d a k a t , azt h inné az ember, hogy síkos öl tönyben v a n n a k . 
Vannak oly nemzetek, melyek csak ünnepé lyeken festik meg 
magoka t , s ezt né lkü lözhe t lenebbnek és kevésbbé szemérem-
sér tőnek t a r t j ák mint a g u a y u c ó t (berhét) . Ezen berbék részint 
') Kosmos. Erster Bd. s. 385. 
'<) Humboldt Voyage etc. T. VI. p. 316. 
f a h é j b ó l részint pauiu tkc lméböl á l l a n a k . A férf iak szélesebb ber-
hét h o r d a n a k mint a nők , k ikné l , mint a miss ionár insok mondják a 
szemérem kevésbbé eleven, mint a fé r f iakná l , mit már Columbus 
Kristóf is meg jegyze t t . Humboldt h a j l a n d ó ezen szeméremhiány t , 
a nők lea lacsonyí to t t s r abszo lga i he lyze tének tu la jdoní tan i . Azon-
ban a l e g ú j a b b a f r ika i utazó, du C h a i 11 u szerint , v a n n a k népek 
az aequato i iális Af r ikában , melyek al ig t u d j á k , hogy mezte lenek. 
Midőn ö egy menyasszony kecsei t l e í r j a a menyegző n a p j á n , így 
szó l : „ igen egyszerűn van öltözve, v a g y is épen nincs semmi öl töny 
r a j t a " :) holott mind e mellett a fan-nők épen nem he tyke v a g y 
illetlen magokvisele t i iek s az a n y á k n a k n a g y gondjuk van l eánya ik 
szüzességére . Mi több az Apingi és az Ashi ra nép tö rzsökökné l 
sz igorúan meg van til tva, hogy a nőknek s különösen a ha j adonok-
nak nem szabad több mint ké t kis pá lmalevé l ros tokból készí te t t 
négyszög lapo t hordani á g y é k a i k körül . A szemérem foga lma te-
há t b izonyosan m á s a l apon fekszik e r e d e t i l e g , mint azt Hum-
boldt vélte. 
E g y é b i r á n t , ha a f e s t e t t n é p e k — mond Humboldt — 
oly figyelemmel t a n u l m á n y o z t a t n á n a k , mint az ö l t ö n y ö s n é -
p e k , k i t ű n n é k , liogy a fes tés d iva tá t a l eg t e rmékenyebb kép 
zelödés és a l e g m o z g é k o n y a b b szeszély t e r e m t e t t é k , épen úgy 
mint az ö l tözékekét . ') Sokszor az indusok a l egb iza rabb módon 
u t ánozzák az európa i ö l tönyöket . L á t t u n k P a r a r u m á b a n - mond 
Humboldt — o l y a k a t , k ik t e s tök re k é k zeké t f e s t e t t e k , feke te 
gombokka l , s a miss ionar iusok szerint a Rio Caura melletti Guay-
masok , onotóval veres re fes te t ik t e s t ö k e t , széles keresz t csíkok-
k a l , me lyek re ezüst c s i l l á r -p ikke lyeke t r a g a s z t a n a k . Legmesz" 
szebbre v i t t ék a börfes tés t és mes te r séges mázo lás t ( t a touage) a 
déli t enger szigetein lakók . Megjegyzi Humboldt , hogy a r ó m a i a k 
ide jében a fe jér n é p e k n é l is d iva tban volt a bőrfes tés északi Euró-
p á b a n , sőt ma is a perui h ö l g y e k , finom s fejér bőrük szépségét 
emelni vélik az ál tal , hogy azt növényi festő a n y a g o k k a l mázol-
j á k be. 
') She is very siinply dvessed, ur rather, like all the Fan women 
not dressed at all." L. Explorations and Adventures in Aequatorial 
Africa etc. By. Paul B. D u C h a i 11 u. London 1861. 
'-) Humboldt Yoyage etc T . VI. p. 330. 
A p a r a r u m a i t a n y a a l k a l m a t nyúj to t t u t azú inkuak több oly 
á l la to t látni e l evenen , me lyeke t add ig csak ki tömve l á t t a k az 
európa i kab iné tokban . Ezen ap ró á l l a tokka l ke r e skedés t űznek 
it t a miss ionar iusok. A d o h á n y t , M ni g y a n t á t , chica f e s t éke t , 
Gal l i tosokat (coqs de r o c h e ) , T i t i k e t , Capuc inusoka t s más itt 
igen kerese t t m a j o m f a j o k a t , becserél ik ők v á s z o n é r t , s zögeké r t , 
f e j s z é k é r t , h o r g o k é r t , s t öké r t az indusoktól igen o l c són , de d rá -
g á n a d j á k az tán el p o r t é k á i k a t . Utazóink több ily a l la tot meg-
vásá ro l t ak s vit tek el m a g o k k a l , hogy azok é l e tmód já t s szoká-
sait t a n u l m á n y o z h a s s á k . 
Lás sunk n é h á n y é r d e k e s á l la tot . 
A G a 11 i t o k vagy sziklai k a k a s o k , me 'yeke t P a r a r u m á b a n , 
pá lmalevé l szá rakbó l készül t szép kis k a l i t k á k b a n á ru lnak , s o k k a l 
r i t k á b b a k az Orénoko p a r t j á n , mint a franc zia G u y a n á b a n . Minded-
dig csak az e n c a m e r a d a i miss ióban s a maypures i r u h a t a g o k b a n 
t a l á l t ák azoka t . Az Orénokóban elszórt apró g rán i t sz ik lák repc-
déke iben t a n y á z n a k a z o k ; azon sz ik lák k ö z t , me lyek itt oly szá-
mos z u h a t a g o k a t k é p e z n e k . E u r ó p á b a n c sak a hím Gal l i tosok-
n a k vau b e c s ö k , melyek ha h á r o m é v e s e k , p o m p á s h a j n a l p í r szí-
nűek. A nős tények mindig sötét barnasz in í iek m a r a d n a k . 
Az indusok a p a r a r u m a i p i a e z r a többféle f a j a i t hozzák 
a S a í - n a k (Simia c a p u c i n a ) , — melyek a síró m a j m o k kis sere-
géhez t a r t o z n a k , — M a r i m o n d á - k a t (S. Be lzebu th ) , T i t i -
ket és V i n d i t á - k a t . Ezen két utolsó f a j , különösen m a g á r a 
vonta utazóink ügyeimét . Az o r é n o c o i T i t i , (S imia sciurea) 
a r cza f e j é r , csak egy kis f eke te -kékes folt fedi s z á j á t s orra he-
gyét . A legcsinosb a l a k ú s legszebb a r a n y s á r g a szőrű T i t i k e t , a 
Cass iquiare pa r t j a i ró l hozzák . A Guar i a r c p a r t j a i n l akók n a g y o k 
és nehezen szel id í thetök. E g y m a j o m n a k sincö oly gye rmek i ar-
c z a , mint a T i t i n e k ; a r czk inyomása épen oly á r t a t l an , mosoly-
gása épen oly p a j k o s s épen oly k ö n n y e n megy á t az örömből a 
szomorúságba N a g y szemei k ö n y e k b e l á b b a d n a k , mihelyt féle-
lem lepi meg. A r o v a r a k a t , különösen a p ó k o k a t , rendkívül sze-
reti. Mily okos kis á l la t e z , b izonyí t j a az — mond Humboldt 
hogy azon Titi , melyet m a g u n k k a l v i t tünk Angosturába , Cuvier ter-
mésze th i s tó r i á j ának különböző réz t áb lá i t tökéle tesen meg tudta 
egymástól különböztetni . Ezen réz táb lák nem vol tak sz ínezve , és 
mégis a Tit i hirtelen oda kapo t t kis kezéve l , mintha meg a k a r n á 
r a g a d n i azon szöcskét vagy d a r á z s t , melynek r a j z á t elébe mutat -
t u k ; e l lenben egészen közönbös volt a cson tvázak és emlősök 
r a j z a eránt . H a több ily kis m a j o m van egy k a l i t k á b a z á r v a , s 
esőzés a la t t a rendszer in t i l égmérsék ké t bárom f o k k a l a l ább 
száll, f e l h a j t j á k f a r k o k a t , mely pedig nem forgó s n y á k o k kürlil te-
ker ik , k a r j a i k a t s l á b a i k a t e g y m á s b a f o n j á k , hogy így egy-
mást melegí tsék . Az indus vadászok azt m o n d j á k , hogy az erdők-
ben g y a k r a n lehet ta lá ln i tiz t i zenkét egyénbő l álló csopor tokat , 
melyek kese rvesen k i a b á l n a k , mivel a kt inlevök beju tn i tö reked-
nek a meleg gombolyagba . Ha gyeng í t e t t mé regbe (Curare des tem-
p ládo) már to t t nyíl lal lőnek egy ily g o m b o l y a g b a , n a g y szánni 
élő m a j o m f i a k a t lehet fogni egyszer re . A leeső Tit i a n y j á b a csim-
p e s z k e d v e m a r a d s ha sebet nem k a p o t t , nem is h a g y j a el azt . 
N a g y o b b része azon T i t iknek , melyek az indusok k u n y h ó i b a n ta-
l á l t a tnak , így s z a k a s z t a l t a k el a n y j o k hul lá já tó l . Az ö regebb 
egyének , melyek gyenge sebet k a p t a k , nem szokha tván a hono-
s í táshoz rendszer in t e lvesznek. A Ti t ik , á t a l j á b a n v é v e , gyön-
géd fé lénk á l l a tok . Igen nehéz őket az orénokoi miss iokból a ca ra -
casi v a g y cumanai p a r t o k r a á tül te tni . Szomorúk s l ever i t ek lesz-
nek, a szer int a mint e l távol í t ta tnak az e rdők megyé jébő l s a 
L l a n o s o k r a á tv i te tnek . ') Humbold t ezt a v i l ágosság n a g y o b b ere-
j é n e k s a nedvesség k i sebb f o k á n a k v a g y a pa r t i levegő s a j á t s á -
gos chemiai vegyü le tének t u l a j d o n í t j a . Azonban vé leményünk sze-
rint nem kel l az okot oly messze ke re snünk . A szülőföldnek több-
ny i re még az á l l a tok ra is m á g i k u s h a t á s a van s a n n a k összes phy-
s ikai t u l a j d o n s á g a i mu lha t l an fel tételei az egyéni élet t a r t ó s s á g a 
s v i d o r s á g á n a k . 
Az orénecoi T i t ik s más E u r ó p á b a n rég ismert ma jmoktó l 
felet te nagyon különbözik a M a c a v a h u (Simia lugens) melye t 
a miss ionar iusok V i n d i t a v a g y Y e n r e e n d e u i l névvel 
neveznek . Ezen á l l a t k á n a k , l ágy , r agyogó s szép fekete szőre van. 
Arczá t négyszögű s k é k b e vágó fehéres szinü álarcz fedi be. 
Ezen álarcz szemén o r rán és s z á j á n el terül . Igen szép, c saknem 
meztelen k is fiilei h a j t ó k á v a l b i rnak. N y a k á n egy elölről hüvelyknyi 
széles és egy félgyt irüt képző fehér öv l á tha tó Lába i v a g y inkább 
há t só kezei f eke ték , mint egyéb része a tes tnek, de kezei külső leg 
') Humboldt Voyage etc. T. VI. p. 336—339. 
fehérek s belől ragyogó. . feketék. Ezen fehér foltok képzik a mis-
s ionar iusok szerint a gyász özvegy fá tyolá t , n y a k k e n d ő j é t és kez-
tyüit . Ezen kis m a j o m jel lemét , mely csak az evésnél iil fel há tsó 
v é g t a g j a i r a , épen nem lehet m a g a t a r t á sábó l felfedezni. Igen 
sze l íd , félénk á l l a tnak vé lnéd ; mely még ha éhség kíuozza sem 
veszi el az eledelt. Nem szereti más m a j m o k t á r s a s á g á t . A legkisebb 
Ti t i vagy saímiri l á t á s á r a is f u t á s n a k ered, szemei n a g y eleven-
sége t to lmácsolnak. Sokszor egész ó r á k i g mozdula t lan marad , a 
nélkül hogy a ludnék s mindenre figyelmez, mi körül te t ö r t é n i k ; de 
ezen fé lénkség és szel ídség csak látszó. Ha egyedül 's m a g á r a 
h a g y v a van, nek i dühöd, ha egy m a d a r a t lát . A k k o r mász ik s 
bámula tos g y o r s a s á g g a l szalad, p r é d á j á t m e g r a g a d j a mint egy 
m a c s k a s mindent megfo j t a m i t m e g k a p a r i t h a t . Ezen igen r i t ka s 
gyöngéd majom az Orénoco j o b b p a r t j á n , a s a n t a - b a r b a r a i mis-
siok meget t fö lemelkedő g rán i thegyekben l e h e t , de a Guavia re 
p a r t j á n is t a lá l t a t ik S a n - F e r n a n d o de Asabapo mellett. 
Utazó ink uj c s ó n a k j a , mint minden más indus c s ó n a k o k , 
nem volt e g y é b , mint egy tüz és f e j s ze á l t a l k i v á j t , negyven láb-
nyi hosszú s há rom lábnyi széles f a t ö r z sök , melyben há rom em. 
ber a l ig ülhetet t egymásmel le i t . Nehéz képzeln i azon a l k a l m a t -
l a n s á g o t , me lynek az utazó ki van téve ily nyomorul t , i zgékony 
c s ó n a k o k b a n , melyen legkisebb sú lyegycnvesz té s ál tal is köny-
nyen e lmerülhetnek a benlevők. A miss ionar iusok szigorú és kö-
nyörti letlen e l j á r á s , láncz és korbács ál tal kényszer í t e t t ek n é h á n y 
i n d u s t , k ik a zuba tagok közti t eke rvényes ú t a k a t i s m e r t é k , a 
követésre . Igen természetes , hogy a vad ember mindig v á g y i k visz-
szatérni az e rdőkbe hol születet t s innen mivel a miss iókban min-
den szabadság tó l m e g f o s z t v a , r abszo lgaságban kény te l enek élni^ 
kerül ik az orénokoi keresz tyének te lepi tvényei t . Humboldt mél-
tán k ike l ezen kegye t l en visszaélések ellen. A szigorú e l j á r á s épen 
oly kárhoza tos elv a v a d a k civi l izat iójára, m i n t a g y e r m e k e k nevelé-
sére nézve. Az erőszak a szellemi fe j lődés s ha l adás minden c s i r á j á t 
kiol t ja , s azok, k ik képzel t fensöségök kevé ly érzetében azt hiszik, 
hogy a gyengébb ér te lmi tehe tségekke l bíró népre csak zsa rnok 
e l j á r á s á l ta l lehet h a t n i , l ába ikka l t a p o d j á k az ember i s ég joga i t , 
melyeknél fogva minden embernek szabad , lelki t ehe t sége inek le 
hetö ki fe j lésé t követelni s feledik, h o g y egyedül erkölcsi befolyás 
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ál tal lebet az ember t a v a d s á g á l lapo tából kiemelni , á l la t i szenve-
delmeit k o r l á t o l n i , s a t á r sa s élet hasznos t a g j á v á nevelni . 
Utazó ink apr i l 10-én i ndu lha t t ak el ú j e sónak jokon . Hogy 
az k issé bővebb l e g y e n , há tsó részében gá lyákbó l készül t s mind-
két oldalon kifelé ha j ló lúgos volt a lka lmazva . Ezen levélbolt (al 
toldo) azonban oly a lacsony vo l t , a szél elleni óvakodás m i a t t , 
hogy a l a t t a vagy csak görbén iilve v a g y hosszában feküve lehete t t 
maradn i . N é g y személy íilhete az a l a t t , de úgy, hogy alóla a 
l á b a k messze k inyú l t ak s így ha eső e s e t t , fél ig megázot t az em-
ber . E mellett a g a l y a k r a ter í te t t ökör v a g y t igris bőrön a fekvés 
igen kénye lme t l en s f á j d a l m a s volt. A csónak előrésze tele volt 
evező indusokka l , k ik három lábnyi hosszú s k a n á l a l a k ú evezők-
kel (paga ies ) e l lá tva do lgoz tak . Ezek mind mez te l enü l , ket tesé-
vel ülve s rendkívü l i ösfchangzásban eveztek. É n e k ö k szomorú s 
monoton volt. M a d a r a i k s m a j m a i k ka l i t ká i — utazóink vándor 
m e n a z s e r i á j a — rész in t a t o ldóhoz , részint a csónak orrához vol-
t a k megerős í tve . Az éj jel i b ivouac-nál u t azó ink a menazse r i á t s 
eszközeike t középre te t ték . E körül vol tak helyezve f i iggágya ik 
s az tán jö t tek az i n d u s o k é i , s k ívül a t ü z e k , me lyeke t nélkiilöz-
he t l eneknek t a r t o t t a k a j a g u a r o k t á m a d á s a i ellen. H a j n a l b a n maj -
maik k i á l t á sa i az erdei m a j m o k é i v a l o lvad t ak öszve. A r a b s á g b a n 
élő á l la tok ezen köz lekedése i a s z a b a d s á g b a n é l ő k k e l , va lami 
m e g h a t ó s szomorú érzést ge r j e sz tenek . 
Az így meg te rhe l t c s ó n a k b a n , u tazóink a megszár í to t t plán-
t á k n a k , p o d g y á s z a i k n a k , egy s e x t a n s n a k , egy e lha j l á s i bous-
sole-nak s meteorologia i e s z k ö z e i k n e k , csak a f aga ly ros t é lyza t 
a la t t t a l á l t ak helyet , melyen töltötték l egnagyobb részét a n a p n a k , 
eröte te t t helyzetben. H a va lami t podgyászukbó l használni a k a r -
t ak , p a r t r a kel le t t szállniok. Ezen sokféle a l k a l m a t l a n s á g o k h o z j á -
r u l t a k még a mosquitók k ínzása i s a fedező pá lmafa leve lekrö l le-
sugárzó fulasztó hőség. De mint Humboldt m o n d j a , némi vidám 
kedi i le t te l , a kölcsönös j ó a k a r a t h a j l a m á v a l s a pompás termé-
szet iránti eleven é rdekkel , mind ezt könnyen elviselik ezen n a g y 
vízvölgyekben az u tazók s m e g s z o k j á k ezen kel lemet lenségeket . 
A himlő á l ta l elpusztult p a r a r u m a i missio h e l y é t , a folyó 
j o b b p a r t j á n m u t a t t á k az indusok. A mult század közepe felé , itt 
tör tént , R o m á n a t y a b izonyí tása szer in t , hogy egy nagy v ihar 
a l a t t j égeső volt. Ez azon egyet len példa tudtomra — mond Hum-
boldt — hogy j é g e s e t t , egy a t enger felületével egy vonalban 
levő lapályon ; mer t a t rop ikusok alat t közönségesen csak 300 öl-
nyi m a g a s s á g o n szokot t j é g esni.1) Hasonló ér te lemben nyi la tkoz ik 
T h i b a u 11 d e C h a n v a l l o n , bogy a mar t in ique- i l a p á l y o k o n 
csak egyszer eset t j é g 1721 b. l ) de a mit M o r e a u d e J o n -
n é s tú l ságosnak mond. 3 ) Azt hiszi H u m b o l d t , hogy a mindenüt t 
egyenlő m a g a s s á g o n képződő j é g e s ő , a 300 ölnyi v a s t a g s á g ú 
légré tegen keresz tü l , melynek közép hőmérséke 27" , 5' tól 240-ig 
— a százfokú hévmérö s ze r in t , — ismét elolvad. E n n e k okát 
M u n c k e a b b a n k e r e s i , hogy a j é g e s ő a t ropikus t a r t ományok-
ban e lőá l lásakor k i s e b b , mint mérséke l t é g h a j l a t o k a la t t —• mint 
azt Humboldt is g y a n í t j a — s így könnyebben is elolvad a me-
leg légré tegekben . °) Azonban ez épen nem m a g y a r á z z a ki a z t , 
miért oly r i tka az a tqua to r i a l i s földövben a j é g e s ő s miér t keres i 
csak a m a g a s he lyeke t m e g ; még kevésbbé a z t , miér t oly gya -
kori a j égeső E u r ó p a s az egyesül t s tá tusok lapá lya in , hol az észa-
ki szélesség 4 0 — 4 3 fokai a la t t n y á r b a n épen oly hőség ura lko-
dik , mint a t rop ikus t a r t o m á n y o k b a n s a melegség f o g y á s á b a n a 
nevekedő m a g a s s á g o n al ig van különbség, mint ez Humbold t ész-
leletéiből k ivi lágl ik . Igen nehéz — mond Humboldt — nieteoro-
logiai i smerete ink j e l en á l l apo tában k i m a g y a r á z n i , miér t esik j é g 
P h i l a d e l p h i á b a n , R ó m á b a n és Montpel l iér-ben a l egmelegebb hó-
n a p o k b a n , melyek közép hőmérséke 2 5 — 2 6 " az alat t , míg az Cu-
m a n á b a n , lu Guayrá -bau s á t a l j á b a n az aequa tor ia l i s t a r tomá-
nyokban , nem tör ténik . 
Minden eddigi t apa sz t a l a tok s ügyele tekné l fogva, ké t sége t 
nem szenvedő tény az, hogy a j égeső egészen he lyhez kötöt t j e -
lenet. Vanuak helyek, hol, mennyi re az emberek emlékeznek , soha 
j ég nem esett , az a la t t , mig onnan két h á r o m mérfö ldnyi t ávo l s ág ra 
igen g y a k r a n tör ténik az. Vannak he lyek , hol az egy évben sem ma-
• r ad el. B o n s t e t t e n , k i az Alpesek a l j á b a n he ly ta r tó volt, azt 
mondja , hogy a mendrisiói és luganói t i sz tségeknél , minden jó-
0 H u m b o l d t Voyage etc. Tome IV. 1. 196. és T . VI. 1. 350. 
z) Voyage á la Martinique 1. 135. 
3) Sur le Chimat des Antiiles 1. 49. 
4) Humboldt Voyage T . VI. 352. 
5 ) G e h l e r ' s physikalisches Wörterbuch, neu bearbeitet v. 
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szág és haszonbér k i számi tása iban előre ki van kötve, hogy a 
t e rmékek t izedrészét minden évben semmivé teszi a j é g . A hí-
res v. B u e h azt á l l í t ja , hogy ott hol Cret inek v a n n a k , j é g soha sem 
esik, sem az acos ta i meleg gőzös völgyben, se a forró Wal l isbeu, hol 
több fa luban , minden h á z a j t ó előtt tilnek ily szerencsét len teremt-
mények . Ott hol sok go lyva v a n — m o n d j a ő t ovábbá — ott rit-
k á n esik j é g , több he ly t épen n e m . 2 ) Hogy ez azonban épen nem 
közönséges szabá ly , b i zony í t j a az, hogy sehol sincs több és na-
gyobb kifej lési i g o l y v a , mint ná lunk Marmaros v á r m e g y é b e n és 
mégis ott roppan t j é g e s ő k vannak . 
Honnan ered a jégeső ezen helyhez kötöt t j e l leme ? Ki tudná 
azt megmondan i ? A viszonyok sokszor e l lenkezők, a fel tételek 
különbözők. A tudományok j e len á l l á s p o n t j á n , azon fel tételeket 
sem i s m e r j ü k , me lyek a la t t a v izcseppek m e g f a g y n a k a viharos 
fe lhőben, s nem t u d j u k , hogy ezen fel tételek ugyan azok é a mi ég-
h a j l a t u n k s az aequa to r a la t t . A híres V o l t a S á n d o r, a felhők 
v i l l anyosságában keres te a j é g e s ő képződésének oká t , s t heor i á j a 
n a g y te tszésben részesül t és még ma is ta lá l pá r to lókra . Azonban 
a je les P r e c h 11 oly erős okokka l t á m a d t a azt meg, s oly ala-
posan k imu ta t t a az a b b a n rej lő e l l enmondásoka t , hogy j e l en leg 
egy ki tűnő te rmészetv izsgáló sem védi azt . L e g i n k á b b B u e h 
t h e o r i á j a fo rd í to t t a el ar ró l a f igyelmet, mely szerint a j é g e s ő kép 
zödése az elgözölgés p rocesussán (Verdampfungs -p rocess ) a lap-
szik. Hogy a víz elgőzölgése n a g y h ideget hoz elő, azt különösen 
L e s 1 i e é rdekes t apasz t a l a t a i v ív j ák ki- H isonló véleményt pár-
tol l e g ú j a b b a n j e n a i professor S c h m i d is. Epen az — mond ő 
— hogy a j é g e s ő helyhez s a nyár i hónapokhoz szorí tkozik s nap-
pal g y a k r a b b a n fordul elő mint éi jel , b izonyí t ja , hogy az közel 
v i szonyban van a fe lemelkedő légfo lyammal . A nyá r i hőségben 
a földről fe lemelkedő légfolyam a vízgőz^, mely j égeső a l a k b a n 
esik le, oly m a g a s s á g b a emeli, hogy ott meg kell annak fagyn ia . De 
Brandes, Gmelin, Horner , Muncke, Pfaff V. Bd. 1. Abth Leipzig 
1829. 1. 45. 
') Neue Schriften von Kari Vietor. B o n s t e 11 e n IV. Tb Ko-
penhagen 1801. S. 44 . 
Abhandl. der k, Akademie der Wissenschiften zu Berlin, auá 
d Jahren 1814—15. Physik-Klasse. S. 83. 
honnan vau, hogy a szélcsendövben, hol a légfolyam foly tonosan s 
nagysze rűen emelkedik fel, oly ritkán j ő elő j é g e s ő ? E n e a nevezett 
tudós azt feleli, hogy épen ezen légfolyam kormányozza a t ropikus 
l égkör mozgásai t s innen r i t kábban b u k k a n hideg l é g f o l y a m o k r a . ' ) 
Azonban ezen m a g y a r á z a t után csak annyi t tudunk mint azelőtt . 
Hogy csupán az elgőzölgés képes legyen oly tek in té lyes s néha a lma 
sőt lúdto jásnyi n a g y s á g ú j é g t ö m e g e k e t , és ped ig oly hir te lenséggel 
nemzen i , azt eddigi tudományos ismerete ink n y o m á n igen nehéz 
megfogni és k imagya rázn i . Innen Humboldt is ezen re j t é lyes tü-
nemény m a g y a r á z a t á b a n csak némi g y a n i t á s o k a t ál l í tott fel.2) 
A sz igetekkel r ako t t Orénoko több á g a k r a oszlik fel. A fo-
lyó egész szélessége 2 5 0 0 — 3 0 0 0 ölnyi. A Canno A u j a c o a és a Rio 
pa ruas i közti t a r t o m á n y b a n az erdők mindig k i t e r j ed t ebbek lesz-
nek. Nem messze az Orénokótól , egy p á l m a f a e r d ő közepéből , 
egy elszigetel t s véghet len festői tekinte tű sz ik la eme lked ik fel. 
Egy hasáb- idomú (pr i smat ikus) oszlop ez, melynek meztelen s me-
redek fa la i m a j d ké tszáz lábnyi m a g a s s á g n a k . C s ú c s á t , mely az 
erdő l e g m a g a s b fáit tú lha lad ja , lapos és v iz i rányos sz ik lazá tony 
koronázza . Ezen csúcslapot , melyet a miss ionar iusok p ik-nek v a g y 
Mogote de Cocuyzá-nak n e v e z n e k , más f á k k o r o n á z z á k . A ter-
mészet ezen m a g a n a g y s á g á b a n egysze rű emléke — mond Hum-
boldt — a cyclopsok m a r a d v á n y a i r a emlékez te t bennünke t . Erő-
sen ki tűnő k ö r v o n a l a i , a te te jén felnyúló fa és cse r je csopor tok, 
e lvá lnak az ég kékjé tő l . Úgy l á t sz ik , min tha egy erdő emelked-
nék fel a más ik felett . 
A Pa ruas i t o rko la t áná l az Orénoko öszveszorul. Kele t re egy 
lapos csúcsú s közel háromszáz lábnyi m a g a s h e g y nyúl ik e l , 
melynek te te jén e g y k o r a j ezsu i ták e rőssége volt ( for ta leza de San 
Franc isco X a v i e r ) , mely három ágyú te l eppe l s egy osz tá ly kato-
') Lehrbuch der Meteorologie. Bearbeitet v. Ur. E r n s t E r-
h a r d t S c h m i d. Professor zu Jena. Leipzig 1860. S. 773. 
2) Igen kívánatos vo lna , hogy természet-vizsgálóink a jégesők 
statistikájára nagyobb figyelmet fordítanának s minden hazánkban elő-
forduló jégeső helyiségét , kezdetét , lefolyását , t e r j ede lmét , idejét, 
i r ányá t , minőségét, az azzal együtt járó természeti tüneményeket, s 
minden erre vonatkozó körülményeket pontosan feljegyeznének s ta-
nu l l ánya ik egyikévé tennék. 
n a s á g g a l volt mindig e l l á t v a , melynek rende l te tése nem csak az 
vo l t , liogy a miss iókat a car ibok m e g t á m a d á s a i ellen v é d j é k , ha-
nem t á m a d ó c s a t á k r a is , v a g y mint itt m o n d j á k , le lkek hódítá-
s á r a is (conquis ta de a lmas) ha szná l t a t t ak . A ka tonák pénzju-
ta lom ál ta l ingerel te tve , f egyveres kézzel r o h a n t á k meg a függet-
len i n d u s o k a t , mindent , ki ellenált m e g ö l t e k , f e lgyú j to t t ák a 
k u n y h ó k a t , fe ldú l ták az ü l t e tvényeke t s ö r e g e k e t , nőket és gyér" 
m e k e k e t fogságba hurczo l tak . Ezen foglyok a miss iókba szétosz-
t a t t a k s mennél t ávo labb h e l y e k r e , hogy szülőfö ld je ikre többé 
vissza ne mehessenek . A lc lekhódí tás ezen e rőszakos m ó d j á t til-
to t t ák u g y a n a spanyol t ö r v é n y e k , de e l tűr ték a polgári kormá-
nyok s d icsér ték a j ezsu i t a super iorok, mint hasznos eszközét a val-
l á snak s a missiók nevelésének. „Az evangyél iom s z a v á r a csak ott 
h a l l g a t n a k , m o n d a igen naivul egy o r inoko i j ez su i t a— épületes le" 
veleiben ' ) — hol az indusok hal lot ták a f e g y v e r d u r r o g á s t (el eco 
de la polvora . ) A szel idség igen lassú eszköz. A benszülöt tek meg-
fenyi tése , nagyon elősegíti a megtérés t . " 
Ezen elvek, me lyek l e a l a c s o n y í t j á k az ember i sége t , hihe-
tőleg nem v o l t a k , — mint Humboldt mond j ^ <1 t á r s a s á g min-
den t a g j a á l ta l e l f o g a d v a , noha m e g v a l l j a , hogy ezen szúronyok 
á l ta l i l é l ekhód í t á s (conquctes spir i tuel les) oly szellemű k o r m á n y 
n a k , melynek fő f e l ada t a volt a missiók nevelése, megrögzöt t bűne 
volt. Vigasztaló, hogy ezen rendszer t nem köve t ték a sz Ferencz , 
sz. Dominik és sz. Ágoston rendű s z e r z e t e s e k , kik ma déli-Ameri-
k á n a k oly roppan t részében u r a l k o d n a k s k ik szelid v a g y durva 
erkölcseik á l ta l oly h a t a l m a s befo lyás t g y a k o r o l n a k , annyi ezer 
benszülöt t sorsára . 
A Rio-Paruas i to rko la tán t ú l , az Orénoko ismét öszveszorul . 
Apró sz ige t ec skékke l s g rán i t sz ik la tö tnegekkel van az itt tele, 
melyek apró v ízeséseke t ( rap ides) k é p e z n e k , de a melyek nem 
veszélyesek. E g y sz ik lasor (Rauda l de M a r i m a r a ) , c saknem az 
egész fo lyamon keresz tü l megy. Utazó ink egy szűk csa to rnán men-
tek á t , melyben a víz bugyogó rohammal ömlik e lő re , egy 80 
lábnyi magas s 300 l ábny i k e r ü l e t ű , minden rétegzet és h a s a d á s 
nélkül i gráni t tömeg ( P i e d r a de Mar imara ) alól. 
E g y a fo lyam ál ta l képzet t t á g a s öböl közelségében van a 
') Cartas edificantes de la Compania de Jesu 1757. 
c a r i c h a n a i missió. A sz ik lás pa r tok , melyek , hol szén, hol ón 
sz in t iek , hosszú feke te á r n y a k a t vete t tek a folyó színére . — Uta-
zóink a p a p l a k b a n (convento) tö l töt ték az é j t , a j ó miss ionar ius 
de Tő r r e a j á n l a t á r a , miu tán m á r t izennégy n a p i g nem há l t ak fe-
dél a la t t . A missióban lakó indusok a Sa l iva nemzethez t a r toznak . 
Kel lemetlen o r rhangon beszélnek. Nye lvök az Orénoko mellett i 
l ege l te r jed tebb a n y a n y e l v e k e g y i k e , a k a r i b e , t a m a n a k , may-
p u r e , o t t o m a k , guahive és j a r u r o nye lveken kívül . G i l i a t y a 
szerint az a ture , p i r a o a é s q u a q u a vagy m a p o j e csak a sa l iva nyelv 
d ia lec tusai . Humbold a s a ' i v a nyelv g y e r m e t e g á l l apo tá t a leíró ösz-
ve té te lekböl s z á r m a z t a t j a . í gy a menyköve t a saliva indusok, mint a 
baszkok fe lhöropogásnak (odo t s a ) ; a napo t a m a g a s b a n levő ember-
nek (raume seke-cocco) nevezi. ') Ezen öszvetétel i kü lönösségeke t 
azonban más a m e r i k a i nye lvekben is fe l ta lá l juk . Kérdés egyéb i rán t , 
vál jon ezen mindenese t r e g y e r m e t e g á l lapotban , képes e ezen vad 
nye lv ,magasb k i fe j lés re , nemesb f o r m á k r a emelkedni , vagy mi egy re 
megy, ezen vad népek ér te lmisége, re j t i e m a g á b a n némi c s i r á j á t a 
mive l t ségnek ? Mi a b b a n igen ké te lkedünk . 
A sal iva indusok e g y é b i r á n t t á r sa lgó , szelíd, c saknem fé-
lénk s m a g o k a t könnyen m e g a d ó emberek , honnan a j ezsu i t ák 
velők igen meg vol tak e légedve . A zenére n a g y h a j l a m u k van a 
s a l i váknak Már r égó ta haszná lnak ök éget t fö ldből készült négy 
öt lábnyi hosszú t r o m b i t á k a t , me lyeknek igen bús h a n g j a vau . A 
jezsu i t ák szép templomi zene s o k t a t á s á l ta l ápo l t ák ezen h a j l a -
mot, s most a benszii löttek h e g e d ű t , b rúgó t , g i t á r t és fuvolát 
j á t s z a n a k . 
Az u tazónak egyéb i rán t felet te nehéz és ke l lemet len , oly n é ' 
pek közt utazni , k i k n e k nyelvét nem érti . A mint miss iómat el-
h a g y j á k önök — mondá az uruanai szerzetes — ú g y fognak útazni 
mint n é m á k . É s ez c saknem te l j esedésbe ment . A nye lvnek sok-
fé lesége — mond Humbold t — me lyeke t a Méta, Orénoco, Cas-
siquiare és Rio-Negro p a r t j a i n beszélnek, oly csudálatos, hogy bár -
mily nye lv t a l en tommal b í r jon is va lak i , soha m a g á n a k azzal nem 
hízeleghet hogy azokból annyi t képes legyen megtanuln i , menynyive l 
a ha jókázha tó fo lyamok hosszában m a g á t megér te thesse . Nem volna 
a r r a elég, még ha t ízféle nyelvet a k a r i b e vagy kar ina , a guamo 
l ) Humboldt Voyage etc. T. VI. p. 361. 
guáhive, j a ru ro , o t tomak, maypure , sa l iva, mar iv i tan , maqui r i t a re , 
és g u a i k a nye lveke t t udná is, m e l y e k n e k c sak idomtalan g ram-
m a t i k á i lé teznek s melyek kevésbbé hason l í t anak e g y m á s h o z mint 
a görög, német és p e r s a . !) Utazó ink sokszor a lomha to lmácsokat 
( l enguarazes) mellőzve , j e lbeszédde l él tek s úgy t apasz t a l t ák , 
h o g y a benszülöt tek r i t ka ügyességge l b í rnak , magok megér -
te tésé re . 
A ca r i chana i missió kö rnyéke igen kel lemetes . A kis falu, 
melyben Humboldt 1800-ban 150 Sa l iva t talál t , azon füvei fedet t la-
pá lyok egy ikén fekszik, melyek Encamaradá tó l fogva , egész a may-
puresi v ízeséseken tűiig e lvá lasz t j ák a g rán i t hegyek láncsai t . A lát-
h a t á r mindenüt t , részint sötét szinii s e rdőkkel fedet t , részint kopasz , 
a l enyugvó n a p tüzével a ranyozo t t sziklás csúcsú hegyekke l van 
szegve. Mi ezen v idéke t különösen jel lemzi , az azon c saknem min-
den növényzetnélkül i sz ik lazá tonyok ( laxas) , melyek több mint 
nyolczszáz lábnyi keri i let i iek, s melyek alig emelkednek n é h á n y 
hüve lykny i r e a kö rnyező s a v a n a felet t . Meglepve ké rd i az ember , 
— mond Humbold t — v á j j o n va lami rendkívül i fo r rada lom hor-
dot ta-e el innen a fö ldet és n ö v é n y e k e t , vagy ta lán itt meztelen 
m u t a t j a e m a g á t fö ldünk g rán i t magva , mivel az élet csirái nem 
fe j le t tek még ki minden pon t j a in ? Ugyanazon tünemény látszik 
mutatkozni a S h a m o-ban, '*) mely Mongolországot e lvá lasz t j a 
Chinától . Humboldt az t hiszi, hogy ezek va lóban m a g a s s íkok 
vo lnának , ha a környező l apá lyok nem vo lnának homokka l és 
földdel fedve, melye t a víz hordot t az a l acsonyabb he lyekre . Igen 
é rdekes látni a ca r i chana i kő-plateau-kon, a ke le tkező növényzetet 
k i fe j lése különböző fokain . L á t h a t n i ott a követ felhasí tó s k i sebb 
nagyobb v a s t a g s á g ú k é r g e k b e egyesülő z u z m ó k a t ; a leves növé-
n y e k e t t áp lá ló b o m o k r a k á s k á k a t ; a gyöke rek és levelek marad-
ványiból k é p z ő d ő fekete földdel tölt, s az örökzöld cser jék b o k r a i 
ál tal á rnyékol t gödröke t . Úgy néz ez ki, min tha a természet szép-
ségeinek benső érzelme által vezérelt ember szeliditni a k a r t a vol-
n a ezen t á j a k vad tekinte té t . 
*) Humboldt Voyage etc. T . VI. p. 367. 
i ) A S h a m o ( a mongolok G ó b i j a ) egy 35,000 négyszög mérföld-
nyi területü roppant homok-puszta, fü és víz nélkül, melyuek keleti 
része kőtérségek s öszvetördelt szikladarabokból áll. 
A missiótól két három mérföldnyi re n a g y kíi lönféleséggel 
k íná lkozot t a g a z d a g növényzet s Konplandnak hö a lka lmat nyúj-
tott növény g y ű j t e m é n y é n e k g a z d a g í t á s á r a . Humbold t csak néhá-
n y a t említ f e l : a P a r a g u a t a n t (Macronemum t inc tor ium) , mely-
nek h é j a veres fes téket ád ; a mérges gyökerű Guaricamó-t (Rya-
nia-coccinea) ; a J a r a c a n d a obtusi fól iát és a Sa l iva indusok Se-
r appe - j á t vagy J a p e j á t (Dip te r iax odora t a Wild. vagy Baryosma 
Tongo Gaer tn . ) , d' Auble t C o u m a r o u n á - j á t , mely az egész T e r r a -
F i r m á b a n ') híres, i l latos gyümölcse miat t . Ezen gyümölcsöt t o n -
c a vagy t o 11 g o-b a b név a l a t t , porrá törve a fe jé r ruha közé 
teszik C a r r a c a s b a n , E u r ó p á b a n ped ig a burnóthoz vegyi t ik . 
Apri l 10-én az Orénoko nevekedn i kezde t t s c s a k h a m a r 
há rom lábnyiva l m a g a s a b b a n ál lot t mint rendszer in t . A benszü-
löt tek egy g rán i t f a l r a mu ta t t ak , hol a n a g y v í z á r a d á s o k nyomai 
lá t szot tak . Utazóink azoka t 42 l ábny i m a g a s n a k t a l á l t ák , mi ké t 
annyi mint a Nilus közép á r a d á s a . Mi t a g a d h a t a t l a n tény s mi 
minden itt l akó képzelődésé t melepte az, hogy Ca r i chanában , 
San -Bor j ában , Atures és Maypuresben , ott hol a fo lyam ú t a t tört 
m a g á n a k a hegyek közt, a mos tan i l e g m a g a s b á r a d á s o k felett , 
száz, néha százhartnincz lábbal m a g a s a b b a n lá tha tn i , feke te csíko-
k a t s k i v á j á s o k a t , melyek a régi v ízá l lásokat j e le l ik . — Az Oré-
noko fo lyama — mond Humboldt — mely n e k ü n k most oly pom-
pásnak s mé l tóságosnak lá tsz ik , nem volna há t egyéb, mint azon 
roppan t édes v izfo lyamok gyenge m a r a d v á n y a , melyek fe ldagasz t -
va a hegy i havak , v a g y bővebb esőzések á l ta l , mindeuüt t sűrű 
e rdők á l ta l á r n y é k o l v a s megfosztva azon lapá lyoktó l , melyek 
az e lpáro lgás t e lősegí t ik , á thúzódtak ezen t a r t o m á n y o n , az Ande-
sektől ke le t re , mint va lami b e l tengerek ága i ? Micsoda ál lapot-
ban lehet tek a k k o r G u y a n a a l ac sony vidékei , melyek most éven-
kénti k i ö n t é s e k n e k v a n n a k ki téve ? Mi csudás mennyiségű kroko-
dilok, l amant inok és b o á k l a k h a t t a k itt a k k o r ezen roppan t föl-
deken, melyek m a j d álló vizek posványa ibó l , m a j d szá raz , repe-
dékes l apá lyokbó l á l lo t tak ! Az egykor i zs iba jos vi lágot csende-
sebb vál to t ta fel. Az Andesek m a g a s l a t á n , a Mastodonok s való-
így nevezték a spanyolok az amerikai continens azon részét, 
mely az Amazontól északra fekszik, és így Venezuelát, új Granadát 
és az Isthmus tartományit. 
ságos amer ika i e le fáutok csont ja i v a n n a k elszórva. A Megather ium 
az u ruguay i l apá lyokon lakot t . Mélyebben á sván a földet, a ma-
gas völgyekben, hol most a p á l m a f á k vagy fanemü sá f r ányok nem 
tenyészhe tnek , kőszén fekveteket ta lá lunk, melyekben az egyszékü 
növények seregéből óriási m a r a d v á n y o k a t f edezünk fel. Volt há t 
egy távol korszak , melyben a növények seregei m á s k é p vol tak 
elosztva, midőn az á l la tok n a g y o b b a k , a fo lyamok szélesebbek és 
mélyebbek vo l tak . I t t végződnek a te rmésze t emlékei , me lyeke t 
meg tudakozha tunk . Nem tud juk , hogy az emberi nemzet , mely 
Amer ika f e l t a l á l á sakor a l ig muta to t t n é h á n y gyenge törzsököt a 
Cordi l lérák keleti o ldalán, leszál lot t e már a l a p á l y o k r a , vagy vál-
jon a nagy vizekrőli régi t radi t ió , mely az Orénoko, E r e v a t o és 
Cau ra népei köz t t a l á l t a t ik , m á s égha j l a tokbó l t e r j e d t e el az ú j 
cont inens ezen részébe. ') 
Car ichanán túl, honnan u t azó ink apri l 11-én indul tak el, 
mindig t ö b b több grán i t - sz ik la ta lá l ta t ik a folyóban. E g y n a g y 
szikla mellet t kel le t t e lmenniök, m e l y n e k nene P i e d r a d e l 
T i g r e . A fo lyam ott o ly mély, hogy egy 22 öles mélységmérővel 
nem ér ték fenekét . Es tve felé n a g y szélvész ke rekede t t . Az eső 
ömlött s u t azó ink á z t a k a levél fedél a l a t t , de l ega lább kis időre 
mentve vol tak a mosqui tóktól , melyek n a p p a l kegyet lenül kínoz-
t á k . A car iveni vízesésnél a h a l a d á s nehéz a g y a k r a n előforduló 
örvények miat t . Az Orénokóban sok ily örvény van, épen úgy mint 
az A m a z o n b a n . D e l a C o n d a m i n e-t, egy kinyúló szikla a la t t i 
ö rvény az Amazonbau tovább egy óráná l sodor ta köröskörü l , s 
említi ő, h ogy egy szegény missionárius , k inek c s ó n a k j a egy ily 
ö rvénybe tévedt , ké t napig folytonosan köröskörü l sodortatot t s 
az éhenhalás tó l csak azá l ta l menekü l t meg, hogy a folyó hirtelen 
f e ldagad t , mi á l t a l c s ó n a k j a a folyó közepére ju to t t 
Utazó ink a car iveni vízesés közelében m a j d n e m így j á r t a k . 
A vizek mindun ta lan a folyó közepére lökték a par t tó l a ha jó t . 
K é t igen j e les úszó Sa l iva indus a vízbe ugrott s kötél segítségé-
vel von ták ki a ha jó t a P i e d r a d e C a r i c h a n a v i e j a nevü 
kopasz sziklához, melyen töl ték utazóink az egész éjet . Az ég 
') Humboldt Voyage etc. T. VI. p. 373—375. 
2) T h e Quarterly Review. Vol. XXI. London 1819. p. 350. 
m a j d n e m egész éj jel dörgött s a dühöngő hul lámok a gyenge 
h a j ó t e l szakasz tássa l f enyege t t ék . 
A grán i t s z i k l a , melyen töl töt ték utazóink az é j t , egy azok 
k ö z ü l , hol az orénokoi u tazók g y a k r a n , napfe lkö l t e f e l é , földa-
lat t i h a n g o k a t hal lo t tak , me lyek az o r g o n a h a n g o k h o z hasonl í ta-
nak . Ezen köveke t a miss ionár iusok l a x a s d e m u s i e a - n a k 
nevezik . Ez b o s z o r k á n y s á g (cosa de b ruxas ) mondá a fiatal in-
dus k o r m á n y o s , ki spanyolul tudott . Utazó ink ezen t i t ok te l j e s 
h a n g o k a t soha sem h a l l o t t á k , de a hiteles tudósí tások n y o m á n 
nem ké te lkednek a n n a k va lóságáró l . Humboldt az t h i sz i , hogy 
ezen tünemény a l égkör bizonyos á l lapotából ered s különösen a 
föld a la t t i és a külső lég hőmérséke közti kl i lönbség ál tal áll elő, 
mely l egnagyobb n a p f e l k ö l t e k o r , vagy i s azon p i l l a n a t b a n , mely 
egyszersmind leg távo labb van a megelőző nap hevének maximu-
mától . A s z i k l a , mely n a p p a l 4 8 — 5 0 fokny i hőségben v a n , s éj-
je l 39 foknyi meleg , aza l a t t míg a k ö r n y e z ő levegő 28 foknyi , 
tele van igen vékony s igen mély r e p e d é k e k k e l . Az ezeken kitó-
duló légfolyam hozza elő Humboldt szerint azon o r g o n a hango-
k a t , melyeke t hall a z , ki fü lé t a kősz ik l á r a fektet i . A r epedékek-
ben rej lő esi l lá inlevelkékbe ütköző lég nem tehet e soka t ezen 
h a n g o k módos í tásá ra ? Nem hihető-e — ké rd i Humboldt — hogy 
E g y i p t o m egykor i l a k ó i , szüntelen fel s a l á j á r t o k b a n a Níluson, 
u g y a n a z t a ügyele te t te t ték a T h e b a i s va lamely ik s z i k l á j á n , s 
hogy a sz ik lák zenéje nyú j to t t a l k a l m a t a p a p o k a l a k o s s á g a i r a 
Memnon s z o b r á b a n ? T a l á n midőn a rózsa új ju Aurora hangot köl-
csönzött dicső fiának M e m n o n n a k ' ) , ezen hang, egy az oszlop al-
j a z a t á b a re j t e t t ember h a n g j a vol t ; de az orinokoi benszülöt tek 
ügyele te te rmészetes módon látszik k imagya rázn i az egyp tomiak 
hitét azon k ő r ő l , mely napfe lkö l t ekor h a n g o k a t a d o t t á ) 
Humboldt ta l c saknem egy időben hasonló eszmékre jö t t 
há rom f rancz ia u tazó J o m a r d , J o l l o i s és D e v i l l i e r s 
u rak . Azon he lynek k ö z e p é b e n , hol a k a r n a k i pa lo ta á l l o t t , nap-
') Ezek egy felirat szavai , melyek azon hangokról tesznek bi-
zonyságot, melyek a Pachon hónap 23-án , Antoninus uralkodásá-
nak tizedik évében hallat tak. (L. Monuraens de 1' Egypte ancienne. Vol. 
II. p. XXII. 
2 ) Humboldt Voyage etc. T. VI. p. 379. 
fe lköl tekor oly pa t t aná s t ha l lo t tak , mint milyet egy k e t t é s z a k a d t 
húr csinál. A régiek épen ily pa t tanáshoz i hasonl í tással él tek, 
Memnon hang já ró l szólván. A f rancz ia utazók épen úgy nyilat-
koz tak mint H u m b o l d t , hogy a megri tkul t levegő á tmenete a 
hangzó kő r e p e d é k e i n , ado t t a l k a l m a t az egyiptomi p a p o k n a k a 
Memnonium a l a k o s s á g a i n a k fe l t a l á l á sá ra . — B á r m i l y e lméseknek 
l á s s a n a k azonban lenni ezen m a g y a r á z a t o k , t u d v á g y u n k a t kielé-
gíteni nem képesek ; mert nehéz megfogni , miként á l lnak elő csu-
p á n a fe lkelő n a p sugár i ál tal megr i tkul t levegő fe l tódulása ál tal , 
e l szakad t h á r f a h ú r v a g y o r g o n a h a n g o k . Memnon kolossalis szob-
rai egyéb i rán t ma is l á tha tók s ezer meg ezer utazó vándorol t oda 
minden időben s minden országból . A hangza tos képszobor a l ján 
mindennemű nyelven irt nevek ö r ö k i t v é k , sokszor annak bizo-
n y í t á s á v a l , hogy az iró a mesés hango t hal lot ta . 1 ) 
Utazóink apri l 12-én reggel i négy órakor indul tak tovább. 
Az indusok t izenkét és fél ó rá ig eveztek fé lbeszakasz tás nélkül . 
Ezen egész idő a la t t nem ettek e g y e b e t , mint maniokot és pi-
sang-gyiimölcsöt . Ha gondolóra vesszük azon küzdelmet a hatal-
mas folyó hul lámival s a folytonos v ízesésekkel s az izmok azon 
s z a k a d a t l a n megfeszí tését ké t h ó n a p i ha józás a l a t t , mél tán meg-
lepi az ember t az Orénoko s Amazon mellet t i indusok erős test-
a l k a t a s né lkü lözése i , k ivá l t ha m e g g o n d o l j u k , hogy táplá lkozá-
suk nem egyéb, mint némely keményi tönemü és ezukros anyagok , 
néha hal és t e k n ő s b é k a tojás-zsírból áll. 
A folyó medre 600 ölnyi d a r a b o n át tele van g r á n i t szik-
l á k k a l s a hely neve K a n d a l d e C a r i v e n . A víz ezen szik-
l ák közt al ig öt l ábnyi széles c s a t o n á k a t képez s néhol borzasztó 
zúgássa l ömlik alá A sz ik lák közt sokszor beszorul a csónak, s 
i lyenkor az evezők a vízbe ugornak , kötelet a k a s z t a n a k a sz iklák 
csúcsába , hogy a h a j ó t tovább húzhas sák . Ezen munka igen las-
san megy s u t azó inknak ide jök volt aza la t t a sz ik láka t meg-
mászni, melyek gömbö lydedek , igen feke ték , fénylők mint az ón 
s növényzet né lkül iek . Valóban rendkívüli l á tmány — mond 
Humboldt — hogy fö ldgolyónk l egnagyobb fo lyamainak egyike 
úgy szólván elenyészik. A sz ik lák közti c s a to rnák sokszor több 
') Handbuch der gesammten agyptischen Alterthumkunde von 
Dr. Max. U h 1 e m a n n. 3. Th. Leipzig 1858. S. 184. 
mint 2:"> ölnyi mé lységüek . A R a n d a l b a u nem lá t tak utazóink kro-
kodil t . ü g y látszik, hogy azok a vizeséseket nem szere t ik . 
Utazóink 9 ó rakor ér tek a M e t a to rko la tához , mely kivéve a 
Guaviáret , l egnagyobb az Orénokóba szakadó vizek közt. A Du-
nához lehet azt hasonl í tani . Mélysége 2G de néhol 84 lábnyi . A 
két fo lyam egyesü lése pompás tekintetet nyú j t . A kelet i oldalon 
egyes sz iklák emelkednek fel. Az e g y m á s r a halmozott g r an i tda ra -
bok, mint vá romladékok tűnnek messzire fel. Roppan t homokia-
pályok vá la sz t j ák el a folyót az e rdők szegélyétől , de azok köze-
pében egyes p á l m a f á k tűnnek fel a lá tha táron, melyek a begyek 
csúcsai t megkoronázzák . Egy az Orénoko közepében levő n a g y 
sziklán, melyet türelem s z i k l á j á n a k (P iedra de la Pac ienc ia ) ne-
veznek, mivel sokszor két napo t is el kel l itt tölteni a csónakok 
n a k , hogy a sz ikla ál tal előálló vízörvényből k imenekü l j enek . 
Humboldt felál l í tot ta eszközeit , hogy a Meta to rko la t á t astrono-
mia i lag m e g h a t á r o z h a s s a : s úgy ta lá l ta , hogy a n n a k hosszasága 
70" 4 ' 2 9 " . 
A Rio M e t a , mely a C a s a n a r e roppan t l apá lya i t keresztül-
f u t j a , s mely az új g r a n a d a i Andesek a l j á i g h a j ó k á z h a t ó , egykor 
nagy poli t ikai és kereskede lmi fontosságú leend , mint Humboldt 
mondja , G u y a n a és Venezuela lakosa i ra nézve. A Golfo Tr is to tól 
f o g v a , az Orénokon és Métán fel lehet menni ha jón , egész 1 5 — 2 0 
mérföldnyi t ávo l ság ra San t a F r . de Bogotát*'1. A Meta ugyan-
azon szélesség alat t i c s a to rnáka t köt ö szve , de a melyek közt 
t e rméke ikre nézve oly n a g y a különbség, mint Senega l és F ran -
cziaország közt. 
A Meta p a r t j a i n sokka l több népesség van, mint az Orénoko 
mellett. 14 részint igen népes ke resz tyén g y a r m a t van i t t , de a 
Pau to és C a s a n a r e torkola tá tó l fogva több mint 50 mérföldnyi tá-
volságra ki van a M e t a téve a Guahibo vad nép m e g t á m a d á s a i n a k , 
mely, mint m o n d j á k , n é h á n y ezer főből áll. És így por tyázó indus 
csoportok s erdei vad á l la tok t a n y á j a a szép t e rmékeny föld s meg 
vau akadá lyozva mind a földmivelés mind a kereskedés . Azon 
nyomorult e g y e d á r u s s á g e redménye a z , mely minden spanyol 
gya rma tok m é r g e , mely e l zá r j a nem csak a M é t á t , hanem annak 
nemesb t ö r z söké t , az Orenokót is Egyéb i r án t Venezuel i 1819 
óta függet len szabad s tá tus lévén , hihetőleg az erőte l jes tábornok 
P a e z n e k s ikerül t a eivilisatio jó té teményei t ezen miveletlen tar to-
m á n y r a is k i te r jesz ten i . 
A Meta torkola tá tó l fogva a kősz ik lák s záma kevesbede t t 
az Orénokóban. A fo lyam itt 500 ölnyi szélességű volt. É j vala, 
mikor u tazóink a R a n d a l d e T a b a j e h e z é r tek . Az indusok 
nem mer tek neki b a j t a n i a z u h a t a g n a k , s így u tazóink kényte le-
nek va l ának , egy több mint 18 foknyi ba j l á su sz ik la lapon , mely-
nek repedéke iben n a g y se reg denevér honolt, igen kellemetlen hely-
zetben töl teni el az éj t . Egész é j j e l , igen köze l re ha l lo t t ák a j a -
guarok o r d í t á s a i t , melyekre nagy k u t y á j o k hosszú voní tással fe-
lelt. Az é j i jesztő sötét volt. Az Orénoko z u h a t a g a i n a k siket m o r a j á -
ba vegyül t a menny dörgése , mely távolról az erdő felé hal la tszot t . 
H a j n a l b a n (april 13) e l h a g y t á k utazóink a taba jé - i vízesé-
seke t s a san -bor j a i két éves missiónál p a r t r a szál lot tak. Ha t Gua-
hibó-k ál tal lakot t háza t t a l á l t ak itt. Semmiben sem különböznek 
ok a vad indusoktól . E l ég n a g y és feke te szemeik több eleven-
séggel b i r t a k , mint a régi miss iókban l akó indusokéi . Utazóink 
p á l i n k á v a l k í n á l t á k ő k e t , de még csak meg sem a k a r á k kóstolni . 
A fiatal l eányok arcza i tele vol tak feke te ke rek fol tokkal , mint nii-
lyek ál tal az európai nők képze l ték egykor , bőrük fejérségét emel-
hetni . Egyébk in t a Guah ibók nem fest ik tes töke t . T ö b b e k n e k 
szaká l luk volt s k e v é l y k e d n i l á t szo t tak abban . Te rme tök elég 
karcsú vo l t ; de Humboldtot meglepte az , hogy mint a Sa l ivák 
és Makók , úgy ezen indusokná l is az a rezvonásokban oly kevés 
e g y f o r m a s á g van. T e k i n t e t ö k sötét és szomorú. Aka ra t l anu l 
eszünkbe j u t itt a z , mit Humboldt egy más helyen m o n d , hogy 
azon m a j m o k , melyek legközelebb á l lnak az e m b e r h e z , szomorú 
a rczvonásokka l b i rnak . Nincsen indus tö rzsök , melyet nehezebb 
lenne földhöz kötni mint a Guahibót . I n k á b b eszik ro thadt ha la t , 
r i nyá t (Scolopendra) és f é r g e k e t , mint hogy egy kis d a r a b földet 
mível jen. „A G u a h i b o — m o n d j á k más indusok—megesz ik mindent . 
mi földön és föld a l a t t van ." 
Az Orénokón f e l , noha délhez k ö z e l e b b , a melegség nem 
hogy n e v e k e d n é k , hanem i n k á b b a l ább száll. A levegő nappa l 
26° v a g y 27, 5. é j jel 23°,7 volt. Az Orénoko vize rendszer in t i hő-
mérséké t 27° 7 meg ta r to t t a . Mind e mellett is a mosqui tók 
k ínzása kegyet lenül nevekedet t . Utazóink sehol sem szen-
ved tek anny i t mint San-Bor jábau . Nem lehetet t beszélni, vagy az 
arczot f e l f edn i , a né lkül hogy szá j és orr a z o n n a l tele ne let tek 
volna ezen r o v a r o k k a l , s a bör anny i r a éget t a c s ípések tő l ,min tha 
a lég tüzes lett volna1) . A krokodi lok itt rendkívül n a g y o k , 2 2 — 
24 lábnyi hosszuk vol tak . 
A zancudok miat t i szenvedések jókor reggel á t ra kelni kész-
te ték u tazóinka t april 14-én s a következő é j t a g a z d a g növény-
zetű P a n u m a n a szigeten b ivouacban töl töt ték. Mennél tovább ha-
l ad tak az Orénokón, annál i m p o z a n t a b b a k s fes töiebbek vol tak a 
p a r t o k . (Fo ly ta tása köve tkez ik . ) ALMÁSI BALOGH PÁL. 
') A fáradhatlan szorgalmú s találékony chinaiak a szemtelen 
mosquitók csípései ellen is hathatós védszert fedeztek fe l , melylyel a 
híres angol utazó F o r t u n e China beljébe tett utazásai alatt ismer-
kedett meg, a Tsien tang kiang vagy a zöld folyam felső folyásánál, 
a Tsche kiang tartományban. Ezen védszer az úgynevezett Mosquito-
lobák, mely valami gyantás fa (Juniperus vagy Pinus) forgácsaiból ké-
szül. Ezen tobák gyúlékony kötszer által, bambus-pálezácskákhoz ra-
gasztatik. Ezen pálczácskák gyertyaként égnek s szaguk az ember-
nek nem kellemetlen, de a mosquitókat rögtön elkergeti Chinában tar-
tózkodása alatt Fortune ezen kötszer alkatrészeit is pontosan kitanulta. 
E szerint Artemisia és dohányleveleket, kevés egérkővel s egy nu-wang 
nevű érczczeí porrá törvén, azt vízzel sürü tésztává csinálják s az em-
lített forgácsokkal a bambus-pálczácskákra tekerik. A tészta a szabad 
levegőn azonnal megszárad. L. A R e s i d e n c e a m o n g t h e C h i -
n e s e . By. R o b . Fortune. London 1857. p. 112—113. 
MACHIAVELLI ÉS MONTESQUIEU. 
P O L I T I K A I T A N U L M Á N Y. 
HARMADIK KÖZLEMÉNY. 
PÁRHUZAMOK. KÖVETKEZTETÉSEK. 
Ri tkán leket egymás tó l különbözőbb pol i t ikai és i rodalmi 
egyéniségf t találni , mint Machiavel l i és Montesquieu. E g y b e h a n g z ó 
tu l a jdona ik ké tségen kiviil vannak , — hiszen mindket ten embe-
r ek v a l á n a k ; de a mint k i lépnek az ember i tö rvények kénysze-
rí tő h a t a l m a alól, úgy a miut szel lemöket önkényii leg lá t juk mo-
zogni, egymástó l elválni is szemlél jük : útaik merőben e lágaznak . 
Ta lá lkozás i p o n t j a i k ugyan v a n n a k , de mint ugyanazon té rben 
fekvő külön tö rvényeke t követő ké t görbe vonalnál t a lá lkozása ik 
csak egyes pontokban tör ténnek, ese t leges dolgok. 
Elh i resede t t tétel, bogy a stil m a g a az ember. Nem vitatom 
most, mennyi azon rész, melyet amaz áll í tásból magam is a lá í rok. 
De azt á l l í t om, hogy Machiavell i és Montesquieu t ehe t ségének , 
f e l fogásának , é s z j á r á s á n a k , é rze lemvi lágának, h a j l a m a i n a k kü-
lönbsége s t i lukban , i r á l yukban is v isszatükröződik . 
Montesquieu i rá lya élénk, va lamint jel leme. Leg jobban érzi 
m a g á t rövid monda tokban . Kiváló előszeretettel keresi a csa t tanós 
tételeket , fordula tokat . H a meggondol juk , e lméje mennyi re mozgé-
kony s azt öszvefüzzük a különös iránti ha j l ammal , k imagya ráz -
ha t juk m a g u n k n a k azon szaggato t t ságot , mely minden müvén végig 
vonul. Innen van, hogy az öszvefiiggés, a következetességi rend 
a z o k b a n sok he ly t nem ta lá lha tó fel. Innen lehet e lőszeretete 
a levél a l a k b a öntés i r án t i s ; s innen lehet, hogy s a j á t magán 
levelezése, a n n a k a mi, igen é rdekes . — H a ped ig a fenebb em-
lített lelki t u l a jdonsága i mellé teszszük a furcsa , a neve t séges 
i ránt i tinóm érzékét , s azon szellemi nyugod t ságo t , mely mint a 
nagy tengernél , add ig inig felületén hu lámok j á t s z a d o z n a k , ker-
get ik egymás t , mélyeiben mindig nyugodt marad , könnyen át lát-
j u k , honnan szövődik e l ő a d á s á b a ama derült kedé ly s z a k a d a t l a n 
élczsora, melynek nyílveszöi könnyeden repülnek, pontosan talál-
n a k , de nem mérgezet tek , — nem a r r a v a n n a k számítva , hogy 
komoly sebeke t e j t senek, hanem, h o g y czélt é r j enek . — Montes-
quieu élénk képzelötehetségét , a kü lönös i ránt i érzéki h a j l a m á t 
s nevezetes névre v á g y á s á t , — á m b á r ez utóbbi nem is látszik 
benne szer fe le t t n a g y m é r t é k b e n lakni , — nem tudta f éken ta r tan i 
viszonyosán gyenge i télö-tebetsége. Innen van, hogy mindamelle t t , 
hogy a polit ikai, a t á r sada lmi té te leket oly rendkívül finom észle-
lő tehetséggel , meg nem sztinö é rdekke l fürkészi , hogy á m b á r azt 
illetőleg sok ösmerethez j u t h a t o t t és ju to t t is, helyzeténél, szorgal-
mánál , t anu lmánya iná l fogva , ítéletei r i t k á n e l fogadha tók h iggadt 
vizsgáló rész reba j l a t l an nézetének, — dé igen sokszor érdeke-
sek . Sokszor bocsá t v i l l ámsz ikrá t k u t a t á s a t á r g y á n a k va lamelv 
kevésbé ösrnert, setétben feledet t o ldala felé. Tételei azonban az 
é le tnek meg nem felelnek, gyakor la t i a t l anok ; elméletei h iányosok, 
fé lszegek. G y a k r a n nagyon kicsiszol tak, g y a k r a n nehezen ér the-
tők, néha t a l ánysze rüek . Szót f a rag , k i fe jezés t a lkot , ha kü lönben 
nem bo ldogu l ; és indokol ja : ú j a k eszméi s c sak új s zavakka l , 
ú j k i fe jezésekkel vagy régi s zavaknak új ér te lmet adva , t u d j a ki-
fej teni . He lyesek a v a g y helytelenek tételei, nézetei , azok csaknem 
mindig az elvont bölcselőnek, a tudós i rónak á l l í t á sa i ; a g y a k o r -
lati élet embere , a poli t ikus m a j d mindig h iányzik a z o k b ó l ; a köz-
életre cselekvési s zabá lyoka t nem k u t a t . . . „A nép ötlet szerint 
igazit és nem t e r v b ő l 1 ) " mond ja egy h e l y t . . . „Fe jede lem nélkül 
nincs n e m e s s é g ; nemesség nélkül nincs fe jedelem." ' 1 ) mond 
j a más helyt . „A mona rch i ában a pol i t ika a n a g y do lgoka t ered-
') De 1'esprit, d. lois. Liv. II. Ch. III. 
De 1' espr. d. lois. Liv. II. CL. IV. 
B. P. SZEMLE XV. KÖT. 
ményezi a lehető legkevesebb e rénynyel" , ') szól ha rmadik helyen. 
„Minden kü lönbség , " — á l l í t j a — a mona rch i a és a despotia közt 
abból áll, hogy a monarch iában a fe jedelem felvi lágosodot t , és a 
minis terek abban ügyesebbek és i nkább neki v a n n a k szokva a 
dolgok fo ly ta tásához mint a despo t iában ." Már csak abból, hogy 
ezeket egymáshoz oly közel levő lapokró l idéztem, lehet vélni, 
hogy egész özönével szo lgá lha tnék az ily nemű az irót jellemző 
m o n d a t o k n a k ; de épen azér t , mivel bá rk i kezébe veszi Montesquieu 
munká i t , i lyenekre könnyen ta lá lha t , nem idézek többet. I nkább 
azt j e g y z e m meg, hogy a különös u tán k a p k o d á s nemcsak a gon-
dolat menetét zavar t a , nemcsak kép te l enné tet te a r r a , hogy helyes , 
vi lágos rendszer t a lkosson, de m u n k á j a k ü l a l a k j á r a , e l rendezésére 
is h a t á s s a l volt. A tö rvények szelleméről irt m u n k á j a számta lan 
s z a k a s z r a van osztva. Van azonban ezek közt nem egy, mely 
külön fe jeze tnek sehogy sem j á r j a meg. Hiva tkoz tam volt fennebb 
azon fe jezet re , mely kezdő lévén egy könyvben , azt mondja , hogy 
a g y á b a , (a Montesquieuébe) nagyon sok eszme to lu l ; — hogy na-
gyobb f igyelemmel lesz a dolgok rendére , mint m a g o k r a a dolgok-
ra; — hogy j o b b r a és bal ra hár in t , hogy keresztül tö r j e magá t 
és napv i l ág ra jö j jön . , 1 ) Épen , mivel ezt már felhoztam volt, nem 
kivánom j e l e n l e g ú j r a b í r á l n i ; — á m b á r e l térne még a r r a egypár 
szó, — idézek most m á s he lyeke t . E g y egész fe jeze té t idézem a 
tö rvények szel lemének cziinestől e g y ü t t : „ R á g a l m a z á s a felségsér-
tési bün ese tében. — ,-Meg kell azt adni a Caesa roknak , hogy 
nem ők magok t a lá l t ák fel azon szomorú törvényeket , melyeket 
ad t ak . Syl la volt az, ki megtaní to t ta őke t a r ra , hogy a r á g a l m a 
zókat nem kell megbün te tn i ; c s a k h a m a r meg is j u t a lmaz t ák 
őke t . " És ennél egy még különösebb fe jezete t idézek. , A zsar-
n o k s á g képzete . — Midőn a loisiane-i vad e m b e r e k n e k gyümölcs 
kel let t , l e v á g t á k a fá t és leszedték a gyümölcsöt . íme a zsarnok 
k o r m á n y . ' ' 5 ) Ebből áll az egész. Bár minő rövid is az azonban 
De 1' espr. d. lois. Liv. III. Ch. V. 
a j De T espr. d. lois. Liv. III. Ch. X. 
3) De 1' espr. d. lois. Liv. 'XIX. Ch. I. 
4) De 1' espr. d. lois. Liv. XII. Ch. XVI. 
a) De 1' espr. d. lois. Liv. V. Ch XIII. Voltaire megjegyzése 
ezen helyet illetőleg: „Ou le jésuite qui raconte cette imbécillité est 
és bá rmi ly kevéssé képes is az tisztázni a pol i t ikának , a tö rvények 
sze l lemének egyet len tételét is, épen oly tiszta vi lágot vet Montes-
quieu é sz j á r á sá ra , r endsze ra lko t á sá ra , i rmodorá ra . Jól ismerte 
a z sa rnokság h e r v a s z t ó , lélekölő t u l a j d o n s á g á t ; egy fényes kép 
tűnt fel agyában , mely ezt némileg je lzeni va la a l k a l m a s ; a k é p 
pontosan nem talál t , t udományos m e g h a t á r o z á s n a k egy rendsze-
res műben v i lágér t sem v a l ó ; mivel azonban nagyon f ényes volt, 
könnyelmű lelkét e l ragad ta heve, — v a g y pedig , tudva mellőzte 
a valót, mer t nem képzel te azt e léggé fényesnek . A kép tündöklő : 
mit neki a v a l ó ? mit neki a r e n d s z e r ? elő vele. Hogy anná l ho-
mály ta lanabbu l l á s sanak a ránya i , a m a n é h á n y sor külön fejezetet 
képez. ]) 
Machiavell i egészen más . 
Machiavelli i ra ta iban egyenesen neki megyen a t á r g y n a k , 
melyről szó l ; soha p i l l ana t ig sem téveszti szem elől. Nem keres i 
kölönös előszeretet tel a véletlen fordula toka t , a meglepő eszme-
sz ik ráka t . Minden egysze rűsége mellett ö rökre rendkívül i m a r a d : 
a nye lvnek ama ha ta lma , a k i f e j ezéseknek ama t i s z t a sága , mely-
ben a f ő e s z m e , mint minden okoskodásoka t öszvetar tó középpont , 
válik ki és kerekí t i egészszé a bevégzet t képzetet , r endkívü l ivé 
teszik . Azon p á r a t l a n ítélő tehetség, mely a szeget egyenesen fe-
j én t a l á l j a , azon vizsgáló erő, mely a dolgokat erén vezeti, nevén 
szó l í t j a ; azon kifej le t t művészre utaló egyszerűség , mely a leg-
bonyolodot tab dolgokat s z á m á r a egyszerűekké , könnyen felfog 
bien credule, ou la nature humaine des Mississipiens n' est pas faite 
eomine la nature humaine du reste du monde. II n' y a sauvage sí sau-
vage qui ne s' apergoive qu' un pommier coupé ne porté plus de pom 
mes. De plus, il u ' y a point de sauvage au quel íl ne sóit plus aisó 
et plus commode de cueillir un fruit, que d' abattre 1' arbre. Mais le 
jésiute Maresta a cru dire un bon mot.u — (Oeuv. conip. d. V. — Pa-
ris. Armand — Aubrée 1831. — C o m m e n t a i r e s u r 1'e s p r i t 
d e s 1 o i s. Tome XXIII. p. 289.) 
' )Ama különös apró fejezetekről következőleg elinénezkedik Vol-
taire: „Je ne puis m' empécher de rire en parcourant plus de cent 
chapitres qui ne contieunent pas douze lígne, et plusieurs qui n' en 
contienneut que deux. (Premier dialogue. SurHobbes. Grotius et Mon-
tesquieu.) 
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h a t ó k k á t e s z i ; azon izlés, melylye l képei t , megjegyzései t e lőadá-
sába szőni képes ; azon mél tóság, nyugod t ság , mely beszédét örök-
ké köve t i ; és azon melegség, mondha tnám szenvedély , mely elő-
a d á s á t , k ivál t midőn közügyről szól, á thevít i , m a g a s polczot biz-
tosí tnak s z á m á r a a l egnagyobb irók közt is. 
Mondatai á l ta lán hosszabbak mint a Montesquieuéi ; sőt lehet 
mondani , hosszak . Úgy látszik az talál t mély, köve tkeze tes elem-
zéseihez, melyben k i tűnő l o g i k á j a vezette. Fe l fogása rendkívül 
tinóm, szel leme s zenvedé lye s , de midőn írt, midőn okoskodot t , 
egész lénye óriási ítélő t ehe t sége h a t a l m á b a ju to t t . Nem mondom, 
hogy két pont közt nál la egyet se lehetne o lyan t találni , mely busz 
s z ú s á g a d a c z á r a is egyszerűnek tetszik, mert több egymás folya-
m á b a r ako t t bevégzet t mondatból áll, — de á l t a lán , úgy vet tem 
észre, hosszú monda ta i mellett is nyelve azér t vi lágos, azér t egy-
szerű, mer t nem sző külön m o n d a t o k a t egy tömkelegbe, nem této-
vázik azokban idegen eszméknél , közbeszőt t képekné l . Ha sok 
minden t teszen is ké t pont közé, a megjegyzések , köve tkez te tések 
szépen so rakoznak , a mondat ál l í tása , té tele f e lv i l ágos í t á sá ra , 
k iemelésére szo lgá lnak . Á m b á r r endsze r t Machiavell i sem alko-
tott , i rmodora nagyon a l k a l m a s n a k látszik a r r a : nemcsak világos, 
nemcsak szana szét nem csapong , de a k i fe jezés bizonyos v a r á 
zsos töké lyéve l köt le. 
Machiavelli a l ap tételei, k u t a t á s a i n a k e redménye i rendesen 
nagyon ha tározot t mondatok , melyek a l k a l m a s a k n a k te tszhetnek 
a r r a , hogy elvont i g a z s á g n a k , poli t ikai j e l szónak t e k i n t s é k . Na 
gyon kell azonban vigyázni azokra , ha mint á l ta lános elméleti 
i g a z a k r a a k a r u n k t á m a s z k o d n i : Machiavell i az életből merítve 
tudományá t , élethez, s a j á t viszonyaikhoz szóll. Nem félt ö a mély 
ku ta t á sok tó l s midőn az idő úgy hozta magáva l , gyakor la t i el-
fpg la l t a t á sa nem volt, v agy tán az m a g a is részévé vált a gyako r -
lati élet a l a k u l á s á n a k , szívesen is leír ta t apasz ta la ta i t , eszméit , 
terveit , közbe közbe elméleti i gazságoka t é r in t e t t : té te le i azonban 
az okoskodások czél ja , c saknem mind ig a gyako r l a t i élet, — csak-
nem mindig kis h a z á j á n a k , a bá jos F i renzenek , a dicső I t á l i ának 
poli t ikai és t á r sada lmi akkor i á l l á sá t , j övő jé t t á r g y a l j á k , l ega lább 
is egy hazaf inak nézetei a hazáról . 
Lássuk néhány neveze tesebb tételét Machiavel l inek is. Ér-
tekezéseiben egy fe jeze t czíme : „A mennyire d icsérendők a köz 
t á r s a s á g o k és o r szágok a lap í tó i , a n n y i r a m e g v e t e n d ő k a z sa rnok -
s á g a lko tó i . " U g y a n ezen f e j e z e t b e n t o v á b b köve tk ező m o n d a t o k 
v a n n a k : „ U t á l a t o s o k és g y a l á z a t o s o k azon e m b e r e k , a k ik 
megsemmis í t i k a va l lás t , t ö n k r e t e s z i k a k i r á l y s á g o k a t v a g y köz-
t á r s a s á g o k a t , e l lenségei az e r é n y n e k , t u d o m á n y n a k , és mindazon 
m e s t e r s é g e k n e k , me lyek az e m b e r i n e m n e k h a s z n á r a és becsü l e t é r e 
v á l n a k ; m i l y e n e k az i s t en t e l enek és h a t a l m a s k o d ó k , a t u d a t l a n o k , 
a h e n y é k , a h a s z o n t a l a n o k és s e m m i r e k e l l ő k . ' ' . . . . , .Lehe te t l en , 
h o g y azok. a k ik mint p o l g á r o k é lnek v a l a m e l y k ö z t á r s a s á g b a n , és 
a s ze r encse v a g y e r é n y ö k ( t e t t e r e j ö k ) á l t a l ot t f e j e d e l e m s é g r e 
e m e l k e d n e k , h a o l v a s n á k a t ö r t éne t eke t , és e l é g g é m e g e m l é k e z n é -
nek a régi do lgok f o l y a m á r a , ne k í v á n n á n a k az i lyen p o l g á r o k ha-
z á j o k b a n i n k á b b Scipiok mint C a e s a r o k lenni ; és azok , k ik fe jede l -
mek, i n k á b b A g e s i l a u s o k , T imoleonok é s D i o n o k , min t N a b i s o k , F a -
la r i sok és Dionis ius -ok : mivel l á t n á k , h o g y ezeke t s z ö r n y e n u t á l j á k , 
a m a z o k a t ped ig r endk ívü l d i c s é r i k . " — !) Szabá lyu l á l l í t j a f ö l f e j e d e l -
me s z á m á r a : . . . „el nem távozni a jó tó l , m í g lehe t , de h a s z ü k s é g , a 
ro szba is be le m e n n i . " ') Az igaz , közve t lenü l ezelőtt azon f igye lmez-
te tés van , hogy a czél sze r in t f o r d í t s a k ö p e n y e g é t és a sze rencse v e -
szé lyéhez a l k a l m a z k o d j é k a f e j e d e l e m : és igaz az , hogy ez n a g y o n 
sok fé l e és nem épen b e c s ü l e t e s m a g y a r á z a t o k r a a d h a t a l k a l m a t ; 
m a g a azonban Mach iave l l i a d t a ennek oly m a g y a r á z a t á t , m e l y ma-
g á b a n megsemmis í t i a h i b á z t a t á s o k egész s o r á t és r e á u ta l az ór iás i 
po l i t ika i bölcse lőre , k i l e g n a g y o b b m é r t é k b e n volt a g y a k o r l a t em-
bere . Ú g y hiszem b á t r a n lehet e l fogadn i mint m a g y a r á z a t á t , körül 
i r á s á t a fenebbi n é z e t n e k k ö v e t k e z ő m e g j e g y z é s e i t , m e l y e k e t egy-
szersmind , mint é s z j á r á s á t , i roda lmi m ű k ö d é s é t j e l l e m z ő k e t is el 
lehet fogadn i . „A f e j e d e l e m n e k m i n d e n e k fe le t t kell a r r a ügye ln i , 
hogy ne nézzék le és ne g y ű l ö l j é k . . . " 3 ) A f e j e d e l e m „messze ke-
rü l je ( d e b b e f u g g i r e ) azt , h o g y megve t e t t és gyűlöl t l e g y e n . " 4) 
„Úgy vé l ekedem h o g y e g y f e j e d e l e m n e k k e v e s e t kell t a r t a -
ni az öszveesk i ivések tö l , midőn a nép h o z z á j ó indu la t t a l v a n ; de 
midőn az e l l ensége , és őt gyűlöl i , a k k o r mindentő l és mindenk i tő l 
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fé ln ie ke l l . " ') . • • „A le l ie tö l e g j o b b e r ő s s é g e (a f e j e d e l e m n e k ) az ; 
hogy ne gyű lö l j ék ; m e g n e m men t az, hogy a v á r a k keze idben 
v a n n a k , midőn gyű lö le t t á r g y a v a g y : mivel, h a b á r a nép kezéből 
ki is v a n véve a f e g y v e r , nem f o g n a k h i á n y z a n i kü l fö ld iek , a k ik 
a z t m e g s e g i t s é k . " 2 ) 
H a Machiavel l i m ü v é r e gondo lok , f igy tűn ik fel e lő t tem mint 
e g y s a s : h a t a l m a s s z á r n y a k o n , e rőfesz í tés né lkü l e m e l k e d i k a 
m a g a s b a m e l y öt nem s z é d í t i ; éles s zemekke l , m e g nem szűnő fi-
g y e l e m m e l k e r e s i r a g a d o m á n y á t , a k ö z ü g y e k é r d e k é t ; midőn azt 
k i s z e m e l t e , h a t a l m á n a k egész n e k i a d á s á v a l , v i l l á m g y o r s a s á g g a l 
c s a p a h a t á r o z o t t czé l ra . Montesqu ieu a c s a p o n g ó fecske , m e l y n e k 
s e b e s fo rdu la t a i t , hu l l ámzó m o z d u l a t a i t a l ig v a g y u n k k é p e s e k ki-
sérni . Azt l e h e t n e gondoln i e lső t ek in t e t r e , hogy s z a b á l y t a l a n szá r -
n y a l á s a i t . v a l a m i n t n a p f e l k ö l t é v e l v i d á m c s i r i p o l á s á t , j ó l l é t é n e k 
e g y s z e r ű é r z e t e , k e d v c s a p o n g á s a i r e n d e z i k , h a n e m l á tnók , h o g y 
b o g a r a k u t á n i r a m l i k , s z á r n y a s f é r g e k u t á n c s a p o n g . Machiavel l i 
ú g y áll e lő t t em mint e g y n a g y fo lyam, me ly g a z d a g s á g o t á r a s z t 
a r r a , k i h a s z n á l n i k é p e s ; szé les mező k ö z e p é b e n , d ú s v i d é k e n 
h ö m p ö l y g e t i m é l t ó s á g o s h u l l á m a i t , mé ly vizét . Montesqu ieu k r i s 
t á l y t i sz ta p a t a k , m e l y h a v a s o s v idék sz ik lá s bércze i k ö z é szorul 
va , kőről kö re c s a p ó d v a üldözi hu l l áma i t . Szeg l e t e s szökel lő fo-
l y a m a k ö r ü l r e g é n y e s t á j , m i n d u n t a l a n ú j m e g ú j kép , de sehol 
sem t á g a s l á t p o n t ; m i n d e n ü t t a za j , mindenüt t az é lénk r o h a n á s , 
de h i á n y z i k a c send , n incsen n y u g a l o m ; k r i s t á l y t i s z t á k a hul lá-
m o k , de nem m i n d e n ü t t l á tn i b e n n e az a p r ó h a l a c s k á k a t : a kö-
v e k b e tö rődve ö r v é n y t a lko t , t a j t é k o t v e t : e lfedi be l j é t . A z t á n jön 
a zápor és a k k o r z a v a r o d v a r o h a n tova . 
N a g y o n sok a d a t van k e z ü n k b e n o lyan , me ly r e á utal azon 
k ü l ö n b ö z ő é rze lem és e s z m e v i l á g r a , me ly Mach iave l l i ben és Mon-
t e squ ieuben va l a . Montesqu ieu h i v a t a l t ö rökö l t , de azt le te t te , hogy 
a n n á l n a g y o b b k e d v é r e é lhessen e lmé lkedése i v i l á g á b a n : h iva t a l á t 
le te t te , szerző le t t , a d o l o g n a k t e l j e s e lvout é r t e lmében . J ó s z á g á n , a 
c sendes e l v o n u l t s á g b a n , kis, de k e d é l y e s k ö r b e n , sze re t te a biztos 
m a g á n y b ó l szemlé ln i a z a jo s v i l ágo t . Kedvve l g o n d o z t a a m a g a 
á l ta l ü l te te t t f á k növésé t és egész mege légedésse l tel t c l , midőn 
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g a z d a s á g á t , l a k j á t e lőha l adn i , c s inosodn i , e m e l k e d n i l á t t a . — Ma-
chiavel l i c s ak a d d i g é rez te m a g á t jó l , mig h i v a t a l n o k volt, mig a 
k ö z ü g y e k meze jén m ű k ö d h e t e t t . L e h e t , h o g y a h i v a t a l - v á l l a l á s r a 
a s z ü k s é g is ösz tönözte , de v i ssza is a k a r t a r r a j u tn i , m i u t á n ab -
ból k iese t t , h a b á r e lőbb k ö v e k e t is ke l l ene h e n g e r g e t n i e . — F á r a d -
h a t l a n h i v a t a l n o k volt . E g é s z s e r e g i r o m á n y m a r a d t , a mi s a j á t 
tol lából folyt, azon k o r b ó l r e á n k , de azok mind i igy-kezeléói i ro-
m á n y o k , s belölök e g y n a g y rész azon, s a j á t m a g a á l ta l t e rveze t t 
ú j k a t o n a i r endsze r f e l á l l í t á s á t t á r g y a l j a . Csak a k k o r fo lyamod ik 
a tollhoz, a p a p í r h o z , mint i roda lmi e szközökhez , midőn nyomró l 
n y o m r a k i s z o r í t v a , nem tudo t t e g y é b f o g l a l k o z á s t n y ú j t a n i n y u g -
tot nem ösmerő sze l l emének . De mi ly k é t s é g b e e s e t t n e k t e k i n t e t t e 
azon he lyze te t , t a n ú s k o d n a k ró la s a j á t n y i l a t k o z a t a i . A k é t s é g -
beese t t s égnek fő o k a u g y a n a zilál t po l i t ika i v i s z o n y u k b a n k e r e -
sendő k é t s é g e n k ivül , — de b i z o n y o s a n s a j á t g y a k o r l a t i , t evékeny -
s é g r e ösztönző l e lkü le te , h á b o r g á s a is j e l e n t é k e n y e n növe l te az t . 
H á n y a n nem t u d t á k vo lna m a g o k a t v igasz ta ln i , m e r e n g v é n a mul-
t a k emlékc in , l é g v á r a k a t emelvén a j ö v ő b e n , mé ly bölcse lők szel-
l eme fe le t t e lmé lkedve , és s a j á t m a g o k é rze lmei t , k e s e r v e i t k i ö n t -
vén a p a p i r o s o n ; a - m i az e l emzés re vonván a figyelmet, én az al-
k o t á s , k i k e r e k i t é s heve r a g a d v á n el az irót , — mind ig enyh í t i a 
f á j d a l m a k a t . Mach iave l l inek ez mind nem volt e l c g ; Mach ia -
vel l inek azé r t dobogo t t , azé r t vé rze t t sz íve , a mihez s o h a 
nem j u t h a t o t t : Mach iave l l inek h a z á é r t ver t szive. 
Mily r e n d k í v ü l i k ü l ö n b s é g ! Montesqu ieu m u n k á i b a n h iány-
zik a h a z á n a k , a n e m z e t n e k k é p z e t e . 0 beszél az o r s z á g o k , az 
e m b e r e k j o g á r ó l , d e m a j d s emmi t sem szól F r a n c z i a o r s z á g r ó l , — 
a f r a n c z i a e m b e r t u l a j d o n a i r ó l . V i z s g á l j a F r a n c z i a o r s z á g régi tör-
vénye i t , sőt a r r a is r áu ta l , h o g y v a n a mi az i ro t t t ö r v é n y e k fe le t t 
á l l ; de hogy n e m abból áll a b o l d o g s á g , h o g y a t ö rvény té te le i 
l e g y e n e k szép r e n d b e n , mer t i g a z g a t á s c s a k e g y e t l e n e g y van j ó , 
az, me lyben az e m b e r e k j ó l t a l á l j á k m a g u k a t ; hogy h o m o g é n egész-
nek kel l lenni a n n y i b a n egy o r s z á g h a t á r a i közt , m e n n y i b e n az t 
az é r d e k e g y s é g p a r a n c s o l j a ; h o g y minő ér te lme, becse v a n az 
ö n i g a z g a t á s n a k v a l a m e l y , o r s z á g b a n , a r r ó l nek i n incs képze te , 
a r r a nek i n incs é r zéke . Ú g y beszél min t v i l á g p o l g á r . Vizsgá l min-
d e n t : szól az e m b e r i mél tóságró l , j o g r ó l , s z a b a d s á g r ó l , minden-
féle i g a z g a t á s r ó l és s z á m t a l a n i g a z g a t á s i r e n d s z a b á l y r ó l ; de nek i , 
mint po l i t ikusnak , tételei nemcsak hogy nincsenek időhöz és hely-
hez kötve, nemcsak , hogy azokban nem középpont , mely köríti né-
zetei c sopor tosu lnak ,—főrugó ; mely t evékenységre ösztönzi, a köz-
é rdek , a haza , de, mint már említém is, sem nemzetről sem hazáról 
nincs t i sz ta foga lma. Abban a mit ő tör téne lemnek t a r t , minden 
lehe te t t egyéb, de nem a nemzet i élet, a nemzeti fe j lődés mozza-
na ta i , á t a l aku lá sa i . — Midőn egysze r kel lemetlen súr lódásba jö t t 
a k o r m á n y n y a l , azzal fenyegetődzöt t , hogy kiköltözik Francz iaor -
s z á g b ó l : kül földre megy, hol tá r t k a r o k k a l f o g a d j á k , hol biztosan 
és nyugod tan lehet , és nem lehet len, oly meg ju ta lmazás t nyer , 
melyet ot thon is megérdemel t volna. ') 
Machiavel l inek minden t evékenysége , minden eszméje ugyan 
azon közép-pont körü l f o r g o t t ; minden reménye, minden f á j d a l m a 
u g y a n azon ku t for rásból s z á r m a z o t t : a közép-pont, a haza ; a kut-
for rás a közügyek mene t e . Akkor , midőn Montesquieu munká in 
nem tudok főszempontot ta lá ln i m á s t , mint az á l t a lános felvilágo-
sodás ra , az á l t a l ános s z a b a d s á g r a , a tudományos fölemelkedésre 
törekvés t , ha más nemte lenebb rúgók létét tekinte ten kivtil hagyom, 
— mint veres fonal vonul végig Machiavell i minden munkáin 
a h a z a - s z e r e t e t ; mint egy sötét szenvedély vonul végig éleién 
a közügyek i ránt i é rdeke l t ség . Söté tnek nevezem ama legneme-
sebb érzést , mert elsötétít i a szellemet minden szenvedély , mely 
k ie lég í tés t nem ta lá l . Machiavell i pedig, a folytonosan küzdő és 
mindig visszaeső hazafi , napró l n a p r a fogyni l á t t a az élet melegét , 
az élet v i lágá t , az élet e re jé t k is hazá j ában , fogyni egész I tá l iában . 
H a z á j á t a r abszo lga ságban végkép e l sü lyedn i ,—annak szabadsá -
gát te l jesen megsemmisülni lá t ta , a k inek h i tva l lomása vo l t : „a 
hol a honnak léte forog kérdésben , semmi tekinte t te l sem kell 
lenni a r r a , mi igazságos , mi i gaz ság t a l an , mi szelid, mi kegyet len 
dolog, mi d icsére tes és mi g y a l á z a t o s ; ott minden más tek in te te t 
h á t r a téve, azt kell tenni, a mi megment i és s zabadságá t fenntar t -
j a . " ' ) Ezen á rnyék vi lágban s o r s a , osztályrésze szörnyű volt 
Mach iave l l inek! 
Legkevésbé sem tudok r a j t a bámulni , ha a k k o r , midőn Mon-
tesquieu v isszavonul t sága nap ja i t szellemi és annyag i nyugod t ság-
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ban tö l tö t te : é l ezeke t röp í t e t t , i r o m á n y a i v a l fog la lkozot t , a szép 
mezőben g y ö n y ö r k ö d ö t t , szöllő f ü r t j e i fe j lését k isér te , k e d é l y e s 
c sa l ád i é le te t é l t : a d d i g Machiave l l i s z á m á r a a k é t s é g b e e s e t t s é g 
se t é t n a p j a i v a l á n a k azok , m e l y e k e t a népsze rű k o r m á n y meg 
b u k t a u tán j ó s z á g á n t ö l t ö t t : t ivornyázó , ve szekedő , koczkázó mi-
ve le t len t á r s a s á g b a n k e r e s e t t e l s z ó r ó d á s t ; m a d á r í o g á s r a a d t a 
m a g á t , — mint m a g a i r j a le oly lá t szó v i d á m s á g g a l , me ly a l a t t a 
k e s e r v n e k egész t e n g e r e h o n o l ; — s miu t án m i n d e z e k t e v é k e n y 
ór iás i l e lkének e lég t á p l á l é k o t nem a d t a k , szere lmi k a l a n d o k r a ve-
t e t t e fe jé t . 
I ly kü lönböző e g y é n i s é g e k e t n a g y o n kü lönböző v i s z o n y o k n a k 
ke l le t t szülni . E s va lóban k o r a i k minden l á t szó m e g e g y e z é s mel-
le t t igen l é n y e g e s k ü l ö n b s é g e k k e l b i r t ak . Machiave l l i k o r a I tá l iá -
ban , v a l a m i n t Mt n tesqu ieu k o r a F r a n c z i a o r s z á g b a n a pol i t ika i 
z s a r n o k s á g i d e j e va la . E b b ő l áll a h a s o n l a t . I )e Machiave l l i k o r a 
O l a s z o r s z á g b a n m é g létező sz ik rá i t a s z a b a d s á g n a k , a t u d o m á n y 
n a k , a m ű v é s z e t n e k k i a l u d n i l á t t a . Montesquieu k o r á b a n ú j szel 
lemi élet k e z d ő d ö t t a specu l a t i o e lvont meze jén , mely c s a k h a m a r 
m a g á t az a n y a g i v i l ágo t is m a g a u tán r a g a d t a . Machiave l l i korá-
ban t e l j e s t i sz te le t te l és v á g y g y a l c s ü n g ö t t e k a mul t i dők n a g y -
s á g á n ; m i n d e n t ö r ekvés a b b a n közpon tosu l t : v izszaál l i tn i a mi 
r égen volt , n a g y g y á t enn i I t á l i á t . Montesquieu k o r a futó p i l l ana 
tot ve te t t a t ö r t éne t r e , de c sak azér t , h o g y n é h á n y t é n y n e k l egyen 
b i r t o k á b a n , m e l y r e l é g v á r a i t a v a l ó n a k némi l á t s z a t á v a l é p í t h e s s e ; 
ezu tán e ldob ta a tö r t ene lme t , k i c sú fo l t a a mul ta t , j e l s z a v a F r a n -
cz i ao r szág he lye t t a v i l ág v o l t ; F r a n c z i a o r s z á g s z a b a d s á g a helyet t 
a v i l ág s z a b a d s á g á t ho rdoz t ák s z á j u k o n , h a z a f i a k a t nem t u d t a k 
t e r e m t e n i ; k o s m o p o l i t á k a t a l k o t t a k . — Azon k o r o k b a n F r a n c z i a -
o r s z á g b a n v a l a m i n t I t á l i á b a n po l i t i ka i z s a r n o k s á g volt . D e míg 
a m a b b a n az e g y e s h a t a l m a s c s a l á d o k t ö n k r e j u t á s a u tán elvesz-
te t te minden ö n á l l ó s á g á t a v i d é k : l ' á r i s v a l a m i n d e n , a b b a n m e g 
az udvar , az u d v a r b a n p e d i g a k i r á l y ; m iu t án e lvesz te t t ék befo-
l y á s u k a t a r e n d e k ; a z o k a t közös t a n á c s k o z á s r a öszve nem h í v t á k , 
c sak m a g o k r a á l lo t t ak fenn, m i n t a nemzet i é le t g y e n g e őrei , de az 
é le t biztos j e l z ő i , a p a r l a m e n t e k , a m a z a m p h i b i u m o k a t ö r v é n y -
hozó és i g a z s á g szo lgá l t a tó h a t a l m a k k ö z t : F r a n c z i a o r s z á g b a n 
a pol i t ika i ö n i g a z g a t á s te l jes m é r t é k b e n h i á n y z o t t ; ez meg , szülte 
a po l i t ika i nemzet i tehet le i iséget , g y a k o r l a t i a t l a n s á g o t . I t á l i á b a n 
azon kor te l jes szétzi lál tság helyzete vala . Száz külön kis ország 
kisér te t te meg öneré jén élni. S amaz apró ha t a lmasságok , mint 
eszközök, mint au toma ták mozogtak , so rakoz tak és osz takoztak , 
a német császárok , f ranczia és spanyol k i r á lyok és a p á p a i na-
gyobb h a t a l m a k ál tal mozga tva . S a j á t gyöngeségöknek tuda ta 
fé lénkké te t te . Szellemi felsőségök fé lénkségökkel pá rosu l aa szülte 
nálok a r avaszságo t , — te t te őket a d ip lomat ia apostola ivá . A 
nehéz viszonyok között , úgy a hogy, igazgatni lévén kényte lenek 
k i s á l l a m a i k a t , s a j á t b e l ü g y e i k e t : nagyon is gyakor l a t i a s poli-
t i k u s o k k á vá l t ak . 
Csoda-e, ha ily kö rü lmények közöt t a Montesquieu be-
széde a bölcselkedöé, ki habá r soka t gondolkozot t tá rgyai ró l , nem 
po l i t ikus ; beszéde az e lmélkedőé , a ki kivül áll a gyako r l a t i élet-
mezején ; — mig Machiavell i szavaiból rögtön ki tűnik az a g g ó d ó 
hazafi, a mély poli t ikus, ki a gyakor la t i élet mezején f e j l ődö t t ; a 
rendkívül ügyes d ip lomata , ki a közvetlen észlelés, a megkísé r -
tés mezején gyű j tö t t e s zabá lya i t ? ! — Jól meg kell azonban j e -
gyezni , nehogy szava imnak más ér te lme lássék , mint a hogy azo-
k a t érteni k ívánom, hogy a k i m a g y a r á z á s nem k i m e n t é s ; nem 
kell feledni, hogy va lamely szükséges rosz beköve tkez tének el-
kerü lbe t lenségé t a l egv i l ágosabban ki lehet m u t a t n i : de azér t a 
rosz nem válik j ó v á : a mi s zükségkép tör ténik nem mind helyes 
az e m b e r n e k . 
Ha l lo t t am azon ál l í tást , hogy a mostani poli t ikai felvi lágo-
sodott t a n o k n a k te remtője , kú t fe j e Montesquieu. Mások meg azt 
m o n d j á k , hogy a je len tényeiben t isztán k imuta tha tó a visszaesés 
Machiavel l i tanaihoz , az i r tóza tos segre tar io é sz j á r á sához . — 
Mindket tő al ig lehet való, midőn a ké t nevezetes iró fe l fogásában 
okoskodás i a l a p j á n és rendében, a k k o r a különbség van. A kérdés 
csak az lehet, melyik igaz a ke t tő közül ? A felelet nagyon egy-
szerű : egyik sem az. 
T a g a d h a t l a n , hogy az élet eseményei szükségesképeni soro-
zatot képeznek s b izonyosnak mondható, hogy a világ, elrende-
zése szerint , oly parancso ló lánczola tban mu ta t j a fel a t á r g y a k 
viszonyát , hogy egyet len lánczszem h i ányozván , az egész öszve-
f i iggést megsemmis i te t tnek kel lene t a r t anunk . Ezen szellemben 
hal lo t tam egyszer élezésén elmélkedni a felett, hogy, ha a veréb 
csőrének a l a k j a megvál toznék, fe l fordulna a vi lág. És ezen szel-
lemben bá t ran lehetne mondani , hogy mint utóbbi a megelőzőnek, 
Montesquieu Machiavell i t an í tványa vala ; a j e l enkor pedig Mon-
tesquieu követője . Miután azonban azok közt semmi különösebb 
szoros viszony nincsen, az egybe íuggés t csak is ama fennebb em-
lített á l t a l ános ér te lemben lehet venni. 
Hogy ezekben he lyes í téletet hozhassunk , nélktilözhetleniil 
szükséges korunk poli t ikai szel lemével épen úgy, va lamint ugyan-
azon kérdésekben Montesquieunek és Machiavel l inek nézeteivel 
t isztában lennünk. Legyen t ehá t s zabad röv iden a z o k a t fel-
hozni. 
A legelső tételnél már nehézségekre b u k k a n u n k : mi tu la j -
dónképen k o r u n k n a k polit ikai s ze l l eme? a s z a b a d s á g , egyenlőség 
és tes tvér iség tanai , — v a g y az úgyneveze t t nemzetiségi igények 
kie légí tésére tö rekvés ? . . . V a s t a g kö te tekben v i t a t j á k a tudósok , 
és néha magok sem t u d j á k mit h i g y j e n e k azokró l ; a m a n a g y 
m u n k á k a t r endesen nem olvassa, de s a j á t öt letei , szenvedélye i 
szerint teszen, botlik és ú j r a fe legyenesed ik , a lko t és azt ú j r a 
e l ron t j a a tömeg. Hogy megér thessük a m a szavak je len tésé t , vi-
szonyát , f igyelemre kell mél ta tnunk a m a poli t ikai tételek előál lá-
sát, genesisét . Lássuk előbb azon tan t , melynek t é te le i : l iberté, ega-
lité, f r a t e rn i t é . 
Azon tan F rancz i ao r szágban születe t t ezelőtt min tegy 150 
vagy 200 évvel. Ott f e j l edez tek első csirái és ott é r te el tetőpont-
j á t a m a rendkívül i momentumu ál lam k a t a s t r ó f á b a n , metyet f ran-
czia fo r r ada lomnak neveznek. A f rancz ia for rada lom nem terem-
tője volt amaz eszméknek , á l ta lán véve a f r ancz ia fo r r ada lom ú j 
e szmékben m e d d ő ; a m a for rada lom szülött je , e r edménye va la a 
már ura lkodó néze teknek , eszméknek. Ezt A. d e T o c q u e v i 11 e 
L ' a n c i e n r é g i m e e t l a r é v o l ú t i o n czímü rendkívül i 
becsű m u n k á j a á l ta l t i sz tába hozta. — Vegyük azonban a dolgot 
rendre : men jünk a n n a k kezdetére . 
A mai F rancz i ao r szágban a közép időben több egészen vagy 
félig meddig függet len fe jedelemség, k o r m á n y z a t va la : F r ancz i a -
ország szét volt d a r a b o l v a , épen nem volt egységes ország. A 
f ranczia kirá lyok h a t a l m a azonban r endre emelkedet t . Közülök 
többen e g y m á s u t á n ügyesen tnd t ak egy közös czélra, a f r ancz ia 
korona emelésére, dolgozni. Két czivódó fél volt, melyeke t egy-
mássa l szemben ta lá lván , és egymás ellen fe lhasználván, a két 
fél közt m a g o k , a h a r m a d i k r é s z , győztek ; ér tem a kényur ias , 
gazdag , ha t a lmas nemessége t , a vidéki f e j ede lmecskéke t ,—és az 
emelkedő, s z a b a d s á g r a törő városok p o l g á r s á g á t . S ikerül t végre 
a f rancz ia k i r á l y o k n a k nemcsak egész F rancz iao r szágo t szorosan 
egyesi tni , de az egykor i f e jede lemségeknek , v idékeknek , és a 
vá rosoknak is minden öná l lóságá t , ö n i g a z g a t á s á t is megsem 
misitni. 
E m e hata lmi tu l c sapongás megtermet te mérges g y ü m ö l c s e i t ; 
megsemmisí te t te épen azokat , a kik örökösei vol tak az egykor i 
z s a r n o k o k n a k . A jó formán á r t a t l an utódok szenvedtek a bűnös 
e lődökér t . De t é r j ünk vissza. 
Előál lot t F r a n c z i a o r s z á g b a n azon viszony, midőn k i rá lya i 
nemcsak egyedül i u r a l k o d ó k k á lettek h a t á r a i közt, de egyszers-
mind oly függet len , oly ko r l á t l an u r a k , hogy képesek lehet tek hinni, 
hogy e g y m a g o k képezik az á l lamot . Többek azonban nem lehet tek, 
mint emberek . Nincs ped ig oly ha t a lmas ur, ki h a t a l m a miat t , an-
n y i r a l e n é z z e az embert , hogy ne v á g y j é k d icsére tére , ne szoruljon 
t á r s a ság ra . Magok körül gyű j t ö t t ék a m a k i rá lyok a nemességet , 
mint oly t á r s a s á g o t , mely hozzá jok méltó. Hiszen, már nem volt 
miért re t tegni h a t a l m á t : emléke is kezde t t kiveszni az egykor i 
v idéki f ő u r a s á g n a k ; az tán l egcs inú l t abbak , a lovagi, ka tonai , 
t á r sa lgás i mezőn l e g j á r t a s a b b a k v a l á n a k . És magok körül gyű j -
töt ték a tudósokat , a köl tőket , a bel-espri t -ket , a k i tűnő irók min-
den n e m e i t , hogy a tudományok pár to ló inak l á t szassanak , hogy 
magoka t velők mulassák , hogy s a j á t vélt n a g y s á g u k a t azok iro-
m á n y a i k b a n a v i l ágnak k ikür tő l j ék , az utókor s z á m á r a i rva hagy-
j á k . És e l jövének a művészet minden f e l k e n t j e i : magához édes-
get te őket a fényes k ö z é p p o n t ; mivel a művészetek nemcsak szép, 
nemcsak nemes t á r g y a k , de egyszersmind élvet is n y ú j t a n a k ; — 
a művészek pedig, szívesen e n g e d t e k az édesge tésnek , a művé-
szek szívesen v o n j á k m a g o k a t a ha ta lom a r a n y szárnya i alá ; 
hiszen : h a r m a t gyöngygye i nem lehet táplá lkozni , a csil lagos ég 
a legfe lségesebb boltozat , de nem ad menhelyet . És nem m a r a d h a 
tott el az iparosok és ipa r lovagok , ingyen élők egész serege, kik 
mindenüt t meg je lennek , hol n a g y a fogyasz tás , hol sokat lehet 
n y e r n i , hol ha t a lmas u rak morzsáiból lehet élni. Pá r i s o lyanná 
vált , hogy egy már a for radalom előtt ösmert és azu tán sokszor 
ismétel t képet, haszná l j ak , min tha va lamely tes tnek túlontúl 
n a g y r a nőt t fe je let t volna . 
Már 1740 és 4 5 ben i r j a Montesquieu , hogy F rancz i ao r szág 
nem áll egyébből, mint Pa r i sbó l és némely távoli provinciákból, 
melyeket még P a r i s el nem nyelhete t t . P á r i s emészti föl a v idéke t . 
Azt á l l í t j ák r ó l a , mula tságot n y ú j t , mivel a valót elfelejt i . ') 
Ama fényes , csinúlt , kénye lemben úszó , b iz tosságban 
nyugvó t á r s a s á g b a n a ha ta lmasok ösztönözték a szellemet a ku ta t á s -
r a E g y é b nem kellet t . A békóiból k ibon takozo t t szellem csak egy 
korlátot ösmer : s a j á t ereje, törvényei kor lá ta i t . A s z a b a d d á vált esz-
me bebarango l t minden mezőt Cbinától j o b b r a is ba l r a is Pá r i s ig , a 
legmesésebb ókortól s a j á t ko rá ig . Nem volt mélység, melybe lebo-
csátkozni ne merészkede t t volna, nem volt magasság , melyre ne vál-
la lkoznék, — nem volt re j té ly , melyen t a l á l é k o n y s á g á t , nem volt 
szentély, melybe beha tn i finomságát koczkáz ta tn i kész, ne lett 
volna. Mi volt t e rmésze t e sebb , mint hogy ily viszonyok közt 
s a j á t poli t ikai , t á r s ada lmi és m a g á n v iszonyaik v i z sgá l a t á ra 
b í r á l a t á r a reá vit te ku ta tó szellemük. De nem sok örvendetes t ta-
lá l tak . Szolgaságban a k ö z n é p e t ; s a j á t előí téleteibe, az udvar 
mámorába hálózott n e m e s s é g e t ; rendkívül i f ény t a közpon tban , 
minden más helyüt t szegénységet , nyomort , pusztuló i p a r t ; tele 
marokka l paza r ló k o r m á n y t ; minden felé b igot tságot és se té t sége t , 
h iányzó közszellem helyett a Bastil let t i tkos r e j t e k e i v e l , r egényes 
foglya iva l , kínzó emléke ive l : minden felé szellemi és anyag i mega-
láz ta tás t , bilincseket. Az a mi volt ne m va la jó; az a mivolt , z sa rnokság 
va la : e l l enkező je kell annak : s z a b a d s á g k e l l ! és megtermet t a jelszó. 
Mit j e l en t azonban e j e l s z ó ? hogy kell e l j á rn i a n n a k kíván-
ságai létesítésében ? . . . 
Az első k é r d é s k ö n n y ű n e k t e t s z h e t e t t : j e len t i azon viszo-
nyok el lenkezőjét , me lyek n y o m n a k , — e l lenkezőjé t a n n a k , a mi 
F rancz i ao r szágban van. Ez még eddig pusztán elméleti k é r d é s ; az 
elmélet mezején pedig merészek és h a t a l m a s a k v a l á n a k a fran-
cziák már ezelőtt száz, százötven évvel is. Nagyon sok szép gon-
dola tnak nagyon sok szép szónak kellet t elkelni e körül. De az 
a kérdés tolult elé, hogy kell segítni a nehézségeken, miként kell 
mrghonosí tn i F rancz i ao r szágban a szabadságo t . Ez volt a kérdés-
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nek g y a k o r l a t i o l d a l a ; de m á r itt r endk ívü l i n e h é z s é g e k k e l kel -
le t t m e g k ü z d e n i a f r ancz ia bö lcse lő -po l i t ikusoknak . 
R e n d k í v ü l i a n y a g i h a t a l m ú k o r m á n y n y a l , az e lő í té le tek 
egész r a j á v a l , h a t a l m a s p a p s á g g a l á l lo t t ak s z e m b e n . K inek ju t -
ha to t t vo lna m i n d j á r t az e szmék szü le téséné l f o r r a d a l o m , ural-
k o d ó v á l t o z t a t á s , k ö z t á r s a s á g e szébe ? nem is bö r tönbe , bolon-
dok h á z á b a va ló let t vo lna az. Hisz a k ö z v é l e m é n y c s a k utolsó 
s z ü k s é g b e n , h o s s z a s e lőkész í t é sek u tán , é rhe t i k m e g a f o r r a d a -
l o m r a . M é g á l l a n d ó v a l a a n é z e t : F r a n c z i a o r s z á g n a k m o n a r c h i á n a k 
ke l l m a r a d n i a . K e z d e t b e n t e h á t ú g y ke l le t t é r ze lme ike t , néze-
t e ike t po l i t ika i t é t e l e k b e ön ten i , h o g y a z o k a lé tező v i s z o n y o k a t pel-
l e n g é r r e ne t e g y é k ; a z o k k a l h o m l o k e g y e n e s t s zembe ne men jenek -
N a g y b a j volt, h o g y a f r a n c z i a t u d ó s o k a g y a k o r l a t i polit i-
k a i é le t meze jén egészen k ívü l é l t ek ; e lmé le t e iknek , t a n á c s a i k n a k 
n e m l e h e t e g y a k o r l a t i s á g a . Aztán mit l ehe te t t vo lna tenni oly idom 
t a l a n u l k o r l á t o l a t l a n , a n n y i f é l e e lő í té le tnek hódoló , a f é l szegség 
a n n y i n e m e á l t a l f e rd í t e t t t é n y l e g e s k ö z h a t a l o m m a l s zemben m é g 
g y a k o r l a t i e m b e r e k n e k i s ? A p a p s á g f é l t é k e n y e n őr iz te h a t a l m á t , 
a n e m e s s é g semmit sem a k a r t f e l adn i e lő joga ibó l , a k o r m á n y min-
d e n h a t ó a k a r t m a r a d n i és m é g i s m i n d h á r o m t ö r e k e d e t t a tudo-
m á n y szen tes í t ésé t , a h u m a n i t á s n a k , a f e l v i l á g o s o d o t t s á g n a k f ényé t 
k i é rdeme ln i . Már a m a régi f r a n c z i a i g a z g a t á s t is j e l l emz i b izonyos 
s z e n v e d é l y e s gyű lö le t , me lye t mu ta to t t azok i r án t , k i k közü-
g y e k k e l a k a r t a k f o g l a l k o z n i ; l e t t ek l égyen azok n e m e s e k v a g y 
nem n e m e s e k . A l e g c s e k é l y e b b f ü g g e t l e n tes tü le t , me ly öne rőn 
a k a r t a l aku ln i , f é l e lme t önt bele . A l k a l m a t l a n volt neki m é g a leg-
k i s e b b s z a b a d t á r s u l a t is. C s a k a z o k a t engedi létezni, m e l y e k e t 
ö n k é n y ü l e g t e r e m t e t t és veze te t t . ') Mindemel l e t t az e lméle t me 
ze j én k u t a t t a a j ó l l é t n e k ke l l éke i t és azt va lós i tn i t ö r e k e d e t t . Hogy 
ezt a n n á l k ö n n y e b b e n tehesse , k o r l á t l a n h a t a l m á r a t á m a s z k o d v a 
messze t u l c s a p o n g o t t az i g a z g a t á s he lyes h a t á r a i n . Pl. nem-
c s a k s e g í t e t t e a n y a g i l a g a n y o m o r ú s á g b a n levőket , de meg-
a k a r t a t a n í t a n i : mikén t l egyenek g a z d a g o k . Kész volt a 
p a r a s z t o k a t a r r a veze tn i és s z ü k s é g e se t ében a r r a kény -
szer i tu i is. Időről időre g a z d a s á g r ó l szólló a p r ó é r t e k e z é s e -
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k e t osz ta to t t k i ; g a z d a s á g i t á r s u l a t o k a t a l a p í t o t t ; j u t a l m a k a t 
a d o t t . N a g y k ö l t s é g g e l t i r tot t fenn oly g y ü m ö l c s - i s k o l á k a t , me lyek -
ből o l t o v á n y o k a t o sz to t t ak ki a nép közt . Sőt néme ly ese tben bol-
dog í tn i a k a r t a az a l a t t v a l ó k a t m i n d e n á r o n . S z á m t a l a n o k a r e n d e -
le tek , m e l y e k k é n y s z e r í t i k a m e s t e r e m b e r e k e t , bogy m e g b a t á r o -
zott módon k é s z í t s e n e k b izonyos cz ikkeke t . V a n n a k k o r m á n y r e n -
d e l e t e k , m e l y e k b izonyos g a z d á l k o d á s i r endsze r t b e t i l t a n a k , min t 
c z é l i r á n y t a l a n t . í g y b i zonyos h e l y e k e n a kész szö l lőke t k i i r t a t n i 
r e n d e l t é k , mivel, — a fe l söség nézete szer int , - azon h e l y e k nem 
a l k a l m a s o k a szöl lőmivelésre . E g y 1780-bel i r ende l e t h a t a l m a t 
ad az i l lető h a t ó s á g o k n a k , h o g y a keze ik közt levő k e g y e s a l a p í t -
v á n y i ö s z v e g e k e t a d j á k á t az á l l a m n a k , az á l l am v á l l a l v á n m a g á -
ra azok u tán k a m a t o k a t adni . Azt á l l í t o t t ák , hogy ez á l t a l az ősök 
k e g y e s a l a p i t v á n y a i j o b b a n l e sznek a l k a l m a z v a min t a h o g y az t 
ők m a g o k az a l ap í t ók r e n d e l t é k . ' ) A f r a n c z i a k o r m á n y t e h á t tu-
l a j d o n k é p e n m i n d e n f r a n c z i a a l a t t v a l ó t g y á m s á g a l a t t t a r t o t t m á r 
a k k o r . E s ezen ha t a lombó l fe ladn i s emmi t sem v a l a h a j l a n d ó . 
N a g y o n t e r m é s z e t e s , hogy a do lgok ily v i s z o n y á b a n az el-
mélet és a g y a k o r l a t , a t u d o m á n y té te le i és a f ő h a t a l o m t é n y e i , 
egymás tó l ' m i n d i n k á b b e l t ávoz t ak . Ha az i roda lom nézete i kez-
de tben c sak g y a k o r l a t i a t l a u o k v a l á u a k , c s a k h a m a r o l y a n o k k á 
l e t t e k , me lyek m i n d e n lé tezőt f e l f o r g a t á s s a l f e n y e g e t t e k . 
A bö lcsészek , a mível t v i l á g , ömlengő e l m é l k e d é s e n kezd-
t é k . A f ő h a t a l o m h a j l a n i l á t s zha to t t . R ö g t ö n k i t ű n t a n n a k csö-
k ö n y ö s s é g e . Bizonyos s z o r o n g ó n y u g t a l a n s á g ál lot t be. Montes-
qu ieu 1751 ben í r j a : „ a g a z d a g s a j n á l a t r a mél tó , a s zegény k ö n y -
nyet c s i k a r a s z e m b ő l , és mindaz t b izonyos l eve r t s égé r t , m e l y 
o lyan , m i n t h a egy os t romol t v á r b a n l e n n é n k . A mi e n g e m illet, én 
nem ösmerek s z á m o m r a m á s vagyont , mint u d v a r h á z a m v a s t a g fa-
lai t , én ot t m u l a t o k , S c h w e i z r ó 1 á l m o d o m.") 
F e l ö s m e r b e t ő volt kezde tben a h a j l a m az életet meg tek in -
teni , a t ö r t éne lem l ap j a i ró l tanuln i . S o k s z o r v a l á u a k emlege tve 
A n g l i a , R ó m a , és az e g y k o r i kis g ö r ö g á l l a m o k . Minél i n k á b b 
v i ssza v a l á u a k a z o n b a n r i a s z t v a a g y a k o r l a t i élet m e z e j é r ő l , mi-
') A. de Tocqueville L'ancien régime et la revolution. — Lásd 
311, 312 , 3 1 3 lapokat. 
Let t res familiéres. Au Chevalier d' Aydies. L. LXXIV. 
nél tá ' tongóbb lett az örvény az elmélet és g y a k o r l a t k ö z t , m a g o k 
is annál i n k á b b vá l tak szükségképen á b r á n d o s o k k á , gyakor la t i a -
s a k k á és e rőszakosokká . Ha előbb átcsi l lámlott a ha l lga tó lagos 
m e g n y u g v á s a f rancz ia monarch ia l é t é b e n , később semmibe se 
vet ték azt. Egészen az elvont e lmélkedés mezejére lévén utasí tva, 
nem volt miért m e g á l l j a n a k F rancz i ao r szág ha tá ra iná l . Az embe-
r iség vál t j e l s z a v u k k á , az ember i nem mé l tó sága ; az emberi a lap-
j o g o k ; az a l t a lános s z a b a d s á g fogla l ta el he lyé t a nemzeti mél-
t ó s á g n a k , nemzet i fe j lés j o g o s u l t s á g á n a k ; a po lgár i j o g n a k . S 
minél kevésbbé volt s zabad egyenesen nyi la tkozni a f ranczia 
k o r m á n y e l j á r á s a , é s z j á r á sa e l l e n , anny iva l e l lenségesebb indu-
lat tal v a l á n a k készí tve i r á n y á b a n az idét len á l lamelméle tek . 
Ezen e lkeseredet t , g y a k o r l a t i a t l a n és szenvedélyes é sz j á r á s 
áll í totta fel az absolut e g y e n l ő s é g e t poli t ikai j e l szónak . 
» 
Miután egyszer a nemlé tes í the tők , a g y a k o r l a t i a t l a n s á g o k 
meze jének neki r o h a n t a k a f rancz ia pol i t ika i -bölcse lök: mi lett 
volna m á s a mi kor lá to t vethete t t volna a m a s ivár mezőn fennhéj-
j á z ó , könnyelmű eszök r o h a m á n a k , mint az egyenlőség tana ? 
Az egyenlőség t a n a , mely azzal k e c s e g t e t e t t , hogy az emberi-
nem számta lan milliónyi nagyobb része egyszer re e l fog la lha t ja 
,azon mél tóságos polczot, mely az Isten képé re te remte t t ember t 
megil let i . Az egyenlőség t ana , mely az érdemetlen dicsőség fény-
for rásá t egy csapássa l más i r ányba vezetni í g é r k e z e t t ; s míg el-
fordítni fogta volna azt az é r d e m t e l e n e k t ő l , a d o m á n y a i t bősége-
sen zúdí tot ta volna az é r d e m e s e k r e ; — s legkülönösebben tán 
azon l e g é r d e m e s e b b e k r e , k ik e lég bölcsek v a l á n a k ama boldo 
gitó (? ?), a m a pá r a t l an (? !) t an t fölfedezni. 
Midőn tehá t azon ké rdés állott e l ő : mikint kell a s z a b a d ' 
ságot l é tes í tn i? a felelet l ön : l egyen egyenlőség. A z a z : a tör-
vények h a t a l m a mindenk i re egyenlőleg t e r j e d j e n k i ; senk inek se 
szabad jon több és e g y é b , mint m á s n a k . Hogy ped ig zavar ne le-
hessen a f e l e t t , mi az a mit tenni l ehe t , elvül lőn fe l á l l í tva : csak 
azt kell és csak azt szabad t e n n i , mi t a törvény p a r a n c s o l , v a g y 
l ega lább is megenged . 
A fennebbi két je lszóhoz aztán hozzá b igyesz te t ték a t e s t 
v é r i s é g-et is. Nem tudom azonban , hogy ennek m a g á n a k mint 
- e lvnek valami fontos a l k a l m a z á s a lett volna az á l lamok életében. 
Sőt azt á l t a l á n o l y a n elvont e rkö l c s i t é t e l n e k t e k i n t e m , mely a 
va l l á s t a n a i k ö z t , v a g y az e r k ö l c s t a n b a n i n k á b b v a n he lyén , min t 
a t ö r v é n y e k s o r á b a n . J ó l ehe te t t az az e m b e r e k h a j l a m á n a k 
m e g n y e r é s é r e , de nem po l i t ika i j e l s z ó n a k . S b i zonyos cosmicus, 
h o g y ne m o n d j a m c o m i c u s , sz íneze te t a d a az e rő t l en f r a n c z i a po-
l i t ika i -bö lcse löknek , midőn ily á l t a l ános a l a p t é t e l e k h e z fo lyamod-
t a k ; a v i l á g s z a b a d s á g á t a k a r t á k m e g a l a p í t n i , midőn s a j á t felvi-
l ágosodo t t h a z á j o k b a n az t k é p t e l e n e k v a l á n a k meghonos í tn i . 
Mint l á t h a t ó a h á r o m po l i t ika i j e l s zó közül c s a k egy v a l a 
a v a l ó d i ; és ez volt az e g y e n l ő s é g . É s azt h i s z e m , h o g y azon 
po l i t i ka i t an , me ly k ö z e l e b b r ő l sok és r e n d k í v ü l i po l i t i ka i v á l s á -
g o k a t okozot t E u r ó p á b a n , mé l t án h o r d a n á az e g y e n l ő s é g t a n a 
e lnevezés t . ' ) 
A m a t an a m a g a k i f e j l e t t t ö k é l y é b e n sok c s o d á l a t o s és s o k 
veszede lmes t u l a j d o n n a l b i r . R e n d k í v ü l i h a j l a m m a l fo rdu l az új í -
t á s o k h o z ; k e r e s i a k ü l ö n ö s t ; m e g v e t m i n d e n lé tezőt . H a t á r t a -
l an b i z a l o m m a l s a j á t t e h e t s é g é b e n , s a j á t e r e j é b e n , kész a h h o z 
f o g n i , h o g y s emmibő l á l l a m o t t e r e m t s e n . H a g y a k o r l a t i a t -
l a n t a n a i , m e l y e k e t az é le t e r ő s e b b e n e l í t é l t , min t a z o k meg-
ve te t t ék az é l e t e t , nem vo l t ak a l k a l m a z h a t ó k a v a l ó s á g b a n , a 
l e g s z é l s ő , a l e g v a d a b b e szközökhöz veze t t ek p a r a n c s a i . Ké-
r e m m e g g o n d o l n i , h o g y az e m b e r e v i l ágon n e m c s a k azon 
v e s z e d e l e m n e k v a n k i t é v e , h o g y é l té t v e s z í t s e , — mi m a g á b a n 
sokszor igen s o k a k n a k n e m is t ű n i k fel i r t óza tos s z í n b e n ; h a n e m 
a v a g y o n i és c s a l á d i v i s z o n y o k f e l d u l á s a , egész o s z t á l y n a k mond-
h a t n á m m e g s e m m i s í t é s e , a po l i t ika i r á z k ó d á s o k m e g á l l a n d ó s i t á -
s a , m i n d m e g a n n y i l e g n a g y o b b c s a p á s o k az e m b e r i é l e tben . E z e -
k e t p e d i g mind r e á zúd í to t t a F r a n c z i a o r s z á g r a a m a t a n ; és p e d i g 
a l e g n a g y o b b m é r t é k b e n d ú l v a . — N e m szűnt m e g a z o n b a n a t an 
bízni e r e j é b e n . E g é s z b i z to s ságga l f a r a g t á k , cs i szo l ták hívói 
t o v á b b is a t ö rvény t . A n é l k ü l , h o g y j a v í t n i t ö r e k e d t e k vol-
na , egye t l en t e rv sze r in t e g y s z e r r e m i n d e n t j ó v á , l e g j o b b á 
a k a r t a k á tva r áz so ln i . T ö r v é n y e k t ő l , á l l a m s z e r k e z e t i t a n o k t ó l 
v á r t á k a l e g t e l j e s e b b á t a l a k u l á s t , ú j j á s z ü l e t é s t . E r r e csak legte l je-
') Kár, hogy közelebbről nem értelmezi szerző e szót „egyenlőség." A 
ki gondolkodásmódját nem ismeri, azt vélhetné, hogy a democratia ellen ir, 
a kiváltságok mellett szónokol, holott csak a nivellirozást — az ochlocratia 
és despotismus egyaránt kedvenez eszméjét — s azon tant támadja meg, 
mely a közügyek intézéséhez nem tart qualificatiot szükségesnek s végered- -
ményében egyenlőséget a szolgaságban idéz elő. S z e r k. 
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s e b b , c sak l eg töké lye sebb , c sak l egszabá lyosabb a lkotmány szer-
kezet veze the te t t : és add ig ku ta t t ák a n n a k t ö k é l y e i t , és anny i t 
vá r tak a n n a k e r edménye i tő l , hogy r endre m a j d n e m elfeledni lát-
s zanak , hogy nem törvényeik s z á m á r a van a lko tva az ember, nem 
a l k o t m á n y a i k t e r e m t i k az á l l a m o t , hanem megford í tva . Te l jes 
íek te lenséggel f ú r t á k , f a r a g t á k a mit t a l á l t a k , ron to t t ák a mi ré-
gen vo l t ; és m e g v o l t a k g y ő z ő d v e , hogy bo ldogság lesz ott nyo-
m o n , hol logicai e r ő l k ö d é s e i k n e k szörnyszülöt t je i t a l k a l m a z z á k . 
— Igen te rmésze tesen a m a tanok épen a közpon tos í t á snak oly ha-
t a lmas m e g a l a p í t á s á r a vezet tek , minőt F r a n c z i a o r s z á g b a n szüle-
t é sekor t a l á l t ak a főba ta lomban ; a mely főha ta lon inak ped ig 
végleges megsemmis í tése lett vo lna s zándokuk . És mié r t vezet tek 
ama t anok s z ü k s é g k é p h a t a l m a s k ö z p o n t o s í t á s r a ? A z é r t , mert 
minden a l k o t m á n y , mely k imer í tő rendszere a k a r lenni a törvé-
n y e k n e k , — minden a l k o t m á n y , mely te l jes szabá lyosságo t a k a r 
t e r emten i , mely t e h á t , megöl i az ö n i g a z g a t á s t , meg az embe-
r ekben a p o l i t i k a i , meg az öná l ló -egyén i sége t , minden olynemtt 
a l ko tmány c sak is a l e g n a g y o b b központ i erőre t á m a s z k o d v a fog-
hat élethez. — F u r c s a j e l e n s é g , de nem legelső és nem utolsó. 
Sokszor megeset t már , hogy a h ibáz ta tó épen azon b a j mia t t szen 
vedet t , melyet m a g a h ibáz t a to t t . A zsa rnokság ellen a k a r t a k fel-
lépni. Megdöntö t ték a k o r m á n y t , melynek e l j á r á s a c s a k u g y a u 
z sa rnok i vo l t ; és k o r m á n y t t e r e m t e t t e k , melynek e l j á r á s a nem 
kevésbbé volt z s a r n o k i , mint a m a n n a k . A központ i ha ta lom vég-
te lensége nem vá l t ozo t t : csak a személyek cserélődtek fel és 
mindun ta lan v á l t o z t a k , k ik az t g y a k o r o l t á k . A közpon tos í t á s nem 
a p a d t , c sak más név alat t lőn az gyakoro lva . A dol og lényegét 
tek in tve azonban va jmi csekély kü lönbség va la a z , hogy a vég-
telen h a t a l m a t , a lélekölő z s a r n o k s á g o t , a fe lséges f e j e d e l e m , 
v a g y a fe lséges nép nevében g y a k o r o l j á k . F r a n c z i a o r s z á g b a n 
hiányzot t a po l i t ika i s z a b a d s á g amaz egyenlőségi tan fe lá l l í tása 
előtt és h iányzo t t az azu tán és egészen korunkig . — A n n a k elö-
harczosai azonban vitézül á l lo t t ák a s a r a t folytonoson. Népszerű-
s é g r e , ha ta lomra t u d t a k ú j r a meg ú j r a szert t enn i , részint s a j á t 
t ö k é l y e i k , részint el leneseik b o t o r s á g a , részint a viszonyok csu-
dá la tos szövödése mia t t . Mindig azt k e r e s t é k , hogy a kétségeu 
felül álló (!?) elméletek a l k a l m a z á s a hol lehet e l h i b á z v a ; hogy 
mi lehet oka a n n a k , hogy az elmélet követe lése inek megle-
l e lve , nem á l l o t t be rögtön valami Eldorado-fé le boldogság. 
Miután azonban kielégi tni nem tudott , folytonos ú j meg ú j k ísér-
le teknek nyi tot ta meg ú t j á t . Annyival is inkább , mivel minden 
létező hitet, f o g a l m a k a t , tekinté ly t meginga to t t és némely iké t tel-
j e sen fe l forgat ta . T e h á t , m a g a a szünetlen vál tozás , az örökös 
á l l amvá l ság is l ényeges k i e g é s z í t ő része a m a t a n n a k . É s hosszas 
küzdés és palástolni t ö r ekvés u tán is kényte len megadn i a tan, hogy 
méhében rej t i nem csak a köz t á r sa ságo t , de a t á r sada lmi felfor-
ga t á s t is, a social ismust . 
í g y fogom fel a szabadság , egyenlőség , t e s tvé r i ség czíme 
a la t t közke lendőségben részesül t e szméke t , melyeke t fennebb 
egyenlőségi t a n n a k neveztem. 
Most, ha azon ké rdés t vizsgálom, minő egybekö t t e t é sbeu 
vannak Machiavell i és Montesquieu avval , köve tkező nézet re ju-
tok. Machiavel l inek ahhoz m a j d semmi köze ; Montesquieu azonban 
ahhoz n a g y o n közel áll. Nem lehet ugyan mondani sem azt, hogy 
Montesquieu t e remte t t e a m a z i s k o l á t ; se azt , hogy a m a rendszer 
t an i tványa , hive lett volna te l jes m é r t é k b e n ; — de nagyon közel 
áll a m a rendszer ke le tkezéséhez s a j á t munkásság i , fe l fogási köre ; 
a szellemi r o k o n s á g müvei és a m a z iskola tételei közt elvi táz-
hat lan. 
Valóban , nagyon kevés t a lá lkozás i pont lehete t t a g y a k o r -
lat ias Machiavell i és amaz e lméle t gyakor l a t i a t l au , áb rándozó fe -
je i közt . Machiavell i tételeit az élet közvet len fo lyamábó l m e n t e t -
te, h a z á j a po l i t i ká j ában közvetlen a l k a l m a z h a t á s véget t a lko t t a . 
H a b á r az élet az eszményi élettől, eszményi tökélyedtől messze 
elütött , ö azt nagy tígyelemmel t anu lmányoz t a , abban f á rado t t , — 
a n n a k s z á m á r a mnnká l t . Amazok kevese t t törődve az élet tel , a 
haza f i ság u tmuta tó ja né lkü l m a g o k a t e lvesztvén eszményi v i lágok 
zajongó, háborgó t engerén , elméletet kész i t e t t ek oly va lamihez , 
mi nem lé tes i the tö ; nem e föld szülöt t je . Machiavel l iben u ra lg haza-
szeretete minden más poli t ikai e s z m é n : h a z á j á t segi tni mondha tn i 
egyetlen c z é l j a ; a n n a k sorsa sú j tó f á j d a l o m m a l nyomja , ké t ségbe 
ejti . Amazokban a központ nem anny i ra a haza , m in t áz egyenlőségre 
törekvés . Kosmopoli ta i v i l ág - fá jda lomnak esnek k a r j a i b a , midőn 
az emberi mél tóságot megalázva , midőn az ember i j o g o k a t el-
uyomva l á t j ák , mindegy Chinábau v a g y F r a n c z i a o r s z á g b a n törté-
nik az. Machiavelli az élet, s zámára sokszorosan tövises, mezején 
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igyekeze t t mint h iva ta lnok közvet lenül a l ka lmazó i a m a javí táso-
kat , melyeke t s zükségeseknek vélt. Ama tudósok m a g á n o s szobá-
j u k b a n , e lzárva a közéle t tő l könyvek ha lmaza közé temetve, gyár-
to t t ák az eszméket , me lyek töké lyes á l lamot egysze r re v a l á n a k te-
remtendők ; egysze r re azonban c sak fejet len r ende t l ensége t okoz-
t ak és m e g n y u g v á s t sehol . 
Nem így áll a dolog Montesquieuvel szemben. Közte és az 
egyen lőség t ana hősei közt g y a k o r i a ta lá lkozás , á m b á r nevezetes 
e l té rése ik is v a n n a k . 
Miként többször eml í te t tem, Montesquieu-ben is megva la 
a különösön k a p á s ; megvol t a fékezhet len ha j lam rendszer t al-
kotni ; megvolt bizonyos csodá la tos képze t a törvényről , mely sze-
rint a tö rvénynye l mindent lehet eszközölni, h a b á r azok szembe 
is mennek a dolgok természetével , mint ezt ró la már Helvét ius 
m e g j e g y e z t e x) On m a g a azonban rendszer t nem alkotot t minden 
ezt illető h a j l a m a mellet t is, mikén t m á r hason ló lag meg jegyez-
tem ; de m a g a egy r endsze rnek sem vala híve. Csodála tos is lett 
volna az benne nagyon , ki m a g a a k a r t t a n t a lap i tn i . — 
Montesquieu fü rkésző szellem volt és kész volt a h i b á k r a 
u t a ln i ; távol volt azonban at tól , hogy oly epésen, oly el lenszenvvel 
b í rá l j a azt , a mi van , és azt , a mi volt, mint a később a l a k u l t rend-
szer. — Mint f e n n e b b va lahol idéztem, az épen előbb említet t Helvé-
t ius m á r felemleget i , hogy még oly dolgokat i s ,—a hűbér i viszonyo-
ka t , — k é p e s bevonni e lmélkedése i sorába, melyek nagyon elé-
vü l t ek már . Ké t ségen kívüli az, hogy Montesquieu is sok mindent 
szerete t t vo lna másképen , mint a hogy volt. Könnyen meggyő-
ződhe tünk a felől, ha csak a r r a figyelmezünk, hogy a „ P e r s a l e -
v e 1 e k " mia t t ke l lemet lensége i v o l t a k ; azt, va lamin t az E s p. 
d. l o i s - t kül fö ldön n y o m a t t a ; ha t igyemezünk azon ny i la tkoza-
ta i ra , me lyeke t viszonyaikról l eg inkább m a g á n leveleiben mond. 
Távol vau azonban at tól , hogy e ldob ja a tör téne lmet , a mul ta t , a 
v a l ó t ; hogy e l fordulva a létezőtől „mivel kiilömben a z e m b e r i 
nem te remtése óta öszvegyiilt és e lmérgesede t t b e t e g s é g e k , téve-
d é s e k , nyomorok örököseinek kel lene m a g o k a t val lani ." Nem tű-
nik ki belőle a m e g g y ő z ő d é s , „hogy egy szakada t l an bi tor lás so-
') Lásd Ilelvétius-nak az espr. d. lois VII. ik k. re tett megjegy-
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r á n a k t a r t a n á F r a n c z i a o r s z á g , sőt bá rme ly ország k o r m á n y á t . 
De sőt, midőn rendszer t a k a r is a l a p i t n i , a k k o r is csak a létezők-
nek a d j a képé t és némi leg k i m a g y a r á z z a a z o k n a k miként a laku-
lásá t . Ezá l ta l pedig müvének o lyan színe van , mintha ki a k a r n a 
menteni minden l é t ező t , minden r o s z a t , mint a dolgok folyamá-
ban természetesen s z ü k s é g k é p e n e lőál lo t ta t . 
Nem m o n d o m , hogy müveiből ki ne lehe tne o lvasn i , hogy 
n a g y o b b h a j l a m m a l van a népies k o r m á n y z a t , mint a monarch ia 
i r á n t , — de ez utóbbit nem gyűlö l i ; külön fe jeze tben szól an-
nak ki tűnőségéről . Tisz tán l á tha tó ez v a l a m i n t azon fe l fogási kü-
lönbség, mely közte és az egyenlőség i sko l á j a közöt t van , a töb-
bek közt az E s p r . d. l o i s köve tkező helyéből . Ezen tudákos , 
csodála tos m e g h a t á r o z á s u tán , mely m a g y a r á z a t o k a t igénye lne : 
„az á l l a m b a n , azaz egy oly t á r s a d a l o m b a n , m e l y n e k törvényei 
vannak , a s z a b a d s á g nem ál lhat egyébből , , mint t ehe tn i azt, a m i t 
aka rn i k e l l , és e rő l te tve nem lenni clTTcl ^ mit a k a r n i nem k e l l ' , 
következ ik a s z a b a d s á g n a k egy másik m e g h a t á r o z á s a : „A szabad-
ság-jog" mindaz t m e g t e h e t n i , a mit a t ö rvények m e g e n g e d n e k . " 
Helytelen m e g h a t á r o z á s s ze r in t em: mert t ö rvénynek még c sak 
nem is m i n d é n köziigyi viszony m e g s z a b á s á r a kell l e n n i , an-
nál kevésbbé pedig m i n d e n p o l g á r i , csa lád i és m a g á n ü g y i vi-
s z o n y , cse lekvény k i p a r a n c s o l á s á r a , h a n e m csakis azon dol-
gokról , melyek ö n m a g o k b a n , tö rvény n é l k ü l , b i zony ta l anu l , 
he ly t e l enü l , a közös jól lé t k o c z k á z t a t á s á v a l t ö r t é n h e t n é n e k ; 
— tökéle tesen olyan a z o n b a n azon m e g h a t á r o z á s , mint azt az 
egyenlőség t a n á b a n t a l á l j u k . Mind já r t ezután köve tkez ik a né-
zet , hogy democra t i a és a r i s tocra t ia (azaz szer inte a ké t lehető 
köz t á r sa ság i a l a k ) nem egyszersmind s z a b a d is t e rmésze téné l 
fogva. „A pol i t ikai s z a b a d s á g nem t a l á lha tó máshelyt, mint a kor-
látolt k o r m á n y z a t o k b a n . " É s , a z o k b a n nem mindig . „A pol i t ikai 
s zabadság a p o l g á r b a n azon szellemi n y u g o d t s á g , mely szá rma-
mazik b iz tossága h i t é b ő l ; és hogy a m a s z a b a d s á g g a l b í r j u n k , 
a k o r m á n y n a k s z ü k s é g k é p e n o lyannak kell l enn ie , hogy egyik 
po lgá rnak ne legyen o k a félni a más ik tó l . ' ) Ezek már egészen má-
sok, mint hasonló té te lekrő l az egyenlőség i s k o l á j á n a k nézetei . 
Egészen mások, mint a m a n é z e t e k , hogy a s z a b a d s á g csak ott 
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t a r t h a t ó f e n n , hol te l jes pol i t ikai egyenlőség van j te l jes poli t ikai 
egyen lőség pedig csak ott l e h e t , hol a központ i ha t a lom felséges 
h a t a l m a előtt minden egyes po lgár ha t a lma egyenlő semmiségbe 
siilyed a lá . A Montesquieu esze i t t Angl ia felé f o r d u l t , a szabad-
ságo t m e g t a l á l n i ; és ha nézetei kel lőleg ki le t tek volna f e j t v e , 
nem a n n y i r a a tú lközpontos i tás s zen te s í t é sé re , mint az egyéni 
s z a b a d s á g , az egyéui j o g o s u l t s á g á n a k k i fe j t é sé re vezethet tek vol-
n a köve tkeze tesen . 
Mindamel le t t t e h á t , hogy az egyen lőség i tan és a Montes-
quieu nézete i közöt t sok t a l á lkozás i pont van, a ke t tő t egynek , 
v a g y bá r amaz t a híres szerző t e r e m t m é n y é n e k nem ta r tom. 
E g y e n l ő l e g roszul f o g j á k fel Montesquieu és a m a z iskola az al-
k o t m á n y o k t e r m é s z e t é t , a tö rvények sze l l emé t ; egyenlőleg 
h iányzik bennök az érzék a h a z a i r á n t , a nemzet iségi érzés ; 
egyenlő h a j l a m u k a k ü l ö n ö s , a csodás i r á n t ; egyenlő leg g y a k o r -
l a t i a t l anok . N e m vesz azonban bele a közpon tos í t á s e lméletébe 
Mon te squ i eu ; nem semmisí t i meg véglegesen az e g y é n t ; nem ta-
sz í t j a el m a g á t ó l m e g v e t é s s e l , epével a m e g l e v ő t , a történel-
met , a mul ta t . A z t á n , a hol a hasonla t még l e g n a g y o b b i s , ott 
is c sak egyes t ö r edékes és nem egysze r e g y m á s n a k el lentmondó 
eszmék v a n n a k Montesqu ieuné l , míg a m e g a l a k u l t egyenlőségi 
t anban , igen t e rmésze tesen , bevégze t t r endszer ta lá lható . Mon-
tesquieuben igen sok szépnek r ú t n a k , rosznak j ó n a k , c s i r á j a meg-
van , a mi a m a r endsze rben fe l l e lhe tő , de ig en sok a b b a n , és 
m a g a az e g y e n l ő s é g e lő térbe to lu lása nincs közvet len öszvekötte-
tésben Montesqu ieuve l . — H a a b b a n is látszik lenni egyik másik 
a többivel e l l en tmondó ny i l a tkoza ta á l t a l , pon tosabb szemügyre-
vétel u tán az egybe f t iggés csak tö r t éne te snek fog ki tűnni . 
Es most m e n j ü n k tovább . 
F e n n e b b , midőn elsorol tam az e l fogadot t u ra lkodó eszméket , 
emii te t tem volt a nemzet iséget is. Azóta azonban szólván a szabad-
ság , tes tvér iség és egyen lőség eszméiről , a nemzet iséget mellőz-
tem. Azért mellőztem ezt, mert egészen másnemű eszmének tar tom; 
mely külön i r ány t je löl és a melyet külön kell vizsgálni . 
Az egyenlőség t a n a szerint senk inek sem volt s zabad egyéb , 
l ega lább is az országos do lgoka t i l letőleg, mint minden másnak . 
— Miként lehessen azonban ezt ko runk te r jede lmes , sok millió 
polgár t számláló o r szága iban g y a k o r l a t b a v e n n i ? ! Nehéz kérdés , 
n a g y fe ladat v a l a ; i l l e tő leg : lehetet len. Nem i jedtek azonban 
tőle vissza a r endsze r -hősök ; megkészü l t a s zabá ly : minden-
kinek egyenlő szava legyen a mindenha tó központ i ha ta lom fel-
á l l í tásában. íme, az á l t a lános szavaza thoz é rkez tünk . 
Ez m a g á b a n p á r a t l a n b a d a r s á g . Hogy gondolkozó fe jek, 
okos poli t ikusok, becsüle tes emberek , anná l c sak egyet len perezre 
is t é továzzanak , csak rendkívül i v iszonyok egybe ta l á lkozásábó l 
vélem k imagya rázha tn i . Azt pedig , hogy am a tan éveken keresz-
tül va la nagy o r szágokban , mint egyedül üdvé t adó k ikür tö lve , 
hogy h a t a l m a a köze lebbi években folytonosan nőtt , azt korunk 
beteges , szenvedély dúl ta á l lamszerkeze te i biztos kór je lének te-
k in tem. 
B a d a r s á g az á l ta lános , f e j enkén t i s z a v a z á s . Hiszen nem 
mindenki képes he lyes í télet tel birni az ál lani v i szonya i ró l : ré-
szint mivel nem fog la lkozása t á r g y a az á l lam sze rkeze t e , élete, 
i g a z g a t á s a ; részint mivel nem á ldo t ta meg az ég oly szellemi erő-
vel, mely képes lenne más k i tűnők mellet t min t u tmuta tó vi lági tni . 
Aztán igen s o k a n vannak , a k i k n e k va lóban nem volna szabad 
Í téleteikre a közé le tben adni , mert j e l lemte len semmi emberek . 
É s v a n n a k sokan, a k iknek szavá t azér t nem lehet e l fogadni a 
közügyek rendezésében, mivel anny i r a a l á v a n n a k rende lve mások-
nak, szere pök a n n y i r a a l á rende l t a m a g á n életben, hogy önállók-
n a k nem t a r t ha tn i őket . I lyenek ped ig sokan v a n n a k . Könnyen 
á t lehet t ehá t látni , hogy az á l t a l ános s zavaza t a helyet t , hogy a 
helyes, h iggad t közvé leménynek , a valódi k ö z é r d e k n e k kiösme-
résére , é rvény rehoza t a l á r a szükséges lenne, mindig kész esz-
köz bá rme ly k o r m á n y , v a g y bá rme ly a f ő h a t a l m a t m a g á -
hoz r agad t egyén kezében , s a j á t néze te inek s z e n t e s í t é s é r e , 
habá r azok a helyes közvéleményt meg is ölnék , a valódi 
közérdekke l homlokegyenes t s z e m b e m e n n é n e k ; h a b á r nem sza-
badságo t , hanem zsa rnokságo t , nem valódi é l e t e t , de a meg-
veszet tséget lehel lnék is. Volt azonban a m a z egyenlőségi tan-
nak . melynek első szülött g y e r m e k e az á l t a l ános szavaza t , a m a 
nevezetes j ó ha t á sa , hogy nagyon sok ember figyelmét fordí to t ta a 
közügyekre . A közügy, mely add ig m a j d mindenü t t egyes osztá-
lyoknak , egyes c s a l á d o k n a k kiváló s a j á t j a , m o n d h a t n á m monopo-
liuma vala , köz tu la jdonná vált. — A m á r mozogni kezde t t vizs-
gáló szellem a f rancz ia for rada lom ál ta l még i nkább felrázva, 
n e m c s a k a pol i t ika , h a n e m a t u d o m á n y o k , az i roda lom, az i p a r 
m e z e j é r e is k i t e r j e d t . A közlés i és k ö z l e k e d é s i e s z k ö z ö k n e k ped ig 
k o r u n k i g ö smere t l en t ö k é l y e o ly t e r j e d e l e m b e n teszi közössé az 
e l f o g a d o t t e s z m é k e t , — t e r j e s z t i és b iz tos í t j a a f e lv i l ágosodo t t sá 
got, a s z a b a d s á g o t , mi e g é s z e n ú j j e l lemet a d a j e l e n mivel t ség-
n e k , a t á r s a d a l m i j ó l l é t n e k . 
A f r a n c z i a f o r r a d a l o m m i n d e n e se t r e é l e t j e l va la . A n n y i r a 
t e le volt a z o n b a n b e t e g e s v o n á s o k k a l , k ö r - r o h a m o k k a l , h o g y m á r 
c s a k f é l s zcgsége ive l is m e g é r d e m e l t e a v i l ág b á m u l a t á t , de s a j n á 
l a t á t is. R e á veze t t e m i n d a m e l l e t t az i l l e tőke t , h a b á r n a g y o n cso-
d á l a t o s ú ton , b i z o n y t a l a n , e rő t len l é p t e k k e l a k ö z ü g y e k g y a k o r -
la t i m e z e j é r e . E b b e n m á r m e g v a l a a g y ó g y s z e r , me ly a j a v u l á s r a 
v e z e t e t t ; m á r a m a z e szme , az e g y e n l ő s é g e szmé je , s z ü l e t é s e k o r 
m e g v a l a t a l á l v a a f e g y v e r , me ly lye l az el len k ü z d e n i l ehe t és 
m e l y az t m e g s e m m i s i t n i f o g j a . 
Midőn a f r a n c z i a po l i t i ka i -bö lc se lökuek e lőször vol t a l ka l -
m u k az á l l a m s z e r k e z e t k é r d é s e i b e b e l e s z ó l l a n i , az t o ly g y a k o r -
l a t i a t l a n u l t e t t ék , a mint c s a k szó lha t v a l a k i v a l a m e l y t á r g y r ó l , 
me ly rő l t a p a s z t a l a t a i n i n c s e n e k , m e l y e t v a l ó b a n n e m tud. F e l e d é k , 
h o g y a cons t i tu t io az á l l a m é r t , a t ö r v é n y e k a j ó l l é t é r t , a k o r m á n y 
m a g a a p o l g á r z a t é r t v a n . K ö n n y e l m ű , j á t sz i , c s o d á l a t o s a n k a p -
k o d ó sze l l emők c s o d á s n á l c s o d á s a b b s z ü l e m é n y e i v e l j á r u l t a k a 
zö ld -asz ta l mel lé , fog t a k a k ö z ü g y e k á t a l a k í t á s á h o z ; és azon ön-
hi t t e l b i z a k o d á s s a l , me ly a t u d a t l a n s á g n a k , a d o l g o k k a l t i s z t á b a n 
nem lé te inek j e l e . E l ő á l l o t t az e g y e n l ő s é g i t an . Miuth ogy a z o n b a n 
a n n a k v a l a n é m i c s e k é l y , n a g y o n c seké ly , e g y b e k ö t t e t é s e a közé-
l e t t e l ; m i n t h o g y az e m b e r e k n e k némi módot a l k a l m a t n y ú j t o t t a 
t a p a s z t a l a t r a ; m i n t h o g y a s z e n v e d é l y heve c s i l a p o d o t t , az ú j s á g 
n i m b u s a a p a d t , e l ő á l l o t t az é r d e k p o l i t i k á j a . 
E z e n é r d e k - p o l i t i k a k e z d e t é t l á t o m a m a n é p s z a v a z -
t a t á s o k b a n , m e l y e k á l l a m o k n a k i g a z g a t á s i f o r m á t , F r a n c z i a o r -
s z á g n a k e g y p á r c s á s z á r s á g o t és e g y p á r t a r t o m á n y t a d n a k . To-
v á b b i f e j l é sé t l á t o m p e d i g a m a p o l i t i k á b a n , m e l y azon k e z d ő d ö t t , 
h o g y n é p i , n y e l v i , v i d é k i ó h a j t á s o k a t , k ö v e t e l é s e k e t f e l h a s z n á l t 
s a j á t czé l j a i g y á m o l i t á s á r a , k iv i te lére . E z azon po l i t i ka , me ly oly-
nernü t a n o k n a k h ó d o l , m e l y e k e t az ú g y n e v e z e t t n e m z e t i é r -
d e k e k h o z n a k m a g o k k a l ; s ez a z , mely t a l á n m á r is k iv ív t a 
m a g á n a k a nemzet i ség i po l i t ika e lnevezésé t . 
Kissé meszsze c s a p o n g o k , midőn k o r u n k poli t ikai szellemét 
a k a r o m meghatározni . Szolgá l jon men t ségemre az eszmék azon 
z a v a r a , a t é n y e k , polit ikai f e j l emények azon el lentéte , melysze-
rint az egyszer re ünnepel t ké t je l szó a s z a b a d s á g és egyenlőség 
egymássa l ha tá rozo t t e l lentétben v a l á n a k . Amaz egyenlőség meg-
semmisí té a poli t ikai s zabadságo t , te remt i az á l t a l ános f e j enkén t i 
szavazás t . E n n e k meg m i n d j á r t kezde tén megsemmisül az egyen 
lőségnek még csak l á t sza ta is : megérkez ik a d ic tá torság . Szülöt t je 
lett azonban, ké t ségen k i v ü l , az é r d e k - p o l i t i k a , mi jelen-
leg n e m z e t i s é g i p o l i t i k a czíme a la t t felütöt te ha ta lmas 
zászlóját , s á l l i t ja , hogy a nemzetek s z a b a d s á g a mellett küzd, a 
z s a r n o k s á g ellen. Ha pedig most, midőn annyiszor emlege t ik a m a 
neveke t , k é r d e m : mi az a nemzet iségi p o l i t i k a ? mi a nemze t i s ég? 
különfé le fe le le teket k a p o k nemcsak a mindennap i g y a k o r l a t em-
berei től , de magoktó l a mélyen vizsgáló, e rnyede t lenü l ku ta tó 
szak tudósoktó l is. 
Mond ják , onnan van ez, hogy a nemzet iség ké rdése ú j t á r g y . 
Néze tem szerint ezen á l l i t ásban van he lyes , de nem egészen az. 
Kétségkivü l m a g á n a k a nemzet i ségnek , mint pol i t ika i f e j l eménynek 
megha tá rozása , elméleti kö rü l í r á sa , ú j fe lada t . Szívesen m e g a d o m , 
hogy a jellenlegi pol i t ikai körü lmények c t ek in te tben o lyan ké-
nyes v i szonyoka t szültek, o lyan mego ldandó p r o b l é m á k a t teremtet-
t e k , melyek mostan ig ösmere t lenek v a l á n a k . M a g á n a k azonban az 
á l l amnak , népnek, nemzetnek, é l e t t ö rvénye i , fe j lődési a l aku lása i , 
o lyan rég t á r g y a az e lméle tnek, mióta azt vizsgáló f e j ek k u t a t t á k , 
gyakor l a t i po l ikusok s z a b á l y o z t á k ; és így m a g a a nemzet i ség is. 
U g y hiszem, mintegy azon he lyze tben vol tak a pol i t ikusok 
e részben régebben , mint va l ának a te rmésze tv izsgá lok egy n a g y 
részével azon j e l enségeknek , melyek a vonszódás köve tkezménye i , 
mielőtt a n n a k törvényei te l jes e lméletét b í r t ák volna. Igen jól tud-
ták azt, hogy minden tes tnek súlya v a n ; hogy miuden tes t , ha ab-
ban gá to lva n i n c s , a föld felé hu l l ; hogy a fo lyamok a m a g a s a b b 
helyekről az a l s ó b b a k r a fo lynak ; hogy az o lda lvás t e ldobott tes-
tek bizonyos görbe útat téve esnek le s tb . de nem tud ták , hogy 
mindezen, és még nagyon sok más j e lensége t ki lehet m a g y a r á z n i , 
ha felveszik , hogy a v i l ágnak minden p a r á n y a vonzódik minden 
m á s o k h o z ; hogy a vonzás n a g y s á g a a testek tömegének egyenes 
viszonyában n o ; hogy a vonzás ere je a t ávo lodásban másodemele t i 
mérték szerint a p a d . — Lehe t tek sőt merem állítni va lának poli 
t ikusok, kik a nélkül, hogy a nemzetiségi tan elméleteivel t isztái 
ban let tek volna, a nemzeti-élet törvényei től el nem tér tek, az ál 
lamot a te rmészetes rendre-fe j lés ösvényén vezet ték. Macau lay a 
pá ra t l an iró, a nagy tör ténelmi pol i t ikus valahol m e g j e g y z i , hogy 
az angol á l l amszerkeze t á l t a lán véve nem valami elméleti sza-
bá lyok szerint készül t , hanem a főszempont volt mindig , ap i l l ana to t 
hasznos í tn i , a meglevő nehézségekből k ibontakozni . Mindemellet t 
ké tségen kivül, egy á l l amszerkeze t sincs, mely inkább természete-
sen , mely inkább nemze t i e sen , mely i nkább az élet v iszonyainak 
megfe le lő l eg , és ezek által az elmélet k ívána lmaihoz is i nkább 
ta lá lólag legyen a l k o t v a , mint a büszke Albion főbíiszkesége az 
angol a lko tmány . 
Néze tem szerint azonban m a g á n a k a nemzet i ségnek megha-
t á rozá sá t sem nehéz megta lá ln i , minden ér thetet len, zavaros , mys-
ticus eszmék k ikerü léséve l is. A n e m z e t i s é g a m a g a e s z -
m é n y i t ö k é l y é b e n s a j á t s z e l l e m i , p o l i t i k a i , c s a -
l á d i , f a j i t u l a j d o n o k á l t a l k ü l ö n p o l i t i k a i e g y é -
n i s é g g é a l a k u l t n é p j e l l e m e . — N e m z e t : a z o n k ü -
l ö n v á l t n é p c s o p o r t , m e l y s a j á t n e m z e t i s é g g e l 
b i r . 
Mellőzöm itt az ezen té te lek m e g a l a p í t á s á t illető k u t a t á s o k -
ba t e r j ede lmesebben b o c s á t k o z n i ; — tet tem azt m á s h e l y t , és ha 
szükség m a g a helyén kész leszek azt ú j r a tenni . I t t csak azt va 
gyok bá tor közbeszú rn i , hogy se a tö r téne t i j o g o s u l t s á g , se a 
legi t imitási elv egészben ki nem merí t ik , fe l fogásom s z e r i n t , a 
nemzet i ség e s z m é j é t , á m b á r azzal r o k o n s á g b a n v a n n a k . Pl. tör-
téneti j o g ott is l e h e t , hol n e m z e t r ő l , po lgá rza t ró l még alig le-
het s zó ; mint az olyaii j kóborló ember c sapa tokná l , minők az 
úgyneveze t t v a d e m b e r e k közt sok he ly t t a l á lha tók . Az tán néhol a 
mult f e j l e m é n y e i , a bevégzet t t ények , ha tá rozo t t el lentétben le-
he tnek a v a l ó d i nemzet i i gényekke l is. — Hogy pedig megha-
t á rozásom , mint a va lónak meg nem f e l e lő , ne legyen első pilla-
na tban v i s szau ta s í t va , s ietek még azon megjegyzés t m e g t e n n i , 
hogy va lamin t az e szmény i töké ly t a gyakor l a t i élet mezején se-
hol fel találni nem lehet , úgy nemzete t sem lehet ta lá ln i a m a g a esz-
ményi leg körül i r t töké lyében . Pl . az lenne t e r m é s z e t e s , eszményi-
leg t e rmésze t e s , hogy nemzet és á l lam egykörüek legyenek ; nem 
muta t azonban e r re pé ldá t a tör ténelem. De muta t fel ú j a b b ko-
ritnk tör téne te rendkívül c sodá la tos k i i lönvá lás i , egyesü le t i , fe-
je t lenségig e r ö s z a k o s k o d á s i , s ő t r a b l á s i , k e g y e t l e n k e d é s i , zsar-
n o k s á g i , fe l szabadulás i s tb . t é n y e k e t , melyeket mind a nemzeti-
ség czíme a la t t köve tnek el. F igye lmes á t tek in tés u tán meggyő-
ződünk fe lő le , hogy á m b á r ezek fo r r á sa nagyobbrész in t közös a 
nemzet iség e szmé jéve l , m a g o k b a v é v e egyes p o r c z i k á k a t és néni 
egyszer fe rde r é s z e k e t , k ívánnak az egész he lye t t e l fogadta tn i az 
emberek és, mint n e m z e t i s é g ö k e t , t isztel tetni . 
Nem mula tha tok most több időt eme t é n y é k n é l , néze teknél , 
melyek anny i z ivatar t hoz tak m á r k o r u n k n a k fe jé re és még hihe-
tőleg j ó d a r a b ideig f o g j á k r á z k o d á s b a n t a r t an i a vén E u r ó p á t , 
— csak anny i t k ívánok még m e g j e g y e z n i , hogy a nemzet i ségi té-
telek közt l egú j abban j e l en t m e g e g y , a nemzet iségek e g y e n j o -
g ú s á g a , hozván zava r t az e l m é l e t b e , f e l fo rga tás t a közéletbe. 
Nem n a g y bölcseség k e l l , h i g g a d t v izsgála t me l l e t t , a n n a k át lá-
t á sá r a , hogy ennek közelebbről ná lunk anny i t csépelt á l l í t á s a i , 
nagyobb részint h ibások . Én m e g t a g a d t a m az egyéni egyenlősé-
get és meg tagadom u g y a n a z t a népekné l az á l l ammal szemben. 
Hogy ugyanennek , különböző á l l amoka t tek in tve , mi j e l en tősége le-
het : nem tudom. H o g y va lamely á l l amban valódi külön k is ál-
l a m o k , külön n y e l v v e l , külön igazga tá s i r e n d s z e r r e l , de egy or-
ganicus élet tel l e g y e n e k , a z , t u d o m , nem lehet . Aztán az t is tu-
dom , hogy va lame ly népe t külön nemze tnek el lehessen fogadni , 
a r r a bizonyos szellemi és a n y a g i e lőnyökkel , é l e t reva lóságga l kel l 
b í r n i a , minők : m í v e l t s é g , é rdeke l t ség a k ö z ü g y e k i ránt , történel-
mi m u l t , pol i t ikai k é p z e t t s é g , e l lentá l lás i e r ő , — s z á m i e l ő n y , 
j ó k o r a h a z a , v a g y l ega l ább is nevezetes fö ldbi r tok és j e l e n t é k e n y 
bir tokos o s z t á l y , v a g y o n , i p a r , képzet t nemzet i n y e l v , mindazon 
különböző népré tegek l é te , melyek nélkül még soha ál lam nem 
vala s tb. 
Gondo lom, a fennebb iekben e léggé körül í r tam korunk po-
li t ikai eszméinek ezen második i r á n y á t , a nemzet iségi i rányt i s , a 
végre , hogy Montesquieu és Machiavelli á l lásá t a h h o z , a mint azt 
én é r t e m , meg je lö l j em. 
Montesquieu é s z j á r á s a és a valódi nemzeti po l i t ika sze l leme 
ma jd oly különböző két dolog, mint a hogy kü lönböző embe-
reknél és különböző emberi müveknél csak lehet, A nemzeti po-
l i t ikában főszempontok a haza , a nemzet r a g a s z k o d á s a múlthoz, 
a r endre vá l tozás minden á l l am- in t ézményekben , de a megvá l 
toz ta tha tás , a fe j lődés lehe tőségének l é t e , az á l l amsze rkeze t bár-
mely részét tekintve . A fennebbiek után, úgy hiszem , nincs okom 
isijiételni menny i r e nincs foga lma Montesquieu-nek h a z á r ó l , nem-
ze t rő l , késznek muta tkoz ik törvényt s z a b n i , mely a do lgoknak 
egészen más r endé t a l ap í t sa meg e g y s z e r r e , s mindamel le t t a vál-
t o z t a t h a t á s , a j a v í t h a t á s , kor lá ta in kivi i l , némileg felül képzel 
bizonyos d o l g o k a t , melyek épen a l a p j á t s zab j ák meg az álla-
m o k n a k . 
A Machiavell i é s z j á r á s á b a n , i románya iban ped ig j e l e k r e 
t a l á l o k , melyek azt b i z o n y í t j á k , hogy ő csak azért nem ál l í tot ta 
fel a nemzet iségi t a n t : mer t á l t a l án semmi h a j l a m a sem va la tan t 
állítni f e l : mer t , k o r á b a n a r r a semmi szükség sem v a l a : mert , a 
pol i t ikai v i szonyok egészen mások vol tak a k k o r mint most. 
Azt m o n d á m , épen az előbb , hogy a nemzeti po l i t ikában , 
azt mindig úgy é r t e lmezvén , mint azt he lyesnek én tar tom , fő-
szempontok a haza , a n e m z e t , r a g a s z k o d á s a múl thoz , a r endre 
vá l tozás minden á l l a m i n t é z m é n y e k b e n , de a megvá l toz ta tka tás -
n a k , a fe j lődés lehe tőségének l é t e , az á l lamszerkeze t b á r m e l y 
részét tek in tve . I g y e k e z t e m fennebb k imuta tn i , menny i re tú lá rad 
Machiavell i minden pol i t ikai t é n y é n , é s z j á r á s á n , egész va ló ján* 
a h a z a s z e r e t e t , nemzetéhez r a g a s z k o d á s . Nem lépett ö a terv-
cs iná lás á b r á n d o s m e z e j é r e , hanem a t e v é k e n y , z iva taros é l e t , 
a való tövises p á l y á j á n a k a r t a h a z á j á t előrevinni . Az önigazgatás , 
s a j á t e re jök k i f e j t é s e , egyes í t é se , azon s a r k p o n t , mely körü l te-
vékeny é le tének egész m u n k á s s á g a , f á r a d h a t l a n szel lemének min-
den gondo la ta forgot t . Messze ki tudott emelkedn i a mindennapi 
s ág sz ínvona lábó l : r endes á l l andó n e m z e t i k a t o n a s á g r ó l 
ado t t g y a k o r l a t i t e r v e t , oly dologról mit u t ána csak s z á z a d o k k a l 
v a l á n a k képesek létesí tni sokka l fe j le t tebb pol i t ika i viszonyok 
közt . É s felül emelkede t t azon k i c s inykés e lő í té le teken , melyek 
sok kis függet len á l lamot egymástó l e l z á r n a k , sőt g y a k r a n egymás 
e l lenségeivé tesznek minden rokonság és közös é rdeke ik daczá ra 
is. Machiavelli sas szemét ki nem k e r ü l h e t t e , hogy ép ha ta lmas 
o r s z á g , csak bizonyos n a g y o b b t e r j e d e l e m m e l , n a g y o b b népszám-
m a l , és azoka t ha t a lmas l ánczokka l öszvefüző é rdekegységge l le 
het. Nem követet t fa luházi p o l i t i k á t , nem tudott lenni to rmába 
esett f é r e g , lá t ta hogy a kecses Flórei icz bármi szép i s , ha épen 
szülőföldje is , k é p t e l e n , egy m a g á b a n , k i fe j le t t á l l amot képez-
ni. Nek i egyes í te t t I tal ia kel le á l lamok szöve t ségébő l , vagy ha 
ez nem volt lehetséges , egy h a t a l m a s ura lkodói pá leza a l a t t ; mely 
u tóbb i , habá r p i l l ana t i l ag e lnyomást te remt i s , de megment a 
rendet len szétzi lál t v i szonyoktó l , meg a m a k o r á b a n oly nagyszá -
mú apróbb n a g y o b b e r ő s z a k o s k o d ó , zsaroló po ten tá to rok tó l , — 
meg az o r szágon végig ka l andozó külföldi ipar lovagoktó l , melyek 
kész eszközei v a l á n a k bármely z s a r n o k s á g n a k , és mindenek fe-
l e t t , meg az idegen be fo lyás tó l , a ba rba r - szo lgaság tó l . 
Hogy mi r endk ívü l n a g y a kü lönbség a Machiavell i felfogá-
sa és a Montesquieu é s z j á r á s a k ö z t , a k k o r fog juk helyesen mér-
legelni, midőn a r r a figyelmezünk, hogy Machiavell i a zilált viszo-
nyok közt mint egyedül i mentőszer t az e g y e s ü l é s t , az é rdekegy-
séget , tün te t i f e l , Montesquieu a hason ló l ag zilált v i szonyokban , 
azon F r a n c z i a o r s z á g b a n , mely k o r á b a n m o n d h a t n á m annyi kü-
lön, egymás tó l e lzár t po lgá rza tocskábó l állott, a hány t a r t o m á n y a 
v a l a , annyi e l lenséges elemet muta tha to t t f e l , a h á n y külön osz-
tá ly lya l birt, képte len volt a valódi s züksége t , az é r d e k e g y s é g e t 
m e g t a l á l n i ; ámbár é sz j á r á sá t útbaigazi tni , v i z sgá lódása inak i r ány t 
adni , előtte feküdt A n g l i a ; és Montesquieu p róbá l t a is ezen előnyt 
hasznosí tani . 
Se Montesquieu, se Machiavell i e lméletet , bevégzet t t an t ál-
lam-szerkezetrői nem a d t a k . S ha a d t a k volna is, a l ig a d h a t t a k 
volna o lyan t , mely viszonyainkhoz közvet lenül i l lenék. Machiavel l i 
azér t mert a k k o r még azon nemű á l lamszerkeze t , mely k o r u n k a t 
jel lemzi, te l jesen h iányzo t t még. S h i á b a n fordult oku lás és tanúi-
ságér t a költői lelkíi finom ész já rású görögökhöz , h i ában a gya-
kor la t ias , a férfias, a h a t a l m a s róma iakhoz , nem k a p h a t t a meg 
ama poli t ikai kép le t eke t , me lyek ko runk s a j á t j a i . N e m v a l á n a k 
oly nagyobb te r jede lmű, sok millió po lgár t számláló á l l amok , me-
lyek egyfőség a la t t á l l anak , de nem egyesnek kor lá t lan h a t a l m á -
ban ; melyekben a legkülönbözőbb á l lású , viszonyú, fog la lkozású 
polgárok l egyenek , a nélkül , hogy egyik, vagy néhány , minden 
mások felett zsarnoki ha t a lommal u r a l k o d j é k ; me lyekben a pol-
gá rok közti minden különbség daczá ra is, a nemzet tömege mint 
homogén egység áll f en ; melyekben mindenki , igaz í tván s a j á t fel-
ada t á t , a nemzet a m a g a egészében i g a z g a t j a az á l lamot . Machia-
velli , mondom, azé r t nem szó lha to t t közve t l enü l a j e l en leg i politi-
k a i k é p l e t e k r ő l , m e r t e zek a k k o r m é g t e l j e s e n ö smere t l enek va-
l á n a k , s i gy , m o n d h a t n á m , úgy nem szó lha to t t a zok ró l , va lamint 
a g ö r ö g bö l c sek nem t a g l a l h a t t á k a t á v i r d a minősége i t . Montes-
quieu m é g a z é r t nem szóllot t ról lok, á m b á r A n g l i á b a n ezt i l letőleg 
p é l d a és t a n u l m á n y i t á r g y f e k ü d t előtte, m e r t n e m volt r e á va lódi 
po l i t ika i é r zéke , n e m vi t te r e á é s z j á r á s a , f e l f ogása . H i szem azon-
ban , hogy n a g y m é r t é k b e n o k u l á s t n y ú j t ó k , épek , h a s z n o s a k , len-
n é n e k a l e g ú j a b po l i t i ka i f e j l e m é n y e k e t , a va lód i nemze t i poli-
t i k á t i l le tő leg Machiave l l i nézete i , ha a n n a k e lemeive l , v iszonyai-
val ö smere t e s let t vo lna . S tudom, h o g y a m a po l i t i ka i t a g l a l a t o k , 
m e l y e k e t Montesquieu k ö z r e bocsá to t t , nem a l k o t j á k a m a k ú t főt 
melyből k o r u n k , v a g y a k á r c s a k F r a u c z i a o r s z á g po l i t ika i bölcse-
sége , k ö z ü g y i h e l y e s f e l f o g á s a e redne , v a g y e r e d h e t n e . 
K é r e m ezt t e k i n t e t e n k ivül n e m h a g y n i ; k ü l ö n ö s e n a k k o r mi-
dőn Machiave l l i és Montesquieu po l i t ika i d o l g o z a t a i n a k j e l e n l e g i 
becsérő l v a n szó. 
T e r m é s z e t e s n e k t e t sz ik it t a z o n k é r d é s : mi közve t l en vagy 
közve te t t h a t á s s a l v o l t a k a t u d o m á n y a l a k u l á s á r a és a ké sőbb i 
á l l a m s z e r k e z e t e k e l ő á l l á s á r a Machiave l l i és Montesqu ieu ? Ezen , 
néze t em szer in t , é r d e k e s k é r d é s n é l h o s s z a s a n u g y a n nem mula t -
h a t o k ; s z a b a d j o n m i n d a m e l l e t t e g y k e v é s pe r cz ig itt is időzni . 
F ő l e g n é h á n y t é u y t s z e r e t n é k k iemeln i , m e l y e k r e t á m a s z k o d v a 
öná l ló lag l ehe t t o v á b b fo ly t a tn i a t á r g y e lemzésé t . 
H a a h a t á s n a g y s á g á t , a j ó h i r t -neve t , a n a g y hi te l t , az ál-
t a l ános e l ö s m e r é s t t e k i n t j ü k , k é t s é g e n k í v ü l i n e k mondhatjuk, 
h o g y a v i l ág e d d i g Mon te squ ieunek í tél te a koszorú t . Hiszen ö a 
t a v a s z első f e c s k é j e , — az é l edő t e r m é s z e t első v i r á g a va la . Ki ne 
ö r v e n d e n e a z o k n a k ? M u n k á i s z á m t a l a n k i a d á s t é r t e k , a z o k a t le-
f o r d í t á k , m i n d e n k i olVasá s o k a n t a n u l m á n y o z á k . 
Minőnek ke l l e t t a h a t á s n a k l e n n i ? A Montesqu ieu f ü r k é -
sző, j á t s z i , k ö n n y e l m ű esze r e n d k í v ü l sok t á r g y á t é r i n t e t t e az 
á l l a m t u d o m á n y o k n a k . Se r e n d , se r e n d s z e r nincs t a g l a l a t a i b a n , 
a zok t á n egye t l en e g y k é r d é s t sem f e j t e n e k k i e g é s z e n ; g y a k r a n 
n a g y o n h i b á s a k : d e menny i u j t h é m á t fűzöt t ö öszve ? h á n y kü lön 
v i z s g á l a t n a k lön t e r e m t ő j e ! B á r m e n n y i r e játszi , b á r m e n n y i r e 
v izsgá ló , b á r m e n n y i r e é lezés volt Montesqu ieu sze l leme, e g y e t l e n 
önál ló n a g y o b b e s z m é j é t sem t u d o m ; ö n á l l ó s á g a a rész le tekben, 
korlá tozódik . Mondtam m á r : a n a g y b a n kicsi, — a kicsiben n a g y . 
— Legneveze tesebbnek t a r t j á k az E s p r . d. l o i s azon fe jeze té t , 
melyben az angol á l l amszerkeze tnek a d j a képé t , — vagy , ba 
i nkább t e t sz ik : e lméletét (XI . k. VI. f.) Be van azonban bizonyít-
va , bogy az abban e lőtérbe áll í tott á l lamelméle t legfőbb vonala i , je-
lesen az á l l amha ta lom h á r o m részre oszlása , nem csak a va lónak 
a m a g a egészében m e g nem felelő elmélet , de nem is merőben 
új. Tehá t ha semmi pé lda sem lett volna is előtte, még a k k o r sem 
tökéle tesen u j a t mondot t volna, á m b á r azon esetben m u n k á j a , két-
ségen kiviil sokka l nehezebb lesz v a l a ; így p e d i g nem kellet t m á s 
fe lada to t m a g a elé tűzni, mint leírni az ango l -kormányza t termé-
szetét. És azt is e lh ibáz ta . Vagy t a lán lennének az á l l amha ta lom 
elosztását nem tek in tve u j , n a g y eredet i e s z m é i ? Melyiket tekint-
sem a n n a k : a törvényről ado t t á l t a lános elméletét , — az á l lamok 
osz tá lyza tá t ,—a nevelésről mondot t néze te i t ,—a szabadságró l , zsar-
nokságró l adot t e szméi t ,—vagy azt, mit a pénzről, vagy a mit a ke-
reskedésrő l , v a g y a v a l l á s r ó l , v a g y a feudális viszonyokról , a f rancz ia 
tör ténelemből , a róma iá l l apo tok ró l mond ? melyike t ezekközül , v a g y 
va lami egyebe t ? Hiszen még csak a n n a k e rede t i sége nagy részét is 
meg lehet t agadn i , a mit az égha j l a t és földviszony befo lyásáró l mond 
a népekre . ') Mindamel le t t azonban , hogy Montesquieu közvet lenül 
m a g a nem alkotot t eredet i , n agy á l l ameszméket , közvetve n a g y ha-
tássa l kellett lennie az u tána következet t elméletek m e g a l a k u l á s á r a : 
mert v i z sgá lódás ra indítot t : é rdeke t ke l te t t . 
Montesquieu m u n k á i n a k h a t á s á t épen úgy növel ték töké lye i 
mint hibái. A nyelv ha t a lma , auia röpkedő élezés e lőadás nem ma-
r a d h a t t a k h a t á s nélkül . Ama könnye lmű é s z j á r á s , mely munká in 
végig vonul, a könyedén , e lmélkedő, h a t á s ha jhászó csodáson kapó , 
de gyakor la t i a t l an pol i t ikus egész se reg k ö v e t ő r e kel let t , hogy 
t a l á l j an azon F r a n c z i a o r s z á g b a n . T e h á t rosz h a t á s á n a k is igen 
je len tékenynek kell l enn i : mert mondott sok roszat , sok h ibás dolgot 
ö a híres i r ó ; és ped ig nagyon sokszor, fü lbe men ö, csinos, csat-
tanós m o n d o t o k b a n ; s bele vezetet t a m e g g o n d o l a t l a n pol i t ikai 
Í téletekbe , e rőszakolva keresztül vit t e lméletek fe l á l l í t á sába . 
Mindezen hibák né lküle is előál lot tak volna, mer t m i n d a n n a k el 
) Lásd Villemain. Coura de la littérature francaiso. (Six. éd, 
Bruxelles. 1852. p. 130). 
volt hintve m a g v a F r a n c z i a o r s z a g b a n a k k o r — l á t j á k olvasóim : 
nem mostanró l szó lok , — de csoda ha nélküle , vagy ha ő h iggadt 
poli t ikus, a d u d v a épen oly mély gyöke re t tudot t volna venni, oly 
dúsan tenyészet t volna és oly egysze r re állott volna elő nyomán. 
Machiavel l inek közvet len ha t á sa nem volt oly n a g y . 0 az 
enyésző s z a b a d s á g n a k volt b a j n o k a , a sii lyedő a ha jó tö rés t szen-
vedet t á l l a m n a k d i p l o m a t á j a , h i v a t a l n o k a , a va ló ságban nem lé-
tesült I t á l i ának hü fia. U t á n a h a z á j á n százados se té tség borul el. 
0 m a g a az elveszet t kincshez va la h a s o n l ó , melyet a sötétség 
leple e l f e d : ő m a g a a nemes érez v a l a , me ly m é l y e n , eltemetve, 
e l fe ledve v á r t a a b á n y á s z t a föld ö l é b e n : ö a g y é m á n t szem vala, 
melye t reá r a g a d t p iszok mia t t meg nem ösmervén, p o r b a n feküd-
ni h a g y t a k az embe rek . 
Arról nem szólok, h o g y menny i t küzdöt t é l tében minden ered-
mény né lkül és mik v a l á n a k ennek oka i . Ezt röviden már fennebb 
vázol tam. Közvetlen u t á n a mint r a g a d ó ár bor í tot ta el E u r ó p á t a 
reformat io . A m a k o r n a k i roda lma főkén t ké t k ú t f o r r á s r a vissza-
v i h e t ő : az egy ik ka tho l ikus p a p i , más ik főként pro tes táns . Ama-
zok p o k l o k r a Ítél ték Machiavel l i t va l lásos s zempon tbó l ; ezek 
meg követ d o b t a k reá mint erkölcsi bűnösre . ! ) Akad t ugyan egy-
egy védelmezője is de nem egysze r m a g a az oltalom nem volt ke-
vésbé bé lyegző mint a vád . E l m o n d h a t t a volna azon ese tekben 
Mach iave l l i : I s t e n e m , védelmezz jó b a r á t a i m t ó l , e l lenségeimtől 
m a j d megvédem m a g a m a t . — Minden védői d a c z á r a el lön ítélve. 
A poli t ikai a l á v a l ó s á g o t , megromlo t t ságo t nevéből f a r a g o t t szó-
val je lö l ték ; s ő t , je lö l ik má ig is. 
Mindent ö szvevéve , úgy hiszem munkáiról sokka l többet 
í r t a k , mint mennyi re azoka t o lvas ták . A Machiavel l i i rodalom 
m a g a k ö n y v t á r t lenne képes a lkotn i . H á n y a n í r t a k róla , k ik el-
') Érdekes a Machiavelli irodalom terjedelmes ösmertetése 
M o h 1-tól (Die Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften. — 
Die Machiavelli l i teratur) .—Ezen mü különben egészen magán hordja 
alkotója képé t ; reá víszen egyszerre a forrásra, melyből ered. Nagy 
tanu lmány; sok sok a d a t ; erőre nem kapható önálló nézet , mely 
minden adatai támogatása daczára is inog; osztályozás, rendszerbe-
szedési-hajlam , mely kimértséget , feszességet eredményez : egyszer-
re tárulnak fel az olvasó előtt. 
lenében a ke resz tyén val lás t , a ka tbo l i ka e g y h á z a t és fe jé t ve t t ék 
o l t a l m u k b a , — v a g y a kik az erkölcsi érzés te l jes h iányá t töreked-
tek r eá sü tn i , — v a g y a k ik előtt é l e t e , j e l l e m e , el lentmondó ré-
szei m i a t t , mint pol i t ikai v a g y psyekologia i t a l ány tiint f e l ! Az 
e r edmény a n a g y résznél v a l a : Machiavel l i gazember . A közvéle-
mény e l f o g a d t a , megnyugodn i l á t s zo t t , nem a n n y i r a s a j á t meg-
győződése u t á n , mint a mes te rek szavá ra ismétel te és ismétl i né-
h a máig is : Machiavelli g a z e m b e r ! 
Mint már fennebb va lahol ér inte t tem, a re format ióva l j á r t 
pur i tán erkölcsi s z igo r , áb rándozó e g y s z e r ű s é g , e g y e n e s s é g , — 
k i m é r t , h a j t h a t l a n feszesség n a g y m é r t é k b e n e l len té tes Machia-
velli g y a k o r l a t i , a kö rü lményekhez a lka lmazkodó , egészen e vi-
l ágban és e v i l ágnak élő szellemével. A hol a pro tes tan t i smus ta-
nai lábra k a p t a k , o t t , egye lőre megsemmisüln i kel le t t Machia-
velli i rodalmi h a t á s á n a k . A hol pedig inga ta t l anu l ál lott meg a 
k a t b o l i k a e g y h á z , ott az í tél te el t a n a i t , t i l tot ta be munkái t . Hol 
volt s z á m á r a h e l y ? O l a s z o r s z á g b a n , l i a z á j á b a n - e , v a g y Német -
országon ; F r a n c z i a o r s z á g b a n - e v a g y Ang l i ában ? 
A XVII I . század közepén ú j pol i t ika i i roda lom kezdőd ik , 
mint á l l í t j ák Montesquieuvel. Hogy minő á b r á n d o s , minő köny-
n y e l m ü , minő gyakor l a t i a t l an iskola va la ke le tkezőben , a fen-
nebb iekben röviden vala vázolva . U g y a n mi köze lett volna ahhoz 
a h i g g a d t , az egészen h a z á j a ügye inek élő M a c h i a v e l l i n e k ? Há t -
t é rbe s zo r í t va , f e l edékenységben m a r a d t . 
A l egú j abb időnek m a r a d t f e l ada t a té telei t he lyesen fogni 
f e l , életét és i románya i t e g y b e h a n g z á s b a hozn i : a h á r o m s z á z a d o s 
t a l ány t megoldani . A mint a 1 i b e r t é, f r a t e r n i t é , é g a l i t é -
iskola n imbusa a p a d o t t , a mint amaz egyenlőségi tan fe rdesége i 
napv i l ág ra j ö t t ek , ú j r a t anu lmány t á r g y a i le t tek a h a z á j a ügyé-
ben annyi t f á r a d o t t , annyi t szenvedet t ál lamférfi munkái . Ú j ada -
tokat k u t a t t a k ; a meglevőket j o b b a n rendez ték ; í t é l e t e t , h iggad t 
ku ta t á s u tán és nem eltaszi tó h idegségge l , és nem szembetűnő el-
lenszenvvel mondtak . Igy á l lo t tak elő róla az ú j a b b és ké tségen 
kívül sokka l he lyesebb b í rá la tok . Ha se j te lmem nem csal, Machia-
vellinek ezután n a g y o b b lesz e lösmerése , h a t á s a , mint edd ig 
vala. 
Hiszen , valóságos n a g y és t e rmékeny pol i t ika i eszméket le-
het benne t a l á l n i , e rede t ieke t . És épen olyan nemi t eke t , me lyek 
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a X I X . század á l l a m a i n a k be lszerkeze té re , k ü l a l a k j á r a , j e lenére 
és j övő v i szonya i ra l e g n a g y o b b ba tás t gyakoro l t ak és gyakorol-
nak . A vi lágér t sem a hazaf i -érzést , a hazafi hűséget é r t e m : az 
több vagy kevesebb egyénben, egy vagy más a l akban minden 
k o r n a k s a j á t j a , és fe lk ísérhető a legrégibb homály fedett ó korba . És 
nem azon törekvést é r t em : megnemes í tn i , u j já-szülni h a z á j á t , a 
régi classicus kor n y o m d o k a i r a térve. Sőt a XVI. s zázadban nem 
volt ú j amaz eszme s e m , hogy az egyes í tés az, mely nyuga l -
mat , n a g y s á g o t lenne képes adni , amaz annyife lől marezangol t 
á l l amnak . A miben ő egészen k iemelkedet t k o r á n és a mi miat t 
s z á m o k r a és u tódai előtt l eg inkább lett é r the t lenné , az azon felül-
eme lkedés a ko rmány i a l a k o n : á l l amszöve t s ég , v a g y egységes-
ál lam, s z á m á r a mindke t tő c sak eszköz a biz tosság, a jóllét , a 
n a g y s á g elérésére . Rendkívül jel legzett (márkirozot t ) vonásokban 
vonul végig i r o m á n y a i n a hit : hogy b iz tosság csak n a g y o b b ál-
l amban lehet, a k á r á l lamszövetség az, a k á r egységes -á l l am; az 
egyensúly t pedig k o r m á n y és nép közt f en ta r t an i , a biztosságot ál lan-
dósítni, nélkl i lözhet len a rendes k a t o n a s á g , — jól m e g j e g y z e n d ő : 
rendes nemzet i -ka to n a s á g . E g y oly nagy függet len , önigazgatásu, 
sz i lárd be lszerkezetü , a l k o t m á n y o s á l l a m n a k a k a r t minden áron 
p o l g á r a , fia lenni, a minőt k o r a t e r e m t e n i képte len vala : ez volt 
r a j t a a sors á t k a . 
Annyival b á m u l a t o s a b b ped ig benne azon nézetek a laku lása 
mivel azon o r s z á g o k b a n , me lyeke t ő j o b b a n ismert (F rancz i a , Spa-
nyol és Németo r szágban) az egységes á l l ammal a z sa rnokságo t is 
meghonosúlni lá t ta , — legnagyobb s z a b a d s á g o t a ge rmán törzs 
ágaza t a iban szemlé l t . Öt azonban a lá tsza t , a kü l a l ak nem bilincsel-
te : a dolgok f o l y a m á b a n a le lket a szellemet megta lá ln i i g y e k e z e t t ; 
és mintán t i sz tába j ö t t azzal , mit t a r t e lérhető l e g j o b b n a k : egész ha-
tá rozo t t ságga l á l l í to t ta fel a poli t ikai jelszót . 
Lá tn i való, hogy h a b á r nagyon hasonlók lehetnek, sőt, ha-
sonlóknak kell lenniök Machiavelli és a l egú jabb kor poli t ikai 
eszméinek, azok te l jes mér tékben nem e g y e z h e t n e k , s azo-
ka t az ú j a b b kor nem Machiavell i től tanul ta . A dolog némi leg 
visszás utat t e t t : a viszonyok természetéből o lyanfé le nézetek 
fe j lődvén ki, mint a kis F i renze n a g y t i t ká rában , v isszamenőleg let-
t ek a r r a figyelmesek, h o g y eddigelő helytelenül fog ták fel Machia-
velli pol i t ikai je l lemét , munká inak és szel lemének öszve hangzásá t . 
N a g y m é r t é k b e n m á s k é p e n f o g j a fel po l i t i ka i sze l lemét , mű-
k ö d é s é t Mach iave l l i nek l egköze lebbrő l Mund t . Sze r in t e Mach ia -
velli egy s a j á t p o l i t i k á n a k t e r emtő j e . S z e r i n t e , az „ e u r ó p a i poli-
t i ka ö r e g Á d á m j a Machiavel l i neve t k a p o t t . " S z e r i n t e , az euró-
pa i po l i t i ka időről i dő re v i s szaes ik t a n a i h o z : ..mivel azon t a n o k , me-
lyek az ember i t e rmésze t r o s z a s á g á r a , a n é p g y e n g e s é g é r e v a n n a k 
a l a p í t v a , s z á m í t v a , — a min t Machiave l l i s y s t h e m á j a a m a g a tit-
kos a l a p j a i b a n v o l t , — azok a m a g o k g y a k o r l a t i a l k a l m a z h a t ó -
s á g u k a t n e m z e d é k r ő l n e m z e d é k r e h a g y j á k . " 1 ) — A Mach iave l l i 
szel lemi e g y e n e s ö r ö k l ő j é n e k p e d i g a B o n a p a r t e c s a l á d o t és je le -
sen I I I . N a p o l e o n c s á s z á r t t a r t j a . Azt m o n d j a , h o g y a n a p o l e o n i 
s y s t h e m a ha t a lmi n y i l v á n u l á s a f ö k i n t a b b a n á l l : a p o l i t i k á t és a 
hábo rú t l egbe l sőbb e l e m e i k b e n ö s z v e z a v a r n i : az á l l amo t m e g n e m 
szűnő k a t o n a i a c t i o b a n t a r t a n i . A n a p o l e o n i s m u s va ló j á -
ban semmi e g y é b , min t k a t o n a i l a g r endsze re s í t e t t m a c h i a v e 1-
1 i s m u s.*1) 
E g y e n e s e n m e g v a l l o m : a t u d ó s n é m e t k r i t i k u s ezen néze te i t 
h e l y t e l e n e k n e k t a r t o m . 
Á m b á r m á r többször m o n d t a m és v i z s g á l t a m , i s m é t e l n e m 
k e l l , hogy Mach iave l l inek n inc s e g y k i k e r e k í t e t t s y s t h e m á j a , 
r e n d s z e r e . Té te le i n e m a d j á k b e v é g z e t t k é p é t az á l l a m e g y e t l e n 
v i s z o n y á n a k sem. É s z j á r á s á t , l e l k ü l e t é t , c s a k e g y e s t é t e l e k b e n , 
e g y e s n é z e t e k b e n és t é n y e k b e n lehe t v izsgá ln i , m e l y e k , h a b á r mind 
u g y a n a z o n k ú t f o r r á s b ó l s z á r m a z t a k i s , s y s t h e m a i egészszé nem 
a l a k í t h a t ó k . H a p e d i g sze l lemét e g y e s n é z e t e i b ő l , t énye ibő l ki-
o lvasn i p r ó b á l o m , azon e r e d m é n y r e j u t o k , h o g y l é n y e g e s t a lá l -
kozás i és l é n y e g e s e l té rés i p o n t o k a t m u t a t fel I I I . N a p o l e o n és a 
Machiavel l i s z e l l e m e ; de az e g y b e t a l á l k o z á s o k t ö b b f ő p o n t b a n is 
csak e se t l egesek . 
S o k s z o r l á t t a m m á r azon h i b á t , h o g y az e m b e r e k k ü l ö n b ö 
ző k o r o k , o r s z á g o k , e g y é n e k f e j l ődésé t igen köze l hozzák e g y -
máshoz . Azok t a g a d h a t l a n u l l é n y e g e s e g y b e f ü g g é s b e n vannak 
e g y m á s h o z és n e v e z e t e s h a s o n l a t o k k a l b í r n a k : h i szen Istennek 
u g y a n a z o n nemű müve i k ö z t , t e rmésze t e sen , l é n y e g e s és s zükség -
k é p i a h a s o n l a t . Az a k é r d é s a z o n b a n , h o g y a m a s z ü k s é g k é p i 
') Dr. Th . Mundt. Niccolo Machiavelli. I. fejezet. 
*) Dr. T h . Mundt. Niccolo Machiavelli. XXV. fejezet . 
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egybefüggésen , hason la ton felül b í rnak-e ta lá lkozás i pon tokka l . 
V á j j o n , ha az an t ique köl tésze t minden r emeke i e lenyész tek vol-
na a v i lág z i v a t a r á b a n , — vá j jon a k k o r j e len leg köl tészet nem 
volna-e? É s nem o lyan fo rmán i rnának-e a sze re l emrő l , a hazá-
ról , a v i t ézségrő l , a borról , mint teszik most ? Hiszen az emberi 
t ehe t ségek minőség i l eg , sőt menny i ség i l eg is c s a k azon á l landó 
tömeget , egészet a l k o t j á k , mint régen , mint bá rmikor vi lág-terem-
tése óta : a fe j lés i r á n y á n a k , a szellem működésének ugyanan-
n a k , az e r edménynek n a g y j á b a n egyezőnek kell lenni. Azt hi-
szem , hogy ha Machiavell i nem lé tezet t volna i s , I I I . Napo leon 
azzá vál t volna a mi. A ha t a lmas c sá szá r Machiavel l i szellemé-
nek nem á l landó k ö v e t ő j e , de egyes tökélyeivel és egyes félszeg-
ségeivel bi r . 
Hason ló sága ik ké t ségen kívül v a n n a k . Hiszen mindke t tő 
ór iási szel lem ; rendkívül i poli t ikus ; a do lgoka t csendes h iggadt -
s á g g a l , k i t a r tó figyelemmel v iz sgá l j ák , ha meg t i sz tába jö t t ek a 
teendő felet t , bizonyos s ivár n e k i a d á s s a l , b izonyos sz i j jas k i ta r -
t á s sa l do lgoznak czé l ja ik e l é r é sé r e , s képesek a dolognak nek i 
v á g n i , a k o c z k á z t a t á s meze j é r e is á t lépni , h a a szükség a r r a szo-
r í t j a , ha az igér legtöbbet . Mindke t tő oly poli t ikus, ki a viszonyok 
minden h a t a l m á t , c s i n j á t - b i n j á t , á l l á s u k n a k minden előnyét ké-
pes fe lhaszná ln i czé l ja ik lé tesí tésére . 
Mennyi kü lönbség azonban e mellet t ? ! Machiavel l inél az 
á l landó középpont , mely körül é lete fonódik, h a z á j a . A ha t a lmas 
császá rná l ezen középponto t s a j á t dynas t i cus érzelmeiben, n a p o-
l e o n i e s z m é i b e n ke resem. Machiavel l i szíve belső re j tekei -
ben n e m c s a k h a z a f i , de d e m o c r a t a is. A s t r a s s b o u r g i , a boulog-
nei vá l la la tok k a l a n d o s t e rvező i rő l , a dec. 2-ki csiny hőséről az t 
hiszem mindent i n k á b b lehet m o n d a n i , min t hogy á radozó démo-
c r a t a ; de minő Ügyességgel va la k é p e s fe lhasználn i azon előnyt, 
melyet s z á m á r a az egyenlőség eszméjének á l ta lános szavaza tban 
a l k a l m a z á s a n y ú j t o t t ! 
Mundt azt mond ja , I I I . Napoleon császá r Machiavell i rend-
szerét k ö v e t i , mely a pol i t iká t a ka tona rendsze r re l á l landó vi-
szonyba helyezte . — Az i g a z : ka tona i e rőha t a lom vala a z , mely-
lyel k o r m á n y á t mega lap í to t t a a n a g y b á t y a unokaöcscse . Tömér-
d e k e t költ azó ta is a k a t o n a s á g r a ; a háborús feszült v iszonyokat 
rendkívül i ügyességgel képes fe lhasználn i é rdeke i t á m o g a t á s á r a , 
czél ja i kivi telére. Meg kell azonban gondo ln i , minők v i szonya i ; 
meg kel l gondo ln i , h o g y a csodássa l h a t á r o s azon e r e d m é n y , mi 
dön F r a n c z i a o r s z á g o t , midőn azon á l l amsze rkeze t e t , melynek 
minden íze po rcz iká j a recseget t , ropogott , a szerkezete t , mely kép-
te lennek látszott a kel lő szolgála to t megtenni , midőn a t á r sada lmi 
r endnek minden t ényező je ingo t t , és egyensú ly t vesz tve , a pol-
g á r z a t megsemmisí tésével f e n y e g e t e t t , midőn m o n d o m , F rancz i a -
országot t izenkét év óta csendben r endben t u d j a t a r t an i . I ly rend-
kiviili e r edményeke t csak rendkívül i e szközökke l lehet elérni . 
Meg kell azt adnunk mindamel le t t , hogy a mód , melyen azt esz-
közli , v isszataszí tó . De a ké t k a t o n a s á g r a t ámaszkodó kormány-
nemben hol lenne a m a lényeges e g y b e h a n g z á s ? . . . 
Machiavelli ka tona rendsze rében a nemzet i je l leni volt a túl-
nyomó ; a N a p ó l e o n é b a n pon tos e n g e d e l m e s k e d é s a főha t a lomnak 
megmen té sé r e a t á r s a d a l m i r e n d n e k . I t t nagyon l ényeges a kü-
lönbség. Miért nem mond ja Mundt i n k á b b a z t , hogy s a j á t nagy-
hírű k i r á lyuk , II . F r i d r i k követ te a k ik iá l to t t s eg re t a r i ónak , a soka t 
szenvedet t hazaf inak nyomdoka i t ? Hiszen n a g y F r i d r i k létesí tet t 
egy épen o lyanfé le ka tona- rendszer t , me ly v á g y a és hiú tö rekvése 1 
t á r g y a va la a n a g y olasz po l i t ikusnak . És mindamel le t t , hogy még 
más egyező t u l a j d o n o k k a l is birt a m a k é t kit i inö e g y é n i s é g , nem-
hogy a r r a súlyt f e k t e t e t t , nemhogy azt k i f e j t e t t e volna Mundt, 
hanem a r ra figyelmeztet, minő szere te t remél tó müve a h a t a l m a s 
k i r á lynak a P r i n c i p e ellen ír t A n t i -m a c h i a v e Í j e. Szere-
t e t r emé l tónak nevezi azt , mondja , mivel a b b a n a n a g y k i r á ly egy 
i f jú e rkö lcs tan i áb rándozó fényében tündök l ik . ') 
Nem tehetem, hog'y miután megeml í tém N a g y F r i d r i k e t és 
A n t i-m a c h i a v e 11 i - j é t , i t t egy p á r p i l lanato t ne mulas sak . 
Oly magos á l lású ember , mint a poroszok N a g y Fr id r ike , 
nem t a r t á m a g a a la t t á l lónak a csa ta ménről leszál lva, a r ég e lhunyt 
segre ta r io t fe lkeresni , k a r d helyet t tollat r agadn i kezébe , s elfog-
la l ta tása i közt időt s z a k a s z t a n i a r r a , hogy „ol ta lmazza az emberi-
séget azon szö rnye teg ellen, ki azt k i i r t an i t ö r e k s z i k ; ér te lmet 
és igazságot t egyen a soph i smákka l és bűnökkel szemben." Ma-
chiavellinek P r i n c i p e-jét fejezetről fe jeze t re t a g l a l j a , hogy a 
méreg mellett fe l le lhető legyen az ellen méreg . " Az A n t i - m a -
') Dr. Th. Mundt Niccolo Machiavelli. I. fej. 
c h i a v e 11 i r ta . ') — Semmit sem k é t k e d e m felöle, hogy, ha a 
v i a skodás t csa tamezőn kel let t volna végezni , ú jonnan , s a j á t tervei 
szer in t szervezet t k a t o n a s á g á v a l Machiavelli nagyon a la t ta m a r a d t 
volna a ha rczedze t t porosz á r m á d a v e t e r á n j a i n a k ; a legt isz tább 
nemzeti l e lkesedés , a ka tona i tervelő d ip loma tának egész nekia 
dása , mély é s z j á r á s a sem tud ta volna pótolni a leendő nagy had 
vezér éles tek in te té t , k a t o n a i gyakor lo t t ságá t . De a csa tározó ser-
gek : e s z m é k , e lméletek vo l tak ; a ki izdhomok a szellemi-világ ha-
t á r a i közt ke resendő . Ezen a mezőn Machiavell i nem ösmert m a g a 
felett ál lót . Ezen a mezőn a fe jede lem és a la t tva ló szerepet cserél-
ve á l l tak e g y m á s s a l szemben. 
A k i rá ly i iró a m a g a á l l á s á n a k ha t a lmában bizva egyszer re 
á t a l ános r o h a m o t kezd, izre-porrá igyekezvén törni , megsemmi-
sítni az ellen minden ha t a lmá t . Nem k u t a t j a mi a czél ama mun-
k á b a n , n e m v iz sgá l j a e lőá l l ásának kö rü lménye i t ; nem a k a d fenn 
a z o n : rendszer -e az, vagy n e m ; előtte nincs azon műnek t i tka . Az 
A n t i-m a c h i a v e 1 fe jeze t rő l fe jeze t re m e g a d j a ugyanazon czí-
meket , melyek a P r i n c i p é b e n v a n n a k ; ugyanazon thémák 
felet t azonban merőben más v á l t o z a t o k a t a d . Rendesen egysze-
r ű e n : k e r e k e n ellene van mondva a P r i n c i p e á l l í t á sa inak . 
Közbe közbe Machiavel l i és t ana i ö r d ö g i n e k , á t k o s n a k v a n n a k 
nevezve. Pa the t i cus fe lszólalások v a n n a k a b b a n a s z a b a d s á g , 
ember i ség , igazság , egyenes l e lküség és mit tudom én még mi min-
den mel le t t . De azt tudom, hogy mindanny ian igen olyanok azok, 
minőket n a g y F r i d r i k óta a v i lág csömörlésig hallott a s zabadság 
r a j o n g ó hőseitől, meg a k o s m o p o l i t á k t ó l ; s tudom, hogy azok 
mellet t sok minden a láva lóságot , z sa rnoki te t te t lehetet t cselekedni 
j e l en leg ped ig úgy h a n g z a n a k , mint i sko lás g y e r m e k kísérletei , 
fejtegetvén a nevezet t t á r g y a k a t . Az egész k r i t i k a olyan, mely a 
né lkül , hogy az a l a p nemességét , a részek lehető öszvefüggésé t 
') Az A n t i-m a c h i a v e 1 név nem eredeti találmánya II. Frid 
rich-nek. G e n t i 1 I e t-nek jelent volt még 1576-ban egy franczia ér-
tekezése Machiavelli ellen. Ezen műnek német fordítása kordja ama czi-
met : „Auti-Machiavellus, das i s t . . . — A porosz király Antí-Machiavelje 
legelőbb francziául jelent meg. — (Lásd ezeket illetőleg Mohinak 
már említett értekezését). — Nekem ama műnek egy német kiadása 
volt kezemnél. 
csak szóba is hozná, mind csak az egyes részecskéke t t á m a d j a 
meg és azokka l n a g y o b b á r a homlokegyenes t e l lenkezőt ál l i t . Az 
egészből i nkább látszik nekem a lak í tás i viszketeg, u j t an t t e rem 
teni, mint bírálói vizsgáló h a j l a m ; i n k á b b h ibáz ta tó szellem, mint 
vágy jav í tn i , az e rdemek és h ibák megros t á l á sa ál ta l . 
Különös ember va la nagy Fr id r ik . Az egy ik zsebében mér-
get hordozott , mely vészte l jes él tében végmega l áz t a t á s tó l meg-
menteni va la h i v a t v a ; másik zsebében egy csoport rosz vers a 
h iában küzdő köl tőre , a pinczében csirázó v i r ág ra ú ta l ; fe jében 
pedig óriási pol i t ika i , d ip lomat ia i combinat iok eszme- ra ja forron-
gott . Az A n t i-m a c h i a v e 11 i-ben ömlengő és á b r á d o s szabad-
sághősnek , szigorú erkölcs-b i rónak muta tkoz ik , de midőn csele-
kednie kellett , senki i nkább nem ragaszkodo t t mint ő a r ideg élet 
szigorú cselekvési rendéhez , — b i z o n y o s , épen Machiavel l i rő l neve 
zett erkölcsi h ibáka t nagyobb mér tékben és többször senki sem kö-
vetet tel , mint épen ő ; pl. a szószegést . A miér t e g y é b a r á n t a szenve-
dő Machiavell i t , a b u k o t t bölcsészt és bukot t pol i t ikust el i tél ték, azon 
h iba alól fe lment ik a h a t a l m a s f e j ede lme t .—Hiszen mindazon gyenge 
fona l szá lak , melyekből a már több mint h á r o m száz éve e lhunyt 
olasz pa t r ió ta ú j I t á l i á j á t szőni a k a r t a , mindazok e g y e n k é n t sza-
k a d t a k m a r k á b a . A n a g y h a t a l m a k közt ped ig amaz u j k i rá ly-
s á g n a k híres k i r á l y a t evékeny szel lemével , pol i t ikai be lá tásáva l , 
f egyverének ha ta lmáva l , mondhatn i , egy á l l a m n a k te remtő je . Mi-
ként lehetne a divat, a közvé lemény szá rnya in eme lkedő , a s iker 
mámorá tó l övedzet t fe jede lmet a p o r b a hullott a la t tva lóva l , az 
á l lam férfival, ki t a siker, a szerencse elitélt, hason l í t an i öszve ! 
í g y okoskodik a vi lág. 
Nem t a g a d h a t o m , hogy az A n t i-m a c h i a v e 11 némi meg-
nyugvássa l te t tem le. A rú t a t nem s z e r e t e m ; undor ra l telt el a 
r o m l o t t s á g ; (körülbelől így lehet ezzel más is). Midőn oly ha t á ro -
zottan m e g t á m a d v a , oly a l áva lónak k i k i á l t v a l á t t am Machiavel l i t 
t a r to t t am tőle, s ikerüln i fog az ész Í télőszéke előtt r e á s ü t n i : tel-
jes mér tékben a láva ló . Midőn azonban végig gondol tam azon oko-
kon, melyeket II . F r i d r i k .felhoz, a mivelt ember , ki nagy diploma-
tává , kitűnő pol i t ikussá, h í rhedet t u ra lkodóvá va l a vá landó , és ki 
már a k k o r k o r á n a k philosoph- és bell-esprit á r j á b a n úszott, egész 
örömmel kérdeztem : minden n a g y s z e r ű e k n e k hangzó vádak mel-
lett, csak ennyi ok v a n a r r a , hogy szörnye tegnek legyen k ik iá l tva 
Machiavell i ? csak ennyi van-e azon tétel i gazo lásá ra , h o g y : a 
bűn egyedül a d j a meg a kulcsot, melylyel a szerző (Machiavelli) 
minden homályos helyei t k iolvasni l e b e t ? ') S megkönnyü l t szív-
vel í t é l t e m : nemcsak mély gondolkozású, n a g y pol i t ikusnak, de 
önfeláldozó hazaf inak , ki végtelen r a g a s z k o d á s s a l és szerete t te l 
van h a z á j á h o z l á n c z o l v a , b á t r a n lehet Machiave l l i t t a r t an i a hír-
neves k i r á l y minden h ibáz t a t á sa daczá ra is. 
Va lóban szomori tó könyelmiiséggel ítélte el Machiavell i t a 
vi lág. És míg a meggondo la t l anságok z a v a r á b a n pok lokra taszi-
t ák Machiavel l i t , egek ig m a g a s z t a l t á k Montesquieut . Méltat lanul 
Í tél tek el és érdemet lenül j u t a l m a z t a k . 
P o k l o k r a lön Ítélve Machiavell i . A l e g n a g y o b b a láva lóságok 
szel leme, nevéről , m a c h i a v e l l i s m u s n a k v a n n a k má ig is ne-
vezve. Sőt az angolok a mellett , hogy csa lád i nevével bélyegzik a 
gazember t , keresz t nevéből egy M u m o s t , egy ördögöt f a r a g t a k . 
S e m m i b e sem ve t ték , hogy oly végte len nek i adás sa l , oly aggódó fi-
gye lemmel m u n k á l t h a z á j a ügyében . A megalázot t , megbukot t ha-
zafiban, pol i t ikusban, d ip lomatában , ph i losophban a nemes a lapot , 
az érzelem mélységé t , a ke se rűségnek valódi tengeré t fel találni vo-
n a k o d t a k . Nem k u t a t t á k i románya iban a mély kuta tót , a hasonlit-
ha t l anu l g y a k o r l a t i f é r f i t , a f e lü lmulha t l an s t i l i s tá t ; a r r a u ta l tak , 
hogy f e rdeségek v a n n a k benne és m e g nem tud ták bocsátni azt, 
hogy nem tudot t lenni több mint em b e r : miér t nem va la gaz-
k o r n a k a n g y a l szülött je . Aztán, minő bün az, — t a n á c s o s a a n n a k 
volt, k inek l e á n y a oly véghet len nyomoru l t t á , oly szerencsét lenné 
t e t t e F r a n c z i a o r s z á g o t , — minő bün a z ! ? ! Tövis koroná t neki . — 
De babé r á g a t Montesquieunek ! . . . . Miért ? T a l á n azért mivel j ó 
ú tba indí to t ta az összezavar t e lméke t ? T a l á n azért , mert oly ki-
]) Anti-machiavel VI. Fej . Das Laster ist der Schlüssel, womit 
man einzig und alléin, alle Dunkelheiten unseres Autors deschifriren 
kann. 
~) Macaulay. Machiavelli. Taucli. ed. 62. lapon. — Idézi : 
Niek Machiavel had ne' er a trick, 
Tlio' he gave his name to our old Nick. 
H u d i b r a s. Par t . III. Can. I. 
És megjegyzi tovább: Bu t , we believe , there is a schism on 
this subject among the antiquarians. 
tűnő rendszer t a lkotot t , mely helyes i r ány t képes biztosi tni hosszú 
századokon á t a gondolkozó f e j e k n e k ; — oly müvet a lkotot t , mely 
disze az emberi észnek, m a g á n hord ja , nemességében , az i s tenség 
k é p é t ? N e m ; csak is azé r t , me r tMon te squ ieunek erényei és hibái 
o lyanok v a l á n a k , mint a d ivatos i sko lának . Épen olyan könnyel-
műséggel , mint a m a z , ütöt t el a dolgok valódi ér te lme mellett , 
ha jhászván a szépet, N e m a n n y i r a azt k u t a t t a , mi a helyes , mint 
azt, mi n a g y s z e r ű ; nem azt k u t a t t a , mi a jó, hanem inkább a mi 
rendkívül i . B a b é r k o s z o r ú t , — u g y e ? ! — az emelkedő n e m z e t , 
emelkedő irodalom híres Í ró jának . Ki mer te volna k u t a t n i , hogy 
tételei zava r t ak , hogy könnye lműségében k é p e s veszedelmes ta-
noknak hinteni el m a g v á t , hogy t ana i a l egnagyobb mér t ékben 
gyakor l a t i a t l anok ? Hiszen épen azon pol i t ikai s e t é t s é g , zavar 
ura lkodot t korán , ko r t á r sa in , mint a minőt m u n k á i b a n t a lá lunk ; 
épen szeretet re mél tónak, a lángész biztos j e l é n e k t a r t o t t ák azon 
csapongó könnye lműsége t melye t Montesquieu müveiben t a l á l t a k ; 
az ábrándozó , ömlengő g y a k o r l a t i a t l a n s á g s a j á t j a vala a m a kor-
n a k is, nemcsak Montesquieunek. íme, a pol i t ika mezején te rmet t 
b a b é r á g a k éki t ik Montesquieu ünnepel t h o m l o k á t ! 
Ki lőn k u t a t v a minden eszme, minden tétel Mahiavell i müvei-
ből, melyből szer in tök, hal la t lan v a d s á g r a , ember te len szivnélkiili-
ségére, a lávaló h i t e t l enségére köve tkez te tn i lehetet t . Mily messze 
vol tak attól , h o g y épen olyan nemű h i b á k a t ke re s senek az egyen-
lőség i s k o l á j á b a n . Hiszen mindnyá jan , az egész kor , a n n a k zász-
ló ja a lá esküdt va la . Kinek ju tha to t t volna eszébe, vizsgálni , s ta-
nácsos lett volna-e feszegetni , hogy amaz egyenlőségi i skola meg-
vete t t minden l é t ező t ; azok romján igyekeze t t idét len eszmeszüle-
ményei t fe lá l l i tn i ; nem irtózott még a l e g n a g y o b b vérengezések-
töl, a l eg i r tóza tosabb nyomoroktól sem, czé l ja i e szköz lé sé re ; száz 
meg száz-ezerek vére omlott m i a t t a ; ha lá l dúl t a harcz m e z ő n ; 
megnépesed tek a l á m p á s - f á k , nem győzte a m u n k á t a gu i l lo t ine ; 
száz meg százezer csa lád jó l lé te , n y u g a l m a lőn egy és m á s he ly t 
f e ldú lva? Hiszen oly n a g y volt a vakság , hogy midőn az emberek 
va lamerre b á t r a k vol tak k inyi la tkoz ta tn i , hogy a m a türhet len zsar-
nokságban , melyet népfe l ség czím ala t t , az i skola f e jökre olva-
sott , nem érezték, mer t nem érezhet ték m a g o k a t jól, k é p e s e k va-
l ának a szemtelen t an azon á l l í tásá t , emlegetni , hogy a h iba nem 
a tanban , hanem a v i lágban van. — Ugyan k é r d e m : honnan van 
az, hogy midőn a m a va lóban vad , valóban szívtelen, va lóban lé-
lekölő és épen a valódi s z a b a d s á g o t e l t ipró t annak szellemi szülői 
minden nagysze rű h ibáz ta tás tó l oly egyszerűn mentek , ugyanak-
kor ped ig Machiavell i , ki elvül tűzi k i : el nem térni a jó útról míg 
l e h e t : csak a k k o r fogni a roszhoz midőn Szükséges, és azt is ügye-
sen, gyo r san végezn i ; ki szabá lyul a d j a , min tegy előbbi té tele 
m a g y a r á z a t á ú l : mindig ugy kell tenni, hogy a k ö z v é l e m é n y meg 
ne bo t ránkozhassék , — honnan van az, hogy a k k o r Machiavelli 
épen a fennebb emiitet t v a d s á g i , le lket lenségi , ember te len alá-
valósági h i b á k b a n e lmarasz ta l t a to t t ? ? . . . 
Valóban szomoritó azon Ítélet, melylyel a közvélemény ho-
szas időn keresztül mind Montesquieu, mind Machiavelli i r á n y á b a n 
volt. Szomoritó azon Ítéleti l éhaság , melyei a czéhbe számítot t 
irót, Montesquieut, b í rá l t ák kor tá rsa i , utódai . És, n a g y mér tékben 
szomoritó azon Ítélet, melyet Machiavelliről századokon á t tar tot-
t a k é rvényben . Mint a hogy a vadász n a g y készülettel , ebeivel 
üldözi a nemes ál latot mig elejt i azt , — po rba t e r í t ék Machiavelli t . 
Nem va la elég, hogy é le tében a rosz anny i csapásáva l , az emberek 
roszaságáva l , g y á v a j e l l emte lenségéve i , megromlo t t ságáva l , az idő 
fo ly tában megcsontosodot t k inövések , f é l s z e g s é g e k egész lán-
czola tával , ezéh-rendszerével , hogy egy s z e m e i előtt szé t : málló 
haza é rdekében kel le küzden ie és b u k n i a ; hol ta u tán a gya l áza t 
j e l k é p é v é vál ik n e v e ; — s í r j á t századokon át a f e l edékenység 
d u d v á j a bor í t ja , de m a r a d a n d ó szellemi emléke t vé l t -gyaláza tából 
t e r emtenek s z á m á r a utódai . Sok pé lda van reá , h o g y kor tá rsa i tó l 
félre ér tve, megvetve, nyomorúságban , cs é le teré től megfosztva 
nyomtalanul , v agy csak nagyon k is e redményt muta tva fel 
enyésznek el, tö rnek meg, a l e g n a g y o b b tehe tségek , a legne-
mesebb j e l l emek csirái t re j tő keb lek , g y a l á z a t á r a az ember i 
ségnek és n a g y mér tékben g y a l á z a t á r a je len k o r u n k n a k is. 
De l ega l ább a tör ténet legyen h iggad t és mél tányos . ') U g y 
sem képes , mindazt helyrehozni a mi h i b a megeset t . Machia-
velli nevéből a tudósok szót f a r a g t a k , mely a legmegveszet tebb politi-
ka i észjárás , je l lem, je lö lésére szolgál. A szó a n a g y v i l ág ra te r jed t , 
több száz év a la t t szá j ró l s z á j r a r e p ü l t ; száz meg száz-ezer szá j 
') „Machiavelli hat gesiindigt; aber noch mehr ist gegen ihn gesün-
digt worden" mondja Mohi (Gesch. u. Lit. der. Staa.—III. k. 541. lap.) 
hangoz ta azt, olyan, mely képte len lenne egyéb ada t t a l szolgálni 
Machiavelliről m i n t , hogy róla nevezik a gazembereke t . Az el-
nevezés a vi lág t u l a j d o n á v á vál t . Szeretném én tudni, ha határo-
zot tan mél ta t lanul ho rdauá a m a megbecste lení tő v á d a t Machiavelli 
je l leme, é l e t e : miként lenne képes azon osztály, mely régebben 
pok lokra ká rhoz ta t t a , nemcsak a mult gya láza t tó l megmen ten i , 
de neve bélyegző h a t á s á t hir telen megszünte tn i ? Hiszen sokan 
lehe tnek o l y a n o k , k ik félnek pá r t fogásuk a lá v e n n i , nehogy ér te 
s a j á t j e l l e m ö k e t is homály fenyegesse . Aztán, meg kell gondolni, 
h o g y a vi lág f o l y a m á b a n e l te r jed t , megcsontosodot t foga lomnak 
vagy csak névnek, habá r az h ibás is, r o p p a n t e l lenál lási e re j e 
van . Egye t l en pé ldá t hozok fel. A Mennyei b i rodalom fővárosá t 
P e k i n g n e k nevezzük . Annak ped ig t u l a j d o n k é p e n nem az neve. 
R é g e b b e n hibából f o g a d t á k el azon szót nevének . P r ó b á l j a meg 
valaki , semmis i t se meg az e l fogadot t elnevezést , á l l i t sa a m a bitor-
lónak he lyébe a helyest , a va lódi t ! Nincs a v i l ágnak oly h a t a l m a s 
u ra lkodó ja , sem anyag i , sem szellemi, ki ezt tenni képes lenne. 
Nem a k a r o m bevégezni ezen t a n u l m á n y t ugy , hogy az 
érdemtelen f e lmagasz ta l á s s a szellem és j e l l em g y ö t r ő eli tél-
te tés , a j e l enben is százfelé t i p r ó , és százféle hiu fény után 
iramló eszméi szomorú körében h a g y j a m olvasóimat . Végezetül 
elvezetem azon rövid s z i k r á z ó , p á r a t l a n nyelvezetű pá rhuzamhoz , 
melyet az egyik vi lághírű i r ó , M a c a u l a y , a más ik ke t tő k ö z t , 
Montesquieu és Machiavel l i közt , von. 
„. . . . Montesquieu ta lán n a g y o b b h í rnévre j u t o t t , mint bár-
mely pol i t ika i i ró ja az ú j a b b k o r i E u r ó p á n a k . Ezt részint érdemei-
nek köszönhe t i , de főként sze rencsé jének . Valódi szerencse-fia 
volt. Azon p i l lana tban tűnt a f rancz ia nemzet s z e m é b e , midőn az 
egy hosszas álmából a pol i t ikai és va l lásos b igo t t s ágnak ébrede-
ze t t ; köve tkező leg kedvenczévé vál t . Az angolok azon időben 
oly meg lepő c s u d á n a k néz ték azon f r a n c z i á t , ki a l ko tmányos for-
mákró l , a l ap tö rvények rő l beszélt , minők egy tanul t malacz , vagy 
gen ie -gyermek. Tündök lő de f e lü l e t e s , h a t á s - h a j h á s z ó , közö-
nyös az i g a z s á g i r á n t , a r r a t ö r , hogy rendszer t a l k o s s o n , de 
gonda t lan azon e lemek ö s z v e g y ü j t é s é b e n , melyek nélkülözhetle-
nek egy ép és t a r tós rendszer e lőá l l í tására , az élénk praes iden 
oly h a m a r és oly könnyedén építi az e lméle te t , mintha ká r tyá i 1 
l e n n e , a mint megvan a t e r v , egysze r re e lké szü l , mihelyt r 1 
szül, szélnek ered, s a mint elrepül , fe ledésbe merül t . Machiavell i 
azér t hibázik, mivel t a p a s z t a l a t a i , melyek az á l l amoknak csak 
bizonyos rendkívül i v iszonyai körül lehet tek g y ű j t v e , nem min-
dig képes i t ék e redményei t megha tá rozn i olyan r endszabá lyoknak , 
melyek különböztek a z o k t ó l , a minőknek működésé t ö szemlélte. 
Montesquieu azér t t é v e d , mert valami szép mondani valója van , 
és el van ha t á rozva azt ki is mondani . H a azon tünemények , me-
lyek előtte fekszenek, nem t a l á l n a k czéljához, az egész tör ténelem 
adózik. Ha semmit sem lehet k isrófolni és k i f a r a g n i , a minek hi-
teles b izonyí tványa l e n n e , olyat mi procrus tes i hypothesiseivel 
t a l á l n a , előáll va lami idomta lan s i am- i , vagy b a n t a m - i , vagy 
j apan - i m e s é v e l , me lyeke t oly irók u tán mond, k ik mellett Lucián 
és Gull iver i g a z m o n d ó k , lévén ké t okon is hazugok , mint u tazók 
és mint . . . 
„A gondola t t i s z t a s á g a és a k i fe jezésé rendesen együt t j á r -
nak . A stylus ké t l e g n a g y o b b h i b á j a zava rosság és affectatio. A 
k i fe jezés z a v a r a r endesen az eszmék zava r t ságábó l e r e d ; és a 
h a j l a m minden áron s z i k r á z n i , k ö n n y e n e r edményezhe t sophis-
m á k a t az okoskodásban . Machiavel l i é r te lmes és egyenes lelke 
k i tűn ik v i l á g o s , férfias és egyszerű nyelvében. Montesquieu sty-
lusa el lenben minden lapon é lénk , sze l lemdús , de be teges felfo-
gású lé lekre muta t . A k i fe jezés minden f o g á s a , a jövendőmondó 
homályos rövidségétől a csevegő szószá tyár t e r j ede lmes vizenyős-
s é g é i g , fel van haszná lva a r r a , hogy e g y e g y szempont hamissá-
g á t v a g y e lkopo t t s ágá t e l fe ledje . Kép te l enségek e p i g r a m m o k k á 
v a n n a k k ics i szo lva ; igazságok t a l á n y o k k á setét í tve. A legerősebb 
szem nehezen tű rhe t i azon f é n y t , melyben egyes részek á l l anak , 
és nehezen h a t h a t á t azon h o m á l y o n , mely m á s o k a t borí t ." 
í m e Machiavell i és Montesquieu egymásmel lé áll í tva. 
BÁRÓ KEMÉNY GÁBOR. 
A NEMZETKÖZI 
I P A R M Ü T Á R L A T 
LONDONBAN, 1862-BEN. 
ELSŐ KÖZLEMÉNY. 
A k i á l l í t á s o k t ö r t é n e t é n e k v á z l a t a s a m o s t a n i -
n a k s z e r v e z e t e . 
A j e lenkor i smere t t á r a egy ú j czikk el szaporodik , a mely 
a kiál l í tásokról szól. Azon fontosság , mely ezeknél muta tkoz ik , 
nem engedi többé, hogy csupán csak a szó ér te lmét t ud juk , hanem 
parancso ló lag követel i , hogy lényegökke l s egész miben lé tökkel 
meg i smerked jünk , miután a polgár isodot t nemzetek csa ládos í tá -
sára egészben, s rész le tesen az ember i fog la lkozások különféle 
c a t e g o r í á j á n a k egybeve tésére s különös f e l a d a t u k és kapcso-
latuk meg i smerésé re eddig nem is gyan í to t t a lka lma t szolgál-
t a tnak . 
A nemzetközi ipar és mükiál l i tás , a mint most l á t j u k Lon-
d o n b a n , mivelödési eszközeinknek, s a tökély je len fokától ki tel -
lö kész í tménye inknek á l lásá t oly t á r g y i a s a n m u t a t j a , h o g y nem is 
képzelhető va lami mód mind azt m á s k é p tanulhatni , a minek az 
ember a Kens ing ton-ker t i pa lo t ában gondo lkodva időzvén, tudo-
m á s á r a jöhet . Mil l iókat h i ában fecsérel t volna el az előtt a föld 
l egha ta lmasabb fe jede lme is, hogy ennyi r emek müvet láthasson, 
a mennyi t most. egy shil l ingért a közmunkás is együt t szem-
lélhet. 
Akiá l l i t á sok kétfé lék : o r s z á g o s a k és n e m z e t k ö z i e k , 
v a g y egy k issé túlozván v i l ág k iá l l í tások. 
Az országos k iá l l í t á sok már régebben ismeretesek, s azok az 
ipar nagyobb fészkei t m a g á b a n re j tő egyes városok kiá l l í tásából 
e red tek . Azonban m a g o k az országos k iá l l í tások is csak l assankén t 
ve rgőd tek a tökély azon foká ra , hogy á l ta lános tudomásra let tek 
é rdemessekké . Hogy minő k iá l l í t ások voltak egypá r s zázadda l ez 
előtt, legyen elég felhozni egy vándor k iá l l í t á snak tá rgysorá t , 
me lyLeyden nyi lvános sz ínházában közszemlére volt ki téve 1699. 
Volt ott, egy norvég ház, g e r e n d á k-ból építve vako la t és kő 
né lk t i l ; mellet te m i n d j á r t egy h a b l e á n y keze, egy krokodi l és kü-
lönbféle menykövek . Lap land i n a d r á g és lengyel c s izmákka l 
együt t volt egy bábásza t i szék, s m i n t á j a egy öldöklő késnek , me-
lyet Angl iában t a l á l t ak , s a melyre írva v o l t : „öld a fér f iakat , 
siissd a nőket és égesd meg a kö lyköke t . " Ki te t t ek egy római lám-
pá t , mely ö rökké ég a föld alat t , s egy perzsia i p ipát , mellé pedig 
egy emberi gyormot , meg egy gombát , melyről azt ál l í tották, hogy 
100 éves. Aráb ia i ékszerek, indiai k l á r i s á g o k , egy ip tomi vászon, 
chinai da lok chinai papí ron , s egy korsó chinai ser egyéb n y a l á n k -
s á g o k k a l ; ezen kívül egy asszonybőr k i k é s z í t v e ; egy zs iványnak , 
kit f e l akasz to t t ak , a füle és nyelve s tb. 
Az első ké t k iá l l í tás , mely emlí tés t érdemel, A n g l i á b a n , 
1756 és 1761 t a r t a to t t , létre jö t t j u t a l m a k k i tűzésének előre 
bocsá t á sáva l az ipar és gépészet megha tá rozo t t á g a i b a n . 
Függe t l enü l az angol országos kiá l l í tásoktól , F rancz iao r -
s z á g b a n az első t a r t a to t t 1797-ben, említik, lé t rehozva Pá r i sban 
d' Avéze marqu i s ál tal , kiben a di rector ium zajos n a p j a i b a n fogam-
zott meg az eszme, s a ki lá t ta azt azután serdülni egy consul, 
egy császár és egy k i r á ly alat t . Kezdve azon időtől több kevesebb 
év közbeesése mellet t 1849-ig F rancz io r szágban t izenegy orszá-
gos k iá l l í tás volt, s minden későbbi az előbbit felülmulta a részt-
vevők számára és h a l a d á s á r a nézve. Hogy azon töké ly , melyet a 
a f rancz ia iparosok köz tudomásra tanús í tanak , nagyrész t mozdít-
t a to t t elő ezen k iá l l í t ások s az ott kapo t t inger ve té lkedés i vágy 
s eszmesz ikrák ál tal , senki sem vonja ké tségbe . 
Anglia v i s s z a m a r a d t ; itt a r endes kiá l l í tások nem bí r tak 
lábra kapni , sok apa th iáva l és előítélettel kellett küzdeniök. N a g y 
ba j j a l l é t rehoztak egyet 1828-ban azon terv sze r in t , melyet a kül-
földön s ikerre l l á t t ak követ tetni . A k iá l l í t andó t á r g y a k a követ-
kező osz tá lyokba so roz ta t t ak : e 1 ő s z ö r ú j és ezélszerü construc-
t i ó k ; me lyekben ú j elv vagy i s m e r t , de a mely g y a k o r l a t b a n 
m é g nem volt á t v íve , van k imu ta tva . M á s o d s z o r ú j a lkal-
mazása va lamely ismert e l v n e k , de ezen a l k a l m a z á s lényegesen 
különbözzék a t t ó l , mi e nemben eddig i smeretes . A h a r m a d i k -
b a n j ö n n e k a j a v í t á s o k a már ismert t á r g y a k o n
 ; melyek ál ta l 
vagy könnyebb a k é s z í t é s ; v a g y olcsóbban kiá l l í tha tó , v a g y job-
ban használha tó . Ezen osz tá lyban s zabad volt kiál l í tani minden 
r e m e k e t , minden oly szép m u n k á t , mely a mükiá l l í t á sba nem 
tar toznék. 
Azonban minden erő lködés d a c z á r a nem s ikerü l t . Ta lá lkoz-
tak kiáll í tók , de a közönség csúfot űzött belőlök , va lamint a ki-
á l l í tás vezetőiből is. I sméte l ték még vagy három a l k a l o m m a l , de 
mindig sze rencsé t lenü l , mer t a közvé lemény el lenszenve követ-
keztében a kiál l í tók is m ind inkább v i s szahúzódtak . 
Csak egy t á r su la t volt, mely a l á m p á t égve t a r t o t t a s ez a 
„Society of a r t s . " E n n e k a t i t k á r a 1829-ben é r t ekezéseke t t a r to t t 
az o r szág fő i p a r á g a i r ó l , s at tól fogva nyers t e r m é n y e k , készít-
mények és ú j t a l á l m á n y o k kü lde t tek be időről i d ő r e , s a tá rsu la t 
t e rmeiben közszemlére té te t tek ki. E pé ldán indulva lé t re jö t tek 
helybeli ke reskede lmi kiál l í tások Manches ter , Bi rmingham, Leeds , 
Dublin s e g y é b h e l y e k e n , végre j e l e n t é k e n y e b b f o k b a n e g y ipar-
czikk s s zabad ke reskedés i baza r Londonban (a Covent Garden 
sz ínházban) 184.">. 
1846-ban ú j ösztönt kapot t a society of a r t s k i r á ly i e lnöke 
ál ta l . Czélul tltzte ki a művészet a l k a l m a z á s á t az ipar t e rmények-
r e , s ezt e lé rendő j u t a l m a t tűzött ki a kész í tmények j a v í t á s á t és 
szépítését illetőleg. 1846-ban kü lde t t ek be a t á r g y a k b í rá la t vé-
gett, s Minton egysz ínű thea-edényei nye r t ék el a j u t a l m a t . Mond-
hatni , hogy az 1851-ki v i lágkiá l l í tás egy thea k a n n a a l a p j á n jö t t 
l é t r e , mert az 1846-ki k iá l l í t á s s ikere volt a z , miből a t á r saság-
nak többé meg nem s z a k a d t működése fo ly tán m a g á t kinőt te . 
Az 1846-ban ju ta lmazot t és a köve tkező 1847-re beküldöt t 
t á r g y a k ú j k iá l l í tás ra szo lgá l ta t t ak a lka lmat , melynek czíme vol t : 
a britt g y á r t m á n y o k és díszítő művészet vá logatot t pé ldányai ( se -
lect specimens of Bri t ish Manufac tures and decora t ive Art . ) Meg-
nyíl t 1847. márez iusban . A ea ta log bevezetésében m o n d a t i k : — 
„A bri t t g y á r t m á n y o k és díszítő művészet vá loga to t t pé ldánya inak 
k iá l l í tása az évi k iá l l í t ások megkezdése , mely ál ta l a t á r su la t úgy 
h i sz i , hogy lényegesen köz reműköd ik azon czél e l é r é s é r e , mely-
nek p á r t o l á s á r a eredet i leg szervez te te t t Az első lépés vala-
mely művészet v a g y g y á r t m á n y tökéle tes í tésében a z , hogy a mi 
tö r tén t edd ig azon művészet i vagy i p a r t á r g y b a n . . . . Nem kétel-
k e d ü n k , hogy miu tán a közönség szeme hozzá szokot t a díszítő 
művészet legszebb p é l d á n y a i h o z , azoka t elébe f o g j a tenni a n n a k , 
a mi o t r o m b a ; s hogy az i lyen évi k iá l l í t á sok b izonyos sora u tán 
egy iparos sem fog p a n a s z k o d n i , hogy legjobb te rménye i r a j t a 
v e s z n e k , míg a l eg ros szabbak e lke lnek . " 
Az 1847-ki k iá l l í tás t mégis már 20 ,000 ember l á t o g a t t a , de 
kiál l í tó nem sok volt. 
1848-ban ú j k iá l l í tás t r endez tek . E k k o r már felszólítás nél-
kü l j e l en tkez t ek i p a r o s o k , sok t á r g y külde te t t b e , s a lá toga tók 
száma 70,000. A s iker oly buzdí tó v o l t , hogy a t á r su l a t e lha tá-
rozta a l eg jobb t á r g y a k a t m e g v e n n i , s az o r szágban köröztetni 
o lyan he lyeken , a hol r a jz - i sko lák v a n n a k ; jövőre ped ig indít-
v á n y o z t a k minden negyed ik évben egy ú j k iá l l í tás t rendezni . 
U g y a n a z o n évben a t á r su l a t egy t isztán mükiá l l í t á s t tar tot t , 
s későbben h i rde te t t 1849-re egy g é p m i n t a kiá l l í tás t . Ez volt kez-
dete az ú j t a l á l m á n y o k k i á l l í t á s á n a k , mely a t á r su l a t termeiben 
a köve tkező években folytonosan r e n d e z t e t e t t , évről évre növeke-
dő s i k e r r e l , ú g y h o g y a t e rmek és a t á r su la t r endes eszközei elég-
t e l eneknek m u t a t k o z t a k a közönség növekedő é r d e k é n e k kielé-
gí tésére . 
184ü-ben ezen vál la la tok é le t reva lósága kor szako t a lko tó l ag 
derült nap fény re . Ugyan i s ezen évben ipar és mükiá l l í tás t ren-
dez tek B i rminghamban u g y a n a k k o r , midőn a „Bri t ish Associat ion 
for the advaneemen t of Science" is ott t a r to t t a össze jöve te lé t , s a 
s iker igen bátorí tó volt. F r a n c z i a o r s z á g b a n szintéu volt a k k o r 
nemzet i kiál l í tás s az is rendkívül s i k e r ü l t ; mindezek fe lköl tö t ték 
az e lmékben a brit t i p a r n a k nagy nemzeti k iá l l í tásá t . Ezen összes 
angol nemzeti k iá l l í t ásnak \ 851-ben kel letet t volna megtörténni , 
s ez t ehá t annyiban különbözöt t volna az e löbben iek tö l , hogy míg 
azok az ipar vagy művészet egyes á g a i r a vagy csak egyes he lyek 
kész í tményei re s zo r í t koz t ak , ez az összes nemzet minden ipar s 
művészet á g á n a k t á r g y a i t m a g á b a egyes í t ené ! 
A z 1851 ki v i l á g m ü t á r l a t . 
A te rveze t t országos t á r l a t b ó l , az e l s ő n e m z e t k ö z i 
i p a r t á r l a t nőt te ki magá t . 
E g y i lyennek eszméje s o k a k b a n t á m a d h a t o t t , de köztudo-
más ra seuki sem formuláz ta oly ha tározot tan , mint F rancz iao r -
s z á g b a n Boueher de Pe r thes a „Société roya le d ' E m u l a t i o n " el-
nöke Abbevi l le-ban, ki e g y a l k a l o m m a l még 1834-ben b á t r a n 
fel lépett egy „exposit ion universel le" i nd í tványáva l , s többi közt 
ezeket m o n d j a : —• „Dolgozzunk, l együnk türe lmesek , s minden 
munkás ra , mint t e s tvé rünkre t ek in t sünk , bá rmi legyen neve, szine 
vagy h a z á j a . Ne veszeked jünk , a versenyzéstől ne fé l jünk. Ez fog 
bennünke t felvilágosítni , ez f o g j a ipa runk s z á m á r a a va lódi ös-
vényt k imuta tn i . A versenyzés képez j ó munkás t , mer t k i m u t a t j a , 
hogy ki mire képes . A t á r l a tok , melyek az i pa r r a oly jó téko-
nyan h a t n a k , az ilyen versenyzésnek megtes tes í tése i . I t t tör ténik 
az, hogy a termesztő m u n k á j a gyümölcsé t a s zomszéd jáé mellé 
helyezi, — k é p e s s é g é n e k mér t éké t l á t j a , s kész í tménye inek be-
csét l a to l j a s így maga magát b í rá lván, egy nap a la t t többet tanul, 
mind e lzárkózva, v a g y az e g y e d á r u s á g védelme a la t t évek a la t t 
t anulha to t t volna. 
Igen is, a t á r l a tok íidvösebbek m i n t a t i l a lmak , me lyeknek 
czél ja e lvá lasz tan i az embereke t és elszigetelni. Miért v a n n a k 
azonban ezen t á r l a tok szük h a t á r o k közé szorí tva ? Miért kel l 
t a r t a n u n k az idegen iparosok meghívásá tó l ? miért nem vehetne 
részt a z o k b a n a be lga , az angol , a helvét , a német ? — Mily ne-
mes volna egy e u r ó p a i t á r l a t , és minő b á n y a volna az 
a kölcsönös mivelödésre nézve ! — Azt hiszitek, hogy az ország, 
melyben egy ilyen létre jönne , vesztene á l ta la ? . . . l egkevésbbé . 
A tár la tok mindenkor j ó t é k o n y a k , és j ó t é k o n y a k mindenki re 
nézve." 
De h a az eszme F rancz iao r szágban születet t i s , Angl ia 
volt első, hol az ige testé lön, hol nem csupán egy európai , h a n e n r 
v i l á g t á r l a t jö t t létre. És viszont Angl iában a „Pr ince Con-
sor t" m a g a s a b b fe l fogása volt az, mely a Society of Arts tervét 
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egy nagy országos t á r l a t r a , á l t a l á n o s iparni t i tár la t ra változ-
ta t t a át . 
1849. junius 29-én a Buck ingham pa lo tában tar to t t tanácskoz-
m á n y b a n te r jesz te t te elő a kerczeg- fé r j a tervet , mely szerint 4 osz-
t á lyba let tek volna a t á r g y a k sorozandók : n y e r s t e r m é n y e k , 
— g é p e k és m e c h a n i k a i t a l á l m á n y o k , — k é z m ii v e k^ 
— végre s z o b r á s z a t s p 1 a s t i k a i m ű v é s z e t ; hasonlókép 
a helyiségre nézve ind í tványoz ta a Hyde -pa rk ugyanazon üres terét , 
melyet későbben a hires „Krys t á ly -pa lo t a " c s a k u g y a n el is fogla l t . 
Megvi ta t t ák a j u t a l m a k ké rdésé t a leg jobb cz ikkekér t , egy ki-
rá lyi b izo t t ság a l a k í t á s á t , hogy a t e rvnek tek in té ly t s a kivi te lben 
segí t séget b iz tos í t sanak , s végre egy széles a l a p r a fekte te t t nép-
szerű a l á í r á s kel lékei t á l l ap í t to t t ák meg. Mindenek fölött a kiál-
lítás nemzetköz i j e l l eme ezen szavak ál ta l fe jez te te t t k i : — „ U g y 
t a r t j u k , hogy míg hiba volna ha t á r t szabni a gépészet , a t udomány 
és izlés t e rménye iben , melyek nem egyes nemzetek k izáró lagos 
s a j á t j a i , hanem az egész polgár í sodot t vi lágé, az angol ipar kü-
lönös hasznot húzha t abból, ha kel lőleg képvise l te tve sorompóba 
á l l í t juk egyéb nemze tekéve l . " 
Hogy meggyőződést szerezzenek azon részvétről , melylyel 
az iparosok és egyéb termelők az esztne i rán t v isel te tnek, a bizott-
ság két t a g j a kö rú t r a indult, s a h á r m a s sziget nevezetesb helyeit 
be já rván , igen kielégítő e redménynye l tért vissza. Azon kérdésnél , 
bogy országos segí tséggel , vagy m a g á n a l á í r á s o k k a l léptes-
sék-e é l e t b e , a nagy többség ez utóbbi mód mellett nyilat-
kozott. 
V a g y 5 0 városban meet ingeket t a r t o t t a k , mindenüt t kedvmuta t -
kozot t a nagysze rű vál la lathoz, s 1850 j a n u á r b a n 60,000 befolyásos 
ember neve volt a la í rva , kik m a g o k a t a terv k ivete lére leköte lez ték . 
Ugyanazon évi m á j u s b a n a londoni Lord Mayor ebédet ado t t a 
t á r l a t r a e lőmozd í t á sá ra , s ezen a Pr ince Consort a t á r g y a t nyo-
matékosan és v i lágosan e lőadván, az n a p a ha tósági t a g o k — a 
s a j t ó u t ján ped ig m á s n a p reggel az egész ország előtt, ezeket 
m o n d o t t a : — „Minden nemzet i p a r t á r g y a i u a k összegyű j t é se és 
k iá l l í tása egy épületben annyi , mint valódi p r ó b á j á t s élő képét 
adni a fe j lődés azon fokának , melyre az összes ember i f a j e rész-
ben eljutott , s egy ú j indulás pontot nyúj tan i , melyből minden 
nemzet képes lesz i rányozni ezentúli tö rekvése i t . " 
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A k i r á l y i b i zo t t s ág k inevez t e t e t t , e l n ö k e Albe r t b e r e z e g 
l e t t ; s ze rvez t e t t ek v idéki b i z o t t s á g o k is az é r d e k e k k é p v i s e l é s é r e 
az egész o r s z á g b a n . 
Pénz t n é h á n y á l d o z a t k é s z haza f i j ó t á l l á s a mel le t t , k ik közé 
Alber t b e r e z e g m a g á t 10 ,000 fon t s t e r l ingge l í r ta , az a n g o l b a n k 
e lő legeze t t , s ez m e g l e v é n az é p ü l e t t e r v é n e k m e g k é s z í t é s é r e pá-
l y á z a t h i rde t te te t t . K i í r t á k a p á l y á z a t o t 1850. m á r t i u s 13-áu és a be-
a d á s r a m á r apr i l 8 -ká t t ű z t é k ki . E rövid idő d a c z á r a 2 3 3 te rv é rke -
ze t t be, k i sé rve a kö l t ségve tés se l . 27 j ö t t F r a n c z i a o r s z á g b ó l , 2 Be l 
g iumból , 3 Ho l l andbó l , l Hannover - , 1 N á p o l y b ó l , 2 Sva jcz - , 1 Po-
rosz , 1 H a m b u r g b ó l , t e h á t üszszeseu 38 a kül fö ldrő l . 128 j ö t t lon-
doni ép í t é szek tő l s 51 a v idékbő l , tí-t k ü l d ö t t íSkótia, 3-t I r l a n d , és 
7 volt névte len . E g y e t egy nő kü ldö t t be „ n a g y b á t o r t a l a n s á g g a l " , 
de a l eg több n a g y b i z a k o d á s s a l vol t e l ő t e r j e s z tve . A 
A z o n b a n e g y e t se t a r t o t t a k a czél s a j á t s á g o s ke l l éke i t te-
k i n t v e m e g f e l e l ő n e k ; de t a l á l t a k a z o k b a n sok becses a d a t o t , s 
k i s z e d v é n , rész in t h o g y mit ke l l ene e g y i lyen épü le tné l k e r ü l n i , 
mi t e l f o g a d n i , a z o k n y o m á n az épü le t i b i z o t t s á g 3 t a g j a e g y ú j 
t e rve t dolgozot t k i , m e l y n e k k iv i t e l é re v á l l a l k o z ó k a t h ív t ak fel, 
8 a j á n l k o z t a k is 19-en. 
E g y kü lönös k ö r ü l m é n y v á g o t t a do lgok ezen m e n e t é b e : 
u g y a n i s a k ö z ö n s é g nem örömes t v e t t e , h o g y L o n d o n fő p a r k j á -
b a n e rős épü le te t s z á n d é k o z n a k á l l í t an i , s l eg fö lebb is v a l a m i k ö n y -
n y e d s ty lben emel t t e l bír t vo lna m e g b a r á t k o z n i . A k ö z h a n g u l a t 
ezen h a t á s a a l a t t szü lemle t t m e g P a x t o n b a n az e s z m e , a t á r l a -
ti épü le te t c s a k vasbó l és üvegbő l t e rvezn i ), ú g y m i k é n t k ics iny-
ben ezt s i ke r r e l t e t t e C h a t s w o r t h - b a n ; F o x , H c n d e r s o n és t á r s a i k 
k ö l t s é g v e t é s t k é s z í t e t t e k t e rvéhez , s hosszú t a n a k o d á s u t á n v é g r e 
e l fogad ta to t t a t e r v , ú g y min t a v á l l a l k o z ó k a j á n l o t t á k , 7 9 , 8 0 0 
font s t e r l i ngé r t ép í t en i föl. 
Az első oszlop s e p t e m b e r b e n fe lá l l í t t a to t t . A k o r m á n y részé-
ről a j ó v á h a g y á s i o k m á n y c s a k n o v e m b e r b e n a d a t o t t k i , m e l y b e n 
egysze r smin d ki volt k ö t v e , hogy az épü le t r o n t a s s é k l e , hor-
') Egy vasut- társasági ülés alat t jö t t ezen ötlete, s azonnal pa-
pí r ra tette, még pedig csak egy veres „blotting paper t - re" , mely 1851. 
a t á r l a t i épületben látható is volt. 
dassék el s a Hyde -pa rk azon helyisége a ko ronának eredeti ál-
l apo tában a d a s s é k vissza 1852. jun ius előtt. 
Az épí tés rész le te i t , a segí tségül haszná l t gépezete t Mr. 
Digby W y a t t az 1851-ki mü tá r i a t h ivatalos és képes k a t a l o g j á n a k 
első köte tében tüzetesen leír ta . Sok kísér le te t t e t t ek a közönség 
m e g n y u g t a t á s á r a , mely előtt ezen épí tésmód új volt s különféle 
á l l í t á sokra szolgál ta to t t a lka lma t . 
A l a k j a egészben véve pa ra l l e logramm vo l t , hossza 1848 an-
gol l á b , szélessége 4 0 8 ; a fő résznek m a g a s s á g a 108 , s itt a 
p a r k b a n volt igen m a g a s sz i l fák kénye lmesen m e g m a r a d h a t t a k 
üveg födél a la t t . E g y é b he lyeken is vol tak f á k , minthogy azok 
k i v á g a t á s a semmikép sem enged te te t t m e g , és ha az épület ma-
g a s s á g a ott tervi leg cseké lyebb vo l t , mint a f áké , nyil t udvaro-
k a t c s i n á l t a k , s ilyen ket tő vol t . 
A födél a l á vet t összes terüle t körülbelül 18V4 acres-t tett 
F ő b e j á r á s volt h á r o m , de min thogy a k imene tkor rendesen 
to longás szokott l enn i , csupán e czélra még 17 a j tó volt A pado" 
lat deszkából állott, de nem közel egymáshoz r a k v a , hanem vagy 
fél hüve lykny i hézagot h a g y t a k az egy ik és más ik köz t , azon 
czélból, hogy a por lehull jon s az öntözéskor a víz meg ne ál l jon ; 
körülbelül mint a budapes t i lánczhid gya logú t j án lá thatni . Ezen 
in tézkedés a fő czélnak megfelelt , de á rnyo lda l a is volt, mert sok 
ap róság elveszett , leesvén a hézagba s többé elő nem kerü lvén . 
Az épület e l h o r d á s a a lka lmáva l a keresés i jogo t az építőktől meg-
vásá ro l t ák s nem roszul számí to t t ak , m e r t j e l e n t é k e n y menny i ségű 
pénz és ékszer b i r tokába j u to t t ak . 
Az eredet i tervtől több pon tban e l tér tek, mi a köl tséget sza-
porí tot ta s igy a vál la lkozók te temesen ká rosu l t ak volna. Tekin t -
vén, hogy a pontos bevégzés és szi lárd fölépítés ál tal a t á r l a t 
s ikerére n a g y befolyássa l voltak, pót lásul 1851 novemberben 37 ,000 
font s ter l inget k a p t a k . Azonban a mint az épületet e l ad t ák a syden-
hami „Crysta l Pa l ace Company" -nak 70,000 font s ter l ingér t , igen 
kedvező financziális á l lapotba ju to t t ak , mert a szerződésben az 
e lbontandó épület c sak „ócska sze rek" g y a n á n t volt becsülve vagy 
33000 font s ter l ingre , s így ezen fölül k a p t a k még 37 ,000 
fontot. 
Népies nevei ezen tá r la t i épüle tnek vol tak a : „Krys -
tá ly p a l o t a " közbeszédben s a „világ v á s á r a " (the World F a i r ) 
Í rásban. 
A kiáll í tási té rnek fele Ang l i ának t a r t a t o t t fel, más fele a 
v i lág egyéb kiá l l í tó inak. Angl ia meglehe tősen elkészült a megnyi-
tás ig , az idegenek nem. 
A megny i t á s 1851. m á j u s elsején ment véghez, s ő fe lsége 
a k i rá lyné személyesen ny i to t ta meg. Ü n n e p n e k t a r t a to t t e nap 
L o n d o n b a n s a nép s z á m á t , mely az épü le tben s körülöt te egy-
beseregle t t , nem becsülték kevesebb re egy mill iónál. 
Ny i tva m a r a d t 141 napig . Idegen kiáll í tó volt 6 5 5 6 ; An-
gl iából s gya rmata ibó l7382 , s így összesen 13938. • 
A kiáll í tott t á r g y a k b e c s á r a igy oszlik e l : 
L s d. 
Angl ia . . . 1 .031.607 4 9 
G y a r m a t a i . . 79.901 15 0 
Idegen országok 670 .420 11 7 
Öszveg 1.781.929 11 4 
Másodrendű érem (prize medá l ) oszta tot t ki 2 9 1 8 ; első ren-
dű (council medál ) 170. Ezen kivül m é g honourab le mention (di-
csére tes megemlí tés ) is ju to t t s o k a k n a k . 
A lá toga tók összesen fizettek 6 .039.195 L. E g y napon (októ-
ber 7-én) 109.915 ember volt benn az épüle tben, s a szellőzési ké-
szülékek oly töké le t e seknek muta tkoz tak , hogy a n y á r közepén 
sem látszott a nép tömeg a hőfokot fe l tünőleg emelni. 
Bezá r t ák a t á r l a to t 1851. október 11-kén. Az angolok csak 
h a m a r haza vi t ték t á r g y a i k a t , de az idegenekné l 1852-ki 15-ik 
j a n u á r i g elhúzódott . 
A ki csak lá t t a ezen v i lágmütár la to t lé tének de r ekán , érzet te , 
hogy nagyszerű vál la la t . Nem hasonl í tot t s e m m i h e z , a mi azelő t t 
l á t t a t o t t , de igen is ahhoz, miről az ember á lmodott . A mint vége 
vol t , s helyén a pázsi t kezde t t ú j r a zöldelni, senki sem hitte, hogy 
olyat még v a l a h a megél jen . 
A vá l la la t szépen j ö v e d e l m e z e t t , s ezt észrevevén a k i r á ly i 
biztosok, az angol k i rá lynőtő l f e lha ta lmazás t ké r t ek a pénz fölös-
legről oly módon r e n d e l k e z n i , hogy azt k i l á t á sba te t ték , midőn a 
fe lszól í tásokat s z é t k ü l d ö z t é k , az egyesek pénzseg í t ségé t igénybe 
veendők. A f e lha t a lmazás erejénél fogva a fölösleget oda fordít-
h a t t á k , a hova legczélszert ibbnek fognák t a l á ln i ; fö lvehet tek ú j 
a d a k o z á s t is a terv k iv i t e l é re ; vehet tek földet a bri t t birodalom 
te rü le tén a k á r h o l , s ar ró l minden megszor í tás nélkül be lá tásuk 
szer int r ende lkezhe t t ek . A k i rá ly i biztosok külön bizottságot ne-
veztek ki s a j á t körökből ezen ügy részle tes v e z e t é s é r e , s elnöke 
Albert be rezeg let t . 
Hosszas v i t a t ás u t án végre abban á l l apod tak meg, hogy több 
elszórt nevelési intézet ö s szehozas sék , s hogy mindenek fölött 
h a j l é k b a j u t t a t h a s s á k a „ K e r e s k e d é s i Muzeumot," melyhez a tár-
g y a k , v a g y 9000 font s ter l ing é r t ékben az 1851-ki t á r l a t u t á n , 
m a g o k a k iá l l í tók á l t a l a j á n d é k o z t a t t a k . 
E végből h a t á r o z a t b a m e n t : a Kens ington déli részén azon 
a helyen , mely egy pa r l i amen t i j e l en t é sben egy ú j nemzet i kép-
csarnok s z á m á r a a l k a l m a s helyül tüzetet t k i , 15 — 20 acrcs terü-
letet megvenni . 
A fölösleg az 1851-ki tá r la tból te t t vagy 186,000 font 
s ter l inget . 
A fönebbi terüle thez l a s s a n k é n t többet és többet vet tek, úgy 
hogy most egy hosszas négyszög b i r tokában v a n n a k , mely mind 
a 4 o ldal ró l s z a b a d o n á l l , és 86 acres- t tesz. A St. J a m e s ' s par-
kot k i t e r j edésben fe lü lmúl ja . 
Hogy egysze r r e megvehes sek e t e r ü l e t e t , a k o r m á n y előle-
gezésé t is i génybe v e t t é k , a mi m e g t ö r t é n t , va lamint az előlege-
zett összeg visszafizetése is. 
Mint minden ily nemzeti v á l l a l a t n á l , ú g y ennél is számta-
lan j a v a s l a t kü lde te t t be m a g á n o s a k á l t a l , hol ny i lvánosan a hír-
l apok ú t j á n , hol közvet lenül levélben ; ezeke t a b izot t ság t ag j a i 
mind tudomásul vet ték , de meggyőződésük tő l egy á l t a l j á b a n nem 
enged ték m a g o k a t e l tán tor i t ta tn i . A v isszautas í to t tak közül többen 
a b izot tság t e rve ellen fordu l tak s az t népszerű t lenné tenni igye-
k e z v é n , fölhozták e l l ene , h o g y egy „Káposz ta - fö ldbe" a k a r j á k 
ölni a p é n z t , min thogy azon a t á jon c s a k u g y a n a k k o r zöldséges 
ke r t ek vol tak . Azonban e r re az volt a v á l a s z , hogy a mostani 
L o n d o n n a k fele annake lő t t e k á p o s z t á s ker t és téglavető telek volt. 
K ö z b e e s ő t á r l a t o k . Az első á l ta lános t á r l a t si-
ke re 1851,- s o k a k a t buzdított 1851 u tán köve tkező é v e k b e n , a 
vi lág több pont ján ismételni azt . Lé t re j ö t t ek helybeli , országos, 
sőt nemzetköz i t á r l a tok i s , melyeke t chronologiai r endben s 
főbb v o n á s o k b a n je l lemezve fogok elősorolni, 
1852-ben Cork-ban volt k isebbszerü tá r la t . 
1853-ban ke t tő volt egyszer re : egy New-Yorkban , a másik 
D u b l i n b a n , s mind a ket tő á l t a l ános . A new-yorki nyereségre szá-
mítot t magán vá l la la t vo l t , s nem fizette ki magá t . F ő b a j volt, 
hogy a megnyi tássa l kény te lenek vol tak soká ig k é s n i , min thogy 
az épület el nem készül t . A részvét sem igen n a g y volt a kiáll í-
tók r é szé rő l , k ivéve a g a z d a s á g i szereket és g é p e k e t , melyekre 
nézve minden add ig i tá r la to t felülmúlt. A dublini különösen Mr. 
D a r g a n i hazafias e ré lyének köszönhe tő , ki m a g á t lekötelezte 
a vá l la la t pénzbel i részéről g o n d o s k o d n i ; szavát be is vá l t o t t a , 
megfizetvén a te temes adósságoka t . L á t o g a t ó j a a r á n y l a g igen 
sok vo l t , c sakhogy he lybe l i ek , nem pedig az összes vi lágról egy-
bese rege lve ; s míg Londonban egy schilling volt a legolcsóbb 
b e m e n e t , itt fele. 
1854. Münchenben látot t t á r l a to t l é t re jönn i , melyben részt 
venni egész Néme to r szág meg volt h íva . Ezen vá l la la t sem sike-
rült , s hozzá jöt t még az azon időben ura lgot t c h o l e r a , mely fe-
le t tébb s o k a k a t t a r t ha to t t vissza az odamenés tő l . 
1855. F rancz i ao r szág ra nézve volt f o n t o s , ott a k k o r a leg-
első nemzetköz i t á r l a t s ze rvez te tvén , mely az 1849-ki utolsó 
országos t á r l a t r a 6 évi szünet u tán következe t t . Epü le t e na-
gyobb területet fogott be, mint az 1851-k i , s a n n y i b a n is különbö-
zött, hogy fes tmények és szeszes t e rmények is f ö lvé t e t t ek , mi 
1851-ben ki volt zárva . F r a n c z i a kiállí tó vo l t , 9 7 9 0 , Algír t ide 
nem számí tva . Az összes kiál l í tók száma 2 0 . 8 3 9 , t ehá t j óva l több 
mint 1851-ben. Ezen t á r l a t szintén s i k e r ü l t , noha azt a nagy-
szerű benyomás t távol sem gyakoro l t a az e m b e r r e , mint az álom 
szerit „ K r i s t á l y p a l o t a . " 
A legk isebb bemenet i ár 4 sous v o l t , s több napon á t in-
gyen eresz te te t t be a közönség. A lá toga tók száma 15. má jus tó l 
f o g v a , midőn m e g n y i t o t t á k , december l - i g , midőn b e z á r t á k , 
4.533.464. Az összes bevétel megha lado t t körülbelül 4 millió 
f rankot . 
1857-ben Manches terben rendez tek mütá r l a t mely igen si-
kerül t . 
1861 ben Dubl inban és Flórenczben hasonlókép mütár la t 
jö t t létre. 
A z 1862- ik n e m z e t k ö z i t á r l a t k e z d e t e . 
A „Society of Ar t s" mindig azon hiedelemben é l t , hogy a 
vi lág soha sincs tökéle tesen m e g á l l a p o d v a , s hogy a hol tespe-
dés n i n c s , a n y a g i h a l a d á s n a k kell lenni. A vagyon szaporodtá-
v a l , szaporodik a népesség hasonló f o k b a n , s ezt nevezzük a ci-
vilizátio h a l a d á s á n a k . Mi ha tán nem is vo lnánk erkölcsi, v a g y 
értelmi, v a g y nevelési t ek in te tben e l ő b b , mint e ldőde ink ; de gőz, 
gáz , v a s á t , szövőszékek stb. á l l anak rende lkezés inkre , s míg egy-
részt s zámban n ö v e k e d t ü n k , más rész t több költeni való pénzünk 
is van . Ezen hit á l ta l á t h a t v a a t á r su la t már 1858. kezdetén in-
d í tványozta az 1851-ki n a g y t á r l a t i smét lésé t . Azt ta r to t ta , hogy 
ha az ipa r i lyen szemléiből többe t a k a r u n k c s iná ln i , mint pusztán 
mu ta tvány t egy óriási b a z á r b a n , a n n a k időszakonként ismételtet-
nie kel l . Az idő 1861-re volt k i t ű z v e , m á r hozzá is fog tak a va-
lósí táshoz , midőn 1859-ben Olaszhonban megcsördí t i tek a fegy-
v e r e k , s a k i l á t ás egy s o k á i g t a r tó h á b o r ú r a a vá l l a lkozóka t a r ra 
b í r t a , hogy a te rv kivi telével egye lő re f e l h a g y t a k , s a fo lyta tás t 
kedvezőbb idők re ha l a sz to t t ák . 
Meglepöleg h a m a r érvén véget az olasz háború , a t á r l a t 
eszméje ú j r a fö l e l evenede t t , de miután 1861-re az idő rövid volt, 
1862-re t e t t ék át . A s iker va lósz ínűségére összegyűj tö t t ada tok 
nevezetesbje i ezek vol tak : hogy Angl ia népessége 1862-ben vagy 
4 mill ióval n a g y o b b mint 1851 -ben ; s hogy Londonban a lakos-
s á g s záma azóta f é l m i l l i ó v a l növekede t t . A vasu t ak szapo-
r o d t a k mind Angl iában mind a Cont inensen , s azok kezelői job-
ban hozzászok tak a visz- jegyek k e z e l é s é h e z , miál ta l i lyen külö-
nös a l k a l o m k o r sok ember k a p kedve t az olcsóbbá lett ú t ra vál-
lalkozni . Eu rópa és Amer ika közt a gőzha józás azóta négyszer 
a k k o r a l e t t , és az u tazás i á r a k v a g y 30 s z á z a l é k k a l leebb szál-
l í t t a t tak . Angl ia és Ind ia között a t ávo l ság 25 száza lékka l rövi-
dül t ; Angl ia és Aus t rá l i a között 50°/n- A nyugot-indiai g y a r m a -
tokból '/Vclal rövidebb idő a la t t jöhe tn i A n g l i á b a , s vég re ez és 
Dé l i -Amer ika , úgy szintén A f r i k a között jó l szervezet t gőzha józás 
áll fenn , mi 1851-ben még nem létezett . 
E z e k e n kivül még k i j egyzendők az er re vonatkozó j e l en tés 
bői a következő ál l í tások ; 
1851. ó ta a nép jobban van f o g l a l k o z t a t v a , a bün fogyó 
f é l b e n , a t á r sada lmi és ér telmi viszonyok j a v u l t a k . 
Fontos t a l á lmányok l á t t ak n a p v i l á g o t , a fes ték-kész í t ésben 
művészek és gyá rosok s z á m á r a az úgyneveze t t „ ami l in u - f é l e fes-
tek sorából ; az ü v e g g y á r t á s b a n te temes g a z d á l k o d á s hozatot t be, 
s e g y e l j á rás épen most fe jez te te t t be a f é n y k é p e k e t üvegre vinni 
át . A gazdaság i szerszámok és különösen a gőzerő a l k a l m a z á s a 
a földmivelésében anny i r a j avu l t és te r jed t , hogy az egy fő fontos-
ságú ke r e skedés i á g lett . 
A tengeri te legráf azóta c s a k n e m á l t a l ános l e t t , összeköt-
vén távoli részei t is a Cont inensnek . Megszűnt azó ta a s z a p p a n 
és pap i r a d ó , minek nyomasz t á sá t 1851-ben még s ínyle t ték . Le-
száll í t tatot t s c saknem megszűn tnek mondha tó sok nye r s termény-
re nézve is a vám , mit t ehá t a külföld most s o k k a l s z a b a d a b b a n 
hozhat b e ; v á m nélkül j ö h e t n e k be a külföld g y á r i kész í tményei 
i s , Angl ia a m a g á é i n a k j ó s á g á b a te l jes b iza lmat helyezvén. 
A vas te rmelésben szintén tör tént h a l a d á s . Ú j ércz te lepeket 
fedez tek fel, s a k io lvasz tásnál a m c g g a z d á l k o d á s napró l n a p r a 
n ő ; egy fémet kész í tenek egyet len e l j á r á s s a l , m e l y a nyers vas 
és az aczél között áll, s a me lynek kész í téséhez a z előtt ké t v a g y 
több e g y a r á n t köl tséges és b a j j a l j á r ó e l j á r á s kel le t t . 
A gőzerőben, különösen a vasu takon s t enger i gőzha jókon 
sebesen haladot t g a z d á l k o d á s m u t a t h a t ó fel. 
A ha jóépí tésben a lefolyt 10 év a l a t t szintén e lőbbre 
mentek . 
Hasonlókép a nyomdai e l j á r á s o k b a n s különösen a színes 
nyomásban is tö r tén t h a l a d á s . 
I lyen a d a t o k a t összegyűj tve felszólí tás in téz te te t t a közön-
séghez a részvétel véget t , s miután a kö l t ségek f edezésé re je le té -
keny öszveg lett volna a lá í rva , a Society of Arts az 1851 óta 
fennálló k i rá ly i b izot t sághoz benyú j to t t e g y fo lyamodvány t , 
melyben a kiviteli eszközökre nézve a n n a k köz reműködésé t 
kér i ki. 
A ki rá ly i b izot tság v á l a s z á b a n a következő pontok vol tak 
k i k ö t v e : hogy egy a lá í ró sem köteles f izetni , mig összesen lega-
lább 250,000 font s t e r l ing nincs j egyezve , s h o g y a nem-sikerii lés 
esetében a vesztességet a r á n y l a g minden a lá í ró kényte len fizetni. 
Carl of Granvil le négy más t á r sáva l a tár lat gondnoka ivá (trus-
tees) nevezte t tek ki. Helyiségül a déli kens ingtoni te lek he lyben 
hagya to t t , va l amin t s z a b a d s á g á r a h a g y a t o t t a vá l l a lkozóknak 
az egész épülete t m a r a d a n d ó l a g építeni, vagy ha nem az egészet, 
a k k o r köte lesek a beépí tendő öszvegböl l ega lább egy h a r m a d o t 
á l l andó je l lemű épüle t re fordí tani , melyben t i z e d é v e s v a g y más 
t á r l a tok ha j l éko t k a p h a t n á n a k , vagy ha e r r e nem haszná lnák , 
egyéb, a művészet ipar és k e r e s k e d é s ezél jai t előmozdító intézke-
dések eszközöl te the tnének , úgy miként ebben a vál la lkozók egy 
külön e czélra összehi t t t a n á c s k o z m á n y b a n m e g á l l a p o d n á n a k . H a 
nem s ikerül a tervezet t t á r l a t az épület a d a s s é k el, s csak a 
m e g m a r a d t adósság i összeg fizetésére kö te lesek az a lá í rók . 
Ezeknek n y o m á n fe j lőd tek a dolgok, s e zek között fő helyet 
foglal az épület t e r v e ; azt , Capta in F o w k e R. E. készí te t te , ki a 
ko rmány részéről az 1855. nemzetközi t á r l a tná l volt a lka lmazva 
P á r i s b a n , s e t e rvben igyekeze t t m i n d a n n a k eleget tenni, a mi a 
H y d e - p a r k i és a Camps Elysées- i épüle teken h i á n y n a k ismer-
te te t t . 
Az épület helyeül k i tüze te t t , hogy az a kens ingtoni birtok 
közvetlen s z o m s z é d s á g á b a n legyen, hol a te lke t ki is nézték a 
Roya l Hort i cul tural Society k e r t j e mellett . 
A kivi te l re K e i k és Lucas a j á n l a t a fogad ta to t t el. 
A z 1862-ki n e m z e t k ö z i t á r l a t é p ü l e t e . 
A terüle t , melyen az épület fő része áll, min tegy 16 acres s 
azon te lek déli részén van, melye t a biztosok 1851-ben vet tek meg. 
Közel hosszas négyszöge t k é p e z ; hossza ke le t -nyugot ra vagy 
1200 angol láb , s 560 é j szak-dé l re . A Royal Hor t i cul tural Society 
ke r t j é tő l dé l re esik, s ez egyik épületé t (a déli á r k á d o t ) á t is en-
ged te é t t e rmeknek . 
A mi ezen a területen áll, az mind téglából és vasból készült , 
f ö d v e ' üveggel , de ezen felül is ke l le t t tér különösen a gépek szá-
mára , s e czélra ideiglenes fészereke t csatol tak a fő épülethez fá-
ból s üvegből , mit időközben is bőv i the tn i , a t á r l a t bevégez te 
után ped ig könnyen e lhordhatni . Á m b á r ideiglenes természetű ez 
é p ü l e t , de összeál l í tása igen ügyes , s nem egy lá toga tó néz-
te azt meg azon szándékka l , hogy haza é r k e z v é n , szintén a lka l -
mazza. Ezen két „annexes" v a g y 7 acrei-t borit , s így összesen 
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 2 aeres-t foglal el az egész épület . 
Ezen telek tö rvényes tu la jdonosa az 1851 ki tár la t i bi-
zo t t ság , de hogy gondoskodva legyen már az 1872-ki tá r la t ró l is, 
k i k ö t ö t t é k : hogy a mostani t á r la t a 16 acres-nyi terüle tér t 
10,000 font sterl inget fizessen fö ld jövedelem fejében. Más részt ped ig 
egyezés történt, hogy a Society of Ar t s -nak kibér lés i o k m á n y 
adassék egy aere-ra , a fes tmény k a r z a t közepéből , a Cronnvel-
Road hosszában, 99 évre, oly föl tétel lel : hogy földjövedelem fe 
j é b e n az 1851-ki b izo t t ságnak évenként 240 fontot fizessenek, és 
hogy az épületet minden megszor í tás nélkül e n g e d j e á t h a s z n á l a t r a 
az 1872-ki t á r l a tnak . 
A terv egész r a j zábó l k i te tsz ik , hogy a n n a k m a r a d a n d ó b b 
je l l emet igyekez tek adni , mint volt a hires „ K r y s t á l y p a l o t a " ; azér t , 
míg az épület be l jében a vasosz lopza t igen n a g y szerepet j á t s z i k , 
a külső f a l körös körül téglából van felépí tve. A tető különféle 
m a g a s s á g ú ; s a ké t domon kívül , mely az egész épü le tnek s a j á t -
ságos j e l l emet kölcsönöz, megkü lönböz te tnek benne ha jó t (nave) 
keresz t részt ( t ransept) , s z á r n y a t (ails) és nyi l t u d v a r o k a t (open 
courts) s ezek ilyen so rban a l a c s o n y a b b a k . A dóm m a g a s s á g a 
250 angol láb s oly n a g y az á tmérő je , hogy a b b a a római sz. Pé-
ter teploma d ó m j á t be lehetne he lyezn i ; a t r a n s e p t m a g a s s á g a 
104 angol l á b ; a h a j ó 100' stb. Az oszlopok az épüle tben 25 v a g y 
5 0 l áb ra á l l anak egymáshoz , s á l t a l ában 2 5 az u ra lkodó egység , 
úgy a szintes mint a függé lyes mére t ekben , va lamin t 1851-ben 
volt 24. Kivétel r i t kán fordul elő. 
A tető a lá vet t összes terület 988 ,000 négyszög angol láb , 
v a g y 60 ,000 ,000 köb l á b ; míg 1851-ben csak 799 ,000 • ' volt, 
Födé l a la t t több van itt mint P a r i s b a n volt 1855-ben, noha az 
összes tá r la t i t é r ott többe t t e t t ki, mer t az é g h a j l a t kedvezése 
Pá r i sban soka t engedet t ki tenni a szabad ég a la t t , míg London-
ban a födél okvet lenül megk íván ta t ik . 
Az építő ké t egyesül t czéggel Keik és L u c a s u r a k k a l sa já t -
ságos szerződés k ö t t e t e t t : a felelőség a m u n k a kivitelét i l letőleg 
r eá jok ruház ta to t t , s a pénzt a be jö t t öszvegből k-apják. A bizott-
ság v a g y egészen átveszi az épületet vagy c sak a haszná la t áé r t 
fog fizetni. 200 ,000 font s ter l ing van biztosí tva mint jövedelem. 
A vá l la lkozók köte lezvék 1862 f eb ruá r 12-én az épülete t a bizott-
s á g n a k á tadni , mi meg is történt , noha még sok részlet bevégzése 
a későbbi időre m a r a d t . 
Az egyes részek erősségét például a lépcsőzetét , a k a r z a t é t 
előbb m e g p r ó b á l t á k ; ka tonaságo t ál l í tván reá tömötten, s úgy ta-
lá l ták , hogy k iá l l j a a p róbá t . 
A fal kü lse je nincs még diszítve, s nem is lesz már add ig 
míg a t á r l a t tar t , s ezen okból a benyomás , melyet az épület 
először tesz a nézőre, nem a l egh ize lgöbb , s korán sem olyan 
jó, mint volt a Krys t á lypa lo t áé , a melynek első l á t á s a az embert 
mondha tn i e lbá jo l t a ; de t e rvben van később a külső feldíszítés-
ről is gondoskodni , a mennyi re a rendelkezhető pénzerő és a czél, 
mely az épület j ö v ő j é ü l kittizetik, engedend ík . 
A költőibb b i rá lók azt is gáncso l j ák a mos tan i épületben, 
hogy r idegen csak ember kész í tményére emlékez te t , míg 1851-ben 
az ember és a te rmésze t a legszebb egyetér tésben fér tek meg, 
ideér tvén a K r y s t á l y p a l o t a t ransep t - jében és födet len udvara iban 
álló p a r k f á k a t , melyek a la t t anda logn i va lóban kel lemes volt. 
Azonban bemenve az épületbe, tökéletesen k ibékül a néző, 
mert e l fe ledvén a külső burok pongyo la ságá t , csupán csak bámu-
lat a mi e l fog ja , s ezen érzet m e g m a r a d , a k á r az egészet , a k á r a 
r ész le teke t v iz sgá l j a . 
Belül sok van , a mi az ember t a K r y s t á l y p a l o t a részle te i re 
emlékezte t i , s ezen részek ennél az épületnél is te tszenek. Általá-
ban azt is mondhatn i e ké t polotát ö s s z e h a s o n l í t v á n : hogy 1851. 
az egész mü egyön te tűbb volt, míg a mostani valóban keverék , 
melynek némely részei között t a lá ln i egyszerű gazdaság i csűrnek 
való fészer t , másu t t ke r e skedők s z á m á r a épített á rucsarnokot s 
ez ismét folytonos összeköt te tésben áll egy középkorbel i székes-
egyház féle részszel, me lynek m e g v a n ha jó j a , ke resz t része és fel-
tornyosuló dómja . 
Ezen roppan t épület különösen négy féle czélű helyiségek-
ből á l l : e 1 ő s z ö r képcsa rnokból , melynek szilárdul kell épí tve 
lenni, ugy hogy az idő v i szon tagsága i a t á r g y a k h o z ne f é r j e n e k , 
s igen jól kell szel lőztetve és fölülről v i lágí tva lenni. M á s o d s z o r 
a l egnagyobb rész az i pa r t e rmények b e f o g a d á s á r a van szánva , 
mind földszint, mind a ka r za ton . H a r m a d s z o r v a n n a k emel-
tebb p la t formok és széles csa rnokok ünnepélyes s ze r t a r t á sok ra ; 
végre n e g y e d s z e r t á g a s helyiség é t te rmek számára . Ez utób-
b iak kö röskö rü l mennek az épület azon részén, mely a Horticul-
tu ra l Society szép k e r t j e felé néz, hova tehá t k i l á t á s van az ét-
kezés közben. 
Az épület bel jében különféle fe l i rások is v a n n a k részint ango l , 
részint latin nyelven. A kelet i dóm alsó k a r i m á j á n áll kék a lapon 
oly nagy a rany be tűkkel , hogy jól o lvashatni alolról : O L o r d , b o t h 
r i c h e s a n d h o n o u r c o m e o f t h e e , a n d t h o u r e i g n e s t 
o v e r a l l ; a n d i n t h i n e h a n d i s p o w e r a n d m i g h t ; 
a n d i n t h i n e h a n d i t i s t o m a k e g r e a t . " — A nyugot i 
dóm hasonló helyén a k rón ikák első k ö n y v é b ő l : „T u a e s t D o m i. 
n e m a g n i f i e e n t i a e t p o t e n t i a e t g l o r i a a t q u e v i c t o -
r i a : e t t i b i l a u s : e u n e t a e n i i n q u a e i n e o e l o s u n t , 
e t i n t e r r a s u n t t u u r n D o m i n e r e g n u m . " — A h a j ó 
nyugoti v é g é n : „ G l ó r i a i n e x e e l s i s D e o , é t i n t e r r a 
p a x " ; — a kele t in : „ T h e w i s e a n d t h e i r w o r k s a r e 
i n t h e h a n d o f G o d . " — A nyugot i t r ansep t dé lnyugot i végén 
á l l : „D e u s i n _t e r r a m r e s p e x i t , e t i m p 1 e v i t i l l á m b o-
n i s s u i s ;" — s az é j szaknyugo t i v é g e n : „D o mi n i e s t t e r r a 
e t p l e n i t u d o e j u s . " — A kelet i t r ansep t é j szakke le t i végén 
Cowper ezen m o n d a t a v a n : „ A l t e r n a t e l y t h e n a t i o n s 
l e a r n a n d t e a c h " ; — viszont a d é l k e l e t i végen ugyanazon 
köl tő tő l ; „Eaeh e l i m a t e n e e d s w l i a t o t h e r e l i m e s 
p r o d u c e . " 
A t á r g y a k f ő b e o s z t á s a . 
Az 1862 ki t á r la t az 1851-kitől különösen a z á l t a l is különbö-
zik, hogy ez ipar- és mütá r l a t egyszersmind , itt t ehá t Pá r i s t kö-
vetik , hol 1855-ben e két k iá l l í tás egyesí t te te t t . Azonban míg 
F rancz iao r szágban csupán élő művészek vol tak felszólítva hozzá-
j á r u l n i , Londonban egész egy s z á z a d r a te r jesz te t ték ki a ver-
senyzés t , ott t ehá t a most élők müvein kívül v isszamehetni oly 
remek t á r g y a k r a , melyek 1862-től vissza egy század a la t t ké-
szü l tek , s így pé ldául az angolok részéről H o g a r t b ideje is ide 
esik. 
A t á r g y a k fő beosz tása e következő : 
I. S z a k a s z : (Section) nyers t e r m é n y e k , s ez feloszlik 4 
osztá lyra (Class). 
II . S z a k a s z : g é p e z e t , s ez m a g á b a n foglal 13 osztályt . 
I I I . S z a k a s z : kész í tmények (Manufac tu res ) , s ezen leg-
n a g y o b b szakasz 19 osztá lyt foglal m a g á b a n . 
IV. S z a k a s z : művészet (F ine A r t s ) , hol 4 osztály van. 
Fi 4 s z a k a s z b a n összesen 40 osztályt különbözte tnek meg. 
Angl ia az épület felét k a p t a k i á l l í t á s r a , más ik fele a kül-
földnek jutot t . Más beosztás a z , hogy fele része a terüle tnek, mint 
asz ta l té r számí t ta to t t a t á r g y a k f e l á l l í t á s á r a , más fele szabadon 
m a r a d a j á r á ske l é s r e . 
A részvét az iparosok között igen n a g y vo l t , Anglia épen 
ú g y , mint a külföld kény te len volt sok j e len tkező t v isszautas í ta-
ni. Ezen v isszautas í tás a helyi b izot t ságok f e l ada t a vo l t , s vagy 
a kü ldemény g y e n g e s é g e vagy néha a fe l fogás s a j á t s á g a volt e r re 
az indító ok. Az angol b izo t t ság L o n d o n b a n , miként fe l tehetni 
l egé lénkebb levelezést v i t t : k a p o t t 13 hónap alat t vagy 44 ,000 le-
ve le t , s pos t á ra adot t v a g y 84,000. Vol tak a j e l e n t k e z ő k között 
igen s a j á t s á g o s a k is, s ezek közöt t egy nőé t ü u t f e l legelőször, ki 
nevét e lha l lga tva azon j ó a k a r a t ú tanácscsa l já ru l t , hogy a bizot tság 
s iessen az épülete t h o v a h a m a r á b b biztosí tni , m i n t h o g y n e m r é g 
tes tvére leéget t a nélkül, hogy háza biztosí tva lett volna. 
E g y amer ika i gen t leman j e l e n t e t t e , hogy ő a Júl ia Pas t ra -
n a ' ) ba lzsamozot t t es tének a szerencsés b i r t o k o s a , s helyet kér t 
a n n a k s z á m á r a , hogy az épüle tben six pence-ért m u t a t h a s s a . 
E g y m á s gent leman a dómokban ké r t egy l égha jó fé le gép 
s z á m á r a helyet , melyben ő le és fel ugrándozha to t t volna. Kérel-
me udvar i a san v i s szau tas í t t a tván , felelt és m e g k ö s z ö n t e , hogy 
ez ál ta l öt igen sok idő és pénzá ldoza t tó l mente t ték m e g , mert el-
f o g a d á s esetére eszméjének kivi te léhez fogot t volna. 
E g y tudós kiáll í tó az á l t a l a fe l ta lá l t á l ta lános f é m g y ö k -
b ő 1 a k a r t p r ó b á k a t b e k ü l d e n i , oly j e g y z e t k í s é r e t é b e n , mely 
va lóban é r t h e t l e n , de a minő nemű már a m a g y a r Akadémiához 
is kü lde te t t be. 
Valak i koporsóka t j e len te t t b e ; egy más özvegyi fe jkötö 
k e t ; egy h a r m a d i k s a j á t s á g o s v e n d é g h a j a k a t ; egy negyed ik kli-
') Kit Pesten is mutattak a lovardában, s a mely szerencsétlen 
teremtmény félig majom félig emberi alakkal bírt. 
lönös ba juszvéde t (pa t en t mous tache g u a r d ) , melylyel ebéd a la t t 
a levestől lebetne azt megóvni . 
Egy költői szellemű f rancz ia a j án lkozo t t az egész h iva ta los 
ca ta logot ve r sekbe fog la ln i , s a b izo t t ság minden h a t á r o z a t á t és 
j egyzőkönyvé t epossá kidolgozni . 
E g y gondos űri ember Badeu Badeneu keresz tü l jö t t levél 
ben apró a d a g u po roka t a j á n l o t t a b izot t ság t a g j a i s z á m á r a azon 
czélból , hogy fog la lkozása ik közben a z o k a t bevevén, k imerü l t 
e r e jöke t rögtön he lyreá l l í t sák . 
A legszerényebb t á rgy a v isszautas í to t tak között egy ke-
nyér v o l t , melyről az ál l í t tatot t , hogj^ 1801-ben véte te t t , midőn a 
d r á g a s á g roppan t nagy volt. E k e n y e r e t a bekü ldő a p j a vet te 
vagy 60 évvel ezelőtt, s mint p é l d á n y á t roppan t d r á g a k e n y é r n e k 
hálóba fogla l ta s azó ta abból ki sem vétetett . F e l a j á n l o t t a már 
1851-ben is a b i z t o s o k u a k , de min thogy azok nem f o g a d t á k e l , 
most ú j r a j e l en tkez ik . 
Közel 3000 a j á n l a t u tas í t t a to t t vissza. S mikén t n á l u n k , 
úgy mindenüt t a megsér te t t önbecsülés k e s e r ű s z a v a k b a n f a k a d t 
ki a b izo t t ság t a g j a i ellen magán leve l ekben és h í r lapok ú t j án . 
Kítüzetvén a tér azon nemze tek k ö z ö t t , me lyek a kiá l l í tás-
ra j e l e n t k e z t e k , mindegy iknek szabad a k a r a t j á r a h a g y a t o t t azon 
helyet úgy haszná ln i f e l , a mint l eg jobban v é l i , hogy a b b a n csu-
pán e g y m á s mellé helyezik-e m a g o k a t a rész tvevők , mint egy vá-
sáron a bódék , vagy ped ig t e rv szerint fe losztva m á r az egésznél 
is czé lszerüségre s ha rmón iá ra t ö r e k e s z n e k , ez a kiál l í tó orszá-
goktól függöt t . Ez á l t a l ános felál l í tás mes t e r ségében re j l ik a j e -
len v i l ágmütár la t fő v a r á z s a , s itt 1851. óta t e t emes h a l a d á s t 
venni észre. A f r ancz i ák ezen i r á n y b a n régó ta m e s t e r e k , de fő-
leg az ő 1855-ki k i á l l í t á sukban el tanul t modor most egyéb orszá-
gokná l is muta tkoz ik . Az angolok mint házi u r a k e részben köny-
nyebben m ű k ö d h e t t e k , mert a he ly iségek részletei t az épí tés kez-
detétől fogva l á t h a t t á k s terveiket azok s a j á t s á g á h o z a lka lmaz-
h a t t á k . A külföld ezen e lőnynyel nem b í r t , de azé r t segí te t t a 
dolgon az ál ta l , hogy meghoza t ta m a g á n a k a kiál l í tás i épület min 
t á j á t s ahhoz t a r to t t a magá t . Épí tészek , díszí tők s ra jzo ló művé-
szek l egnagyobb mér tékben vétet tek igénybe az á l ta lános te rv 
megkész í t é séné l , s az illető ko rmányok te temes pénzöszvegeket 
u ta lványoz tak a fe lá l l í tás á l ta lános te rvének fényes kivi telére. An-
glia r o p p a n t t é ren levén e l t e r j edve , e részben semmi fel tűnő ösz-
bangza to t nem m u t a t ; de F r a n e z i a o r s z á g most is megta r to t t a mes-
ter i r a n g j á t . Közepét az egész o r szág k i á l l í t á sának Cristofle fog-
l a l j a el az ő pá ra t l an a r a n y , ezüst és a lumínium m ű t á r g y a i v a l s e 
körül leveledznek egyéb t á r g y a k finomságuk foka s z e r i n t , úgy , 
hogy a középpont tó l l eg távolabb a nyers t e r m é n y e k fog la lnak he-
lyet . F r a n e z i a o r s z á g mellé azonna l Ausztr iá t kel l he lyezni , mely-
nél a felál l í tás á l t a l ános terve szépen van á tdolgozva. Németor-
s z á g , mely „Zol lve re in" név a la t t j e l en ik meg L o n d o n b a n , e 
részben épen nem ta lá l t e t szés re , noha csak anny i és c sak olyan 
helyiséget kapo t t , mint Ausztria. O laszo r szág szintén s ikerül t terv 
szerint á l l í to t ta fel t á rgya i t . Kisebb s zámban kiáll í tó o rszágokró l 
e részben nem lehet az e lőbb iekke l összehasonl í tó lag szólani. 
A ha rmón ia és czé lszerüség foka és minősége egészen a mű-
vész ih le t e t t ségé tő l , a fény ped ig részint a kiál l í tók t á r g y y a i n a k 
s zépségé tő l , részint az illető ország pénze re j é tő l f ü g g v é n , itt az t 
a k a r o m k i e m e l n i , hogy a kiál l í tás i t e rve t vázoló művész szemé-
ben az ipar összes t á r g y a i ké t részre oszlanak : t. i. d e c o r a t i v 
és n e m-d e c o r a t i v t á r g y a k r a ; a m a z o k k a l dísz í tünk, s a meny-
nyi re a t udományos rendszer törvényeibe nem ü t k ö z i k , olyan he-
lyek re t e s z s z ü k , hogy a pusz tán szemlélő figyelmét is l e k ö s s é k , 
míg a nem decora t iv t á r g y a k a t i n k á b b a mellék c s a r n o k o k b a s 
u t czákba h e l y e z z ü k , a hol nem a n a g y tömeg m o z o g , hanem an-
nál i nkább van a l k a l m a a s z a k e m b e r n e k t anu lmányozn i . További 
t i tka a fe lá l l í tás mes te r ségének az összevaló t á r g y a k a t , a meny-
nyi re a r endsze resség e g y é b k é n t is e n g e d i , együvé h e l y e z n i , de 
úgy , hogy azér t a t á r l a t j e l lege ne menjen veszendőbe. í g y van 
például a f rancz ia osz tá lyban (vagy a mint Londonban a tár la t i -
nyelven beszélnek : F r ancz i ao r szágban ) egy terem kész í tve , mely 
nek falain csupa t a p e t - m u s t r á k , oldalain csupa b ú t o r z a t , padoza-
tán pa rque t t ek v a n n a k h e l y e z v e , még ped ig annyibó l egyönte tű 
m ó d o n , hogy egy ik szobában mindezen t á r g y a k a l egd rágább 
p é l d á n y o k b a n , egy más ikban egysze rűbbek szerepelnek. Az il-
lető bú to rokra ó rák s bronz m ű t á r g y a k is he lyezvék . A különb-
ség e t á r g y a k közöt t a bo l tokban és a tá r la t i épüle tben tehá t 
a z : hogy míg a z o k a t , a h á n y művész kész í t i , a n n y i n a k a rak tá -
r á b a n kell fö lke resn i , a tár la t i épüle tben együt t vannak össze-
á l l í t va , úgy hogy a confort és a szép i ránt i f o g é k o n y s á g is t a l á l 
t áp lá léko t . 
A k i á l l i t ó n e m z e t e k é s c z i k k e i k . 
A fes tmények és szobrásza t i t á r g y a k nem esvén b i r á l a t a lá , 
azok bekü ldő i rő l itt nem lesz szó, h a n e m c s u p á n azokról , k ik a 
három első s z a k a s z b a t a r tozó c z i k k e k e t á l l í to t tak ki, s ezek szá-
mán kívül az egyes o rszágok k iá l l í t á sának rövid váz la tá t 
a d j u k . 
Legelőbb áll minden tek in te tben Anglia, hol a kiá l l í tók száma 
7000. G y a r m a t a i n a k c a t a l o g u s a , midőn e sorokat í r juk , még nem 
levén készen , mindenik gya rma tbó l nem j e g y e z h e t j ü k föl a kiál l í tók 
s z á m á t . Különben e g y a r m a t o k e k k é p s o r a k o z n a k : k e l e t i n d i a i 
g y a r m a t o k : India 532 k iá l l í tóva l ; Ceylon 41 ; Mauri t ius és 
Seycbel les 2 2 ; S t ra i t s b i r t o k o k ; Hong K o n g ; L a b u a n . A u s z t r á -
l i á i g y a r m a t o k : Victoria ; New South W a l e s 3 2 8 ; Queens-
land 9 8 ; South Austral ia 7 7 ; Western Aus t ra l i a 6 8 ; T a s m a n i a 
6 5 4 ; N e w Zea land (P rov iuce of Auck land 78 ; Province of Nelson 
2 0 ; Province of Wel l ington 14.) D é l i A f r i k a i g y a r m a t o k : 
Cape Colony ( G y ű j t e m é n y e s kiá l l í tás ) ; Bri t ish K a f f r a r i a ; N a t a l 
8. N y u g o t - á f r i k a i g y a r m a t o k : S ie r ra L e o n e ; G a m b i a 
Gold C o a s t ; St. Helena . F ö l d k ö z i t e n g e r í g y a r m a t o k 
stb. Gibra l ta r , Malta , Jónia i szigetek, Adem, Hel igo land , F a l k l a n d 
szigetek. É s z a k a m e r i k a i c s o p o r t : Canada , Nova Scot ia 
65, Nev B r u n s w i c k 36, Pr ince E d u a r d ' s I s l and , Newfound land 
22, Bermuda , Vancouver 6, British Columbia. N y u g o t I n d i a i : 
British Hondurak , Brit ish Guiana , J a m a i c a 194, Bahan ia s5 , T u r k ' s 
Island, T r i n i d a d ( g y ű j t e m é n y e s kiá l l í tás) , Ba rbados , G r e n a d a , 
Tobago, St . Vincent 4 St. Lucia, Ant igua , Mo n tse r ra t , St. Kit ts , 
Nevis, Virgin I s land , Dominica . 
K ü l o r s z á g o k b e t ű r e n d b e n : 
Af r ika (közép) 59 . 
Af r ika (nyugot i ) g y ű j t e m é n y e s k iá l l í tás . 
Austr iai birodalom (Magya ro r szágga l együt t . ) 1410-
Belgium 863. 
B. p. SZEMLE XV. KÖT. 2 4 
Brazíl ia 230. 
Cal i fornia 2. 
China 25. 
Costa Rica 11. 
Dán i a 299. 
Egyp tom ( l a j s t roma nem készült el) . 
É szak -Amer ika i Egyesü l t á l lamok 64 . 
F r a n c z i a o r s z á g és g y a r m a t a i 3621. 
Hol laudia 387. 
N é m e t o r s z á g : Vámegy le t (Anhal t -Bernburg kerczegség ; 
Anha l t -Dessau , Cöthen h e r c z e g s é g ; B a d e n N a g y k e r c z e g s é g ; Ba-
jo rbon , Brunswick , F r a n k f u r t a /m . ; H a n n o v e r ; Hessen-Cassel 
Hasszia i N a g y h e r c z e g s é g ; Lippe b e r c z e g s é g ; Luxemburg N a g y -
h e r c z e g s é g ; N a s s a u ; Oldenburgi N a g y h e r c z e g s é g ; P o r o s z h o n ; 
Szász k i r á ly ság és Reuss h e r c z e g s é g ; Szász N a g y h e r c z e g s é g ; 
Szász-Al teuburg Szász-Coburg Gotha és Szász-Meiningen herczeg-
s é g e k ; Schwarzburg -Rudo l s t ad t Schwarzburg -Sonder shausen Wal-
deck h e r c z e g s é g e k ; W i i r t e m b e r g ; Mecklenburg-Schwerin és a 
Hanza vá rosok) 3136 . 
Görögország 36. 
Hay t i ( g y ű j t e m é n y e s kiál l í tás) . 
Jonia i sz igetek 177. 
I t a l i a 2070. 
J a p a n 10. 
M a d a g a s k a r 11. 
Norvég ia 219. 
N o v a d a Ter r i to ry 7. 
Oroszország 659. 
Peru 38. 
Po r tugá l 1129. 
Róma 53. 
S iám 3. 
Spanyo lo r szág 1133. 
Schweiz 608. 
Svédország 482. 
Törökország ( j e g y z é k e még nem készült el.) 
Urugvay 35. 
L á s s u k a k i á l l í t ó o r s z á g o k a t e g y e n k é n t . 
A n g l i a . — Megtar tván az osztá lyok sorát , előbb a kövek 
o r szágábó l vett nyers t e rmények rő l és az a z o k b ó l közvet lenül k é -
szült t á rgyak ró l ke l l szólani. 
Az á sványok és kövek n a g y menny i ségben v a n n a k ki téve 
s ezek között a p a l a k ö v e k e t lehetet len ki nem emelni . A gé-
pek haszná l a t a Anglia p a l a k ö b á n y á i b a n a k ő f e j t é s é b e n és későb-
ben a kő k idolgozásánál ezen cz ikknek i r igylendő töké ly t kölcsö-
nöz. Ölekre megy azon t áb lák szélessége és hosszúsága , melyek 
kiál l í tva v a n n a k ; de- másrészt szobabútorokra kidolgozot t gyö-
nyörű p é l d á n y o k k a l is t a l á lkozunk . Ez a n y a g nem változik a lé-
gen, nem bán t j a a tűz, nem a vegyész savai , számos esetben, al ig 
pótolható a n y a g o t szolgál tat . M a g y a r o r s z á g b a n is van p a l a k ő b á -
n y a több helyen (Bükkhegységben Borsod- Hevesben, Pozsonyme-
gyében sbt.), de azok m i v e l t e t é s e a legpr imi t ívebb á l lapotból még 
nem bontakozot t ki. s így a t e rmény sem muta tha t fel va lami kü-
lönöset . A j a v a e cz ikkeknek a l an t abb volna keresendő . 
É p í t ő kövei Ang l i ának nem o lyanok , hogy i r igy lenünk 
kellene. N é h á n y helyről azonban szép m á r v á n y o k jö t t ek . 
É r c z - t á r l a t á r ó l ha tá rozo t t an m o n d h a t n i , hogy nem ér fel 
a z z a l , a mit a K r y s t á l y - p a l o t á b a n l á t t u n k : B lackwel l te l jes vas-
ércz gyű j t eménye , va lamint a k r i s tá lyod ott Galeni t nagysze rű 
p é l d á n y a most né lkülöz te tnek . 
Ide vehe t jük a d r á g a k ö v e k fe jedelmét a K o h i n o r t , mel-
lyet a k i rá lynő, mint kőmetszési m u t a t v á n y t engede t t k i té te tn i , 
Ga r r a rd londoni ékszerész szekrényében . 1851 ben nem igen 
sokka l a k iá l l í tás előtt h a g y t a oda őshazá já t Indiá t , hol sok viszon-
t agságon menvén keresztül , melyek vagy 5000 év óta fe l jegyezvék, 
végre a lahore-i k incs t á rba jutot t , s utolsó idejé t itt töltvén, az 
angolok á l ta l az egész k incs tár lefoglal ta tot t b izonyos had i költ-
ségek fe jében , osz ta lékul az indiai k o m á n y m a g á n a k t a r to t t a s 
á tkü ldö t te E u r ó p á b a Anglia k i rá lynő jének , k inek b i r tokában 
p ihen i ki a sok h á n y a t t a t á s t , azzal a kü lönbségge l , hogy mig 
1851-ben azon a l a k b a n volt b e m u t a t v a , melyet v a l a h a egy 
indiai művésztől kapo t t , s a melyet E u r ó p a mostani izlése 
nem ta lá l t j ó n a k s a pé ldány je lenségével megegyezőnek , 
az akkor i kiál l í tás u tán ú j r a köszörül ték, s most ú j a l a k j á b a n 
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lá thatn i , s noha nagyságábó l vesztet t , de szépségben ha tá rozo t tan 
nyer t . 
Az előtt Angl ia hires volt a sok f 1 u o r i t nevű kőmüvekről , 
most al ig muta t ki va lamit e nemben, mer t az e rek k i fogy tak . 
E g y asz ta l van az angol osz tá lyban, csupa d r á g a és r i t k a 
f é m e k k el m e g r a k v a , melyet mint az egész t á r lat egyik fény-
p o n t j á t kell felhozni. A kiál l í tó J o h n s o n , ki közel ké t mázsá t 
nyomó p la t iná t állít ki egy tömeggé olvasztva egy ú j a b b e l j á r á s 
á l ta l , melynél a hevitő erő oly te temes , hogy a ki te t t pé ldány tisz-
tán muta t j a , hogy a h i g s á g n a k te temes fokáva l bírt . Ezen kívül 
a p la t ina nemes kisérői a r á n y l a g n a g y mennyiségb en és tanulsá-
gos á l l apo tban l á tha tók u. m . : az ir idium, pal ladium, o s m i u m , 
ruthenium ; mindezek úgy megolvasztot t mint k r i s tá ly í to t t ál la-
po tban . 
A második osz tá lyban egyik neveze tesség a gyógyszerésze t i 
cz ikkek igen töké le tes s o r o z a t a ; va lamint a g y a p o t k e l m é k festésé-
ben 1851 óta tö r tén t ha l adások k imu ta t á sa dr. L. P l a y f a i r t aná -
csá ra összeál l í tva Manches te rben . E g y má s g y ű j t e m é n y b e n lá tha-
tók a kőszén k á t r á n y b ó l előáll í tott f e s t ékek , me lyek ez i p a r á g b a n 
epochal is t a l á l m á n y o k n a k mondha tók , min thogy Anglia azó ta fes-
tékkész í tö nemzet lett , holott e részben az előtt Hol landiá tó l és 
F rancz i ao r szág tó l függöt t . 
Vannak igen finom chemiai szerek is (a lka lo idok stb.) melye-
ke t minden szakember é rdekke l fog szemlélni. 
A h a r m a d i k osz tá lyban é r d e k e s r e á n k nézve a húséte lek 
k iá l l í tása tar tós á l lapotban , a mi Ang l i áuak fon tos ságá t bizonyít-
j a a messzire menő tengeri h a j ó k e l l á t á sábban . A n a g y se rházak 
is föl lépnek nemcsak te rményeikkel , hanem gépeze te ikke l is, melye-
ke t j e les sörük készí tésénél a lka lmaznak . 
A negyed ik osz tá lyban a f a g y ú és szappan van feltíinőleg 
képv i se lve ; va lamin t az i i l a t szekrények a szagos fo lyadéko t lö-
vellő u g r ó k u t a c s k á k k a l a szépnem tetszését bizton k iv ív ják ma-
g o k n a k . A v iaszvi rág osz tá lyábau k i tűnő tökélyt venni észre , 
úgy hogy ez a m a g a nemében az összes t á r l a t b a n r i tk í t j a pár-
j á t . Az angol természethez igen illő horgásza t i készü lékek is bő-
ven képvise lvék. A már Pes ten is meghouosulni készülő kokusz-
diórostokból készült szőnyegek és l ábkoszorúk n a g y mennyiség-
ben és csínnal kiá l l í tva l á tha tók . K o s a r a k is csinosan készítve és 
j ó ízléssel díszítve fo rdu lnak elő. 
A következő osz tá lyokba a gépek t a r t o z n a k : itt Angl iáé 
a p á l m a » s noha az épüle tnek sze rényebb része ju to t t a z o k n a k , 
mer t az annexekben h e l y e z v é k , mégis egy iké t képezik az összes 
kiál l í tás legvonzóbb o sz t á lya inak . Egész egy osz tá lya a gépek-
nek mozgásban van , az erőt gőz s z o l g á l t a t v á n : némely gép gya-
potot sző , a másik vizet húz f e l , a h a r m a d i k j e g e t készí t ae ther 
e lpá ro lgása mellet t s t b . ; de az álló gépek közöt t is van sok, mely 
előtt mél tán m e g á l l h a t u n k : i lyenek közt tán első helyen á l l a n a k 
az utczai lokomot ivok , melyek néme ly ike időnként k imegy az ut-
czá r a s a közönséges ú t o n , a k á r m a c k a d a m i s á l v a , a k á r kövezve 
v a n , mél tóságte l jesen anda log az omnibusok és cabok k ö z ö t t , 
min tegy gúnyolván ezek p a r á n y i s á g á t , s egész va ló ján ki levén 
f e j e z v e , hogy e g y é b kocs i tá rsa i t porrázúzni csak egy kis diver-
s ió jába kerülne . Azonban a gőzkocsik a l k a l m a z á s á n a k kérdése 
v a s p á l y a nélkül közönséges úton, még azér t ko ránsem vehe tő meg-
oldot tnak, mer t azon r á z ó d á s , melyet e nagysú lyú mozdony szen-
ved , nem igen engedi h i n n i , h o g y haszná l a t a t a r tós legyen . 
Ramsbot tom öntápláló t ende r j e is b á m u l t a t i k , mi a gyors-
vona tok s z á m á r a k é s z ü l t , me lyek a víz miat t m á r most nem vol-
n á n a k kény te l enek á l lomás t cs inálni . 
A sok mosó és motóla-gép szintén é r d e k e s . 
Tenger i h a j ó g é p e k között n a g y o k a t á l l í tot t ki Penn -czég , 
me lynek nevével duna i gőzöseinken is t a lá lkozunk . 
A k isebb gépeze tek sora a 10-ik osz tá lyban m a g á b a n foglal 
oly sok a p r ó s á g o t , hogy csak a l e g k i v á l ó b b a k r a szorí tkozom. I t t 
látni különféle szellőztetési k é s z ü l é k e t , a mit bár e l t anu lnánk az 
ango lok tó l , k ik az épület kész í tésekor ennek minden helyiségé-
ben a l k a l m a z n a k j o b b a n vagy kevésbbé megfelelő szellőztetést . 
E g y vízszűrő készülék annyi ér te lmiséggel és ügyességge l van 
sze rkesz tve , hogy az ízlést és combinat iót az ember va lóban bá-
m u l j a , ha m e g g o n d o l j a , hogy az a n y a g o k : lúdtoll v a s t a g s á g ú 
üvegcsövek különfélekép ha j t va , szén mint a szűrés a n y a g a , végre 
víz és levegő egymás tó l c s aknem egyenlő t á v b a n á l lva s gyöngy-
kén t fűzve mozognak egy t rophaea n a g y s á g ú készü léken . N a g y 
a d a g u g y a n benne a j á t éksze rü és a s zemkecseg t e tő ; de a j á t é k o k 
közt is nem egy vau olyan, melyen a természet komoly b a r á t j a 
szintén örömest legel tet i szemeit . 
Ugyanazon osztá lyban vannak nagyszerű viaductok , s doc-
kok m i n t á i , a t á j domborzat i e lőá l l í tásával együt t . 
A gazdaság i gépek a ki lenezedik osztály egyik részét képe-
zik ; ezek évenkén t k iá l l í t t a tván nem oly szembeszökő a ha l adás , 
ha az utolsó t á r l a to t vesszük indu lópontú i ; de 1851-től te temes 
ha ladás ró l tesznek t anúságo t . A gőzerő a l k a l m a z v a a s z á n t á s r a 
egy ik k ivá ló t á r g y a ezen osz tá lynak . A m á r 1851-ben is kiállí 
tot t a r a t ó g é p e k most j a v í t v a s ezek mellet t kaszá ló gépek is van-
nak . Több ú jdonságo t lá tni g é p e k b e n ker tésze t i czélokra. 
A pusztító gépek között van Armst rong és Whi twooth 100 
fontos á g y ú j a , Blake ley 500 fontosa és a Mersey Steel Company 
600 fontosa. A szakér tők vé leménye igen meg van oszolva ezek 
viszonyos é r téké t i l letőleg. 
A hajó-épí tészet t anu l ságosan van k é p v i s e l v e , az admiral i -
t á s k iá l l í tván fokoza tosan a j a v í t á s o k a t 1514. óta , egész a vas-
lemezü Warr ior - ig . 
A tudományos készü l ékek közt nevezetesek a t e l e g r a p h o k : 
ezek között Caselli-é , mely az eredet i i r ás formái t k ö z l i , tehát 
leírási vagy ér te lmezési h ibá tó l megóv. Wheats ton gyönyörű házi 
t e l e g r a p h j a működésben is lá tha tó . A mikroskopok között több 
binoculár v a n , ezek a szaké r tők tetszését napról n a p r a jobban 
k iv ív ják . 
A zeneosz tá lyban legfe l tűnőbbek az o rgonák ; az angolok 
v a g y 15 nagy orgonát á l l í to t tak k i , melyek közöl a legtöbben ren-
desen j á t s z a n a k , s az ember meggyőződik 'mind a szer tökélyéről , 
mind a j á t szó művészetéről . J e l en l eg tán Angl ia az orgonavir tuó-
zok egyedül i h a z á j a . A zongorákban h a l a d á s al ig j egyezhe tő a 
be l szerkeze t re n é z v e , de szép külsővel sok pé ldány van kiá l l í tva . 
A 29-ik osztály a nevelési eszközöknek van szánva. A je len 
kiá l l í tás egyik töké lye ezen osztá lyban is á l l , minthogy e t á rgyak 
most v a n n a k először fölvéve It t igen sok tanulságos t l á t n i , az 
angol in tézetekben használni szokott e szközökben a gyakor l a t i 
gondolkodás és t an í t á smód fényesen ki tűnik . 
Az angol porcze lán és üveg m a g a s fokán áll a t öké lynek . A 
poreze lán-kereskede lmi czikk is l e v é n , nem csupán a művészi tö-
kélyre van t e k i n t e t , mint a fe jedelmileg pár to l t g y á r a k b a a n , ha-
nem a r ra i s , hogy kifizeti-e m a g á t ; s ennek d a c z á r a Angl ia e 
részben igen előkelő helyet foglal el. A keleti dómban egy nagy-
szerű szökőkút l á t h a t ó , mint méltó büszkesége az ipar ezen ágá -
n a k . — Az angol üveg némely czé lokra szintén e lsőrendű készí t-
mény g y a n á n t s ze repe l , ot t t. i. a hol az üveg fény törés i képes-
sége vétet ik i g é n y b e ; itt a cseh üveg fölött áll, va lamin t a mecha-
nika i k idolgozásban is. 
A vascz ikkek , mint önkén t é r t e t i k , j e l e s része az angol ki-
á l l í t ásnak : itt v a n , mint 1851. u táni t a l á l m á n y Bessemer pa ten-
tá l t a czé l a ; itt látni Sheffield s B i rmingham kisebb n a g y o b b vas 
és aczél cz ikke i t ; itt az angol készítők úti és város i hintói t s egy-
szerűbb szekere i t , me lyek elsejé t 1851-ben a kész í tők k i sem ál 
l í to t ták . A Wolve rhamptonbó l küldöt t l a k a t o k közöt t van e g y , 
melynek kulcsa n i n c s , hanem permuta t ió i elv szerint kell kinyi t -
n i , s így 244 .140 .125 combinat ió lehetséges . 
A z a n g o l g y a r m a t o k . —- Az előbbi k i á l l í t á sokban 
úgy a Hyde -Pa rk -ban mint a Champs Elysées-ken gyéren vol tak 
a g y a r m a t o k képv i se lve ; el lenben a mostanin n a g y f á r a d s á g g a l 
ér te lmiséggel és te temes pénzá ldoza t ta l m u t a t j á k be m a g o k a t . Ak 
kor igen h á t r a voltak még némelyek , vagy e légte len volt az idő 
a készülésre ; azóta mind a népességi mind a vagyoni á l lapot te 
temesen e lőrehaladot t . A h iva ta los k imu ta t á sok szerint az angol 
g y a r m a t o k és b i r tokok népessége m e g h a l a d j a a 195 ,000 ,000 ;miböl 
185.000.000 m a g á r a I n d i á r a esik. Bejő összesen a g y a r m a t o k b ó l 
vagy 44 .000 .000 font s t e r l ing ; a kül- és b e l k e r e s k e d é s fo rga lma 
többre megy mint 176,000.000 font sterl ing. 
Különösen nye r s t e rményeke t á l l í tot tak ki, de oly jó és szép 
azok minősége , mint m a g a a felál l í tás m ó d j a , úgy hogy a gya r -
matok osz tá lya a l á toga tók kedvencz helyei közé tar tozik . Látn i 
náluk a legszebb b ú z á t , mely a mi b ú z á n k n á l sokka l nagyobb , 
de csupán csak a könnyű búza f a j á h o z látszik tar tozni kü l se j é re 
nézve. Megmérve a mi mér t ékünkke l valamivel több mint a mi 92 
fontos b ú z á n k ; de nem oly s i k e r e s , s úgy lisztje nem oly tápláló . 
A gya rma tok kiál l í tot t l iszt je nem ér fel a mienkkel . — G y a p j a 
közép finomságú, de igen szépen van kezelve és jól v á l o g a t v a 
z s á k b a téve. A mi g y a p j ú n k finomabb , de az angol kedvé re oly 
jól sort i rozva ke re skedésbe vinni még eddig nem szoktuk meg. 
N a g y mérvű topographia i és földtani t é rképeken kívül Aus-
t ra l ia számos o la j fös tvényben m u t a t j a be szép t á j a i t , s az ember-
ben kedve t g e r j e s z t e n e k vál lalkozni a k é t hónapos k i rándu lás ra . 
A „Victor ia" v a g y aze lő t t „Aus t ra l ia Fé l ix" nevti t a r tomány 
egy t r o p h a e á b a n l á t ha tóvá te t te azon a rany menny i sége t , melyet 
onnan nye r t ek 1851-től 1861-ig. A t r o p h a e a deszkából készült 
pyramisbó l á l l , b e a r a n y o z v a , sőt a nevezetesb a r a n y d a r a b o k ter-
mészetes n a g y s á g o k b a n és a l a k j o k b a n gypszből öntve s az tán 
m e g a r a n y o z o t t a n a p y r a m i s o lda la i ra szegezve. A pyramis ma 
g a s s á g a szemre v a g y 4 ' / 2 öl s a l j a k e r e t é n e k egyolda la 1 ' / 2 ölnyi. 
Sú lyban tesz a 10 év a la t t nyer t a r a n y 800 tonnát s 171/2 
mázsá t . P é n z é r t é k e 104,649,728 font s ter l ing. 
Malackitot szintén szépet küld déli A u s t r a l i a az ú. n. Bur ra -
B u r r a b á n y á k b ó l , nemcsak nye r s , de fe ldolgozot t á l lapotban is. 
E g y diszaszta l van mozaikszerü leg összeá l l í tva , melyen a sötét 
zöld és a v i lágos zöld közöt t sok és é lénk fokozat v a n , s fényes 
p é l d á j á t m u t a t j á k a n n a k , hogy a s iber ia i ma lach i tnak semmit sem 
enged az aus t rá l ia i . 
F r a n c z i a o r s z á g . — F r a n c z i a o r s z á g az ízlés és ú j esz-
mék vezér nemzete . Amaz t köszöni a r égó ta nevelési t á r g y g y á 
te t t r a j z o l á s n a k , minek az let t t e rmésze tes k ö v e t k e z é s e , hogy a 
művész csupán az eszményivel meg nem e l é g e d v e , az iparossa l 
e g y e s ü l t , s a kész í tmények a művész és kézműves egyesül t te-
remtménye i . A technika i ú j eszmék önként á l l a n a k elő oly or-
s zágban , melyben a m a t h e m a t i k a i és t e rmésze t tudomány i ismere-
tek oly r égó t a h o n o s a k , és a n n y i r a szervezet ten miveltetnek. A 
t u d o m á n y n a k élő tudóson kivül sok szellemi erö j u t még a gyár i 
és ipar i fog la lkozások t a n u l m á n y o z á s á r a i s , s igy karöl tve nem-
csak a régi e l j á r á s o k t ö k é l e t e s i t t e t n e k , h a n e m napról nap ra ú j 
pá t ensek v é t e t n e k , melyek közt van u g y a n sok tévesztett i s , de a 
nega t ív e redmény is e r e d m é n y , mig másrész t positiv e redmény-
ben sincs h iány. 
E m l í t é m , h o g y az egész f rancz ia osztá ly s ikerül t terv sze 
rint van f e l á l l í t va , i t t csak azt adom h o z z á , hogy maga a beme-
net az épüle t ha jó j ábó l a f r ancz ia osz t á lyba e g y nagysze rű portá-
lon á l ta l v e z e t , mely vasból ö n t v e , roppant üveg t áb l ákka l (St. 
Gobainból) , szép szőnyegekke l (Aubusson és P á r i s b ó l ) , és mttönt-
. vényekke l van pazaron díszítve. 
A gépek között sok eredeti és szép kidolgozású van. Algéria 
és az a n y a o r s z á g az első szakaszbel i t á r g y a k b ó l is soka t és szépen 
kiál l í tva kü ldö t tek . Ál ta l ában számos a p r ó s á g s vá l toza tos ság jel-
lemzi a f rancz ia k i á l l í t á s t , s mindenen ízlés á r a d el. 
A u s z t r i a . — Auszt r ia k i tűnik az á s v á n y t a n i és bányásza t i 
o sz t á lyban ; különösen a b i rodalmi Föld tan i - In téze t k iá l l í tása ál-
tal , mely minden t é rképé t kiál l í tot ta fö ld tani lag sz ínezve , s az 
összes bi rodalomból k iküldöt te a szeneke t azok elemzésével 
együt t . Magyarországró l tüzetesen fogván í r n i , a n n a k küldemé-
nyei t ez á l t a l ános vázla tból k ihagyom. 
A cseh üveg h a g y o m á n y o s hire t a r t j a m a g á t j e l e n l e g i s ; 
könnyű és t iszta a n y a g a minden egyéb üveg fölé nelyezi aszta l i 
h a s z n á l a t n á l ; csupán a tükör üvegben és a fény törés re számítot t-
ban muta t fel többet F rancz i ao r szág és Angl ia . 
A vasból készí te t t ap ró t á r g y a k , me lyeke t Fe l ső Aust r ia 
oly n a g y menny i ségben készit s t á j e r vasból, h a nem is épen j ó : 
ság , de meglehetős minőség és o lcsóság á l ta l kiváló szerepet 
viselnek. 
Wer thc im és Wiese tiiz- és be törés elleni szekrényeiből sok 
p é l d á n y van kiál l í tva, s ezek között p a p i e r - m a c h é v a l és gyöngy 
házza l behuzot tak is, úgy hogy misége még i n k á b b á larczozva 
van, m in tha csupán fa m ó d j á r a volna föstve. 
A papí rbó l nevezetes a tenger i ros tból készült . M a g á b a n 
még nem haszná lha tó , de len vagy g y a p o t r o n g y g y a l keverve szép 
a n y a g o t ad, minek haszná lha tóságáró l meggyőződhe tn i , ha Aus-
t r ia külön k a t a l o g j á t nézzük, mely i lyenre van nyomva . 
A nevelési rendszer eszközei szépen összeál l i tvák és sok 
becses t á r g y a t fogla lnak m a g o k b a n ; ki tűnő he lyé t foglal itt 
egyrész t Hyr t l bécsi egyetemi tanár boncztani kész í tménye inek 
mester i g y ű j t e m é n y e , va lamint a Novara-expedi t io t á rgya i . 
Az á l lami minis ter ium kiá l l í t ja a Duna- és T i szaszabá lyo-
zás nagysze rű müvét, mihez hasonlót E u r ó p a bá rme ly v idéke is 
al ig muta tha t . A mel le t te elmenő közönség távolról sem g y a n í t j a , 
hogy mindez t isztán az 1848 előtt l é teze t t m a g y a r épí tészet i igaz-
ga tóság á l ta l van kidolgozva, és hogy a sok j e les köz reműködők 
közt V á s á r h e l y i neve az, k inek a koszorú n y ú j t a n d ó . A ki te t t 
t é rképek a b u d a i a r ch ívumban őrzöt t e rede t ikből v a n n a k má-
solva. 
Z o l l v e r e i n . — A német Vámegy le t k iá l l í tása egészben 
nem sikerül i , a már elmondott okokon kivül azért sem, mert legjel-
lemzőbb, s legelőkelőbb czégek v i s s z a h ú z ó d t a k ; azonban köze-
lebbről t ek in tve ta lá lni ott is jó t és szépet . 
Az á s v á n y és é r ezgyü j t emény te l jesebb és rendezet tebb, mint 
b á r m e l y más o r s z á g b a n ; a vas és aczél k iá l l i tmány között nagy-
szerű t á r g y a k v a n n a k s különösen Krupp g y á r á b ó l (Westpla l ia) . 
A zene-szerek között nem lehet megemlí tés nélkül hagyni 
az „ o r c h e s t r i o n t" , mely a Schwarzwa ldban készült , s noha a 
baden i n a g y h e r c z e g tu la jdona , még is ki van áll í tva, mint az 
azon t á j i ó r amüvesek r emeke , kik a zenélő ó r á k b a n fokonkén t 
tökéletes í tvén m a g o k a t , végre ezt a nagyszerű t á r g y a t hozták 
létre. Ez a mechanika i zeneszer neve a r ra vonatkozik , hogy egész 
orches te r t a k a r n a k vele utánozni , s va lóban meglehetős t iszta-
ságga l k ivehe tn i a fuvolya, c lar inet , cornet á pis ton, fagot , trom-
bone h a n g o k a t ; ezen kivül dob és t r i ange l van benne, s 9 — 1 0 
c lass ika i d a r a b o t j á t s z i k , melyek közt egész á b r á n d o k vannak 
Bee thoven , Mozart tól s tb . Ara 2000 iont s ter l ing. 
Az angol osz tá lyban is van egy orchestr ion, de az csak után-
zása a s c h w a r z w a l d i a k n a k s nem is igen jó . 
A sok J e a n Marié F a r i n a ( i lyen czég harminczon felül van 
Kölnben) alig k a p h a t o t t he lye t a k i á l l í t á s b a n ; e g y m á s r a f a r k a s 
szemmel nézvén, közel n incsenek helyezve, s így a Zollverein 
h a t á r á n kivül is t a l á ln i őket elszórva. Valaha ennél jobb i l latszer 
nem volt. de a mostani ha l adás az ipar ezen á g á b a n egye-
beket hozott létre, me lyek azt né lkülözhetöbbé tesz ik . 
O l a s z o r s z á g . — Olaszország k ivéve a ha jó-ép í tésze te t , 
mindenben van képviselve , különösen erős a bányásza t i és kohá-
szat i s z a k o k b a n , va lamint a t ápsze rekben , se lyemben és bársony 
ban. Himzés-munka művészi é r t ékke l szintén bőven van. 
J a p á n . — A többi európai va lamin t amer ika i és á f r ika i 
t á r la tok k i sebbsze rük l évén , á t t é rek J a p á n r a . A t á r g y a k 
elég nagy számmal k iá l l í tvák , ha azt t e k i n t j ü k , hogy oly távolság-
ról s oly országból valók, melyei ke reskede lmi összeköt te tés úgy-
szólván nem létezet t . Az ipar és m ű t á r g y a k , me lyekben J a p á n 
k i tűn ik , sokfélék ; és nem egy van, melyet mi nem b í rnánk utá-
nok csinálni , noha J a p á n b a n azok a közhaszná la túakhoz tartoz-
nak , és így mérsékel t áron k a p h a t ó k . Vannak azonban oly remek-
müvek is k iá l l í tva , me lyeke t ott is csak a g a z d a g o k b í rnak meg-
szerezni. Ide t a r toznak különösen az ó lackozott t á r g y a k , ö bron-
zok, e l e f an tagya r - f a ragványok , fegyverek , mikből a benszülöt tek 
is s zok tak g y ű j t e m é n y t csinálni , s némely ikér t igen nagy öszve-
get fizetni. 
A j a p á n i pap í r egy ike a k ivá lóbb cz ikkeknek . Ok a növény-
rost ta l oly mester í leg tudnak bánni , ho g y abból a pap í rnak oly 
nemeit is készí t ik , melyet mi alig m o n d a n á n k már p a p í r n a k . í g y 
van bőrféle a n y a g papírból , vászon sőt gyolcsfé le a n y a g papírból , 
s i lyenből készí t ik f ehé r ruhá joka t , z sebkendő jöke t , s az a n y a g rop-
pant o lcsóságáná l fogva mosásra sincs s z ü k s é g , hanem egyszeri 
haszná la t után e ldob ják s ú j r a f e l g y á r t j á k . 
A szobrászat i m ü f a r a g v á n y o k h o z l eg inkább a Nepkr i t nevű 
ásványt ve sz ik , s ennek ott n a g y menny i ségben kel l előjönni, no-
ha a nyugat ibb v i lágrészeken úgyszólván al ig van. A bronzönt-
vények szintén nagy t ö k é l y r e m u t a t n a k ; va lamint a vaskészí tmé-
nyeik is. 
Sebészet i szerek egész sora van k i á l l í t va , és a mennyi re ki-
vehe tn i , több eredet i a l akú van közte , míg némelyek az itte-
niekhez hasonl í tanak . 
A lack azonban a non plus u l t r á j a a j a p á n i i pa rnak . Ezzel 
fá t vonnak be s oly erős zománezot képez az r a j t a , hogy nem-
csak a levegőn nem vá l toz ik , de még forró fo lyadék sem b á n t j a . 
A porczelán szintén igen j e l e s : finom és erős. Ü v e g h i á n y z i k , 
hogy ezen i p a r á g micsoda fokán áll a töké lynek nem vehetni ki . 
Nem kevéssé emelte é rdekességé t a j a p á n i g y ű j t e m é n y n e k 
a z , hogy a j a p á n i követek jelen vo l tak . Összesen 36 személyből 
á l l v á n , hol egy hol más csoportban lehete t t lá tni s figyelemmel 
kísérni minden mozdu la tá t egy oly népnek , mely a nyugot civilisá-
t ió jáva l nem ér in tkezve magából f e j l e t t , s e m e l k e d e t t a tökély 
magas foká ra . E lénk arez és s z e m j á t é k u k b ó l , m a g a t a r t á s u k b ó l , 
öl tözést ikből, szóval egész meg je l enésökbő l a r r a kell következtet" 
n i , hogy a po lgár i sodo t t ságnak pá rhuzam os fokán á l l anak ; csak 
hogy az ő po lgár i sodo t t ságuk je l leme különbözik a miénkétől . 
C h i n a . — C h i n a már 1851-ben is volt képviselve, sőt a 
cityben bolt is van, hol meglehetős mennyiségben vásá ro lha t az 
ember olcsóbb s d r á g á b b chinai k é s z í t m é n y e k e t ; a mostani tár la-
tot azon t á r g y a k je l lemzik, melyekre reá van í r v a , , t a k e n from the 
summer pa lace" Ezekből gyaní thatn i , hogy mily tömérdek lehetet t 
a chinai császár nyá r i p a l o t á j á b ó l a k a t o n a s á g ál ta l széthurczolt-
kincs, miután a kiál l í tot t rész, mint minimuma az egésznek, annyi 
r a megy és oly nevezetességet foglal magában . 
Ezek levén fő vonásban az 1862-ki nemzetközi iparmű-
tá r l a t fő vonásai , egy más a lka lommal Magya ro r szág czikkeire 
té rek át, va lamin t azok szerep lésére a South Kensingtoni palo-
tában . 
SZABÓ J Ó Z S E F . 
ÚJABB ADALÉK 
A TÖKÖK URALOM TÖRTÉNETÉHEZ 
MAGYARORSZÁGON. 
Források : (Recskemet város törtenete Hornyik János által. Második kö-
tet , 320 darab oklevéllel, Kecskeme't 1861.; s a szövegben s a szöveg alatt 
idézett kútfők. 
MÁSODIK KÖZLEMÉNY. 
Hornyik János ur ada ta i szemlátomást bővülnek, a mint a ti-
zenöt éves háború h a t á r á t túl lépte . E g y pá r mindenese t re é r d e k e s 
okmányon kívül, egy számvitel i s egy községi j egyzőkönyv fenmara -
dásának köszönhe t jük ezt, melyek közül az utóbbi 1 5 9 1 — 1 G 0 1 s a 
másik 1 5 9 8 — 1 6 0 3 évekre t e r j ed ki . Ezek képezik a fő for rás t , me-
lyekből ő Kecskemét tör téneté t e kor szak a la t t összeál l i tá s melyek-
ből merí té jobbadán az ada toka t á l l í tásaihoz. Egész t e r j e d e l e m b e n 
nem közli egyik j egyzőkönyve t sem, de t e r j ede lmes szó szerint i ki-
í r á sokra szorí tkozik. S ez bőségesen elég. Az ilyen reges t rumok ban 
már a dolgok te rmésze téné l fogva is sok az ismétlés, s Hornyik úr-
nak le lki ismeretessége, a lapossága , t á rgy i smere te kezeskednek , hogy 
az anyago t czélszerüen és helyesen használ ta fel. S ennél több nem 
is k íván ta to t t . Eme jegyzökönyvek az országos eseményekhez kevés 
ada t ta l j á r u l n a k , s e részben is inkább csak clironologiai t i s z t ázásokra 
haszná lha tók . A belélet, az á l lamhatóságokhoz való viszony, a t á r -
sadalmi szerkezet , a kormányza t s z e r v e z é s e : ezek azok, melyekre 
nézve sok tanú lságos t re j tenek magokban , s melyeknek vá l tozásá t , 
a laku lásá t , fe j lődését nyomról nyomra köve the t jük a d a t a i k összeha-
sonlí tása által. 
A hosszú háború a la t t beállott vál tozás nem volt rögtöni , mint-
egy varázsvessző ü tésére előálló, de lényeges volt az annyi ra , hogy 
a hódol tság tör téne tében bizonyos tek in te tben forduló pontot , helye-
sebben ko r szako t képezet t . Kecskemét , s b izonynyal az alföld több 
helysége ez időben nyer te szabadabb mozogkatásá t a be lkormányzás 
terén , s ugyancsak az alföld falvai p u s z t á k k á válni ez időben kezdet-
tek . S mindezt főkén t egy tényezőre v ihe t jük vissza : a törők és ma-
gyar po r tyázok szoka t l anu l nagy e l s zaporodásá ra s magának a had-
j á r a t n a k hosszasan t a r t á s á r a . Nem mintha rab , ha jdú s más szabad 
c sapa tok az előt t is nem let tek volna eléggé számosan , nem mintha 
a t a t á r c sapa toka t , a mar ta lóczoka t , török po r t y ázó k a t csak azon idő 
óta lehetet t volna látni h a z á n k a t dúlni, mióta Kr im, II. Szelim a la t t 
tör tént meghódo l t a t á sa után, kezde t te kiáll i tni a maga cont ingensét . 
Bizonynyal egyik olyan régi, mint a más ik , s a ha jdú nem volt kímé-
le tesebb a göniillinél sem előtte sem u tána a hosszú h á b o r ú n a k . De a 
h a d j á r a t o k , me lyek a mohács i vésztől Sziget bukásá ig egymás t é r ték , 
az egymás t felvál tó csa tá rozások okoz tak ugyan pi l lanatnyi s néha 
t a r tósabb Ínséget , t e t t ek ugyan he lységeke t l a k a t l a n o k k á : azonban 
a förge teg elvonul tával a l akosok v issza tér tek he lysége ikbe s a gaz-
dag föld mégis k ihever te a dúlás t , pusz t í tás t . Azután 1591- ig fegy-
veres béke volt, mely az apróbb cz i rká lások , örökös csa tározások da-
czára is nem hagyot t á l landó nyomoka t . A fenmaradó emlékekben 
az egész ez ideig fenál lot t he lységeknek annyi nyomával ta lá lkozunk, 
hogy az első nagyobb és ta r tósabb pusztu lás t bá t r an t ehe t jük a tizen-
öt éves háború k o r á r a : a k k o r szorul tak a tö rökök vá ra ikba , a k k o r 
ál lot t elő a p u s z t á k n a k egy neveze tes része . 
Minden lá tszólagos e redmény s d iada l mel le t t a török ez idő 
a la t t sokat veszte t t e re jéből e ké t körülmény fo ly tán . Az alföld falvai-
nak, melyek tán z iametek, t imarl ik vo l tak , lakosai az alföld városai-
ban gyűl tek össze, melyek mint khászok jobb sorsot élveztek, honnan 
fö ldesura ik követe lése daczá ra sem vol tak k inyerhe tők . A helységek 
n a g y o b b o d á s á v a l e re jök is növekede t t s midőn a zs i tva toroki béke 
lé t re jö t t , nagyobb té r t és befolyás t nye r t ek magok a megyék is, tény, 
melyet , hogy e lh igy jünk , csak a XVI s XVII. század tö rvényhozásá t 
kell összevetnünk, melyre az ú t a t a hosszú háború készí tet te elő. Em-
lí tet tem első közleményemben, hogy a hódoltságon kivüli megyék az 
egész XVI-dik s zázadban csak jó szág és pénzügyi tek in te tben b í r tak 
befo lyássa l a hódol t ságra , sőt némely megyék e tekin te tben sem. Előt-
tem fekszik néhány „ s t a t u s d i c a r u m " az az p o r t á k r a osz tása a 
megyéknek . Kovácsics Supplementumaiban x) közli a por ták összeírá-
sá t 1 5 4 9 — 1 5 8 3 közt évről évre. De ez, habá r ő úgy látszik t e l j esnek 
t a r t á , nagyon hiányos . Csak húsz megyét foglal magában s ezek közt 
is ott van Varasd , Zágráb és Körösmegye . Mindamellet nagy fontos-
ságú, mert megemlíti a be nem hódolt s a félig vagy egészen behódol t 
megyéke t . I lyen csak három van, Esztergom, 1554. óta Veszprém, 
1559 óta Nógrád . Komárom, Nyi t ra , Bars , Vas, Zala félig behódo l -
') III. kötet 273—298. lapok közt 
# 
t ak . Ez ellenében tel jesnek mondható l) a Jernei-féle gyűj temény-
ben (b i r j a a kecskemét i ref. főiskola^ eredet iben meglevő connume-
ratio, mely készül t 1559-ben s te l jesleg minden adózó megye p o r t á j á t 
fe leml í t i : h i ányzanak ebben P e s t , F e h é r , B i h a r , K ő v á r , 
K r a s z n a , Középszolnok , ' C s o n g r á d , Csanád , A r a d , Z a r á n d , Békés , 
B o d r o g , Torontá l . Mind e m e g y é k , az egyet len Pes t (s a T o l n á v a l 
együt t j á r ó B a r a n y a ) kivéte lével h i ányzanak egy 1647-ki összeírásból 
is .2) S ha ez ada t t a l ö s szeve t j ük , hogy a kecskemét i említett ké t 
reges t rumban egyetlen a d a t s incs , mely azt m u t a t n á , hogy Kecske-
mét a hosszú háború alat t Pes tmegyére adózot t vagy azza l ko rmány-
zat i összeköt te tésben lett volna , ké tkedhet t ink-e benne , hogy e kor-
szak még kormányza t i és pénzügyi tek in te tben is k i jebb t e r j e sz t é a 
m a g y a r ditiót ? , j ) 
De e r eges t rumnak nemcsak abban áll f o n t o s s á g a , a mi nincs 
benne. Czélunkhoz képes t sok é rdekes a d a t r a a k a d u n k , melyek ál-
ta l e z a v a r o s , e küzdelmes korszako t ismerni t anu l juk . F ő fon tosságú 
mindenek f ö l ö t t , hogy belölök tud juk meg , hogy a török hivatalno-
kok , k iknek itt á l landó székhe lye v o l t , e háború a la t t köl töz tek k i . 
Hornyik ur ennek ide jé t 1 5 9 6 - r a ' ) teszi s egy eseménynyel hozza 
k a p c s o l a t b a , mely a számviteli könyvbe későbbi kéztől be í rva talál-
t a t ik s ekkép hangzik : „Anno Domini 1596. E g e r vé te lekor . Midőn 
az második Mahumet török császár Magyaro r szágban jö t t v o l n a , az 
kecskemét i po lgárok eleibe menvén a j á n d é k o t vi t tek neki 6 0 0 juho t , 
100 ökröt és 14 szekér k e n y e r e t , hogy egy csauszt kü ldene hozzá-
j o k , ki azon á l ta lmenő vi tézektül megol ta lmazná Őket , az császár 
3 0 0 a r a n y a t adván nekik , és egy font a r a n y köntös t , meghagyá , hogy 
haza m e n j e n e k , és ha va l ak i b á n t a n á ő k e t , az köntös t mu ta tnák meg 
n e k i ; az okáé r t mihelyen valami török sereget l á t t a k , az bíró az 
köntös t r á v é v é n , e le jekben m e n t , kit l á tván az tö rökök , lovokról 
leugorván az köntös t megcsókol ták és ha az bíró megengedte , ot t hál-
t ak magok k ö l t s é g é n , és ha penig meg nem e n g e d t e , elébb á l lo t t ak . " 
Hogy ez több adománá l s valóban his tór ia i t é n y , az t Horny ik ur egy-
korú egyház i szónok — Káld i a b ib l ia - ford í tó , F a b e r , Scherer — 
munkáiból ké t ségen kívül helyezi a l apos b izonyí tga tása iva l . 
Nincs is okunk abban k é t k e d n i , sőt e l fogadha t juk a z t , mint 
') Teljesnek mondom , mert adatait összehasonlítani az ugyancsak a 
Jernei-féle gyűjteményben levő 1583, 84-diki kamarai számadásokkal s egy 
lajstrommal, mely 1616-ban készült s Mátyás aláírásával van ellátva s tar-
talmazza az adórestantiáknak összeírását, nem találtam megyét, mely 
amabban kimaradt volna. I>e a teljesség mellett az is szól , hogy e munká-
lat a kamarában készült s eredeti példány. 
5) Megvan a Protocollum Inc. Distr. Min. Cumaniaéban , mely Halas 
városa levéltárában őriztetik. Készitette 1623-ban Halász István. 
) Azonban mind a kecskeméti, mini a körösi regestrumok már 
1620-on túl rendszeresen s tüzetesen bészélnek Pestmegyére tett adózásuk 
ról s hivatalos összeköttetésekről. 
4) Helyesen ! miután 1597-en túl a Regestrumban nem jöu elő, 
histór iai tényt . De a k a f t á n y fon tosságá t al igha nem túlbecsüli Hor-
nyik ur, midőn a kadi és a több tö rökök távozásá t s a város önállósá-
gát azza l hozza k a p c s o l a t b a . A dolgot más természetesebb okokra vi-
he t jük v i s s z a , magá ra a h a d j á r a t fo lyamára . 
Pezzen, mint t ud juk 1590. nov. 29 . megúj í tá a béké t nyolcz év-
r e , mely kezde té t 1592-ben veendet te . De már a megelőző évben ki-
tör t a háború a túl a dunai a lv idéken s b á r a köve tkező évben elég 
nagy t e r j ede lművé l e t t , a fe lv idékre még nem hatol t . De már 
1593-ban Szinán a nagyvezé r Veszprémet és Pa lo t á t e l f o g l a l t a , mi-
a la t t Ha rdegg Székes fehé rvá rná l g y ő z ö t t . Pál f fy pedig Fü leke t s más 
e rősségeket ker í te t t h a t a l m á b a . ' A török sereg egy része Budátúl Sze-
gedig volt e lszál lásolva t é l e n , míg maga Színán Be lg rádba ment . 1) 
1594-ben Mátyás e l fogla l ja Nógrádo t , de a török e l fogla l ja T a -
tát , P a n n o n h a l m á t , P á p á t , os t romolja Győrt s elvonul Komárom 
alól. 
1595-ben elveszti a török Esztergomot , P á r k á n y t , mely leronta-
t ik, Visegrádot , a horvátok e l fogla l ják Babocsát , Pe r r iná t , az erdélyiek 
Pacse te t és L ippá t , Szolnok is lön ez évben ostromolva — sikertele-
nül. Ez évben tehá t a háború á l t a l ánosan s nagy te r jede lemben dúlt . 
1596-ban Maximilian beveszi s lerombol ja Hatvan t , ekkor esett 
kezökbe Vácz, de III . Mohamed szul tán személyesen vezet serget meg-
boszulandó a szenvedet t kudarczoka t s e l fogla l ja E g e r v á r á t . 
íme ezek vol tak a h a d j á r a t o k n a k főbb pon t j a i a ka f t ány-k inye -
rés évéig. T e k i n t v e a háború színhelyét , Kecskemét re csak a ké t 
utóbbi év, midőn Szolnok és Eger os t romol ta t t ak , nehezül t súlyosab-
ban, hozzávetés , melyet egy tör ténelmi ada t is erősí t . III. Mohammed 
1597 . oc tóber 22-én a három város fo lyamodványa köve tkez t ében 
k iad egy fe rmánt , mely ezek áll í tólagos pusz tu l á sának megvizsgálá-
sát rendeli el. E f e rmánban é rdekes ada tok vannak . A t a t á rdú l á sok 
következ tében Kecskeméten 5 8 0 házból 327 , Kőrösön 1 8 0 ból 100, 
Czegléden 150-böl 7 0 m a r a d t *) a többi po r t ák lakosai e l szé led tek . 
De a honmarad t ak is elvesztet ték b a r m a i k a t s daczá ra ennek a meg-
ha l t ak s menekül tek ha rácsá t is r a j tok követel ik . Ezek folytán oly n a g y 
nyomorúságra ju to t t ak , hogy kibujdosni készülnek . S ez igen nagy csapá s 
volna, mer t miután a t ö b b i v á r o s o k e l p u s z t u l t a k s l a k ó 
') Hornyik ur a 477-dik lapon 29ü-dik számú okmányt, melynek egy-
korú másolata mind Kecskeméten , mind Kőrösön megvan , azon oknál fog-
va , liogy Tűr , Ványa , Kecskemét, Körös a gyulai szandzsákhoz tarto-
zónak mondatnak, s mely 1593- oct.-ben kelt , lG90-be sorolja. De 
helytelenül ! mert habár a kecskeméti okmányon az e'vszám ugyanaz, de nem 
a kőrösin hol világosan 1002 Muliarrem van te've. Ez adatot megerősíti 
azon körülmény is , hogy épen ez idétt a tábor Belgrádon volt. V. ö. Ham-
mer II. 584. 1. 
2) A ház alatt portát kell érteni, a mely t. i. a harácsfizete'snek alapja 
volt. Állott pd. egy török porta a XVII-dik század közepén négy telekből. 
Vájjon ez idétt is annyi volt-e ? nem tudom. 
s a i k e l s z é l e d t e k , ') a sa lé t romfőzés a budai lőporgyár számára s 
a pesti budai erődítési munkák egyedül a három város ra m a r a d t a k . Vizs-
g á l j á k meg tehá t a budai beglerbég és de f t e rdá r a lakosok vagyoná t , 
mely ha a beje lentet t mennyiségnél nagyobb, a h a r á c s h á t r a l é k 2 ) vétes-
sék meg r a j tok . A vizsgála t kedvezőleg ütött ki, mint az egykorú ma 
gyar há t i ra t muta t j a „az város pusz t a ságá t engedték meg 2 0 0 f r t ban 3 ) 
m i d ő n p u s z t u l n i k e z d e t t . " íme magok az e g y k o r ú a k a pusz-
tulás k e z d e t é t épen ez időre teszik. 
Maga Horny ik ur sem idéz az 159(5. év előtt a Jegyzökönyvek-
ből rablási t é n y t , mely ha volt i s , nem hato t t j e len tékenyen a város 
fe j lődésére . De nézzük csak az 1596-ot követő é v e k e t , mi gyakor i , 
mi rendes dolog itt a török , t a tá r , ha jdú dúlás, hányszor nem ú ju lnak 
meg azok évenként s gyakran mekkora zavar t és rendet lenséget hagy-
nak magok u t á n — t e r m é s z e t e s e b b és okada to l t abb dolognak fogjuk ta-
l á l n i , hogy a közbá to r ságnak e hiánya okozta a török hivata lvise lők 
távozását . De ne előzzük meg a tényeke t . 
Míg Kecskeméten török hivata lnok székelt , már maga ezen kö-
rülmény elegendő volt az ozmánokat s t a t á r o k a t távol ta r tani , legalább 
fékezni . Távozások után folytonosan szaporodnak a rab lások s be-
csapások . E város i ha t á ság most szabadabb kézzel m o z o g h a t v a , nö-
vekedő tevékenységet fejt ki a növekedő veszélyek e lhá r í t á sa körül. 
Követeket küld az ország különbféle helységeibe törökökhöz , t a t á rok-
hoz s magokra a confiniumokra is : igy 1597-ben egyfelől Várad , m á s 
felöl Bács , Szolnok és Csongrádra s a következő években is minden 
h e l y r e , a honnan csak veszély fenyeget te a várost . Védleveleket 
igyekszik k i sze rezn i , s hogy ezt a t a t á rokná l e lérhesse , igénybe veszi 
a budai u r a k a t , k iknek nem lehetett czél ja — csak a hadfo ly ta tás i 
segédforrások m e g t a r t á s á n a k szempont jából sem — a hódol tság tel jes 
tönkre té te le s k ik tő l a ján ló leveket nyer a ta tár s zu l t ánokhoz . " 4 ) 
E védlevelek czélja az átutazó t a t á r hordák ál ta l fenyegetet t 
közbátorság épen t a r t á sa volt, mely, ha az á tu tazás megtör tént , magában 
még nem volt elegendő, fő érvényt annak az a j á n d é k o z á s o k — p é n z , kés, 
posztó, m a r h á k , élelem szerek stb- a t a t á r szu l tánoknak s főbb népeinek 
— szereztek. Így 1601. tavasza elején két tábor s őszén egy ha rmad ik 
vonul á t , melyek ily módon üdvözöl te tnek. A rabló hordák ellen 
') Fontos passtis, mely mutatja , hogy a Duna , Tisza közén az első 
n a g y o b b pusztulás ez időben volt. Ez adattal megegyeznek a nagykörösi 
adatok is , hol a későbbi keletű levelek hátlapján is tétetik említés a város 
pusztulásáról. Török-magy. Okmánytár I. k. 9. 1. 
-) Itt úgy látszik a fermán e szavaiból „a harács hijjás" hogy csak ez 
egyszeri elengedésről volt szó s n e m rendszeres adóleszállitásról, mely 
utóbb más folyamodvány következtében történt. 
J) A kétszáz frt. volt 150CO oszpora , levén egy fit. 1' 0 dénár s egy 
oszpora 1 '/, dénár. Utóbb 1 oszpora 1'/, dénár volt. 
Két ily ajánló levél Kalgai és Szeadet Giráj szultánokhoz Szulej-
mán budai pasától olvasható az okmánytárban 63. s 04. s/ám alatt. 
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azonban sem k a f t á n y , sem védlevél nem ért semmit. E czélból sa lva 
gua rd i áka t kelle t a r t a m o k , vagy m i n t á k k o r nevezék ta tá rőrzőket , kik-
kel a kö rü lményekhez képes t mega lkn t t ak . Ezek a szegődségben el 
kisérték a város k ö v e t é t , ott vol tak a r a t á s , ka szá l á s és bekordásná l . 
Ezen kivül a magánosok fizették a nekik tet t szo lgá la toka t . 1601. 
n y a r á r a a m a szolgá la tokér t három őrrel a város megalkudot t 7 0 0 
í r tban — de a fizetés az a lku t az a j ándékokon s élelmezésen kívül 
2 3 2 í r t ta l multa feljül . ') S ha még ez áron meglett volna a bizton-
ság. Nem egy példa muta t j a , hogy ezek g y a k r a n nem tehet tek egye-
bet, mint a foglyok s e lhaj to t t m a r h á k v i sszavá l tásá t eszközölni. 
Nem fogok azon számta lan kisebb nagyobb mérvű dulásokra , 
csordák e l h a j t á s á r a k i t e r j e szkedn i , melyeket Hornyik ur az 1 5 9 8 — 
1603 . közt i évekről felhoz. H a j d ú k , t a t á r o k , törökök felváltva ra-
konczá t l ankod tak ez egész idő a l a t t , kisebb nagyobb c s a p a t o k b a n , 
e lválva gyak ran a h a d a k t ó l , o lykor nem is t a r t ozva semmi sereghez, 
r a b l á s kedvéér t összeál lot t csapa tok . Magok a h a j d ú k sem vol tak 
jobbak a t a t á rokná l a becsapásoka t és zsarolást illetőleg. T ö b b é , ke-
vésbbé szerveze t t c sapa toka t f o r m á l t a k , s a mint egy a Jernei-féle 
gyű j teményben levő ekkor i összeírás nevezi őket „szabad legények ' ' 
vo l tak . Vezérök hadnagy nevet v i se l t , ez a la t t á l lo t tak a v a j d á k , 
z á s z l ó t a r t ó k , a t izedesek az előszámlált renddel . A" rendes háború 
mellet t — épen mint a t a t á r o k n a k — a soha meg nem szűnő portyá-
zás volt fő f o g l a l a t o s s á g u k , s nemcsak a v é g h e l y e k e t , hanem a bel-
sőbb hódoltságot is örökös re t tegte tésben t a r t o t t ák . Berontása ik súlyát 
a j ándék és j ó l t a r t á s enyhí té . 
Nem úgy a t a t á rc sapa tok . Rab lás és a marhák s lakosok elhaj-
t á sá tó l mi sem t a r t á azoka t vissza. Hasz ta lan volt az előre megalku-
vás s bizonyos összeg lefizetése, hasz ta lan a ta tá rőrzö , a k ike t keresz-
tü lvonulások a lka lmáva l a mezőn t a l á l t a k , magokka l ha j to t t ák s 
egyet-ket tőt vá l t ságpénzen h í rmondónak haza e r e s z t e t t e k , hogy ezek-
a többiek k ivá l t á sá t eszközöl jék Egy év sem volt nyomasztóbb e 
részben az 1 6 0 0 - d i k i n á l , midőn a r a t á s felé e beütések gyakor i sága 
számta lan embert k ibu jdösás ra kényaze r i t e , az e l ö l j á r ó k , j egyzők 
s z é t f u t o t t a k , csak a derék Varga Fe rencz bíró marad t h e l y é n , a la-
kosok közül fogván fel egyet a város d i á k j á n a k , kivel az t án auuak 
ügyeit intézte . 
A város ez esetek ellenében, a mint tudot t , segített magán. Elöl-
járói t , köldöt te i t , k ivál t , ha hivata los útban foga t tak el, s a j á t költsé-
gén vál tot ta ki, a l akosoka t , sőt még idegeneket is segített a váltság-
pénz e lőál l í tásában, mely a fogoly személyiségéhez képes t ál l í tatott 
meg 8 a r a n y t ó l 2 j 5 9 — 6 0 aranyig . G y a k r a n közbenjáró t képeztek 
') 1599-ben ke't hónapra ke't őrnek 311 arany volt. 1601-ben 200 arany 
„a meddig költenek." Az ilyen tatár ó' ö?cön kívül voitak a török örök , tol-
mácsok stb. kik szinte rendes fízete'st húztak. 
3) Egy arany ez idétt I írt. 70—1 frt. 80 dénárban járt. 
ha jdúk t a t á rok közt s mindkét részre egya rán t vál tot tak ki e l rablo t t 
jószágoka t és embereket . ') A h a j d ú k k a l mégis könnyebben boldo-
gul tak. Egy ízben Budára j u h o k a t h a j t o t t a k s midőn ezeket a ha jdúk 
az ú tban fe l ta r tóz ta t ták , forma szerént a lkura léptek velők, bizonyos 
összegben, melyet csak utólagosan fizettek le. Olykor megkísér ték afegy-
verek szerencséjét is, ha reményök volt, hogy azt siikerrel tehet ik. 1601 . 
ben Mátyás nap ján egy Péntek napon a lkonya tko r „akecskemé t i lakosok 
- h é t kocsin 26 előkelő polgár vezénylete a l a t t — u t á n o k e s n e k a t a tá rok 
nak, kikről hírt ve t tek , hogy kecskeméti és nagykörös i embereket visz 
nek ; beérik azoka t a szomszéd kerek-egyházi pusztán, szétverik Őket s 
megszabadí tanak tőlök 11 kecskeméti , 9 nagykőrösi , többnyire asszony, 
leány és fiatal f é r f i aka t ; ezen kivül e lvet tek azoktul 13 ökröt , 3 3 lovat, 
t emérdek rablot t öl töny és bútor félét , sőt nagyszámú t a t á r lovaka t s 
öl tönyöket is ." A bosszú nem soká k é s e t t : következő héten már, épen 
körösi vásár a lka lmával 2 5 kecskeméti férfit s nőt r abo l t ak el, kik kö-
zül ket tőt 5 0 a r a n y é r t h í rmondónak haza e resz te t t ek . 
Megtör tént , hogy e becsapások o lykor útczai harczot idéz tek 
elő. 1600 végén alig némultak el a t a t á r d ú l á s o k s már is más veszély 
fenyeget te a várost . Reudörfegyelmi szempontból a v a j d á k és szuba-
sák évenként több ízben l á toga t t ák a város t . Ez év őszén Szefer va j -
dát ilyen a lka lommal m e g t á m a d j á k a h a j d ú k s útczai harczban embe-
reivel együt t fe lkonczolák . Haszán a budai pasa ezért megidézte a 
város t s a föbiró egy követség élén felmegy Demeter nap ján . Először 
Pes ten Budán következő a j á n d é k o k k a l egyenget ték megf az útat : 
„Pes t i v a j d á n a k Musztabéknek elsőben ad tunk 1 vég karazs iá t , kéköt 
2 öreg fe jé r kenye reke t , 1 a r anyos vasú kés t . 
Budán az P a s s a k i h á j á n a k ad tunk 1 vég karazs iá t kéköt , 2 öreg 
fejér kenyere t 2 sa j t , 2 só, 2 a ranyos késők . 
P a s s á n a k is adtunk 1 a ranyos botot, tí. 35, 1 vég karazs iá t , 
2 fejér kenyere t , 2 sa j t , 2 só, 2 a ranyos késők, egyik a r a n y o s fejű 
tí. 1 ' /2 másik 8 5 pénzös . 
Sámánnak fizettönk innen házul vitt pénzt 10 a r a n y a t e lébbi 
a d ó s s á g r a : e lébb is ad tunk 1 3 a ranya t nyá rban . Memhet pas sa ide-
j ében fübiró uram búzá ja á rából haj lo t t nála : Voltunk adósak neki 
2 vég ka razs i a árával 4 2 forinttal , 1 szőnyeg á ra fl. 7 dn : 50, 1 kesz-
kenő tí. 1, 2 papucs 145 pénzösök. 
Zufi lárnak is buda iva jdának adtunk 1 sa j to t , 2 cipót, 1 kést , szol 
gá j ának dn : 16. Budai kad iának Ilabil Effen dinek is ad tunk 1 végka ra -
zsiát, 2 öreg fejér kenyereket , 2 só t—az to lmácsának is ad tunk dn : 25. 
A kencs tar tónak is vit tönk 1 vég zöldkarazs iá t , 2 öreg fejér kenye 
reket, 2 sót ." 
S csak ezután kerül t a sor a r endes vérdí j ra , melv a jegyzö-
') Például a bajai kadiuak kocsiját a kecskemétiek, ugyanezek egy 
földvári embert 8 aranyért, küldötteiket 111 aranyéit s az ürzö tatárokahaj-
duktól egv rab tatárt 30 aranyért stb. 
könyvbe ekkép van b e j e g y e z v e : „Budán sz. Dömölörnapban fü biró 
u ram ez u tában az budai Hasszán pa s sának az pesti Szefer vajda itt 
való veszödelmeért möly summa pénzt v i t t : F ize t tönk az passának 
ha rmadfé l száz a ranya t . 
Az K i h á j á n a k is ad tunk 1 0 0 a ranya t . 
A P a s a to lmácsának 15 a ranya t , 1 n a d r á g n a k való ka razs iá t , 
1 fejér kényér t . 
Habi d e á k n a k is ad tunk 2 a ranya t . 
Az v a j d á n a k 3 8 a r a n y a t . " 
Mind ama dúlások nem a rendes hadseregektő l , nem a török 
t isztviselőktől szá rmaz tak . Ezek részüke t más uton vet ték ki. Ha pasa-
vá l tozás tör tént , a bíró Budá ra ment t isz te lkedni — de soha sem üres 
kézzel . Ha tisztviselő jö t t a városba, vagy keresztül u tazás közben 
itt ál la meg, ne ni maradha to t t el az a j á n d é k : kés, posztó, toll, 
j ancsá r -kapcza , élelemszer, el látás kenyér és borra l stb. s még tete 
mesebb volt ez, ha török tábor vagy va lamely sereg csapa t uta-
zott át. E k k o r a rendes a j ándék felett meg is kelle vendégelni a tá-
bort. ') A jándéko t szo lgá l ta t tak évenként több ízben B u d á r a s más 
he lyekre s mindannyiszor , ha valami könyörögni valójok volt. Maga 
a szokott adó befizetése is a j á n d é k kíséretében ment véghez . 
De lássuk mit n y ú j t a n a k a reges t rumok az adózás tör téne-
téhez. 
Hogyan lön kezelve a rendes és rendkívül i adó 1598 e lő t t ? a 
város szedte- e vagy a török h i v a t a l n o k ? s ha a város szedte Budán 
szolgál ta t ták-e be a nazu rnak vagy Kecskeméten a k i k ü l d ö t t n e k ? ' - ) 
mindehhez ada tok h iányában nem szólhatunk. De e reges t rumból meg 
tanu l juk , hogy ez időn túl az adókivetés t adónemenkén t , b i r toka rány-
lag az e löl járóság eszközölte, maga szedte be tizedesei á l ta l , s sa já t 
emberei től küld te fel Budára a nazur béghez. 
Kecskemét , mint kliász az ezeket illető előnyben részesült, mely 
nem egyéb volt, mint hogy nem ismert földesurat , nem állott t imarli 
vagy zaim alatt . Rendes adó ja kétféle volt, summafizetés és harács, 
melyek minden eddigelé á l ta lam latolt j egyzökönyvekben szorosan 
m e g v a n n a k különböztetve. A harács fe jadó volt, kivetve por tánként , a 
summafizetés pedig a fö ldadó és t izedváltság, mely bizonyos összegben 
lön kivetve a l akosokra . Az első a nyugtákon dzsizie név a la t t fordul elő, 
a r a j t u k levő m a g y a r há t i ra t pedig „derék császár ad a j a " néven em-
') Egy ily ínegvendegeles 1801-ben 95 frt ba kelült, midőn egy ökröt1 
is vágattak le. 
!) Hornyik úr egy regestrumtöredékböl idéz e^y nagyon kétesen 
hangzó adatot: „1596. Az agy-rovó töröknek adott fü bíró uram fit. 35." 
Ebből e'n nem tudom Hornyik úrral azt következtetni, hogy ez időben 
a hai'ácsot a török szedte volna saját kivetése alapján s annyival kevésbbé 
mert épen a fö biró ad át összeget az agy-rovó töröknek. Ha ez egyetlen adat 
tizonyitna valamit, nem bizonyitna többet, mint, hogy a summát Kecs 
keméten s nem Pesten adták át. 
líti. Kivete t ték harácsonként minden harács ra négy telket s ezekre 
bizonyos számú oszporát számítva. Az utóbbi a „summa"' vagy „derék 
summa állott a t izedvál tságból — bedel aser — s a miri adójából s 
némely nyugta ,.a sereg szükségei f edezésé re" kivetet t adónak neve-
zi.1) E r r e , mint a ké t városi, bá r utóbbi keletű levelek s fö l jegyzések 
m u t a t j á k , ' ) a nazur ra l külön a lku t kö tö t t ek s ennek a l a p j á n egy ösz-
szegben fizették ki rendesen sz.-György nap t á j án . E két adónem 
közt a megkülönböztetés a hosszú háború alat t i Reges t rumban is felta-
lálható. A ha rács 1599-ben volt 2 9 9 f r t . 3 0 den., 1600-ban 5 8 a rany , 
melyből másfél száz forint a ha rács ra , a többi dézmára ment. Ugyan-
csak dézmára fizetnek 1601-ben 2 2 0 f r to t . 1599-ben nagy Csötör tökön 
a derék summára ad t ak 9 6 1 fr t . 17 dnr . 
Kérdés marad i t t e n : pontosan ad j ák -e vissza a fennebbi össze-
gek az egész s u m m á t ? én úgy h i s zem, nem. E vá rosoknak nevezetes 
foglala tossága volt a s a l é t rom-gyá r t á s , s az éven át gyár to t t salétro-
mot, egyik, másik adóval v i t ték f e l , s számitot ták be az Összegbe. A 
jegyzők pedig nem mindig jegyze t ték fel ezt r eges t ruma ikba . Van 
azonban a derék adóra egy hi te les adat . III. Moliammed elrendeli a 
budai def te rdárná l — ki nem más volt mint a nazurbég — hogy Kecs-
kemét 2 0 0 , 0 0 0 oszporát tevő adó jábó l 7 5 , 0 0 0 oszpora engedtessék el 
azon okbul , mert „a közelebbi hábo rús évek a la t t a győzelmes ( tö rök) 
seregek megtámadása i s a t a t á rok tú l i félelem miat t a l akosságnak 
nagy része elszéledt. Ehhez j á ru l t m é g , hogy ez utóbbiak ( t a t á rok ) 
á l ta l mindenükből k i p u s z t í t t a t t a k , s m a g u k r a lévén hagya tva , vég-
képen e lszegényedtek ." E k k é p adójuk 1 2 5 0 0 0 oszporá ra lön leszál-
lítva vagyis 1666 és 1
 3-ad forintra. '1) 
Rendkívüli adó v o l t , de hadfo ly ta tás a lka lmáva l rendessé vált a 
bedel n u z u l , mely olykor készpénzben a harácsok száma szerint lőn 
kivetve és beszedve. G y a k r a n terményt k íván tak „buzafö lve tés t " mint 
nevezék. Ehhez j á ru l t a töméntelen f u v a r o z t a t á s , kézi és szekeres 
napszámos m u n k a , mely a szegénységnek bizonynyal egyik legna-
gyobb terhe volt. V á r m ü v e k r e , p a l á n k o k h o z , a hadsereg podgyászai 
hordására rendel te t tek k i , emberek , barmok vesztek oda igen sokszor 
s a m e g m a r a d t a k a t untig s anya rga t t ák . És ha a város az egyszer ki-
rendel teke t ú j a k k a l a k a r t a fe lcseré lni , ez is nagy b a j j a l j á r t és sok 
a j á n d é k k a l . Mert a török tisztviselőknél az a j ándékozás fö és lónye-
') Lásd a kecskeméti török levelek közül 71. 79, 81. 97 számuakat a 
körösiek közül 238, 362. stb. 
*) Hornyik úr munkájában idézett a 189 lapon, a körösi levelek közül 
a XII. számú. 
') Hornyik úr szerint 200000 oszpora valamivel több 2000 frtnál s 
125000 oszp : 1400 frt. lázámítása kulcsát nem értem. Az elengedő ferináunak 
hátirata így hangzik : „Az ezőr forintról való levél." mely nyilván mutatja, 
hogy 1000 frt. az az 75000 oszpora lön elengedve. lOüO frt tévén 10000! dé-
nárt egy oszpora = 1V , d é n á r . E számítás alapján jön ki az áltilam hasz-
nált összeg. 
3 8 2 Ú j a b b a d a l é k a t ö r ö k u r a l k o d á s t ö r t é n e t é h e z 
ges dolog volt s ez egész rendszerré fejlődött. A summa fizetéstől — 
minden a j ándék a nazurnak s egész udvarának hagyomány és alku 
által s zaba t t ak meg — a legutolsó gönülli lá togatásá ig az a jándék 
soha sem marad t e l , s p é n z t ő l , a rany serlegtől finom karazs ia posz-
tótól s z a p p a n i g , közkés ig a mega jándékozandó r ang ja s egyéniségé-
hez mérten mindenből á l lhatot t . 
' Nevezetes jövedelemforrása volt a törököknek, még pedig tiszt-
v i se lő inek , a d í j jak és i l le tményekből szedet t pénz. Hornyik ur a re-
gestrum a lap ján többeke t számlál el. Örökösödési dí j j szedetet t oly 
esetekben, midőn nem volt egyenes ö rökös , tehát ha a vagyon oldal-
ág ra száll t vagy megszakadás tör tént . Én lá t tam több p é l d á t , hogy 
ez utóbbi esetben a vagyont a török a magyar fiscus p é l d á j á r a , egé-
szen magának ta r tá , de ez bizonynyal a későbbi visszaélések közzé 
ta r tozot t s ez időben szokat lan vol t . ' ) Az osztoztatás t olykor a kadi 
ha j t o t t a végre. Hücsete t szedtek a bírói Ítéletek után, még pedig 1 írt. 
2 4 s olykor 1 frt . 28 dnrt . A csincsilát vagy sziczit pénz nem egyéb, 
mint pecsé td í j volt s 24 dénár t te t t . Olykor mindket tőt együtt fizették 
8 mindket tő egyedül a török t isztviselőké volt. De az ezek ál ta l sze-
det t díj j nem csak ennyiből állt. Minden bűntet t vagy k ihágás u t á n , 
melyről csak tudomást s z e r e z h e t t e k , kezdetben a helyt levő s utóbb 
a városba utazó szubasák ú t ján szedet t b i rság bizonyos részével — s 
mint Hornyik ur k imuta tásából látszik sokszor felével — azoknak 
számoltak be a városi t i sz tv ise lők , sőt miután a török kivonult is, a 
sziczit és hücset utánok küldetet t . Azonban e félösszeg is nevezetesen 
leolvadt a kadi kezei közt . Ha l l juk csak Hornyik u r a t : ..a török 
bíró k i ró t ta a bírságot , előbb kivet te abból s a j á t személyiségét illető 
di ja i t , s a mi marad t , megosztot ta ismét maga és a község közöt t . 
És vá j jon s a j á t törvénye szerint ró t ta e ki'? Nem. — E g y é b eseteknél 
a b i rság mennyiségének szabá lyosságá t , a vétség vagy k ihágás foko-
za tának kii lönféleségénél fogva kimutatni nem l e h e t ; de miután azt 
tud juk , hogy a török törvény mi büntetést szabot t a f a j t a l ankodás ra , 
t . d. 3 0 0 . 2 5 0 . 2 0 0 oszporát vagyonarány lag a nőkre, 200 . 150. 100 
oszporát a fér f iakra , — nézzük mikép a lka lmaz ta ezt a kecskemét i 
k a d i a ? 1592 Bán Ferencznél lakó legény János maradot t b i rságon. 
Adot t b í rságot fr. 16. Ebből kell kivonni a hügyet és csincsilat-pénzt 
1595. Te lek Is tvánon ilyen dologért vöttek bírságot fr . 17. Ebből 
megyön ki Hiicsetpénz f r : 1 dn. 24 . — Ha itt e férfi tet teseknél föl -
veszszük a l t ) for intos bírságot s hiicset és csincsilát fejében adunk a 
k a d i á n a k 1 f r : 48 pénz t — a f enmarad t 14 fr. 5 2 pénzből ju to t t a 
városnak 7 forint és 2 6 pénz, az u raknak , vagy is a törököknek pedig, a 
') Láthatók pcldák a török-magyar Okmányfár 1. és 11. kötetében. 
Hornyik ur — 33-ik 1. — ugy hiszi, hogy ama közvetitett adónemek 
es dijjak 1596 után a császár adójába olvadtak össze ! Miután a császár 
adaja a harács volt — én ezt lehetlennek tartom. Különben is az örökös 
ezédulaváltság a regestrumokban a legkülönbféle nyugták a kó'rösi s kecs-
keméti levelek közt s a számviteli jegyzökönyvek ellenkezőt tanúsítnak. 
l egmagasb fokozaton felül is majd négyannyi , vagy is 7 2 6 pénz . — 
E volt a török törvény ha tá lya és a kad ia igazságszo lgá l ta tása . " 
Azon része a h í rságnak , mely a töröktől m e g m a r a d t , a város 
pénz tá rába tétetet t le s ennek egyik jövedelmét képez te . Maga a vá-
ros is a bírságot több a l akban tud ta szedni a k ihágások és bűn te t t ek -
ért. Ily esetben az összeget a bün fokoza ta ha tá roz ta meg. A bünte-
tés t eleinte a városi ha tóság a kadival , utóbb csak egy maga határoz-
t a , állott ka lodázás vagy botbüntetésből s a birságból vé te te t t ki. Az 
első vál tsága volt 4 8 d é n á r , az utóbbié 1 fr t . Bírósági dí j j , de nem 
büntetés volt a hi tpénz is. A pe r l ekedő felek k ö z t , ha szükséges volt 
a h i t le té te l , midőn va lak inek jószága veszett el s a r ra r áesküdö t t , mi-
dőn valamely bűnügyben a felek va lamely ikének meg kel le t t eskünni , 
az esküvő fél a hi t le té telér t 24 dénár t fizetett. Hason lag bírói dí j j volt 
a t izedpénz i s , melyet a nyer tes fél a bírói í télet á l ta l megnyer t jó-
szág vagy adósság után — a n n a k t izedrészét — fizetett. Végül még 
egy sa já t ságos adónemről tesznek e j egyzőkönyvek eml i t é s t , a nősző 
vagy menyegző p é n z r ő l , melyet a h á z a s s á g r a lépők fizettek. 
Miben áll há t a város önkormányza ta , ha ekkép a törököt min-
den ügyben beelegyedni l á t juk ? Valóban nem kis fontosságú ké rdés 
— de a melyre mégis nye rhe tünk felvilágosítást . Ez önál lóság főként 
önkormányza tában á l l o t t , mely a kadi s népének kiköl tözésével tete-
mesen növekedet t . Belügyeit maga igazga t ta tisztviselői ál tal , k iknek 
élén az évenként népgyűlésben választot t bíró á l l t , a kinek e zivata-
ros időkben bizonynyal igen terhes fe lada ta v o l t : a k k é p vezetni a vá-
ros ü g y e i t , hogy minél kevesebb ká r t szenvedjen . Beszedni és felkül-
deni a kiál l í tot t a d ó k a t , alkudozni a török t i sz tv ise lőkkel , kezelni a 
város t e r j ede lmes p u s z t á i t , ellátni a számtalan vendéget , kik mindig 
n y a k u k r a j á r t a k , ítélni a per lekedők k ö z t , büntetni a v é t k e s e k e t , 
j obb ra -ba l r a az ország minden részeibe köve t ségeke t k ü l d e n i , k iknek 
e l já rásá tó l függöt t g y a k r a n a város m e g m a r a d á s a , he lyre pót lani a 
szenvedet t k á r o k a t : mind ,ez a bíróra és t anácsá ra nézet t , helyes meg-
oldást tapin ta tuktól vár t . 
De ez önál lóság 1597. után sem zá r ta ki a törökök beelegye-
dését . Helyesen jegyz i meg Hornyik u r , hogy a budai u r a k a szabad-
kéz — engedésben a d i j j i l le tményékér t sem voltak túlságosok. Miután 
a bün jobbadán nekik jövedelmezet t a szubasák évenként több ízben 
') Hornyik ur ide/ egy adatot, 1601 bői, midőn a szentgyörgyi szpáhi 
két bűnöst rabul v i s z , de a város e l l e n á l l . A s z p á h i elvitte-e a rabo-
kat ? s miben állt ez ellenállás ezt ne n tudom. De az eset nem bizonyítja 
a török biró hatóságának elmosódását. Először, mert rabokat elvinni szubasa 
s nem szpáhi volt feljogosítva, s az esetre is-, ha e szpáhi szubasa volt, a v á-
r o s (s nem az elöljáróság) ellenállása nem volt hivatalos színezetű protes-
tatio. Ellenben világos hogy a inig c-ak a torok Magyarországon volt, éven-
ként több ízben meglátogatták a szubasák a három várost, honnan a foglyo-
kat magokkal vitték s e kitétel is „vajda rabja" nem egyebet tesz, mint a 
szubasáknak kiadandó rab. 
lerándul tak a rabokér t s a szedett birságéi t — el járás , mely a török 
uralkodás utolsó évéig teljes mértékben érvényben m a r a d t . ' ) Az elöl-
j á r ó s á g maga í t é l t ; hogy minÖ törvény szerint ? azzal a török keve-
set gondol t , de az elitélt „ v a j d a r a b j a " l e t t , azaz kiadatot t a szuba-
sáknak , kik a bündij jat megvették r a j t a . Halálos ítéletet esetenként 
kiilön kinyert engedély a lap ján ha j tha t t ak v é g r e , a nélkül sohasem. 
De az ítéletet városi lakosság mondá k i , mint 1600. jun . 10-kén a 
néptörvényszék , hol az „ u r a k " (t. i. buda iak) engedélyére történik 
megelőző hivatkozás. Az ily nép törvényszék összeülése a hosszú há-
ború végén , úgy l á t sz ik , gyakori eset volt. Az elöljáróság mellett a 
p o l g á r o k , a mindkét renden levő lelkészek is részt vettek abban s 
hozták az í té le te t , a rablási s más b ű n ü g y e k b e n , sőt egy igen ér-
dekes elválási perben is. Az eset e következő volt ,, 1600-dik év vé-
gén Kún Gáspár eljegyzi More Miklósné Klá ra nevü hajadon l e á n y á t ; 
azonban hír szárnyal a vőlegény ellen , hogy Léván más jegyese van, 
Várad t á j án pedig törvényes neje él. A menyaszszony bá ty ja Móré 
Kelemen szorgalmazására a két vallásfelekezet p a p j a i , oskolameste-
r e i , egyházfiai és a városi tanács összeülvén törvényt látnak és az el-
választást k imondják . " 
Maga e kö rü lmény , hogy a nevezetesb esetek népgyűlés elébe 
t e r j e sz te t t ek , mutat ja , bogy az elöl járóság nem igényelt független ön-
állóságot magának. Épen e t apoga tózás , a felelősséget másokkal 
megosztani kivánó e l já rás eredménye volt a törvényszolgál tatásnak 
egy más neme. Már e j egyzökönyvekben van nyoma az úgy nevezett 
fogott vagy convocatus b í ráknak is, mely intézmény határozot tan a 
szomszéd helységek solidari tásán alapul t . Ugyanis különös esetekre 
meghivat tak a szomszéd helységek elöljárói s együtt ítéltek a helybe-
liekkel, még pedig utóbb mint felebbezö fórum is olykoron. Következ-
ménye volt ez a sol idar i tásnak, mely a szomszédságok közt a nyomor 
napja iban kifej lődött s melynek egyik legpraegnansabb kifejezése 
a három város (Kecskemét , Körös, Czegléd) összetar tása volt, melyei 
nem csak a töröknél mozditák elő közösen, adó, közbátorsági s más 
ügyeiket, hanem még belügyeik elintézésére is használták azt, ren-
des ambulans fórummá változtatván a „három város törvényét ." 
Hornyik ur mind ez esetekhez idézeteket hoz fel a jegyzőköny-
vekből, melyekkel az akkor i életet igen érdekesen Mustrá l ja . Fontos 
és érdekes adalék ahhoz az árkimuta tás is, melyet épen e jegyzököny-
vek a lap ján készítet t e l : 1 ökör ára 6, 10, 12 fr t . 1 tehén ára 6, 10 
12 fr. I iiszö ára 5. Ü fr . 1 sertés ára 50. 60 70. pénz. 1 malacz ára 
30 . 3 5 pénz. 1 nyeregszerszám fékestül 1 fr. 70 pénz. 1 mázsa fad-
gyú ára 85 pénz, 1 font szalonna ára 5 pénz. 1 pint méz ára 7 0 pénz. 
1 pint va j ára 6 5 pénz. 1 kéve nád ára 3 pénz. 1 pár csizma ára 
2 fr. 1 pár deli száras czizma 2 arany. 1 pár czizma megpatkolása 
11 pénz. 1 kaszás napszám 2 0 pénz. 1 szőllőmives ember napi bére 
') Közölve az okmány az I. k. 242-dik lapján. 
10 pénz. 1 ökörbőr ára 1 fr. 50 pénz. 1 iiszőbör ára 1 fr» 20 pénz. 
1 bagja széna ára 50 , 75 pénz volt ez időben." 
A pénz forgalmi értékét illetőleg, a fr . 100 dnr. a tallér 105 
dn r : az arany 170—80 d n r : volt. A tisztviselők fizetése — a biró 
és tanács dijj nélkül szolgáltak — változó volt. Egy- egy példát 
azonban felmutatok : 
„Prédikátor fizetése. 1600. Pinkösdben ; prédikátor uramat Bú-
zás Mihált fogadta meg bíró uram Varga Ferencz : Szána János : pol-
gárok : László Ferencz , László Dömötör, Pintér János, Király István 
Czika János etc. Szegödsége ez : készpénz fr t . 70, 2 verő ártány, száz 
fü kápiszta , 12 fertály búza?, 3 fer köles. Az mestörnek ételének vi-
seli gondját ü kegyelme ezön szegodségre." 
„Oskolamester fizetése. 1601. Ez mostani szegödség sz. Dömötör 
naptul fogva Pinkösdig kész pénz frt. 16, egyéb semmi. Prédikátor 
uram tar t ja asztalát ." 
„Notáriusok fizetése. 1600. Halasi Jáuos deák a főjegyző. ,,En-
gömet fogadott meg ü kegyelmök városul : készpénz frt. 2 5 , 1 ruha, 
6 fertály búza, saru, czipellős." „Máthé deák uramnak (az aljegyző-
nek) adnak készpénzt frt. 16, lábbelit, saru, czipellés." stb. 
Ellenben igen kevés s alig egypár szétszórt adat ta l illustrálhatá, 
bizonynyal nem saját hibájából , Kecskemét viszonyát a hódoltságon 
kivüli részekhez. Hogy a város a megyének az egész időszak alatt 
fizetett volna valamit , nincs megemlítve : ellenben egy adat mutatja, 
hogy 1599-ben Oroszi András váczi kapitány vármüvére gyalog népet 
vagy 4 0 frtot kért. Az első küldött mit sem kapott s csak a második 
küldöttel, Üllei Andrással, alkudtak meg 10 frtban. Más ízben ugyanez 
Oroszi Andrásnak ajándékot küldenek 1600-ban. Két ízben 1600 és 
1601-ben van nyoma, hogy a magyar földesurakhoz (Rákóczy, Bá-
rius) a város és az árendában birt puszták végett követséget küldenek. 
De , hogy mit s mennyit árendál tak, nem tudjuk. Annak is van nyo-
ma, hogy a váczi püspök 1601-ben a dézma kiárendálására nyargalót 
küld hajdúkkal a városra. S egy 1602-diki okmány szerint ugyan-e 
püspök Radovics Péterrel a város a püspöki dézma iránt 2 0 0 aranyban 
kiegyezett1), oly módon, hogy, ha a hadak miatt azt a város egypár 
hétig nem küldhetné el, várjon a püspök, de ha megadni vonakodnék, 
gkármelyik kecskeméti embert letartóztathassa s adósságát, bármi 
úton megvehesse. 
De ne feledjük, hogy e korszak átmeneti volt, — főként ma-
gára Pestmegyére. Többet, mi előbb teljes érvényében álla főn, ha-
nyatlani látunk, sok más pedig újra éledt, a mit azelőtt hiában keres-
tünk volna. S mindez nem lehetett egyetlen actusnak következménye, 
s a következő korszak a török uralkodásnak sok részben megváltozta-
tott képét mutatja. 
SZILÁGYI SÁNDOR. 
IRODALMI SZEMLE. 
EREDETI NÉPMESÉK. Összegyűjtötte ARANY LÁSZLÓ . Kiad ja He-
ekenast Gusztáv. Pest 1862. 
íróink sokkal hamarább érdeklődtek népmeséink , mint népda-
laink iránt. Gyűjteni is hamarabb kezdték. A míg népdalainkból 
Kulcsár „Hasznos Mulatság ' ' -a iba csak egynehány lön följegyezve, 
Gaal és Majláth ( 1 8 2 2 — 2 5 . ) egész köteteket adtak ki. Igaz ugyan, 
mind ketten német nyelven bocsátot ták közre gyüj tcményöket s me-
séinknek a német közönséggel való megismertetését tűzték ki főczé-
l u l , de mégis nevezetes mozzanat volt ez s csodála tos , hogy irodal-
munkban oly kevés viszhangra talál t . Nem hogy új gyűj tök állottak 
volna e lö , kik magyar nyelven ad j ák ki gyüj teményöket , hanem még 
egy Kazinczy sem talált kiadót Maj lá thnak ál tala lefordított gyűjtemé-
nyére. Egész Erdélyi-ig senkit sem látunk megjelenni téren, sőt Gaal me-
séinek m a g y a r gyűj teménye is csak napja inkban látott világot Az ok al-
kalmasint ot t ' re j le t t , hogy nyelvészeinkés acsthetikusaink akkor még 
keveset foglalkoztak a népi elemmel, költőink sokkal inkább e lvol tak 
foglalva a régibb és ú jabb kla&rikusok t anu lmányáva l , mintsem ked 
vök és idejök lett volna a néptől is tanulni valamit , a közönség pedig 
nem azért vett könyve t , hogy azt olvassa be lő le , mit otthon a szolgá-
lók és gyermekek csevegnek. Gaalt és Majláthot is , kik inkább né-
met mint magyar irók voltak, az az élénk mozgalom sodorta magával , 
mely a német irodalomban a népi hagyományok gyűjtése körül ez idő-
ben oly ál talánossá lett. 
Erdélyi népköltési gyűjteménye i s , melyet a Kisfaludy-társaság 
aegise alat t adott ki, népmesékben meglehetős szegény. A nép-
dal mellett a mese csak mellékes s mintegy függelék. Maga nem gyüjt-
^ ^ f ® , gyűjtői inkább csak a dalok iránt é rdek lőd tek , mert a n(*p 
mfÍ0*at a középrend is énekli nálunk , kivált mióta nemzeti zenénk 
visszanyerte régi j o g á t , ellenben a népmeséket a csak kissé mivolt 
ember is megveti. A gyűjtök, úgy látszik sem szere te tből , sem tudo-
hazai pé ldányban , s a le i ráshoz mellékel t r a j z o k b a n be is muta t j a a 
szerző a kelenföldi rézkor i , az érdi vegyes- (réz és vas ) s az ipolyi-
szobi t isztán vaskori ál tala fe l fedezet t és felásatot t s i roka t . Mel lékf-
sen megjegyzendő, hogy különösen az utóbbi ki tűnő régiségtani r i tka-
ság és nevezetesség. T á r g y á n á l fogva még azután a le irás kivá-
lólag a rézkor i t á r g y a k leleteire, szépségére, a cze l tákra , s azoknak 
hazánkban te r jed t te lepeire vonatkozik . 
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